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T E R P R E T A E S T A V O Z 
i O J B . V ü e C a p i c a n G c n c r a l d c D a a i d . j 
ST. V I D A , T H J Z A ñ A S E N H I S T O R I A 
A^poldgetkdien <¡He fe d-t fatt.'facíon a¿lgmds calumHUs 
<fue le Imponen. 
Y P A N E G E U I C A E N Q V E SE H A Z E R F X A C I O N 
D E SVS P R E N D A ^ 
// / Y T R A G I C A D E F j N D E S G R A C I A D O . 
ESCRIVEL^A ÉÍr$,PJr: CHR ISTOV J^L Í^LV Í^R EZ) PR SDl-
cador de S.Francijco di Bertauentv,^ 4no de I Ó 7 4 . 
T>HDIC*ALi4 N.M.R.P.F.^NTOATro D E M F B J N ^ S^LJ-
es, Predicador de Ju Mdgef¡ad\ Exdifimdor pnérd Padre del* Or-
den deNHeJl:roP.S.Fr4nai€0Ky dofVe^ es Mikftroprminad dfñ* 
Sama Pjcouincia de Smddpo, J , 
I ^ f > 
C O N P R l V I L J i G I O . 
SN lEON'.En la Imprenta de Francifco Montes, 
A ñ o de M . P C 4 IXXVnU 

A " N . M R . P ¿ F r . A NT 1 0 M I O D E 
Medina Saíizancs, Predicador de fu 
Mageftad, Exdifíaídorgenera! de h 
Reiiaionde N . P, S. F n n ú C z o . c n cica 
familia Cifmontana, J>aare perp.:cu .^j--
dos vezesMiniftro Prouinciaf de 
eíia Sania Prouincia d i 
antiago. 
'.Neftostiempatyhj fahm a tuÁ , irth 
íhjsvezuesla v r u rltl'S^rJo Rey 
Dauid/lthaja (k v..x os t 'tvot-XO-
mo fm el p nitente,* l per [¿mido, y 
otros. Jo tnfaaado < on t* pi ioj/did 
{porcjueno me^af^fc to¿o el ttiin* 
foeHe^icio)™?determinekljurtxr » V 
empleaos enfícrimr i ividade íoab C*piun g< rural 
fayoyerocomoes imoofit'detratrr híHoaalmtr/teí^ V i 
*d de Damdfin tmá , y U de Icab fm Damd.e/np. no 
I h t m Pme Jettecom voltimmw dar notJcU ¿calgu* 
na s c o fas de He Santo Prmcípe, 
Los AutoresqiseefcTiuuron cklcanuron como C i f 
ms^coma camo yo dirá a V. P. M . R jftc wrfo. 
A ^ f u s A ¿ p i e f u m i t s x c a ftcepsrc Á o í c í c i u r e s 
di canta el Gmfo.pero no por fia, 
Berofo de nacton Bébilomo^nprofefion, y iipñi* 
I dad Sacerdote Caldcosviendo l * multitud innumerable 
de libros ¡y U prolixidad de reáorica^únqHe fus Caldeos 
antt'Jttos efcrimeron lashifhrias, aef¿cantes.y Ucfpues 
deld;ímw haíia f '4 tiempo las Hamo, caed iofu tn í c r ; i i o * 
n e m , yéfsteí las redup a v^aagradable a c u í t a c i o n 
(voz, esfuya^qtu'Zja confíderando.que, 
M u ! u ( p / 4 C f ^ ) b f c u i c a c e l o q u c n d i , como dtxo 
¿iüfomo. 
l o he vifto algmos Bros tan bromas por la proJU 
mtidad de paUbras^e defper d ic tan eneUos [m ¿4 utoi 
m q m h Á ñ s n a cargar vn Camello, como f la garruli-
dadj)inm:n fúhmmfmrá ctencta dtü^e}y ellos no dieran 
nota ée Amorrlms. s i morrheo fe interpreta, amarus, 
ycWvqucn^lof itirl, i . Fy.e^/.awargo^o htbladcrjodo 
es roño. Linguaces,fi tantum moleftix capeicht, quan 
ta reliqaosdfficidnt,haud íanelongcsfermoaes face-
renr, Apúonío en {iobeOiSerm^?* 
Poremtñ?eñeÍ8Qonmt ieutehi&e eslndio deredu-
ur 
^ ^ ; ; ^ ^ ^ / ^ ^ / ^ ' c s d t í e p d l t i / i m i c k 
Talveu me h i o a U m¿¡[¡nácimpen¡ármete di va 
n i h d J e d c d ' ^ U d Ílu¡ln¡smú(eñorD: PtMSf¿S** 
deV* 
P M R y (cmr mh}ckrlo de que f»tlu jlrifsíma,¿iifctú 
parté mi atretimtevta con aquello de Valerio > p^rmini, 
patua4eccoc. Pero ' rec^randomedd. t^e^i rmñea 
con(.marte a ¡S.P. M . R nofokperfder,qm enpafiar 
de fjermmo a berma 10 no myda de Adecenas >[IHO Uim-
hienyporque las prendas de q¡¿eV .P .R.eña adorna" 
do fon taniluRres, que le hán Umntado dosvez^esa 
Pr&mncialdefta Santa FrotiinciadeSantia^ , vnaa 
DÍfinidor general de U O r den en eíf a familia tiftncn* 
ta «a Rueños en que experimento > U ReUgtonceto, elgo~ 
werna ag tdoM comerfacm^faMidad, ccnfuelo hg 
afltgidos.carldadlos necefttado^Ls letrasproteSor, ef~ 
tmaaen la vimd>modefltaj ¿rmedadias co ftumbrfs 
los SubditísigHtldaddt tmordespremtQs (figun jufii* 
cía diíliiUwud) de frialdad,por fer defígudesUs mé-
ritos , fin qm ajan mter uenido paflones mundanas J e 
quefedexa vencer el afea o délos hombres J*s ohrtsdd 
Comento de Zamora magnificencia^ yo tantosfauores 
que me veo obligado i decirlo qHzMtimalaPofumG. 
E l fin que me m orno a ef muir effe trat tdulo^fie m 
titulo BTArhjÍOTt¿)0 jreuilocjMOj^elVrrla m: 'nt ium* 
hre de los Aútorcs únjanla 4 nn<?i* 'djd.m el (e hM#rm 
los purpurados de entrambas Religiones de Predicado-
reSij Adinores::oncía''idaitnum ro>y ordea-Josahn t$ 
fuceiidoseneftoi tie'nposy(umolo>j t rmino,y otras co* 
fasrjoiií itgn*tdefaher[ey.P. Syl.R. reciheTl^ peque 
ña dadma en mueñra de dvradecimknto> y parte de í e-
conocimiento de mi obligación, N u '¡Ir o Señor luardea 
V . P . M.K.comopue ieafiBtdo de todas tres felicidades 
de dma>decuerpo,y de for tunarlo o¡ae lefuplico es, que 
no dése deker los Autores del a Brathyhm* 
Humilde hijo de V P . M . R . 
Fr.Chnftou*l Aluare&. 
reúfor¿ M P> Ft\ Benito Rey ¡ L efi oí dt J \ tes del 
CénHsnto de S.Frami[co deOrenJe. 
POR €omiíicn,y mandato de Nucüro muy R.P. Fr, Anto-nio de Medica Padre.y Mmiftro rrouiucia^Eximnídür gencul dcüa Sama Proumcia de Santiago , $cü V i p examine vn libro intiialado^r/ CaphwPadre tiene- yl>i~ 
¿cl de hak , que ccrnpulo el Reacrcndo padre Fr. Chniriouai A i -
uarez,Predicador > y Guardian dei COEUCTUC de Katl t iC FadíC 
San Franciíco de Oreníc5y auiendole adrado con icdo cuidado 
no he hallado en el cola que contradiga á ntsefira Santa Ft C a -
tolica)y buenas cuñurabres^antes niuchaciudicícnj y vaneded 
de neticiaisaísi de diuinasjCcn.o de hun anas letras, enlaií cas 
Tnas con otras con adnnirabit ingcniC) y ane vienclefendída-ia, 
kairad>y vaicntia de Icab.Nadie it dcxaia dever ü tndo de íuAu 
tor>y nadie le dexara de afí tbatjf u t i r e da iugat lu cüiiracion 
ácxaiticnjni Foedc tcncrit n a>cr qte t i ccrccerlc qufirdo res 
io dize San Ambic í i c i i b . i . cxan ) . cap. 9* Plus efi ^ u o d p s í a t u r 
ajfctluyjuttm ftted ¡ermone Uuánthr. Is n uy 4vg%m%& c^c Vucfa 
paternidad a uy ReucitTda5no Í0J0 le feiK)jta;í no qúc le n an 
de imprimir paraque cíla ebra verga á ñ as cíUrdida rcticja. 
Eftc es mi parecer^aluo^&c.En el CcnucmodeNueího Padre S, 
f ranciíco de OreníCjVciRte y qnatic de iuiio d^ m i l \ íc i íckn» 
t o s y f c t c n u y f í c t c . 
TrMemtoRejt 
Líccn-
Licencia de la Orden. 
FR A Y Antonio de Medina^Prcdicador de fuMagedad^Ex-difínidor general de la Orden, Padre perpetoo, jMinidro Pfouincial,^ íicruo de los f rayies Menores de ia Rcga -
lar Obferuaaciade nueftro Seráfico Padúc S. Fraccifco" 
Cfi efta Sanra Prouincia de SantiagOj&c A i P. Fr. Chní loual 
Al3arez,Prcdicador)y Guardian de nueftro Conucmo de S.Fran 
Cifco dcÁ3ccnfe>ralud,7 paz en N . Señor Icíu Chrilto. 
P®r quanto de orden isueftro fueren viftos dos l ibresca 
yos títulos fon, el VBO Brdchy logia purpurea » y el orro Padre tiene 
JFIíflma de /»íí¿,qiic V.H.á compueílo;yconfl:andor5os no tienen 
cofa que obüc á lo diípucftopor ios Sagrados Oncnes , y leyes 
¡de nucítea Scraplúca Religión. Por tanto por vined de ias pre-
sentes,firmadas de nueftro nombre ? felladas con el fello mayor 
de nueftro oficio,y refreadadas de nueftro Secretario, Concedc-
m o i á V.R.nucftra vendieionjy iiccacia paraque los pueda i m -
primir- y paraque mereaca mas le impOHcmois el mente de la 
Santa obcdieRCÍa,in reiiquo feruari» íeruandis. Dada en noefiro 
Eeai Conuento de San Francifco de Zamora, en 30. de Agofto 
de 1677. 
Fr. Entorno de Medina 
JldwíJtr&ProMnciaL 
Por mandado defu P.M.R. 
F.BeriitoViUmuo, 
Secretario. 
Apro; 
j p R O B J C I O N D E L R l l P M A N V E L 
fcrnandeu de Lara^PrepofHú de SP Fel pe iSett de les 
Clérigos Menores defta Corte > y Fredtcédor ge~ 
nerd dv¡u Rekigim. 
M . P. S. 
L E G o d ordeodg V . A i mi mt icu , y niefttc 
I jA mi cñimacioo co la pf&mpca»| riodida obc-
d.Kñcucooqus ?! el librD^que V.Á.ít firec re 
iDkirme. Cuyociculoes P adre mué ^ ids^y b ^ m a s 
delCspltan b-ab.mWAom ápúiogfctkii,Pw:guica 
y Trágica, Su Aa£0rclM;E.P.f tiChíiftoial Alba-
rez,? fcdicadúrde S.Erancifcodf Benaüinit, Confie 
fo,Í€fiof,qu€ oí k falca nada paraícrgraede, n í i t ío-
brá pargíeí molefto, íigae aqüeila j^ciec^ máxima 
ddPfaiioíopho PutcotZV,/¿//r^/V.Dcficad€ á loab,' 
y kdeícribe.Dcfcodicndoíercoda^iklumiüsqufdade-
í^ifada.Dcfcribisodokdiaxc tan riuó el retrato, quí ' 
quieo ice el librr,smira I B^iot famoío, to cam-
pan*todotnuafoijCnifaStadtodo 6DC^as, y fiempre 
¥o perfed PrincipeJDeídeli cueuadc Odii'Uadon-
de a í i íhoaD^üidímio \ hadad i í m dend; I d^o 
muerte BiDiis . par orden de ÍÜ prMKi SJcmca. 
llsapcofqftdamcruc Ws^xtü$dcU&kruüra,dvi(u-
xouuiuscon noticias, que acicdiiaa m ido íu c i lu-
dió, fino ío de fue! o. P f c p c n e d i fi c uka d r gra iic s 3 c u s 
reCuducy í a t i sí a ce ce n a gu ¿xc a. Ha?.€d€ oro todo lo 
que eferbe coi) lascmxim¿s,quc cnítfta 9 y cito coa 
tanca diilciiri,qae parece bebió íu pluaia cedria qag 
c! íabio titns eoía boca. El € fulo es gr3U€,(crio3fign¿-
ficatíuo,ni demafiadamente cenciílo, ni eco dcmaila 
cloc|u^ntc.Fdkid¿dsque poccsla configucD, porque 
es mqy raro eí qut cknuc, 9quien no r?ga b razen 
que quiíarsóbq halle ei pinzcl que añadir. Paedo <k-
7Ír y o alAuror lo que Séneca aíu 1 úciló^Scncc. E p i ft. 
lo.Hahcsroerbatupotcstatc\nGntffert ttoratloMCCion 
quens quamuwvi i :p lus figmficas9 qíMmloqmrh*, 
apü¿ret mimum qmque mhil habar e fr*permcm2 nihil 
tumté,Diz§ el Autor qudoto puede dezufe en la ma-
tfjiayno íolo fs contenca cao dezif elegante, fino con 
ddcubrirc! d!sxia de !c»quí d¿2€,acori3pañ3do todods 
i;fiui íaoa daclrinajque ni vna linea íe c poneá la Fétoi 
Vil raigo a lascoftumbres.Conque V«A.ptt?de ícíuir-
ít mt la licencia quí pide paraque ü g ^ a gozar la las 
puesBÍ vn a^ce ic hallaragroíei o vapor q laobf-? 
,:a^n^3Íimuchosrayciqaciailuftícn, Tam-
b í m he vi ft o €Í traca do de b Br¿chylogia, En que los 
hombres infignes de vna,? otra R eÜgíen ckucn cftac 
mur reconocidos al Aaco^pucsrcíomc eo can pócelo 
quá es canto,qus reducir aao ladrillo todas las grande 
zatdc Icrufakn lo haze va Proícu con la aíiíknciade 
Dios,)7 ha fido prudcntiísima idea eílrcchar a pocas 
o jas tancas noticias, porque dilaiaí á. ahuche voíumeil 
U tdKion%b escaníancio de quka kt>b es querer ana 
chooluzdodcioleydo. Aqaiícciñc con modcilialo 
particular de losíajctQsdc ambas RcÍigÍGngss daho 
tambicn que fe gufta,y le percibc,íc aplaude, y fe re-
tiene, y todo tan lio opoficiüi) a laFé, y coilurobrcs, 
que edifica,}' nocanfa. Afsi lo íkmojíaluo iBsücri, 
¿ce En cíía cafa de S Felipe iNcri de Clérigos Meno-
res a 23>de Dizictnbre de 16 77 . 
Manue l Fernande&de Lar A 
Prepo¡koCtMm 
Cmfuradt l DoB. D, Imn de Reyv o Vhl^r r^ rhCo^ 
ual que fue del de León, y del Ma*) or de S, I Uüfor/f# V~ 
: nmrftdadde A l c ^ U f j aord Ctnomgo Ad^gíjiral 
de E[ttkttma e$ la Sa nía !gi¿~ 
fia dé León. 
PO R com'\üon del fcnor D D.Diego Fernandez dcHuma-da,Canonigo Dignidad delta Sauta I g l c ü a O t h c d t a i , A r -ctdvaBO da Ce a, P r o u i for, y V i ca 11 o general en cfta C h i -
didjV Ü b i f p a i o d c í x o o ^ c vitóo vn libro m t í r u i a d o . ^ 
dre rj<w>ccn vn?. B-yachyíegtd furfwt* d é l o s PontiHcc*s,y Cardt -
Bak i jdc Predicadores,Y Menores % que remata con la í c i a r ioa 
ác iot Reyes que tuuo Éípana defde e( d! luuio,y Reyes E í p a ñ o 
Jts de Napolc« iq»eefe r iu io el R. P.Fr C h n t í o u a i Aiuarez Re-
i ig ioíojv PiedicaGor de ia Scratkade nud t rc Painarca S. F an-
ciícO)Coní:kflo que la ccmi í ion ha (idogrande lisonja en eni obc 
¿ i e n c u ^ p u c s me ofrece ím pedir quanto podía deíearj afsi res-
p o n d i ó Séneca en la EpiÜola 4 5 . á ín amigo L u c i l o >auicndoic 
inuiado vn libroparaque le dfxeüe fu fentir.Ele leydo con aten-
c ión no para ccniurarle > tino para quedarme con algunas n o t i -
cias de tantas^y tan íele ¿tas como recopilo i a A u t o r , aí$í de las 
íagradas ktras cerno de las huffieanas insor ias en taia breue to« 
mo con t a i u a d i í c r t c t o n , y ciaridadjque pedre dczir con C i a u -
d í ano por lemejante mot\\io:Qsta exfdrgumur in omnes mtc mix-» 
ta flarnt* Y en eftoi t ico^poi co es el menor b e n e í k i o reducir á 
íxeues lineas tanras^y tan d i u r r í a i noticiaf , y íi he de decir m í 
f enundigo que n» hallo en e ñ e l ibro cofa que di faene á nueftra 
Santa f e , n i á la Rel igión Catól ica que profcflamof> ni que def-
é i | a á las bueaas c o i t u m b i e i : £ ^ c es mi f r r c c c r / a l a o ; & c . 
L íccncia del Ordinario. 
T O S d V o á o r D . Diego Fernandez de H a m a d a í A r « f i 
djaaodc O a , D i g n i d a d , y C a n ó n i g o en ia Santa Ig lc-
fia CathedraJ de ia Ciudad de Leon^Prcciií 'ot , y V i c a * 
rio gencrai en ella,y fu Obi ípadOj por el I l luftr ifsimo 
IVñor D.luan Amarcz Oflbno Obiíjpo del dicho Obifpado , del 
C o c í c j o d¿ fu Mageílad? & c . Por la prefentc , y fu tenor m c -
dsante la ccofu tadd D e a D.Iuan de Reyero V i l l a r roe l , C a n o -
Rigo Magiltrai de Elenptura de dicha Santa Iglefía. Damos l i i 
cencía la que fe requiere^ y es ncceíiaria > por io que á nos teca 
paraque fe pueda i m p r i n ú r Tn libro iatitulado Padrs tiene') coa 
rna Brddr/UgiA purpuredAt los Pon t iñccs ,y Cardenales ? de los 
Predicadoiesjy Menores,que remata con la relación á c los R e -
yes que tauo Eípaña dcfde el di lubio,y Reyes Efpañoles de N á -
polüs. C o m p a e í t ó por el Padre Piay Chriftcuai Áluarez? R e l í -
g io íb ,y Ps edlcador de Ja Orden de San EraEcifco. Mediante » • 
refuita del cofa contra Nuefíf a Santa Eé , y buenas ceftumbres. 
Dada en León á diez de Setiembre de m i l f e M c i e a w 7 í c t e a s 
ta y ocho a ñ o s . 
de Humada, 
Por fu mandado.1 
framfcoConfak&delkejeYol 
Suma del priiiilcgio, 
TI E N E l i c e n c i a ^ pr iui legío ei F . Fe. Chr í f toaa l Albarez de la Orden de San Francifcoipara poder i m p r i m i r va l ibro intitulado Padre ticne^ idet i d Capitán Joabj y vna Brítchylogia purpure* tfot t í emp0>yeí f acio de diez años ) 
c o m o confta de íu original.Dada en Madrid á tres días del mes 
de febrero de m i l ^ í e i t s i e n t o s y í ' e t e au y ocho a ñ o s . 
I>Jum Teran y Aíonjara, 
T J S S J . 
r • ^AirafonlosicnorcsddRcalConfejoeilclibfO 
intituladoPsdretienesatdadeiC¿pitan loab, 
y vna Brachy logia purpurea, á feis marauedís 
cada pliego^l qual tiene quarenca y cinco pliegoscoa 
priacípioSjV tabUs,qu€ al dicho precio monea docica 
tos y kecnta marauedis, como con (la de íu original, 
dcfpachada en el oficio de Manuel de Mox¡ca,Sccr€-
tario dcfii Magcñad Dada en Madrid,^ treinta y vaq 
de Agoftodcaiilídíiiicctosy íctenta y echo* 
7*lanmlde Moxical 
\ i i • 
m 
F E E D E E R R J T J S r 
AG.T i J.-? .ccdem-Jee ócccm* j^ag. i ^ í - z i , ñlokeCcm) 
F a a ^ n . l . i - S . d e HebroibUc cn I-kbron;fag, 14. l in,3 9. ca?ceo^kecaducro,p2g.i7.B.l i i3.3 9.Boecia,l tc B c c c i a p i ^ Ts-lin.i.cDtrarnbas, l cecn entra^bras,pag. 22.B» 
j L 2o oorr*cn»]fe corier.-,pag.2ó.Si1ceia>ice&Sicilia? pag. 31. B . 
i n 20 helio ( i b á í ü . k c hciio G&bak>:pag.S4'B. mi í ag ro ío , ice 
fuj Ice faüus.pag. 4 0 . Ü n . 0 . p r n i l i c ^ e c cmí i io . i b i . l i n .3d .Sa ima 
EO Ice Saimaná,pág 41 .B.i in.24.Grcdcris7kt credidens^f ¿0 .45 
l i n ^ i . n u m a n t i c o i . l L e BuQiantJno&abi .ávegcsJee a t ezes f o l . 
^9!r ín .5 7-roiumur>i{:e i r i ^ i ^ u r ? ^ í lin.e.cuifcblce c u r í c j i b i . l . 
7 .pouni t^ke picciuri t ,pag.50. i in.25 .DiqSjlce D ios j i b i l in .37 
n íuy íucrtcjiee f u e t t e . f a s . í c . B . l j n a 5.deininicano^kt' D c n ü -
cur!oipag.ó2.1in .2 .cccernt í -Ut lee acerrm.uS) psg. 73 . l i n . 2 5 . 
Bocea,Ice Bcocia j b i l i n . i . c a u í a o ^ l c e caiKauaípag.cB. l in . i 5-
ía i ió Dauidjke á Dauid pag.i i o , B j i n . 3 5 • í n los difuntos) k e 
cen ios.pag 112.IÍ11. i . íu d u ü n a j i e e i n d u ñ r i a i i b i . i i n . i 5 .puaía> 
Ice paufa.pag. 11 p .B. I in . jS .gunaj lec gianadajpag. 123. B . l i n ; 
1 Q.mi l ic ia^cc roaiiCJa,pag,i 3 4 . B . i i n . i . iucníarcn)]cc irjteftU-
ror^p. 13 7 .B.1.3 ó . ruño , icc íucño . ib i .g ranee j lec grande. 
Epla BrachjlogU. 
P a g ^ . l i ñ . y . á l o s a ñ o s , k c á Jos dos a í í o s , pag.5. B . l í n ; 
xz.obcdeccríc^lce obedec t r l c , ib i . iu ie»do)kcau icndofe3pae 1 x 
E ftc libro h x m h á o Padre tiene, que es vids del 
Capitán Ioab,y la BrachjlogUíMmtxmviáQ lascfra-
tascicdas concuerda cea íu ongina!. Madrid,y A-
gofto i8.de 1678, ; 
LicJ)Jo[efhMmn. 
4 1 * 
A L L E C T O R I M P E U S O H A L 
Sin Tu,ni Pio,ni Benigno. 
SIN TW^porcjüc noquicro tutcarlc5que no tibien quccftmducrtcnciasqucic danaUsLcdlircs 
parczcaofiempre coriutrfaciendc Csircícrcs. 
NukllamoF^porqucnopicDÍedcoiiqii i íoy Mac 
u jlc meto en alguno de los refranes de tas pollos/Ni 
Benigno poreoíacarlc deia acerbidad de Ánftarco. 
Lcólor^^(ptcnciDOsnuc^otualo páralos 
Lectores) iotrcteüiendooie loslibros de les Re-
ycs,y PacdypooKaosiíf acoDtré ce o ¡a vida, y baza-
Rascle! Capiun VAdretime^rntá^ m Hibr to i^h9 
Capiiangc^etitldkDiMüidánfigBeco^alor en cem-
petmeia de qoantof^efoftiaroe ¡a Eípada. 
Leyesdo lo« Expofiiorcs3le hallo notado de al* 
gonascalomaistótriH. M i intenso es, aplicaí las vna 
V^íigao^acaücnie^yfacar akzíaf prenda, y irage-
dia^oisien^a e ña obra por la pdocra patabra^ aca-
ba en la pcftr€r5,cooqttí vieo£ atc^t cabc^ ajV pies, 
Saluo.qac i^ l Y x S t o x P u t s fe k amoge dtzu qsác ni ue 
pk^nicabe^ a Umodade diíparat^ 
P A D R E 
Sfr'SS M 
e $ £ ^ 
p E T l E b 
l O A B C A P i T A H G E N E R A L 
D I D A V I D . 
á jf.y I!. 
DelUiro primero ddParalypomerio??, 
f í D A M ) Scrh? Enes, Caínán;Ma]alcc])Iai-¿tV 
ÍLnocí i .Maíhura icniXamcch, Noc , Scm> 
Arphaxad .TSale^ Heb^r, Phaicch ,Rptgau)Se 
r u c h ^ N a b o r / I h a r é ; Abran, que dclpues 
í e l i a m ó Abraham, líaaC) lacob, iudas> 
Pha ré s , Efron, A r a m , afsi le l lama Saa 
Mateo, pero en el Paral vpomenon le l i a -
roa Ran , Aminadab^ N a a í o n , Salma, en 
Ru th San Matcoyfe llama Saimón,Booz;fue hijo de Saimu> 
^ Rabab Cananca>Obed)fLie lujo deBoozjyRat l iMoabi raafa i j 
que t ambién fe l l amo l e sé , yNaas fue t r inomio^aru ia , loab. 
, T . ^Cncr3cíon r iobi l i ís jmá5porqueNaaíon, quinto abuelo 
^ i o a b . f a c Principe de la tribu de ludas , eon^o confia del 11-
cro de ios n ú m e r o s . 
Algunos fueron Idolatras, h a í k que l l amó Dios a A b r a -
Padxetkne. 
ham-Je m a n d ó falir de fu tierra, dexar % parentela, y cafare 
lu p^dre? culto de los Idolos, le dro luz j paraque le c o n o c í e -
fíe, y r c u d ó i l i s mYitcnos Rahab Cananea, y Ru,th M o a b i u , 
aqueiia quarta, v ella tercera auueias de loab couuertidas ai 
ludaysmo. 
Ha l l aov eftán pleytandoBfcocia,Inglaterra)V H i r l a a -
da fobre la genitura de ElcotO) Erai lrna;RodaS)Coiophon, Sa 
lamina, C h i o , Argos , Athenas íbbre la de Homero, i bebas 
cfti muy vana de tu Pindaroj C ice rón dio notable luftre á fu 
patria, como el dize, Ortns &ofl-i partem patrictl/tad'iccít. R o m a 
haze mucho blafon de fus Celares, Grecia de fu Alexandro, 
Medc iun de íli Fernando Cortes, y eOo es argumento cuiden 
tc i de que los fujetos farnofos en armas, y ierras dan notable 
lullre a las patrias. 
La Patria de loab no fe cfcriue,pero acafo fue Be th le -
c m , Ciudad de la tnbu de ludas fiemprc fata4 ráuorecída de 
valccofa iníluencia de ios Ai l ros j progenitora de farnofos ca -
pí canes entre ellos loab? hé roe í íempre m u i d o , de tal esfuer-
zo , que enrice*!, y quantos celebra la fama>puede eftar la pa l -
ma dudofa, y vnicamente i l i u í l r c porauer nacido en ella 
C l m í i o , 
Fundafe efta conjetura en faber, que B c o z , O b e d , y 
Ifai3primero,-fegando, y tercero auuelos de loab, fueron ve-
zinos de Betheieem, y por el configuiente Saruia fu madrc> 
hija de Ifai, nac ió en dicha Ciudad , y no confta que huu ic f -
fen mudado d o m i c i l i o . 
Y la Efcri tura, y íofepho dizen , que quando Abnec 
m a t ó á Afae í , l icuaron fu cuerpo loab , y A b i í a i hermanos 
í uyos á Bethlccn, y i e enterraron en el lepuicro de fus ante-
paliados. 
Q u i e n fue fu padre de loab no fe eferiue. Pero es ve -
r i f^imil) qiie fu madre Saruia ca í lar iá ,cumpl ie i ido conel pre-
cepio de la ley? no folo en fu^nbu, ü n o t a i l b i e n en fn fami-» 
| i a , porque la heredad, que á dicha familia t o c ó por fuerte en 
el repartumento de ia t iena de f l omi f s ion , no paflaüe á o-
tra. 
Y lino tenia hazienda, que fe pudieíle enagenar, calla-
r l a , ó en fu tr ibu, ó en otra decentemente en conformidad 
de fti e í lado. 
lo-
Vídade lCap 'Unhd . i 
^ p h o d i z e ^ u e d Padcedc l«ab3 f c i i a m ó Aaar?ao 
dÍ2C a X ' a e i b N a c i m i e n t o , v ida , v h a z a ñ a s de Icab ( Pr i t i -
. i n e maNorjqu-roda aUbanca^en iodo grande, menos en ia 
d c i u , pacs en tu cabeca e x p e r i m e n t ó el mundo, que es d e í -
o r a c j a c u n ó C ' d a í e r u i r c o n m a i a e Ü r c i i a ) n o fe podía iiamac 
U t n b u d e l idas ia mas nobie, aunque parece que í i . 
Porque lacob ai tiempo de í a muerte protetJzo a l u -
das cabe^ d e íu tribu, que nacer ía del eliVLeísias, y que no 
ta l taná La corona ceno , y gobierno de fu caía , haíla que na-
c i e u c y todas tas tribus vetierauan ella profeci-a con fee muy 
¿ m e , luego parece, que d c f d e etU prorccia en adelante > íin 
dependencia de las hazañas de loab era ia mas noble-, por fer 
Iten, que muerto loriK^confultó el pueblo a D;QS>rc-
bre quien tena fu capican de güera contraei Cananeo, y Dios 
re pendió, /«¿W, ello es ia tnbu de ludas, de donde an toma-
d i o c a s i ó n a^unosjpara dczir , que haíla la elección de Saúl, 
i c el igían capi íanes generales deíta tribu, que es nuicho aigu 
meato de mavor nobie^a^ luego antes, de las hazañas de loab 
Cía la mas noble.. 
Kuas rabones no valen. A la primera fe refponde,quc 
aunque es v erdad,que citaba profetizado,qiie nace iay^ ludas 
el Melsias , y qu^ fená cita tu bu rcg.ia>con todo eü^ fe ia d:6 
efia pi otee ja mayor n<#bieza, que a las demas^iaita ei echo: y 
ei hazerfe regia, y aílegurar en ft la corona en tiempo de D a -
u¡d coito mucho. íudor á loab.. 
N i etta cazón haze faifa la profecía de Jacob, ouc drxo 
a ludas , que no ta l taná ei cetro, n i la capi tan ía ^ener'ai de íu 
caf la ,naf taquevinje í r .Chr i í to5 porque efto fe ade entender, 
de íue que entro en ella, y Dauid fe corono,y delde cntonzes 
no fa.taron revés de la caílá de ludas, baila Sedecmas, que fue 
c i v l t imo en la tranfimgracion de Babi lonia . 
ZmA 7C pues ÍC SobcfUO puebloporcapiianes generales, 
^ f j f ^ ? o r ^ ^ c t t a t r W / é ü t ó e i t e gou c r ! 
en ^ ¿ 1 - M lChabeo^ V ^  * confe^-uaron 
«aciVih fto n ' h a í V ^ p o d e t ó r o d e s / e n cuyos días 
hembra r,n 5 *f**Qt™ defcendientes de ludas por inca de 
lasdos tnbus de ludas, y de U ü i f r ^ y f a ! 
. A i c a d o t a i 
Padre tienet 
cerdotal cftauan mezcladas, y aísi fe c u m f í l i ó h profecía de 
lacob^quc ¿ ixüjque no faltaría d cetro, y Ducado de í s n a e l 
de los dcrciT.dienics de ludas, halla que vimelTe Chrifto; en-
t i ende íc j de ídc que íc co ronó Dauidj haíia que v ino , luego 
haüa la coronación de Dauid., y hazañas de loabjque f u e q u í 
do cita tribu fe h izo regia> no íe pudo liamar la mas noble. 
A la tegunda r a i Q n > fe reípónde>que no vale ? porque 
quandodize Dios? que indas fu l l e ei capnan^no quifo dezir, 
qnecicíla i n b u fe el i^ici len capitanes generales , como algu-
nos p i e n ú n ; í ino que i a tribu de ludasfueí íequiendieíTe pr in 
Ctpic* a la gucira, conquistando ia pane,que la d in id ió í o fué , 
como lo b . ' z o , coíueder-andoíe con ia de S i m e ó n , para cen-
quular las dos fuertes. 
Echale de ver, que fue afsi, y que no era la i n t enc ión 
de Dios.que dclla tnbu feeligiellen fiempre capitanes gene-
rales de todo el pueblo, porque ü fuera aís i fe obferbara, y lo 
contrario coníta del temo. 
Porque A y o t fue venjaminita, Ba radbNep ta l i t a^e -
dcon de M a : a í sés , Abimelech fue hijo de Gedcon , T o l a Ifa 
cama , icphtc de Mana l sés , Ah ia lon Zabuionita , A b i o n P * 
phrainiEa,Sanion de la tribu de Dan . 
Luego en dezir D ios , que ia tribu de ludas fiiefTe ca-
pi tán di:.** gnerra contra ei €ananeo,noquifo dezir?qae def-
t a t ib . l t^ e i iguiei i ln capitanes generales, pues en pradica 
con^a dei texto lo conrranoifinoque diefíe pr incipio ala guge 
ra coutra elCananeoj luego nada vale la í egunda r azón , para 
picbar,,que antes de la coronac ión de D i m d , y hazañas de-
ioab era ia tnbu de ludas ia mas noble. 
Y ni ai i i i en Cita o c a ü o n , quando confu l tó el pueblo á 
D i o s , fobre quien feria ei capi tán en ia guerra contra el Ca-? 
naneo; y Dios reiponcho, que ludas fe chgio capitán gene-
ral d^ 'fta tr ibu, que lo fuelle .de todasjporque bien ciaro conf-
ta del l ibro de los juezes, que cada tribu c o n q u i h ó fu fuenei 
y por ei coiuiguieme n o m b r a r í a capitageneral de t lilos m i f -
niosj c e n o l e teman al ucmpo,quefalieron de Egvpto, y al 
t i í H i p o de ia marchaen ei dcí icr to , y numeiacioii) ó requen-
toc* \-\ • . que..? cada tribu íe le d io lu principe ^ c a p i t á n 
generaí d e d i c a mifmos; á la de ludas,Naafon, á ia de l íacác 
ÑathapaeL a la de Zabulón H e i í a b , á i a d e LVaben EUlür , a la 
de 
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tüi Ahira. T ¿ a e nioclo en cfla ocaf io i i , y las demás c o n q u i ü a s 
cada m b u l d m W ^ ía capnan general de ü r . ^ . a , uc§a 
no í k m ? r e fe e l idan de la de ludasj iuego la ftgunaa ^ a z o n 
no t iU' ^ , r ^ n i r , ere anees de la coronac ión de D a -no vale nada paAM psoiur} qec amei i . , , 
md, y Uiz.mas de íoab , era la tribu de ludas a ma noble. 
N o Loio harta la coronac ión de Dauid , y M a n a s oe 
Ioab la tnb^i de ludas no era la mas noble, pero ni aun ponía 
conpcnr con algunas de las oírasen, noblcca. 
Mejor derecho de mayor nobicca podía pretenderla 
tribu de Lcui5por razón del íacerdocio determinado por Dios 
á eita tribu, y ion bien fabidas las preeminencias de ios ía* 
cerdotes, que ia b-ícntura-dize , que ios hijos-de Dan id eran 
facerdotes, y eito no íe puede entender deieílado-, por no íec 
de la tribu de L e u i , fino de ia honra, porque ios veneraua cí 
pueblo, tanto como ft fueran facerdotesj no (abia el pueblo, 
que honra dar á ios hi jos de íu Rey,fino la .que daua á ios ía-
cerdotes. 
O puédele decir, que en aquel Ftlij Dauid ^ ccrdotesDo-
mim erdnt. Qoicre dezir la E lcn tu ta , que amaua Dauid á ios 
faceídoies t a n c o ^ o m o á fus n-iifmos hijos,yel pueblo les te-
nia la venerac ión , que tenia á los hijos del Rey. 
uu cano ¡cía jgatftig ¡p Dios. 
«fíes, o ^ 1 : , 1 r LVr3 COflriderando> q«c m a n d é D i o s \ M o -
c ídan-tiA- L , ° ' u l e con a Aaron , v íus h i los , v que 
» « X i L T ^ 0 v n 8 ^ c ó n e l á h o n b c alguno. Q . " 
P * « ¿ n ^ r o V c ^ T W • • I u í k r c ' V 1 0 5 « v e r d e t e s 
g e u ^ U T * Z » , ^ . . r ^ , / , h o " b r e s U n i o s , cjuc a u -
* w J * « . M a s t ó n q u e a n & c i c $ j . p a t s qU-imi 
Pddretkne 
Digamos,«que d faccrdocio es vn eftado medio entre las cr;a-
turas, y D os líiferior i D i o s r f e r o fupcnor á las cnataras. 
Y nueitro padre San Francirc.o decía , qac ti cncont ia-
ra con vn ángel , y con vn í'aceLdote, al angeí abracara, como 
amigo, y al íacerdote adorara, como á fenor. 
Es ncb i l i f s imo ei eilvido del iacerdecio tanro, que la 
tribu regia de lu.Us íe precio de caiar en la íacerdoral de Le-
uij y acalo hizo vanidad de el lo, porque fe adelantaba en no-
bleza.. 
Hafta los Gentiles hazian eftudio de dar el í acerdoc io 
á los aobiCíí 5 que Dioni í io ha l icarna íeo dize, qac al t iempo, 
que echo de Roma L a c i o Inmo B uto á los Ta iqu iuos , íe 
dio vn decreto por el í cnado , en que í e determinaua;, que del 
twdo le cxunguieíTe en Roma el nonbrede Rey, y que foio fe 
dit íle eíle nonbrc ai íacerdote ,quc p id id ia á ios íacnficios de 
ios Diofes , a quien llamauan el Sct.rificHÍo: criaron el p r i m e -
ro á Mar io Papino de langre patricia. 
Y c i Cefar tuwo á buena fonuna> el alcancar el íaccr--
docio de lupiter D i a l , y nofueca a f s i , uno fe adelantara en 
fiobk zaj y era el C d l a r nobiUGmo , porque como el d i x o e n 
la oración, Pro ro/fr/x, que l i i zo en alabanca de Iniia Marc ia 
difuma,hermana de íu padre, defeendia de Reyes, y d e D ¿ o -
fes, por la familia A / ^ / r f defeendia de A n c o Marero ? quarro 
Rey de Roma,derpues de Romuloj por la Julia de Venus; y en 
tranbas tocauan ai. Cefar. 
A u g u í l o , y el Enp 'erador 'Adriáno , h iz ' c ron muchas 
diligencias, por alcancar el facerdocio deCeres Eleuíina. N o 
coito pocas diligencias á Mella el hazer facerdore del Sol á fu 
nieto Antonino Baiiano, con fer hijo del Enperadoc Caracal la. 
Eí ieBaí iano fue el que defpues fe l l a m ó Heliogabalo , por ícr 
facerdote del Sol5.á quien los Syros llaman Hebogíibalo,. 
Y Geroboan auiendo aportatado t o m ó el cí icjo de fa-
cer do te, y ofreció meienfo a l becerro, que leuancó.en Bethelj. 
con fer Rey de Samar ía . 
Y Enrico octano de Ynglaterra,fe l l a m ó en fu aporta-
fia papa tk la Igieíia Angl icana , y v s ó velliduras pontificias 
a l m o d o que (Alexanoro, vano de diuinoJ,permitjo;qiiej la l i -
ibnja le v i i h a l e eítolas á la moda de los Diofes , como dize 
Plutarco) y fe d^xa entender? q¿ac lo hizo; mouido de apetito 
de 
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\ noauer ftdo afi.pudicra entronizar á OtrOj 
t ^ C M ^ ^ que á Fray PcdroRcmakicio 
^ C ^ ^ t ^ ^ m ^ ^ Antirapa en opoí ic iou 
t iua f ' ' V fe ifamó Nicolao Quinto en ín obediencia 
de i u a ^ ¿ V ^ s de v e ^ o s Jos Mad,anitas3 hizo 
el EPhodw demás veftiduras íacerdotaies . N o fe efcr íue quic 
£ vs^ J ^ ^ l a ******* > vanamente 
-eifacerdociOjQuandoauianienofpteciadoeiierReY. 
l a ventaja, que í i azee j oro al plomo, efla haze la a i g -
riidad facerdotal i la regia, San ^nbnofio, 
Y no ío io por íer iaceidotal podia pretender la tribu 
deLeu i mejor derecho de mayor nobleza , que la de Indas, 
hatta la coronac ión de Dauid,y hazañas de Ioab;í ino tanbien 
por aucr tenido dos lu)etos tan famofos, como Moyfles, y A -
ronj queios mayores fujetos dan mayor luftre á las fami-
liar . 
Mejor fundamentode mayor nobleza tenia en fu fa-
uor la de Kuben por el derecho P m c ^ ^ w / , mayorazgo,0 pr i -
xnogenituia de íu fundadorjpor el qnaí feie den^ la mejorar<í 
porc ión doblada, cito es e l lacerdocio, y Ueyno. San Geron i -
mO)in <iH<t$ionihi4s fuperGen. 
Laynmogen iu i r a , es cierta dignidad dice la gloíTa, U 
cap.fuampericdojum 7.yttxflion. 1. 
Y ^ Calianeo añrma, que es la mayor dignidad , por 
eíTo dize, que ai p r i m o g é n i t o dei Rey, fe le deue ia mano de-
rrf^5P^ríaZOn;te ^ ^ ^ ^ m t u r a . p o r q u e eftaes a^ p u m e -ra dignidad en el Reyno. r » ^ 
J r i . r ^0 ™ 1 1 ^ ^ de 
S d ^ I ^ - ^ I ^ fea ^ S ^ preeminente, le de-
gemttua y0ra^03 p0r íer mas ^ á ^ ^ f u p n i í ^ 
á y fe acuerda,.c1ued:xoDios 
^ ^ S L S S v V a . a prouar 
^ qu¿ le \ & V A ^ ^ deiCcha dc >í7 ^ 
^ ^ i , pues já nvjr w/fPt01 Prwwwto entre machos her-
7 ? 1 ™ZOíxáQ l u mayorazgo, y p i í m o g e n i t u r a . 
Padre nene. 
Y Dios) para explicar ia e í l i m a d o i i ) que hazia de D a -
uld) aunque era en figura de ChriÜ©, di^e? que le t endrá por 
p r i m o g é n i t o , mas e x e d í b , que todos los reyes de la tierra. 
jEt ego frimogenitum ponam illum exccljum }>r# rcgibíísterr^.Dü" 
de dize la gic-Oa interlineatjque en aquella voz Pninpgentmm^ 
quiere ílgn Lear >Dios la rnavor honra fobre todos los reyesde 
3a tici ra-" toir^nc'o la meraphora de ia mayor honra 5 que íe 
deuc á los f rin.ogcnuos;por razón de íu mayoiazgo>y primo 
geiutura. 
Y lofcfhj q u a n d o T c u ó fus hijos Manases, y Ephrain) 
á laccb - paraque Jos ditíie \u bendicicn al nenpo de íu muer-
te, n u^ atuiadf de polit ice,cerno corteíano>f u íu á Manases 
íu p n n cgenito á íu mano yzquierda^paiaquc le tocaí leia ma 
S)o derecha de laeob > y t í i o h l z C j U m ^ u a m p imogeni to rumius 
vtaptttmmj dize 1 hecdoretoj porque aquel lugar de la n>ari<> 
derecha p> eeminente en honra ie cía deuido á Manases, por 
razón de íu mayorazgo^ y pnmogenitma. 
• N i haze argumento ci auer ttoeadolas manos lacoí?, 
cruzando los biacos deiaiue del pecho, y dando íu mano de-
recha al í egundo , y la izquierda al niayorazgo^porque ello lo 
h i z o , Pnmcgcni torumtus i n f r í n ^ n d o . Añade TheodoretO) 
quebrantando á Manases los fuero:» de íu mayorazgojyprimo 
genhura. 
Y eño es fácil de cntenderfe, porque viendo lofeph, 
que lacob daua fu mano derecha ai. fegundo , y ia yzquierda 
ai mayorazgo, lo í in t ió , y d iz icndc lc , que ama de trocar las 
manosj pa.aque tomaíle íu lugar él p r i m o g é n i t o , r e ípond ió 
lacob; que eüaua muy bien en eüa política-.y íabía , que por 
derecho diuino, y de las gentes ie era demda áivlanasés la ma 
no derecha por razón de íu pr.mogenitura, pero que te ia da-
ua ai í egundo, porque tenia orden de Dios para obrar a i i , y 
quebramar á Manases ios fueros de fu primogeni tura .porque 
el fegundo au a de íer el mayor, y edoporque la r.ribu d e E -
phiain ama de tener mayoies íujetosj que la de Manases. 
Y n m í l r o Fadre íran iuan de C a p i ü r a n o j fien do, peda-
gogo,, oayo de Ladislao, y Mat as, hqos de iuan Huniades 
Cor iuno . Q^ando íalia deca í a daua fu mano derecha á M a 
tias, queeia ei fegundo, y ia yzquierda á Ladislao, que era el 
primo¿cnito> y viendo c i Huniades;í>//¿/^m¿wC^/y?ní?z/, dize 
A m o n i o 
. VihielCápitanh^h. 
•nBnnfinio por aquella palabra / . / f e f / ^ entienda 
Ant0nio Bonnnio F viada en el nrado,yilcuando: 
r , r « ^ / / M ^ V ioaiXO£\ Gapiftrano -, y el Santo r e ípond io 
loa¿rJa í^nb á Ioíeph?q«e fabia muy bien , que por derecho 
m ^ ^ ^ ^ ^ ic cra deuída á Ladislao la mano 
St'chaPor razón de fu primogenitura,?^^ qoc.ie.qiiebran^ 
fn . fueros-, porque tenia nuelacion de Dios de que L a -
^ ^ a i a d e morir prefto mnerte Violenta ( o comod-xo ért 
raconpet i r-
do. Todo fucedióieomo lo profetizo.eL banco dize AntonjQ 
Bonfinio». , 
LuegjO el mayorazgo es el mas noble por razón de fu 
primogeniturajluego la tribu de Rubén mas que la de ludas, 
por auer üdüRüben el p r i m o g é n i t o de los hijos de lacob. 
Y ü me dixeren , que a Rübcn por auer dormido con 
Bala fu madraftra,cocobina que fáe.de íu padre lacob-ic p n -
uaron en pena defta culpa de los fueros dé laprJmogenitura?Y 
leapiiearon á Tófephíreíponderéjque cfto no es de ica íb ;por -
gue el ai-gumento intenta preñar,qi'.c el mayorazgo es elmas 
noble,y como eüe>no fuelle ludas tacamos que no era fu t r i -
bu la mas noble>íino la que gozaüe los fuerosde la pt imcge-
nitura faeüe lasque fuetle/-
Mejor deiecho dé mayor nobleza que la de ludas po-
día pretender la tribu de Ephram^ por e l principado deibrauo 
lo í aé ,mer i t í f s imo fuceílor de Moy fes^en el g o n i m o deip je 
b l e y tan famoíb.en fantidad^y milagros que pudo Ucnar íco 
mo íc fuiele dezir j i u vacio, \ 
_ Me)ordé recho de mayor nobleza podía Pretender la 
í i ^ B n f anrSél>POr P r o ^ n k o r a dc G ^ c o n j porque íi qu i -
c doF? r ' Rc§la ' ? r Imero ,que . la de-ludas5 porque ven-
cotn^o Ma,dlanltas Por G e d ^ n > le onecieron las tribus la < 
P ^ ^ ' Í U P ^ ^ . V ^os generaciones; hqo , y meto;y 
tí I ^ ^ ^ f ^ Abln^iech)fLi hi)o b a í b r d o aunque ñ i e : 
tribu á^wrl3dci-echo de mayor n o b l e s podia pretender ¡a i 
Illdas5Poraue f11? 5 P^^"61* ^ ^ ^ Reyes primero que la de 
^ ^"l^que tue el pr imero que fe c o r o n ó ^ u i e n d o . 
— ^ e l p i u - -
Vadrethm 
cfpkado el gobierno de los luezes/ue Be<ijatniníts ? y ísbo-
fct fu hijcaquien entroniz.é-Abñer Capitán gen-eral de Saúl 
en opoíkion de Dauíd. 
La tnba de Gadjtambien podia pretender el principal 
derecho de nobleca.por eüar enterrado en fu fuerte el cuerpo 
deMoyfcs , y Moyies íe lo dixo bien claro altsempo de fu 
nvatinQ.GddVidngrincipdttim ¡uitm^uod in forte jua Do$or ejjec 
refofetus. 
No es tan noble Roma por fus triunfos , como por el 
fagrado dcpoíito,dc los cuerpos de S.Pcdro7y S.Pablo dize S. 
Cbiiíbllomo,Eípaña por ci de Santiago. 
En auer traydo el cuerpo de Trajano > defde Selcucia^ 
donde murió , á íepultai 1c en vna vrna de oro al pie de vn 
o r i l l e o fundo vanidad Roma^Ñapóles el de Virgilio > dcfde 
Bnndjü. ^ 
Que mucho que fe haga eftimacion de los cuerpos de 
los honbrcs inlignes difuntosjíi fe haze de los inlhumentos. 
San Agultin hizo mucha eftimacion del fuego^en que 
padeció San Lorenco^por inftrumcnto de fu martirio , y de-
fcaua padecer con el vna hora. Vn candil de barro fe vendió 
en rres miidracmas>por auer fido inftrumento de los delue-
jos 1 terarios de Epidcro Philofopho Eftoico dize Luciano, 
muy vtana cftuuo RJiodas.con la poücfsion de los pinceles 
de protogenes por initrumentos del arre. Las Muías eftima-
ron t^nto la Lyra de Oifeo,*) Anfión > que la colocaron entre 
los íignos celcihaics por inllcumcnco de fu mufícajen Troya 
eftuuo en mucha eftimacion de todos la de Paris 5 las armas 
de Achiles fueron pretendidas de dos Héroes principales de 
la antigüedad,Vlifes>y Aiax Telamonio ; las del Marques de 
Pefcarajde luán de Vrbina, y Diego Garcia de Paredes , por 
initrumentos del valor. 
Si fe haze vanidad de la poífefsion de los inltrumen-' 
toSiConque an obrado los hcnbres infignes>que marauiila que 
fe haga del depoíito de fuscuerpos,y que la tribu líeGad,pre-
tenda mayor noblí:ca,por eftar pofieyeado el cuerpo de vn h5 
bre tan Santo como Moyffcs? 
Muchas circunítanciasde calidad eftan aqubque falta-
ron á la tribu de ludasjhafta la coronación de Dauidj y haza-
iías de loabjCQiíque en competencia dealgunas>no podia def-
vane-
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vaneccrfe de noble. Ü T r n 
N i de valicnte(aunque nue í t roLyra .d i ze que fi i . R e g . 
24^porque no d io mas nuicftras de ferlo^que las otras^como 
coníla del l ibro d é l o s luezes. 
L a tribujque en las bendiciones de laccb , y MoyíTes 
/ue nías aplaudida de valiente, fue ia de Gad; á efta p ro fe t i zó 
lacob la abarguardia del exercito3quc es el pueiio de mas re-
pu tac ión en la guerra^Moyfes alaba vna rara cucli i l lada que 
vi'auan los della tribu,que era lleuac de vn golpe ia'cabecajva 
horibro,Y braco de los enemigos. 
Y n u e í k o s efpañoles en indias probauan por c u r i o í i -
dad qual partia por la cintura á vn Indio de vna cuchíi láda> 
y Garcilafo de ia Vega el loga ? en el defcubrimicnto de la 
f lo r ida hecho por Petnando de Soto 5 natural de Valencia de 
Alcantara.dize del Cap i t án Gonzalo Silucftre , natural de d i -
cha Villa>que en la.guerra contra los TulíaSjnaciGn muy be» 
l icofa ) á vn Indio 5 que fe ilegaua de noche á efpiar lo que 
palTaua en la tienda del General,con fer afsi, que el Ind^o era 
v n Gigante,y el eftaua enfermo, le d io vna cuchillada de tan 
buen p u l i q u e le abdo defdeel hombro haña la cintura , y 
en efta mi fma guerra., á o t r o Indio ? que fe a t reu ió á pelear 
con é l , cuerpo a cuerpo , por auer te j ido buena fortuna 
con otros E ípano le s > le partió, por medio de vna c u c h i -
llada. 
Buena cuchillada era t amb ién la de los G a d K -
tas , y fu Í m p e t u era tai 3 que no ama quien pudieíic teíif-
tirios. . 
Los Benjaminitas fueron muy valientes 5 tenia cfta 
tr ibu vna cofa bien fingularjeña era ? que quanto ai vfo, en-
trambas manos eran derechas , porque t a m b i é n vfauan de 
la vna,como de Ja-otra 5. como fe e x p e r i m e n t ó en A i o t con -
tra Eglon Moabi ta , que le m e t i ó v n puña l por vna hijada 
con la mano yzquierda , con tal pujanea , que e n t r ó baila la 
e m p u ñ a d u r a 3. l lama ios Benjaminitas ÍA $£cÁkmú&í*fiH~ 
•m dextros* n QÍ 
Dieron los Benjaminitas muefiras de fu valor, quan-
do ccnfpuandd contra ellos , rodas las demás tribus , por ia 
atrczidad , que vfaron con la muger del Leuita en Gabaa, 
Ciudad defta u i b u , á todos les dieron tanto en que entenderr 
B ¿ ' que 
Padre tiene 
que dcfpucsdc auerlas vencido muchas vezcsxon grande re-
putación de ílis aav.ps/ue mcneíterjque-lasdcnias tribus con 
lultaílen la gueríaxon Dios > yque Dios lesdiclle palabra de 
darles Vitoria nulagroíá el día íiguienre,\Tino fuera por auer-
íe enpeñado DiosjCeflarande Ja guerra» porque con íer elios 
taniosjV los'Benjaminuas tan pocos) ics tenian tan atemori-
^ados. ios.íuccffos, que teniéndolos porínvencibles lespare-
ciajque para veucerloS)Uo íepodia hallar medio humano. 
en.dio mayor lultre á la tribu-de ludas en noble-
ca,Y armasjfue loabjai qual la uecefsidad.dei hadQ(mejor di • 
re la voiuntad.dc Dios , y impuifo loberano del Ciclo) crió 
con clpccia i prouidencía fuva, para oponerle á.los enemigos 
de D'os3y de ib Rey^tomandolc por inilrumentoipara reme-
.drar los naufragios de.la República j como dixo por íi Dema-
des AthcmcnfC} para principal luítre de las armas 5 terror de 
los encmigQSjtutela ciertiísima de la Patria^paraque la tribu 
de ludas íWlleilegía^pai-a poner^y conferuar á Dauid en el ío 
l o de Israe^vencjendo coiitfu valor tantas bataliasjcomo fe 
elcnucn.en ios libros de losiReyes. 
La madre de loab fe llamó Samia fue hija de lesé , 7 
hermanare Dauid.conque loab fue'fübrino de Dauid, y pri-
mo de Salomón.Quien fueífe fu padre,no fe.eícr 1 ue>lofepho 
dize^qiae fe llamó Alfar,pero de iasBiblias no cortih. 
, A l odauo iáu de fu nacimiento cumpliendo con el 
prcccpto.de la ^y?le circuncida ron.:,En la circunciíion íegun 
Ja collumbre de los IudioS)icfpuíiero.n nonbrejefte fue . /o^q 
en nucilro caiteílano quiere ¿czk.Padre:ne&e> 
Hazcfemé crcyble, que eílc.nombre fe le pufo fu ma-
dre.ColVunbre fue muy antigua^que las madrespurieílen no-
bles á los hi)os:Etia pufononbre á Caín5y á Abclrias hjjasde 
Lot a Moabjy á Amon:Rebcca á lacob, las mugeres de lacob 
á los fu^oSíThamar á Phares^y Zara, locabet ió como la i la-
mo .Pililo n Jacob , muger de Amrram á vn hijo luyo iiamó 
Melchiel fegun .Phiicn-á elle defpues.iaiiija depharao^adop-
tandoie al tiempo que íe.facó del Rio,pufo por nonbre Nioy-
. 4 : s 7 Ai-a á Samuel jta nuera de Heiii..Icabot,Santaifabel.á 
íuanjMaría Señora nueftraá Chriílo. 
:Por varios accidentesdei cuerpo fe han pueílo nom-
iux'S.á algunos > y Jos conocemos por ellos, mas que por ios 
pro-
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\ A ri í W l c s , le conocemos por el ncnbrc de Platoii, 
r o r rJr r i 4 o i PubCo Efcipion, por d dc Naüca , por la ^ 
% T n e z r * ¿ Micbol por d de Egla^ue quiere dezir hece ra, 
o ata? y cfto Por fer alegre , a NeprolcaK) hjjo de A c h i k s , 
por el de Pirrho, por.fer roxo, i Eíau?por d de Edom,por lo 
^ ^ " ^ E n ios nombres que'pGnian las mugeres hebreas^fufi 
hijos,tenian vanos fines 5 y caos los figDihcauan en ios m i l -
iros nombres que les ponmn jvnas vezes como en hazimiea 
-todc gracias á Dios,y «afsi Eua llamo á fu.primerohijo Caín, 
qne quiere dezir p^^^wjconfefíandojque aquella prenda era 
dadiua de fu diurna mano j Lia llamó i íu quarto ¡hijo ludas, 
que le mrc;prera c a ^ / w » ) i u u o el mí fmo hnjqueEua j Ana 
muger de Blcana,ilamo á fu hijo Samuel, que qiaiere dezic 
pedido -a Dios, eonícílándo j que fc4e dio Dios á inftancias de 
oraciones. 
Otras"para fígnificar:vn fuceíro;Rachel l lamó á fu fc-
gundo hijo Benonijque quiere (kzitHijo de mi dolortfztz fig^ 
nihear los dolores grandes del parto ? que fueron tales> que la 
quitaron la vida^la nuera de Hdi? aujendo oydo dezir la per-
dida del ^ xercitojia-muerte de fu marido Finees la priQcndel 
arca del teilamenco-hecha por los Phiiiileos ? y llenada a pa-
leihna intempeitiuaiP.cnre.fe le aceleró el parto con la pena, 
y panó vn hijo , sq^iien l lamó icaboth que íe inrerpK a ^ 
¿/vn^/para fígnificar,que quedaua fin gloria d pueblo de Dios 
en ia translación defu^arca á Paíeftina. 
/Otrasvvezes teniendoatcncon á'padres3ó parientcs)Y 
a í s i^ icndoa lgunos^ue Sanialíabei pcn^aá íu hijo por i w -
br. ^an.iadtxeron, que le llaniaíle Zacharias, c o b o fu pa-
7 ^ r T ^ ^eIeilrtoda ^ F í entela , no aula howb^c^ 
f u u u i ; ^ — c i e n a d 
mó A b d ^ ^ ^ ^ ^ u a a fuhijc fegundo le l i a . 
n^anos & (u nerma.', . m ^ T c u * ^ ^ á 
quieté dezi f«J / » J A íu h jo mcnor lian)6 iaí- cb> 
'4 
Pachetiene. 
Üí del p¡? fmá derribarle ¡y efto no folo pata fígnificar el fucefíb 
de aucr nacido preño á vno de los pies de Eíau} hermano fu-
yo de vn vientce/mo también profetizando , que le auía de 
derdbar de los priuile^ios de la primogenitura,como lo con-
fefsó ei mirmoEfaLbel qual quando fiipooque le ama hurtado 
Ja bendicionjdixojcon toda razón le llamaron Juaob^cño cs^ e/ 
que coge a otro for íct fícLntcL del píe pura dernuarie 5 porque me 
dernuóami de mis priuilegios protogeniales en cunplimie-
to de la profeciajLia llamó á fu hija Dma , que fe interpreta 
^«/ÍÍJP rote tizan do 3 que aula de fer caufa de la ruyna de Si~ 
chen^v fu.Ciudad>por auerla de forcar eftc Principe. Dcila 
Dina dize Philonjque dcfpucs de aucriafor^ado Sichen5casó 
con lob^deüa tuuo fíete hijos^y tres hijas 5 antes de la plaga? 
y otros tantos defpues.Ra.chei á vn hijo natural de Bala)y le-
gal fuyojllamo Dan? que quiere dezir j / i j ^ o 5 profcc^zandO) 
queauiade auer de aquella tribu vnlucz)que fue San fon ^ pro-
fecía .que con mayor claridad explicó lacob ,Adiz)cndo: D4w 
juagará ¡u Puebloycomo otra cualquiera tribu de ifrraely profecía, 
que fe cumplió en Sanfon ; Santa Ifabei pulo á fu hijo por 
iionbre luan^que fe interprc.ta<grí¿.a'ií,profetizado;que íc acer-
caría la de nueftro Saluador. 
Digo que fu madre Santa Ifabei pufo nonbre á Sat\ 
luán,porque aunque es verdad, que antes fe le auia pueÜo el 
Archangcl San Gabrieljerto^ fe lo auia rcuelado áfu Padre 7a-
charias,y por auer dudado 5 que fiendo él viej® , y fu muger 
eiteril pudieílen tener hijos,lc enmudeció el Angel , conque 
£achanas no pudo dezit á Santa ifabei, que era la voluntad 
de Dios,que el ni no fe Uamaffe luán., y afsi tocada de fupe-
rior impulfo ie pufo ette nombrejprofetizando dize San A n -
broíia. 
N o es fácil de ajuílar el fin de auer puefto Saruiaá 
Vno de fus hijos por nombre Jo rque quiere dezir Padre í/e-
porque eñe nombreno íignifica hazimientode gracias á 
Dios , ni explica algún fuctílo > ni se que te le puíieíTe eüe 
nombre con atención a algún parieme?porquc no confia déla 
Efcnturajqae entre iosHebreos Khuuictíc oydo cita voz ioal> 
^haíia ei nacimiento deftc Principe,ni parecc,que encierraen 
£ cofa que fepa á pro recia. 
Ya he dicho que no fe efenuej quien fucíTe fu padre, 
V 
0 
VídadelCaphanháh: . 
h ^ X ^ fflfiUe i A u u o faca de ^ 
ro" que ruuo Dauid de Berfabe , por auer Udo ^ u c f do ' a 
adulterio , ím que baftaffen á mouer a Dios ^ P ^ as ^ 
grimas, y penitencia de Dauid ; 7 el fin que tuuo Dios ca 
l í íodízeSauTeodore toquefue . Qsua adulterorum $1) W 
M M i t u n t . Porque los hijos de los adúlteros ion inipeT-
íedos?acaro quiere dezir?qucde vn baftaedo no fe puede el-
pecar cofa buena. ( . j J 
Yo no dudo , que entre los proceres principales del 
i-nando fe halla baftardia)que las Tabulas nospmtan áHctmCSi 
que es Mercurio dios de la eloquencia , adulterando con V e r 
miSjCl efpiriru defta fábula es^que en la parte de la facultad l i -
teraria también ay baílardos famofos. 
Y en la militacjque á Marte dios de las arints^no fe le 
conoció padre5luno fu madie echo voZ)que le au-ia concebi-
do fin obra de varón por artificio de flora ? folo tocando vna 
fíor^ue la ítioftró cfta Diofa , y quiza fue por diümular el a-
dultcno.lil efpiriru deíta fábula es dezir^que tanbicn fon va-
liemesios bathirdos. 
Yí inoay eftáAiexandfOjbien murínurado faÚQ&i 
t imo, dixoírequeleama concebido Olimpia fu madrede 
Amoíi dios de Libia^auiendoia gozado, tomando forma de ' 
^ *Tcc?J ^ ^ ^ e te concia 
v reto d i n T ' re 0tr? DraSonil0 nr.fmode Amphion, 
I n T u t V rUcmadre) ^ e ios ™* concebido de hxr 
P b - ¿ ñ o r ' D ?^ /a fyro jde otro Satyro Aimone aNau-
t ^ t í o l Z á ^ J P f d ¥ ^ n e r ' ^ n L e d a f u maaredixo 
i r S ^ ^ f S f l n c e ^ r í ^ Danae de lupiter > transfoD-
raediaTApot t l ^ ? i 0 > ^ ^ h l ^ ^e Neptuno Iphi-
^ latón P o c o n r ^ A r i ^ a , a d u k c r a n d o con 
iar ios adultenos, F dirParat^ ^rtificiofos para diümu-
A ^dbtlCo ^ o f o r . a o fe le conoció paare?ni madre. 
Pjdre tiene 
fn madre ennaciendo le pufo en vn mente, fíandele día pro-
uidenciade Diosjacafo fue hi jo de alguna muger principal,y 
fe val ió della induLUia en gracia del honor $. proucyole Dios 
de vna cierua ? que lú d io . leche. . L o ml fmo .á A b i s Rey de 
Efpaña3aquien p r o u e y ó d e otra cierua)á ¿cruiranais de. aues) 
que la fuftcn-taron'.á C i r o de.vna perra^a Egií lo.de.vna cabra, 
á Romulo ,y Remo de. vna !oba; ;quizá fue ron hijos de muge-
res principales , 7 los fiaron á la miferícordia^de. Dios.en ios , 
montes>por encubrir fu iiuiandad.1 
i bvimilocies , Francifco Pizarro? AbimelechGepte>. 
baflardosjy aLmque,.yacon losacademicos en todo pongo du < 
da)mtnos en lo que me e n f e ñ a j a Fe, no la hallo en que m u -
chos de los referidos j , fueron de los,>primeios-que gozan los , 
mayores aplaufos dé la fama. 
Aunque en la linea déla baftardia á auldo honbres fa-
mo íbs ,pe rd i e r a de fu repu tac ión loab en no auer fidó l eg i t i - . 
mo,Y\afsi no me perfaado á que ¿ a u n a .famadre le. huuicíTe: 
fuera de m a m m o í i 10«. 
PorqueSatuia era de famil ia honrada^ y tenia ocho ? 
hermanGs>y los quatro.dellos foidados de valor, que fe halla-
uau con Saúl t n la^giacrra^elfos e iaa Eiiab^Aminadabjbama, 
y ,Dayid,y obrara en ellos eipundonor, ic l ic i tandoios ala ven. 
ganca deju in}una , efpeciaimente teniendo el ejemplar de 
Simeon^yLeui,que, vengaron iafuercajy afrenta>que h izo S i - -
chem á Dina fu hermana > e n i a p e r í o n a 4 e . S i c h e m de l u pa- -
dre,y de toda. íu Gmdad.' . 
Y ella entre genre principal, es vna íafrenta intolera-
ble como fe v i o poco defpues e n A b í a i o n , p r j m o dcJcafe,que : 
vengo,con la muerte de A m o n , p r i m o g é n i t o deDauid la fuer 
ca * y la.afrenta que hizo cite Principe,, á Thamar .fu media i 
bermana. 
Y tanbien porque fi huuiera;Saraia concebido á Icab» 
fiierade rrarnmoniola.apedrciaran los ludios como adultera, 
que cita razón dá tanbien San G e r ó n i m o para dczir que fue 
¡sonueniente , que no nalcieile C h r i ü o de vna d o n c e l í a í i m -
pie 3 ÍÍKO cafada , porque no ,la apedrearen lo&íiudios como • 
adultera.. 
Y tanbien porque no fe huuiera.ganacio tanto loab la 
gracia de Dauid fu t í o ? que ie huuieia hecho fu Cap i t án ge-
neral; , 
l/idadclCapiUnlcah * 
nnr nl-iar la afrenta de los ojos , que honm a 
r A~ r.n iinftresw las mas tan aei i c r u i c i u u c M W S J I ^ U W * -
w K i S amc:NLIDO T liuia,,faf 
£ t l n ^ reiaclün dCV"a jlcS,cliniaai 
jn jur io^ fe ?Gnc en d nam£ro de las afrentas i y 
tanfeníiblc, que hizo Dioseftudiode qac no engirnalkcl 
Verbo Eternoyüno en muger callada jorque los ludios no le 
dcfprcciaüenj teniéndole en opinión dcbaltardo, d í t e M I 
Ambroüo., 
Y Themiftocles no pudo con ella, con fer hijo de vn 
Zapatero^.de vna muger pobre y yafsi procuró dilin^ularia 
con artej,ei cafo fue que los At hcmenles hazian fieftas á I 
Diores3pero fe diuidiáendos greoiiosde Ug¡timos?y notosM¿~ 
mamos nofotros baitardosd ios que no fon nipsde macrimo 
niobios ballardos haziá iieíla en el O'?2oj^ <?j,que era vn gym 
ñafio fuera de Athenas confagrado á Hercuiesjá efte Dios ha 
zian íiefta ios baftardos,Q i legítimos; por quanto á Hercules 
no le tenían por Dios legmmojpor fer hi)o de madre mortal) 
vuok lupiteren Alcmena^pues Themiftocles pcríuadio con 
jnduftna á ios legitimos,qpe hizieílen ficíh á Hercuirs en d 
Onofarges.y ieadmitieíien á eiia;afsi fe hizo, mediode que 
íe vauo para.difíniular con arte la infamia de la baiiardia. 
^nn- * f m m Pues ? que fue engendrado Icab en matri-
W t conocldo^omG al tiempo de Ja cuennei-
v e f t Jn . ^ncrkllrombrc-dl^Saruia Packe. t¿meitSk<xcsJtotb> 
1 ette nombre conferuq. toda fu vida. 
del B^nníW0 5n ^ nací^^Jnto de loabjo que en el 
S f t a L ^ auiendo duda en como fe aum de llamar, y náC^rEf fC ^ ^ ^ H u a n ^ . o m b r e , que le PoI 
ron p T r e ^ r " 1 ^ 0 0 á Zachanas C» Pegunta-
Por e S i t ^ C aUla ce iiamar > V ei dio elle non.bre 
Acafo fe dudo como fe m ^ Q llamar loab.ypregun-
Q taudo 
Pddrettene, 
tando áfu madre como queriajque fe Ilamaífó) rerpondio 
¿re tiene^como qaicn dizí?,va\añ apreguntarío áfu padrcjyio 
que k madre dio por refpaeíla/c lo puíieron por nómbrenla 
imndoíe halla oy íoab^iiQ quiere áQzii>Pudyc' tiene. 
Eaa es vna conjetura aquien eítáfaucrtciédo ia razo^pero 
q dexa aburr í vna puerta muy andia á otro mejor difcurfo. 
Y me parece que no lin faita de mylleno .hizo el Eípi 
ritvt Santo cuydado, de que rio fe eícrmieík en las Biblias el 
nombre del padre de loab/quizá por celebrar h Cu madrejpoc 
que es coítumbre de la íagrada Eícritura , quando haze rela-
ción de adguft fujetojiiombrar rambicn aipadix^y no á la ma-
dre como eíio hizo Abner?h:jo de Ner? Amaía;hijo de leteri 
-Saúl hijo de Cis juan hijo de Zacbanas,Simón hijo de luán, 
:6cc.Delio eílan llenos entrambos reglamentos. 
También ios Romanos acó 13: timbra ron nombrarlos 
padres, (o naturales > ó legales pur ei derecho de adopción) 
quando nombiauan loshjjoSjComoíe vec en muchas infcnjf 
cienes.>sííígxfto Dtm C<ejaris filio Tiberio Diui^Augu^i-¡Tito Ve¡~ 
f t juní iDi micKtnoyejpafíAni, Tt aja??o Diui NeruG^driano Diu* 
XraUni.Mtr$o ^Anrcliu Dim uintomni0*c, 
¿oio en los hijos de Saruia trueca el orden,' diziertdoj 
ello hizo loabjhqo de Saruia)Ab:rai ,hijo de Saríiia,y el mif-
terio,que yo díícurro csjquc quifo por elle medio eí Erpirim 
Santo hazer famoia en ci mundo>vna magerjaquien dióDios 
vnos hijos tan valientes > que fueron en íu edad el luftre de 
las armas de fu P.ucbk>. - • • 
Que armas,© biafones tuuieíTe por ifífignia la fami-
lia de lesé,abuelo de íoabjiio fe fabejpcro es cierio.,quc def-
de ia coronación de Üauid ferian las de fu tribu deludas,que 
es vn León rapante, y aun acafo defde Naafon principe deíla 
mba,quarco abuelo áe Iesé,las armas> que io eran de la tribu 
fe hizieron particulares della familia. 
Es de faber , que a cada tribu fegun orden de Dios?' 
fe le dio particular inlignia en fus vanderas,para diftinguirla 
de las otras j pero en eitranfito á la tierra de promifsion , y 
marcha en el deíiertofc tuuieron quatro por principales, que 
fueron las de Rubén,ludas Dan ,7 Ephramj acada tribu deftas 
fe le agregaron otras dos,la de Rubén fue cabeca de las de S i -
..xi,icon>y Oad^ia de ludas,dcia$ de lfacar,Y ZabulonJadeDan? 
, > dC 
VUadelC^tUnhAh, ><> 
de bs * Hepi«tal.)y 4e Ephr .m^c la sdeBen j^ .n , 
^ V u n a & s . principies fe Ic dieron por ar-
o l S s . o u e deipucs pulo Salomón alwoiatiua-
jpas q u a t r o » n l ^ f J ' ,fveadofno en vnodc los baños de mc-
tal.quc co eco en el ten 1 - myiteriof^como nos. 
t l t t « ^ apoeaUpús, efe 
tribus al tiempo de fu muertcquando dió la bcndicion a ( us 
biips-á Rúbeo fe le dio por acrr.as vn Hombre-,por aucne iia -
rnado lacób , fu pcimogenuo , Rubén m^imgemtus mensA 
ludas vn L e ó n rapante^afsi le l lamó iacob, mmlm Uoms Jad l 
ad tr&Umfili mi a¡'cendifli,otizs fe las dió Movfcs con confuí 
ta de Dios á Eplxrain 1cdio vn Buey -> 7 afsi al tiempo de Ci 
nuicrte l l a m a á lofcph>padre de EphrainpWw^/íro del roro-, 
toco el toro de lofeph á Eplirain ? fu hijo fegundo^ r.o a 
naíles fu pr imogéni to j porque eftaua profetizado , que el 
menor aula de fer el mayorjYle c u m p l i ó en tjftaocaíion par-
te de la profecia^hazicndo á la tribu de ManalTes in ícncr á la 
de Ephrain en horra-mandandola que cftuuielk á fu o r d a v / 
dándola por armas vn buey5que es vno de los quitto ama a-
fes ar^ba. referidos,los qual.cs vfauan en fus armas Jas quatro 
ifjbus pnnc ipa íes , á Dan le d ió por armas M o y í u vna A " ^ 
Ja , auiade tomar por armas vna culebra por auerk i h v ^ á > 
aisi iacob a! tiempo de Í11 muerte,pero d-ze el Burircn fe3 q e 
no k dio la cujebra atnqi e le l lamó Iacob afsi ai u m w o á z 
tenTaUno^PbVeLanÍ ^ ^ d i g n o de q aiguno íz 
tenga por blafonípero familias tan Uuttres como la dcDan la 
cul"hr. ^ n ' ^ 0 ^ 1 1 ^ áeMliaa t i tnc ^  * ^ a s vna 
; '0Cln:n ^ n o e n ia.boca:,la ck C u c u a . Duque , de A l -
S 3 ^ n á ^ o n ^ te iofada,vnos lagartos.kvde B o n c 5 
Lrcom 'n (t C'P1CntC ^ medio aruba.conadavci tiendo fan 
qucVucde(l. fCei!-la buh-dc ^ Ciuzacia.de Cncgono nezc , 
fe halUffe e ^ Cruzada.) Acafo difpufo D Í G . ^ U G 
li ar D n íl ára(tado Móviles en las armas , que auia ele te-
^ i / f k mfpirójciuc ic d icüc vna agiiUa ? j?aia dat p a n » 
1 & -^riO 
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cipio en aquellos quatuo animales á la vifion>que def^ues a* 
uia de latar á lnzHzcchiei en íu cínojSalomon en ÍU baño,y 
S.íuan en íU apocalypíis tan aíiüjda de mvrtenos. 
Eílas qaatro tribus de Rubcn^udas, Dan? V ^phrain, 
eran jas principales en la inaicha del Pueblo > y quando fe a-
quarceiauan c a en eQa forma 3 ceñían en med'O el Arca del 
tL'ÜamentOíhazia aitoa paire de mediodía Rubén? y el fe-
quito de fus do» tubui iá la de oriemc ludas con las fuyasji 
la del Norte Dan con las uivasjá la deoccideme Ephrain con 
las íuyas.Teniendo en fus vanderas poi blaluncs s Hombre> 
León,Buey) y Agutla \ que fon ios quatro animales de Salo-
men,Hzichiei.y ¿>. iuan^en medio de ios quaies euaua Dios 
Oí íu tabernáculo. 
Las armas de las demás tribus no fcercriuen) pero fe 
pueden dilcumr algunasdeiias declaras con)c-turas. 
ifacar ama ae tenerpor armas vn ain©,á^« te llamó la 
cob ifdcdr afinus furas , pero l i es indigna vna culebra de que 
ra i ie la ten¿a pür blafon,también vn alhojKapoies tiene va 
cauailo;peio eite es an mal genttofo. 
Nephtali vn cieruo fugniuo afsi le llamo lacob Ncfh 
tdi cerms emifius Benjamín vn lObo^alsi le llamo iacob.fieu-, 
jumin lupus rapax.lAinsífas vn rinocerontei y por auerle vtado 
en fus banderas^comparó Moyfes al t i : po de fu muere: á lo-
feph padre deManafcs,y Epbrain al toro>y ai rinocerontempe-
ro el coro eüaua dado á Ephrain para dar principio al myítc-
no délos quatro animales del carro de B t é ú m l qdixc ai riba. 
Gad vn León cchadoraíVi le iiamó MoyFes para diibn 
guirlede Iudas;quc le tenia rapante j Afer quiia vna oliua>y 
afsi Moyfes dixo>que en íu Inerte atua de auer mucha abun« 
dancia de azeyte,poc íer tierra de muchas olmas | bimeon, y 
Leut no ay en que fundar conjeturas} Zabulón acafo vna ña-
ue por fus nauegaeiones parece «ae fe infiere de la bendición 
de iTLQQb.Zxbulon in ¿itore marts habtLihft. 
Ü.fueLre>queel León rapantCjque era infignia común 
de la tribu de ludas,fe n 20 familiar de la caía,y familia de le 
&c en crtíiauao Damd en la corona,© acafo defdc Kaafon co-
mo ya Uixc. 
Eílos fon los principios , que he podido defeubrir de 
loab Capitán de tal vaior , qué^i ibiofupoma por mucho». 
v,le por m ^ ^ ^ v ^ a Sanfon^uc muchos Phll.ftcos 
vna ocafion W 3 ^ 1 ^ enanos.Diuid tenia la fupoue.oti 
n 1 , l c n ' L ^ e í exercitoi la mi taa tepofleion tema 
Goliac en el luyo. ^ X s ~ it» l'terar.os fe d « o , que 
fobnno.v c ' p ^ de Damd.pnmode Salomón, cu-
vas l az L s dPigam0oS con el pocta.varon, v armas) rretendo 
clctimr.v potqueeftán algo efeutas aplicarlas la luz de la no 
tieia,íujetando la enmienda a mejor pluma. 
Capitulo 11. 
Del ¡efundo lihro délos Reyes; 
DESDE que la fagradaEfetitura dio por madre de loab á Saruia^no hazc mas mención del, bada elle capi-tuJo, y afsj no fe fabeen que ocupó los bríos de la 
juventud, hafta efta batalla,, que fe cuenta en eít '-dicho capitulo*. 
. Hazefemc creíble, que afsi como fe declaro SMU ror 
enem.go cfc Dauid , y ei hayóda pwfecuaon , dardo l u ^ r \ 
quete e ^ M - ^ í10' . A f a conKt«ra da fundamento lo 
ye ! .4 l w ? e / C3P¡lal0>fM Primero hbro de los Re-
mt^s'yjf*Uc*Í4dc¡uTadn faro* ItiMa.. ' 
i D i u i d nara"eiS;ql!ef:0m?Saul no Podía aucr á las manos 
conua Ibs o l t taik V * L ' H O L U I * ' 1 « foria ^ la perfecucko 
S c ^ n ,y/Uos Por "litar el P ^ ^ O ' ^ fueron A 
Y nudie r " 5 " du*»-que los primeros ierian lu padre, 
J «uic n elan vmoj^vu heimanos.fus tres fobtinos, A b i -
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fatjoabjy A/acl,hi)os de Saruiajhcrmaaa ru^a>Ionatan) hija 
de Samaa,fu liermariOjpl«azar Ahoita,rn primO)hijodc her-
mano de icsé Tu padreisEfcanan, primo de íoab > hijo de otro 
hermano de Tu padre. 
Porque aunque es verdad » que en el capitulo tercero 
del libro(prínicro de los Reyes)fe haae relación , de que bol-
uiendoDauidde ia batallade Amalee , con vna preíTa muy 
gr^pde imbió á ludea á regalar con parte deilaá ia nobleza 
dciob ludios,y á fus panentcs ninguno de aquellos, á quiea 
regalo feria hermanO)pnmo,ni íbbrinojporque como lapcr-
fecucion de Saúl,fe au*a declarado contra la familia de lcsé> 
p^dre de Dau!d;mas vina , era for^ofo que aiiduuicííc contra 
aquellos que tocauan á Dauid de mas cerca , y muy en cfpe-
c'ial me parece que bu Icaria á lo s dichos> por ícr homares de 
gallardo clpint.Ujde grandes efperancasjy debraua reíolucion 
como lo moílraron en fus hechos.. 
Ello en practica es afsi, pero yo no sé que razón pue-
de auer,para que pequen muchos en vno ; impío fue Trajano 
en dar decreto de que prendieíTen , y jufticiaflcn á todos los 
de ia familia de Dauid , como íi fuera crimen de Mageftad 
ofendida,^ tener fangre de vn Rey tan grande,7 Santo-.ó co-
mo fi acafo Dauid huuieía ofendido a! Imperio deRoma que 
en fus días HO fonaua de nacer,y todos Tus defccndientés hu-
uicran pecado originalmente en íu delito. 
Digo^ue no íbñaua de nacer el Imperio de Roma en 
tiempo d<5 Dauid,porque fegun el computo de la Igleíia , na-
ció Chnfto el ano 103 2 defpues de la vneion de Dauidjy fe-
tecientos y cinquenta ydo» dcípucs déla fundación deRomaj 
de fuerte que la vneion de Dauid , fucdocicntos y ochenta 
anos antes de la fundación de Roma. 
WÉn rico Oiareano en fu chronoiogia ¡dize > que nacic-' 
ron Romulo > y Remo el año treinta de Ozias , que también 
fe llamó Azarias doze Rey de los ludios,comentando á con-
tar la ftirie de los Reyes dcfde Saul;pero efto parece , que no 
puede fer. 
Porque la primera vneion de Dauid , hecha por Sa-
muel en Belén en fecreto en o«fa de lesé fu padre > fue def-
pucs.,quereprabó Dios á Saui» y efto fue cumplidos los dos 
años de fu reynado>y aqui fale numero mayor de años «.que 
los 
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* * ^ient0S l í ^ ^ l ^ ^ u c n c de Saúl, qoe 
^ ^ J ^ f J m b u dlladas, hauo diez y ocho aíios , que 
^CsauTcomo Rey, 6 como tytano, como quieren alSu-
nos. Y el computo es eíle. 
De la primera á ia fegunda vncion de Dauid 
Anos 
Defde la fegundaá fu muerte 40 
En que fe entiende no entrar los diez y ocho de arn-
ba,tiempo en que no Teyaóoconque parece, que le vngio 6a-
iuuel,tenicndo folos doze a^os4e edai. 
Salomón reyno anos 4a 
Roboant años 17. 
Abias años 3 
AlTa anos 41 
lofaphat años 2^ 
loran años S 
Cchoziais año x 
loas años 4 o 
Amafias años 29 
Ozias q«e también fe llamó Azadas, defte fe 
han de contar í'egun el glareano» años 30 
Haze eftc computo dozientos y nouenfa y dos a-
Sosjdefüene ,^ue fobian doze de los doeientos y ochenta, 
que huuo de la vncion de Dauíd á la fundación de Ro-
ma. 
De fuerte, que fíguiendo el computo déla Iglefiajfi 
nacieron Romuio , y Remo el año treinta de Ozias , como 
quiere elGlarcano,fe fignc,que fundaron a Roma , teniendo 
folos doze anos de edad,!© qual es impofsibiew afsi parece, 
que no deuieron de nacer,ano muy álos principios de dicho 
J*ey Ozias,© fines de Amalias. 
Pero esde notar,queDauid fue vngido rrei vczcs,vna 
en lecreto,por Samuei;cn cafa de lesc fu padrea c S efí 
Piídos ios 40S años del Reyno d^ 6aui. Y 
P ¿drene ve. 
Otra fue en publico folemncmentc en HcbronjporU 
tribu de ludas)7 efta fue diez y ocho años dcfpues de la pri-
nicra;tien-)po,c|ue o como ReV)6 como tirano gouernó Saúl, 
haila que murió en la de Geiboe?ia tercera) fuc^íoieainií^ima 
en Hcbron por todas las mbus > ella fue dos anosderpues de 
la (ei;unda)quc fue el tiempojque reynó Isboíet,hijode Saúl, 
y poc lu muerte fe reduxo todo el Reyno a ia obediencia de 
I^auíd. 
La Iglcfia^quando haze el computo de los m i l , ^ trem 
ta y dos a ñ o s , que kuuo deícle la vncion de Daund al Naci-
miento de Chnftojno dize,de qual deftas tres vnc iones j í i lia 
bla de ia primcra^no pudieron nacer Romuío;y Remo,ei año 
treinta áA Rcyno de Ozias,porque de ai feiigue 5 que funda-
ron a Roma el año doze de fu edad)y eflo como ya queda d i -
cho es Hüpofsiblejíi habla de la fegunda , hecha en Ht bron, 
que fue diez y ocho años defpucs de la primera, ugucíe, que 
naciendo Romulo > y Remo el año tremía de Ozia* > tenían 
treinta años al tiempo que funda og áj Roma ; íi había de la 
tercera folemnifsima hecha poí tocas |¿s t .'bus < r Hcbron, 
que fue dos años defpucs de .la -íeg-iimá » M^ÜV U. que amendo 
nacido ei'año treinta de Ozias , i^-uun al tiempo que tu rua-
ron á Roma trein ta y dos años de edad. 
Pero íi emos de obferuar el computo de la Igkíia 5 no 
fe pueden ajuítar los docicntos y ochenta años ac qualquie-
ra de las vnciones de Dauid á la fundación de Roira , porque 
liempre fobra tiempo , porque defde ia primera á dicha fun-
dación,íbbran doze años^cfde ia-Tegunda fobran mas diez y 
ocho,que fon r.reinta,defde Ja tercera lobran mas dos^que ha 
zen treinta y dosjqnc es el tiempo , que pudieron tener Eo-
mulo5y Remo,quando fundáronlo ampliaron á Roma, y afsi 
parece , que no pudieron nacer t i año treinta de Ozias doze 
Kcy de los ludios» lino el veinte y fíete de Amafias fu ante-
celfor,y que la Igleíiaguando dizc > que n a d ó Chriíloel año 
m i l y treinta y dos de la vncion de Dauid > le entiende de la 
tercera.quando le coronaron íblcmnífsimamenre en Hebron 
todas las tribus. 
Boluiendo deia digrefion aldifcurfo,digo,quc fue tan 
impio como Tra^ano Enrnco (egundo de Inglaterra en per-
feguir7y ddterrar del Reyno á tíídos los parientes , y amigos 
de 
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TU r.n:ru*ricníc por el CKÜO , conque muaua de Santo Thomas L.aan«n4:mw t 
ai Saaro. ^ :nriinacíon eataIana,porquc en recibien-
ao vn. S I S S ^ ü t o d o s p e n en M le ca.ca 
d£ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 6 , contra la hmilh ^ 
como ar^os huyeran pecado en.^?"1 T ^  ÍC ^ 
roa i la cueba ^ 0 á ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hodcf-No pongodada,cn que aíiüro loaba! Rey u i t i o ü c i 
de /a perfecucion de Saúl , y fe infiere de io que fe oCcnuc m 
el capitulo 24. del libro primero de ios Reyes, que tlUndo 
Damd con fus Toldados efcondidomia cneua de En^adi , Y 
entrando en ella Saúl á purgar el vientre le aconíejaroci, que 
apsoacchaffc la oaEfi^ tsiiy t^C'tnaitóíffc^ 
Eftc confejo parece hijo de la determiHacion de Abi-
.Ca'uy Ioab,como mas principales del exercitopequcñodcDa-
uid que todo lo demás del conftaua de gente foragidajy van-
djdos,que fe ic agregaron > cofique dio principio á fu Rcyno 
(co»r,o la díó d^rpues Romulo al luyo ? por medio del AQlo 
fabricado para refugio común de maihechoresjel mifmo pnn 
cipio tuuo la cafa Otomana; ) y ella gente parece que no fe 
auia de llegar tantoá los oydos áe Dauid, que pudieflen darle 
confejoj Abiía», y loab íí por lobrines fuyos por principales 
deiExercito,y por determinados. 
Y que ei afiitir ai %y fu t io en la perfecucion dcSaul, 
fueíTe la ocupación de loableefermeen el cap,2 5 .del i.hb. 
de los Reves^ondc fe dizc, que fabieado Dauíd , que Satil le 
auia faiido a buícar con buena gente>y efpias ciertas, que le 
guiaüen al deíicrto de Oph^donde eílaua; auiendo reconoci-
do deíde le)os el pueí lcy tiendas del contrario , con deffeos 
vlriT. C^aZ dC l°S ^ m>tm ^  Saul,quifo aquella nuche 
l l r ZqT PaaaUa en ei de nias CCICa'V aísi fe determinó á ir 
i u ¿ a io. fnCC acümra«ad(> íolo Abifai^crmano de loab 
iuego los dos acompanauan á Dauid. 
n.o ^ z o GÍZ 'mmi&^  Nít ido de vnSoldadojlo mií^ 
Madian-ta ^ ^ QrÚCR d c ^ ^ ^ t e s de dar la batalla al 
Y dcl ^ celebra nmcho el auerfe veftido dcFraa 
CC3? 
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tes 5 v paflTat* por medió de los enemigos > haíla juntar fe cen 
fu ejercito en Germania ; y las expediciones naualcs coatra 
Inglaterra,nuncalas executó) Uneiacninar primero los tran-
rnos,las diftcukadesdc la nauegacionjios puertos,^ ello, por 
fu períona mifma. 
Parece muy bien el Principe en lós peligros, porque 
aunque es verdad;que Dauid afleguro Tu perrona j alexando-
la del peligro en la batalla , que fe dio á Abfalon en Ja cara-
paña de Manain j y Coírroas en la guerra que le mcuió He-
raciio,no fue de fu voluntad ) íino porque lo diCpufo el exer-
cítojantcs Dauid fe metia tanto en los peligros , que en vra 
ocaüon canfado de pelear le matara Gesbidenob gigante Phi 
lilleoá no auerle focorndo Abifai con muerte del Gigante; 
y la frialdad tan rara , que tuuo de que murió ? dize nueílra 
Lyra,que fue de Ja mucha fangre>que auia vertido de Tus be-
cas por heridasjque recibió en batallas. 
Fueron Dauid, y Abifai , y entrando en la tienda de 
campaña de Saúl , vieron que dormía 5 y la ianca ciauada en 
el íuelojentonces Abiíai veftido de valor aconfejó á Dauid 
otra determinación como la pafíada; eíla fue ? que le quitaíle 
la vida,dandole licencia á él^para matadejy efto de vn golpe 
tanbien dado,quc clauandole con la tierra^notiiuic^e necef-
íidad de fegundojbraua reíoiuciou fuejel determinarfe á ma-
tar á vn Rey en medio de fu exercito. 
Nada deue á la de Ayot,ajenos el hecho > eñe mató á 
EgIoa>Rey de Moab j ni á la de Paufanias , eíie á Filipo Rey 
de Macedoisia^vno^y otro dentro de fu mifmo Palacio; ni i 
la de Mucio Efceu^lajni ala deXauregui Vizcaynojni á la.de 
luán de Cañamazo,el primero intentó matar aPorfena? Rey 
de E-runa en medio de fu Exercito , el fegundo á Ludouico 
dcNafao , Principe deOrange , el Cañamazo al Rey Don 
Fernando el Q u i m o 5, vno > y ouo dentro de fu miímoPa.-
iacio. 
N o petmitió Dauid á Abifai,que execmaíTe fu inten-
to; raro esfuerzo de Dauid > poníale Dios en las ocaíioncs de 
"Vcngan^paraque lucieíTe en el perdón fu piedad. 
L a naturaleza tiene fus fueros j y Dioslos fuyos^ eo 
d numero de los de la naturaleza 5 fe pone en buen lugar el 
¡ennmierkio d fh í &j[mjtf 5 ^uc lofsph hablo aff erc^a i 
• 
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, i ; , . . San Teodoreto , :que fiiC,forque tenia 
f " f';rm1in0S,y„')a ios males, que le hízicron , m^rqmm 
^ ^ ro en n l T c r o i e los fueros de ^ , fe pone el 
olcnías,aunquecomo noniDitjiuuw i - i 
vencer en ci perdón. . . . • ; 
Porque •UvwmB* es-yr^ icio d *ptti» immano muyfa-
hmfnmis auandí^ í ícn á vn hombre honrado vn mentís , y 
le venga c¿n vna bofetada,que defeaníada icqueda la manoi 
Mas guando le dan vna bofetada,y ia venga con vna muerte^ 
que quieto le queda el coca^nl 
Q3.- gulloio quedó Abfalon por auer vengado con ia 
muerte deAiiion la atrenta defu hermana ThamarjyAuguílQ 
no tuao loiiego^harta vengar la mu erte del Cefar. 
Y Dios auicndofe pagado mucho del facrificio^ue le 
hizo Salomón al tiempo que comcn<jó á reynat,le hablo vn¿ 
noche,7 le dixojquc pidiefíc lo que quifieffe que él fe lo con-
cedería^ Salomón refpcndió > Señor yo foy vn muchacho 
paruuk>,y ignorante, ignovAns introimm^ & egnjjum. Y aquí 
dixe yojmucho íabe,pues confíeÜk,que rabc,quc noíabe.Hbc 
ifHum tanmm[iio^uoá «c/c/o , dezia ci mejor ingeniode Gre-
cia Socrafcs.Lo que yo íe es que sé?que no fe,Señor dizc 
lomon áDios io que os pido es ciencia para gouernar. 
f ue tanto io que agradó á Dios cita petición de Salo-
inoR,que le ia concedió con vnas palabras áa miaeno: porqí 
mcpedifte c¡encia(dizeDiGsi)y añade,porque no me pediüá 
muchos anosde vida?porq no mepediik riquczas5porqno me 
pedifte muertes de tus enemi§oS)y0 te conecí loioq pides, 
mifmn r n ? ^ 0 ^ 0 ^ " ^ ¿ o de dezir dcnios5tn vn« 
Snca oú 7 ' t ^ ™ ? ™ V*™ *a uida,las r^uezas/y laven 
al uuho ÍCí;amGS5 ^  ^ n t m ^ * vn v i c o 
^auo.pcrolbbrTel p ^ f n9f V ™ fabroro 31 aP™"> 
Euclides tunoIn a?rePa .i la r a ^ n . 
i Jmal a ^ Vo ü a o me. vengare de u.y c i i c f ron . 
pActretienel 
di jójmaláya^o^fÍBO telo aconfejarcjcon cfto.cobró tatoodio 
á ía venganca,qiie mudo de intento. 
Que huureran hecho ci Gcíat, y Auguflo en vengan-
ca de dicterios,y libelos famofos > á no, aucrios moderado la 
razon?Y Tiberio á viita de mil infamias,que dixeron dei.di-
ziendoie algunos,que Jas caftigaírc,reípondio>dexadlosdczirj 
que,pues ia Ciudad deRoma es librejes razón jque lo fea a ta-
bicn los ingemosjy las lenguas.. 
En c[cap.i,i.dcL i .hb.del paralypomctiGiijfedizejqne 
fe juntaron los ludios a coronar á Damd en Hebron , y en el 
numero de los que principalmente le ayudaron,fe pone A b i 
fai/y Afael>hermanos de loabj y aunque no fe haze mención 
de Ioab,fe deue fuponer^que aiiílió el primero, > como Capi-
tán general deDauid.Perocl dezlr, que concurrieron eñ He-
bron>no quita el queie huuieflen afiftido antes en laperfe-
cucion de Saúl porque en el fucetlo de Ciph fe haze mención 
de Abiíai^y loabcomo,quedadicho. 
En el capitulo íiguiente fe ponen los que fe huyeron 
a Dauid de vanas tribus^quando eftaua en Siccleg > y en efte 
numero no fe hallan los hijos de Saruia, de donde fe infiere, 
que muy deide los principios deja peifecucioa afiíUeron ai 
lado de fu t ío. 
Muerto Sauhy tres hijos Tuyos á manos de Philifl;eos 
en la de Geiboe con confuirá de Dios fe vino Dauid de Si ce* 
icg,dondeeftaua fugitiuo á Hebron,Ciudad de ludea acompa 
ñado de la gente>qué en la.perfecucion le auia afíftido. 
E n Hebron fe conuocaron.los proceres ..deia tribu de 
ludasjle.vngieron,y llamaronfarRcy. 
Abiacr BcnjanunirajCapuan general de Saul:,como fe 
hallaua.dueñQde las armas,entronizo á isbofet,hijo deSaul, 
y le coronó por.Rey de las demás tribus ? en. opoüciofi de. 
Dauid. 
Diuidido el Rcyno en dos coronas fe mouicron gue-
rra s^como.dixo por las del Ce£ar,y Pompeyo, Lucano)mas 
quecimles.. 
Hquopromptitud dcf(fc>Wíí,y larga inuencion dec^-
^«ce^oí-fíjfecjales Uamaron ios antiguos á los embaxadores> 
que HOtiíicauan la guerrajcaduceadores álos que difponiania 
paz, Ya fe fabe io deicadcicco.^Jc^/w ¡obr^^nlo G4 . 
•I 
l 'u l idel Chitan lo J . lS 
r.3>.v U p S f c - con cl.ticui.ad nmy i la l a ^ . a r d c y 
3C01U ^ « ^ f ^ arnias , paiaqBe dcciaraacu d 
Oue hcobai tiempo dcíu muerte teíió de ia ucna dcbichan 
co^,o de cofa íayá pro pía, por auerícia quuadu ai Auiortco 
en S J ^ ^ ^ - en praaica pienfan algunos, que el hecho es 
el derecho de las armas. SÍC autzm fonmio nojlra lex iH¡itti^ 
íap.2.Y al si en ia de Viiiaiar llamando ius Imperiales tiáido 
res á los comuñerosyles refpondieronjque el día liguienre de 
clararía la elpada,quales eran los lealesjquales los traidores* 
La mayor fucrca , o la mejor tbruuva íitmpre vence,7 
el vencedor íiempre tiene ei mejor derecho de ia gueira,y de 
Jrrancuco de Caruájal, general de ios Pizartillas en ei Pnu, 
dizicndoleque r indi elle ia tierra á Carlos Quinto > í'edize» 
que con de femado militar relpondi6,que le txaxeüen el teíla.-
n^enrode Adaniipara ver íi conllaua de i) que Carlos Qumto 
tenia ñus acción á ios Reinos del Piru,quc Gonzalo Pizarto 
ixx ¿enor. 
Suponía : que la fuerza es el mejor derecho délas 
i r ni as. 
r • Y com® coníla del libro 1. de los Machab. Aiexandro 
catando para inonrd iu íd jó /ü Imperio entre íus amigos. A 
Antigono toco la Aiu-á Seieuco Babilonia^ prouaicias ve-
z:na5,i LiUmaco el Hcie ípor tM CaíandroMacedonia.á 1 ho 
r f ^ h!í0 ^La^>^gv ?io,io¡ePhoyy cito fin auer tenido á el 
ii.a> ave o.vqae ia que ic daua ia fuerca. 
Rcve5 l í /JOS DíunjLÍüs'V otros Tvranos de Sicilia les hizo 
fue!ba t n c k i ^ ^ 0 ef0n deciai'ados tvranos.haüa que 
1 ao^eiAO dt í é ^ m m , ¡uod éunfojjumm > pode-
Padre tiene: 
snos ha»er,lo que podemos hazer de derecho^es cofa, qnc no 
vaie en ia guerra. Por eílb dezia vn Efpartano , que el Impe-
rio de ios Lacedemoniosjfe eftendia ? haüa adonde iicgauaa 
los hierros de las iancasííuponia 5 %m la fuerca es el derecho 
de las armas. 
Declaradas pues las enemiflades 5 éntrelas caías de 
Saul,v Dauidjfalicroaá campaña el lobo de Benjamiiío y el 
k o n de ludas ¿Capí tan general de Uboíet> Abncr 3 de Dauid, 
Icab. 
En el cap. 5 .del zA\b de los R¡evesjyen t i 11 . del Pa-
r^ypoxr.cnon fe dize>que en la toma de lerufalen,7 Sion/m.-
20 Dauid fiiCapKaa general á Ioab,;Co«ao Ce dirá á fu ncm-
p e p e r o í e puede teíponder, que aquí era Capitán general ca 
el Ínterin , deídc la tom<de ierwfaien en adelante en pro-
piedad. 1 
Bufcaronrc bs dos exerckos , 7 fe dieron viña en la 
campaba de Gabaon, junto á vnaiagunajtn v no de eüaj eior 
tto de la otra parte del agua. 
Aquci eípintaxo de Abner verdaderamente En/alio, 
no le permitía q^eta;fe,teniendo la ocaíion dt prouar fortu-
na san cerca , y ¿unque le conftaua del valer de íoab no le ar 
cottardrua ei peligro. 
Bien fab.ajque el exercito de Dauid > y Ioab > eflaua 
accílumbr^io á mejor fortuna) que el íuyo ; porque con íer 
áfsi que eaei tiempo de la períceucion de ^aul> eítauan Da-
uidjy loabjíicmpre con las armas en ia manojá ninguna par-
le U i boluian,?que no vencieflen. 
Nogozauadefta pro/peridad Abner , porqne auia hs-
cho experiencia de algunos deíayres de fortuna en batallas^ 
a ora nuevamente acabaua de perder la de Gelbcej cü muerte 
de fu Kcy, Principes,y teda la.íiordela milicia. 
En los Camabros antiguos, parece que re-jiulo el cf-
piri t i i de Abnerjlos quaies no querían vida fin Marte, entre 
ellos viuir en paz era infamia.D^wwíííww \iueYe fwi , dize Si-
Üo íiaiiccyy Abner penfaua que ni tenia vida , ni honra, en 
quanto no reñijj vida lin gucria ( dixo vn Efpartano) pauce 
vida de Agafones^ctlo es de Harneros. 
Parecíale á Abne^que le dormía el Sol , y quiza fe 
Aleara que le humera criado DÍQS en algur.o ue ius menr 
líes 
, VAfVl¡[,ia,;raraquetucta minos pcrczo-
^ .pauque alterara c U u t l ü . £ - « t / ¿ j 
' " " ^ ' S u á k i ^bnerto hora de medir la cfpada. 
d0 e » ™ » ^ ^ ^ o c i o , y cn campaña , «anta «clTacioB 
de a r m S S ^ L de Ma Je cafi.a ^ . « u d cu el ceauo de 
de Abncr pinta muy bien Dauiü en ei ilaiito, ^ue hizo el día 
d e í u a i r e n - ^ y Idfepho ie celebra muchojAiax iciamomo 
tuuoe lco iacün cubierto de pelos , lo miícno Anaomenes 
AthcnienfCiHeccuics fe andaim en bulca de ocaüüiies , y las 
djffeaua mas quanto era el peligro mayor. 
Y Nicolao Pichinino,v Aniego García de Paredes fue 
ron grandes chocaciorcs>íin di ícurní neígosyque leyó» ú te-
nían por opinion,que ei ficmpo) que fe gaita en ingeniar in-
dulínasjfe pierde neciamente,porque muchas vezeS;Cn la dif 
rancia fola que ay deídc la idea á Ja mano,deíde la conluita k 
la execucion ie picfde vna^eaíion de coníequencia. 
Ata lo fueron de la opinión del Ccfiar ,cl quai militem 
frabdhdt 4 yii-'basyzl mas tuerte caliticaua , por mejor íolda-
doi al parecer del Celíár , la fuetea en vn íoidado es mejor 
prendajque la indullnaj aunque otros íbn dedifereute Pare-
cer con el exempio fabuloíó de Poiifemo , Gyclope torre de 
miembros vencido de Vlyfes con aducía. £1 eípiruu dtlla 
tabmaes que vaie masla induana )quelas fuercas.) pero fe 
c i S a c ^ ü ^ ^ ^ ^ ^ f ^ Cn V14 ^ a d o i a a u d a -
cion de ^ ^ r ^ t ™ Cn H(>ar^  ' ™ ^ e t ó í * 
d u n o V ^ r ¡ ^ ^ rGr va^^es}los Ga-
^redo o i ^ n ^ OS Por todo , dizc Gueua-
^ ^ S l l & K mientras no lie-
de doze ádoze . dc cometer , fe aimalíc vna tefne^ 
Padretiene 
A Ioab>y á los fuyos^ que no fabían de que cclor era 
el m í e d o ; n o les dolían prendas^y afsi acciaron ei deraíio,y fg 
difpulieron para executarlc. 
E n baxando ala Arcna(l lamcmos afsi al lugar del due 
10)Como iosRomanos'al íitio gladiatorio)cog!endo cada vno 
á íu contrario por la cabeca)dizen lasBibi^as p ie r i a acafo ca. 
«bellerajó barua)con vna niano,ycon la otra. iOipiuiaks;íc ios 
metieron todos ran á tiempojque murieron tedos. 
Duelo neciojpues del no fe facaua mas fruto? que les 
aplaufos fríos de aaerfe dexado matar ? y poner efla barbari-
dad en la linea de ias del valor. Y fe echa de vetjque fue aí'si, 
porque al l i t io de la refriega le l lamaron el campo de ios va-
lientes. 
A vrfta de lá fangre de los muertos c o b r ó calor la de 
los viuos.Los toros fe enfurecen á v iña del cclor purpureo) 
díze Plutarcojdigamos^que fe enfurecieron como toros, y fe 
-dio pr incipio á vna batalia^que pudo, fer muy iangrienta. 
í o r m o loab fu excrcito con buena dí ípoí ie ion , y ot-
4en)y afsi a de fer)que Francifco de Garba jal 5 viendo el buen 
orden del exer.<;ito cié los Imperiales contra iosPizainílas^di-
x o : E í k exercito > o le gouiefna Pedro de Va ld iu i a > ó c i d e -
u a o n í o . 
N o fe defcuydaua Abner coní iderandoqt ie auia de He 
•jgar á las manos con loabjcuyas Vitorias dauan tanto>queüe-
z u á la.fama. 
DifpueftoS)y ordenados los exercitosjfe hizo fenaide 
acomctQt. 
Mas que bien venian,aqui.MarfíaSíyAntigenidaS)Cla-
t inesde opinionjl lenandoel ayre con aquellos encarecimien 
tos de ios cultos lEl lo l e tocó á acometer) y eÜo hizjeron \oi 
foldados de loab,con tal bFiOjquc rompiendo á A b n e r boiuio 
vergon^ofamente ias efpaidas con perdida de algunos. 
, I^ a practica de las armas de ios Griegos,dizePliitarcO) 
•que era,>ni rendirle á buen quat te i , ni huir como los Barba* 
tqsfino&llt&i][e in.£i4£?yt¿\el occHbmJ]e.jó m ó n t e n l a batalla 
«ó vencer. 
Diferente po l í t i ca t en ían los Armenios aquien Ilan^ 
i Refendio fugaces. Huyr de la baralJaes infamía?poi ello 
X o^eta aconlejauala p e r í c u e i a n c u á los JLicios y acordando-
VidadelCa$imloab. 
lcs.qtteclhuii.sycrSon,ofo. f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ T ' . retirada Parece cierto iinage de fuga ? pero ya tftá 
adniitida en la ^ rouerblo tracnios ia bdia iétí« 
raaa,dioocalion a eLci v a ^ p fíftfralMadianltaUele 
^ ^ c ^ Han^do le cl mas: v i e n t e 
n'a c ía de reparo , que quando le llama el más valiente de 
los hombres eftaua haziendo preuencion de vmereS,para re-
tirarfe á vacamllo ; pmes íi quando le retira le Jlamael mas 
valiente de los hombres,es íehal 5 de que la beila retirada íe 
dcue alVentac en. la. lifta de las m\<&®& acciones del e í -
fuer^o.. 
No fe p uede dar color de revi rada aíauer buelto las 
cfpaldas Abner, fuga fue maniíiefta con pocai reputación de 
las armas de lsboíeth>y fuya.Deuiera antes morir, que huir, 
por no afrentarle >  que entre gente noble > menor, mal es la 
mucrte)quc v na afrenta. Y fe podía acordar, queauia poco 
tiempojque i fu vifta en. la de Geiboe ama podido Saúl huir, 
y no quilo, íolo por no caer en vna infamiai) díze loícpho. 
Non fugity nec Regix contumelidm imulit digmtdti ; ;y de V i ias 
dize loíephojquc pudo huir , y no quifo por Ja razón dicha. 
Pero no le eulpemosjfino djgamos,que huyó j porque le de-
lampajo el extFejR). 
Y íe me haze creiblc^ue loabno erarupericr en fuer 
^asjporque Abner eraCapitanigeneral de vn Rev diez vezes 
mayor que Dauid^ y es conforme al difcurlo ahrmar, que la 
primera vc^que íalia ácampañaaiana oftentacion de poder, 
l ^ n ^ T " CmPCñailC íujetandole á íalií 
la de T e ^ S ^ i 0 5 ^ á ck&S COmo Leonidas 
cion i c n^uema5''d0nd) C0" f l f ^ gnegos hizo ppofí. 
hombre T f u ^ lbn qu imento ími l 
cUa bata r e l ^ ni i l Perlas para cada Griego, tuuo 
S c L i a t e i " 1 ' 1 ^ 1 " V ? ignorante. 
Atm. 01114 A o ^ e i ^ei;cito defordenado, y medrofode 
\ i Fadre tiene 
Afadjhefmano del general loabjy fobrino de Dauid,' 
fefuh á fu Rey de fokiado infante > por emplear fu valor en 
vna miliciajaonde es mayor el trabajo. 
Crece ia fama dei valer de Afacl) fabiendo que á efte 
mifmo tiempojcra Capitán de veinte y quatro mi l foldados 
en el qnarto mesjque era t4 que le tocaua 5 fegun el orden de 
Dau)d>paraque ios tuuieüe prencnidos, paraque li ocurrielié 
o guerra diraña 6 fedicion cjuiijpudieííe acudir con ellos en 
nempo a dunde le llamaííe la necesidad. 
Con eÜe fin auia dí'ujdfdo Dauid fu gente cndozeCo 
horres jó como llamamos nofotros teñios y á esda vno dio fu 
Capitán,y veinte y quatro mil foldados porci orden de los 
mefesjclr primero tocó á Gcsbaam el quarto tocaua a A<ael) 
todos crtauan ftijetos á loab , como Capitán general de Da-
«id,menos Gesbaan^quc no folo no cftaua á fu orden , antes-
tenia priuiieglo,paraque todos cltuuieíren al fuyo ei tnes?quc 
le locaua i ^>'^7>'/».2 3. 
Bien es que tenga fus priuilcgios el valor > los pre-
mios ande íer deíigualcs, pues ion deíiguaies los méritos , y 
Gesbaan era tan valiente, que ic pone la fagrada Efcrimra el 
pnmero de ios treinta y fíete valientes de Dauid. 
Era Afacl ligcrojcomo vn ^banmomtd,nomhrecs&t 
hombres en la Efcuía? que nene las plantas de los pies bueH 
tas á las pantorrilias de eíhana ligereza.P/i». 
Compárale la fagrada EftTituraaun gamo 5 echafe de 
ver»qae íeruia defoldado Infantcporque üno pelearade apiCy 
no fuera apropoüto celebrar fu ligereza.Ijx^. 
Efte ^omd por fuquenta si quitar ia vida á Abner^nc^ 
riendo faluaf muchas con ia muerte de vno. 
Acafo le paree i ó, que ii mataua á vn General, rué era 
el qae conferuaua el Re vno á fu arbitrio en la fidelidad de Is-
bofeth daña íin á vna guerra» que tema traza de íer larga, y 
peligróla. 
E l penfan^iento de Afael era bueno,y puedo en prac-
tica de Capitanes de valor;qüc Ageüiaa canfado de ver taii-f 
tas Vitorias) comoaican^auan los Ecbmo.vde fus Lacede-
monios,en la vltmiabatalla,que les dio en Mantinea , fe va-
ho deíta induílria 5 parecióle que el neruio mas fuerte del e-
xcrcuodc Bcücia , era ia pcrlona de fu general Epaminon--
das 
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^ ^ ^ S ^ t X con el m u r i ó . 5 h izo reparo 
' *1 ' ^ o m ^ nclorros) .nangl de fddados 
^ ^ S ^ T ^ á n F a l q u e rompiciren juntos por 
d^d!o ^ x 'r t o a " Tcbas/y no ' parafíc^n haüa marax al Ge 
^ f l K ^ ^ r a r o ^ f u e ^ o a l c a b e l a vnor,a> 
COnY dcxcrci todeNicanor , muerto eñe a t ro jó las a r m a s ^ u 
vó como pudo por vcrícfm c a b e l l o m i í m o d dcHoloicrnes. 
Y AcUitofciCaplca de caá i;aro acierto eaios co íe josq coa io 
a ocio Demetrio ( á quien leuantaron trecientas eí ta iuas de 
bronce) venerauan, como íi fuera DiosvY fus reípueílas eran 
tenidas por o ráculos , pi^o gcu teá Abia lon^re ofreció a preu 
'dcr> 6 matar á Dauid , con que difcurria) que cortada la cabe-
ca al cuerpo del Exercitor íc affeguraua ia Vitoria me jo r , y fe 
daña fin á la guerra. 
L o mjfjfjio el.Reyde Siria)Contra Achab Rey de. Sama-
ría, m a n d ó , ¡que ningún.foldado fuyo peleaüe mas que cen-
tra la per íbna del Rey, pareciendoic que quedaua vencido el 
Exeici to d é l o s Israelitas, mueito fu gobierno. , 
L o mifmo loab, viendo muerto á Abfalcn en la de 
Msnain.yá Seba en la de Abcla^enentrambas ocafsiones man-
d ó retirar Ja gente, declarando en fu fauor la Vitoria,y la guer 
ia por concluyda muertas las cabecas. 
L o i m i í m o M u e i © E f c c u o i a ^ n i e n r a n d o dar la muerte a 
Porfenal^ey de Erruria,fuceíro conque diícnfrria, que daña fin 
a vnaguerra continua, y graue, y i jurauteon la muerte de v -
no de muchas oprc ís iones á Roma. 
^ n ^ i L o I 1 ? i r f r O D . Í O S C n n u e f t r a Era, quitando milagrofa-
due d ' f ^ f l G ^ m 0 Adüifo R ^ de ^ c í a , y GociaTcon-
vna m i k n a común, ^ue amenazaba á Europa. 
Abncr deU10 ,de tenCr A r d d en c i l n t c n ^ « ^ t a r d 
P P ^ ^ j i t e ^ V l i g e r e z a del cauallo, 
Dz~ ' La 
t adre tiene. 
La porfía de A fací fue tai^ue obligo á Abner,á que bol 
uicflc ia janca)Y le maraílejprouo fu ligereza Afael, en conec 
tanto j como vn cauaiio bien acotedo de la eípueia > peto fe 
empeñó neciamenrc. 
Seguía pues ioab el alcance al excrcito roto, 7 defor-
denado de Abnetípuíloíe el Sol, 7 Abner íuuolugar de reco-
ger íu gente,y ellos determinación Je obrar alguna temeri-
dad ben)aminita,Gjue eftuuiefle mal á todos, reroluiendofeá 
morir,matando, íi para allegurar la vida no fe pudiefle arbi-
trar algún medio. 
Difcurnó el peligro Abner.capitan de valor, y de ex-
periencia; romo la mano en el cafo^yfe determinó á hablar á 
ioabjacaíb no pareciendole couardiabazer déla necefidad vic 
tudyquiza también con í id eran do, que en ocaíione«,no es me 
ñor hazaña el conferuar vn exereno, que el alcanzar vna v i -
toriajy loab era Capitán de tal valor,que podía penfarAbner» 
que ganaua con el lo que no perdía. 
Para aicancar Abner de ioab,q fe fufpendieíTen las armas 
por entonces,ie vahó de tre^ medios efíeazcsiel primero íuc 
hamillarreie^lifonjeandolede valiente,y 4iziendole;por ven 
tura no fe á de defenojar tu efpada,hafta^q nos des la muerte 
á todosiNtijmdltfyi ad intermuonem tms muero defeftieti 
Buco medio tomó Abner para aplacar á Ioab. 
Para aplacar á vn enemigo viroriofo, es buena índuftria 
humilíarfe; que Alexandto no hizo violencias en lerufalen» 
dize S.Agutlm,porque le recibieron rendidosjy del Tamor-
ian íe frlcriue>queera piaaofohafta lareíiftencia; también fe 
halla piedad entrek>s barbaros^iizc L imo con el exemplo de 
Aníbal5y efta fue política de las arma^de Roma, f arcare¡uh* 
ietfis)& dehelldre [ttpermsSixg. 
A i contrario ia foberuia irrica,que ludas Machabeo,por 
que le negaron el traníito paci6co los Ciudadanos de tfren 
por fu Ciudad,fiados en fus fuerzasjla dcftruyó,fm perdonar 
varón ninguno de ninguna edadjtanto le irritó la fobcruia de 
ios Efronitas,con íer Santo. 
E l fegundo medio de que fe valió Abner, para alcanqar 
de Ioab,la fufpenfion de armas ^fueproponttle la relolucion 
que auian tomado ios fuyos de pelear por defenderla vida> y 
.acordadc,quc es U defefreración pfiijjjMjh. 
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V es afsi que Scipion teniendo aüifo de la vltimá de-
J m i n a c i o n ac los Numanrincs3quc era morir, m a t á n d o l o 
I t n r t foá ios í uvos^ue peleaflen con gente deíelperada de 
f f v M l Ladefenía déla vida es el mayor empeño délas 
^ ' ^ ' One éntre las leyes militares deLicurgo fe halla vna 
míe dífpoSe,qac íus Lacedemonios^no íigan el alcanze a los 
fue h u y S ^ porque no4es pongan en vkima deldpera 
cion de la vida,y Ies obliguen á.que peleen como dcíefFera-
dos A i enemigo que huyela puente deplata-Y el Cefar con-
fcfs*o3que en la guerra , que hizo en Efpana contra les bijos 
de Pompeyo,pcleó mejor que nunca , porque ei peligro lúe 
tal,que fe vio defefperado de la vida.Gon elle fin,quando pe-
leaua,y cftaua la vitona dudofa..defmontaua él el primero > y 
á fu imitación fus foldadosjy mandaua.facar loscauailos dei 
cxcrcitOíy que peleaífén apie)paraque perdiendo la eípcraiua 
de faluar la vidajhuycndojpeleallen corno defefperados. 
Y ludas Machabeo animó fu gente, diziendoles^que 
peleaíTen por defender.ia.vida.A^cí le^fw^^^iw^pro mimd-
iwy noflris, 
Y Triphon defpues de auer nmerro aleuofamente á 
lonarasjhermano de ludas Machabeo en Toiemaidá, d ía or-
den á íus Capitanes5paraque figuiefifcn la gente de lonatss, y 
ios paílaflfen á cuchilioj ios ludios fe determinaron á morir, 
matando,y fabiendolo la gente de Triphonjno fe atreuicron 
á acometerlos,fabiendo^ue peleauan, por defender la vida. 
Sciintes fula pro anima res efi tllis. 
Y Fernando Cortes en echando en tierra firme los Ef-
panoles en la nueua Eípaiía xon induftria barreno los ñau ios 
paraque.vicndoie en tierra de enemigos fin medioPara Poder 
huir recuricíTen al de la defefpcraciom 
Eiitercero medio,de que fe valió Ahncrfuc acordar á 
manAUn!0doS eran l?ern^nos^ ™ bueno, que a Moyíes le 
S f c o n ^ ; ? ^ " : 1 ia UGría dc P^mi í ion no pe-
wKOS,dc aquel IOQ T„ -I;^  » ' ^^^i<xu ÍU» tru-
que no tomen lie ludl0s'cran hermanos,y afsi mandaDios, 
^ no tomen Us,rmas contra eiios.Paes ala verdad imscer 
^ cana 
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cana era ia hern>andad de las caías deSauhv^uld^ofque las 
dos eran ramas ere vn mifmo troco,que eslacob. 
D ize pues Abner á Ioab>que ceffen las armas? porque 
fon hermanos. 
D u i c i í s i m o es el amor fraternojfuaue cofa es acordar-
fe los hermanos,que fueron concebidos en vn mi fmo v ien -
tre) que paífaron la infancia en vna cuna3que iiamaron padres 
á ios m i í m o s que reciben vna mií 'ma gloria defus anrepafía-
dos5amable es la mugcr,vlLii^cs lcshi]os,ios amigos de güito» 
ios parientes acepros^pero n as que rodos el hermano Valerio* 
Por ello la eriiy moiogia d e ^ r ^ r esferé 4 / í t r .Nigidio en A u -
i o G e l i o . 
C o n c l u y ó A b n ? f con dezirj que en confideracion de 
eftas tres razones propueílas mande > que fe retire la genteiy 
no te liga el alcance á los que h j y e n . , 
ioab prudente acaío pareciendoleque al enemigo fe á 
de hazer lapuente de plataj y juzgando que eia conuenkncia 
el p e í m i t i r al enemigo el b e n e ñ c i o d e Ja fuga? y no feguir el^ 
aicance>fegú el conlejo de Abner , y rabien acaío juzgando,^ 
con perdonarles las vidas t r ae r i aá los Israelitas á la parciali-
dad deDauid,ie d ixo con toda vrbamdadjá a v e ú o pedido an-
tes,el derrai-namiemode fangre vuiera íido m e n o s . T o c ó á re 
tirarfe ia gente,y fcdiuidieron los exercitos. 
N o pongo duda, en que cíla galanieria , que v s ó íoab 
con el exerciro de Abner,viendofe íuper ior>hizodefpues fa^ 
c i i a Abner el incl inar las voluntades de las tribus ala parcia 
iidadde Dauid;Coníiderando la humanidad,y ia piedad defus 
armas.Qug hallarle í u p e n o r á vnencmigQ,y perdonarle qua 
do puede quitarle la v ida , es comprarle- la voluntad aprecio 
dei tauor. 
Mal i fs imamente p roced ió Saúl con Dauid , pues p u -
diendo matarle en Engadi,y C i p h , n o lo hizo,ySaul petfeue-
r ó en perfeguirle fin agradecerle la vida . 
Pudo Ioab llenar el campo de cuerpos, hartar á Marte 
de fangre,y no qt i i ío ,abiandando iahumanidad aquel efpiritu 
tan acollnbrado á vencer.No haziendefe como otro Cofroas 
Rey dePeríia infoiéte con las Vitorias. Mas gloria le d io efta 
manfediibre de ammo,que íi ios vuiera degollado á todos. 
A l c a n z ó Ioab cita Vitoria con muerte de trecientos y 
fefen-
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V o murieron ims ,po rq huyeron,! deipucs 
p a T o " S « f i o n a 4 ¿ ( 5 n perder délos fu 
K- h i ¿ i a o n r ^ nue entra íu iK-rmano Aíac l . 
V - ^ ' t Z ^ J m o en eíla ocaüon loab la muerte 
^ fu ncarano,qae á atícr tenido nonciaraCafo fuera mas j a n 
fnema a batalla, o por io menos durara ha tatomarvengaca 
Sella en la vida de Abner3Gomo derpues lo h izo . 
ío repho ^ x o ^ u e auia lahido ldab la muerte de íú her-
i*ano,porque al tiempo que fe determino A b n e r á haber le , 
v pedirle la íu ípení ion de armas referida;le d ixo .q no hfziejfe 
duelo defta muertepor auer fído forcado a hazerla^pa. a defen 
dci la vida-auiendo rogado al difunto pr imerocon la paz, 
Pero la t í c r i t u r a dize , que quando loab m a t ó á Abner , 
lo h izo en venganza de la muerte de Afaei fu hermanojluego 
patece,que en e f taocaüon no lo fabia;porque á faberlojpara-
que auía de dilatar la venganca,V hazcrlaalcuofamente á í an 
gre triaf.Mucho mejor, y con mas reputac ión procurara ven-
garla aqubhallandofe tan fnperior en fortuna. 
Y era cofa fácil el no faberlo,porquc en dosexercitosfo 
dcrofos,7 defordenados,ei vno fugitiuo , 7 el otro figuiendj 
el alcan^cauiendo fobreuenidola nociie,f!o fe podía ccharde 
ver fáci lmente, la falta de ios foldados , aunque fuellen en c i 
exercito de tanta fu^oíicion como A r a e i . 
Pareceme.que íi loab vuiera fabido en eíla ocafion la 
mnenede fu hermano/ in duda intentara vendarla. 
. Es muy fenfiblc ía perdida fatal de vn hermano,gue G e -
deon qu i tó Ja vida á Zebec,y S3lmana5Reyes Madianuas • y 
no fae por el fernor de k guerra>como el mifmo Gonfífsóríi-
no porque auian dado muerte á fus hermanos. 
W ^ h o í i n t i e r o n losMachabeos la fatalidad miferablcde 
ludas l a h e r m a n ó l a aleuoila,que fe v só contra I<.na.tas5y los 
demás en rolemaida5nmy del i cnumic to deFranc i í co P izar -
ro fue la muerte de fu hcrmanoPedro enla conquiita del Cuz 
cu? el r ica ™Z\* iaLdlíu<tutÜC vn nermano3queehrilto d izc , 
b x a h ' 1 ^ ^ ^ ™ * > repreíenco a A -
que i i n D S > \ M c P c o á r m a n o s en el mundo , v lé p id ió , 
que tmoiaflca Moyies , ó a ptro profeta , que los predicaífc, 
_ P4: y Cft<k 
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y ef\o, porque no fe condenaílbn , y padccieíTcn como el los 
torme ntos del inhérnojbicn para notado es? el que en vn lu-
gar,cerno el iníicrno,donde no íe practica el amor,no fe aca-
be el fraterno,y que halla alli icaya > para fentir la fatalidad 
de Vil hermano. 
Yo é llegado á prcfumir,que Abncr no tenia deífeo 
de la füfpenfion de armas} pero haziendofe capaz de las difi-
cultades de la .guerra,trato de diiponerlahafta mejor tiempo. 
Echale de ver,que fue a(si,porque cemo fe dirá en el 
capitulo figuicnte , luego l uoyna larga contienda entre las cajts 
ae SduLy Dauid.xftn es,las guerras fueron muchas , y graues. 
Y folus dos años,que rcyno Ii>bofcth,eratiempo muy corto> 
paraque en el pudreíie caber vna contienda tan celebrada de 
\3ii2,a.Fafld efl ergo L nga emeertatio¿nterdomum Dauid^ 0* do~ 
mum -y^^dnoes diziendojque íufpender las armas,y boiucc 
las á tomar fue io-mifmojy que las batallas fueron frequen-
tes;luego Abncr no tenia gana de la fuípenfion de armas ,7 
fi la pidió jfue por refor^atíe mejor,^dando lugar al tiempo,f 
engañando al^nemigO'Co.pcautela. 
Capítulo III. 
DelfegundoMro de hsReyes, 
HV V O vna larga contienda entre la caía de Dauid , 7 la de Saud,Daiiid aproucchando,y fiempre mas ro-busto,que íi mifmo. 
£ftas palabras fon vn breue theatro de muchas haza-
rías de Ioab,tefiere en ellas elEfpiritu Santo por vía de com-
pendiO;muchos ferukios^uc hi-zoloab á Dauid. 
La contienda emre las <ioscafas fue muy larga; eftó 
cs,las guerras fueron muchas deque eraCapitangeneral Ioab> 
y íiempre facaua la parte mejor-de Ja guerra ? conque Dauid 
crecía en numero de vaflallos5y fuer^as,porqne á vida de las 
Vitorias de loab 5 fe le agregaua mucha gente de las demás 
tribus cada día. 
Para 
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fianihcac vna dicha commuada , díxo Homero: 
¿ U v t T c i á u ^ ****** A iüPitcr Um&C lC CaCn 
b,Cn ' B u " u n a tuuo Dauid , peK. no por fer dichcfo 
al modo quedfzcn los roctas,rmoporq;la gouernaua Dios. 
Abncr enamorado de Reípha^concubina > que auia (i-
do de Saal,padre de I s b o C d h M ^ o z ó paia^ruyiiaiuva, yde í -
comodidad del Revno. , . , 
En ocallones defta calidad es prudencia el no empeñar 
ia .viíU,que nohizo poco daño á .Saíbn ei aueriapucík) en Da-
lila á Daaid,cn Berfabeji Salomon,en Pa^anas^á Sichcn?en 
Dina:á Amanan Thamarjen AbifagyAdoniasjá ^eandto en 
Hcrojá Piramo en Xisbe $ á Iphis en AnaxeretCi á EgiÜOjen 
Clyptcrnellra^á Paris,en Eiena)á ACÍS,en -Gdatea, en opoii-
c iónde Pohfemo enCleopatra^á Amonio/á Tatqníno^nLu-
creciajal Rey D.Rodrigo en la Caba^á Enrique Odauo^de l n -
giaterra,cn Anabolena/ai Rey D.Pedro el cruel jen Doña Ma-
ría de Padiüajpor aqueila flor fugftiuá ) que fe iiama comun-
mente hermofopa,enemiga deciarada<¿e la honeítldad. -Mar* 
ejl contoi-dU forma\& f «(í/af/"* Juueñai . 
Por eñó Cyro no quiío ver á Pantca,y diziendole A -
rarpo^fenor m2rala,que es para vifta , refpondió , y aun poc 
cílbjni Alexandpo á la muger deDariojporque iedixeron,quc 
era muy hewnoíajy Antioc^olegando á Ephclb íe apeó en 
el templo de Diana p^ara hazer oracion,y viendo entre lasVir 
gines confagr.das á la Diofa, vná he rmof i r s ima^omó a ca 
ballo^ fe íalio de la Ciudad huyendo, y preguntado Ja cauía 
reípondio porque por auer mirado , me é viílo en peimro de 
cometer vn íacnicgio. . ' i^í ^ 
fa,v la ^ l n f S r 0 en empeñar la v í ^ 5 Abner la pufo enRcf-
^ fe efcTmí Cün^Püia l U c i t ^ ^ a t r J m 0 n . í a l i ; qual fuelle 
m a t e n ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ 5 ^ ^ . n 5 que no era la 
™* era vfar mal a!. ^ ' T T Í porque " la C0PU^  ^ 
^ le quena quirar H a51 ' " ^ ^ ^ " ^ ^ p o d i a temer, 
^ quitar el ^eyn'o? porque verle con lus armas ¿n 
la 
Vadxetkne. 
fe mano^y D u e ñ o de las voluntades de todos los q feguian la 
parcialidad dcSaiil,y con toda la m i l i c i a áfu orde.i>Y por oirá 
.parte verle cafado có iaRe7na5bicn fe podía temer vna t-ra.y-
cion?que las an í i a sde reynar atropeilan por todo derecho. 
De aqui han nacido las tiraniasrque al güi lo dcla am-
fcicion es muy fabrofa aquella fentencia de Eur íp ides . Pecc^-
re-tfi licet moio^fu'cherrtmum e¡} Regni peccaregranudo Como ía 
tradujo de griego en latín elCefar en Sncxomo.Nam fi^wUn-
dum efl tusjimpoij gydtialriolandfi.m eflyin altjs pietatem celias* 
Poco m a s , ó menos quiere dczir ,quc al Sacramento del omer 
jiajc Te puede faltar folo por ocupar vn Reyno* 
Y que v iéndole cafado con la Reyna,pedia mouer a l -
guna inquietud > y tiranizar c l l^eynoj era vn difeurfo muy 
corriente)que Dauid al tiempo.que h izo paces conAbner ,v -
nads: las condicionessque cap i tu ló con el fue> que le auia de 
rertituir íu mugerMi.choLque fe la aula quitado Saúl?, y dado 
á Fai t i ;y acafo capituié>qLie fe la boluie í íen , porque á la,chi-
menea de la a m b i c i ó n de Fal tbno fubicílen humos de Reyjy 
intentaíTe tyranizar el Reyno^por ajerie cafudocon jaRcyraj 
y. Achi tofe í aconfe)6 áAbfalonjque para aflegurarfe mejor en 
c i Reyno gozaíVc las concubinas deDauid fu padrey Salomo 
porque pi.aibAdonaís>que le dieíic por muger á A b i f a c c o n * 
cubina,q auia lido deDauid fu padre^aunq auiaquedado áon^ 
ceila(/i'7¿íí/«í in^ >cn.erem /<fw/6>r.V]rg:.)Difcurrió;que maquina 
ua contra fu corona^y Dauid,qiiando boluió á .Iepufakn def-
pues de vencido Abfalon; fabiendo lo q efte h izo con fus co 
cubinas las encerró^y no . tocó á ellas , por auerlas gozado fu 
hijCipero pudiera cafarlas^con otrospy refpondeTheodoreto, 
q,no lohizojporq eftopudiera Cct oecd/i^jÚT"pretextas tyraniiiis 
©caUo^y color para intentar vna tirania?y tiranizar e ÍRcyno . 
R i ñ ó Isbofeth á Abner>y cíeftg difgufio nació ? el en-
conarfe las voiucíadc5,y tratar Abner de dar á i s b o í e t h vna 
pefadumbre bitiidada?gouernandoia con artificio por ia par-
te>que le pareció mas fenübie. 
A l si fe dá vna pe í adumbre bien dada,souernandoIa por 
la patte^que fe haze maj fcníiblejque ios ludios fe echaron a 
pcnlar^como danan á C h u ñ o vna pe fadumbre bien dada en 
. i u PaisionjV aibitraron , que crucificándole entre dos ladro-
i ne5¿cümo fupiwcon los i u d i o s ^ u e era tute el mayor t o r m é n -
£0; 
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^ ladrones.Afsi fe da vna P ^ d . ^ 
b en dada>gouernandola por laparte^uc P 2 ^ e ™ ^ 
La pefadumbrcoque difpufo Abner a ísboleth.fue ei ha , 
zcr pazes con Daiiid,y trarar de entregarle ei Rcyno. 
Refpondtó Abner á Isbofctí^ayradoj arguyendoIe<lc 
•inzraro con vn hombre, que auia fcruido tanto , á ja cafa de 
íu padrea á él diziendole , que el amor de vna muger fueíTe 
de la calidaá)quc fueíre,no era caufabaftante^para oluidar fer-
UJCIOS tan antiguos,notándole de pojo cuerdo , pues no auia 
tenido prudencia para difimular efta culpa,quando tenia ma-
yor necelsidad de fu perfona. 
Y á la veriad anduuo tnuy poco vrbano , y muy i m -
prudente isbofcthjque Dauid diiimuló mucho á loab (digo? 
las muertes de Abner>yAmara)y no k caftigó en Ai vida>poi: 
que le auia meneílcr j Aicxandro también mucho á Tamas> 
Antigenes,y filotas,por la razón dicha. 
Y porque vn General ofen<iido,quando eftá con las ac 
mas en la mano,es vn enemigo muy fuertejque Narfes , poc 
aucrie llamado de Italia,dondehazia la guerra contra los Go-
dos con mucha gloria Tuya,y comodidad del Imperio,ei E m -
peradur lultino íegundo^y imbiandole á dezir I3 Emperatriz 
bofia,que íe fueíTe á Conftantinopla i hilar lana con fus don* 
zel asentidodeltc dcíayre.dixo el valiente £unucho,ya que 
tengode hilar,vo vjdné ai Emperador vna tela de la qual no 
íe ha de ver libre en íu vida. Metió ios Longobardos en Ita-
L u n Sa" Amonmo aJaba fes de itmyChtifthno, pero 
f e r t ; L iCrl'!blc,?nmero cs Dl0s' Y «o Acornó puiueQc 
S r Z i S cllnltlano'';1 q"e Por íu fcnt imkmo par-
P0T0 ( t ,, aSanOS Cn tlerra de Catol.cos. 
bes enEfpañ^ n ^ C o ^ e D . I u l . a ^ e n mereriosAra 
v tanexecnbie pn^UC1Cd0!n ' ' ' ^Vno.vna calamidad eomÚ 
ío por v í n ^ r l a fnJ ^ " " ^ " c" Ia Pa"c de laRel.g.on^o 
Por vengar la tuerca^ hizo ei Rey D.Rodrjgo á fu hija. 
M u -
f i Pddre tiene 
Muchifsimo ofendió á Dios AchitoícJ en fementar 
la tiranía de Abfalorhy darle vn ccnkjQjtan cxccabic , co-
nio fue , que gozaííe en publico á dieseoncubinas de Dauid 
fu padre,y efto Tolo,por vendar la afrenta^uc aula hecho Da 
uid á Beríabe > fu íbbrina muger de. Vrias 3 quanck> adultero 
con ella 2./?f¿Mó* 
También anduuo poco cuerdo isbofetb en difguílar á 
Abner > porque Abn^r deípues del era la primera perfora en 
el Reyno:y no es buena política de vn Rey irritar Principes, 
que Dauid dilaróei caftigo de Semey , hafta dcfpues de fu 
inuerte,fiandoie á la prudencia de.Salomón fu hijo^y eílopot 
fer Principe. Y Filipo,Rey deMacedonia contra el coníejo 
de muchos,perdonó algunos a'treuimientos á Arcadlon, por 
fer pe 5 fon a de fupoficion en elReyno.Vn Rey á menefter ar--
tificio^para^proceder contra Principes. 
QuePil ipo Q^uar^Rey de Efpaña(feguiyfó dlze)gaf 
tó algunos años en coofultar áhombres de in2uftria,paraqne 
Je dicífen vna conuenisnte.para prender,y tiaer á Efpaña pre 
á Carlos Duque de Lorenajcra Principe, y afsi fe aula de 
proceder contra el con acuerdo.Y Dauid a| tiempo, que mo-
rió)dixo á SaloiÍQcn,que caftigaííe á loab,pei-o como era Prm 
cipe le acóní"ejó,queprocedicffccontra eljaprouechandofe de 
íU fabuiuria.FriC/fj ergo ¡ectindum ¡afienti^nk tuamt. Y, quando 
Ibab opugnaua á Abcla^por hallatfe dentro SebaBenjamim-
latyranodedicz tribus , conüdcrando el peligro vna muger) 
habló áloabjV le pidió,qwe nodeftruyefe laiCIiudad^fino que 
le contenta (fe con la eabeta defte fediciofo, que fe la arroja^ 
rian,porei muro; y haze reparo nueftrQLyra,en qua quando 
efta myger aconfe)a,quc connen la cabeca á vn Pnncipcdi -
ze la fagrada Efcntur^que eüa muger era fabia, y eüo íigni-
tica(dize mi Doctor)que paracaíligar Principesjca menefter 
mucha difcrecion,y prudencia». 
Abncr pues irritado contraI§bofeth por el défayrc de 
Ia.rcprehenfion>fede£crimnó a fer arbitro de vnapaz publi-
ca^/ pa?a ello le jurQ,que el Reyno de Saul,íeav5ia de paliar a. 
la cafa de Dauid^como Dios fe lo auia prometido. 
Declarofe,que fabia,que auia,dado Dios á Dauid elde 
reeho del Revno de Saúl,conque parece,que no fe puede efeu 
far de pecado ^bncr,por aucr hecho repugnancia a la Yt/iun-
V¡da dclC¿pitan ícak » 1 
tsJ de ^ ^ n | S * S - guerra ínjufta , dando 
ralorá voa tytama.alitino á vn rcucWe, conleruando en 1» 
c! '° de L u í vn Reyno.que por detecho ümv.u,™ era foyo, 
fino de Dauid. . f i 
£l>ecmlmcntC€Ílaivdo ya Dauid vngido dos vczes, 
vnade fccretoen Belén por manodeSamud^y ordeadeDios 
en cafa de lesé , fu padre:ctra íblcmnenien^ en publico en 
Hebron .por la tnbn de ludas,^ otros niuchos pcoceTes, q de 
las denws íe le agregaron,lo*jual no podía ignorar Abncr . 
N o pongo dúdájen queconferuauaAbner vna tiramaj 
porque la tnamajfegun Viuutcocs imuflaxlomtnat'o , domi-
nio íin acciona ni Isboícth^ni otroaigunode los iierederos 
de Saul,tenian acción al aeyno , por auerla traípaíiado Dios 
á Dauid > v por fu linea á fus íuceflbres , hada la venida de 
Chnfto. 
N i tampoco pongo duda , en que fe hallarla el vulgo 
'ínquietojlos Prrncipesjtjue no entraflen á la parte de los m -
terefes en la tiranía diíguftados,y todo el Reyno fácil á mo-
uer vn tumult05porque aunque no Ce efenuen , lupcngo las 
violencias comunes,que por conferuaríTe en el Imperio,fue-
len cometer losTiranos.7>r4»»/í ef gcnetyix íniuri^áixoDio 
niño el primero deSicilia en vna tragedia jen el vientre de v -
m tirania fe engendran infinitas maldades. 
Bien íabidas fon las de los Dionsfíos,Agatccles,\Ge 
ion en Silicia^las de Falaris en Agrigrntoylasdc no íequc'A-
lexandro en Fereajy defto.ay mucho en ouranibas k tias. 
Y en tiempo del Ceflarjpuficron los Ron anos vna le-
tra en laeftatu^de Luciolumo Bruto,quc dez a. Vttmmlfi-
f***& h tu vmíeraslEl efpidtu defta letra es 4 para je como 
noro a Roma de la opreíion délas tiranías de iosRcH's^chan 
^ r l w ^ í a r^nos>^ übrafle tambun de la de los I m -
peradores,dando muerte al Cellar. 
leftias O I Í A ^ * ^ RePubllcas vna t^ania , por las mo-
capas d ^ s n ' I00 dlze;(Jue a ios vicncos^uc nos quitarlas 
vicmo es el de v^OS 105 tCnCniOS en 0Plni«ndc moldlos.Mal 
^ dexa eLtacrerpaícrdan,ajPUeS ^ arrCbata CapaS J pcr0 
Poc efl0 cl * lasRepublicas ddla es gloríofo.Ma 
-. . , cha 
i • Padre tiene 
"cha gloría dio a Trafibulo U opoílcioii) qne tenia á los Tyra-
nos; á Díon ei auer.tch:.QO de Sicilja á Diomíio el fegundo. 
Y en Acíicnas ieuantaron cílatuas áHarmodio , y a Ani logi -
ton por auer dado maerce á ios Tyranos. 
Eite fuccílo yltimo coílóla vida á Antifon, orador fa-
mofo, porque difpatandüfe delante de Dionifio e| Prjir.erode 
Sicilia, qual nietal íei'u el me)orí dixu: el que gaí aren losA-
thenieníes en leuantar eftatuas á Harmodio ? y á AnflogicoH. 
Bfte diclao fue vna <atyi;a mordaciísiiVia (dize Plutarco) por-
que quiíb dizit) que el mejor metal íeiia el que íe gaílaííe en 
ituantar eilatua al que cuuailc la vnia á Dionifio por íe r T y -
rano«-. >^ 1 • t i n s u f f l ^ t í p í ^ 
Bien le quería DiomíiOí pero le mando matar. Por de-
zir vn dicho perdió vn amigo. 
Por tiezir vn dicho perder vn amigo es difparare.Qae 
piladclfo casó con Arfince? y dixolc Sotades, no haldc mü®* 
tar en ye¿ua rant.i(d izamos lo aTsi por eícuíar iadeshgn;' ftidad 
del Icngaagc, que vso Sotades) mandóle poner en. priíí€>nes, 
donde murió mifcrablememe.;por vn dichopcr^io vn atmgo, 
y por hablar, fin tiempo? y ocalionar vn foco de riía;en ios o-
yentes, ganó vn continuo llanto. Plnt, 
Y Alexanduo mandón que los Griegos fe preiiinieíTen 
de vcüides de purpura) paraque vcluiendo el viicriofo deia 
guerra, que hazla contra los Barbados eelcbraflen f u s V i t o r i a s 
con salas; para efto íe echaron glandes tributos en..'Grecia, y 
dixó Tcocrito con libertad a Akxandro haíla aqui lo cudaua, 
paoaora fiento que tu muerte hade rer( como dixo Homero) 
Puqurs^ por cito le quifo fiempre mal Álexandro.P/«í. 
Y a Antigono Rey de Maccdonia ie faltaua vn ojoj te 
nía vn cozmero llamado lEutropion> mandóle Teocnto ma-
vordomo de Anrigono,que pareciefíc á dar quintas de recibo, 
y gallo, demofe de eníadar el cozinero,y dixoleTeocnio,vay 
te á& ay ,que ya íe que me hasde poner crudo á la mefa de elle 
Cyclope, paraque me coma, notando al Rey de tucrto>yde co 
zineroa Eutropion, ydixo el cozinero buenoes el dicho,con 
vn tiro matarte dos paxaros, pero ic coftará la cabe^aj dixofe-
lo ai Rey, y le mandó matar.P/«f. 
Ale de moderar la lengua, hablaren ti-mpo.y cnerda-
mente; por clíó.dixo Horacio: quando hablares > mira lo que 
dizes? 
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f X E e r r i M e n g u e fedeclaro forDauid el inclinar cxRcy-
noá fu obediencia. 
iüCgí 
ni u n antüj< 
ccn. Z 7 / ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ p ^ c ^ o f e pagd 
de la paictóhdad de Isboícth, pero dcípues dirgultó delia por 
las violencias d^ Ucran ia . . f 
Y no me cfpanto, que BiasFilofofo,pregunta do,qual 
es el animal iras nociuo» rerpondip) de los maníbs ei l i íon-
gerO)dc los brauos t i ryrano. 
En execucion pues de cntrcgarAbner el Rcyno de Isbo 
fethá Dauid. comoloauia jurado, lec lcr iu ió , pid-endolefu 
amiliad, y ofreciéndole el fohcitar las tribus á fu parcialidad» 
y en efpeciál la de Benjamín, como mas mtereradaj porque 
fu)etandok'áDauid)que era de la de ladásjlcsfaltaua á ios Bci\ 
jammltas la dignidad real, y aqai auia mayores dificultacl^s» 
que vcncerjporque íi conferuaran el imperio en fu tribu affe-
gurauámcjor fus conuenicciasai amor déla p2tria>ydeiasagfc 
Pacria,v fangre fon las primeras atenciones del amor, 
que á lacob, quando íe partió para Egypto, le dixo Dios, que 
no temieílc, y pues le dizc, que no tema, íin duda que tcmia> 
y de que temieíle no fe elcriucj pero dize nuertroLyra,que tt~ 
mebat in aliena patria jepeliri, como era viejo con(idcró,que a-
ttia.de morir prefto,y temióel íec fepuitadocnEgypro patria 
agena; el amor de la patria dura al mas famo,haaa mas alia de 
la roaertes yAnnocho la buelta deElimaida ei morir en tierra 
agena le fue de fentimicnto tal, que no íintió tanto la muerte 
i .Mach «s muy amable la patria. Néjelo ^4 nataíe¡olum dulce-
¿w* uncios ditctt.Omá. 
f-veniaVin £lP^an0dlXOCÍCrto%5tiuodc ru P « n a , q u e 
ccdQmLtZmt E, íanas P^q1^ era tan aficionado á los la -
mine d ^ , q ^ C n fj " ^ " ^ ^ l a i n a u a n P t ó / a c ^ ^ e f t o c s ^ 
1 m Uc^e^ouiosjyclEfpauano ierefpudiohartomejot 
hixieras 
Jjjzieras en fer pUlofolites 3 eftoesjanvante de tu Ciudad 3 es 
m&j amable ia Patria. 
Y la fangréj que quandodize San luán cu fu Apcca-
l-ypfi que la Luna í t haze íangre 5 quiere dezir fegun nueüro 
Lyra,que eíloes^porque ios lliperiores dan las dignidades de 
la Iglelia á paricnr.es. 
Y en la profperidad de Danidieífaua la íuna de la Re-
pública de los ludios hecha tierra,7 fangreipc^que tedes ios 
pueftos ocupauan Tus coiii r ibules)£ay í anos^;: par lentes; Ly-
ta 2.Reg í*. 
i en fubxndo af fumo Pbütificadb Kaymundo Bel-
tran del Gct Cateen, y Arcobiípo de Burdcus > que le llamó 
Clenn.nrt QuíntOja pcríuaíicn del Rvy de iranciaiEnipojlla 
madocomuiimenre el hcrmolo;pa;íó Ja Silla pcnníital á F r i 
cia,conquc la parcialidad:franccfai y en clpcciai ja C afeona) 
jpatna del. Pontífice erecio noíabkniente en el conelaue de 
les Cardcnaícs^y tu.eia dcl:porquc todas.iasDignidades Ce da-
uan a Gafconesfpayíanos,y parientes.. 
Y Ariftoteles aconíejó á Alexandro , que en íus coir-
quillas trataífe á ios Griegos como á hijos,á losBarbaros^co-
mo á crciauQs>mirando>por los honores) y cenuemencias de 
losGricgos con ateneion k la patria jy á la fangre. 
Y en tiempo de tjiipo ei primerojRey de CaílillajAc 
chiduquede Aüluia.>y Conde dc í landc^íe dauan en el Rey-
tío todos los pueílos de reputación, y conueniencia á las na-
ciones del norte?f»arientes,y ^ayfanos. 
Muehodeutó de tener que vencer Abner en la tribu', 
de Ben jamin,para perfuadirles,á que no hizieíTen opoficion^ 
á queia Gorona.íe paílaíle á la de ludasjeílando en poflefsion 
della,porque con cílo ceflauan en dicha tribu muchas conue-
niencias>que fe les pudieran feguir de mano del-gouierno a i 
amor de la patria)y de la.fangre.> 
Pero á Ja verdad es odiofa la fíhgulatidad del amor dé-
la fangrejy de la patria en los que gouiernan , y etfa dio en. 
tiempo de EilipoeL primero., y Carlos ÍILhija ocaí ioaá la$. 
guerras ciuiles,que llamamos Gomtrnidades*. 
Por eflb Alexandro no quifoiamar el corrfcjo de Ar i f 
totcles^que dixe arnbavíino q honraua á Griegos,y Barbaros? 
fegü fus mcruos^in parúcularuat ei amor a patna^y íangre. 
VUadelC^pitaníoab, ^ 
y a, cicmpo * fu 
ellos íu-ctos de tan cerc^j GloL M M - I . , , 
i'j dize la Gloña moial. 
¿ Y en pradica nos enfeñó ChnP.o con fu cxemplo, q ie 
en materia de premiar, no nos dexemos-vencer de la pac ión 
de la fan^rej que para el fumo JP^míhcado, hizo ckccion de 
SanTedrüí v nade Santiago, ni de San luán, con fer parien-
tes fuyos. , . . » 
Qjrtl/tilitázln fdngmne mea) ¿um ¿efce»do irí 'coíru^m^ 
nem. Pcrdeiíe vn Principe por prcnsiar á parientes > fulo por 
fer paricutcs5rara-derdicha. 
Y Rcrua adoptó á .Trajano,^ con el no tenia internen 
.cien de fangre, y el tenia muchos parantes, ni de' Patfiaípor 
que Nema era Itahanoj Trajano E ípaná j pero ^M«£l i t iUta-
u ¡icletcttem fa/r¿tnms piípofuit. Dlon.Caíio. 
Y e t o es io primero) que hade mirar vn Principcj el 
bien comum no ei particular de.payíanos, y parientes j pero 
ni aun el ftiyo. 
Con razón celebra Bautifta Egnacio, ]a refpuefladel 
Emperador Claudio legundo defte nombrejvariauaíe en el fe-
nado, qualgucrra de dos fe inren^ja primero , ü contra los 
Godos,!! contra ios treinta Tyranosf y el dixo, mi voto es 
que fe haga^primero ia^guerra Contra los Godosj: ia razón es,* 
porque Jos Godos fon enemigos de la republicaílos Tyranos 
m Emperadorjantcpufo ci bien común alfaYo proprto. 
Muchas conuenicnciss tuuieran los Benjaminitas, fi 
/ft00." í 1 " ^ ^;0010"3 en fu tnbu5 V jas di^uitades,que ca 
etto pudieron di ícurnrrcfupo.rencer Abner con íu induüria. 
cieñan' . . n ^ pUCS fP*M> Pidiéndole fu amiñad , y ofre-
B u f l n c l l n ^ 1 R ^ ro á íu ebedieneia. 
iSu^dia.tuuo Damd^ahiendoladeteimmaciondeAbner; 
IUV vn r r0i0ei n!andar^ d^ilcársimoeladquirir vn 
•^o i m i t e n * qnC ViCJtAn venas, que Alexan 
^ io m m ^ ^ e ^ u c n i u r a ^ M ^ c h ^ y , A n a £ e i - x c s ? Keyes de 
r e r í í a^á otros de l í antigüedad , por auer na€ílio> viuido, y 
muerto, Re ye s( como ei foiia decir) incruentos. 
Diferente juyzío hazta de fu perfena. Ten va fe por def 
graciado, porque íe hizo Rey grande íiempre en opoücion de 
ia fortunajácxpeneciasdc trabajos.En losrios beuia a^ua tnez 
ciada con fangre de hombres muertos en la guerra . forzado de 
la ambrCí comia yeruas, y eftas las primeras, que hallaua. 
Y á coíta de heridas, á gaílos de fu mlfma fangreien ei 
l i l i r ico le rompieron la cabera de v-na pedrada, y le dieron vn 
fiero porraco en la ccruiz con va mangual, junto al R ioGra -
nico, le dieron vna buena cuchillada en ia cabeca,junto al Y -
fo, oirá en vn muslo, en los Maracadartas le abrieron el hue-
llo de vna pierna de vn flechado.En la India le pallaron vn o na 
b^ojcon otra faeta, con otra vna pierna en los Grandidasj con 
otra le hirieron peligrofamenteen el pecho losAlalotas. AHÍ 
le quebró vna efeaia, pot donde fubia al muro, y al caer reci-
bió otro ñero golpe en la ceruiz con vn mangiial, y el peligro 
át fu vida fue tan grande, que confersó, que huuiera muerto 
allí a no auerlc fauorecido Tolomeo, y EmincOjaquél danéo-
k fu rodela, y efte poniendofe delante del, y recibiendo en fu. 
cuerpo los dardos, y flechas, quetirauan i Alexandro. Finesa 
-de lealtad eftraña, que le coftó la vida. Plnt. 
Buen dia buciuo á dezir, que tuuo Dauid á vil la de.la 
•carta de Abner, en que 1c ofrecía fu^etaclc el Reyno, fin perdí 
da de fangre, ni fuya, ni de fus vafalios. 
Rcfpondió Dauid á Abner, que fe UegaíTe á Hebronjpara 
ajuftar las capitulaciones, y arbitrar los medios. 
Vino Abner á Hebron>xecibiole con beneuoIenciaDá 
uíd, y en ajuílandofe fus capitulaciones, le defpidió en paz. 
Haaia loab la guerra contra ios reucldes fiempre vitcH 
fiofOí 
Salir Abner de la Corte, y entrar Ic«b triunfante convna 
grandífsima prefla,ricode aplaufos,ydefpojosfue lo mifmo. 
Dieron noticia á loab, de que auia ventdoAbner áiaCoc 
tejque auia cílado conDauid.yque le auiadelpedidocoagvado. 
No fe eferiue, que le dixellen la materia,, que fe auia 
tratado entre ios dos, quiza porque nolafauian¡ acafo la te-
man Dauid, y Abncc oculta enla obfeundad dei fecreto. 
Son Sacramcntojwyftcrioíoias cofas de iosileycs,y PuC 
de 
V t d a M C a p í t m f c d . %6 
r rpndária^ mal le faiio á Nicanor el intcn-
t0 ¿ t ^ ^ ^ o ^ L el Atento dd Rey Don Pe 
t u ^ S r e i m ^ ú o déla fabrica ae fu armada al 
t v WrtinoOnario de nación trances, «ue intento (aberla a 
fnCtanoa deiRcy Carlos pmDero de Ñapóles, y.Sicilia.tcmc-
forode-alguna-noucdad., _ „ r . r . 
Dio por rcípucíiaal Pontifíze, que ÍÍ fupiera fu cami-
faJosfecteros ¿¿fu coraijOn,la quemafa/romola dsCecilioMc 
telo; y Mario dezia, que cortará fu mano izquierda; fi Tupie 
ra lo queauiade.executar la derecha.Tor eílorjlipides, g r a í 
ps iuadode l iümacojReyde Pontojiedixo, que k podía hat 
todo, pero que ie-aconfeiaua, que.no le fiaííe Tus fecretos. 
De ios fenos del coracon á fabricadola naturaleza al&T 
noqwizael mas reciradopara teforo particular de los fecre-
tos. 
T'ido fer, que Jos,que informaron á Ioab> de que aura: 
venido Abner á laGortejno le dixeílen lo que aula tratadocon 
Dauid, porque no lo fabian. 
Sintió íoab-el no auer encontrado á Abner. Travaic 
inquieto la venganca de ia muerte de Afael fu hermano;Gapj 
san de Jindas prendas á apiaufos de iofépho. 
Ella inquietud le folicító ala venganca con vr bien fin 
guiar aitifícioj cftefue, hii fe a la prefencia de Dauid; y decir-
le, que auiahccho mal en dejar ir libremente á Abne.^porque 
no ama venido á Ja.Coue á otra cofa-mas que á eífiar fus i n -
tentos, y tomar razón de lo que ebraua. 
Y a ia verdad ñ Abner no hnuiera procedido tan fen-
cillamcnrc con Dauid, era famofa la ra^on de loab. Porque 
mn enernigos antiguos fe deue proceder con cautela/ 
vefi^nca aaidul lrJareval iój í ,ara poner en execudon 1^  
yerr. Pcnde^kaIa P k l d c L ^ n . c s m e a e a c r T ^ delad<í 
A V1? ^ f t o t J O i quifo dezir, donde faltan las fuer^ 
tolíle^^ dC ia ^ ^ ^ i a . f o b r a u a n f u e r ^ s á i o a b , 
aufo ^ ; ^ C áf ^ lnduaria5 entrd á hablar á foias á Da 
c a c a l o paraq ÍQS q le YJU#n emrar,yíaiír dchablarlc.v icdo. 
Ptdreñem 
dcfpucs muerto á Abncf , penfaíren, -qtíe a im íido orden 
íuyo . 
Hazefemccrevbic? que fue cita la intención de Ioab> 
que quiza por cita caufa ib cmpeñóDauid al tiempo del entie 
rru de Abnet) cn dariatisíacion al pucblOídc que noauia coo-
perado en fu muerte. 
Válgate Dios por loab, que pudíeílb tanto con eftePrin 
cipe las anlías .de vengarít, que io puífeííe en execucion con 
capi de fu Rey! A i n i parecer (digan orros lo que quiüeren)co 
mnauna acción de quautas tú eicnuen dtl> mancho íu fama; 
fino es con ella. 
P. eucnido loab.de la confuha de Dauíá,para dar color 
á la áleuffiainvbid en feguimichto de Abner> vn correo, que 
le alcancaíic en el cáminorCon orden, que ftnglo del Rey, pa-
ra que boluiefle á la Corre. 
A i caneó el correo á Abner,dixa1e,quc mandaua eiRey 
que fe boluieíVc á la Cortej creyólo Abncr faciimente , no íe 
eferiue, que dixcíreal correo, que le exhibitfle el orden, que 
ilcuaua (es ia lealtad muy rencilla) boluió á la Corte, l l a m ó -
le loab á parte, como que ic quena hablar en fecreto> cogióle 
deícuy-dado, metióle vn puñal pcx vnamgre, y le mató (dize 
la Efcritura) en venganza de la muerte de fu hermano Afael j 
crueldad de haio rfunca merecida <ie fu esfuer^o,yculpa indig 
radeoque por ella fe prluálle elReyno de vñ-Principe tan 
grande. 
Príncipes ay, que picnran,que él fruto mayor,que go 
zan del imperio, es poder hazer lo que quieren jpero-á la ver-
dad es mal ^ ccho el hazer con pretteza, io que no conuicne,el 
que puede hazer io que quiere^ el poder,y querer, precipuo á 
loab. 
lofcpho dize, tjue tiene difeulpa Ioab5cn auer dadola 
muerte a Abner, porque íi le mató le mató en venganza de ia 
muerte de fuliermano. 
Pero yo no hallo ra^on política , mil i tar , ni mcral, 
que pueda dar color de honeftidad á eáa venganza ; porque 
Abner dio muerte á Afaei en guerra viua , en d feruor de la 
Earalla, y rogándole primero con la paz , y porfiando A -
táel en pcrfcguirle, fe vio obligado á matarle, no ha-
lláiido otro medio para defenderfe 3 y afsieílamuerte> 
no 
Vida del CapUanloah, %?y 
nc pedia rcngan^a á íangrc fría, 
iofcpho con mucho fequito de autores, dizc^que tuuo 
fambien loab otro íin en áút Ja muerte á Abner^cfté era vn re-
zdo habitual; de qDauid Je quitaíle eJ pueílodeCapitanGene-
rai, y fe le djeíle á Abner. 
ciUuan ían podcfofo,s en ei Reyno.que no íe atreuia con ellos 
Damd Por efla cauía(añade) nocaftigó á loab: por ella, mticc-
tej lo que hizo fue echarle íu.máldicion,,fiando á la jufticiade 
nios ia cxccucion del callizo, 
Pues ü Loab eilaua tan poderofo en el Reyuc, que no 
fe atrcu a con elDauid., como podía temer, que le quitaíle el 
puefto^ Y ello por darle á. vn hombre leal modeino,y traydot 
antiguo, que íc le auia inclinado,,no por amor> Uno foto pon 
Yengarfedelsbuíeth.. • , , , t 
Y ni Duiuaeu prinar del puefto á Ioab,de cuyaiealtaa 
tcnüa tantas, y tan antiguas experiencias, por darle á Abnec 
en el tyrocinio, o vifoñage de Ja amittad, procediera cuerdas 
mente; que San Aguítin dize, que ftpreguntan i v n Carecu-
meno, ü cree enChnl to í rerpondéci que fi, pero añade, qué 
ChnLlo no fe fia delj claro.eftá, que por fer amigó mojierno^ 
Los amigos, dize>.Plutarco, fon de calla de moneda, 
corre iacomipaiauon , en que la moneda , antes que fe v fe 
deila, fe hade expeumentar, íi es verdadera, ó-falfa. 
Y fino ligamos eJ humor á Ja opinión de lofepho, y dí 
gamos, que dio muerte loab á Abneo porque tenia, vn recelo 
habitual, de que Dauid le quena quitar el pucftojydarle á A b -
ner: Jlamasnos nofotrosrtf&míírjporque álaverdad le era muy 
fácil difeurri rio,, 
La razón es, porque en efta ocafion lo podía hazer D a -
uid con decencia, Im ofender la reputación de loab; porque 
como fe dixo arnba, y fe dirá abajo, loab no tenia elpuefto 
propiedad, fino en el Ínterin, y ni loab fe podia quexar, ni a l -
guno prelumir, que le quitauaDauid por deméritos el pnef-
to, que aunque le merecía , no le auia dado por enton-
i w V j ^ " ^ ^ " a c a f o tunó noticia loabdelo tratado entre 
i/auw, y Abner. Que defde e] fondo del ícno dc los fecrctof 
U 4e 
Padre tiene. 
de vn Principe á la boca, muchas vezes tan poc^s leguas 
de diüancia, como a la de v.ulgaí. 
Que á Hefcítion fiaua Aiexandro fus fecretos, pero en 
vna ocaíion tuuo gufto de no fiarle lo que Te contenía en vn* 
carra defu madrcülimpiai pero í^efeílion curiofo, leyendo!» 
AJcxandro paraíl delante de el? alargóla cabeca para ffatjk po-
día leerla? y conociendo Aiexandro, que tenia defeo de fabec 
lo que fe contenía en la carta> le la dexó leer rV luego le fello 
losiauios con fu anillo> ceremonia bien attifíciofa? paraenco 
mcndarlc el íecreto. 
No fon íolos los vulgares los de poco fondo? que aquí 
en pra£tica tuuo por opinión Aiexandro,que también ay P n a 
cipes á quien es nieneftcr íeliar los labios para aíTegutarcl fe-
crctd. 
Quiza tuuo noticia loab de lo tratado entre Dauíd? y 
Abner,no cabiedoics á los dos el fecreto en el pecho con el pe 
ligro, que dixcarriba,quandodixejquelos fecretos áe losPrin 
cipes fon facramentos cfcondidos,> y á vezes les puede cftac 
mal el reuela'los. 
Acafo trataron Dauid, y Abncr fu amiftad^y la reduc-
ción de el ileyno á fu obediencia, fin cautela? coa peligro de 
^ue fucedieíFc mal el intento. 
Que vnade las cau&s? porque íintió muctio Dauid la 
muerte de Abner fe dize, que fue> porque era el braco mas pa 
derofopara ocupar el Reyno; y;ya auia dado principio á ello^ 
folicitando los ánimos de los Proceres de las tribus» y le pare; 
cío? que muerto Abner fe auia de mouer alguna nouedad» de-
donderefultaíle mayor dificultad en la materia^ con todoGs 
pudo dar al trafte, quiza por íaltá defecreto. 
Bueluo á dezix) que A.cafo tuuo noticialoab de to trata 
do entre Dauid , y Abnc^y en .efta fupoficion fehaze mascrey 
ble el juyziode lofepko, que es, que mato loab á Abner> por 
que temia que le quitaííc Dauid el pneílo de Capitán general^ 
y fcledieíTeá Abner* 
La tazón de hazerfe mas creíble el luvzio de lofepho» 
es? porque á loab? como u n prudente^ coc facilidad fe le pu-
*do ofrezer al djfcurío> que entregando Abner el Reyno de Is* 
bofeth á Dauid> era for^ofoel gratificarle la aeccion con a l -
gún premio conüéexabic^ y nada tenia mejor Dauid, que dar? 
Vjiá del Capitán hab. % 8 
^ pucfto de Capitán general; que eílana vaco. 
quc d ^ e c U ^bner, aunque fueífe en competen-
cia de loab. Porque aunqucíoabauiá feruido a Dauid de.de 
n ño, aísiftiendoie en la tuna de la perfecucton, % cu fus ma-
vores Peli "os, y venciéndole tantas batallas, foto elle ícrui-
¿io de entregarle el Reyno, que le haxia Abner,era tan-to ma-
yor, que todos quantos k hizo Ioab5 que podía dezir Dauid 
al que le notaíTc de ingrato, lo que Gedcon a los Bphrainuas, 
mudando los nombres, PMSydílfn ra^mo de Benjami^m m 
dasUsyeniiimictsdelHdAS,. 
No obftaine i o ^ e r i t o s d e Abnerry el feruicio taa 
grande, que hazla en eíla ccalion á Dauid, le fue á loab eíta 
coníideracion muy fcntiblej porque efta.es_ miferablc pafsíon 
humana diüada de la ambición) qen enfenandoíe Vn hombre 
á fer feñor, le es muy fenfible el no ferio. 
La ambición es vicio amable,muy del gufto de nueftra 
naturaleza, tan perniciofo á la república^ como la auacicia;pe 
romas noble, dizc Plutarco. 
Pagafe mucho nueílra naíiiraleza déla ambición.Qne 
Cekíl ino Quinto renunció el fumo Pontificadojfloreció por 
milagros, y eimayor que hizo, fue(dizcnuedro Aluaro Pcla-
gio) el renunciar el puefto. Es tan del güilo de nueílra natura-
leza la-ambicionj, que el renunciar vnaDignidad, fe tiene en 
opinión de milagro*. 
. ^raaíljfsjn;lo ^ e d valor de EiKSro San Luis, Obifpo 
ae Tolofa, por auer renunciado el derecho protegen tai, qud 
tema á la Corona de las dos Sicilias, y Gerufaien fue hijo de 
i t r i o s Segundo, y le fwcedióen el Kcyno Roberto íu herma-
no. J 
^ t TGefcon hlzo obras infignes, pero la mayor fue el no 
auerfe querido coronar, amendole ofrecido voluntariamente 
jo y 3 para íu FcrrGn^ V te* generaciones, h i -
^ »»P» »*í» peg» de nueíVa indina*jon dGefar del gual 
5 * . £c 
Piidxetiene. 
fe efcriue, q paliando por c icr 10 v i l la^e de los Alpes ,y v iendo 
á ibáiabfadorcs paflhr en fu niiferia vida alegre 5 dixeron fus 
cainaradas, hablando del vicio de la ambición. * 
Dicholb^ ellos pobres^ que no anhelanádlgnidades, ni 
íe pagan de preeminencias; y el refpondiój pues yo tengo tal 
natural, que quiíiera mas fer el primero entre eftos villanos, 
que el fegundo en Roma. 
Y Yo en vna ocaíion por vía de hiperbolc,conGderati 
doj que para hazer vna cabera del mundofe enamoróDios del 
poluo deque formo á Adán, y no de algún Angelóme acuerdo 
auer dicho, que quiza nofakariáalguno, que lo defeaffe> por-
que la ambición es tai, qué me atreuo á decir, que haña á vn 
Ángel le hará creer, que vale mas fer el hombreprimero en el 
mundo, que el Angel fegundo en el Gicio. Libido principUndi 
nonprtfcribitj ftbi modum. Rauifsio. 
Pero yo no sé deque íirue matarnos á infancia 'de la 
amb;cion, porgue el juy^io, que hizo Epicuro de ios dolores) 
hago yo de jas Dignidades. Dixó eftePhiiofopho, que los do* 
lores íe haude mcuoíjpceciarj fipequeños por pequeños,fi gra 
des porque duran poco. 
Na4a vale vna Di gntdad pequeñajpor fer peqoena, ni 
vna grande, porque fe acaba pféttb. 
Ja razón de bien, que ay^en las Dignidades, fuera 
terna, fe pudiera fentir e l perderla, ó no alcanzarla, folo es pa 
ra Uncidaia perdida de vn bien eterno; que Ciaudiano entre 
la muerte, y nací miento del FenbCípinta á la naturaleza afligí 
da, cierta, deque muere, dudofa, 4e<que r e n a z e ( y a í e íabef 
queei femx muere, y.refucíta,por cfta propiedad ilamdelPoé 
ta a cfte paxaro eterno) y i i z e , que fe ve Ja natqralczá opr imí 
da de cuydados de perder fu prenda mejor, por fer eterna. Pr* 
mnur ndturd mris xtemam ne perdae Auem. Confiderolo bien et 
íoc ta en dezir^que líente la naturaleza el perder aquel paxaro,, 
por fer eterno, 
h Y Abrahan atónitojdela vitoría tan milagrofa, quezal-, 
can^ode Codoiiahomor, y confederados, temió. Si témicra' 
antes de dar la baraüa, dudólo del fucefo, remiera bien} pe-
ro a Vitoria alcanzada, 4e que temeiTimuh nt ¿cceptá T4^i« Ve, 
rori*) totum tuftiti* praminm in hacyita iccepifiet^t mhiiillitx^ 
íe í íwdnm *KetinfHtHro; Dize nueftro Fero. Como v io la vi-
tona 
. MU infíane, que le auia dado Dios, pensó que fe Ja awia 
t0V n.ra nremi¿-de S virtud5deíuerte,que premiándole con 
n 0 J / i ? /v ida ,no tau id i e , queeípeíar premio eterno poc 
^ b u e n a s obras, V H e u a d ^ ^ o n i ^ r a a ^ temió. Que 
que 
para ic^^icc'ran etemas]as Dignidades, fuera fenfíbkcl peE%: 
' Muerto Abncr aleuoramentel manos de loab, fe em-
peñó Dauid en dar fatisfacion al PuebiOí de que no auia cpo¿ 
petado en fu muerte, como dixe arriba. 
Lloróle á A'ifta de vn inumerable concurfo;de todos ef 
tados, que fe conuocó á la tragedia: es muy ruydofa Ja fatáii4 
dad de vn Principej feria de ver aquel cadauer, que poco an« 
tesgouernaua el Kcyno, hecho vnexpeítaculo ^omun, en 
quien todo* empeñauan Ja viita! Que AmaíTa , mutrio tam-
bién á manos de Joab, fe detenía á mirarle el exercito, y f^ña 
landole <;on ei dedo, dezian, admi»dos,£cce,mirad en íó que 
ha parado un hombrej^ue ayer mandaua el mundos y téniá 
cfperan^a de fuceder á Joab en el Jmp^rio! Y de He^or fe ef-
cnue, que uiendole muerto ios Griegos? decian: o Dtf ymtn-
to efi Um moÜloñ Que blando eílá el feroz! Y á lob viéndole 
Jos tres amigos en ci muladar plagado, y pobrete admirarónV; 
viendo en .vna faralidadítan eftrana á vn Principe tan rico. 
JRaro expcílaGulo femn en Efpaña DonAluato de l f t -
na, y Don Rodrigo Calderón en el tearro. Crefo Rey de L^dia 
en la Cruz, vencido de CirOf Ciro de Tomiris, Reyna de los 
Mafagetas cortada la cabera, echada en vn odre de fangre h ' i -
mana, paraqueapagaffeJa fed..Ww^/Wí, ^ H ^ U admirada 
U (ragediafatal étltnfodeyofQ, j 
Hizo Dauid grandifsimas demoatacíónes de dolor en 
voro?iei5i:)0nlÍUCDC^dc Ja Coríc5dc la pompadel entierro, ^ 
I I Z A v ^ 4 * Dlos ^ ponencia ? cargahdo íobre los 
ombros de loab el pelo defta culpa., > ™ " ™ r ) 
Marte f^lboioto ^ j i nempcpcafíonado del POCO foOego de' 
d clmgo. ^ ^ ^ ' ^ c o m o d,XC) L,AC*nQ>eftoru6 
Coa 
t i 
PAdrettent. 
Con Ja capa ck la guerra fe abriga la injuQicia^y fe to-
jaan iiccncia los Vicios) ó como dino Lucano? fe da derecho 
IbDMlázáJHS ¿ue ddtHmjceleri: quiza el de la venganza de 
}oab fe fundo en la falta de jtifticia>quedeuia de auec en eiRey 
JÓLO a canfa de la guerra. 
Efta me parece que deuio de fer la caufa de no caftigat 
"Dauid efta muerte> /4 turbulertcia de las cofas a i^flAdelcts arma^ 
no la que dize lofepho, que no la caftigó) porque eftauan tan 
foderofos en el Re inó los h ips de Saruia> que no fe atreuia 
con ellos Dauid. 
Infiérelo de que aqui fe eferiucj que al tiempo del en-
tierro de Abner mandó Dauid á loabíQuerasgafc fus veftidu-
las, fe viftieffc de faco( llamamos luto) y fueífe llorando con 
Jos demás delante del féretro de Abner^ y no fe eferiue? qué 
loab hizieífó opoficion á efte mandatO| lueg© no eftaua tan po 
derofo loab> que no fe atreuieífc con el Dauidjporque á eftar 
k>> no fe lo mandara? y fi fe lo mandara, y eftuuiera tan pode 
rofo,como dize lofepho., acafo no le obedeciera ^porque ha-
aer demoftpacion ¿e dolor por ctta caufa,y en tan breue tiem-
po, eradeclaracíamente arrepentí rfe de y na muerte, que aca-
baña de hazer; y aunque es verdad, que dixo Sócrates, l>clox 
conjsillum [equitur fxnltentict, que quien prefto fe determina 
prefto fe arrepientejefta celeridad no cabe en la razón de efia-
dede los ^ Principes, porque los Principesjó nudka fe arrepien 
sen, o fi fe arrepienten, fe arrepienten tarde. 
No obftante efto el Padre Manuel de S»; nueftro Lyra , 
y Otros fe inclinan á la opinión de. lofepho, que dize, que 
loab d*Q müeue á Abner, porque temia, que Dauid Le que-
l i a quiiaK puefto, de Capitán general, y darfele á A b -
FueíTepor lo quefuefle,Dauidno eañigó á loab. por 
efta aleuofia, contentandofe por entonzes conecharle fu mal 
dicion, y fiandoá lalufticiadeDios la execucion del caftigo, 
com6ya dixe* 
Mucbifsimo he cargado a I^ oab en la relación defte fu-
ceflbj pero no ay que cfpantar, que también los Euangcliftas 
cfcriuieron los deferios de los^poftoies, como fon Ja \wleza 
¿je San Mateo en el Telonio, la negación de San Pedro, la du-
üU de Janio Toíftas> |* de Ja« P^djg en 1^ naaf2 ü 6 San Fc-
Vidé delCa$it4n Uté. ? o 
Í - ^ « c.f, Andrés en el milagro de i o i panes, y peses, ía de 
I M anc les exprobró Chnííoj y cílo^paraque fe hiziefíe mas 
crcvbleal mundo, la relación de fus niarauillas, confíderan-
Hn aue á los que las efcduieron, no les momo elafeao,íuK> 
^ a i o n , pues no les callaren! ios vicios 
La forma déla maldtcion> que hecho Damd á l o a b ^ l 
ze afsií Ntcdeffc'ut de domo loahpxHmfemimsjuPincns.m^ 
9ro\*7?& teñen) f4»rn>& cadens glaéo , & mdigenspane.tfa 
falce de la caía de load, quien padezca fkxo de íemen( efta cu 
fermedad íc llama Gonorrea, y procede de debilidad Me la fa-
cultad i^crentrizdcl eiperma) en V^tablo, no fe halla de que 
hade fer el íluxo, porque falta la palabra feminis.sno djze mas 
qüe/ÍM*:/<wpáfíe»í,nien laBibhade Xantes Panino añadkU 
de Anas Montano, porque no dize mas que finens^ efte fiuxci 
de la maldición, que hecho Damd a loab feria de íimientc> ó 
fangre. 
Dize pues Dauid, No falte de laeaffa de loab, quien 
padezca íiuxo, y ieprofo, y quien tenga hufo, y quien mucri 
á cuchillo) y quien tenga neceQdadde pan. 
Eftas maldiciones, fegun nueílra vulgata fon dncog 
que fon padecer rtuxo de femen,Ieprofo, tence hufo, moric 4 
cuchillo, y necehtar de pan. 
La rntelligencia de todas es bien clara, menos la terce 
ra, que es, tener hujo, que quiere dezir Dauid, por eúa maldi-
ción, que echó á loab,quando dixo,no falce déla cafa dcíoab* 
quien tenga hufo? 
E l Padre Andueza en fu Dauid lánguido, porque ley* 
en eña ma^icioci aquella voz ¿wf¿, tmo gUft0 de interpretac 
ad Eph?hos, que moteja aquí Dauid á loab úc cobarde ; v es 
cola ternbe, que por el antojo defta pluma, nos ayamosde 
ver obligados a poner monda, y redondamente á vn Pr in-
cipe tan valiente, como loaben el numero de las que tu-
ra ^  r l0^1^"*."1^05 Praaico cn coUs U 
S X ^ n 1 ^ ^ V cíledezia que es mas 
^ yn exercuo de Leones, gouernado por va Cier-
Padrettene 
Si loab fuera couatde, fe me haze crevble? que ni Da-
uid le hiziera fu Capuau general, ni ei venciera rantas bata-
llas j como venciOí aunque fuera vn León cada ludio. 
Para acertar á vencer,es menefter mucha aliftcncia de 
valor? y induftria. 
Que Ezequiel vio vnChetubin con dos cafas deLcon* 
yihombrejcL Cherubin es íabiduria? el Lcon fortaleza , queda 
la cara de hombre, y quiere ét zir cíkHierog.lifico,que ei hom 
bre para vencer ba nveneüer valor ) v u duftda. 
Y el Qt lar en la de taríaua.Emacia^ o Macedonia (to-. 
do es vno) auicndole declarado ai pr ncipio la vttoiia.porPon 
pe>o,y dcípucs negándole ía fornmd fe t o^ó la fuerte,dixó,oy. 
fe hubieran actuado las ^or. puencia^entre mi^y Ponpeyoxíí 
el cxetciio contrarío; tuuicia capitán; que humera fabido v^m 
ccr* 
De loab no fe eferiué) que alguna vcz'fueíTc vencido^ 
claro eftá, que porque le aíiUian vaiüt> y induftna.. 
Cierto deüas picudas Dauid le hizo fu Capitán gene-
ral, á experiencia de muchifsimas.acciones de valor, y aplau 
fo de ios que mejor fentian, Abner en la de Gabaon le aplau-. 
dio, tanto de vaiieate,que huuo menefter rendítfeleconfumi 
fion paraque fe delenogafe fu eípada. Y defpues defte fuceflb 
de Ja muerte de Abner, que voy contando en la toma de.Ge-
lufalení dió mueftra de mayor valorJ que todos;á vifta deDa. 
md, y faExercito.. 
Vnas, auiendole llamado Dauid á laCortejdefde el E-
tio de Raba,donde afiftia,, y diziendole, que fe fuelle á dormiC; 
con fu muger, para.diíimuiar eladuiteriovrefpondioíqueefto 
no eradecente^porque €ftaua.en campaña el arca del teftamen 
l o , y fu feñor; íoabj: quando mucho para reíiílir ías defeomodi 
¿ades del táempo, y de iaguerra, cubiertos de vnos pobres pa 
ueliores,;llamamos nofo&ios tiendas de campaña j quifode-
z i r , que loab era tan valiente, que no folo parecía fumo Ca-
pitán,, fino foidado tan del tocio, metido en los peligros , que 
no fe negaua á ninguno. 
Bien fabido es lo que obró en la de Medaba contra el 
Amonita, en la de Manain contra Abfalon, en la de Abeja,c5 
tta Scba) en Idumea, donde ©n termino de feis mefes no dejó 
hombre yiuo de ninguna edad; menos algunos? que fe le \ m 
yeronj» 
Vtda ¿el C ¿pitan loah. j i 
v ficniprc, que dcfnudo la cfpada. 
Vcron' y qljando óize la Efcritura, que Banayas, vno de los 
fiere valientes de Daujdjn^íó á v n ¿ x o n , enriendeit 
frC,u h L s por elle León á l o a b , i . p ^ / ^ . i itfóffk ibi. 
los Hworr ^ i o .vcncia0) vprefo-por Siia, le echaron vnFfaü 
ees, pacaquei 
nitro a! tranc^ 
que fe perdió 
ella n o c ^ ' c ^ 0 eSj ca]orn0n mandó á Banaias, que mata-
re á loab, Icab fe retiro i ra5fado,v fe arrimo ai arca del tefta 
mentó, v porque no quifodexarci fagradojde que fe-auia va-
1 ido, mando Salomón, que le mata0e alii defarmado, y fin re 
^ir^e,<Que fe yo fi como otro Mario cr^ tan marcial fu fem-
blantc, que por atreucrfe á matarle Banaias, quando no fe re* 
íiüia, y detarmado, cuentan cfta acción los hebreos en el nu-
mero de las de Banaias, haziendo tanto aprecio della, como í¡ 
matara vrj León. 
Niíiazc argumento el que no le ponga la Efcritura ca 
el n u m e r ó l e ios valientes de Dauidj porque dkc la mejor o-
piniott) que fi no le cuenta entre ellos; no es,porquc no fuefle 
valiente, fino fu poniendo, que era valiente devaiientes,Prui 
cipe de Principes, y el mas alentado de todosj los d e m a s í a -
raque les conocíeíTcei mundo por valientes,era mcnefter>que 
la Efcritura lo dixcfle, y los nombralíe, á loab no, porque era 
fu valor muy notorio; necedad es, empeñarfe vn hombre en 
probar, que el Sol alumbra; y no es menor empeñarfe en pro-
uar el valor de loab, porque es tan notorio, como la luz del 
Sol. 
; -Otros duen, que ,nole nombra la Efcritura entre los 
valientes, porque diuulgo la carta, que le eferiuió Dauid por 
Vrias, pero eíla opiínon no toca en la cenfura de fu esfuerco, 
abajo fe examinara. 
fea onfXi) 0 Clcrt0> no Pacdo acabar de entender, como 
b' c^dad orno'J^1 RC/tan PrUdente' ^ ^ D a u i d , e n ^ a pu 
couarde v i m h i ^ S IUmÓ al entÍ£rro dc Abn"> 
co.arde, y m ^ u f f , a ^ á ^ c 
En 
En efpecíal, que fi vak la opinión de lofcpho, ccn vn 
fioridifti-mo fequito de Autores? que dizen, que los hijos de 
Saruia eftauan tan poderotbs en ei Rey no, que no fe atrcuia 
con ellos Dauidj no es pofsible que le afrentaQe ddanre de los 
Proceres, y Pueblo con vn.defayrc tan indecente, c^mo era 
llamarle couarde, y decirle,que fe fuefíe h hilarj porque era 
djfcurfo muy corriente; que fepodia temerá que loab, no lo 
tula áe fufrirj que el mifmo dpfayre hiao la Emperatriz Sofia 
á Narses, y no le pudo tolerar con fer capón. 
Eues nada deuia en prendas loab á Narses; porcue ÍI 
Karses^ ó por fortuna,ó por méritos? ó por todo fue grande,^) 
vfando del knguage de Plutarco en Alexandro, que dize, que 
fue grande por fortuna,pero mayor por fus méritos, por los 
quales fupó alcanzar fu fortuna, no fue menor loabj porqne-
jfobre fas Vitorias, era febrino de Danid,yq'3Ízi fu pcdcr3fuer 
a^s, y nob^Vj-00 le dieran cordura, parafufrir vn dcfayie? 
que no pudo fufrir rn capon,como ya dixe; 
Pues acafo loab era al-gun SardanapaíoRey deSirH¿a^' 
frecíado de acciones de miiger,que fe vefíia fu rrage^y hilaua 
con fus criadas? ó algunAntoninoBaíiano Hel logaba lo tande-
leoíb de mentir el fexo v i r i l , que mando^ que icabrieflen Jas 
partes verendas aforma de muger, para ver,fí con artificiogo 
4ia vfar del femineo? 
Y fí en dezir Dauid, qac no falraíTe d<> Ja caifa da loab^ 
quien tuuíefiTc bufo, fue llamarle conardcj. también en dezir^ 
que no faUaíTe de dicha caifa, quien necefitaffede pan, ó como 
dizen otros Al^/crf^ijferia Üamarle pobre mendigo, que en* 
trambas maldiciones (bn de vna mifma calidad^ racon friuor 
la, y ridicula.porque haze notable repugnancia á la racon,el 
que Dauid liamafle pebre mendigo á vn fobrino ftvyo fuCapi-
tan general, que tantas vezes fe. vio rico de apiaufoSíprefás, y 
dcípojos, 
l,o mifmo en dezir, que no falraíTe de ia caíTa deJcab? 
quien padeckiTe fíwxo de femen, y leprofo, feria, ilamaiie le-
f,ioro,y decir que padecia liuxo de femeni v eí lono puede fer, 
porque los que padecían eftasxnfermedades,lQS echaban de la 
comunicación de ios hcmbies por ley num,*,. y t i lo eracofl 
tamo rigor, que por la lepra no fe difpensó con 'ivíavia.con fer 
hermanade M^yfe^y A.arün.ni cen Qzias con fec gey dc lw-
d ^ i 
i r.«M f3mpeco fe difpenfará con loabj líidgofi én decik 
drai itfPjw fa^afe de ia cafa de loab mend/go, ni quien ttt 
r • i ^ n x o d e femeni l lcprofo^ogui^dcizir, que ioab pade 
c a ef^ ^dcs , porque hemos de interpretar, que le 1U 
nlo couarde, i d o porque dize, que no falte de la cafa de Ioa(* 
¿uun t e ^ H ^ ' cn e{la interpretación tuno poquifsimisi 
racon el Padre Andueza, porque á cofta de muy Poco eftudia 
pudiera faber, que ios Hebreos no d i z c n ^ ^ / ^ ^ ü n o , ^ -
U ^ r ^ / c g u n . L y r a r X a n t c ^ 
poco áiztytevevs f^umSmo^rehendens fn JcíptomyY&tebtyim 
h ictélo inmtdtur ¡>r£ morbo Je U^etrfedHm&nzácenQl e f c h o l i o ^ . 
E l milmo vatablo en la edición de varias translacio-
ncs,quc Tacó i luz Laurencio Beiedinc. dize, tenens in 
«rm-el Padre $A,Bííc:¿»m ob pedum moYbttm'y los fetcnta, jTcwrf-» 
r.Tescierto linage dé azote h^chodecovteas de buey>para azo^ 
tar á IOÍ cíciauos. 
Hugo Cardenal, quka la conjuncionjefjquc tiene mief 
tra Biblia, entre la fegunda>y tercera maldiciónj eftoes entre 
el Lcprofusy tenens fufú mj deluertcque en fu opinión las mal* 
diciones no Icn mas de quatro,porque de la fegünda, y terce-
ra baze Tola vna dizicndo,que ei eenem fufumtfo es maldición 
diferente del Leprojus¿mo adjenuo fuyo, y haze efte feritidoj 
no faltc de la cafa de íoab ¿eprojo,¿uetenga ¿apjpero anade,quc 
por aquella palabra ^ , en r i ende nueílio Autor, no huj'o de h¿~: 
lar.ímo vn inftru mentó, ó palo, conque ios ieprófos tocauao 
Vnos tamborciilos, para que los oyeílen, 
Acafo fe vfauajque ios ieprófos pidieifen Irmorna to-
cando vnos tamboreos, comooy los ciegos finfoniasvtabli-
U« los iacaradosj^añade) que por la palabra W0,fe entiende 
el btcuLo con fue los Le proJas ab&rdonaüan. 
r M Vitoria Eccicfsiaftica di^c, que algunos leen el 
« n V ^ / e ^ ^ f f ^ , p o r vna m:ildlcion fola^como arriba H a 
/ ' ^ C7a/d^ Pfr0 q?e por aq^llapalabraM«m,entien 
¿ 0 ^ 7 : ^ I T dFt0S ad " m & n aíanicohecho de 
de la ifpra i ^ Pr ' Clpantar las müfcas de Ias ^gas naddas 
^ iosdeaos,haziend&e andar al 
Pcfuertcí 
Vadreüene 
DcíuertC) que cña palabra huf^no fe halla en todas las 
B M a s y en las que fe halla) no íigDi fícaihuío de til lar, PIDO 
por^lladizen ^podumcnio los Hebreos Xantcs Paníñoj E L 
c/pi6Wyatablo, Sa;Hugo Cardenal hacalo fioi cauía de la tiuet 
niedaddc los pies.. 
Los Ictcifta d^ote, la hiftoria Eclefsiaíli 
tuamcoy para cfrantatias moícas, 7 mouido entre los dedos á 
ttiododc huCo.. 
Defuene> que. deftas autoridades parece, que fe figiiC) 
^ucesj que lo que Oauid pidió I D í o s en efta maldición, que 
echó a loabjfuCíque no faltaflc de fucafíí^quien anduuicffc ib 
bre muletas, cito es, tullidos* y gotoíos.. 
Y %á jendo Duclba,vu]gaxa?por poner en* e l numero 
4c las maldiciones, que no falte de la cafa de Icab^qnkn ier-
ga hufo, no fue llamarle couarde, lino pcJir á Dios» que fm fu 
ceflores fuellen afeminados, iufta Utter.tm (dize hvGlolTa)>/^ 
mr impyecdrt ^ e n m n k U b i é n h , lepra'pUgcim,) effeminatiommy 
inirnic/ jnbiacerf gkdÍQ, mendicare* Todas las maldicitnes ten 
de vna mcíma calidad, y p jdeáDios Dayidjquecomprehea-
dan á.los fucclVores de loa{>» 
Y pedir á Dios, que los fuceíFores de loab fueífen afe-
minados, es muy del crédito de loab> quiza.como vfbDauid, 
^ue íoab fiado en fu esfuerzo au i aten ido brios,para dar muci-
te á vn Principe mayor que el, pide á Dios, que fus íaceitó-
les fcan.afeminados, paraque lesfalte el animo,, que fobro ^ 
loabj,y.no cometan otras aJeuolias femejantes; 
Gon qae fi huuiera.vifto eftas Biblias el Fadre Andué-
za^ fe k quitara la ganadedezir, que notó Dau i da-loab de co 
aarde, íblo porque en nueítra BibiiaJe ice ella palabra /w/a. 
Fero que tiene que ver el hufo con Ioab? ni Ioab con 
ethufo? Aora.vcamos ri vale aquí vna aduertencia del Padi^ 
Maldonado. 
A l tiempo que eftaua Chriíbo nueftrobicn para cfpirar 
en la Cruz., dixo á íVvPadre Eterno el oy,€l oy, lama fabafta-
j i i fDios mió , Dios mío , porque medefamparafte! oycnlo los 
que le crucificauan, eran Gentiles, ignotantes de la lengua be 
brea, y como ella.palabra É-/o^tienctanta confonancia con cf 
ta VOÍL Heiídsj apenas te oyeron dezir e í o y ^ l c y , quando pen-
faron, que llamauai á HcHas3 y dyieriy^ ? Hdiam > ^ ^ 
Víd*idel£ápít<iñlcal>. 33 
• =• ' - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s l a v c z d c q o e C h n f l o llama-
Híü i s , quando cogió vno vna eíponja, la mojo en v i -
"""r la Pifo c« vna caña, Y la aplico a la boca de ChriUoj 
w Doto'. ^ Í»W W í ^ í Potquc v e n , -que d..ce 
i ' " , : . ^ w V ^ > P'«>f«.«I««'!aml *«e l i . svy porque p.cn 
^ K r ^ T f f i Qi-e nene q«e ver el magrecon He-
n. Hel,aS con el vmagref nada.finoque cÜa fue vna V I -
nagrada^e GciMiles. VdmtBn.urns.. 
Capitulo IV. 
Delfegundoliko de los Reyes. 
J f Yerto Abnec en Hebromy diaulgada fu muerte por; 
\ / | el Re, no/e perdió de animo lsb©íeth>YÍas tribus 
[ • J L de íu parcialidad. 
Es muy proprio de ios faccioniíbs dermayar, 
en vieniofc fin caberaj que á Moyfes le mandó Dios, que íe 
boluieireá Egypto,porque ya eran muertos los que le perfe-
guian; y repara aquí San Aguttin, que los que querían quitar 
la vidaá Moyfes eran muchos, 7 que fblo confta.de la Sagra-
da Efcrirura,que vbieífe muerto elRey^puesíi folo auia muer 
toel Rey,como dice, que todos eran muertosíEs ci cafojque 
eftosiqueperuguianá Moyfes eran faccioniíbs de Faraón,y 
afsi muerto Faraón, todos fe dieron por perdidos, y eíto es, 
como íi fueran muertos. 
Muerto pues Abner á manos de loab, Isbofeth, y las 
tnbus,que íeguian íu voz,defmayaron,perdiendo fus cfpe-
ran^s todas en la muerte de vno. 
^ u* . ^ r C^bí V^ana,Benjaminitas, viendo la turbación 
tíC 14$ coUsíacafo paraaOésuuE fus coauemencias)detcrmi« 
£ naron 
naron cometer vna alcuofia en obfeíjuiode Dauld) penfanáo 
granarle b §raci3«ell:af«C)Cntrar en ei Palacio de Isbofcrh^yj^^ 
taíic» eüar.do durmiéndola Uclhj aísi lo executaronj iaglo-
ria temporal ella liijera á trzycionQs.Infidijsputerglorio>pQt 
que la gloria engcíidra mfeitdia,la inuidia peiigtoi. /^¿em^ 
Bien dice el Htfpaniímo. Quien tiene enemigos, no 
duerma; qne a ¿ifaca mató laci, eílañdodurmiendo, a Hoio-
tcme>yJudit. ^ 
Donde ay encmigosjen losque mandan es faciljel jan 
tarfeles el fueño con la muerccjqne no todos tienen ia fortu-
naí^ue Fiiipo Rey de Maccdoma) el qual decía, que dormía 
fc<nKu> porque velaua por ciParmenion;vEpaminondas>r iea 
dü^que Jus Tébanos e^an borrachos, y viciofjsj de donde fe 
i iguu c i íkeño , vciapa nuic i ip^decia jquedormían ios Teta 
noi> fegatos, porque veiaua Epammondas. 
Eran Rechab, y Baana, fegunlofepho,Capitan^s de U 
gmrdiade ísboreth. 
Trajano eliaua mal con las guardas de ios Pnncipes, 
y d^cia r(lo mas parece priíion, que grandeva;experiment»* 
lo Isbofcth) y Maiinifaj Rey de Numidía. u J a !a goardn 
de fa per íbdaa a hombres^ lino á pcrtos> qaisa lo ac.e!^rá i | -
bofcih. 
Según otros eran Rechab, y Baana", gobernadores;d€ 
las armas;por muerte de Abncr. 
Fiufíen lo que fuenen, eran eílos dos hermanos Capi-
tanes de Isbofeth de íli mil'ma tribu, amigos de fu confianca, 
y acalb tenían con el inccruencion de parentefeo. 
Las arma* mijnaaS) ytte je l/en de íexosyy je pueden preue 
nlr, hieren msn>s> dice San Gregorio. Malo es vn enemigo pn 
biieo, pero peor vn amigo fallo, porque los tiros de aquel Je 
pjeden preuenir, ios det^e noj y erto es peor?porque vn daño 
liempre es mayor de donde no íc cfpera, dixo Cleobulo, ^ 
promjjk malígramter feríunt. ifidoro. 
Mú podía Isbofeth preuenir la trayeion á vifta de la* 
obligaciones. 
Muerto Atmer, nada l e d k u a mejor á Dauid , qwe ía 
muerte de Isbofeihjporquecomo decia Auguro, U travcioji 
es amable (porque iceílauabien) pero cí traydot odiofo 
tioHcm ¿may ¡cdpnditorew non Uud?, 
L.2 
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Ufravcion dctlos dos te ciiuuo Lriea ^Dmíd?pcro co 
^ J a r a S a n i a - ? rdro cructrtco á Bcflb, y Ar io Bar-
'La caufa,porqvic la gence dcvalor abommadc ja aieuo 
fia, es por lo que dice ea cita ocaíion C^jo- Pjr^emd^ píen* 
Iza los Romtniis m.n¿n i fus enemigos €¿n4¿>íoycomo ji no fue 
r..» lumhreifArA mxtMas en qmqtuh yfQr&f peypna.*. 
Mandó Dautd matar afreioramente.áB^cmb.;yBaana. 
muerte infame es el fe uto de vna aleuoiía. 
Capiculo V. 
Del [efundo libro de ¡os Reyes y ^ X í . j X I i I . 
Vertos Isbofcth, y Abner.iodaa las tribus^ que fe-
guian la parcialidad de Saúl, en virtud de lo tra-
tado con Abncr vinieron á Hcbron afsjAidos de 
fus P n n c j p c ^ ^ í í iosjiama A t a b l o , alli fe 
cobraron Cortes, y vn-icionouraron, y Coronaron iDauid 
por Rey vmucrfai de todos.. 
Icn «JS* VTS Dauld' vna en recreío, en Be-
de i u d l ^ ^ r ?tra ^ ^ ^ t i e en Hebron. por la tnbu 
t & l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f**»™ ™ Hebron, por 
defie QIQC!O U^S." ,hccho cl aniIWO á ^ a conquiOa, 
& que 
I Padrctmt. 
que h fagradat Bfcrltura en refiriendo h vMmkM tiiuo 
ci Gigante> y como le cortó la cabc^avqucii liego á IcruU-
k n, iuego^parí ce, que deídeeíte tiCfripo;hizo el anin.o á eüa 
conqüittaj pero diccüt>quü ÍVO ia lieud? hafta e-fta expedición, 
y .que ia liCuo poi ziáoÁbúaM á ia; Ciudad, motosanaloícia, y 
rencuandoles con i u vítta ia mcni^na de vna hazaña tan in-
Pero como fe confcruchfin corromperfe porqne defdc 
que venció at t i i iüeo á cLta conquisa vuo muchos añosíMi-
iagroio lena. 
Sitió la Ciudad, y fortaleca de Sion, Muchas dificultíi 
des deuian de ocurrir en el íitioj y la gtona de vencerlasani-r 
nuLia ei cipintu deJlley. 
Las mayores ditkuitadcs hazca mas gloriofa lacmpre 
íía^aias gloria en opinión de San Chn íoñomo alcancó Sarra 
en IUÍ> percgriíiacionesyque Abrahan5porque tuuo mayores di 
ticultadcs) que vencer. Porque, que anduuiefle Abrahan pe-
regrino de íoiedad en fokdadj de Monte en Monre, y de Pro 
uincia en prouincia prueua fue de valor5 pero era hombre,pe 
ro que Sarra mugcr)aniiTiai por naturaleza frágil hizieílelo 
mi ímo, ohftHpejcu) dize el Santo, es valor^que palma. 
Muchas diíicuhades le difcuirian en ia toma de leru-
Talen,y Sion^orque deuiade eftar la Ciudad bien pieíidiadaj 
abundante ae viucr.es,armas5y íoldados. 
Efto fe i ifiere, que fue ai s i , porque los fitiados ha-
ziendo burla de Das id, y lu-cxsrerto , puficron en eí niUro 
vnos hombres, o< viuos.,o piritadés^fcgunla variedad de opi-
niones.Eftos eran cícgcs,y co)os-ellos decían,ó tenían c.fcri-
ta vna ierra, cómo que íaíiade larboca)Ydecía. Non ingredic^ 
Díí^/f//?«c.No enerará Dauid en íeruíalen. 
Todo cño era irriforio,tcmo diciendo, que cftaua lá 
^fuererambicn fornida de todo lo necefíário, que para defen-
derla de iodo el poder de Daujd, baflauan aquellos hombres^ 
ciegos, y cojos, o viuos, ó pintados. 
V i o Dauid la dihcuitad del empeño, la grauedad del 
peligro,y afsi di ícurnó vn medio, muy elkaz,pa*a vencetle. 
En acometer los pehgios, le hade cbleuiar la coílum-
bre de los Médicos, ios qnaies ii la eníeimedad ts icue, la a-
phcan medicina kuc>íi giaue^grauc^lice i uiio. 
Cerno 
VidaddCapttan íoab 
jados, por donüe fe gouernaua éj 
1135 dC M ^ a u i a en la materia>que dccir> y hazcr, porque los 
_ . n vanos devaiienres i por noancc 
nablc por 
cion deno rcndufc. 
La viíU.dcl Rcv infunde esfuer^oj eíta deuia de íer la 
caufa de fal'r antiguamente á campaña ios Rcycsj paraque íe 
animallcn los foidados, conliderando, que peleauan á viüa ds 
íu Rcvj y en guerra mejor lo practicó Quiílo> apareciendo fe 
a Saq Kitcuau, v animándole a la batalla con fu viüaj y en la 
de .San Quin t ín , fe peleo con raro esfucr<50)por fer á v Uta de 
Felipe ílguiido. 
Bien labia eüo Dauid, y fabia tambien> que el afeóto 
humano) obra mejor picado del azicate del premiG.T^my • 
rum hqnjr-i es vno de los fueros de la guerra> dize San líldo-
Los Bríncipcs, que no premian lavirtud,intentan def 
terraría del mundoj porque el alimento de mas fuftancia con 
que íc conferua la virtud, es Ja honx^irtutn yhcmbmm alt~ 
En erta confideracion prometió Dauid premio al que 
fubieíTe ei primero al muro, y quebramafle los arcaduzes d i -
chas,- bien gouernauaUauid fu república, caftigó ' á vnos, v 
prcKnió á otrosj dos cofas conferuan la república" eftas ion 
xoSoTon ^ * ' ^11110 Para la Vinud^ena Fara vlcio>d^ 
9r«¡ r ^ l p r C m f 0 e s ^ ^ ^ a la virtud, y 
afti fe deren correrponder,fegun regla tópica , f í m p ü c i ^ ad 
i ¿ m ^ r f : U » bueno a.^eno'mejor a mejor, k 
gran ^ K Q , gran premio, á mayor, may or í 
la m ^ Z f^c dc ^ 1*™** te* arcaduze8,deuio de fec 
lamayoí ; m e r ^ x i e i e n t o D ^ K J í y afsi prop^io pQr premió 
— _ U ' 
Padretlent 
ai primero) qtie fubieíle al m-aro) lo masjqüe podía darlejcilo 
fue bazerie fu Capitaa general. 
Deaqui fe infiere contra iGfephojque los hijos dcSar* 
iiia> no eftauan tan poderofos en ei Reyno^ que no fe atreuve* 
Se con ellos Dauid>porque á fereftoafsi no permitiera loab, 
que fe apoftafie á competencia de valor) ei pueíto de Capuaa 
gcncral> que eitaua poíTcyendo. 
Hizo experiencia Dauid) de que cl-pelear a vifta del 
B.ey) y del premio j fon ^ios alas, en que fe remonta el va* 
lor. 
Aunque no lo dice la E fcr i t ura) fe me haze creyblc» 
que intentarían á emulación ía empreíFa muchos; encfpecial 
Jos treinta y fíete de la fama; que ÍJamamos los valientes de 
Dauid,deios qualcs no fe fabC) que vuidfe muerto alguno» 
menos Aíáel. 
Eran eftos valientes tan famofos; que vnos mataron 
gigantes,Icones otros) otros vencieron peligros exquiíltos>co 
mo los tres) que á cuchilladas rompieron por medio del exee 
cito de PaleLlmaj y traxeron á Dauid agua de ia cillernadc 
Beienjotcos dieron muerte á muchos enemigos. 
A cada vno dellos juzgo, que ic cogería vna ambicio-
fa emulación de querer parecer el mas v4.ente; ler < 4 pimc-
ro, que fubuíle al muro, para ganar el premio á villa de fu 
Key, y coronar con eftaaccion fus hazañas; braua deuio de 
fer ia competencia. 
loab, cu yo efpirku andana ficmpre fiudutndo en vw 
mar de hnaginacionesde empeño, dio a entender en elta o* 
catión, q eraei mas ammofo de todos( ved que traza etta pa-
ra fer couarde, ñora de calumnia, que ie impone ei Padre A n 
due^a) fenalofe entre todos fu esfuerco, fubió el primero al 
muro,arro)ofe el primero ai pcligro,aicíon, que folo por fec 
fuya pudo no parecer temeraria; baile eílo, que acción tanhe 
royea intentada cu ícrüiciodeDios , fu Rcy)y bkn comun,no 
necefsna de aplaufo de piuifna tan particular como Ja mia;ios 
Romanos ie coronaran del oro mural) porque cíla corona fe 
daua al que ptimero fubia al muco. 
Con ello declaró lacmagnanímidad de fu efpiritu, ía 
grandeva de fu animo. 
La temeridad es vn impulfo ofíadO)quc nofabe difeflf 
• ^ i i ^ o s - erteoior finge mucho^ quiza por cffo dixo Sene 
^ I n^nanimidad es vn medio entre latemcnaad,7 el 
ca;que ia rr ^ mo d ^ noacometc neciamente ai ?é 
fCm0^mQ te^rario3ni Je huye como couarde. 
en balancacon las tueros, que no todos fon temerarios para 
todos! temeridad fuera fi intentaran dos ratones tirar vn car-
ü io intentacan dos bueyes» 
dad;Pero la tclicidad del fuceüb e.. 
EAe intento de quitar el agua a leruíalen , ie parec ía 
a Dauid.vna monftruoíidad de valor tan grande, que llcgaua 
4 picar en temerario,yála verdad confideradas las circunltan 
cias del pclígro,ei fubit elprinieto al muróles coía,qadmira. 
Elaucrrcarrojadoei Gefar en vrn pobre btrquula al 
maradriatico-cn opoíkion de los vientos> á tempeñad defa-
uda, y á vil\a de taaracos peitgros^es cofaj que no fe puede 
coutar lin horror.^/^m. 
E l arrojarfeBacretaPortugeS)en vna pobre chalupa a-
ísiftido de folos dos camaradas á £fpaña? fureando el mar in^ 
« K n f o , que ay defde la India á Portugaljpor auerle negado el 
GeneiaUicencia,para que vimeiíe a traer la nucuaiiela toma 
del DiU)Cora cs;que admira M feo, 
E i refíftir Horacio Cocles en el puente fubiicio dos e^ -
xercitos deEtmria, mientras ios Romanos cortauan el puen-
te, y luego arrojare ai agua,armado detodas armas^y íalir na 
dando> cofa cs^ue p u í r n a . ^ m a . 
E l fubir el primero al muro le pareció áBauid vna de.-
terminacion temeraria, y alsi prometió premiarla.con ei puef 
to mcjor,qae tema, que era ei de Capitán general. 
vnr C t ^ ^ ^ ^ ^ l ^ k m m era Tu esfuerco ma 
r e ^ ^ u ' r ^ ^ r ? ^ ^ ^ e n t ^ d " a los demás, 
que clpeiigra^ra dihcuirofo.pero noinuencible. 
W t o f f l / 1 1 W * ^ ^ ^ gente, y fe haze 
^ e m ^ 'notado aloab.amdiofe lerufaleni 
^ u u u c i á e l valor P * 1Ua le ja>y acciones heroycas,q 
W ía 
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etveftcpafd fe coin teñen a faunas, fundadas fo lamenta en ca 
jcturas^ que tienen ía racon de fu partc^np es bien, que té a-
dluinen todas. 
La hiítoria Fxleíiaílica del Comeftor, dize, que Ornan 
Gebuíco entregó ia Ciudad á Dauid. QüJza perfuadió á fus 
Gcbuftos, que fe rmdieii'cnj porque futfíe menor el derrama* 
roicnto de íangre. 
Tomada la Ciudad declaro Dauid por fu Capitán ge-» 
nerai á loab, y dcfde enronzes tuuo ei pueíloen propiedad; 
haita aquí foio en el inrenn, como dixe arrrba« 
f ió l>aaid ei reparo de lerufalen á íoab^ cierto á t fu 
experiencia, y indaftna. 
Llegaron Jas noticias de la toma de lerufalen áPalcíU-
na? licuólas la fama de vna Vitoria tan iimíhe. pero tomemos 
de aquí ocaíionj para dezir, que enías repúblicas nunca faltan 
c;ifhnofos>quenniUs; quien ikuejy trayga nueuaS)Conque fe 
enciende en ellas v n coníiderable fuego é e difgaftos. 
Que ios arboles lefincafon á en*1 vn Rey)Ofrecierott 
voluntariamenteia Corona á la oiiuaj á iá higuera^ á la par-< 
rratodas fe efcufaronydiciendo, que querían mas tratar de 
criar la dulzura de fus frutos, para 4iíbnjear con fu deleyte el 
gufto dé los Dioíes> y los hombres, que fer Reyes de paloí 5ta 
üiecoii por opinionj que vale mas íer fnbditolie vn fupcrioc 
prudente, que fuperior deíneeiosj el Cefa^no fue deüe pare-
cer, clqaal como ya dije,quería antes fer ©i primero entre mf 
ticos, que el fegundo en Roma. 
1 Defte humor del Cefar eftaua tocada la ^arza, hechafé 
de ver, que fue afsi, porque apenas le ofrecieron el goujcrno 
de la repábiiea de los Montes,qaandr> ic admi t ió. 
Quiza penfaron Íos.arbo}cs,que por aucrhecho vnRcy 
de vn tronce, tendrjan vn gouidrno de palo; pero les engáñd 
el peníamiento, porque apenas fe coronó la ^ arza quándo h i -
zo verdadero ei refrán, que dize, que no ay Alcalde,qiíc noiia 
ga vna áicaidada, y aqni dixe yo, que quanto los Alcaldes fon 
mavores, mayores alcaldadas hazen? no fe que alcaldadas ma*-
yores, que las de Filatos,y Cayfas en la pnfion, y muerte de 
GhnftOf y eftas las obró el poder. 
La que hizo Ja <¿arza,fue chocar dicho, yhecho con fos 
Pioceres de fu tv2*ü$iQ$>e£r<4¡mrigm$ fa r<tm»&f<F 'dd**** 
cedros 
l 
Vidé rklCapUán Io<é, i? 
W ^ / Z / W Salía taego de i a ^ r c a , y abraíe los optimates 
wyf'sina ~b ta |us bríos al cedro, 
dc u íc abrara)ardicndQ cndifenflones losCran 
A.< veI-Guiei:no,perononos d izc íoadianla c4uÍA. Peco yo 
fa .nfiao de iíidoro, dice el San£0,quc cite genero dc carza,á 
^ ^enta ***** ™íe. ^ m M ^ ^ Vienta 
feencicade. vienteciUo ana3 de p0r ^edio Copiando losoy-
dos de la carzaí claro efta, que fe hade arder cíla república en 
difcord/as. Ella es parábola de loaíhan en el libro de ios jue-
z c s M sibtmcíech. -
Alia lleuaroná los Füifteoslas nueuas dc ia tomaac 
lerufalen> acafoTolicirandolcsf a iquetofnaflen las armas^cot 
taífsn el curio á ia prorpendad de Daüid. 
Las aacs buciuen el pico contra el viento, quando es 
grande, y el pico de vña mala lengua fe buelue contra el vica 
tode vna profperidadi como íi ofendiefle áotro. m i dicha. ó 
como í¡ fuera pecado el fer dichoíoj quizá con efto defcanfari 
del tormento de ia inuidia. X ^ Tyranos de Siwlia no an inmntd 
do mayor r^m^nio^w f/fc,dice Horacioj alude á Faiarisen A -
gngentojv á Emilio Ceníbrmo en Egetta, á eile le Fabricó A -
runcio Fatcrculo, vn cauailo de bronze, á aquel Pe rilo vna 
vaca, para atormentar los hombres. 
No fe en que podo ofender á los Fiii ftcos, !a profpcri -
dad de Dauidj o^uiza le momeron guerra,para aíleguraifle en 
la paz,pudo fer cüo vitimo, porque el feno de ia guerra es c4 
lecho blando)donde deícaníaei eftado tranquilo dc la pazs d i -
ce Valerio. 
Por eífo los Jacedemoníos no quiOcron deílruir á los 
Argiaos, auiendolos vencixdo tantas vezes, por tener á don-
de excrejtar las armas, dixo Qeomencs, y con cííb defeanfa-
lapaz mtenor de la patria en bracos déla guerra, 
fíe t r r in SU^S Roil:ianos flieron de parecer, que no deílruye 
arm.c rcag05P0^uefaltando1^^ adonde boluerlas 
armas^podian temer guerras ciniles en Roma 
í a ^ a r m ^ r o L T ^ r f fi^qU€luu,círen los F ' l i íkos , tomaron 
coa ^ r r o r ^ W Echaron la Sucrra de ^ y te ^Cc*-
coa dearro de fu tierra. Con coBfuJ(u de Dios les l i ó Dauid 
4^ 
Padreflene 
bbatal í^aimqireefaclcxerci toinurricrablej í ín vn campo, 
4 fe ilamó de lpue* ,^ / Pharajim.iquc quiere ácc'ir.^campo del* 
dim/ion^orcMC fueron en el ios Fihíkosvencidos^fugitit íos, 
y Te diuidieron)huycndo cada quaijcomo pudo^djuididos tan 
del todo> que apenas fehaliauan dos juntos, librando Tu &gg 
ridad, en las alas, que fabe dar el niicáo.Pedibus timar addidit 
4la$. Vir^ilio^Fraiis de que fe valió el ceieftial íngeniodcDoa 
Luis de Gongora> en fus galeotas de Argel; fino vifte el te-
mor alas, de plumas cai^a los pies, por el Bagel fugitíuo. 
Rccobraronfede i*perdida losFiüfteosjy falieron fc-i 
ganda vez á campaña engrofando las reliquiasjque auianque 
dado d d exercito, con numero grande de foldados. 
En cita ocafíon enfenó DJOS áPauid vnaeílraíagema, 
que acafo no f a b i a j ^ ^ w ^ ^ c n griego es propriamentc l o 
que llamamos nofotros^ífrífoí de guerra, que fon vnas haza 
VAS niilitares) obradas mas porinduftria,que por fuerca. 
Bílaeílratagema fue elqueno acometieíTe al enemi-
go por Ja abanguardiarfíao míe le ganaíTe las efpaldas, y Je a-
comctielTe por la retaguardia; hizolo, y fueron Jos ¿ilifteoi 
desbaratados,y vencidos con perdida de muchosjeu cílas dos-
batallas fue General loab.. 
Valerio dice, que la eílratagema, é ardid de guerra n a 
€5 Mpreheníible, y dice bi ín; porque en guerra jufta fon l ic i^ 
tos los ardides; eftc de acometer'por la- retaguardia enfeña 
Dios á Dauid, y ej de las cmbofcada«,y otros á lofue. 
I^heucidides d^xo, que en k guerra no fe vfa bien de los 
vocablos, porque llaman a la temeridad fortak^a> al mieda 
dudaprudentej también ennueftro cafo dirá, alguno> 
que fe vfa mal del vocablo>llamando á lá tray-
• f cjgn cftratagema, ó ardid i i cko ei> 
guerra juila». 
C A -
Capitulo VI. 
Vel[emndo¡iíro<lelosReyes>y XIII j X V j 
X V l.¿/c/ L delParaiypomemn, 
LA íblemnidad de ía translación del arca 4cí teftamen-to>de caía de Ammadab, vezino de Gabaa> á cafa de Dauid. La muerte del Sacerdote Oza>Y depofito del arca) que fe hizo por orden deDamd en cafa de 
Cbed Edom, Leuita, llamado comumente el Gcteo, por auCC 
citado alrtun tiempo ea Get Corte de Paleítina con Dauidjno 
quilo Diuid Ueuaria á fu cafa amedrentado del íuceflb de O -
•a. 
Bendixo Dios á Obcd Edoni) por el atcaj cfta bendi-
ción fue, Cegun ios Hebreos,que íUs mugeres> y concubina» 
parían lujos varonesvy los ganados á dos 
Hijos varones, y bienes temporales fon bendición dc^ 
Dios . 
Viendo pues Dauid 2a bendicionde fauores>que hazia 
Dios á Obed £dom, fe determino 4 Tacar el arca de fu cafa^y 
licuarla X U íuyaj bayiój y cantó publicamente en la proce* 
fsion^ bien parece humiilarre en la prefencia deDios el íbbre 
cejo ¿eál;la vanidad purpurea. 
Nerón con íer incomparabIemcr«kc mayor Principe^ 
fjue Dauid íc exercitaua en entretenimientos elcenicos, co-
mo vno de tantos en gracia del delcyu5 pero Dauid en oble 
qmo de Dios, llenado (digarnoálo alsi)de vna locura íanta^al 
modo,qae nueftro Padie ¿anf ranciíco en llegando las íieílas 
de las Oes, v Natmidad de Clinlto nueftro Redentor, no po-
día QÍÍimular el contento. 
Defpreciole Michol muger fuya, parecicndola peca 
aut^idad de vn Rey bayiar en publico, como G fuera vn bu-
íon,era ^rmora;y hermoíma, y foberma, fuclcn aedar jun-
Hugo 
Tadretkne* 
Hugo Cardenal dice, que menospreció á fu maridó, 
vana de verle quenda; á algunas mugeres les haze mal el a-
grado. 
Caüigo Dios la foberuia de Micho!, no dándola hijos 
defde efte del precio en adelante ? que antes ya aula pando i 
fíjetra;como fe diceea cMercero capitulo del fegundo libro 
dé los Reyes^ llama alli la E í cn tu raa M i d i o l EgU, que in-
terpreta l'/W^jbecen a ojata^quiza ia llamauan aís^porfu ale-
gria)que>¿f«/^rí,era entre ios antiguos alegrurje^  y vitula, ó 
becerra Uamarob á Ja Dioía de la alegría Macrobio .Quiza, fue 
M i t h o l muy alegre» 
íofepho dice? que Egla^y Micho! no Ríe vna mifma, 
fino dos> y entrambas mugeres de Dauid, y dicejque de Egla 
tuuo Dasiidá Hietra, á quien cl i lamaGerían, J jq«e de M i -
choi no tuuo hijo alguno,pero que Michol tuuo cinco hijos 
de Falti, con quien la auia cafado fu padre Saul>quitandoíela 
aDauid , con quien eítaua cafada» 
Pero yo píenfo, que fe equiuocólofepho;porque leyo 
en el capitulo veinte y vno defte íegundo libro de iós RcyeS) 
que Oauid para dar fatistacion,por orden de Dios, á los Ga-
baonitas de ios agrauios, que les hizo Sau!, mandó colgar á 
Qjñco hijos,que engendró Micho! á Hadrid , eran nietos de 
Sauljperono confidero^que Sauljquado quitó á Dauidjá I4i-
choUno fe ié dio á Hadriei? íinó á Falti; quien cafo con Ha-
d.ricl/ue Merob.hi ja también de Sauljy hermanade Mícholj 
efta tuuo cinco hijos de HadrieUy como Michoifu hermana 
era Rcyna^los adoptó defuerte,que eran hijos naturales deMe 
rob, de Michoi iegales.ó adoptiuos>y por eíTo fe llaman hijos 
de Michol . 
Y vna opinión dize, que Falti no tocó á Michol , fin0 
que con(idcrando)quc aquella muger no era í uya ja recibió en 
fu cala, forcado de San!, y ia trato fiempre con rcuerencia, y 
honeftidad, y efto fcajufta mas á ia ra^om 
La hiíloria Eclcfsiaftica diceiqutFalti era hombre do-
do , y afsi no quifo violarla, por fer mugeragtna, y eñar pro 
hibicío por ia ley; yafsi al que primero tuuo por nombre F4* 
i¿,le añadieron e/vquees nombre de Dios,poeque por temoí 
de Dios, y de ia ley fe atHluuode cohabitar con ella. 
Pigojque fe ajufe Qjítf a ia ra5Qn;por^ue al tieni-
_ - t i t u l o Abner con Uauid, que U e \MK&t \$ t lUy* 
nC>> Irl nrhoN v fe me iuze coia dura de creer, que vji Prin 
Dt a vn" cofa tan graue3 como ocupar, vo Reyno, íe em-
Jn hazer empeño, de que vna dellas auja de íer efta 
oue uendo fu va, ettaua harta de paur de otro. 
M^or fuera mandada apedeear por adultera, ü fuera, 
cicralaopjnionde lofepho. j j . , , 
En eftos actos públicos de ja lolcmnidad de la transía-
cion del arca del teílamento, íe íupone la afsiftencia de loab 
con preeminencia,como Capitán general de Dauid* 
Capitulo VIIL 
tttl[efundoUbrodehsReyes, ^  XVIII. del 
Paraljfomemn, 
VEnció Dauid á los FilifteesjMoabltas^Amoniras, Sy-J rosjlduixieosjAmakcitasjyAdadcceoReydeiobajIas batallas fueron muchas, y grandes, y de rodas Ca-
pitan general loabj Joal mumfijus Sam* crat /«-
per exercitum. ' 
Detto no fe eferiue masjyaunque fe haze crcyble,que 
las hazañas de ioab en tantas ocalsiones de tmpcñu ícuaa 
muclws, y grandes, no íc pueden colegir de ulac.on %m sorta^ 
f l ¿ l f ^ | ^ « M . M Í o a a Í c } i d ¿ Í ¿ jr.oftradokvnadcvr león; 
aqu no " ZTJ] POr " i ' f COr,0C10 la l e e r l o ^ no <.s taca el iacar el león por la v6a. 
f - ^ l S t e ^ S ^ l a s vilot¡astin 
Padre tiene. 
TaeUcifds ftvt'utm comflexuyimm prorfas infanWe fdcit.X>t¿ 
moflhcnes vn hombre dicl\olo>íi es necio contaciiidad fe dtf 
uanece. 
Muy cuerdo, y Santo fue D>uid? pero cQas aiiíks de 
gloria temporal ciegan el mas SantO) eílo ícdifcufrua abaxo 
en el cap-. 12. del legundo libro de ios Reyes. 
Vano pues Dauid de viiorioío j<? hi'zg nombre^  efto es^  
hizo vn arco trmtal á imicacion de Saúl; para oileniaeion 
fucsfaer^Ojpara monumento de ru5Vitorias,pata jaüanciade 
íu valor. Parece, que pecó Dauid en la fabncadefte arco,por> 
«[ue atribuyó A fu esfber^o las vitoríasjque le daua Dios. 
< Y á íaverdad pudiera niuy bien efearmentar en cabe-
ra de Saúl; que á Abrahan boluiendo vitonofo de Cododaho 
mor, y fus confedcrados^le dixoel Rey deSodoma.por quiea 
peleó, que iedieUé los priíioncros, ytomaíTc para ti ios deípo 
jos, y Abrahan no los quifo > diCJCndo:/^ii? mamim 
mej.m al Dcnm\ Ixuauto mis manos a Dios, donde dice San 
Ambrol30;que no alargó fus manos,para recibir bienes tcm» 
poiales, cícarmentado en cibera de Ena^ á la qual fuccdló 
mal, |?or auer alargado la mano á Ja mangana, , 
Pcrí i i te Dios, que fuceda á vnc, vná dcfdkha>spará 
escarmentar á muchosfen cabeca de v.no. 
Pudiera muy bien Dauid efearmenrar en cabera de 
Saúl. Que no podía ignorar, que vno de los pecados, porque 
le reprobó Dios^lie por el triunfo del arc©ique k u a n t ó en el 
Carmelo ia.buelia de Amalcch, viionofo deia guerra, que le 
mandó hazer contra los Amaiechirasj en la qoalauiendo íie-
cho prifsioncro ai Rey, le perdonó la vidacontra el orden de 
Dios con eípecie de piedad} pero la intención de Saúl no era. 
efta üno aumentar la vanidad del triunfo, hazíendole mas 
foiemne. Tacando i el ia peífona Real dciAmaiechita^ viua 
y prifsionera. 
A i modo, que defpues Hizo Aureliano con Cenobiaj 
á Ja qtuü aaiendoia veneido, y hecho prifioncra la perdonó la 
vida, y inilando el exercitoj que la mataiTej les dixo con mu-
íha Ví hanidíid, que no era reputación de las armas de Roma 
el matar á vna muger rendida, pero 1 u intención no era eíte} 
fino hazer mas foiemne el triunfo, que fe le prenenia en Ro-
n u ; Tacando en ci ia períoca RcaldC Gónobiaj viua^y p i i i ^ 
Vid* fidCa^tan lod. 4% 
rer4, n ^ e triunfo de Anreliano fe dice, que fue el mas gío 
• r **rfl vio cnUomas y a ia verdad fená el de mayor a-
M i s oloriofo me parece el de Mario, por aocr fido de 
wV™, Z hoivbrc eacmigo,podcrofo, y de valor. L o 
S ^ ^ r ^ S e l . o d e Pe^eoMacedon, y d de Belifa 
triunfos^como Aurciiaíio á CenObia, y 
Víti5eS)bravioGüio. . , * r 
Tampoco sloriofo como el triunfo de Aureluno, me 
í lCerarde lubarRcydc Mauritania, poe 
y fe echa de ver, que fue eita fu intención, porque por aüec 
nfuiettorfaco en el triunfo vn tecrato fuyo. 
Enere los í^acedones fe decretó por ley publica, qué 
pot mas eiKioig,os>que vencieílc el Rey, no fe le permitieffc 
triunfo; fue gente de buen güilo, porque con effo fe líbrauaa 
dc vnas vanidades tan frias, como fon el triunfar de niñoS)V 
mugeres. 
En cite triunfo de Aureliano, fe hizo razón de eftado, 
dequelaspní ídnesdeCenobiafueffende oro, y íalieíTe taa 
cargada de piedras preciofas, que la mifma Cenobia confe-
llo, que no podía coa ellas, y efto ie arbitró por veneración 
de la Aia-eftaid- la perfona, dice Trebelio Polion. 
Ra<ion de eftado fria;íi fe hade matarNcron á fí raif 
f a b ^ l , n P O r U , q ü / d p a r i a l ^ ^ ^ o ^ ó f e a de hierro, 
Mdres R P v 0 l T ^ Slliade morir 
^ X ^ r ^ i ? o k S r ' ^ ^ * , que fea con vncor -
ña luanalu Z l T L ^ * ^ P0r manos dc ia ^ 
deque firuchazerra^nT n f a n i a l U ' U e ^ M ^ a n i t a s , 
mano G c c W Y no C hdo á~ quc ,os niatíi ror C» 
^ Y no íu hi;o Ictec « m o , y efto porque no fe 
i s a , 
PadretUne 
«Hga en el mundo5 que mueren á manos de vn muchacho. 
Lyra, 
Si hade morir Abimelech. de vn golpe? que le dio v-
na muger con vna piedra, que le arrojó dei muro en ia opug 
nación de Teb^Sjdeque íirue mandar á vn íoidado,que le u.a 
te» porque no íc diga en el mundo? qucie quito ia vida vua 
muge?-?- 'JÚ ' • ú 
Que fe le dá á Cenobía, de que fus priíiones fcan de 
oro, fi cíta paiccicndo vna afrenta? 
¡acón de citado ícia te* forcofopadecer vna calami-
dad? 7 haz;r vanidad de circundanci^s. 
Y que Ja vanidad del trmnfo fuefle vna de las princi-
pales canias de aaer reprouado Dios á Saúl,fe colige bren cía 
ramente del texto, donde ic dice Dios. Quando eras pamulo en: 
tus ojos, yo te lemnte a Rey.iQu'iexz decir O .os á Saui, quando 
tu te tenias por pequeño, yo te hize grande, pero ahoia, que 
te has deruanecido, y hecho grande? yo te pnuo de la Coro-
na? y te bueluo ai citado de pequeño. 
No fe fabeque Dan id (acalle algún ven cidoen el triun 
fo? pero ñoquifo perderla vanagloria de vencedor? pecado? 
de que difguftó Dios mucho en baul^ es tan natural al hom-
bre ia jadancia; que della no íe eícapa el mas Santo. 
Capitulo X. 
Vdfegun.doHhrodélos Reyes>y X\X% del 
Púralypomemnt 
VrióNaas ,Rey de los. Amonitas5á efteauia venci-
do Saúl íobre labes de Calaad, fuetea de ludios? 
auiendo intentado tomarla con gran poder?y con 
tra buenas leyes,de gutrraj porque auiendole o-
frecido los fitiados el rendirle la pia^a con capitulaciones de-
cjcniesjüno ks entwua íbeorro dcni^o dé cinco días; la fober 
' ' - uia 
VtJj del Capitán Joab. 41 
j i m0!v ta tó ral, que Íes reíbondió.que no quena ha * 
B ^ ^ m i s P a ^ ^ e f o C á f l e s ^ l Q d c ^ los ojos dei^-
4 , ^ p e e r á n ímiy valiente.coacfpada> y rodeh> 
f i l i e s facadla el 0)0 dcrecbo^liendo for^fecubnr el i zqukr 
¿o con la rodéli ckxaua ciegos, 7 H a l l e s en la a r i q u e 
entendían mejot. Hite fue el interno de Naas. 
\ Naas íucedió en el Reyno Anón fu ht)o¿ 
El Rev D^n Fernando de Caftilla el Católico jrrbio 
vn Embaxador aL Rey Don Manuel de Portugal la materia de 
ja embaxada era, Cobre la diuiSon de los Mares, po£ ia linea, 
que comunmente llamamos de Alcxandro Sexto, ei Embaxa 
dor era vn Ganallero Careliano, bi-auoiocojdiole poracorn--
lanado vnLetcado,muydoao,pero muy cojo; menos ffsal 
es e ík , que tener vn Letrado buenos pies, y c©gea.r en reglas 
dcldereciio. 
Preguntaron fus Caualleros al Rey Don Manuel, que 
que le parecía de la embaxada, y el couociendo,que el Emba 
xador era luco, y viendo al acompañado cojo^reípondicira-4 
réceme que ella embaxada > ni tiene pies , m cabeca. M 4 -
feo, 
E^la rerpuefta fe parece mucho a algunas embaxadas, 
que tmbtaion Eicnbas, v Eariíeos áSanIuan,y áChrifto nuef 
tro bien, como quando imbiaron á preguntar á San luán, íi 
era Chriitoj y á Giinito, que porque quebrantauan fus Díící 
pulos las tradiciones délos viejos>no iauandoíclas oíanos pa 
ra comer, embaxadas tan íin pies; ni cabera en io moral, có -
mo la del Rey Don Fernando en io Fiíico. 
Imbió Dauid fus Embaxadores a Anón con vna emba 
xada de diferente calidad, que las dichas, porque fue, dándo-
le el pefame de la muerte de fu Padre, y para 'bien deU^ev-
no. . * ' • 
Auia fido Naas padre de Anon,amigo de Dauíd, por-
que como era enemigo de Saúl, dcfde la batalla de labes de 
Oaiaad, ie ama amparado en la períecucion de Saúl, v frendo 
^ c l n ^ ' hecho cl atumo á pagar en el hijo las obli-
gaciones, que deuio á fu padre. 
m u e r t o ^ f f 5 p\octámo? ™^ los hijos de Cedeon 
UofePh en c l . ^ r o de Faraón, olmdo io quedeuia 
m m qi fH aufcñcia¿ dixo feien el que dixo, á muertos, y 
. tí aydos 
Pddrettem 
aydos no ay amigos. Pero efterefrán falto en Damd, Itf&aj 
te de Anón ? y agradecido j aunque era difunto fu pa-. 
dre. 
Hizieron creer á Anón fus Proceres? que los Embaxa-
dores de Dauid no eran Embaxadores, íino efpias 5 creyólo 
Anón neciamente para daño fuyo. Muchiísima fugecion 
á defdidias tiene vn Priiicipe)que cree de ligero. 
La credulidad» que es ñc ihdad en creer es pafsioti 
de Señores, y de viejos) lo primero dixo Piancojo fegundo-, 
Ciccronj Anón no creyó como vicjojpcro creyó de ligero co 
mo Principe. 
Los afcendlentes fuperiores de Francia influyen en la 
Nación vna citocredencia cenfurabie. Guilacreduíitdf, Coli* 
andar en prouerbio antiguamente} acaíb nació d^ aqui el a-
uer íido notados de amigos denouedades» dice Trebelio po-
llón; es rara fu facilidad de animo, y en pradica experimen» 
tamos, que ni colera> ni paiabtajqwe idure, ay que bufearla 
en:re franceses. 
De la mifma inconftancia de efpiriru ^ecan losSy-
ros. Rarum eji, l>t Sjn fidem jeruent, Fiauío Vopis-
co. 
Mas cuerdamente que Anonj y las Naciones Fcancc-
fa, y Syra > procederá el que venerate>CGBío Oráculo aquella 
fenxcncia.iVc ciw crtdens. Ouidio. 
Creyó pues Anón, que los Embaxadotes de Dauid 
eran efpias, y lin mas diícurtic los daños aceleradamentCj y 
con ira tomó vna refolucion harto necia. 
La ira, y la feftinacion fon enemigos capitales 4^ 1 
con fe jo. Mtxtme contraria confito ¡unt fejltnt tio Ira. Soc ra-, 
tes. , ^ 
La rerolucion, que tomó Anón, fue raparks media 
cabeca, y media barua) y cortarles las veftidurasde las partes 
pudendas abaxo, defuerte} que fe les veian> y remitírics con 
eftaconfufion á Dauid. 
Anduuo necio, porque el cafo era muy graucydeuie-
ra mirarlo mejor, dando lugar al tiempo- porque en las co-
las grandes fe va la fee muy defpacio? Tardí ¡det magnis re~ 
bus tnefc fides,Ouidio. Y nueftra Madre la Igleíia alaba mu 
, cho 
Vda del Chitan To*h9 W 
. . - ^ Santo Tomas en la oración del Samo, y fae te 
^ t [ X T ! ^ ^ **** 
han de procede. 
4 rrT.r n oac Piiuarco-dice, que ei foi no íjemprc es 
?UY 1 n K l ^ i o V Wcriores5 el fol por ia mañana, y ?oc 
as buen fymbolo délos l u p c n c r e s ^ í c ^ quees^ quando efta 
en el ccait en elk panto ranearen ei medio día en cita par 
temas alta ¿el Cielo. „ , r , 
E i diíc wrf© de Plutarco es eftc; el fol por la mañanan 
v ror la tarde camina muv apneflaj qu^ndoeftá en el medio 
du,camina muy defpacio; ef tcfccchá de ver, en el hotolo-
^io, o rclox de fol5 aquel artificio á la verdad ingeniofojpcro 
íniquamentc tolerado en el mundo, por ia pcfsima ocupa-
ción de ia fombra, aquella vilifsimarombra de íbio vn hilo 
en lo que gafta todo el tiempo, no es otra cofa mas, que en 
ccníiarar los paílos, queda el iol-3bícn) lo baxo, 7 v i l de ia rer 
publica gaí^a la vida folo en ceníuuar lucimientos. 
Y iomejor es, que aquella fombra(digaraos Io afsi)e.9 
criatura del fol, que el la haze,v ella le cenfurajáüi tucra de-
ccnte( dixe yo en vna ocar]on)en cftelucidilsimopr^fceniO' 
in diuiduar íujetos^cciones, y palabras^ lo que diera de ñ c C 
ta materia! 
EAOJCS cierto en opinión de Elatarco, que el fol por 
la mañana, no es buen fymboiode ios íuperiores^ porque ca 
mina mucho, y aquella celeridad, mas parece, que es partir 
de carera, ni.por la taidc, porque por la tarde también cami-
na muy aprieíla,y aquella fclbnaciQnj mas parcce> . que es c-
ciurfe con iacarga. 
Quandoeifoles bucn fymbolode los fiiperiores, es 
quando el\á en la parte del* medio dia,porque entonzes conK) 
fe vec en alto., fe vádcfpacio , altegurando el acierto de fu 
^ T Í Q en la tatdanSa. Cm[mn¡mmtHtHm re¿¿ans t a r d ó t e . P i u 
Muy mal fe viue en Sgdomaj efta fue vna murmu-: 
\L . fin m i o D i 
Pddre ttene. 
ración> qne comcncó á diutilgaifc en el CiclO)lIcg6 á los oy^ 
dos de Dios con grandes clamores de los pecados de ios.^odo 
ínirasj yecn fer aísi-que nnetho Dios es vn fuego, que con-
íume> Deiis nofla- í g m s confumem éfty no dice labagrada Eícri 
turaj que partidle luego de carrera, c o m o í o i , que nace? ni 
tampocoj que íe echalie con la carga, como foi, que muere, 
anees como íi fuera íbi en el medio dia,prccedió muy defpa-
cío en el negocio; yobaxaré al mundo dice Dios muy ferio, 
yo me llegaré á Sodoma, yo daré poralía vna bueita?y veré, 
íi los pecados de losSodomitas fon de tan malacalidad,como 
diuulga la fama; Señor, que los pecados de losSodomkas fon 
grauiísimos?y requieren vna reíblucion aceleradajno no(di-
cc Di OÍ eñe negocio es arduo, y afsi fe á de proceder ene! 
defpacio, ycomacuerdo. 
O jo que fe precipitó Anón, en la determinación re-
pentina de rapar medias caberas, y baruas, y cortar las veíti-
duras á ios Embaxadores de Dauid! conejo aprefuradofue, 
íin dar lugar á que el tiempo fueífe defeubriendo- inconue-
nientes, y afsi /alió el como mal coníiderado. 
De concilios pncipitados, de juntas, que no fe con-. 
fuJtan con el de.mpojdc coníiftoríos , que no cenfura la ra.-
oow muchos dias, no pueden faiir, fino eftatutos defta cali-
dad, decretos fin pies, ni cabera, ó jidiculos, ó efcandalo-
ios. 
Que refucitar Lázaro, faberlo los Pontífices, y Fari-
feos, y juntarfe pricipitadamente á Conci l io , íin dar lugar 
ai tiempo, fue todo vnoj/ikí/.w, dice el Padre Maldonadcnen 
elle Concilio fe dio vn decreto tan ridicujo, comofue elrnan 
dar prender a Qirifto; llamo ridiculo á eñe decreto, porque 
les conílaua por experiencia, que quando otrasvezes le auian 
querido prender, fin faber como, fe les auia defaparecidode 
entre las manos, y deuian difeurnr; que fí Chrifto volunta-
riamente,no fe dexaua prendedera impofsibie el hazerlcjdio 
fe también otro decreto efcandalofo,cfte fue,determinar,que 
muera; que cofa efeandaloía es el fentenciar a morir á 
inocente; decreto tan ridicuIo,y efcandalofo? no nic cfpan-
to, porque fue diñado de vna determinación precipím-
Pi:ecipítoft Anón en rapar medias cabc^asi V baruas* 
y cocur 
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* cortar jas verduras A ios EmbaxacUes ^ p ^ , ^ 
^ SüPolDDauidjVÍMinamacho d a.taire hecho a íns 
Embaxadons contraxedo derecho , quebrantando ios fueros 
X - ia nacarada pohncos5y militaies , y el facramt'nto de íc-
onnuad deuidoá ios Ei r^-axadorcs3c^^r^ ne**> noca. A i 
L^baxador nadie ie ofende.Or^ ^ W a\cenfium 
Y S.líidoro dize^ue vno de ios íueros délas gcriri s es 
Y Siia moiiió guerra a Gneo Gnobanojy le perhgnjo, 
haÜaque iecb i i£oán>a ta i i e , y eño porque tiaio mal á fus 
iaibaxadores.. ^ 
Mando Dauid á loab , que fe difpuüeíre para la ven-
ganca. . , * i 
A negocio hecho diícurncron mejor los Amonitas el 
peligro.-y fuera mejot auerle prcuemdo antes,pues veían cue 
ni unían tuercas para defender fe, ni le remediauan con arre-
pentiue.. .¿i&mBíj 
Digo que no le remediauan con arrepentirfe , porque 
cíla injuria"fe h izoá la perfonade DauidjComo Rey vpor lee 
hecha a fusEmbaxadoresjy aunque fue de parecer Clconienes 
Hfparciata.que vn Bxy á de fufrir mucho,añadió)C6no le ta 
quen en la dignidad, que es fácil de entendetfe que fe diiiingue 
ia d gnidad de la períbna: 
Que Alexandro honrraua á Cratero,y amana á Hefcf-
tion3djziendo;que Crateroera PhilobdfilidyHctclhon.Philo ^í -
¿exandron^úo es;Cratcro es amigo deiKey,Hefeilion de Ale -
xandro.. 
Y Dauid.como fe verá abajo , diftinguió la perfena de 
Saúl de la dignidad de Rey^ó Chnilo^dei feñorjcomo el dize. 
Ereuemdo loab de todo io neceíTariO)filió á campaña, 
fm dexar íbllegar vn punroei león de ludas, aomen tema tan 
acoítumhrado á vencer. Afsiftiale belieoío í'uror de Marie,y 
y la iicencia3que en ocaíiones delta calidad fe toma el hierro, 
i ^ t nttnc licenua ferW .Lucano. 
v ^ ^ J f r ÍUeípada Vaior5ruanimoÍufticia>V Ias coracas, 
D ^ t y de fu Re^701 COnílan9a ' era ei ZCÍO dc la ^ 
ülit a in!kRd0re iOS Amonitas 8« fueras, que b.iíkffen á re-
m* a i o ^ m o u i e ^ ^ Aí^conaocarone lpodcc de Sysi^y 
Ptitltetkne. 
McTopotamíajv dcraas vczinos, irritándolos contra ía-prof-
pcriclad de Uauid, y bufcauan locorros, donde ios halla-
Í M i t i Mofe^ja^ciau- > •••..¿..1-1' 
Mas.dc tecinta, y tres mi l carros, mucha caualleria) y 
algumoslos Reyes Jes vinieren a Xerúir por fu Tucldo. 
El diner© es el neru ío principal de la guerra, faf&fik 
rora de ncírot^iti de naro f a U ^ « e m t , decía lacobo Angelo de 
M.dicis'jMarques de iMariñano, hermano de luán Angelo 
JMcdicis, que fue Papa Pío Quarto. 
Y B- inario e lcnuió ai Emperador lufliniano, com3 
en aufer cia Cuya de Italia, los Godos auian aicaaijado ranurs 
vrclonas de los Imperialesvque eftaua ia coía , y-exercitaa 
pique de perderfe, y para recobrarle, 110 le pidió mas que di-?, 
ñeros. 
Y Agcíiiao, haziendo la guerra contra Perfia, para di-* 
uertirle, imbió el Rey de Períia treinta mi l monedas á ios 
Gric^osj las monedas de Pecfu eftauan feiladas con el íigno 
de Sagitado; efte dinero les imbió) y orden de imbadit ia la-
comca. y íuiar á Eí:partas4 con efta mduftna echó ai enemi-
go de la tierra, porque ios Eforos le mandaron,que dexaÜe la 
guerra de Períia, y vinieíle á focorrer la patria,y el decía que 
le auia echado de Perfia el Rey con treinta mi l Sagitarios^ 
üechcrosj aludiendo alas treinta mi l monedas > de vna 
gucrra biendifícultofa fe defembara^ó con el dinero. 
Y Agisjtambien Efpairtano, comunicándole vno vn 
difeurfo mil i ta^ bueno, pero di íkul toío, dixo:Aeíle difeu-r-
ib le faltan íbldados, y dineros. 
Y íuan Hircano, hijo de Simón Machabeo, hallando-
fe fitiado de Antiocho en lecufalcn, abrió el lepulcro dcDa-
uid, y hallando en el mas de dos mi l talentos, dio t-recientos 
á Antiocho, conque leuanto el litio, y con el dinero, fe de-
fembaracó de ia gueirra. 
Qmes bonum dixo AgcriIao,la paz es buenajyo añadoi 
aunque lea c o m p r é * 
Bufeo loab al Amonita dentro de fu tierra. 
Sahó el Amonita á laopoficion s no dudando Ja bata-
l la , por verfe obligado a admitirla, íiquiera por preucnir los 
daños, y aunque la pudiera efeufar, juzgo, que no lohiziera 
en confian^ d e i a B ^ l t u d i y ^uira por no pagar oc i oía-
mente 
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. r - ^ c v OÜC Probo Emperador en f p í ^ g a n d ^ 
í c i c ^ ^ m a i hecho, que el íbidado g o z ^ i a d 
^ ^ b í ^ o k P o r a i f e i w r i r ^ A m o r t é que loab hazia U 
. í ! í ^ u e QJQS, q'undo quiere, tamDicn vcocc 
**SJ I 
MaciU£/¿xCrciro del Amonita, y confederaaos.cra tan gran 
de, que en fu comparación ios indios eran muy pocos- pero 
e l vaior de loato lo difpaíb asuene,que a los conrranos Íes 
padecieron muchos. . r i i 
Llamó á cenfejo de guerra el Amomtái y coníulto la 
diípoficion de la.bataüa, y en el fe arbitró, que no lo obrafifc 
todo la tuerca, quando auia yn medio, paraque cmraffeá» la 
parte la induíinaj:CÜcfae,deGjr> que pues el cxercito de la ! i -
gacra.rau numerólo, fe diuidielTe en dos, y ciñeílen en me?-
¿10 al de íoab, acometiéndole a vn tiempo miímo ['orfren-
te, y eípaldas abanguardla,y retaguardiajal arbitrio fe ligu-id 
la execucion con praíleza; 
Yiofcfuiado loab de dos exeteitos rmiy poáerolbs, 
y ni por efib fe perdióle animo, antes mejor que Darío; 
quien feeferibe, que quanto mas mecido en los peligros cita 
na masfxudí'nre> fcdeterminó á hazer experienci de la For-
tuna con vnadeterminación harto lara^aígunas defta calidad 
íalen bien) cfcla fiif úimúw fu pequeño exercito.n d^l iá&fd 
a cita d^rcrminacjon rai.a,porque fe fabe, quclas fueras d i -
uidKlas fon menos. 
Ei mmo de loab era, hazer cara á va tiempo mifmo 
alas exeratos, el con vna parte ai Syro, > qncAbifai, fu het 
mano con la otra la hizieire ai Amonita. 
A C V C X é r C r 1 ^ ? ^ H i m a refolucioa 
con vnt ni m0Í fL1 * Abifaby le armo de valor, 
ftSlakbroirco^ dlX?S?Crat" MenegenodePlitO, 
0ía>C01110 ^ ^ n » $ Quinnhanu, iine facúda, 
^4 bro 
11\ 
bre uc;fcria^ gra'je5CC)mo lo pedia el tiempo. 
En ciia iepropufoias razenesjque mucncn con mryoc 
cñcacia ci alientoUa pnmera íuc. ,qucpelcane comuyaron f^cr^ 
í í - iquiroleckzi í ' jquc en ella ocaíion peleaOe dc íue r t cqued ie -
fe a entender, que era var©a entre vafone*,como dixo Cice-
rón por Ceiio. 
Parecer hombre peleando contra mugeres, no es ma-
cho, qne á Auguftoyya Aureiiano Íes murmuraron los i du in 
fos de CíojpairajV Genub^rpor fer de vnas mugeres 5 y A l e -
xardio ce ftoaei m t e o í o de la conquisa de ias Amazonas;pa-
rcciendole en peño mdigno de fus bríos j por íer contra mu' 
gerCs • Z^a R Hingc Sanche"^ 
V OQÍXSÍO Pizanu nada ganó^ni en reputación? n i en 
fortuna peleando contíaJas Ama^oms junto ai rio Ofellana> 
Itamado vu ga ^ ¡eu te el Marañon,: 
£i paiccet hom4bre entre liombres^tocaen pundonorjy 
cs razón adnrlrabíe la dedeabíque juede mucho ei pundonor 
en la guerra. 
l a kgunda razónjquedize loab á Abífaí es, ^«e el fin 
á que auia de mi.ar,fueiíe el que pckaua por DiosiY por la \% 
tn^^ácciunes 'jí4e miran i Dios;tieiten ¡egaro el acisru» 
La íCiCí/ía razón fue dezjfle.que ia vuona eftaua en 1$ 
í»ano de OÍOÍ» quecumpiscíie el con íu obligación? que es io 
que eílaua de íu parte.y que obralle Dios, como fuelle fu d i -
urna voiuotadjpudoío j de íoab ia tonio ludas i.Machabco-
ruro. 3. 
Y quizá fabia rambic t cómo Dauid, que el fucefib de 
la guerra es variO)V que ia fuerte ts de caüade iiforijeros^ue 
contemporizacgn todos > á vn s tígut vnas vuim , á otros> 
otras,- ?..>•; M tTtrr:: rM:í 
En cfta conílderacion ledixcqwe no era imnofsible ci 
perderle,y aísi hazicndo pícucnciou de prouidencia quedaua 
con tuvdado.dcque fi le vcnci-íll-n los Amonitas !e daría fo-
corro pero qne eüuuicüc ibbrc auno ck dailde también á el 
en cafo,que le vcnc<eílen ios Syros hi*mU.% 
Porque otro lucra^que vano de ta nas batallas jcomo 
auia vcncicojde taitas v«toiias>comoauia alcanzado 1 <e Uc-
galfe á tener por inucncibif, 
Afsi io kizo M u z a , hafta que le defer gañó la rcfiíVn-
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' l l J^uo^dt? i^s faercas de Eípaña, fe vuicra eT-
r U S A ^ írnerdiaa ^n . ccpkd?vfis<ieUs. cejas de E j ^ n a . 
r«o1rarcsX:iito>Por aucf vencido aigufias tres, o quatro Ña-
ues de Gr iega Je l lano K c p t ü v c D i o s d d Mar , y de zia que 
« a dueño del tridente i Ciearco tyranodc Heraciea 1c aplico 
Ci ravo,eotiio.ie atribuían álupicer Fulminifero^^y a vilo de 
üii hijos iianio trueno j ctfos dieron en lismarfe C alinicos, 
cito es,vencedores egregíOi-jottos SoteraSjeOaesjfalusdorcSí 
vuo dellos fue i olen.eo Rev de Egipto , hijc-dc Lagoj otros 
Ev'er)etes,eito es>bienhtcbore5,oitos_Megaios , t í io es gtan-
d .'s,v los Hn^perad^res Celares auguftoSíefto es, siín:enwdo-
res .¿randes .pioSjfeíictSíinui&os^padres de laipatrja;piQCle-
cunu dio tnHlamatíe lcuio>MaKumanoJHej'Culco'3A5itÍGCho 
Epiphancs,cito es,iiiulke;Dcmetrio)Poiiocertes->cfto esjcon-
guiitador de ciudadesjRuyz Diaz,Cid,eíto cs^Gampeadorc 
Y ios Romanos vanos de ÍUÍ Vitorias totn aaan ci nom 
bre de las Naciones,de que triuníauan> para etetmzaf fu n c-
^orjajiiair.audoiiv Goticos3Gernianicos, Dazicos > Dánicos» 
rarricos,AdiabenicoS)©ítnb£icos,Britanicos,CalliCOs, Can-
taUricoSjAtVicar.osjEi'carposjAliaiico^lndKcs C: ailcgos,Na 
niantinos>Vacceos,Carpctanos5luan hijc^deSiOicrMaclTabeo 
íe llamo ci H]reano,por auer vencido i Hacanía.^ffr/w. 
Openlara loab,que vencía Untado co«>o dixo per íes 
Romaaos Ppiidoro Virgíiío./?¿^.^« }ed ndo wmtl i b por lo 
inti),qs.9$Í9f|iQjptK3i£^^r $9á&\&ip$%¿tost(ii>yat no hazia mas 
de llegar,va,y vencerían íeguro, quevUando cen las anras 
en la mano le podía vtanar de Ja Viioua , con;o íi va vuicra 
vencido Ja bataira. 
Nada delto hizo loab, íino vquca-ui d ómuefíras de 
piado.oen refem los iuceaos a Uios,ydc humilde en no def-
Yanccerfe, , v 
d . ó d - i ^ í , ? ^ " ? ' 'os confejos de Icab,fc dcfpi-
^ ¿ « o m ^ Í T re £Í úe a£lueJtis N^icncs vim al tu m-Po acomccer^cniaado atousuNÉMHfl e.unugo i vezc-, ram 
b.cn 
Padretiene 
bkn fuecoílumbre de ios Romanos antiguos, Rgun Dioniíio 
HaUcaínarco;oianíe quejas iaftiniofas de vnos da raptes 
• nos de oeroS)enconcrananfe en eiayre las amias njfsiuasjpie 
Llamar laxada quai i i u Díos.loab al vc-daderOj.clA-. 
mónita.á Meicon^ei Svro á AítartenjesJunojó Venus. 
Coítumbre es antiquirsima inuocar al tiempo de-dar 
* las,batallas á.ios Diofes-los Cefareanos en la de Emacia-coá-
tra Pompcvo.muocaron á Venus viüriz-j los Pompin^os 
contra el Ce fax á Hercules invido^al modo que aora losGhrif 
tóanos muocan fus patronos Sv^ntos de íu dcuocion 5 Gaftilh 
a S-intlago,Aragón á.San lorge5Francía á SanDioniSjhaítalos 
MOÍOS inuocan á íu Mahuma. 
De vcrJetiaen elle empeño la folicitndj y prcíícza de 
.loab,Uirponicndo>y animando á ios ruyos^coino íUmo Capí-
tan?y peleando como Soldado» 
Hamiiitar Cartagincnfe en Ja guerra que Hizo en Sici-
ija por nur?y tierrajle moüró tan diiigencejqtie parecía , que 
eilaua a vn tiempo mifmo en todas paíres5d¡ze Eftrabón. 
Y, iuan Plumaies Coruino io 'mi ímo en^iauéfeBtlgWI-
4o contra M a h o m e t o . ^ / 7 ^ » 
£anada fue loab interior á los dos , de que ftie buen 
tcítigo^l fuceirojporque nopudiendo el Syro ítifrir í\r impe-
vu/ückuó vergoncofamente las efpaidas^dexando la campaña 
por ioab.y en.clia muclioscuerpos, armas,ydcfpojos. 
H a fe erc.riuc5que ijguielle el alcance loab,qijando les 
pudo dac muerte á todos 5 qmzáJes perdoné ia** vidas pcrrquC 
c o í a l t a i e á ios vcncidos,quienlletiaflea Syria las nueuas. 
O quiza fe contentó con la vanidad de la Vitoria , fm 
querer acabar de deftruir al enemigo 5 que también el Cefiac 
fe contento con la Vitoria, que aicancóde Pompeyo, y no le 
qptío íeguir /a i jendo sáclla fugitiuoj -y quando fnpo , que le 
aman cUdo muerte aleuoía en la playa del Peiuíio, lo&*tí&í 
po;i:que;|wi!P que los Romanos autau derribado fm Eftatuas, 
las mando kuama* ,por lo qual Cicerón le á xo.Sídwas Ponf 
<f€i) frebeji08 t^s ( ? 4 í ? C i e r t a qae.la gloria de, vna viroria 
<e> u n grandeque n\e pacecc,que baila á defenojar. va vence-; 
¿Oíjiia que padyzxa masxlcíEinunto el vencido. 
GaU nada mas d ü i a c n campaña el Aaionitaj eft^co-
m o 
-el 
yU4ílelG4pttan1oab. 4« 
I* k iccion,Por hazerfe la guerra á fu cofla, hito 
l0d'je"H 1 V u o Vfüecah que tenia la Ciudad de Medifcaá 
f 4 e C r ^ « ¿ M d d S proukUjquraá peníando, y bien, que 
llS ^ ; ? , pódet e ^ . a v o r ^ o era mas dueño dé la fortuna, 
trumbos ñnes» , * *• r •• -
Apenas vio d exercito de Tus auxiliares, roto, y fugt-
tiuo el Amonjta.quando petiieadoft de a n u r ^ b o l u i ó las c f 
paldas á Abifaby íc encerró en la Ciudad. 
Vencidos Syios>y Aaionuasjfe hizo loab , dueño de 
la campaña , y difpomendo las c o í a s , ic boluio ^ lerulakn 
vi tonoío . 
A eftos danos , y los que fe verán en ios capítulos fi-
guientcs;dio caula el Conlejo precipitado de Anón , que d i -
xc arriba. 
Es verdad , que en cfta batalla debilito loab las fuer-
zas de Syria,pcro mo ios ánimos, porque fe avergonzaron los 
¿)yros de la infamia de auer hüydoj(y como fegun dezia T i -
muteo ) en la guerra la vergüenza da valor, ( que es muy va-
liente* ,cl que nene por cato de menos valer,el huyr,6 fer vea 
cido))aniaron fu exercito inumerable, fupolo Dauid , y fí la 
verguensa da valor, aiucho mas las Vitorias , pafsócl lordan 
con vn exercito difcipiinado de loab , y acuftumbrado á 
vencer , y gano nía cílraña vxtona con perdida rara dei 
contrario. 
En ella batalla fcgunda,no fe haze mención dcloab, 
pero fe fupone fu afsiftencia,como Capí-
tan general de Dauid, 
*** 
********* ^ w 
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C a p i t u l o X L 
Delfe^undoUhrhdélos Reyá>yf1£% del 
l.delParalyjtomenon* 
n r Acampana figuicnte fe confederaron quatroReyes 
de Svria>conducidos á íuekkbpor el Rey de Moab, y 
i A tomaron las armas contra Dauid.G/c/?^ 
QJC caufa juitajopor io menos falfa^ue es loque lla-
mamos comLinmcnte^f^iOiConque dar color áJa guerra tu 
uiefle el Moabita,no fe eferiue. 
Preguntarfelajfneradiligencia impertinente , porque 
los Reyes píen Tan ^ que aílcgoran fus coDCiencias,gou9rnando 
ias^íin mas.rázonjque las leycs^que tiene el poder. 
Hazefemc c rey ble , qneei Amonita aunque atiia per-
dido las dos batallas antecedcntcs^yxantconíiderabicsj^uc pa-
rece,que con auerlas .vencido?íe podía auer enfriado el fenti-
miento,que del tcniaDauid>con todo eflo difeurnó^ó por me 
dio de efpiasjttmo auifos ciertos , de que loab cílaua con las 
armas en la mano,y que tenia ordende Dauid,dc no dexailas, 
haftadeílruir ei Reyno., 
En coníidcracion defto aeafo folicitó alMoabita á que 
mouieíTc fus fueras,y las de ios am'igos^ypicaíle ajos ludios 
por fu Reyno , paraque llamando á aquella parte á loab , fe 
Vicfie obligado á no entrar por el fuyo,ópor la menos á diui-
dir fu exercito en dos ,y quedarfe en cada vno mas fíaco.. 
Hizofele lacil á Anón el inclinar ai si al Re y de Moab> 
tomando ia mano enae los dos para el electo de la liga eipa-
r e n t e f e o ^ ^ » * ^ w ^ w • a 
Eran Moabitas^y Amonitas,hermanos, comodefeen-
dhentes dcMoab-,y Amon)hi]os,y tueros de Lot , porauerlos 
auido en íusdos hijas al tiempo del incendio de Sodoma. 
Ajuítadas las capitulaciones de la liga entre ios dos?fe 
fabe^quí; fue viia^que la guerra fe hizidfe ; y aunque la caufa 
c í a 
^ / - : 3 . •- ^ 
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•foiotoc'aua al Amonita » c 0 ' ^ ; 
era P-111"-"""^"^Vpdo nor qucntade cada vnu las alilttncias 
ncs los 8 ^ ^ c o n ' i ° ^ s , , s d e m a s focortos alcxercito,que 
PODia ' A S d o ' e í l o fe n^oftró el Moabitaauxiliadodequa-
tro Reyes Sy ros, conducide 
r r ^ f l a o ^ n ^ ^ ^ í e le hará creíble , que la 
falteile a la o?Q^ion.^ . mas dc 
conducidos?como yadixe,á fu coila. 
r T l n . noticias dio orden Dauid a Icab jque 
ba alia fena grande3pero deiía no fe ejenue mas 
cioloabconíufrl icidadacottumbrada. 
Allanado elk eftoruo>y defembaracado fácilmente del 
Moabita,y Syrosjboluió las armas contra el Amonita con la 
celeridad poOble. \ 
La celeridad en ocafioncs^Jf o f u m A ^ m o botocles, y 
no ay cola mas moletta , que difcurrirlas defpacio; muchas 
vczcS)Vfando de vnaocafion con celeridad > feakanca vna 
Vitoria. 
Que á Simiramisieílandofe tocando la dieron auifo> 
que fe auia rebelado la mitad de Babilonia ? eílaua con vna 
-crencha recogida,y otra fuelta > y ai inflante como eílaua ün 
dctenetfe á recogerla^montoi canallo , y no acabó de reco-
ger el pelojhaíb que pacificó la Giudad.^/m'ó. Determinóla 
el Senado eñatua e q u e t e j c ó vnaguedeja recogida)yotra fuel 
u en memoria de la acción. 
Y Miiciades en la de aMaratón jhalíandofe co folos diez 
mi l Athcmenfes^ m i l Auxiliares de piatcas5fupo cue íc ce-
kbraua en el exercito del Perfa vna fieíia muy foiemne, en la 
qual ios Perfas fe emborrachauan^y dauan á fcílcíos • deter-
no n nfo^; r T r r 0 de ? ^ e « ^Peraua cada día, 
no quilo^diziendo que en la celeridad coníiílela Vitoria Ven-ció " ^ m o s nlil p fas con mucha g]o .a ^  « ^ 
^uer a c ^ d i d o a K d i ^ ÍC ^ ^ ™ 
cmbofcada,y cú otra CXerClt0 ' **** ^ ™ 
C!udad5fing,cndo q t A t l a Y f n . CnCm,g0' ^ lc ^ & * 
P t^Te la embofeada la fif^ que Con "kííclád ocu-
la cerneo ^T0 ^ 
•"wu ceicmatc cfpmim,Valer, 
f 
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Vencido pues el Moabita, y coligados Syros j bolui6 
loab las armas con toda celeridad contra el Amonita) inva^ 
diendo el Reyno, á toda hoftilidad licira en gucru juift^ 
aunque Pindaro t'uede parccer5que indifcrentcmcnre en teda 
guerra es l icito deftruir al enemigo > porque la cncuuitad üa 
Uccvx\íL,hoJlem iicet immia ferdere omnu.y deíliuvo la licrra á 
fuego>y fangrejy á aquellas calamidades-comur es > para que 
fe toma el'hierro hcenciajy Cuele executar vn excrcito> fruto 
ordinario de las armas/y fítió la Ciudad de Raba 3 Cutía Pv&-
giajy Corte de Amonitas. 
En aligerando Dauid.íus hombros del pefib de los cwy 
dados de la guerra con el valor ae loaDjfe quedó en icrufalen. 
Diccieciano en echando de fí las ocupaciones del Im-
periojque renuncié j gaftaua el tiempo en ejercicios geergi-
cos>como fon cuitmar ks ík>res de vn jardín,yCatios Q^nn-
to en renunciando el ínyo^y retkadofe ai Conuento de ¿ Ge-
rónimo de luite.fe entretenía en ocupaciones dccentcs,YC©it 
<jak> Pizarro en retirandolede los bullicios de ia guerra-, en; 
^ue fe crió deTde.niño en las flores de otro jardín, que cuhi-
naua.para fu rccrc'0;de donde le íacaron j.parahazcrie cabera 
de la ledicion. 
Libre Dauid délos ciiydados de la guerrai feocupaua 
en vn exercicioide recreación , pero muy diferente de los di-
chos,^ harto peligroibjefte.era.psffcai fe en vna galería deFa-
lacio>y defdealii regiltrax lo que paílaua en lerufalenjiiamafe-
cíla ocupación CHriofídad, y aunque Dauid ia tomaua por re-
cteojei vicio de fu xxaturaleca es tal > ^ue apenas puede ver fe 
iibre de culpa. 
Seiia muy pofsible>que ya á eñe tiempo fe hallaffe A -
mon inquieto con los aínores deTamarjó por lo menos feha 
ze creyble>que en fupalacio auria aquellas trauefuras cemu-
Bes,que fe vfan cniospalacios delosReyesjá^que d i ocafion el 
concurfoj y fuera mejor empeñar la curioíidad en la cenfura 
de lo que pafíaua en l u cafaypara remediarlo 3. que efpcculac 
las agenas. 
Con nada fe remedia vn vicio mejor>cpecon. los ojos 
del Prelado.iV«i/rf re mag'ts pmguefcit tyms^HjmRegis <?c«/o.Eftc 
refrán fue antiguoyy oy le hifpanizamos noíbtrosdiziendo^el 
ojo dei amo engot^ c i cauailo. Eíte refiau §5 muy pcdago#-
. n deztqC los padres noh.n de fiar t.m 
del codo tus hilos al ó.jos del padre fe ddlier-
ios vahen cenado.porque i 
ran iOS o / . ^ á dt ra ati>no,qlie ^  Vicarios, y Comi fTarios , 7 
A roue fuplen iosdcfcuydos del Prclado^^o^no, 
dCra el a-iáz c l n luz de iuna, noi Pues ia luna no es vn aftro 
rtcnipoiSaatio dei SoLque como vicario íuyo gouierna cft 
£ s X i o r e s , c ü a plcnkud de poteñad en fu auleneiaeEs eicc 
noperota^bicnloeselquenomadura olagraz con luz de 
luna.La virtud dclos fubd 1 tos^no .medra con luz originada de 
vu:arios;cueilcle al preladopaabs, y viíka? de fus iubditos5 
que afsi medrará la virtud. 
Lo que fe gouierna bien es la naturaleza^pero cílo es, 
porque la gouierna el Sol^ítrella? aquien no le duelen paflbs; 
viiita ellos interiores á menudo^arsi lo conñeffaia Filofofia^q 
dizcque elbol gouierna el roundo>pero efto mediante íuminet 
cr wofM.mediante fu luz>y mouimientOjy efto es?tan cienos 
que li fe parara el ¿ol íin duda ia natiaraie^a fe turbara. 
Acafo me dirá algunoique fe paró en la de Gabaon á pe-
ticion de lorue)y en ia de ia calera de Llerena á petición del 
Maeltre de Santiago Payo Pérez Correa , y en memoria defta 
acción fe fundo ia Igleíia de S.Maria deTudia?porque elMaef 
trcdio ia batalla vn 6abado álos Moros,vcomoie faltafte día 
para acabar de vcncer.dixo con mucha S é á N.S.Santa Matta 
deten m ¿/4.Afsi fuccdió,que fe paró el Soi^y en men^ ona def 
ta roarauilia íe fundó ella Igleíia. también feparóeí Sol en la 
de Oran apeheiondel Santo Prelado Fr. Francifco Ximene* 
de Ofnerosjeneíias ocaUones fe á parado ei Sol, y có todo c ffo 
nadie eícriue)quc finticfíe el mundo flaqueca en el eouicrro? 
lierno del 
tica > pre-
fin mcucc-
en fu fobcTOÍ,a,>¿ « ' 3 - - Cí 'a ,uras ' pcto d,lto 
Padrttkne. 
Monte del tefldmenu 5 ay Angel mas poltton ? Dize que 
quiere lubir^y cílo para letuaríc .Dignidad^ quietud ? Preia-
do^y «áercanfQKjouetnary fin mouerfc^Pues esia dtOrane 
Los pafios que daua Dauid^ eran dados dentro de la l i -
uea de vnacuriofidad viciofaj y como ya dixe , fuera nicjor 
dados en regiftrar lo que paflaua en fu cafa para Rmcdiar-lo, 
que efpecular las agenas. 
Es muy propio de hombres )el faber lo que ay ,y no.ay 
enJas cafas agenas^y ignorar loqucpaflTaen las propias. 
Que ia otra Lanraguando cllaua en fu cafa, fe facana 
los ojosjy los poma en vn plato,y paíTaDa fu vkiavCiega ^ y can 
tandOjfín ver lo que paliaiía en ella, y én auiendo de íaiir fue-
ra,fe los pGnia>y regiíhaua todo 5 el miílcrio deíia tabula es? 
que escunofidad ccni(urable>ei faber vn hombre qi;anro palla, 
en las cafas del pueb!o»y ignorarlo que paíTa en ia fuya. 
Y del Momo d¡zen las fábulasj q empeñaua fu curioíidad, 
en cenfurar ios defedlos de los Diofes, fin ver fu negligencia. 
Y en opinión de Melantino fue ridiculoGorgías Fiio-
fofojporque en fu cala f^e vuna en vna perpetua inquietud en 
tre el fu muger^y vnacriada , y d ivu lgó vn libro> en qüe re-
prehendía las dUíeníiones de los Griegos > y dixo Melantinoi 
elle necio vé las difco¿diasde los Griegos,y no vé las que tie-
ne en fu cafa. 
Sujetos ay5que ven la pajuela en el ojo del vezino> y 
a o la viga en el iw^o^rdeuio es de, Chri f lo . 
Curioíidad impertinente parece ? que era el paffeo de 
í)iUÍd>confequcncia legitima del ocio. 
ü c i o , y curioíidad;ftieien andar juntos ; por eflo díze 
lyrajqucquando fe quedó Dauid en lerufalen , fe quedó co-
mo oeiofo;^ /* otiofu^  
Y Nuettro Padre SanFranclfco prohibió en fu regla la-
ocioíidad,como enemigo capital del alaia^por eílb nueftrosef 
tatutos generalesjfeñaian cattigo para los ociofos j diziendo, 
foryue fe préfuyneyiíie no_ eftAn con buena, t 'onclencia. 
E l ocio es apetito de la naturaleca;peto no á de fer tan 
íO)que la vicie>íino lo quebaíte para recrearla) dixo Epicuro; 
que el coracon feroz de Achiles fe icíilficanadci furor Mar-
ciaf mocando las cuerdas de vna Jyrajpero ocio curiofo? ó cu-
xioü^ad ociofa ! fin duda que eftaua pncft^ i% afsleta alg'Jfia 
VtdaMCapimloáh. ^9. 
i .rr^ela déla ocio(ídad;íe enfcnan mucni colpa, porque en U ^ ^ a dda^ elEcIcdartico 
fs.mos pecados, f f ^ ^ ^ calaibiaricga, dcdonde 
. V e n d e S o s vicios, Dios^V ía namfalc<3a;n ; 
n0 la " S S t a íat linea3por cuitar la ociofidad, 
V Piinio liamaua muerto ai tiempo, que conlume e ocio. 
Por ello Dios^aCsi como cnóei primer hombrcle de-
claró por eoeaDSo de laociolldad, bufcando vn medio para-
que la emtaíle acuella.nobiUÍ'sima criatura, que con vn arti-
hcioDiuinoacabauade nace^de íus.mano^eítctue, ponerle 
en el Paravfoj.y mandarle, que ie cultmalkj-donde dice San 
Aguftm, que erat operutio citrA Uborem-) no le mando que fe 
canlailcimo, que tomaíle vna ocupación decente,para:gaílac 
ci tiempo, ímetlar ocioro.. 
biempre fue la.ociofídad tan contra el gufto de Dios, 
que vuo-ocalian, en que.ni .la.pudo íufrir enlos brutos,que al 
tiempo dei diluuio general, no íolo murieron los hombres,íi 
no también ioi-ammalesjy haziendo 70 reparo,en que aquel 
diluuio fue «n azoteimbjadode.Dios, para caftigAF ios peca-
dos, y que nopecaron ios brucosj y parecicndome, que auia 
excedido Dios en ei caítjgp^aJargandoie también á quien no 
tema culpa, haiie que me rerponde Sam Chriíoítomo, que á 
los animales los auia.criado Dios^ foJo paraque íiruicflen al 
Jiombrcy como mor a el hombre, no tenían los animales á 
qu.en fcfiifr, y venian a eftar ocaoíbs en el mundofFues mué 
1 toes eToc^ o ^  de 
Muchof ? ^ ^ « ^ > ^ ^ ^ n ^ ¿ . . Chrifoft. 
vnacafa7^4^na galería curiofament. hazla 
Vrias ,V ^ ^ o i a u a r l c i B c r f a b e , muget deL Capitán 
^ ^ ^ ¿ S ; ^ ^defcamos 10 
dttir rJíiamus «^r/ i .Eii íermcdad naíiua53Í.enfermó ic cuclU 
iras ddfcos el a^ua>porquc k la prohiben.Q^ ¿.Pucdcíe com-
pórar DüLiira naiiiraieca.aí airoyo) que íi le conan ei cuulb* 
Propier oMi:¿mrvehern€vms.pMiumt mtens tnlfemif. Hug.Card. 
Y .1 man<¿¿ni de que fe origino la ruynadei iinsge ha 
manojqu.i?a>ni era la fruta mas hcrmofajni la mas fabfol'adcl 
para . fu pciü \Q pareció mejor áEua>p.or fetle prohibida;dice 
Por íás paíibs cornados fe fue cntraiido la cqrioud,a4 
al apetito. v. 
De^ocrito fe faco los ojos.porque ao podía mirar t 
v.na mu¿er)fuitape:cccrii / i icerrem lia 10. 
Hua-ra mal Dauid en íacatftlo^> coma aquel EtnicQj 
pero pudiera vfar mqor de ia vilUjquc yo no fede que üruc^ 
mirar cunofamentedo que no íe puede aperecet j íin pecacj 
que ia ruyna de Eua fe originOide auer miiadQCoacarioíidad 
vna mangana prohibida. 
Y vn moderno notó>quc era tanta lamode&iajconquc 
irfauá Chrifto nueftro bien de ia vifta^que ic contaron los E -
uangeiiftas muy por meando las vezes jque leuaníó ios ojos 
áci íuclo7y haiiajqac fueron fpias quatrQ* quando predicó las 
.bienaucnturan^as^en.ef milagro de ios panesjy pezeS)quando 
rcfucitó á ia L^zatQjy quando mfticuyó ci Santtfsimo Sacía-
me nio del Altarj y ello^no porqac io vbicíTe meneíler C ^ i f -
tojíino para enlcnavncs á nofotcQs, que emos de vfarde U 
yiíVacon cauteia?F£?>?/íc<«. Pero yohallo> que fneroq. feis, las 
quatro d chasjy quando íánó al Sordo,y Mudo.Ma^xi 7- y en 
.ia parabola(ó hiítoria» Legun ia variedad de opiniones) del 
hombrejquebaxauade lerufalen á Ierico,Z«í'íe 10. 
Encendioíe, y.erecio la llama funofa dei amor en el 
.coracon de Dauid. 
I I amor es fucgOry.el fuego enemigo capiral déla claufü 
ra,y afsi cerrado es for^oíb, que 5fe valga de la fuerza; el quc 
ellaciateníerradpen ci coraron de Dauid, rebentó imbiando 
^Jor ikrfabCjy Jicuandoia á fu cafa con vioic^ia^iaupif /Vi^ 
ctjs t*lit eam) cí\o par£ce> que dan a entender eftas palabras. 
tanto i o que it1 np^"-
. »n hombre voluapritmauc en d f c l l ^ , 
^ o a W S e O ^ ca e l , vencerá, porque ah.cmpo, 
Que á San Peái-o reprehendió Chnito> qaaiido íuC aa 
dando á a loore daguaj porepe le repreliende, y llama hom 
bte de poca fec? Ve t i Mar alborotado^y teme ahogariCj pues 
va buitófC tan met idaenel peligro^qucmuchojqae le tcmaf 
Ooo todoeílb ie rcprcheiide bien Gu í f t o^d i ce nue'lro Lyraj 
no veis,que le pufo Quiftoen el peligro, mandándole , z\\í& 
fuelle á eljandando fobre la agua? Pues reprehéndale Crtri'do, 
porque teme^ porque-tuuo San Pedro obligación de íabcr.que 
auia de falir vitonofoj porque quando Dios le em pe ñaua ca 
el pcftgro, fvn djda le afleguraua la Vitoria; Quid ex 4ttb( ad pr<e 
Ctff»m Domim-faper ayuut lifiudas eLmlmlahát, delmis contrario 
urncre non debmt.hym* 
NÜ o b t U t c d mfoum7q nmoDauidjdeq Berfabe era cafadj, 
ycoíiVtJas>vnode ÍIJS capitanesípr/nclpaies,/alieu6áPaíaclo.• 
Quando Jas íabuias no nos dfxeran^quc es ciego el k-
mor nos lo en lena ra Dauid con fu exemplo. De tal íuerte fe 
Gegó^ue k fallaron por vec muchas cafas.No vio el pelicrT 
* v t ^ f M lealtad de Vdas^ la ley del, Matr imonio, la -
^vt^ o!0ií /aQVaéer*&^*m*$mpufoDios á ' ios 
- i uue rQs^ lod io^ue nene ia naturaleo al adulterio. 
mraTIo fa toc6 v o:qUC ^ v n horror na 
^ ^ g r o d e ^ ^ ^ í 0 " 1 ^ c r i ^ s ' P ^ q u e le pufier > 
C Q ¿ o d u o en vna ocafi ^ 1 ^ ^ ^ ^n^ ie ra r .do , que 
leyes c a í ^ re p L d f P1001110 d S i a ü a / l a s 
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Qajza por efio introduxo coHircania el Matrimonio, 
Acafo era en aquella Nación el vio de las mugcresjcomun^y 
introduxo el Macrunonio en gracia de la natuiaie^a. 
En teniendo Daind en fu Palacio á BerfabC) la goz6> 
defpcñode vnacunoüdad ociofa. Como el Plátano el Rio^co 
mo el aianioeiagua>ccmo la cañalaiaguna, ama Venus c i o -
cio. Oaidio. Y d ¿niímo la agua,que no Te mueue, ie vicia; y 
EgidonoíábiendoiacaaradeauccadultCíadO) le refpondió 
el nutmo Poeta> la ociofiL%d*De¡sid oj'us emú 
£i remedio deite vicio es ia ocupación,nada valen los 
arcos de Cupido; íi cuitas ia oc sondad, oxit f i tolUs $er 'tereC»~ 
f idlnis ¿rcHs^Ouidio. Víde £ti¿m á luán Buieo^Irerbu iHXH^id^, 
tbi remedia, contr* luxuriam. 
Con el tiempo conoció "Berfaberquc aniaquedado pre 
nada de Dauid.ette preñado,y muenas calamidades,que i m -
bio Dios al Reyno fueron ei ftiuo delta líuiandad) dak aui-
fo.y el í e empeña en buícar indultriaS; para que no íe diuul-
gue el adulterio. 
Hai aualie Vnasjmarido de Bcíi'abeafsift endoáloab en 
el fitio dellaba .que dige arriba.vei mcüio^q le parec]omejor> 
fue darorde aioabjq lele imbiaQe álcrufaien á su prefeniCia* 
Obedeció loab) íin repucar ai orden, tito hazer repa d 
Cn que la perfona de Viias era de muciia tupofíción en ci exct 
cito,y era fcnfible üi falta. 
Llegó Vrias á laprefencia dcDauid.comeneó á iníormat 
fedei>dci erladode la guerra,del godierno délas armas,yquiza 
también de hazañas particuiares5y aunq no íc 4 ícriue7arma-
t iá co el vnaconuerfació^opucfta deaqueiias pauanastomu 
nes,q fabe fingir el ingeni05paradar vna éntrete tilda bié dada. 
Ya fe vc,^ue la intención deDauid no cra eíta^quecla 
ro eftá»qne íoab>como tan pradico ic daná auiíbsciertos,y á 
menudojy aunq no fe los díerajie tedriá íin pena lo^ fuceífos 
gouernádoia guerraloab)Capítapor lómenos igual átodos los 
Semideos,óHeroes antiguos d t ¿a i a ,de esfuerco,. experiécia. 
La intención de Dauiden llamar á V n a s á laGotte fue> 
paraque durmicíle con fu muger.paraque el preñado de Berfa 
be, íe atribuyefíeá fu Mando, el adulterio íe ocuItalVc? no fe 
eícandalicalk el Pueblo,y á eila no ia dcclarafl'cnjpor incuria 
en ia ley de las adulteras^ ia apedreaflen ios ludios. 
De í j id í^ 
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• y * vrias^dicicncioioque lef . ic íreádefcanlar 
con fu ^ c r n ^ t vnlombte áquien auia c ^ r i d i d o ^ f t a u á 
Há como de Rey ^ . _ n ^ ñ a r a!qoc bienvcaia aquí vna nu 
con d c K r t M « ^ ^ i i n a g e dernefa^íino fuera indcccn-
iicia p 
te a a mi eítado! cafa^ontentandofe con paííar la 
^ Í £ S S ^ c . V H T » á ^ ¿ rii^O?caíado con vna 
mugei 
tan 
ver, 
La. 
mas; 
el al 
paraque fepamoi) que 
Us determinaciones de Dios. 
Que ai Cardenal luiiano de la Rv veré tenia Dios dc-
tcrminado5para Papa lulio fegundojy el papa Alcxandro Scx 
to>por odiojque-ie.tenia^determinó ñlákVk) combidandoíe 
á comer> y dándole venenoen ei vinoj pero Dios io dtfpufo 
de tal fuerte,que el vino5queeílaua enuenenado para ei Car-
denal, fe dio ai Pápaj de -qae mnnó , y fue ektto PÍO rcrcíoVy 
como muncíTe á ios veinte y féis días de fu creación, me tu 
liano hecho Papa.paraqire en íusieiicrdades fuprcíTe el Mun-
do,qucno valen jnduítnas hunianas contra iasdetciminaciu 
nes de Oios,dice Onufuo Panuimo. 
Y el imperador Valente tuuo vn odio genc-al á qual 
quieta)qaele vuiefle deTuceder en ia Monarchraf no es noíi-
We, üno queprerendteíre,queefpiraQe perpetuamente adig-
n dad con íu perlona) era nigromantC5coniulto fobre et calo 
ai Demonio, y pre&untoie,quien le anude íuceder en e In -
c o n e J d D e m 0 n 1 0 i e t ^ c i t a s quatroberras T E O D 
d o t o s , T c o d t o ^ ^ ^ Í ^ a r , á quantos í eo 
Teodoüo el pr in^^roEfp^ ^ 
cucon, f a i to íe rva len l n n ^ ? 1 ^ el grande) dcfta 
^ deteimtnacignes de n i ^ / v ^1111 ,r5.^ ue ^S^niaua contra 
m ^ v n s s ^ D i g s ^ ^ u e a q u m o v a k f l mduftrias. 
« Xioícpi j , 
Padreríem, 
Y lofcphjquando licuó fus dos hijosjManlTesj y Ephrain 
á lacob.para que los bendixdlejpaforupriniogcnito Manaíles 
á fu mano Yzqutcrdajy íu hifo ícguncío£phram áfu mano de 
rcchajpara que como eílauan cara á cara con lacob) locafle la 
mano derecha dcltePatriarcha al p r imogén i to^ la yzquierda 
at-teáundojperó Dios lo diípufodc modo > quc-crnzaíido l a -
cob los bracos delante del pecho dio íu mano derecha al fegü 
do,v la yzquicrda al mayorazgo deíuerte? que quando loíeph 
fe dcfuclanaiburcando vna mai o dcrechaparaManaíies,le ha-
lló con ¿os yzquieidas?vna íüyajorra de laccb^vquandoaE-
phrain le bufeaua vna mano ^quiecdavle halló condos dere-
cha jno ay que pentat, que pueden .valer indu(trias humanas 
..contra las determinaciones.de Dios. 
Por mas que.perfuadió Dauid a Vrias,qae meíTe á co-
habitar con fu muger,np pudo conleguiílo j lo contrario eca 
de4a .voluntad de S i ó ^ y aqui no valen mañas A o^ nji j(tbídH~ 
rU}nu ay prudencia yn-o ay conjejo contra D.'OÍ Proucrb.¿ i , 
Pordo Uauid aVria^^que deicanfaife algunox dias con 
fu muger de ia^ fatigas.dei.caminc^ ero él con buena leíolti-
cion le dUojque ai zelo^conque peieaua contra los enemigos 
de DÍOSJY á fu reputacjon no era decentcque éftando el arca 
de Dios,fu fefior loabjy el exercuo en campana> aíiílidos de 
dcfcomodideSit) no durmiendo, ó .durmiendo fobre la tierra 
deínuda,quando mucho cubiertos de vnos pobres pauellones 
(llamamos nofotros tiendas deCampaña)contra las incien^eii 
cías del ticmpojvn hombre como él fe eftuuicífe comiendo? 
beuiendojdurmiendo > y regalandofe con fu muger en laca-
ma.Raro pundonor. 
Muy bten parecería á Dauid, el que hablaííe Vrias de 
loabjfu fuperior>con eftimacion>ydecencia.Qiie parece muy 
bien á Dios la Republica,que tiene a fu fuperior en el punto 
mas alto de eftimaciomque puede imaginarfe. 
Que al Eípofo le pareció en vna ocaüon admirable la 
hermofura de la Efpora,y eftodize que es,porque tiene fu ca 
be^a como c i 'Q^xm^io^Capm tutím ftcutCarmelHs.Otx^ letra d i -
zQ.Capnt t m m ¡upjsr te / icut Carmelus. E s admirable tu hermo-
fura Efpofa mia,dize el Eípofojy efto,pcrque tienes tu cabe-
r a íobre tiihcrmofae^ la Eípoía,porque tiene la cabeca fobre 
üfEilo ferá;pero diga el Efpofo lo que qniCme, que yo digo, 
que 
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que fí efta gala no es friaymuY-bicn puedeícr amate qualq^ict 
ncciG5eres1iei aiora>porqwe tienes tu cabeca fobre t¡? 
Pues de quando acá no tienen las mugeres ia cabeca 
fobre fi^para que í"e alábe la hermofura de la Elpoía^y éi\id por 
que tiene la cabeca íobre íiíSi entendernos por ia eípofa laRq 
publica,ypor ia.cabera el Superior entenderemos ei mificric,-
cres hermofa Efpofa mia^dice ei Efpofü;po. que tienes tu ca*-
beca fobre ti.Qnando el Superior cita en iaettimacion de lus 
Subditos en ei punto mas altojque pueda íma^ihaírfé>lé pare-
ce lindamente á Dios .Quctm yulchra es\ 
Que tan hermoía parecerá á Dios cíla República ? co-
mo íl fuera la República del Cielo . 
Que á lacob dize elEclefíaíUco ? que le moílró el Se-
ñor el Rc^no de DiosjQuandó fue efio? Quando le moQró el 
m^ñerio de la Efc^lajdixe Holcot > y en ella A n g e l e s ^ e íu-
bian?vAngelcs q baxauamyen eíía mifniaEfcala eftaua D.osj 
en que parte de la Eicala eftaua Dios? Dize vna opinión, que 
abajo,como afirmando las manos á ia cfcala , para que no 'té 
mouieírc3dice Ca7etano5efib no^Dioseftaua atnbajy dize bit* 
porque ícrá aquella efcala el Reyno de Diosjla República de 
la Glocia^y eftar tacabeca abajo,noescrcyble. En Jas Repu-
blicasjque fon de Dios^eftá la Cabeca arriba en ía eíVimac:ou 
de ios Subditos. 
Habló pues Vrias á Dauid de Ioab-blen,y con deceheia^ 
quizá loab ic ganaua en la cftimacion de fus ¡Soldados con ia 
VirtudMarcíai apiaufosjcon ia fuauidad de cortun;bres afetto. 
Llamóle fu Señor delante de Dauid j f áhé las defeo-
modidadesjqurpadecia en ia Campaña. Trabajo?y paciencia 
ion ncruios renacifsimos de la faiud de la Patnaj dixo Vale-
no. Afei íe vencejá fuerza de defeomodidasíeftas dan valor-
que Efe i pjon fobre Numancia 5 y Mételo en Africa^y guerra 
contra lugurta Numida 5 deíterraron de ios cxercitos,los rc^ 
galosjy liuiandades introducidas por vicio , 0 negligencia de 
tus anteceQbres > oeafion que fueron para que ios contrarios 
cobraífen bríos j con pcrüidade la reputación de las armas de 
Romajy de Anibal?dize Vakr io , que las delicias de Campa-
na,Prouincia del Reyno de Ñapóles 5 los regalos, vinos,vn-
gucntos5mugeres le afeminaron de fuertejque pudieioh ven-
cerle ios jEWmanos1 
Ptdte tiene. 
Y de Cario Magno^dizc nucüro Egidio Zaínor'fc ver 
bo Kxrdus Mignus , que dcípucsdc vencido por el Rey Don 
AloiUo ei íegundo liarnado ei CaÜOj y Bernardo del Carpioen 
Ja de Roncelvalies,fe retiro á Alemania amenazando á Efpa-
lía cun codo íu pode r /o rmó gruello cxercito, pero engañado 
de las delicias del Pa;s,en£reienia ei.rie.nvpo (craftinando co-
mo dize el Dodor)dilatando1de día en diaia marchajal faboc 
de entretenimientos fe ie deshizo el excícixo > y el murió en 
Aqaiikran , fin vengarle de ios JElf anoies , como lo aula 
jurado. 
Bien dixo Platón , que el deleytc es laycffca detodos 
los males,porque en el íejprendenios hombres;como los pe-
ze* en t i an^uelojy ceno. 
No fue aísi loab, porque venció muchas dcfcomcdH 
dades fu conftancia>y á imitación fuya el exercito. 
No fue poiibie el que fucile Vrias á fu cafa? por mas," 
que le porfió Dauid,y vno deiosüiKSjque tuuo/uepor no pa 
recer luperior a loab en conuemencias. 
Viendo Damd la Ineficacia del .medio,fe vio obligado 
á prouar la mano con otro;eíte fue mandarle matar, fin tcnec 
atencioa á fu lealradjy.esfuer^ojpero efto con induftria , para 
que no íe Tupieíle^que te hazia la muerte por fu orden. 
Para efto elcruiio á loab vna carta jpor mano del mif-
mo Vrias,lo que fe comenia en la carta era mandarle, que le 
niataae,y el^modo^eíte era,que le dieíle paefto.enio mas fer-
uicnte,y peligrólo deia guerra , y en viéndole empeñado,lc 
dcfamparaíTcnjpacaque murieire á manos de Amonitas. 
Efta indu ftria pareció buena á Dauid, porque nadie a^ 
uia de )uzgar,que era orden fuyo,íino que el aula muerto co-
tno Soldado,pcleando con valor á manos de enemigos. Con 
ello ceílaua el cfcandaloque fe temia^y quedando viuda Ber-
fabe>fe caíaua con eilaDauidjfé miraua por fu honraXcoeul 
taua el adulterio.,y íe iibraua Betfabe del peligro 
Recibió loab lacarta de Dauíd;y luego t ra tó de poner 
en execucion el orden de fu Rey^enetandole, fin di fcuírir U 
caufajque al que firue folo le toca el obedecen, fin meterfe en 
examinar el animo del Superior,finfjt!gar la imaginación c5 
aucrigruaciones fnas^ifcurfos necios,y efto es argumentodc 
valorpy de obediencia dize Plutarco. 
Acaíb 
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to po. 
TnlTobiwfc ioxsm*&m ^ cchaire en fu fama nota, ni 
aun efcrupulo kue de infiddidad;0 traycion, ni m el tribu-
nal de Dios ,1)1 de los hombres. * u. J L i c r r 
Ouizá pensó; que Vnas ama heeho alguna ofenfaal 
Rcv v ouc el Rey auia arbitrado eüc medio , para caíligarla 
coa deccncia-no procediendo juridicamence contra externen 
do euidencia d d hecho5pot no poner en publica afrenta la re-
putación de Vnas. 
La ciencia militar de Ioab,la prudencia en los con íe -
josjera tal /que le bizo íacil el difponec la materia á la letra* 
como fe io mandaua fu Rey. 
Apretaüa loab lindamente el litio de Rabajfin negarfe 
á trabajo alguno,por fatigar al enemigo. 
No fedeícuydauan los íitiadosantes ett competencia 
de brios con ios íitiadoresjics parecía poco el defender fe jyal i 
prouauan la mano en ofender. 
De cierto quartei deuian de recibir mucho dano-echx 
ron gente contra el,y al inflante fah<> á la reíiftcncia icab af-
fiftido de la gente5que pudo ofccccrk laprieíla. 
Vno de los principales , quetóguicron á loab > fue V-! 
riasjá efte feñaló el íitio de mayor empeño j armo fe vna re-
friega peligrofa , pero retiró loaba! enemigo, hafta ja puerta 
de ia Cmdad?y meterje debajo de las armas mifsiuas, que fe 
arrojauan del murojen viendo !Ioab)á Vnas bien empefcado, 
retiró la gentceumpliendo^cond orden de Dauid. 
No quifo reiirarfc Vrias,aunquepudo.fcgun lofepho," 
obligándole á no hazcrlo fu reputación, aunque cta grande 
el peligro^ cargó f c r e é l el pcílo de la refriega, y m u ñ o con 
algunos , que leaíiftieron ; y aqui dixcra yo , fuera terr ble 
coía el ler vn hombre honrado en la guerra, íino fuera 
a m o , que en la política del pundonor no ay vida cerno la 
Por f e n ^ n c i T d M ^ ^ d0S V'lá™}™ ^"^Pcrdidas entrambas, 
nom.c.d^y vno,y otro crimen cometió Dauid. ^ 
Muerto. V i u s le tocaua á loab, el dar noticia á Dauid 
de 
Padretiene. 
3c Ja execucion de íuordcnjpara cfto le imbió vn menfage; 
ro,quc 1c hizicLle rckcion del cafo;feria en el exercuo, (claro 
ctlá)perfoiia de íupolicionjV fe infierejque lo eras de que l ic-
uaua orden^para hazer la relación á boca. 
Parecióle á loafe^y bien , que Dauid aula de fingir in -
dignación contra él para diíimuiar mejor el deÍ!to,y ais! pre-
uino al me n fia ge r o de todo quanco 1c podía decir el Rey, en 
medio del enojo fingido. 
J^lira le dizc^vay. preuenido de todolo que el Uey te 
á de decir, y de lo que as de reSponder.El Rey fe á de irrirat 
contra miá U noticia del íuccflb;á tedcdczir j que la accicrv 
fue malacordadaique yo noprocedi como foldado arrimando 
la gente al muróla caula es,porque de lo alto fe arrojan mu-
chas armas mifsmas,y vna rauger,vn niño,© vn couarde con 
vna piedra quita fácilmente la vida á vnhombre de valor j es 
hombre de noticiasjcontarate la tragedia de Abimclechíhijo 
de GedeonjyTyrano dclReyncjal quai por aucrfe arrimado a 
vna torre en la opu^nacion de 1 ebcs^le c o ü ó la vidajquitan-
dofeia vna piedra^q íc arrojó vna muger defde ioalíO) facara 
de aqubque yo no procedí como foidado. arrimando la gente 
á la muralla. 
Etla inílruccion de loab^fije fingida , peroiadifcurrK) 
iindamcntejqae ntre las leyes militares de Licurgo, fe haih 
ViiajCn q manda,que fus Lacedemonios, no opugnen las for-
jes,por la ra^on dichajy á Pirróle íucediólo mi ímo en elfi-
tio, de ArgosXiudad de la Lacon¿ca,que por auerfe arrimado 
ai,muro,le mató vna muger con vna piedra. 
Añadió Ioab,que.dixcíie fu meníagero á Dauid5que 1A 
pendencia auia üdo bien reñida , pero, que no fe auia podido 
hazer mas,que retirarfc con muerte de aigun.os,y entre la de-
mas gente de quema el Capitán Vnas. 
Quj.endixera,qLie aquí no fe auia de enfurecer Dauid, 
y fingir fentímientojüqukra por diíímular el deluc?Pucsno 
fe c,rcnue de].inas;deque con buenfemblante dixo al menlage 
ro,que dixefie áloab^que no le defammafle Ja coía?porq como 
la fortuna es inconftantc,tambien fon varios los fuccíios deia 
|ucrrá ;a aletalle la genie5y apretaíle iaCiudad,hadadcítruiria. 
Para con Vnas le deínudo Dauid del animo 0«; Rey> 
por hazer oficio de Tyraao. 
Apoco 
V U a d ú C a p í w h a h . H 
Vi muerte dcVrias^Ce comenqo a di 
A Foco t ^ ^ S a-uer .en ido loab orden del 
vulgar la caufa > ^ fi ^ dc Ja rc tirada, por tener prc-
^TXM^ ^ del difunto ñada a BcrfabCíOaugcixH hiz0 lGab cíi3 muerte con 
Porque aieaio ^ ^ P 1 . ^ . ^ b ió cladulterio?no fe eíeriuC. 
l s ] L i i l ^ e n m diümular iu ddito5luego fo-
i^fc pudo dereubrir,por auer heeho loab notoria la carta3quc 
. Iccrciuuóüauidpor Yrias, ^ , ^ • r , 
La feguoda esjque es veníkmijque losCapitanes ccíilu * 
raflen la acción dc auer retirado la gente, quando eftaua en el 
empeño Vrias,^ que loab les maniteftó la carta de Dauid,pa-
ta darles latisfacion con eiiajde que íi aula obrado afsi j no a-
uia íido por negligécia tuyajíinoporque auia tenido ordendd 
Rev,para hazcclo,paraque niurieÜe Vrias, comoconílaua de 
fucartajlaqual hazia notoria. 
Pero cierto,que es cofa tembleque vnDo£tor tan grade 
<:omo nueíhoLyra aquicn para fu auriguacion deuió tanto tra 
«bajo la verdad juralle fin xnasjni mas en las palabras de Rabí 
6aJomon^piaudjendoru fen-tír con dos conjeturas tan frias; 
y ctlo con tanto decriniento de la opinión de loab, y en vna 
materia tan fenfibiccomo es notarle de faciijfin tener capaci 
<iad,paí a cTconder el o u t e i o del fecreto,q«e le fío fu Rey 
A roí me perdone miLyrayMaearo muy mio^que yo no 
tengo nada dePitagorieo,parapenfar3qUc ias¿ntencias de mí 
MaUlro (on algunos oráculos de fee infahblcy verme obliea 
do a cautmar ei entendimienro en obfequio fuyo 
Atsi p rocedí aquel cauallo que crió enfu nido el cifne 
^ laGrccia^gan oslo afsi aunque fea lametaphoradi! brme^ 
tcs>c, uallcal 4 » f c ¿ & * " " ! " a ^ dlfc; pul« Ar i l l o -
«aaoqu , . i por 0U V ^ t f ? 1 ^ ™ ? iAri i lo tdcs c« 
MaeHro.Y am.go P U ^ H i , ^ í*apar l0dc 11 doatin»«Je fu 
Padretlene 
Uermo Ocan de Efcoto-Y© de mi Lyra. 
Dauid,»! Berfabcno auian de diuulgK fu delito, dice 
mi Dotor, luego eíTo no fe pudó faber, üno es manifcílaudo 
loab la carta, que le efcrmio Dauid por Vrias; comodjce Ra 
bi Salomón. Mala confequeucia* 
Porque deuia acordarfejque.elmifmo auia dicho( y es 
muy del alma del texto) que imbióDauid á hazer informaciu 
de quien era aquella niuger,y que le hizieron relación, deque 
cftaua cafada con Vrias, y que no ©bltante cfte informe, Mi~ 
{'sis Nnntiis culit eam/itnbió por ella $ y le la.ileuaron áPalacio 
luego en cite adulterio inceruinieron criados,y criadas; pues 
mas fe arrima á la razon^ei peníaroque.eltosle diuuigarcníque 
no vn hombre tan famofojcomoíoabé 
Acaio los ciados,de quien fe fióDauld, diuulgaron el 
adultcrio,y defpues el Rey no viendo muerto a Vnas, y eíío 
con vn e(íraragema indigno del valor de loab, difcurriójque 
auia fulo orden del Rey,para ver ü fe podtaidifímular el deli-
to; porque fe hazla creyble?que loab no vuieraobrado afsi á 
po tener orden fuperior. 
También es cierto? que Dauid.no auia de diiHílgar el 
pecaáDípero q fianzas tenia dadas Berfabe^de,guardar fecreto, 
íiendo muger, y pobre, y haiiandoíe preñada de vnRey?No 
me efpa.ntaré,quc ella lodigeíle á algunasamigas,vanade vet 
fe querida de Dauid^y poco á poco íe fueííe encendiendo el 
fuego de la murmuración en la Corte, eftendiejidófe la fama 
del pecado,y Un mas teftimonio,que. faberfe5que eüana pre-
mda de Dauidjfacarian efta conlequencia forcolajquede aquí 
feíiguc; que es5que loab difpufo la muerte á Vrias con orden 
ciaDauid,en gracia delta culpa; 
Y. eci caío,qae no manifeftaíTe fu pccado,haziendo va 
iiídad dehpor fer con Dauidjferiá pofsibie, que le dmulgaffe, 
tcmiendo,que feexecutafíeen ellalaleyde las adul té rase la 
apedreatJen ios ludios; y quiza diuulgó, que era el preñado 
del Rey ,paraque con íu autoridad,hizKíre que fe efloruafle la 
pena^ue Thamar,vicndo, que por eftar, preñada la querían 
quemar,dcicubriQ,que el Autor de aquel preñado,era ludas, 
con cuya autoridad fe vino á librar del caftigo. 
Y también viendo, que Dauid al tiempo^ue le hizíc 
ion iciacign de la muerte deYiias^no auja motodp fentimie 
-i?'iVii 
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• i* ..,5.1 .n^iíznado, culpando el mal goulcrnc de 
to ddU,nt fe ^ ^ j ^ ^ b e cltaua preñada de Dauid. era 
por v e n t a d eftrCnio ^ jndcccn 
^ i i C ^ ¿a £xhibir vna cár^que k cf 
cnuioen f ^ t ^ dezir)que losCapiunes cenfuraron áloab, 
el auer retado ia gence,v defamparado áVr^as^uando le v i o 
metido en ei peligro , v que ioab exhibió la cana de fu Rey, 
para darles íausfacion con eila de que fi lo hizo, io hizo con 
orden luvo,cs conjeturarque haze opoíicion al eritendimien-
toiporque aunque es verdad>que á los Generales de la lobera 
nía de loab los mutnauran)Con todo eflo , nadie tiene atreui-
micnio para pedirles quenta de lo que ebramm cemo} 7 afsi 
me parece ridiculo ei penlar^que loab auia de dar latistacioa 
con Ja carta de Dauid^ino es aquien pudielTe pedirícla. 
A los Generales les calumnian,ksponen capitulosjpe 
ro no dan Iausfacion á nadie lino es á fu fecy. 
Cieno que me patece> que las conjeturas de mi Lyra 
no fon buenas , y que Rabí Salomón cerro como toro á ojos 
cerrados del diícutfo con lo pnmerojque íe le ofreció al pen-
famiento en daño de la lepuiacion de loab. 
Mas antiguo fue ioícpho, y íi huuíera tenido roticia^ 
de que loab auia n-anifeítado ia carra cíe Dauid , fe me hazc 
creybie que por íer contia íu nputacion3íio JcdiíimuJaracf-
ta culpa en íus e íemos 5 porque como coníla deJlos , no fue 
inuy adcionado á loab.y paradcsiucir á m hombre ,aquic í i 
no quilo bien ningún achaque podía defléarfe mcior 
ó á l i 
losantjguos? 
«id á ¿ A Á í ^ i é . Carra i ^ « f e t o » Da-
po^n que ocaUou.fc 'Ptr0 Rablno 0VÓ ^ " r , y no íifc 
con cuv dado, f a « que fi cn algún 
ÍÍCIBÍ 
jes cerno Rabí baiomon dclpues de muchos años 
t t Z Z T nojCdatl niai fundadl de W «o fc a c o r d é 
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t iempo le c a p k u h í l e n dciantc de Dauid deíla c u l p ^ pUGieíTs 
dar iausfacion con ella. 
L o iTuímo hizo D-BaUafar Pantoja> Macñre Qzm* 
po generai del exerciro de Gal ic ia d ano de 1007. el qual ^ 
ííicrvdole murmurado fus acciones á nadie dio farísíacion j y 
HamandoJe capitulado á Madrid á todos los capí culos, íausív, 
zo con cartas que tenia guardadas para el ca íb . « 
Pudo ícr que loab guardafíe la carta de Dauid con can 
tcla .Por mqertc de Dauid lucedio Salomón en eIRp.ynojimati-
do a Banafas que le matailcv; íegun pol í t ica corriente, le ría 
giáraxian caíatbrenesjy papeles, y entre ios demás íe haliarj^ 
elta cartajfc publicariajy fe c o n ñ r n i a n a la V02 deque la mués, 
te de Vnasj ia auia hecho loak con orden de Daind) A^uimur 
r ac ión , á que ya fe auia dado pr incipio . 
¿ L cfta ocaíion pudo íer que fe diuulgaíTela carta^pe^ 
ro dezir,que la duu l§o íoab en aJguo t iempo , n i para dar Can 
tisfacion á los Gefes 5 no me parece poiiblepor las razones 
dichas. 
Y í ino cpmoDanid al t iedipo que mur ió ,quandoman í 
do.a Salamon,quc le caíjigaífe > porque dio muerte, á Abner, 
y AmaiTijno a ñ a d i ó ? el aiier reuelado cita carra ^ con íer va 
deluo de inüdciidadjtan enorme? Es a e y b l e ? qae po iquena 
io Jjta^u ' _ . jh 
T a m b i é n como es p o í i b l e q u e vn hombre como íoab 
que obro tanto en ferplcio de Dios ,y de Dauid ,y que efíima-
via en mas la reputac ión de fu Rey^que la í u y a i c c m o fe veía 
ea el capitulo figuicnte^manireílaílc eüa carta , haziendo no-
torios ios dchtes de aduiteriojy homkidio jque c o m e t i ó Da-í 
n id .echando a perder quanto aula obrado en l u í e r m c í o con. 
yna acc ión ían fea?,. 
Mas p i a d o í a m e n t c q u e m i Lvra d i / cu r r ió elComeíios 
en íú H i a o n a £cierialtica,ei qual dize, ^ue f e d e í c u b r i ó ú a-
dulterio,y homic id io de Dauid por elle m e d i o . E n t t ó el Pro-
feta Natán de parte de p ios a reprehcndtrjy á amenacar áDa 
uíd por crtas culpas¿y Dauid dixo.Pecc^i D í m h o , Y efto con 
tal arrcpeiitimiento, que deJceMePis.de thono Conjijhrij fedit f* 
t.imqujmyir dticoU , cordm.omnihf m f i t m 
fwm non erubmt.DMiá c o n t e t í o publican^entelu p e c a d o , ^ 
^ r a d á t 4 í)iQS;y ^uycápau p ü p m los i avz ios im&9f&§á' 
j ^ri-ioarfc-Ycfto fuera mejor qne hume-
w de coojctuxas trias. 
Capitulo XIL 
DelfegurJoliírodélos Reyesty X X t M 
!9delParaí)fmem®ti 
l - ^ L l v u l g a d o el a^itlterio de Datiií!>f que lue Caufa de h 
nuicric de Vrias, í:ue ei Pioícta ilSiatan á reprehen-
Jf deric de parte de Diosiproíeti^ak las caiamidades> 
— que auian de fuceder en íu caía, 7 Reyno j en f ena 
dcAa culpa,v en cipeciai la muerte dei n iño , que aula nacido 
del adultencjcik naciójcayó cnfeímojpide Dauid á Dios fu 
vid.i aunque tema noticia del dccreto j pudo penfar ? que eia 
condicionadO)V labia muy bien,que á Dios,aun quandomas 
ayrado cíW le ablandan ruegos.F/f^iw fratuslroce rogameDetif 
Ouidto Que los Nínimtas aplacaron áDios con penitencias? 
con etiar de por medio el decreto déla íubueríion,fue condi-
cicnado j 7 á Dauid p i cmcuó Dios imbiar tres días de peñe 
en el Rcyno^y no imbió mas que vnojera el decreto commi-
natoney fe aplacoPios á viíla de la penitencia de Dauid. 
Muere ei nmocon mucho íenn miento de ífti padrea 
de mal cuerno m4Í /^«o.Keíian fue antiguo^no quifo'Diosquq 
viuiLüe , quizá porque 110 auia de ferbuen^va .hilo de tan 
execrables pecados. 
Nacede legitimo matrimonia de Dauid , y Berfabej; 
MsTor ^1 íol?íUlcftibíCJ ^ i m % interpreta, ^mdo 
Padre tiene 
Efta era la ca«fa de auerfc recogido al l í todalaNobJe^ 
<3elRevno,amparandofejpara fu mayor fegundad de la forra-
leca del fmo,Y porque teman alli á fu DiosMelcon,y querían 
gozar fu patrocinio.de mas cerca. 
Con laforrale^a dei.fitiOjy concurfo de geotc de valor 
eftaua la Ciudad bien prefidiadájmuchas dificultades deuiaa 
de ocur r i r án efpecial auiendo tenido losfuiados aigunosbue 
nos íuceffos contra ios üt iadores , que les dauan bnoSiComo 
fue la refnega.en que murió Vrias , y otras aunque no fe ef-
cx\\xtú.Euentusflultorum Mdgifier. Los (uceíTqs enfeñan dizc 
CTJtOÜUjQ* 
SuceíTos deíla calidad dieron brios á los Numantinoj 
filiados de los Roroanosjcon io qual fue i»uy á la. larga el Q-
tiojá Epaminondas contra los Laccdemonios tenidos tn opi 
nion de mvenciblesja los Saguntinos contra Aníbal;á los Lu 
¿ranoscontra Scruio Galbajá ios de Hai contralofué conque 
áe fuceflb en fuceflojaunque pequeños bien afortunados} lle-
garon á faber que elexercicioshaze valientes^ y la fortuna a-
yuda ai. mas determinado,. 
Todas las dificultades d d litio venció la conftanciade 
loab^y apretó ia fuerza de fuerte? que la pufo en citado de fer 
tomada muy prefto, 
Imbió relación á Dauid del eftado de la guerra^ vlti-
ma miferiaíque eftaua amenazando á los ü t i ados ; y añadió, 
que con la Geieridad polible juntafle gente r y fe hallaíie en el 
íitio,paraque le Ueuaüc la fama de la vitpriahorque íi él def-
truyclTc la Qudad antes que Uegaífcjfe ladar¡aa el el Mundo, 
y no a Dauidjy no queria^fino que ei fruto de fus-trabajos ce 
tíieOc en reputación de Dauid^nuandofe e l déla gloria}tam-
bien merecida de fu esfuerco ? porque la goza0e fu Rey 5 de 
aquí infiere mi Lyrasque fuegrande la lealtad? que tuuoioab 
aDauid. 
Ved,que traza eft%para arrimar fe ala opinión de Rabí 
Salomón.: y empeñarle en ingeoiar conjeturas para afirmar, 
que mamfefto la cana ,, que kefesmió. por Vrias, íkndo tan 
contra la opinión de fu Rey ; pues como confta defte capitu-
lo.qmfo mas loab la honra de Dauidjque la fuya , como dixe 
4en el capitulo paliado. 
La maygr hazaña qu§ hizo loab en fu vida > fue cfo> 
y i Ja del Capitán h a i . 5 7 
• A? b aiorjalian dcuida á íus trabajes, porque la goza 
P ^ r - e rdoe l apenco de fama^tan radicadocn nucí, 
ge ^ l d \ v e " C ^ ^ hallará íu je teqoe no íe dexe vfi 
siiUm d(si m¡unos. 
Marco Vatron. . it 
C ió que abra.anueara naturaleza la gloria temporal! 
es verdad, que con ciia todas las profeísicnes íc animan, le-
Ls>atma*,líte$i Nacumas ammo d a t g i o ^ Omd. 
Es labroBiíimo d aplaufo, halla a ios animales , qus 
¿ Ir íVíeñorrceícr iue, quequando íe efeuchan, cama con 
nías foauc armohiaj y el pabomquando le celebran haze ma-
yor oikntacion de íu gala, trahimm omnes Uudis fiíidi</, 1 u-
llO. r v 
Ambiciorsifima de aplaufos es la naturakca humana, 
pafsion bien pintada del pierio en el fy rnbolo de la iuna5yco 
corre la ccmpaiacioni,en que á efta eftrcliaia llamó vn Poe-
UiCupídu /«c/i.ambicióla de iucimientcs. 
Hágateos reparo en la luna; v hallaremos, que nodá 
paflbaIgunosen íe^uiiDiento del fol que no fea con andas de 
lucir; halta ¡us deiíquioSió menguan ees, que es quando pier-
de íu luz^ocan en ia materia de ambicicnde iucrmicntOjpor 
que ti la pierde en ronces <lá pierde con anuas de bolucr á co-
bra la de nuéuoj efia'lunartciOnafc naturaleza hun^ai a^  tan 
anhola de glona témpora^ que deüa paísion, ni aun fe puede 
Cí'capar ei mas Santoí 
Dice Moyfesi rna cofa quiero dexar aílcnraca. en el 
Wundo,anresquemaera.Bien Profeta Sa.ta.Y qaal es^Qne 
ro q^e lepa el mundo, quien foy yo, y mi geneaio-ia t vava 
fepamos ello. Sepa el Mundo dice,que yo f.y Moy fesl i hilo 
í l u v T f 1 " ^ 0 dc Caar'visilt^u ^ Lci*t, tataranieto de 
iacob.Eitabiem Pero paraque nos haze Moyfes tan menuda 
í*cMalí1s4C il>ueremiir áiC(:Lyi3i. J I c 
tramito del Defiero v^n elMar Bermejo, en la marcha^ 
Soj yomeliau o Mnvr ottas ?ca lon^5 y dice para coníi-
^ ^ o W s ^ i t T n A 5 ' PCfü ^ mUV P ^ M u e ayao-
1 ~en eA Y ei inundo ccjaiuocado con la 
identidad del ncmbfck deal otroMoyfcs aplaufos) 
merezco yo por rwis hecho^j pues pata quitar cfta equiaoca-
cáóOj y queei niaado nodc á otro Moyícslos aplaufos, ¡que 
xiicrczc o yo por mis obras, vaya de indüítmjfcpa el mundo, 
que d Moyíe^a quien ad.; ápiaudír,eí fam^íb^eí creciente el 
d ia inoid que ha obrado tantas maFamllas foy yoj el hijo de 
Anírranjej meto de Caac>ei vifnkto deLeui,el tataraaietodc 
laca j j rara ambición de iuc:míenrO) 7 fcart® común á la i u -
rutaíu za huinana; pues vn hoinbíc taa Sainos COOJO Moyfes 
no pudo hbraife tác-ciia. 
Muclursimo le apeteceeíla aura caducaj que l'anna-
mo- gjlvo.'ja tenaporai^ 6 apíaufos. Optinms f » í f ^ gloría difflh 
tur. L UÍJO. 
Cofas ay, que fe explican mejor cen excn^los, que 
eon dUlviilbsj dixo Valerio. Vayan e^os. 
Raras fueron las aníias de gloria de Tcmidocless tan-
to> que v íendo la bizarría > coa que aula vencido H^ítíadcs 
Achemenfc á los Ferias cala de Masatoii decía, la. ¿loñá ¿e 
Mutiiídes,m me dexa dirtmrym¡sfegart y hecho Principe v en 
•erando en el ftatfo> pregynuodo;que voz gtaftaua de oy^ieX-
pondió> U que me Mbare, IHacDeite aiifmb ^«áofac Xeno-
phonte? efte dixoí Nullam ef]taadititmm laude ¡uáuiúrcm. La 
v o ¿ ^ u c fe oye con ma^ güito es ia que alaba. 
Raras fuccoa raiKbkn las aníias de gloria de AU-xan-
dtOjficndo n lño^cnt ía , que vencietc íu padrc feido RcV; 
que fus cap!tanes?porque le parecía, JÍÍÍÍ ^e^/í^/» g l m * fwt 
quid cefsijjet 4//^* Pareciiie>quc le quhauas á el la gioc/a^tie 
daiKin a los otrosí dree Quioto Curoo^viendo ci íepaicíode 
A c h ' k s Uorósinuidíoíb de fu gioiíajía eoüqutftadc ias an^a-
zonas dexd>pacceicndokjqueTele fcguia poca gloria-jen ven 
ccr á vnas pobres mugeresj Anaxarco ie hizolloraríhaziendo 
le creer con autouaad de DemocmOí que auia mundos ínñ-
nitosjíloró porque auiendo viujdo buena parte de vida á va 
no ama conqui^ado vno.í?/«£ Parecióle eílrechá la poUcísion 
de vn mando, que baila para iodos ios Diofesjdjce Valerio» 
por eOodixódc el bien va Poeta;al muchacho de Peleo no le 
baüa vnOrbe j>»^ P&leo íuuem non ¡uffimt Orbis. 
Pauí'anias eí^aua ran vano de fus' Vitorias, que fue 
«ícnefter, que k acordare Simonidcs Fiioíofo, que vfaUe de 
tal 
- i -
^ ^ t e d e l o s a p l a a i o s ^ u c n o í e o l u M a í f e , # 
iU'OS % % t i m ^ ^ H ^ 3aui a pauid, naco de a-
ücrle ganado ios apíaufos5 V par vnchiftc u n k ^ c c n x o 
fifcaafr canudo vnas muchachas en vn b a ^ * que San 1 rna.-
lóniiUpcfo Dauid di í* mUj en corapaenciadc apiaulub; ui 
íc puede fufnr vna chanza. 
Ni labiduna av tan cuerda, q^c lepa vencer eüa pa-
f$\on. La ci .r .ca hincha^dice el Apoiiol. No ay dodo, que 
íe vea hauo de aplauíbsj ei aicjoc Maeftro Te huelga cenia 
írcqucncia, y pieníaj que aiérccé mas. Optimm quijfut frtcef 
tor fre<i*evtix£<iwiet)& mMori fe thccttro dignnmfuut.QW\nú\• 
Sic }Htc <¡Hod rumo te¡entiatyixiffs.El hombre hade V i 
nir tan reíirado)quc nadie lienta, que tme. Apophigcma eí 
de FpJcuiO) 7 Plmarcolc ccníura de Kypocrira porque auie-
do dicho ella fcntencia traU tras de fi grande fcquito di Eílu 
dianres) que le apiaudieiíen, apeteciendo loque reprehendía, 
y condenandofe aíi mifnio en lo qoe cerifuraua en le i oíros 
c©n:io djío Snn Pabio, 
La vanidad, ios que mas ^red/can el nícroípreciarí*, 
ia apetecen. Gio/m ne alnjs quicUm^m contemnum tius ífímfo-
tere conmmrstegügntír/tfalcr. 
«i r ^ n ^ 5 ^ 0 ^ " 1 ^ ^ O r a d o r a 
I * t d o n ^ C e m r a r ^ e í S m r n , ^ v á ^ ^ 2 0 " ' "í115 no 
«•oconaptaafo,. fóS^.^» f" ^ « ' » vcje2k- ven-
f » el mas docto Ue todaG " ^ oráculo <l«A?ÓÍbiq«C 
' ' 8»110 " Efcutapio hijo de Aptok) en 
* - » t a Ú & 
Padtetkne. 
gratificación del aplaufo, ei vcncno,quc kobligaton á tomac 
ios AuKujuUcsjorque ncgauadmioidad á ios Idolos, jomo 
con macho ammoj vano, de que fe dixeíle del en el mundo, 
q'oc auia tenido valor para matarfie. P/;/f^c. efte fjiotofo 
fue vno de ios pocos, que negaron ia piuraiidai de l®s Dio-
íes. • J .. ^ 
N i Santidad ni armas, ni letras, tienen fuercas contra 
efta mUeraj.c Pafsjonj ei9enemigo mas tuerte que tiene el 
hombre contra íi, ion los apiauíbsj qiíe EneasSilmo Picólo-
nainij que en ei Poníiñcado fe llamo Pío íegundo, en íu hif« 
toi-.a bohem ea, y batalla de Belgrado dada á Mahometo gran 
Turco;por luán de Huniades Corumo» y nucitro Santo irray 
luán de Capiítrano, nota al ¿anto de aníiofo de gloria porque 
en la reiacion de la vi'ona,que hizo ai Papa Calixto f erce-
ro;íin nazer mención del Huniades, ni de Don íuan de Car-
oajái Diácono Cardenaile Í5an Angel, Obiípo, y natural de 
Pial encía, que en ella ocalion fue Legado del Papa, íe vímpa 
para fi toda ia gloria de lo obrado, aunque todo lo refiere á 
Dios contcilandoie por Autor de la vitonaj faca deíleexem-
p^o, que es grande la dulcuradéla fama, pafsion mas difi-
cimola de vencer, Rucias demás 5 porque (dice) menospre-
ció ei Capiitrano las pumpas del ligio, hu>ó las delicias, pi-
só laaaancia, fujetó la luxuna, pero no pudo líbrarfe áefta 
paísion, que llamamos añilas de ¿ÍOÚ^ glonam aneem jupera-
re novpotHit) bien dixo Vaierio. NuLa tfl tanta humilnas qu* 
¿uicedine gloricc non tangttHr. 
Difieuuo.a coíaes, perfuadir á vn auáricntOi que 
preñe fu dinero lin caución, dificuhofo perfuadir á vn ío-
beruio, que dexe fu lugar á otro, dificu t o í o perfuadir á v n 
ambjcioíb, que renuncie vna dignidad, que pofíce, 6 tiene 
certeza de alcancar, pues mas dihcultofo es ai hombre el ven 
cer el apetito de fama Pht. 
El aplaufo es vn veneno muy dulce» y afsi es atgu-
menta de valor el cuitarle. V i m * eftpUctdh d h ^ n u i ñ e b o m s . 
Quid. 
Porque como dixo San Aguüin, no fedexa fin dolor 
lo que fe poífee con delcyte. Noftrelwfuttur fine doloi'e 9 
cum deU-fiatwne pyftdctnr. 
La pafsion de adquirir gforia;tao f aIicote,quc vence co 
. .¿acnidad 
rlA .MUK^ofo aa3íicio,Para hazcr mas liuícre lu nombrcjfor 
quVíi M Mrona le aiíibu-yefeáDauid.en íoaü Ucmpre ala-
baia la njüdeLtia. 
• Rindiera loab la facrca j aunque le faltara la afiílencu 
de Dauid,porqüC Daufd llego á negocio hcchojpero no rjáffi 
la "lona defta aceicn , porque la gozafle fu Rey. Aunque no 
huuicra htcho'otra hazaña Icab en-íu vida? Tola cita oaftara á 
eternizar fu memoria5:7 i¡ el Padre Aiidueca , puliera Ies ty&k 
cuii aduer^encia. en ei*a.accion>qa?zá no-noura de cobarde I 
vn Capitán taa valiente3queuiuobríos, paYa'iiodexaffe Veri-
ce t de la v an idad paístonj,que vence A tan 
lunto gente Üauid acudió ai fítioyfug-erstrada la Gltí^ 
dad con mucha perdida de fangrejliallaroníe ella ee!> 
n qu 1 íimos)y entre los demás vna corona de'c»o adorna 
piedras preciufas de peío de vn rdento em del Rey Ahoá¡6L 
deMelcon,Dios délos Amonitas. * 
IX fdichado Anón quantos males-- fe le %lHefoit d(*\rá 
na.determinación precipitada. 
1} i 00 o-
Capitulo m 
V urs n'JO'Pftmogemto de DaiiiH . , ,1 u 
Rev d V l c K ^ ^ Maw»>-hija ^ R t o n n i , 
tiinon aperóle 
C ^ Maac^madre de I ¿ 'ar ad0 ^ U l d ' ^ de. Amnoa 
l " \V ' .« 
-3 Amaou 
Paelre.tene 
Amnort pues enamorado de Thamar la forco^ 
como quiere JBabi Dauid K i m h i ^ ioícphO) cíla 
Tkamar era hija de Oauid^.medio hermana de Anmonj por 
aucria gozado incurrió en pena de muertedecerminada por la 
ley? Lcu.20. Thamac no por auer fidu forjada; pero es cierto» 
que no era fu medio hermana j la razón es;porque ella ofíecié 
á Amuon cifcafarfe con.cl,co.mo-vin:elk en ello Dauid, y no 
podía ig.iorar, qae ctíe Matrimonio íe prohibe en el cap. 20. 
del-eujtico cnado. 1 
N i hjze argumento el auerfe cafado Abrahan co.i Si£ 
Ea,heriT.ána íuya de radre..porque1 no eta medio hermana ÍM~ 
ya.linoparjenca /olamcnte.por.ia i inca paterna) y ios panen*; 
íes en ]a vg-aia Eicii-tnr-íUe iiamaa hcrnjanoá 5 tchallede 
ver,que r o ^ n meíiiühermana luyadü Padrea porque cn*t\ 
num .ru d;. Ip&liftj&Ms fiare,padre de Abrahan no le halla Sa 
rji} y en caio^q^e tuclle Tu medio hermana^ice laGloila; que 
íe caso con eliaiiateá) que tuai-jlíe conocimiento deDiOi- ie 
roc ta razoo: no», me concenu, porque íj el Matíimonto' era 
i l l icKo en teniendo coníjcimiento de OÍOSJ timo oblígaaon 
a dejarla ppo..ejXcarü; que Ja u^tcft^nti ellaua piohibido 
porley,y aquí (i. . ^ i i i i q . ^ j i l í . :-J h m 
Amnon pnes^enamoraídoie Thamar la for^ó. 
Ei vicio d^ e ios fupeilores Í;S fac^i.de imitar , mas» 
que la virtud, porque no a y cola mas fácil, que hazerfe vn 
hoíi b:e malo, aufique rfaü.eie compela,ni ie eníeñc,hazer-
íe bueno es difteuitQÍb>'Íice.J?3[aci.anjreno.Noe-s-chtraníitotaa 
fácil deí vicio a la vinud^coms» ac la virtud al yiCiO,dice Va 
Tenia Amnon muy reciente el cxemplo del adulterio 
de Daald fu .padre,y aunque tenia el arrepentimtentojy otras 7 
muchas virtudes,íoio imitó el vicio.• 
Los t^íiítolijde los í upenores muelen mucho con 
fu ¡exemiiivH porquer^eílao.. en.pelíígro de redundar en vna 
ímuAMipnCMrp»") ^or^uahtsa ' r íon naturalmeiue ínnta-
biei»£.ii3 no-jóiüs ^ t m p s i i l s l b ^ i ÍVJÍ ib r^ji 
i iJ^/fí^Qitenia k cafeiz MOfiM^Mé pico de Cau i l a n ^ l ^ 
x a n á ^ fuemu:y cargado.de erpaldas, Platón .mtiy ancho dé 
homÍ3K>.s Aniioteles fue-balbuciente^ y procurao^n (os vaífa 
ilüs>ydiíc¡pulos imitar ellos deferios COH art-e? íbio por auef 
V t l i MCépháf t lod . 60 
r^ -^  (.'<: Pevcco^ Macltix>s. . S * 
ios vlilo ^ ^ ^ i c 1 ; C ' b a c rulos n.ios os aucis dc c k m * 
: dc STcdio.opor iiKiordczM- vnaac 
»aha4a contusace l i av j ias thcaa. 
^ " ^ o ^ con o fos d J S e r p q ^ haría mascuc los dc . 
re ni^uoovcnlo los dcmas.DiíCJpalos^ncdüs dixcron lc«uí 
nio-caio notablCiaquella ptefuncfon de.S.Ptdco, cn vn uv.lun 
te le hizo común i todo.eLcnt'rpodd Apolloiadcy aiTitafüii 
todos el defecio ídlo por aucrle vifto cn fu cabera.. 
loitftb) Arnnon la liuiandad de ílipadre por aucr fido 
Viciodc cabera-
Kn gozando Ainnon á Tharaar la- ¿crpreció ; ccroo 
iv.ugcr íintio Xhamar ci dcípreeio, y cerno horubre Abíaion 
la afrcntajdiumulo Abíalon el fentimltnto dos años , encer-
rando cu el horno del coraron con cautela ía llama del cuc).o> 
defpucs dc les quaies ic combidó á vna granja (uva-, aceró 
Amnon el conbitc cou confenumicrito de Daind; Necio 
fue Amnon cu aucrofendido j^yen vmir ian foco rec-a-
taaQ. 
Vn día eílando comfenda mandó Abfalcn á fus cría-
dós,auc.ie maralícn á puñaladas en medio de ia opukncia dei 
regjio.qujzá paiaquerepanios^uerícondceiir . iu.docu n e-
dio de4as4numas delicias el peligro 5 al aiodo oue la v ¡aon 
^aize laauemcn^ Nicandro)vroata ai n^ari^en medio dc las 
Suanto mavores ion eñan mas íujetos á dcídicha*;. 
enojo d ^ S ^ S f Abra!ün á ^ '^^temlcndo H 
W X l ^ c ^ 0 ^ ^ P t ü n V luyo 
^agu.r it mmo conuncaua ya Abfalcn a 
*m dc vn he nianQ ^ u e " A r a b l e v na 
' ^ m i ^ ^ Fiionic forcee ? que á 
& FádreiJem* 
Efau en iafiier^a^de fu íemimienrojiuda fe ledíefapor labeii 
dicion>que le hur tó iacob>íinofuera por el racramento de U 
ptccedencia. 
De vn hermano? N i aun de vn Angelj que á Moyícs 
dio Dios vn Angel por compañero en el Imperio .con obliga 
eion de queeúauitfle á íu ovdcn.Obferux enm^io ímtJÓMoy-. 
íes con ler Santo^ el fupenor vn Añgeljy enKe los Apollo-
Ies vuo contienda íbbre ia competencia de la mayoría con 
ícr Santos^y hermanos. 
Mayoría? n i aun igualdad5puede tolerar vn hermano, 
que el hermano del hijo prodigóle disguftó por ver á fu her-
rúaiioen grado igual á el en la voluntad de íu Padrej por eñb 
dijeo Chrííblogo, dos hermanos juntos no caben en vna caía 
grande. Ducs non eapit Domns amida germanos, JKomvlo no pa 
do fuñir á RemojUi Dominicano á Tiro, con auerle hecho 
Ti to fu compañero en t i i m p t m ; Anronino Caracalla á Ge 
ta fu hermano; SinochJovh>jo de Cosrroas^no pudo íuftir el 
ÜMK a Cf hcriüano Mcdarle.s, v«,nif añero de fu Padre en el i m 
peno; ios Principes no pueden íu in i compañeros. Omms^ue 
fotejlds ¿TKpaaem im^ortts evit, I ucanc; tn el Cielo no ay dos 
¿oles OÍ tn la í íc i iaadeauer dos amperios ;díxoAni bal deter-
íiiicaao á i l r Celar5 o nada; tomóla dcAiexandro á Dari6;en 
t i Cieío no ay mas de vn Sui^y en laAlia noadeauer doslle-
yes; ía poteliad es incomunicable por naturaleza>dixo Hero-
i i l¿no,4;«a Simancas. 
pongo duoa, en que matar Abfalon á Amnon fu 
heroano mayor? como fe verá abaxoj fue co-
meníjar á diíponec la tyrania > y afedar 
eiReyno, 
1* * • w 
Capitulo XIV". 
...... j ' . . ' ; ¿í'- • .* ' * "• • • ' : ' ' ''1 
DelfeiténdoBr* de los Reyes: 
Sintió mucho Dauid la maerte de fu hijo Amnon; no aue etf antar,qiie también los hijos de la mor.a ion feos^v los quiere bien porícr í u y o s j j ^ m cki^e ful-
chrumefl, á i x o Tul lo; trasladaffe la fealdad de la mo-
na i la torpeza del Alma deíte Fnucipeyy corra la compara-
ción} creció también la ira de Dauid; alpaflo jqueiapw-
na. 
Homero, y Ariftoteles dicenjCjue tres cofas arlacan la 
jra^eftas (on el fiio>cl miedo,v el gozorcptnnno; ftvo en mi 
opinión no ay EículapiO} HipocratesjGaicnoiquc Icfau ap '\-
car la medicina á vna eafeTmedad, también como el uempo 
á vna ira; la medicina de vn enojo es ei oluido de la ofcola> 
y eíte le da el tiempo. Quiza vale aquí lo de Cuid»o> aunque 
áot ro propoíito. Lentej£ttm temfore 
En treíi años de aufencia afsi íc fue enfriando el fer-
uor del enojo de Pauid, gue ya luspiraua porAbíalon,y í t i f t 
tía ei verle fug!tiuo. 
No ayudaua poco á eflo el coníidcrar á mejor luz^uc 
la, que dá vn apetito de venganca^ aunque lea con an:mo de 
hazerjuiticia,queíema vniinagede difculpa Abfalonjpot 
auer udo el delito de Amnon un execrable. 
Porque^aunque es verdad, que la afrenta, que- hizo i 
¿ a r T ^ i * f"**1*renied,ar Por ottomedio mas cuerdo^omo 
tes el í^nntC.0n Ú\ ^ f 8 no erao Wfiifian^ m av n parien-
^ S I K AbÜion fuc V no a. que 
dcfleos^ue tema * ^ * Abfaion, y picndicndo ia ocaliou 
fot los cabeiIos> í ra t^de reducirle d fu gracia. 
No pongo dudaren que iohuuieta intentado antes,pe-
ro no halióopominidad;por no eftar bien difpuclta ia mace-
liajveia á Dauid embaracado en el ícnnniiénio de ia muerte 
de vn hijo , y ayrádo por ei atreuimiento dt otredos incon-
venientes grandes para.trata-C:dcl.cakb 5 porque cerno dixo O-
Uidiojes pobre de entendimiento el que buí'ca medios > para 
co.ííoiar a vna madre en ei feruor del fcnumtenio de iainuec 
te de vn hijojeíto vale en DaaidjyEpíeuio dizc.La ira exc-cf-
fiua da en iocurajv VirgUio>el taror3y la ira precipitan el cn-
tcndimicn¿Ojy Horacio,la;ira es- vaia:locura breue 5 ei ícnti-
í r icntOjy enojo de Dauid 3 bada aquí tenían'mal diTpueíia la 
patena, 
Y también acafo eftaua la nobleca del Rcvne diuldida 
en pareceres,(obre ii ia muerte de Amnon amaildo juda lino 
auia ü i o juftaj y quizá no faitauaquien foiicitafle á ia v'ej> 
gai.-a á Dauid'peníandQ ganarle la graciajmed o esjbien \ a-
Ldo^el (cguiT el humor al atrojo de vn gnncipc con añilas 4e 
ia eilimacicn-* 
Que San León dize,que la-piebe de lerufalcn hizo mu 
cjioí oprobnos en iu paísion á Chriíio., icio por ganar la gra-
cia.de ios Sacefdoiesjy a la verdadyo juzgO)que íe arruñaran 
Hienos ios agraiuos ai feniiniienío de io¿> hombres 3iitaitara. 
^uien ibp lar a ei fuego. 
Grande auia ddo el fen ti miento de Dauid^per© y^dsf 
puesde t r c í anos vio íoab íu llanto en]iuo 1 ci íentimiento 
friojios delleos de ver á Abíalpn fcruientes>y aqui fue^ ¿onie 
valiéndole de fu pmdenciajapJUcó los medios c'n ticmpojva-
le lo de Ouidio5Ía medicina tomada>en tiempo aprouccha, la 
íontbta en tiempo de bolei agua en tiempo de led, ion agra-
dables. 
Sin duda^que en ei Gcneíis de loab deuiercn de. con-
cuttk los dos adros de Marren Mercurio ? apjicandoic cada 
vno la parte mejor de.fu inaueneiaj porqueno íoio fueMar-
cialdino prudente , cofr que. fe á vhto en aJgunos j pero en 
focos.. 
Qomo ^ey majauilla rara dixo vn Poeta, de nusílro 
Fray FranciícaXjmeneZide Oiheros , que era poderoroen 
jfaz^y cu epziid.-Mms)<iwM¡¡otms . Y cuas dos prendas dio 
Jrto-
. A n^non con hartos aplauíos de Alcxandro J t^ 
Rcy,/ ul ' ro^ 'e l faicto)quc tenga el numen duplicado ; que 
Pír ick lucho Firpcrador deAthenas, cr,o por fj compane-
rn cl"'mnerio áCirnon , para que hiz.clie la guer.a nsuíl j 
^ m r / l P^ba-os-poi-queno era eí!c lu numen , (ino el po-
ímco.v Et.boio Auaii.tico a i Athenas no mooio la» atma^ 
nocra citefuntmien, Cnoaumentarderarlo , de que trató 
ge g e r ia i ÍUiid; tuja wc: x ÍH. uao avi iumv^ a ^uas 5 u ¿KAa/zo/t 
grece lati /e díumdtioyjoxro ie ilamaua Ccrdous,eile es Mercu-
no.por prdichr á las ganancias, comercios ) tratos, hurtos>y 
toda lume de adquirir dineros j C^Í/^É-Í ilaman lo's'Griegosr 
á los que tratan de adquinrdineros , por qualquíera medio; 
y HometQ introduce á lupitenprohibiendo á Venus, el ctie-
teríe en colas de armas como coíaique no entiende , y man-
dándola,que 10I0 traít de caíamicntQS;íx)das3deleytes?Porque 
elle es fú numen. 
lUih en ia porción «ras generofa del hombre , que es 
la virtud de mveítígai per propiasfuer^as, Jo que fe puede 
demaiirar por rszcn^ue es Ja facultad , que llamamos inae-
« 9 , dízeScneca, que nadie tiene mas que vn numen. 
nros^e ^ e-fP^S de Vrigil.o , y Cicerón ing^ios 
o en upo^rn ' Porque Virgilio fuefamo 
^ £" la J ™ á M renesOceUcradcr de 
P ^ ^ I S ^ 1 ^ Vaieno^famofo en la retonca> 
t ^ n Z t f ^ z ; ^ z a va c á q ^ i o ^ ca tón , múné 
* jMnea dupa 'cadtt; T^i^rar0 d fu)e^^quien da Dios 
diferao. í ^ ^ ' V ^ d e los pocosfue loab ] valiente 5 y. 
^•endoíc .pues d , la ocaílon ,trat6 ^  á ^ 
ion 
Padrettene. 
Ion i b gracia de Dauid 7 el medio de que para efto fe valio^ 
fue vna mugcr prudcnie. 
Pudiera el hazerlo por fb pero le pareció cordura,que cfta muger(como íe fueit decir) quebraíic ia puniera lanca, 
paraqae íldeipues fe haiiaile alcana.diácultad de parte de Da 
ni^corrieíle por quenta de í a indu i tna el venzeria? delmit-
mo incáio le valió Nataii,quando rraió de coronal a ia lor ro j 
imb o i Bcr íabc; a que hab.Uüc primeto á Dauid , qucbraíle 
ía Arnera U rua , que dcipucs eientraría, y acabaría de difpo 
ner ia. aiarcria. 
DÍXO á cüa n uger Icab, que fuefle a la prefcncJa del 
Revoque í ingMlcqut iluiaua>v que le contaíTe vn embeleco. 
Mira, la dice, vay aja p-.cienc.a cíe Uauid^rtngeí que lioras.y 
djlc vna meniiira. Sabiasí Buen, (me parece^ que le rcíponváe) 
pacs .10 vcisj que tuy mugerí Eíio de hn^ir,que Uoro,^ men-
tir, io jf dcfvic la.cuna. 
Pues en tila iupoíicion, íadice Ioab»vavtc á ia prefeiv 
cía del Ri'y, fiiige, que iioras,echate á fus pies-,y düe , que te 
de ÍU fauor conua vna moieftiaimaginadajeftacs^ que temas 
dos hijos> que ellos riñeron en el eampo, que el vna mató 
al otro, que para ti fue muy fenílble la tragediaj pero lo mas 
ts,que aora fe han conjurado ios parientes, coiitpa el fratrici 
da para matarle en venganza de La muerte de fuhermano jque 
el animo dellos no esjei que íchaga jiiíliciajíino que no que* 
de de t i , y tu mando generación CB ei miindGjpara^uei^lfa» 
do todos tengan derecho á la hazicndaj que eíto es vea coía> 
q;.ie á ti no te eilá bicnj porque vengarte de la perdida- de va 
h5 jo con: la muerte de otro? es multipitcarte la pena. 
Vafe efta mugcr á la prcfencia de.Dauid, refiérele eíl« 
quimera, con la circunítancja del llanta3ycl Rey la.dice,vay-
te con Dios-, que yo mandare, que no te ofendan, y íi alguno 
tuuiere atreutmiento,para hazerlo,tracle á mi prcfcFCia que 
yo sé}que no te tocará jamasj replicóla muger,que afirmafíc 
eíia palabra con juramento, y el Rey Juiój.que nadie ofende-
ría á fu hijoy*. en vn pelo. 
Buelue la muger k parábola al incento>fegun el orden 
qucladio loa byiiciendoj Pues como beñor, íutres ent i lo 
cue no confintierasíque me fucediera á m!,y no llamas de fu 
deftierropque es vna muerte c u i i á Abfak)n? Para que Señor 
"•ie<ie pu 
m te ver.ftués de U nsiicnc de vrt b))e cus 
puede fer ^ ^ ' ¿ g w l c a b a ^ , buclue á Ablalcn a tu 
grac:a. .^^^nrst^ae le pucííen difeurrir/c vali6 
^ s f f l ^ s r r r á Ablalon - c llus 
fusttiuo c n t r ^ o a n p ^ ^ ^rui t ,na d cfcandali^arfe el 
p^Sify condenarfe Abíaion , queje traiga á la Pa t r^y ic 
alciedd pdigrojrazon bien diícurrida , porque es fácil Itr el 
hombre buencUcjos de la ocaüon dg Ter malo., bunum 
ale ejl^bt ¿uadyetét e]]e mdumfemotum Ko me acuerdo 
quien lo dixo. M 3^1 
Po.- lo que toca áAmnon dize efta tpuger aDauid;quc 
ya no á de reíucitar,y que fupue^que efto a.si, con per-
feguir á Ablalon nada í"e remedia. 
Por lo que toca á Dios le dice > que Dios no quiere la 
muerte del pecador,lino que fe retrate de fus pecados paraque 
no perezca eu.rnamente 5 y afsi Dauid como tan inmediato 
á Oíos auia de participar de fu bondad > y vlar de piedad con 
luhi jo . 
Dixola Dauid,en efte informCjtc deuede auer metido 
Ioab:yelU dixo,cs arsi,y elRey á loabjeon elle informe ít me 
aquietado d animo^yo te concedo Jo que pideí jvay á k ' u r v 
trae a Ablaion á la Corte;pexono me vea ia caiarcrcue noíe 
merenucueia pena. * ^ 
A no íct tan fintas las razones^ue alegó loab caíi me 
atreuiera a cuiparlejporque Ablalon con íu proceder,íac^ver 
daderos a Terencio.y á Qaudi.no, con la l .Unad ^ ?¿ ! 
Í T J Z : ÍHXUm' No rc i e e ^ ^ ^olatralle Abf loa 
u a s i ^ a T 5 ^ 0 Í L , d l ü S i a ^ * cmpeñ6en b u 
- tu g t t p o ^ ^ ^ conozco , que efioy 
D^conficfla que con dn 'Í0 qUC tc ^áli muV Viba-
> es buena poiuica en coías licúas, y 
¿olas 
lofas el galafttcaf l los Principes con aplaufosjde que exced-
ían lo sn i fino que deüean. 
fue loab á lefnrjy tra»o á Abfalcn á fu cafa^vioiodos 
años en jaCorte-.ün verla caraá Dama en cumplimiento áci 
orden que tenia. , v 
luzgo que ia ambieion de rcynar ? traía %. mt\ traer a 
iAbialon .dtuiade paieccik,que tenia al Re. no mejor derecho 
que ninguno de los denias hermanos fiavosVVhi]os deDauidj 
porque Amnon que era el primogenitoocra difunto íkfus ma-
nosjel iedio ianauerte^y yo difeurrojque porq aípirana aiRey 
I3o,como íe dixo arriba-)y le partciéjque k eiiordaua íii vida) 
porfer ei mayorazgo^y aa quizá íe holgodci eüupro de fuhej 
mdnaTbaínaxjpor tener coiorque dar aja niueire deiPrincipe. 
Qae muchas vezes fe huelgan ios bambees, de- que íu 
ceda vna de id íe ha; por dar coioi áv,na ccnnerJtnc.a;:que Suc* 
tonio eícriue,^ue fe holgó Nerón délos mouti-T icntos dcFraa 
cía^por dar color ala gueaa^y tomar ¿e a y t caín n para hazet 
fe dueñodeks riquecas de las Prouincias.JiW- beíli. 
Quizá como digo fe holgó Abíalcn dei efiupro de íu 
hermana-por tener color que dar á ia muerte del Pnncipe ? y 
Yiendofe defembara^ado del^fundar Biejor fu juñicia. 
Porque de Cheleabjque era hije; íegundo del Rey aui-
do en Abigailjíe murmmaua que no era h¡j® íuyojífno deNa 
bal vezinodei Carraeioprimero marido de Abigail , deliqual 
eilaua preñada aluempOjque casé Dauid con eiiajfc guille el 
que era ei tercero^conque muerto el primogénita,y deciaiado 
por nchijo dcUley ci íegundo,po¿ja Tacar ia confequencia en 
fu fauor>y akgar accion^á ios fuerosdciproto'genio^cprímo-
genitLira pretender ia primera reprefentacion Ue íu padre > y 
el derecho mejor á la Corona. 
Ayudaos á eño fti gala;prenda de vulgo^pero de fapo-r 
ficion al lado de o^as) 
Muchas concurrían enAbfaIon,porque eftaua enel ar-
dor jnuemUnor de la edad;era hijo de Rcv , elpnmero de ios 
que cílauan viucs^jcto de Rcy?por fu madrey galan^Karci-
fo de fus dias>y acaío tan tocado dei YKÍO de la fUacUjComO 
el otro fírgido-.menos la tragedia. 
La gala mas celebraua de Abfalon^ac el cabello^ dd 
í-eon íe eícriuejque en criando melena fe víaaa de valiente; 
t 
v entre « . ^ « « ¿ ^ crietl Mbcilcm;Fovquc d i s e c o 
U «bcllcia 1 0 ' ^ * ^ L e u d o de ralicntc. 
^ ' % U ^ c b A S » f bello, deAbíaion^no fe ef-' 
i ^ s c o i totabfas de ohr .rac.Ci.ec 040; y W z á W ' ^ J ^ 
« u t o para prcíuimr 9^ eran í-yos. ; 
mx capitts tmficut purpura 
patPura puf Uvptrtoiejinñccc ella opinioRjquc era alsi, porq 
etWcs vu c o l o r é qual en ios cabellos íehazia mucha cfti-
macicn cfiitjc ías d^a^as de ícruíalenjfoep fi jas damasde le-
fulalcn haziau urtoaprrcio de los cabclios de Abíaloii) que 
los compranan ^ r a actorfiarfe con CÍÍGS ferian rojosjquc Cs el 
coiorjque entre ciia» cíiaua mas valido. 
Galeno dizcque ios que tienen loscabcllos rojos,tic-
nen la cabe^* e^r^tii-aiCÍki cs3bien compiexionadarpero diga 
ci Medico lo qucqmucrcjque yo é conocido algunas caberas 
de cabellos rojos>y biea alborotadas de humores. 
Bi primer hombre del Mundo fue tojo , efib fignifíca. 
cíle nombre ^/c^^que fe interpreta térra m^jfegun S Geró-
nimo en la imerpreracion de las vozes hebras del Geneíis. 
también íe interpreta homl?re>ícgun el mifmo Santo, ibr de-
fuerte que quando llamó Dios á Adanídiziendo 3 donde eftes 
Adaní íue como fidixcra, donde efta,s hombre roto í Roto 
fue Adán, y yo no sé;íi tema , o no la cabeca eucrme*, Pero 
to que st; es, que hizo vna borrumbada hano grande , v quá-
e n v n r o S tanEas cc ci Mur^0 > P0^ueC tenido principia 
No fue pcqucna la de Abfalonjpero era rojo, 
de a l m . r ^ r ? 1 iaS Prcndas á l c ^ atoaron las voluntades 
Pud í a ^ 7 dC mc.aDaron ^ íeereto,que claro eftájque no 
fe tra.n ^ ,Tqmn2áo la confpiracion dcrepente^lkuádo 
r L ^ r ^ . ^ReW3como fedirá abajojel cafo fue penfado 
itpauaoo los íequazes de Abfaion cnci fcpulcro deIfil¿cto>la 
con-
Padre f ten e 
Conjuracioti con cautela j no fin nota de valor , fi ccmo dize 
Qa.mtiliano,ia vinud mas dificuiroía es el filencio, v Cuidio 
Eximia efiyirtm prxfare ftlemurebHSfl Paladas C o n . i c o , ^ ^ , 
na erwiiúo ftíentium. 
Mucho elloruoera páralos itucntos de Abrakn el ver, 
que aunque 1c auia perdonado DauidjV le pcrinma viuir en h 
Cortejno le daaa licencia paraque le vicííe la caía , y eüo dif, 
curnajquecra deípego,v q ¡c no eíhua en buen fugar en íu a-
nimo,v .odi ícunia bien(que Movíeb pidióá Dios,que 1cde-
xaiVe ver íu ioiho para atlegüratfé;, de que eitaua en iu gracia) 
^ que íi ea^uicia d.ciiyadamcntc en la gíaciade DauiCljteni^ 
mejor medio para diíponer lacoía. 
Ocut rióle que el medio meíor para alcanzar !a gracia 
deDau d^ra valcde del bsa^ode ioabjcortiotanpodcroiocca 
el Rev»y como quien auia comeneado á diíponcr la matenaj 
imbióle á i ¡ama. dos vezes con arumo depedi riegue hablaüc 
á DaHíd en fu fauor^y él ng quilojr,y la caula no íe c íame; 
pero yo juzgo,que no deuia de íer muy aticíanado á Abialon, 
y que fi intercedió por él ai principio,me por m logradas las 
tazonesjque alegó por medio de aquella mugerpaiaque eiRey 
le perdonaíicvle líamafle á la Cor te j que cranjporque no idu-
latraflCjYiuiendo entre Pag^nosjy íe condenalle ? y porque ea 
perdonarle IUCKfie la piedad de Dauid á imitación de Dios. 
Aíiegurado pues Abíalcn en la obfecuancia delaicyjd 
por lo menos auitndole quitado la ceaben de idoianat jy acre 
ditadode piado fo Dauiden el peí don ,qM iza le pareció á íoab> 
que no auia paraque tomar por él otro empeño , y cita deuio 
de fer la caula de no verle. 
Abfalon ingrato á los beneficios de loab los anatema-
ti zo -de la mensonajlon muy oluidadi^os los. ingratosjque ay 
ettá el capero de Faraón joluidando con facilidad lo que deuió 
á lofcph 5 y no falta quien diga , que la ingratitud Ce parece 
mucho, á la fiema en e l efecla 3 y los flenjancos Ion oiunia-
dizos, , * 
Viendo Abfalon la refiííenciajque hazialoab á ir á ver 
I comando á fus cnadosque fucilen al campo, y puueíicn fue-
go á vna heredad de loab,que eítana fembrada de ecuada^afs! 
le hizojfue kab á ver á Abfalon}y darle fus quexasjy dixole) 
queporque auia hecho aqucliojél k rcfpondiópquc le auia 
« y p i Puraque hablaileai Rcy,valcan^(rc jiccncia para V « -
oa' el no auia tcmdo guftade ikgarlíe a fu caíia. 
^ 1 q \ñad?ó!que el ícnnmicnto.quc tenía de no ver alRcy 
«*«al q quiíkfaantesvimrdefteradoen ieíur^ y c^ie en cafo, 
I ci Rey;no ybicííe ©Uudado^ dcnto^uiaeraprimepia muer 
^ entonce. loab compadecido hab^a.Dauid, Je alcance l i -
cencia paranae le vielíe, y le reamivodeltodo a fu gracia. 
Mucna bondad arguye en loab el no auer dí ícuri ido, 
que podía fer amíiciofo el fentimienco, hypocnta el dolor. 
No cuuo iiema Abíalon;para aguardar la muerre de fu 
padre, 7 dar calor con las armas al derecho, que podía tener 
a( Rcyno, y aísi fe coronó en Hebron con aplaufo de todos, 
menos algunos pocos, que eftuáicroa íiimes en la iealtai de 
Dauid. 
Capiculo XV. XVI. y XVII. 
Del(egandolihr& délos Reyes. 
A con/aracion etc AbAIon^I fequitc de todo Ij'rrae!, 
en opoJiCion de Dauid, verificando ia feoténcía de 
• * — • iumPeyo, a Sjla.qnc dicc,Aí^ tdanm d ¡oí, me nt 
""¡«e dloL^ae muere. 
c o n i u r a ^ f c ^ ' f ? / l loscapi tuIos fc ¡"fiere, que la 
k * ^ n ¡ ^ ^ S S « dlXÜ Catón,, que á Ron.» 
ft v e l a o ^ s U l d ^ f £ h o ' ^ ^ ¡ « c i o n loab.por^e 
P4dret:ene 
Tiene noticia Je la conípi ración Dauid^difponc tfs 
í m p f o o i f j j h u v r con m «¿entCN y cicíamparar ia Cmdadj ^ 
lucndü por diLicultoíb ci t i a z c d o á vjíia dcAbfalon. 
WÚ io d pic^dvicalco^ y llorando e l ; y fu gente. Müy 
huEr/ii^c va Dan íd7 dcujaíc de olnidar, que era I&ftqué qu^n 
áif&H&tó p^ra moriríele el m ñ o j q u c le nac ió del adul icr ioco 
Berfcbc ipugct de VnasjTc him^illó á DiGSjpidicndolcla v i -
da de a-'ici a.'üojPerG dice ¿jaa Tcodoreto, qae para humi-
Uai-fé h bios>t'uc inenelter oiuidarR1, que era Rey . Jmmemp 
jm"eriijmerHorcttlp^ ni-á-Oios'fabc vna Magcftad htíBiiHarfcf 
qdc Fara;>« conteísojque no conoc ía á D-iosjacordauafíe ma-
cho <.>u?era Rey, y qtnza diícurriarquedeRey áDios es la dtX 
tjncia muy corta. 
parece que h iz ic ra niejor,í]no huyera? íino cftandoíe 
á p'ie quedo en la Ciudad, üa: a teda la fegutídad ele l u perío-
na,y Rcyr«o a la omnipotencia de Dios. 
Bien haze en l iuyr , ¡fon no tentar á Dios; no lo a de 
hazertodo DIOÍ de niiiagt9>ei hcn;brír ade ha-zer-dc-lü parte 
lo que püdiere?io que no dexado á Dios; que en ias bodas de 
Cana n . aadó Ghriíto á ios que ícruian á la meffaj que ilena-
flcn las tinajas de a¿uaj para conuenidaen vjnc, y n o t ó aqui 
San Chníol tomo,que el que pudo conacttir-eí agua en vino, 
también pudo lienaf ias tinajas de vinodin qbt IÜÍ (cruidores 
ia> iienaden de agnajes afíjperohagan ios hombres ió que • ; 
denf que es iicnar aquellas nnajas dca§qa,yiq que no púa -
haz.er,quc es cosmeitir.eíla a^ua en v i a o Á ñ l o á íaoir>niio-
tcncia de Dios. 
Y Ezequias á vifta de] Ejercito de ScnacheriUfor-tí ri-
co a le tur alen, hizo preuenc/on de armas5 y foldadcs, ceg^ 
ias faentcs, y nos de toda Ja Campaña, paranue al enemigo 
le tatigaiTe la íed por la penaríá de agua; hizo de fu partedo 
que pudo-pero la v i torta j d k é j que no la pretende, peleando 
con bea^o de carne>como el Syrocino de Diosjen cuya mano 
eí lá , y tiene tee de que peleara por ellos. 
Lo mi ímo ¿leachm Sacerdote a vi íladel Exercitodc 
Holoteraes, no fió la detenía de la tierra, Tolo á la mifencor-
dia de Dios, por no parecer, que le tentaua dice nueftro Ly^> 
fino que fe s^alió de dJiigencias humanas, como fueron forti-
íkac ios lugares, abaíkccdos ae viueres^ ocupar ios mnfooSl 
de 
*>t donde aaia de ? a ^ r e l enemigo.;, hizo d i 
:wr;^.ao' ia viruria.que nocliaua cn-iu m a n c m ^ 
^ n o T u Pidió á Diosíron oraciones. 
a&gurar fu perfena con vna d i l igen-
cia I n m ^ , que es h a ^ h a g a i o , ia vitor.ia^ue no ella ca m 
« ¡ n o . pidula á la mi íencord ía de Dios . . 
i-n i b ruga le t u ó ptedras,v maidixoSeir.ei Benjaminira , 
Algunos íe declararon mu^ y tinos en tiempo de la ad-
«crUdad de Dwfuid, c o í a poco viada en el Mundoj que en e l 
cuerpo no av mss.dc vn coracon>y el ingenio deitc es mhim 
la ir-cjor p ü i c i o n d e tu indueocia al iada fmicítro 5: apenas í e 
hallara oy vn amigoique tenga l a propiedad del coracon, y l o 
pi^czicacn lo í i n i e i b o d e vna adncrlidad} nada vale 7a lo de 
I crrck-S) sírd tenxs jurel ítmkitiz¡unt¡erpunda^ las leyes de j a 
anudaJJe haiide obleruachada perder h vida. 
Eníre los que íe declararon por Daasid) fue vno Etha i 
Eilift«o con vn tercio de i n í a n t e n a de id Nacion> componía* 
tk de feiscientos infantes; á quien iiaiaa Dauid hermanos de 
t tha i» . 
Farccciqucen guerra juila es l ic i to valerfcde Inficlesj 
o puédele decir^jue Ethaby ius f jlideos i c au ían conuercido 
ai ludaylniOiComodicta algunos* 
Aunque cito no es racü de en tender íe jpcrq i ic a i ra no 
co ticmpo)que auian venido á reruir á D i u i d / e o m o el rráímo 
Dauid dixo á E hai . ^ m ^ m f l r ^ hodie. mmfdim tobíteu* 
Vcmite ayer ( i e dicc).y oy faies en íegui miento mi.:? 
iiueluete con tus hermanos^ io mUmo cn VataDio.v X a i u 
-t anmo, dedonde nranilcitamente parece >q.uc ama poco nenv 
"—ow.Lua.arcn vn iuje 
A o q u e v á d e ^ e r á o v . 
El Pariría C J I 
s i ¿ i n 
Padre time 
Cira pafa efto d cap.27. r Jií>.de los Revcs, d ó n ^ 
fe dice) que quando íc huyo del Rcvno Uauid,'/ fe fue á I V 
kiuna por dar lugar á la ira de Saúl, licuó con íjgo vn tercio 
de immí&em* hopibrcs, y efte ¡c parece que es el que tlg^Q 
tú erta ocaíion á Lauid,y los llama Getea&^or aucrlc aíjitida 
cu Palcrtina, 
Pero cü® no fe haee creyblc, porque defde la fuga de 
Dauid á Paleíhna á eíta «cañón de iatyrania de Abíálon.vuo 
cias^dc veinte años? porque vuo,quatro fneles.quc eíluu® en 
P^leilina/ictc añosjque reynó enHcbron5eitieínpoique gañó 
en k» conquiita de IcrurakH) elque coníumió en las guerras 
de ios Filíúeos, batana de Baaifaraíin, y otra mas iniigncjel 
GUC gaíto en las guerras contra t i Amoniía,Moabita, y Siros) 
mt íe haze crevbie>que íenán algunos quairo años> quando 
menosj el tiempo que vuo á la fuerza de Thamar>dos:añosá 
la venganza deíla fuerzav y muerte.de Amnon hecha por A b -
laicn,hermano de Ihamar^ tres años que cítuoo Ablálonen 
Íefur>fugitiuocie Dauid? porcauíadeíta muerrejdos anosque 
viuió en Icrufalen, fin ver áDauid;dos.añoS;quc gañó Abía-
lon en dup«ner ia tyrania>queieíian veinte años a%o masjó 
mcnosjyríopatcce poííbíejque eíutcrcio fe ccnieruaífc veyn-
tc año5> íin perder hombre de ios fcjscientosjni á hierrojm á 
enfermedad,.eftando cB vn trabajo continuo, y fíempre con 
las armas en la mano? luego el terciode feiscicntos hombres» 
de que en eílc cap. 15 .del lib.2.dc los Reyes íe haze relacion> 
no c& el mifmo.quc aejuel de ^ue fe haze mención en ei caf • 
ay.deiiib.i .de los Reyes. 
Y es cierto,que no eran ludios, fino íílifteos, porque 
á Ethai le Uama Dauid en cita ocaíion Peregrino, y que aaia 
falído de fu lugar. En Xantes Panino le llama a í i e m ^ e ^ y 
que eüaua fuera defutiera, en Yatabic le llama, 
y que eítauadcfterradodefu Eamaj luego Ethai no era lu -
dio de Nación, íino Fikaeo, ni los feiscientos loidados de 
fu tercio, porque los llama Dauid hermanos de Ethai» 
e d o c M c l u Nacionj luego eran Eiliftcos, como fu Capi-
tán. 
V íe arguye bien, que no eran ludios* porque á kúo) 
vatiaiio6 de Dauid, y no los mandara boluerfc> antes fe 
dexara feruirdcili)£,comodevallaUos fuyos. 
1 
r - J n l h r e el « ° . i -del 2.!ib.dcl piralyp.áiccqne La G.ofia fob-c ' c ¿ toroade Raba, Pero crto 
jc. ^ o o en ^ i " : ^ . ^ ; niuertc de Amnon5 tres aiíos, 
r r ríítodcs reiian 
K X ^ g o S o menos. Pues c o m . dice Dauid á E -
S a i , > ^ # dicz i l onZC añoS5not,S tamPoc0 t l c m ^ 
que (e pac^a lUAtíar 4jer. ' , 
Pero parece, que fe puede amparar la opinión de If 
CioQTa. Porque caerte capitulo 15.fe haze relación de f¡ue cf-
tos íciscicntov Filiitcos, que aliftieion á Dauid, le aman íc-
gu .(^ o de Get .O-nts Gethei pugmtorei ^ d U h f$Jecuti enm fue • 
runt de Geth De doiidc fe iníicrc, que íetuian á Dauid, dcfdc 
que b<.laio de Paicuina, porque pateecque ie figuícron deíde 
cntonzvs, v fox el coníigientealiilinan en ladrp.<íba. 
P. ro ciVono puede (cr.porquc d.xo Dau:d á E hai,!'?-
ni(\r í y t r g&ft^ytmfii. Y deíde ia bucita de Uauid de í'alcÜi^ 
TÍA a iudea, iiaita ciia ocauon vuo mas de veinte años, como 
queda dicho. Pues coreo ie dice, vcusüe ayerí Q o c v a n u a-
iius, y mas de íeiu2CJO,no fe pueden llamar ayer. 
Los anos,quc entre ios Romanos Razian á ios Solda-
dos vefcraflos,y ementos,no íierr prc tucron ios mifmo' • en 
vn tiempo fue iev<áeia milicia Rumana, que Jos nueína ic-
ILn djez y fcis anos,rueíÍ£n veieranos^con míiicíaH^s fnaur, 
y gocadem ciertos premiegios pero que üimeñcn mas q atre, 
paraque tuuieflen los honores de ementóse da-aalTcles iicc n-
cu^yie les fenalauan colonias libres de toda olngacion de 
ta Ofender ÍU co onia. U y fucque.fe ajulta bien l la razón. 
f m o e S ^ P e e r á n ihmarvereronos! 
u i r ^ ^ Q ^ ^ ^ Dau^queccmcncaron á ler--
^ l u ^ o o l T ^ q ío16 rc ^ decir de vn v i íoüo . 
f ^ J m i t H m ^ m t Í€ ^ ^ ¿ ^ Etcrirura) 
• Pddretiene 
Ú c fegiyáfl cíVos Hiliücos á Damd dcfde qvfc fa! jó de l a i c a l -
L J í i v * ^ eran G e t e o s ^ i i l í f teps dcNac io i^y con t g d o c í í o 
icsaian bs vanderas de Dau'd, 
E l lo íc coi :¿e üe ia Bib l i a de Xantes Panino , que dtze 
O m w s G i l h ¿ i ¡ e x e t m l ' / W ^ yener tn j Vt fed* ¡ m d i G u t k Q x n z 
re d . z i r ; ^ e eran f r i a e o s j y auían venido a ICtuná Dauid, 
f c o no íc dr-ie quando. \\ ' 
" Y Vaiabio . O ¡-mes G i t h x i Y i r i nempe fexcertrt j fuil>cne* 
ranc peai.es de G ^ h A ^ t que eran t'iiiticos > y auian venido a 
fcrair á Dauid pero noio.cn el c íco l io 3 ^ « e , * m e 6 * $ * i ' M x 
¡. yip'Myf ^ : t ¿ n l o ^ e n e r c í m de G a t h N o fe eí'cíiUC? quanda v m í & f 
i-.n A teruít a Dau.d-actuerte > que de k autoxidad de- nueftm 
viíigafa»co te ip^eteique f^guian á Dautd ^dé(de que fa í lóde 
j 'a i r i l ina^ ' inü qae eraa F iu lkos jy Itgaian la milicia dci>auid 
y de (de q uando í imkí íén no Ce eícriive. Pero dizfentkí Dauid 
á t tha i y'emfie ^ r j c s c o f a clarajque el tienipo^qne auiaqive i es 
ui^i^nipraimonte hablando,no 1c. podía üaraar ^ ^ d i g a m o s » 
Qüe ai nenipo del Icuantacniento de Ablakmacabauan de lie-
gi'r á Dt4üki;quí?a llamados para orras guerras. > y k tirtiieron, 
en cthjde donde parec.cqae no le pudieron haiiat-.cn la de Ra 
ba^ni aun tenían t iempo pa.a auer de t t ibdoe i fag^.níímo íia 
zerfe pi-o úíi y ros. fu jetarfe ai Sacramento de ia Cncunct íxui i , -
obfejruancia de la ley^y ceremonias de Moyíes . a iues eran in*-
fieiCv^y íc valió deiios Dautdcn guerra juíía. 
De aqui infiero,que Bernardo deiGatpio,y demás F i c c e -
res de Leon>yAftunas no pecaron en íbíicuai .ymouet las ar-
mas de IÜS Atabes de Aragón contra el Emperador Cario Mag 
no,porque la expedic ión de Efpaña , y invafioadefte Reyno, 
que hizoefte Prinespe,fuc injmta. 
Porque aunque es verdad,que el Rey Aíonfo el fe-
gundo llamado ei Callo de adopró en hijo, y crio Rey de Ef-
paña, fu- cofa que no pudo hazer. 
Los Romanos aunque la creación4e fus Cefares , por 
derechq cocaua al Senado,y pueblo de Roma, con todo eflb fe 
e x p e r a n e n í a r o n muchas violencias en las eieccionesjporquc 
algunos fueron tumuituanamenie criados por los exerciros-
como fueren Ciaadio en Roma,Scigio Galba enEfpaña^Oton 
e'n Ronia,Vj£eiio en Alemania,Velpaíiano en íudeá.Iuliano, 
y Hel io Pertinaz en RcxnajSeuero enAiemania,y otros tn di-
íwícntes partes. Otras 
fidddciCaphm^oab: « 3 
. C/tfíi-' ver :s ios Cc-nar-s fin tener s fc«c ion al derecho-, 
teíiíci^I -piKbk) á jas c.e-ci-ones-criauaiVfiVccflbics fuyos, 
k i l i o crio a A a ^ n í í ^ J ü g u í t o á Tibcr io)Ciaudjo áNcr-on, v c f 
l á d a n o á Ti ro tn h ' j o , T n o á í u . h e r m a n o I>omiciano> Cuc;--
C d N Í r u a á IrajasiO,!T.ajai:oa A d r a n o , Acld-r-po á Hcílio irf 
n e p ^ c y por-l'ú ir.uCFte tcaiprana c r ió Adr íaoo á A n r o n m o í 
llamado d pío? Antcf l ino á Marco AntcH-iOvllamadeci F i l o -
fofo'.ciíc á Gommodo jHv l io Cabalo á Alcxa i id io Seucic^Gra 
ciaao i Teodoxzo. 
N o v í auan cíla politiea5ni .?nos,ni otrosGodcs de EfS 
paña>y de Italiaclama.iosOftrogodos eftosjaqueiloi V V4fí|o3 
dos eíto estíos de Italia orientales,los dcEípaíia occidentales, 
porque en faltando íuccílores á ios Reyes?eldeiecho de criat-
los íc debolu i aa i Re y no. 
Los Ül^rogódos por; muerte de Atacar ico en C o n í h n -
í inopla criaron a« Alaneoypür muerte de Atraia íunta>y A t a l a -
r i co fu hijo,criaron á Vingesjpor pfihorj,ó muerte deVi t ig fs 
criaren fuccuuamente á lidebaidojAiari 'corTowlajc r¡ JfóiVVt 
í igodos de EfpañajBamba fucedió á Rccefu ín to , á Kamba £* 
ruigío>á D . A i o n í o ei Calío,BerK'iudo3y entre los Godos and 
guos,pocos r e y c a í o u p o r fuceíioo de hi jo á p a d í c l o s n-^ s por 
ek'ccionjqne craJu-dcrechojiucgajel Rey D . A i o n í o ci Cai to , 
l io pudo criar Rey de Eípaña ai Emperador Gavio Magno por 
fer contra e l derecho de ios Godos^iuego la guerra,qa\ h izo á 
Efpaíta/ue inj.alla4ucgo Bernardo del Carp ió , y Prcceros del 
R c y n o no pecaron3vaiiendofe de I n í k i e s cont raGatc l icos en 
guerra j u ñ a . 
Boiuiendo de ia digredon á la hiftoria djxe,que fe ar.ii> 
declarado aígunos^por am gus muy hnos de Dauíd^y ie figuie 
ron en la adueflidad>vno dciios fue Cuíai,a-cüe (teniendo ía-
tisfacipn de i d ieaitad,y prudencia)mando D a u i d ^ i K íe b o i -
tiefle á í e r u í a k n á fer cfpia fuyajque afiltielle d Abí'Vicn v lo 
que con mayor infíancia leencargo/ueque proturaiTe dc'fña 
necee los coníe jos 7 j n d u í b í a deÁchitcíeijCoaio io h izo . 
1 emia mucho Dauid á Achi tofe l por íu f a r d a d ; f u e * 
^ulat med iü ,pa raqae fe i ib ra í le iapcr fona deD:'.uTd de ias ma 
nos de AGhitoí-cl,que le ama ofrecictó aprenderle, y maiarle; 
porque t .mendo modo para inrrcduckfe con A b í a l o n , ] - h i z o 
o¿ |a L o n í e j o de \ y allí obro como verdad^o amigo 
Fadret'ene 
¿ t Dauitijdandok aaifos crcrtos de los defiígnios de Abfaíon, 
y haziendo opofiacn á los difcuríos militares de Achitofel 
con apla-jío de todo el Conre^OjCon el cjempio deilc c dicho 
yo, que á vn Rey mejor le ella en vn Coiiícjo, vna cfpia pru 
deucej que va exacuo en Campaña; por medio deitc Cuíav 
vuao Dauid tiempo,para Caiuar tu perfona^ cxcrcitOjy (Uípí) 
nerfe para la batalla. 
Mücha gentCj y de valor tenia Daaid coagregtdadc 
diuerfas tribus>pero no quUb llegar á las enanos coaAbfaioni 
acafo parecrendoicque cita tycania> era vo azote diipuefta 
por Dios en pena de rusculpas>y no qaifo fdcar haiU apia-
cae fu ira. 
JLindo medíoj y del fe valió Teodoílo el primero, lia-
nv« io el Grandc>contra Eagenio TyraaOíy Arbogaftcs TuGe-
nt riij Heractio contra Coírroas PcrfEá>y nHCÍlro FiUpo Quat 
to en guerras de Peligro,no intentándolas> fin hazer primero 
diitgjncias, para aplacar á Diosj haíia los paganos penfauan 
n< cttmente, que apiacauan á íusDioícsjofrociendoks facri-
fieíosjantes de entrar en las batanas. 
Poniticofe Dauid en Manain de laotra parte del lor-
dan, y Abfalon no dudo esgaaxar el Rio en feguimiemo fu-
yu, fiado en la raultiíud,y en el valor de Amaífo ? 3 quien hi-
zo lu Cantan General. , 
Amaík , iLbrino deDauid^y primo de I©ab,traydor, 
Sóbrelas calamidades comunes la traycion esia vfur 
ra)que laca vn Praicipe.dc la guerra. 
No hizo loab opoficion á D a i ^ e n la refolucion de 
defamparar á leruíalen?y íaiir huycado,como pudoj como ia 
hizo en otas ocaÍ!ones)en efpecial en ia numeración del ftflrf) 
bio.como fe diráabaxo)y quiza en ocras,aunque no Ce efeci-
ucn^ porque aunque es verdad, que ama vencioo exee* 
citüs de Paganos, que conílauan de gente i numera-
ble, á cafo llego i penfar, que no es lo mifmo 
vencer m i i ouejas., que pelear con-
tra cinqaenta 
lobos. . > 
C A P I -
Capitulo XV l í l y XIX 
Delftiundo Uro de losRryn. 
NO acouardó á Dauid,^ éHoab la multitud del excrcí-tQ de AbCalon,á quien con teda lealtad íc auia i n -clinado el Revnojacafo confiderando^que el cuer-po de vn excicito te parece mucho ai cuerpo natu 
ral del anin»al) por quien dixo Aníloteles, que quaáto n^a-
vor es, es mas üoxojlargo, v malo decimos comunmentej y 
da la razon,diaeBdO;porque las fucrcas del aln a fon limita^ 
das, y al'si no paede gouernar con vigor los miembros dema 
fiadamente drtlamesjes mny dificuitolo de ttióuer vn exercí-
to conpueüo de multitud muy nuirieroía, por etlar muv dif-
tantcs del gouiernoj que AgamcBon decía,que era coía n^uy 
dificultóla inperitare mtdtis* 
por ellblos Capitanes á-quien la fama da mejor lugar 
en fus faík)s,como fon Alcxandro-,ei Celar Fernando Cortes, 
y otros, con poca gente an hecho cara i exercitos tan nume-
roios> que excedían ia Arifmctica,ciertos de que la multitud 
dsñcuUof'adcordcnaríc,comodice Vcjccioj no es otra cofa 
manque vna v id ima difpucfta fara eilacrhicio, y que en la 
cocdiencia coi^ancia^buen orden?d*ícipiiiia iniiitai: coufif-
te l i vuoiía. 
Que Malio Tcrquato mádó matar a fu hijo,porqucdcfafía-: 
do de Gemimo Mccto, falló al duelo íin orden, y aunque es 
Ví-rdad, c*ue bolujó al cxerctroKico, y vitonofo, íc executó-
T^H^T 7 'r£Scl?adlc P ^ ^ ^ d e vn-hijo de valor, qu¿ 
^ l ? h v z tr,ll,wt ^clcxctci to5lomi:mo 
L L c d ^ m l ^ tu hijo, por ancr peleado con los 
Laccdcmonios imord.n^unque boluiocon virona. 
* Upyr.o D^ador de Koma^á Q g ^ | Í ^ W o R m i -
liaac») 
llano, Genetíil de la Caualleria, k mandó azotar con las va -
ras, que acoftumbraua Roma, lin que ba íMc á eíloruar la 
xecucion del cafíjgo íu fangre, in fiíicftj, 7 yna infígne VKO-
.ria-, conque boiuio al ex^rcito, i e j r iuo de* ios honores, 7 le 
vnicra peífegúád halla morir? á"no aaer intclpuí ño tu auro. 
lidad todos, los Ciudadanos, y el Tribuno, y ello,Por auer pe 
kado contra el orden? aunque fue dichofo el fuccílo. 
£n el buci) orden;obidiencia>^dUcip'ima miiitar con-
fiíls la Vitoria. 
Poquirsinia gente tenia Dauid en comparación de A b 
falon? p.'ro cíU de bríos, y expenencja; ei exerciro fonirario> 
aunque tema Toldados de válor, lo mas íe componía de viM*. 
í iagcy (como dixo en vna ocaiioa Eneas Siluio) de vulgo i n -
compto? chufma confuíajtuiuulmoiámcnte agre gada?qac íir-
ue mas de etloruOíqiie de ayuda. 
Hizo Dauid, que paOafe mueftra fu gente, y teniendo 
cfpias ciertas de ia iuercaj conque le buícaua.Ab'.arcn, Í U Í Ó -
de dtfponer el cxercitcj nombro Capitanes?y Macihes de C a 
po, diuidiole en tres tercios, goucrnaualos íoab, Abiíai , y 
^ihai-Eiliiko^ claro eítá, que no con.iguü imperio, íino l*s 
dos fu jetos al orden de ioab, comoCaf irán General deDa?-
uid> porque ü ínuieran los tres la mifma autoride-V venia á. 
tener el exc»cito tres cabecas, y eíloera no tener ninguna), y 
fuera v.n cxer.cito ^ c e p h a l o ^ ñ o cs,íin cabeca? y pareciera me 
dio diípaiaíej ó.parcciera.otroGeríon TricipícCj y no fuera, 
meneíler, que fuera.cada Abíalonita vn AÍCKÍCS para íer veii4 
CÍGO; por.que fi diera v.no vu orden,y otro otro, fcra todov^ 
ua.c.onfuisipn. necu? ycon facilidad perdieraDanid la batalja., 
Salió ei exeicito á Gampaña con ^boen orden? 'quiílQ 
afiflirk Dauid.t por no mjrar defde talen cruera ei peligro? y coa 
tracuxoei exercito? acaío diícurrio que íebizieík aísi^porqua 
tí fucedia alguna deígracia a ia períona del Rey3Íe perdían to-
^os.y íe daua nn á ia guerra-
Eñe nijímo coníe]o?de que aííeguraíTe fu perfona D a -
ul.di dieron á.O«ífrofts,Rcv de Penia fus Capitanes, viend^ 
ia> dihcuitadc^.dc la gucrra?que le momo-crEmpcrador Hcta-» 
cito,y Aiex^ndro dio por feneciaa la guerra de la AíiaíVicndcf 
muerto á -D^no ait uofamente á maros de Beíb?y Ariobarca-
^Cü,Pctías3í:r^íiiK0ivS por ia a i t u o ^ y ludith venció el E -
ierciio 
teretto - — ^en porque la p toutácnaa es nccdíar» j i 
Uno le pipiaron con dos ca í a se na atrás >ocra ^ í a n r e . c r í Í3S 
m^acion,cc -ue tema conocJmiouaac i ap^ado , y piotii-
n c - - r a u r ^ e m r ío futufo5por eflb á tas puertas dei r tm-
PÍO' cuc a eftc Dics aedicó en Rema Numa í tep i l iCb las h i -
iieron Pr<¿óii€ras de la paz , y de la guerra, abiertas p u U i -
cauan eucTra^cerEató paz^uicte figmficai cíio ? que en paz, 
v en guara á de tener ei hombre dos caras, cüas fon ? cieacia 
de ÍO paliado,y prouideocjabata preuemr io i'uturo. 
Prenda iinda.y harto aeceflana en las cabecas 5 que el 
Gencfis d í z c q u e nacía vn Rio en eí fiacayfo, y quede aüi ís 
diuidia en quatro cabe^as,y que la primera fe iJamaua phijoé) 
que interpreta San l&áoto.Mwxuo orií.-mudanza de carajcier-
to, que es para notado,que ia primera vez,que fe lee en la Sa-
grada EfcciiuiarCLta voz Cdhept? nos lapmte elEípjritn San-
to de dos caraüjloh que gouiernamkan de tener'dos caras 5 e i -
rá^ íon>c*cncia de lo paitado 5 y píouidcncía para preuenir lo 
futuro* 
De aquí inñcro,que fae rara b barbaridad > de los qae 
duda ron,que cuui elle Dios prouíiencia > prenda tan nccclia-
najy que parece tan biea en los hombres, Dixerunt, quomo^ 
¿o Jac DcusyyWt fi e f l ¡ i t e n t i a ^ n rxCd'//¿íPfalmo 72. 
t u n p í d e s erró , negando en parre la prcuidencía de 
X^'xos.Deusjqua:¡unt immodica tangit^curandeil/erofárua , fovmn* 
fmu.La. prouidencia de Dios íbio fe eííiende á las cofas gran*-, 
des,las pequeñas las dexa á Ja difpoíkfcn de la fortuna. 
De cite error fe pagó muc»oTemiftocles,y aftí hecho 
Emperador de Athenas dezia , que k auian de tratar,como á 
Dios,empeñado ia autoridad defu períonacn ios negociosgrá 
Uirsiuios,^ que los pequeños corncíTen poc quera deiSenado. 
Raro fue el error de Eurípides \ porque 110 ay cofa poc 
D i o s ^ ^ ^ ' n0 C'UCfte cuydacl0 á ia Prouidencia de 
P. r r^ eS7n Z T i { m o ^ redifunde,y anda>por todaslaá 
S c e n p,ÚCiquaiIecibcnvida C o s í o s animales, qu4. naccn^aixc» Piraa-oras. ,í 
cía M ^ É ^ I ^ * ^ enDios no re ^  Prouiden-
qac fe infunde en todas,y cfta mtmumcntc prefcíite > y cite 
par el VKien,fc mucucn^v ion? 
ivUyoí barbaridad)que Ringuna dcftas dos dichas, que 
fon dudar)ne2ar en todo,d en pane la p iuuidcr cia deDic s fue 
la de Epicuro¡cíta propoíicion es fu ya, y de algunos Chrifíia-
noi.EpMunzdintes^ vaz es de SaIuiano)ios qualcs.come» fe de-
claran por Uiiapulos de fa dodnna en c tb pr( p o í k j o n , afsj 
lo diuen de !er ce fus vicios(rinti6 con aigunos? cue Epicuro 
fue v ic;o!'->)c.U ia ptopoUc.tou de EplCUiO en Dios no ay pro-
uUimcttXjotnr* clia arguve Piurarco,y prutua , me la proui-
dcncia d'v'l)iOs ,y ia inií^orraliaad del aimaítieuen tai .concxio 
^ntre fapc a i m i n r ío vno^y negar lo otto ro es pofiblej/^ff-
lo de jera ^umtnis yindi^a. De aqu« faca que Epicuio por con-
íequetiCía fogata negó la inmoitalidad del ainta(hereg¡a jque 
dcfpocs fue deSaduccos ) pcrawer negado la ptouidenciade 
Dios, 
La venraja>quc hazc el Sol á las Eft^ellas,eíjá hazcEpi-
curo á todos los fabios de la antigüedad dixo Lucrecio. 
Pero diga el Poeta io que quieOerejque yo digo que E -
picurojfuc vn bárbaro,y finodigamc, fi en fu delirio niega ia 
prcuidenciadc Dio$,y por ei couñ'guicnre afirma que el alma 
mu. re con el cucrpo>de qise ie (iroio íu vida ran auiiera ^ de 
que tanra abitinenciajcomo del fe eTcnuefdeq'ae vna vida tan 
divulgada con palabrasjy hechos exetnplaresede que tanta íb-
briedad aconfejadaMc que tanta inÜuucion nioraby política* 
f 1 que negó la prourdencia de Dios, y la inmonalidad del ai-
nu^mejor aconte jara,fi aconfc)ara viuk,fegun las leves del a-
pcEuo>r?o fegun ias de la razon,eípedaiíricritcei,y Anftipojy 
Arcta^hija delk^y íucefíbra fuya en la cfcueía,quc puáeron la 
bieuauentmanva del hombre en c i deieyte, cjue mutue con 
mas ehcacia ei fetitido. 
iíambicn füicdic error Manicheo j dezian efíos Here-
gcs-.que.Dioí cía. Criador de lo efpiritual,y inuiübie i el De-
monio de io v i i i b l cy materaal)y lo gotieniaua con fu proui-
deneja, • 
Ello es rara barbaridad dudar,Gnegar en todo,6en par-
te la prouidencia de D i o s , quando no fe puede negar en ios 
hombres. , 
Don Erandfco de Qucucdo en fu dcfcnfion de Epicu-
ÍO 
to immH áciíalu-regia}efto e« 4c aucr afirmado q«c 
cu Dios no a v > r o u í a c a m ^ o l o con cic-zicque no tuuo iuzáQ 
Fé.v aísi no nosdsuwos adn<irrar,quc lodixcírc. 
Pcrotaicole á Qneucdo por confid; rar , que ay vnos 
mvílcrws rati dci todo faüeranos.que exceden todas las fucr-
cas dd en rendimiento'criado, tal es el de la Encarnación d d 
Vecbo Etcrno;pornuc aunque es verdad que fe halla en algu-
cos^ ccnrcpx^¿cYh(¿ñlOi-OtácnñáospGX Proba Valcna^al PÍ te-
ta no fe lo pLwio enicnat t i iieno de fu ciencia; aunque fue tan 
gfandC)quc fe elcriaq deljque tunguna letra W potuit l a ( ¿ n j ü ~ 
no que lo cíludió en los libros dé las SibiJas,y acafo en los de 
Moyrcs^ doa?ina de ios Hebreos vnos,y otros dictan tn del 
Efpiritu bar ¿,^d nacer Chrilto de vna Doncella , quedando 
íiempre Virger^eí Myfterio del íoberano Sacraincíitc del A U 
tarjtanipoco iosakanca la razón,v afsí es menefter} cauiiuae 
^1 eíuendiniiento en obíequio de la Fé, 
Pero ay otras propotíciones tan de la linea de la rí»zoti 
que ella mifma las eíl4 enfeñando j cfta propoiieien ^ Dios, 
no ts rncneüer masefcuclas^ue la razón, para atcan^arla ; y 
afsi Dauid cenfurando á IssAtci í las^uela negauanaii le* no 
tó de impiedad,ni de blasfcínia,ni de hcregia , ui de pagani f-
ino,üno de ignorancia.D/xif mfipiens m corde jwu eji Dcus* 
Hila propolicion ay Diosas tan de ía linca de Ja tazón .que ío -
io ia pueden negar i^norantesíy Pimío á cierta Necíon de Ga 
1 cia ñoco de rara barbaridad ? v eño porque mltum numen ÍÍ¿~ 
no¡ceh(tnt.$Áiz propoilCion en Dios ay fmmdm¿m¿c% d^ . tai t ah-
dadrque la cfra enfeñando la razon^y aísi ei Pfahno 72.ccm-
pivro:£)auid>0 Afaph5para predicarla ) f ercefío cciaia k s ig-
norantes dize Lyra5lucgo Epicuro tan apiandidodcductüjnj 
tuuo nccefsidad de luz de Fé,para fabeí> que en Dios ay pro-
uidcficiaslucgo no le diículpa bien Queuedo>dizkndo,que (¡ 
lo dixo.fue porque ie faitóla luz de la f é , luego íi io dixo fue 
maspor nialicia5qite por ignorancia. 
^ambiendize ,que£picuioconfeísóla imnrrrtaüdad 
Í>M ;r^n<?ado Cnc5ÜC la t n ^ f ^ ^ ^ > ^ e q u e r n u i i ó fue muy 
a.mma de dolores de vexiga,y viertas nuelrr asyy que en mc-
éTi t r l lT*d! ^ ^ r e s , vicnücíe morif. d^o , que aquel 
« a cra d mas dicbolo,queauia tenido en lu vida : íacade a-
qui,quCera,pofquc labia, yconfcükua, que ama mas v.da, 
que 
que la prefente. 
Pero cfta razón no prueua e l intento , pcr.qiie algunoj 
d i c e n ^ u e quando E p i c u í o pufo la bienauencuranv a en d de-
levtejpor cita voz,dcleyce.no en t end ió ei I cn íua l . Mio. ia nan-
qu ihüad del aninio,7 carencia de todos ios duio: cs5v aisi qua 
do d i x c q a c ei a*H de l a muerte era ei í i ie]or,que aoja viujdo> 
quiza iu d ¡xo ,porque munendoj le i ib iaua de Lraba]os3poíque 
toiob ceiran con la muerte. 
^ Acato fu op in ión d io ocaíion , a que dixcíien ios A n ~ 
X i g u o s : ^ f ^ dibgnmDij iituems morimr.Que la mayo^mueftra. 
S de aniui,que hazc L):ÜÍ> ton c i hombrejcs licuarle nij&ó, por-
¿ que tamo ie quita uc cahumdadessquanto ic quija de v ida , v 
t i ta dcuiode íer U< mente de EpicuiO.jquando.c . ,quc ei 
}or día , ]ue aula tenido era.aquel en que m o a a .. f v.r. vt r íe l i -
bré de dolores,porque todos ceilan con ia muefiC5.y en iaauv; 
Icncia deitos pulo la fuma felicidad E p i c u K i . l a , muene es* 
MaLrhm omninm remed um dixo Séneca» 
Boiujc^do á ia i n i t o n a , ! ^ c o n í n u i ó pue¿ í l Excrcho, . 
que ralicilt Dauid a campaña jporque c c m o l a prcu:dencia es 
ueceiiaria, y ei í u c e í b d e vna baiaila d u d ó l o á contingencia, 
de VBU mala fortt tna>diícurrian)quc let ia bien,que atícg.uraíle 
ivi pcribna.dei Rey ia Cmdadtqueüandofc .Cíi t i l a j paraque fe 
abri¿a(íc aiij ei Eie,citO)Y.ies fueik Dauid de p rcüd io cn cafo, 
que ios denonfiea. 
jorj-vK- no.escieuo,qac ve.vno ioiu mas .que. muchos; no fe 
labcjque aya auido mas que vn A r g o t s eiTe es fabulo ío ; y c i 
o t i oque f i i oue l lince ayeYo.oheneirouato-.áiztíz del, que vela 
d e í d e e i L ihbeo .á T u n e z , p a t r a ñ a de buena fortuna, pues ia a-
f lauden mucnos .y por mas que las fábulas Ciamen, que P o l í -
fc-mo íoio tema v n o)o,y eííe en iafreme^y vezmúacíde i cele 
bro^daudc aentender^que vela mas conlbio vn o]o)qae iosde 
ma^ con dessmylienoconque le íigniticjiua íu aikicia , v poe 
mas.qvitCaton pome p o r E l c i p i o n ^ u e el íoio tenia lentído3y 
iosdemas enfu comparac ión eran íbmbcas j ^ / / / ^ / « Í m eít^rn. 
hmm e w r a m b a . Y por mas que d^a O u u l n o i a n u i n í o de 
Jacubo bábeii;que iue fapa Houeng Q«auo ,qu» c j jo lq « e U 
mas que iuhtn t o ^ aof^a.lrypt'rbc^cartíKaolo para explicar 
** ^ ^ a d c T o u d L d el Exercúo.puíbíle D a m d á h f ^ r 
ta para ver clotden de la carcha , y infundirles valor cen U 
ViíÍa* Y n cu vdado cmbaracáiia-ei anmio dei Rey- eñe era k 
vida de Abíalon>cn cafeb que focííc venado aora rueflfe átaa;-
tvxn dcla naturaleca empcaada en el amor de A)h!)ü5aora co-
paíion.porque no a;uriefíe en pecado moital , períiguiendo a 
ÍÜ padrejv íc-convk-tiaílc para lien)pre. 
Faua eflo dnandó á los (OaptáÉftésvPtmcipess, y Sóida-: 
dos)que no gúfíáíien! ia vida á fu hijo. 
c el d;a vkimo de ia felicidad de Abfalon á in f-
•tajicia de los hados)daaíe viíta losExctcitGSspfcreníoles la ba 
-talla li^b>y podemos Vestir aqui>ío que en oc-ailones defta ca-
lidad ;el Ccíar^y Pauíanias;^wwi> /^ ÍÍÍÍ d/^. Aquí fuejdoh-
de íc echo todo el relio. 1 ranofe vna rangeienta batalla,fue 
veicido d bVercito de Abralo n con muerte dé veinte mUfol 
dadosjy Abialon , y ios que de arparte quedaron con vida* 
¿a forturia la ílafr.ó Seneca^/ í r^ de cafta de vidrio; 
reíplandv Cicate pero fÍágil.Y feophraQo tnconfiderdda^oiqiíQ 
ro tithe i lempo fixo para leuaniar vn íujetOjy derribarle. A -
as icua uo iAhfaioa) quando no contenta^ conque per-
dieiicia vicoria,v Keyno le trazó la muerte. 
Del mifmo ro^diojde que fe valió Abfalon, para faí-
par(e»quc fue hí^yr,fe ^aiio también ia fortuna , para quitarle 
ia vida5ciegan los pecados, y atónito dei ínyo Abíaion , no 
pudo dncurru- ia piedad dei Rey > f ara aflegurar ia vida á fus 
plantas. 
Sin duda^queloab dio ordena fus Toldados, paraque 
pru maqueo eí alcan(¿e,y ia Vitoria , halla que fueífe aurda la 
i vunH r ,,5eíl0 rc mc ha2e cr-7We,porqueafsi com^ 
f'er P w d L n ^ ^ 0 Ia Sent^hazlendo oílcntacion de piedad 
k S J i * c V a t a Í ^ uaVdoies.dcí enojándole con lamuéc 
^ P o s i b ü í í i ? a í ^ ? ' ^ ^ P ^ o llenar la campaña de 
^ c » i g o , Q u t es n:'as g lor io^ ^ ¿ar la vida al 
ei fcuer com¿ Jinn ^ .V q ü e T cs menos h^aí ía ,que vencec 
^t-inon ael vencido. 
Padrfíkfíe. 
Tuno loab dos prendas alabadas de Plutarco en Alc^ 
xandtojeftas fuc.on en los p#iigros nviiiiarcs coiiíkncia;cnias 
Vitorias cktncncja. 
Sucedió,que huyendo Abfalon 3 que era el medio, de 
cuc fe auia valido ?a a faiuar la vida , encontró con a gunos 
loldados de Dauid acabo de turbarle el peligro, v no acertoá 
apartar el miiiu en que huya de vnaenzma j corre por debajo 
dv.'lU,enrredofelc el cauello á vna ramajliuye el muio3y el c^e 
ció colgado de la enziRa. 
Los que ¿..un criados en fortuna profpera? fe turban 
mucho en la a iuerfaj^uc Aaticcho boUuendo vencido áePec 
fia)oycndo dczir los. malos í'uc< UÓS) que aman tenido íus Ca-
pitanes contra ios ludios , tan del toüo íe le tutbaron las ía-
tuitades principaics3que como fin lent-do> le cayo del coche. 
Tmbó.el peligro áAbíftion > y quedó colgado de la 
enzina. 
Carnero fin cuernos,campo fin venia, árbol Gn hojas» 
y cabera ím cajbeUos es cofa fea dizeOmdiO)peco aunque eílo 
ica afsi á Abfalon mas le vaiiera íer c&lucu 
Prcciauafe mucho Abfalon de tus cabellos , tanto que 
cortándolos cadaaño lospeíaua ypefauan docientos íicios de 
oro depcfoordinario,y corrienteidizen algunos,que los ven-
día á elle precio á las Damas de íetuíalen para fu adoaioj pero 
mieítro Lyra líente mcjor>y dize que non eflyenfimile^uadfi~ 
lius. Regís tonfuram[uorum ccLp 'dorum ^ enáere t^o fe La2C crey» 
ble?que vn hijo de vuRcy tan ^oaeroíocomo Dauid hizieflfe 
auancía.de fus cabellos^ 
Pero paraque los pefauaípor liuiandad curiefa de mo-
^ojqae ayvPrincipe.s>que €n medio de fu poder,, y grandeca ÍC 
pagan de algunas imiandades ridiculas. 
Pompcyo hazia cuvdado de rafcarfe con folo vn dedo 
la cahe^arei Ceíar era muy eníadoío en ateytarfe ? hazia cftu-
diade andar mal ceñido^por el qual dixo Sila Caune a fuera 
W.^.f r<«o»¿7ovGuardaos del muchacho mal ceñido , Augulío 
trocaua en el tiempoprefentc ios-modos , ponía fubjuntiuo 
por indkatiuojcomo fimus, por á e z u i n m u s ai modo ? que en 
Caíliila la vieja fe truecan el preílntc de fubjuntiuo , con el 
pretéri toperfeáode indicatiuo,como fuimos á i a ipar te ,y^ 
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> J A r * ™ TC^ AÜ de las Kaiendas de 'Crcciav ¿td caufaua. todos co« ^ rc-an d impoí ibledcfa . 
Ucis hazia cavdado de pilar menudo?v 
troi Principes Eípañoles reguiarmente ion ^cg.umadores^, 
caníán al mundo ecn fu he? heé que? quci todo frb. 
Qncdó paes, Abialon colgado de. íüs cabillos^ que ran 
tole fimieron de iauiandades tnas.. 
Dan noticia, i Ioab> tomó tres lancas> tirofclas5'y to-
das tres le tas ciaaaen eücoracon^a ^ui dixe yoicora^on don 
de cupicrun tresiancas juntas grandirsimo coracon dcuiódc 
ferjá ct\c tiempo llegaron vnos íoidados iuvoss y le acabaron 
de matar contra elorden.> que les auia dado Damd ; vicndoli: 
muerto loab^mandó tocar á reararle ia gcntejparaqae no pee 
íigmciion á ios que huvan. 
La.obediencia.es ia.prenda mejor de v a foldadoj feto* 
les Capitancs.de la íbberania de loab i vezes no parece tóal> 
que obren algunas barr-balíadas contra el orden. 
Que ¿paminondai detuuo quatromefes tvtanicamen 
te el Imperio de Buecia.,contra las leyes deThebas ínobcdien 
te al fenado,y aunque ieacuíaronjie abíciuieron con aten-
ción al crcduo.que ganaron fus armas en la inuaíion de la La 
c^mca^aunqueauia íidocontra orden. 
r u n,^FeueY030?3ano^n i a ^ r a c o n t r a los Cimbros, 
fe hallo Gouernador de vnalegiomhizo reparo enque^ugen 
t eltaua üciada' del.Bnemigo por todas panes, pidió he n c a 
V ^ f t & W d e x e r C I ^ ^ t r a r i o , y íaiuar ' 
e l e ^ ' 1 ^ ^ k ^ ^ , v c h o c a i i d o con 
le ei Tena^ gente5Piemio. 
^ la que por £ ?OXrm oblldj-ot^ ¥ grama.que e-
den. 67IU1Q' Y e l l o a u n q u e fue comía el or -
V T h T 
e " ^ ^ w o n i o K o n t r a el orden de ios Eforos, 
& que 
s Tédre tiene. 
ri^a era el Con Tejo fupTemo de Efpartas, deílru^ó la Ciadat 
de Cadme^pienlb qtie es Athenas) y qtieríendQ jtsiiiciarie^k 
dctlKdíó AgcüUojiiciendo qae vn General piaode obrar 
chas coías cur t ía ei orden,íegun icof ic ie m ocaliones el nc 
loab conrra el orden de Dauid dio muerte á AbCaloa-, 
y como fití verá abaso, aunque lo íiruió;So íc ancuco la ino-^ 
bedien ci ijacaro5porque con uciMa, 
Bien dixo San Ilidoroj quaato nuvor esla alínra,tan^ 
ro 09 el pciigro mayor, ci árbol mas alto es mas fatigado del 
viento,^ torre masaita da mayor caida,^ los tras altos nmn 
tes ion irasconbatidos de ravos; etí:ear.bU> efii rortCj eñe 
niop.re, racional de Abí'aion c a y o ^ r ^ i í ^¿-«Í o »»^ faerbum 
prudenciQ. 
Yx> noine quexo de ver, qne ocupen ios-ir i los Jos mas 
altos puellosdei. Mundo jorque, ü ios ocupaníkj-s oto pan pa-
ra dar ma^or c&yásí j a m non ad cHÍmina rtrnm imu¡(h. cremjjf 
qu£*or j A í m t i t r m álmmt'yt Upfa mahre m4*t. l.-iaudiano. 
Bienpiijuroc los antiguos laciperanca m c i iymbo-
lo d.;l alracndro jn tempeíbuanicnte ñ é & á ó y y ái pirmer cier-
no marchito; en Abiaion íliclo un imo LA úowLCtr y t i mo-
nr,burla la rortuna vna clpcranca. 
Poco antes ama ieuantado Abfalcn vn xltulo para 
cfto es j i zo vn aíco trmnfal^paia eternizan fu memoria,vatve 
de famoíb en el Mundo á itrutacíon de Daaid iu padtCj Y de 
Sauljnoay edií^os no ay mandaros queaísi mucnaii como la 
Vida de lo s í 'u f enores >Í y ¡ u regen tés .Qaudiano. •* 
lofcpho dice, quceíle cítalo fue vna etUtuadc mar-
mo\ y retrato luyo al VIUQ; Agefjiao al tiempo, que mur ó, 
mando, que nolerertataíien3tuuo buen guñoj lomiínio Qce 
xon, yafsi conociendo,que lu nobleza auia íido repentina) 
porqee comenzaua en el, y queal t iempo,quecntró en clSe-
^ado,no tenia rctratosde fus mayores; á quien el l l a m a / « ^ 
[as ¿magi u s , que con el humo hizieffen oftentacion de antí-
guedau uc origcn,pide>que taaipoco íeiaspongan eflfumuvr 
te. 
Alexandro guílo de verfe rctratadojpero folo de Ape-
les,v afsi íedecía,queauiados Aicxandrosjvnode Fí^pom-
ütacibiC/Otro de Apeles ^mmu^Ulc, 
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Mejor goíto tnuc ú vSantoPadre í g n a r í o deLoyoIaydí i 
qualcoyd^ p íca .ca r , que como qmíicfic reutararh: vn pin-
xo( ciando en emí i s , fUe tanta la «ar i sdáá de fcm(>íanré.<,qn.e 
Biüdo el banrojouc m pudo cí pintor l iazeríc capaz de Jas ¡se 
Ciunes del roitrOíConcjueecfso cJ retrato. 
K t a iJuiandaddeTetfaíarre-jeítuKOantf.irüamcnte ir.uv 
«aíida eo ei Mundo* y l o cílá oy también-vanj Jad a a - j a í ^ í 
& r i . i ' c u l a -seiverTeíratado v n C a c o Í P & n c n a U e o en e l 
nume ode ¿ s San:aures3 o medio tioii.bresjJamamos co-
i runincme mancas por fu c o i m d í a ) r idiculo buciuo a decir, 
ou - es ver retratado vn Caceen Alcides-vn.moiTio cnA.'-wlo, 
VÍ/MIIOII en vn San FraucifcojLais.en vna S a í i u O a r a J n d a j , 
en San í 'edrojSic. 
Eá retraer fe en Eff ana fu ele fer vanidad de faca mue-
las, con ib «Uitts /«« tantos año%íu)e&os ay vanoí de veríe re 
trAtadosiimuando ia iiuiandad de faca muelas. 
Delta palsion fedexó.vencer Abía lo^ j pero fuccdiole 
mal el rctrato,eiie auia hechofpara ctctnizar fu. memoria pe-
ro padeció el deíayrc;c¡ue ias eíiatuas de Dcmea io raiereo, á 
etlcieuantaron trecientas eílacuajide brcnce,pero fe noto ?-ue 
ninguna llegó á criar or in , ni la de Abfa ion aioho;apeiaas ias 
icuantaron quaBdoXc las quitaron. 
Fue tárala detcrnuoacicwi de íoab,en dar muerte á A b 
falon, faltando al orden5que Je auia dado fu P,ey,pero miiztCt 
dererminñ á hazerlo, oaraire-
que hiziefle racen de efhdo de mácarlc, por aucr ceme! idov n 
delito de Magehad ofendida, y tan ratojeftandü de por medio 
fu e m p e ñ o . 
Y n i Dauid flníióique vu-íeíTe québ f^ r t ada fu orden, 
cchifíe de ver>que no lo ün t ió jporque en elnumerode las caut 
lasque le mouieron a mandar á SaiornoB, que le caíl'^atie 
lino el auer quitado ¿W. 
V es facjl de d i í c u r n t 
.^ftion? c a l i i p a lLab)pot 
turo ñ u t o á uayeion á Abner>v A m a í l a . ü n o que u n í 
n mato a Abíalon contra m i otden., . 
>. ni Salomón guando m a n d ó áBanaias^pe lcmívaííc> 
Paatettcne 
(parccicndolc iniqtiamcnte, que no era mal hecho, quitar U 
vida, á vn Capitán tan li luíírcque ama dado eterno nombre 
á fus a:-m¿s) ic imputo c&J muerte, lino las de Abner,y Ama 
Oa, íiguKodq ci coníejo de Dautd, hizo la naturaleza J l i ofi-
cio con Dauiden ei fentrnuento de ia muerte fatal de fu hijo 
A b u l o u , y ia razon cifuyo, no imputando a Ioab,cl qiuebraa 
tamiento del orden* 
Y también, quiza íc determinó á matarle, porque fi-
no muriera, citando ya elReyno alborotado,fequedaua enpíc 
laocaíion, y tomaran Jas armas cada día vnospor amor de A t | 
lalonjorros pormicdodci caLtigo; que Achitofei íe ahorcó^ 
viendo perdido el negocio, acafo remiendo morir á fuerca de 
toimcjitos, baíbaíaniente>pcnfando>que íe libraua de ellos; 
fuínendo vno tan breue5y que á ia larga, 0 á la corta los aula 
¿c padecer, y ie parcciomcnos jnal,padecerlosde vnavezjqac 
temcíios fiempre. 
Ella razón mouió al Cefar á ir al penado, el dia,qiie le 
mataron en ci C.aíio,y Bruto-, íuuo auifos de la coii|üracion> 
y del dia, y contra las periualloncs cíe amigos, fe.oíreció á ia 
muerte InfidiasyndtqHe imm'mentei jubire Jemel Jattus efíeytudi* 
C A m ^ í m cA c^re jemperjáixo del Suetomp. 
Y Díon f yranocle SiciUa,;fabien4o,que Gal.if o, c í a -
m í g o i k fu mayor eonfiani¿a>tracaua de matarlev á trayeion» 
fu i£ reprehefídió;Sií quilo hazer aueriguacion del cafo, antes 
íe deíLO imacar,diciendo, que eca conuenicncia ei morír,pucs 
fe y da vu hombre obligado á temeífiempre áamigos,y áenc 
migosj vna peaa coníimaamenie aprehcndida>cs mas infufri-
bie, que gallada. 
L a aprehenfsion defu parsionfuctan valientcconChrir 
to>qac ÍC üizo iudar fangre. 
Eíb ratondcuio dc nrouer á Achi iofeU matarfeja-
ma iido Acnuoíci del Cornejo de Gucíra de Dauid ,y muy de 
fu t l í i ^ac jcn poi íu indulína, y temió bien, viendofe, va l i -
áo^y irayeíor. 
Hizo^icnlGab> en cui tar le pormediolacaufa déla 
tyrania, Gaado muerte á Abu lon . que el Re^ Don Sancho de 
CaüUia,vericido> y pní iontro , Dor.Garcia fu hermano, Rejr 
de Oahcia, ie faco los o}os, y imbió preío al Cal l i ' lo de 
L u n a , auíentaudoie del Rcyno , por quitar ía ocafion, 
de 
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de cinc romarTc-M las armas fus vallállo^ 
Y ci Emperador Anaüatjo á í j i ipo Baráane* le lacó 
los ojos>7 prendió en vn Monattcn<)5Conftautiao Sexio á Síí 
zephoro ie iaco los c jos,y iengua, acile ConftaRimo la E m -
peratriz Irene fu madreóte íacó tacnbten ios ojQ^,ykii^a,po£ 
aueria prmado de í u compañía en ei Imperio. 
Y BenedittaCT/etano>liccho Papa Bonifacio Odauo» 
por auer renunciado ia tyarad Papa CeietlmoQainto ie píen 
dio en vn Caíbiio may íeguroj donde nadie k comunicaaa> 
por quitarocaíiones de Clima. 
Y en Fernando ri2rarro,prenÜ£rrY jutUcJará Diego de 
Aimagro en ciCuzco fue io mifaio por la razón dicha. 
Quiza fue cita ia intención de ioab1 en d^r la muettg 
á Abíák)n,taiundoaÍ orden de fu Rey,por qnirar la ocaUon^ 
y porque íi vmieravboluieraá teuiuir ia tyiama» 
Ello fe dera entender taciimente^porqueel Rcvn^ ef-
taua tan poco foílcgado á vn asiendo mucrtoAbiaionjV á viC 
ta de la perdida delExercito,qiic con poco achaque, por VDOS 
zdos tr ios, por yna razón de elUdo neci* , íobre a-VeriguáC) 
quien íc auiade acercar m^s á .ía períona de Dauid;ii ia ILÍDU 
de luda^ , ü las otras dentro de poco tiempo fe be i 
á reuelar ias diez,tnbusrá inlianeia de Stba pt iigrc mayar* q 
ci pallado en opina» dcl>auid,como fe dirá abajo.Pues que hi 
zieran íino vinera muerro Abfaior^ 
Y aun ios mifmos rebeldes Abfalonitas vencidos,qui 
do fe deciararon por Daind confeííaron queiohazian no de 
Yolantadjíino por aner muerro h b f o Í Q n . ^ b ¡ d i o n aHrcm{ái2,<:) 
fHsmlruximus ¡it$vr nvs murthus tffibfqm f i f i íens^ CT non reda-
misRegemti . Reg.i p.iut^o las centellas de ia fedicion tfta-
uan tan en<sendidas,que fino vuieramuerto Abiaion, á pocas 
düi§endas rcumieia el faegov 
i ru ^ ^ W * ^ ^ 0 <i¿ SadocSacerdotCj dcíTcofo de ganar 
las aíbncias fe ofseció el primero á iieuar á Dauid l^s nuenas 
fe 2* V a0va5n0 P0<iia ^ n ^ r í q u e anía mandado Dauid, qu; 
QUI o ^e ia V,da ^ AbfaiOH,pero como mo(¿o nodifcurtia 
m l á l i ^lf inoaiua d e f u müef te , y que darfeia, 
F « o f^wndo ^ S c ^ V1UO ^ ^ ^ ^ ^ ? r c ^ 
Pa<kctiene, 
Tero loab pduicojy vrbanc(nocomo otro Mariojquc di 
xoeCn vna ocáíionjquc con el eítruendo de las armas, no auij 
podido ove las kyes de la policia ) ie di xo; no vayas oy, otro 
día iras, porque á mvetto el hijo dei Rey, y no quiero, que 
le^Üeucs tu etlas nueuas. 
Qucria loab á Achimaas tanto, que le ilamaua fu h í -
jo7era también muyidei coracon de I>auia,poc Sadoc fu pa-
é r c , y porque en efta ocafioo-ie aula íerivfuo.muy bienjfíguic 
do muv dcclaradameníe fu parcialidad,acudo eípia fuya tan 
r o , que baleándole rnos í o i d a i o s de Abraion,uiuoneceíidad 
de elconderfe eu-vn po^o,donde efe^pó por indullna de y~ 
na mu¿er)quecubrjó ia boca deí^pocory echo fobre la robec 
tura vaos panes de ceuada>comoque4c4fitauan íecando^yaíVi. 
IÍDÍÓ la vida. 
La intención cié loab en detener á Achimaas, era> el 
que no íupieíleDauid de feoca de-vn ^migo luyo Ja primera 
vez la muer-te de ib hijo. Buena política es, ei que DO ileue 
vn amigo á OÍIO malas nueuas.: 
Y en decirle. Navajas oy ^ue otro did iretst no le quifo 
decir que ono día le Ucuada la nueua deíía v itonaíporque ya 
otro día k> labriaDauid por otros mediosjüno.iVó l í^ í í i oy o~ 
tro ¿ta i r a s c o es las n ueuas deíla vitona ande fer de poco 
guílo para ei Rey, y afsi no quiero? que ks oygadc boca de 
vn amigoj Dios nos dará oteo día, otra Vitoria, fin la mezcla 
de vn azar.ran fenüble para Dauid, y llenaras las nueuas tu?p.a 
raque gozes las albricias. 
Y cito fe declara mas en la BibíiadeXantcs Pan ino^ 
Arias Montano?que dice aisi, Dixit que ñ Joah) m n ^ i r mmtj 
honi tu die h¿C)mncí¿bis .bomin¿;e altera. 
Imbio íoab las nueuas de la Vitoria a Dauid, por C u -
ficon ordeo^de que le híziefíe relación de lo fucedido,yAchí 
maasjnó pudicnáorefiílirfci los defeos de fer ei píimero,que 
iieuaílc las nueuas dixoá Ioab„qneie dexaac ir en feguimien 
to de C u l i , y loab le dixo,paraquc?.vea acá,' de que te puede 
íeruir fer nuncio de malas nueuas? Aconfcjarate yo la breue-
dad,fi licuaras algún meníage de guí lo^ero íi yo fe, que ade 
dar mas pena a Dauid la pena delta muerre , que gozó la v i -
to r^paraque í Y Achimaas d ixo , pues que importa , que 
vaya? 
Vía**: 
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Viemlo la poríia k dcxó ir en reijuimicnto de Cufij 
acafo parccÁcndí Icqüeauiei ' .dc partido ei primero Cstí i , Y 
nmy á la l^eranilegaria fnmero}qnc Achimaas, y fabria pn-
n ero ci í ucefío Oauid de boca de otro, qt\- no fucffe tanro de 
fu <niííc. Batna iitícA cs)como dixe an iba, el que no licúe 
vn amigo a otro n-:aias riueuas. 
Pero AchuTiaas pradvcocfi la-: tierra echo for vn ata-
jo^v llegó á iapreicnciade Daaid primero que Cuí i .htzck ía 
relación de la vitc-ria:í pero coffio io^que mas fatigatmel a.'i-
mo de| Reviera el Hiber de Abíalonjíinreípondcííe nada ^ Lie-
go iC ptí gunrOiü viuia. 
Aciumaas va-difciplinado en la corteOa con la adnc r-^ 
tencia de ioab ie relpondÍG?Señor lo que sé,es, que ss venci-r. 
do,otra cola no séjá eüe tiempo llegó Cuñ^Ycontó la v í t o iu 
dei£xercito,y muerte de Abíaion. 
Sintiólo mucho Dauid,Y lloró con gvande eñrenio de 
llanto ,7 íin eferdioiíque en muchas calanjidadesjq^e ai^a pa-
decido, íe autó en Ceñada á llorar. 
f ue tamo el reiH4miento>quc iñoÜró Dauid al oye I^ s 
nucuas de la muerte de Saúl,y lQiraras5cn ia de Geiboe., qu í 
licuado de la fuerza del doior?íc dexó dezir algunas cofas,q«4 
llegaron á picar ea locura.2Vo/ife nuneiare in Get, nec mneietts 
in comp tus ¿jcdlamsine forcé exuitent Phdijli'm , ^ Utenturfili* 
í^dre/íajc/m/^Caualieros)Camaradas>amigos(dizc como fue-
ra de íi á íus Soldado$)cailad callad, mirad, que no digáis na-
íla,porque ü lo íaben ios Eíiiíleos-íe a i e g r a í a n ; y baylaran de 
contento Tus hijas* 
, A y m ayor leca ra ?Me jor íabian los Ei li fi eos.> la* m u er-
re de Saul,que Dauidjporque ioslilií-kos fueron los que dicc-
i ó n labatalia á Saúl» los Filiiieosfuexon los que vencieron á 
Sauijios Eí-iifteos fueron los que dieton muerte a Sauljos E i -
litteos tueren ios que beícaron el cuerpo de Saúl , los F i l i f -
tcosfueron los que hallarond cuerpo de Saúl entre losdemíiS 
dituntos,losFiiiíteos fueron los que desarmaron el cueipo de 
PÍO. % u10^ Fraque la inoaraílcn eolos teAn-
io . V r iU iD Cíl ^  ^ ^ " ' d a d e s publícaseos f ilifteos fuero 
* 9 C01&a^ n Skucrf o ^,aalde.Y*-na.aittiena5pucs ü íAbc los 
lé. 
Tíliílcos mejor que Dawid ia muerte de SauKcomo dice h Cm 
íold^ios;que callen porque Ü ie íabe en Paieíiina, te üiegN^ 
ranlesFi i ftcos, vbayiaran de contento íus hijas? fofmm 
admodum doUnúi^m d i ^ d ó mmifm 4^*4 tndtionxbilia. 
Dice naeitio Lvra>ei cato es árec raí Dottor, que lafucr^a 
dei dolor, de wl tueste fe apodero d£Í juyzio de Dauid, que 
hazíendole violencia, le obligo á decir vna locura. 
Pues á la verdad de mas cerca tocaua ia muerte de 
Abfalona Dauid > ^uc la de Saad, lloróla amargamen-
Las lagrimas, que fe vierten pot males ágenos, fe en-
f ju^an fácilmente dice Cicerón, ette llanto de Oauid fue muy 
^ r * m j ^ » ^ ^ ie tücaiia la defgrac^ demuy ccrca^acobípot 
' loreph, San Pedro, la Madakna. No ay cofa, que mas prefto 
fe enjugue, que cllianto,dice Qceron. En cfpecial quando 
es glande *J afea:o,qae entonces fe harta muy preílo, porque 
ytrtitm in f a f l U i u m ^ ¡ ¿ c i tatem, Apoionio. 
Euupides dice, que al Rey es indecente llorar. Regi 
flere non Ucety per© no coniidera, <jue también los Reyes fon 
teombres, iujecos a difguitos,y q la naturaleza tiene diípuef-
to?que fe deiahogue de líos el coraron por los ojos. Porque 
como dfxo Plutarco, los que lloran, con las lagrimas echan 
de íi gran parte de la pena.y e ík es vn beneficio particular, 
que \\\%Q ia naturaleza al hombre, fobre iodos los animalcS) 
que Piimo dice,quc ningún animal llora lino es el hombre ,y 
I € É 1 paísiou m ilAmó beneñcio particular, quehlzola natu-
raleza á ios hombres, porque como dixo Ouidio,el llanto es 
ciertolinage de deieyíC, que inucntó la natacaiezapara mi t i -
gar el dolor, para minorar la pena. 
Dolor,que rcbienta en íuspiros es menos. Que Rupec 
to dice, que Iacob,viendoá Benjamín hermano entero de l o 
feph, fe recreaua de ia perdida de lofeph, pero efto llorando. 
Crebris é x h m f i n f ingultéus. E l dolor tiene refrigerio cnel Han 
to. 
Encerronre en vna fala Dauid, y todo el llanto era, A b -
falon hijo rruo.hijo mío Abralon, ó quien muriera por t i . 
Eitvañas modn.ctidadcs (uele cc metir el amcr-qucPa 
f^ fe cftaüa caiaua con vn Rey, cfte fue Minos Rcv de Crcta,y 
enamorada de vu toro>/;»< é é cottvm dicen fábulas,« hifro-
ria 5| 
msj lo mtfmo Semiramis de vn caballo con fcr Kevna; Cor* 
nu^pU,pácelos vicios buelucn a. loshombrcs al eftadodc bnt 
ros> lo que en los brutos es naf inakza en ios bpmbrcs es cui • 
pa dice San Bernirdoj y Dauid á ixo JI:m'j (.um ín hmire effet, 
non mtellexittfompdrutus e¡i jamentís infifientiiws^ Ó* Jt,mlís fa* 
ñus efi illis. Nada faita ai hon-brcpata ice ccdos iosorutosy i 
fe vaitc de las proprledaies de todos. 
La liebre es couatrdeó pautdd ía llamó Horacio;. que 1c 
falta para liebre al queafcda eita paísion> trepidando tlmortf 
^ f/'^í/r, temiendo de todo, fundado, en vn antojo 
fancalhcO) ó en lenes conjeturasíel Camaleón muda cada i n f 
rante dt coloresjbien parece Camaleón>ei que de vn inftantc 
para otro tiene dtuerhiad de pareceres; al lobo le llamó Ho* -
rae JO , r ápa lo milmo lacob en la bendición dcBenjamia.J?^ 
jtmmlíifus f*f*&i Claro eiU que es lubv),qualquier3,que vitac 
de io ageno; ia vmora al nacer da muerte á fu madre; cierto 
que me parece^que fue moAruoib el amor dcDauid por auer-
le paeílo en Abíaion hijo íuyO)reducido al citado fiero de v i -
uora por el odio, que tuuo al que le engendró. 
No obílante tiene diícuipa Dauid en el llanto, porque 
íi lloró, lloro por dar latisfacion á ia nitarak^a>comoPadre> 
en el fentimientodela muerte fatal de vn ni]o,(in hazer in^ 
juria á la voluntad de Dios,dice San Bernardo. 
Rira es la diferencia de afc&os; Abfaíon pciíigue I fii 
padre con anuas de quitarle ia reputacu n la v- da, y ia Coro* 
na;el padre le ama con tal ci.trcmo,que cuftw acabo de dcciri 
conücílajque quiíiera morsr por t i . 
La psimcfaley déla natmaieza humana y Diuina es 
clamar, y honrar los hijos á ios pad.es, pero aquí (e ve lo ^ 
contrariojporque expenmeataingsjquc d amor mabbajca que X - ^ 
fube.^w*&í' m¿%is dejeendit (¡uim *¡cendit¡ ú i c c la jutilpruden 
c u . Dauid amo á AbÍ4Íon,y Abíaion, aborreció á Dauid fu 
padre. 
Y Oftauio Balbo fenrenciade á murrte, por el tr iun-
uirato,a'aiendo tenido medio para eícapa' íedc la.rr isiondc 
wxcet^por vna puertafaifa.y auiendu dado - « fácil pnne i -
- fj KM " ,COniooveaedüclrcn Avecindad que matauati 
Qac^J*?^*}:**™™*****1^ ^enc regóa la muest^ 
^ fuuiaeUurar,haziendo mas eítimacionde w á fu h; jo 
.ViUOí 
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vino,atttrqiic poí poco tiempo, que .de morir el dice Vale-. 
No fe fi hiziera efto el hijeporque como el amor ba-
xa^quiere mas el padreal híjojque el hij© al padic. 
No fe U tuno buen gutlo Valerio en dczir del lujodefte 
OI*U.\Q mi{erMes jos iel/n ¡ujo^Hc¡e Vieran ehlt¿ctdj>s a ^ r ef-
fírarfa* pí caula alta, padre que tanto h fien a, 
Eitc no sé, fi íinne) ei ver mour á fu padre por fu cau-
lampero lo que sé)es que a. Abfalon nada.lc diera mas güito. 
A benachenb le quitaron la.vida Adram'eiech>y Sara-
jar^ijos^íuyosjy quizá te faltara el amuio á íu padre para ha 
2£rlo,íi. íe vuiera trocado laiuerte. 
Y ei Key D.Aionío Euriquez eLprimero de Portugal, 
luuo atreuimknto;para poner priíionesj v grillos á la Coode-
ía Doña Conftan^aiíu madrejpero lo pagó;porque raiiendo íu 
gitiuo de Badajoz fe hizo pcdacos^vnapicma coiura ei cérro-
}ode vna puerta de laCiudad>que cüaua corridoihizcft Sacra 
mentó de que quebrantaíie la pierna con hierro pcr auer pucf 
to entre Uierros las de Tu madre ,-quizá no mulera, animo ía 
madre;para hazer con fu hijoáo que el hizo con ella. 
Y Agripina madre de Nerón,eílando preiiada,coníul-
to losAñrologos íobre ei geneíis de.la^csiaüura , y la reípon-
dieron,qae traía en ei vientre vn hifo,que auia de fer Ea^per 
rador,pero que la auia de matar,y ella refpondiój(jcciaVf modo 
imfe. et^QínQ ei fea Emperador?mas que me mate.xVfsi fuce-
dió.Mas quifo ia madre al hijojque el hijo á la madre. 
Y el Emperador Gaheno, oüandó el Emperador Vale-
riano fu padre pnfionero eu Períiapadeciendocítraños defay 
íes de fortuna 5 y.afredendole las Broulnciasdel Imperio fo-
corros,paraquc tratafle de .^u libenad;por el medio que qu i fie 
fle,Riudaiia de conucríacion;y dezia. Qucay que comcríEn 
quefieíhs emosdepaí raref ted ia t Quizá no hiziera ello., 
ei padrefí padecieraefla calamidad el hijo , porque 
(¿iamor mas baja que iuhz.^lmor magis de¡-
¡j 3 (e^dtt^Ham ajcendiu 
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O auia confueio paraBauid en la muerte de fu hi /of 
líoraua cerrado en vna faia cubierta ia cabe^y rof-
tro 5 pero ias vozes foneftamente proRundadas ai 
eco de füfpiros cilauan diuuigando la pena. 
Vna fimger Lacedemonia tenia cinco hijos en la gue-
rra^falió a íaber nueuasdelios>y del ExercitOidixolavno:To-
dos tas hijos murieron. Y ella reípondió, mi cuydado no es 
eííe Jino dciExercito.Dixola>venc]oíycila)mas alegría me can 
fa Ja nueua del buen íuceííb del Exercko> que péna la muejt^ 
de mis hijos. 
Pues á la verdad los interefes de aquella Vitoria > no 
tocauan-de tan cerca á aquella pobre muger, como á Dauid 
ios deüa. 
En algunas ocaíiones> fe echó de ver ^ que pudo mu-
cho la naturaic^a con Dauid en el amor de ÍUsTiijosjy no po-
día ignorare! poco íentimicnto^que moítro Samuel en la re-, 
probacion^que hizo Dios de ios iuyosjiabiendo^ue fue en pe 
na de fu mala vida. 
Diferente dia pensó tener el Exercitojalegrando feíli-
uos la Vitoria a viftade fu Revjvnos efperauan premios,orros 
grac!as)y te dos fe contentaran con la bencuoJencia dcDauid| 
en premiodei rrabajo. 
MucUi fsimo deflazona la fequedad en íos Principes) y 
afsi Augalto fe hizo tan grandcjpor autr hecho eftudio de afa 
b i áftd,v adrado.Admitía la plebe á falutaciones promiícuas> 
conao Us i un a Sueconioefcuchando con rara curialidad los 
deíTcos de ios que le habiauan. 
rnraí r. DeftiC mUmo medio & valió Abfalon , para robar Jos 
« .o jones d U s n a d , que ei agrado de v» Principe ? es vna 
I tyra-
tyfanla amorofa^vna violencia dulce, rn encanto fuaué» vn 
embeiecu blando^ que á las abejas las fu jeta el humo> al ca-
iallo ieroz el freno*al perro indómito el collar>pero á los ho 
breslabeneuolencia dice Piutarcoj queda c^utmo el plebe-
yo, quandoel agrado e*n cierto modo; parece,que le iguala al 
patricio, el vulgar ¿i quinte, el villarío ainobie, el patucu-
íaí al imgírtíadp. ( 
Eíhi nv ÍFÍO icón Tejaron á Roboan, los anc ianos de 
IsrraeUi tiempo d^ fu coioñacion^lloesjquehabíaíreaí Pue 
biocou lepidad-j y biandura>v el no auer querido admitir eñe 
confejO)6:ie mvdjo.paiaque pcrdieíle diez tribus. 
Yo I ciitl'urrick» que u en alguna materia es la nimie^ 
dad tolerable , es en la de agradojque a l u o murmuraron,que 
x u afabilidad era tan grande, tan mmia>que llegaua a picar en 
j j A 1 ^ "vicio, y ya fe ve, que la ctntufac&aecia- pues a viíladeUa> 
le llaman k)S que mejot ñzmcn dsiíCídyddUndfe humano. 
Y a Trajano le reprebendttron im amigos la dema-
fiada humanidaij y llanera que renia ^oíi el Pueblo e r ró tam 
bien,y fue necia ella ceá tur^pacs á viita é t i fa i el fenumien 
to mejor á boca llena le llama Trajano ei bueno. 
El retiro imempeftiuO} y íeqm>áades de Dauidcn tan 
ta ocafion de alegria^conuirtieron la vitoisii en llamoj pare-
cía la cafa de Dauid mas fúnebre» que vitonofá. Y pulieron 
la cofa de peor caiidadjqaeeftana an£es>poique elexercito fe» 
tido de ia falta de agrado, qm experimentaua en Dauid le co 
men^o a defampatar, no á la delfeikda, como fe fucle decir,, 
lino á lo publico, y tan declarada mea ÍCI comoquando huye 
vn exercito de ia batalla. 
HallaualTc íoab en campaña dando fin á la di fpoíkion' 
de la guerra) y á cafo alegrándole con íus Getes vencedores 
en ladiuirion de los defpojos de Isrraclj triíte cierno, que to-
mó neciamente la mañana para ícr preña del L#.on de ludas, 
Jblo le pudo quedar de confuclo el auer üdo v eneldo de loab 
queDano cofífcfsó,qiie fe holgara vencenperoajuttandoit al 
arbitrio de la fortuna, fe confolaua, con que eta el vencedor 
Aíexandro.Y en los ejercicios literarios Éíquinesfugitiuo de 
Athcnas, confefsó cu Kodas, que auia udo vencido, perode 
Pemoítenesjyefto le era materia de confueio. 
PieroB noticia á ioab del ilanio de Dauid> y determí 
n a c i ^ 
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n^l0nAunq^eiL^afioncsfuelen ocupare! emcndímlcnto 
j - V a hombre i ia aleona de )a Vitoria noocupó rantocldc 
loab corno ci (en t imito tu de U muerte de Abíalon el de Da-
uid>y afsi fe haiiaua masdeífietto,para diícurnr c) da^o. 
Porque medio lo íi*po no íe efenue, pero es fácil cofa 
prefumir^ueaigun ami^J fu^o íe dioauifo^paja que ie prc-
uinicíle,ó que algunos de lo-s fugidúos fueron prcílbs,y licúa 
dos á lupreíencia.por donde vino á conocer el peligro. 
A cofia de menos experienciaS)que las de loab , qual-
'qníerapudierapreíumir-.qije.noeftaudü ¡os.Abfaionitas pazi-
íicados,y ettando ios Reales mal con CCD tos vera cofa tacil eico 
roñar otro fu)eto en opoíicion dcDamd)pero loab luego fedif 
pufrj ai r(?medio. 
Es linda prenda la lealtad en vn Principe. 'Otrofuera 
que viendo á ios Abfalonitas ínquietos.y a los amigos indi" 
nados por las íequedades de Damd', hallandofc con las armas 
en la mano>y tan co.onaeio de vitomsjenírara terciando , v 
Tfuipara el Reyuo. 
Para ccynar el mejor medio w diuidir.X)/W¿f, (¿r re<~ 
^ i f jdez iae lCdlar j , y de(U mduítna fe valieron Fernanda 
Cortes en la nueua Efpaña,y Francifco Pízarro en e! Piru fo-
c.Egtdío Zampen fe en ios manuferiptos, 
tiuui tu w iioicdade nueñro Padre S Prancilco deZama 
ta verbo Machumem dizc^que Mahoma;viendo los diíguftos 
que auian nacido , por caula de los tnbatos entre h¡> Nací©* 
nes del OrientCjy ios Romanos , entrándole por medio íc le-
uamo con todo. 
Pero I^b(Tarocsfuer<;o)müc.h'tfsinio deuió de pelear 
con laaív,bicu>n,en lances que le difpuío la 6 ' tuna por alif-
IbaKh1 lcaiuci>^lo intentó Abíalon^ lo vvae^a inremado 
o h ^^^0 ¿c'te)as aba rme parece que lo conliguiciajpc 
f • w m o i e k M i o u á Díosjnunca fuera poubiC) por quanto 
toma-
totrara Dios otros medios^araconicruar el cetro, y g o a l e s 
no áti Pueblo de k m e i q u e . H V á u a predeittoado por Dios por 
i a linea de Dauid balk ia venida de CLirúlo. 
D e t c r m u i o í c L o a M c fafpendcr los negocios, en que 
fe ballaaa ocupado .y.acadir á donde 1c iiamaua k neceudad 
con mas priexraiCír.tró donde ettaua el Rey^y hablóte eco nota 
ble audacia-que ía íidsiídad no tiene niiedcjque lo leph d e A r l 
maua hablo con toda libertad i K>lafUt> acerca del cuerpo de 
ChrUto.cobrando í'u reioiucion bnos en í u fidelidad'. 
Dixoic lu lentlamento con dcicnfado niíli tarjí in déte 
nerfe en preaii^bulos.rctoricoijlin canfir íejCn hazer e lecc ión* 
de vozes tostma^ÜQ--aft^a^vcíieíaciono íuper í i ic io ías , por -
que apretauacJ tiempo. < 
Señoríie dize?que es e f lo íTán to Aiíptrar por ABfajona 
Tan to no dexaríe ver del E x e r c u o í O y as contundido los roq-
ues de UJÜOS tus íei uidores > que á coila de í 'u iangre -> v con 
i-ieígo norabk de lus vidas an defendido ia tuya.iasds tus h i -
j o ^ y hijas mu^eresjy concubinas5clciíO;que p r c i u ^ o . , que-
viene a íer deígracia el queíeí tc ,y que e l ab.orrccerte..io tienes 
en elViínadon deXeruiciojtchafe de, ver, qoces ai si . porque 
v c i c o í j q u c a m a s . á los que te.aborrecen,y aborreces á losque 
te amanjy eíto bien cjaramente.lodas aentender 5 pues llora:^ 
á Abla lon t.u.enetnigO) y no hazes aprecio de rus .Capitanes, 
y Soldados^y aora eclio de ver , que COÍIIO A o í i l o n viuierax 
aunque todos noiiiLros.vriieraj.130s dex^do la vida en la bata-
Uajtuuieías yn buen dia^ea Señor , mi ra que ¿i agrauio, qi\¿ 
hazts á tuExercitOjes no ro i io j a quexa.que tienen de t i muy 
3ufta3aj:aba^a:dexa el llanto ? y i ai a rtabn con afabilidad ai 
Exercito , habiaics con a g í a d o r d a l a hs gracias de la vitoria? 
abre eíias manos de tu liberaiidadvoírece premios , bonoRS^y 
oycsiPues te bou 4 D /o^que . í ino lo hazessc ue no te á-dc que-
¿ a r . v a íoldado eíía nociie, y pon luego efta calamidad en v*na 
baiancaiyen otra todas las que has padecido en tu vida , coa 
fer muchas,'/ grandes,y mira ^ualpe ia raas^qtttí fe i e d á ai £ -
xerctíQ por DaiudPEincipe i n g r a t o í A i fe jun ia rán con losAí? 
laioniras c/igr-an orroRey en opoí ic ion tuya y ve tu aüra>quc 
toaras defamparado de todos. 
Cier to que no parecc í lno .quc en eQa ocaHon aüflió á loab 
^ a u © p e ; a q u c U M i u f a d t i ^ c , 2 ^ ^ 0 i ^ r t ^ tomes 4scdiu 
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ÉlnfttaK O que viftio fa icng«a de ios rcfpíafiáó^í del fófe 
Pérq'ic apenas o-yó D ¿ a i d ia r¿íoiscJOi3 pradente ddoab ,quá 
do luego amaneció en la llcgfon d é l o enunümiicDio nuciMf 
l u i j c o n j ^ c f ' d ú o hazer ju^zio del ncíg©. 
¿e tesn^ inofe á poiier en exccucion elconfejodeloaby 
fín repara?? en que las pkUabraSíquele dixo> íabian á reprehen 
fío-aíiílida de demasiado deuhogo;no reparó en e í lo(dtgo) poc-
ü juecomo eran hija^de Os liáelíiad? las eítaua apJaudicndo-lA 
Dí f a u i o el l u t o - r e p n m i ó el lUmo.Prxmit almmcorde 
¿ o l w e m , Virgi l io, E a c e n o en ci co tacón k peria; gran fuerca 
' í cdc t i í o de iuzer^pata encerrar c i dolor en cVpecho-j que' n® 
es mcncitv-r icr ta;i grande Wsiooomo.corao Z o p i r c , para co 
noce!? vna país ion en la cava? heu qmm difi^ile efi crimen m n 
pr&dereyíjhi* á í x o vn Poeta: Las pa í s ioocse t t an eícriras en la 
cata; peto vna aiegna ñng iua , vn gí?zo mentido pudo enga-
s a r la CCHÍ ura del Píieblo, porque comicnia por cntonzesi 
St i io eo fabíJCO) donde ie padielTen ver todosjy aquí 
fue doáide cumen^o ^ ^aaer expet i ene i a del alma dei con fe-
jo de íoabj porgue apenas conió ia voz5quando todos losa-; 
nugos venían á ci deía}adoS)Con mas prieüa^ue auia íldo la 
íruga>y con mas gozo de ia pubiicidad, que fenrimientoles 
causo c i retiro. 
Los Abfaíonitas fe retiraron á fustiendasjpero eftopa 
ra confultar los mcdiosj de que le podían valer, para ganar la 
gracia de Dauid^y les pareciójque d mejor era, ofrecerfeie^ 
aísiíhrie, haiia dexarle en la Corte. 
Bien dice ei Eí 'p i r i tuSanroj^ es mejor U f a b i ¿ w Í 4 ^ u ¿ 
Usfaereas yeldaron ¡ a b ¿ o , f í é 9 el fuerte á Salomón 5 defpucs 
d^ l jmyzíode l n i ñ o ^ e temieron todosjpero e&o no por fus 
tuercas jfuio por íu íabidur!a;ei prudente vence muchos exec 
citos con ei confe)o,>««»í ihet confd um.Flut, 
L o que acalo no pudiera hazer Dauid con todo fu po-
üer.cjue era reducir el Eeyno á fu obedienciado hizo facilma 
tejValicTidoíb foio de vn confejo íabio,que ie dio loab. 
rodas las tribus fe inclinaron á Dauidj folo la parte de 
lade ladas>qne aula ícgmdo ia parcialidaddcAbfalon^parcce! 
euauadudoíajdicenjque como k tocaua á Dauid demás» 
c c ^ a ^ ü i fet delta tribujconíiderauan^ era en eilgsjatraycio 
TOS, 
Féare tiene 
mas culpable>v por el eonfiguicnte 5 para Dauid la culpa mas 
ícnlibk>y tenían verguenca de parecer delante d U . 
Pero yo é .d]rcurrído,quc la razoanoeracRa^ímo que 
cftauan á la mira je lo que ebraua. Amara3Cap«an general de 
ios AbfaionitasjV efte temier.do el caílágc daua lugar ai tiem-
po,quisa tíon las a;,mas en la/aiaim? y aiiftencia de ia tribu de 
ludasibaíia averiguar ia.dmcrmínación de I>atiid7 bien claro 
fe ve eii^jpuesaui como le. rogó Dauid con ia paz > y le o-
frecicpícmiariCíís icinciinó j, y diípuío de ÍUJS ludios cerno 
ConocióDauidjqucAmafafundaua bien fu miedo^poi; 
que auiendo fido Capitán general de Abíaion, fue el que dio 
mayor calor al. tumuiíOjeüe. fue e l mayor traedor» y de quien 
ie pudiera, quejar juftamcnte ía fuerca de la tangre,poí leí ío -
jbrino de Dauidjhijo de Abigail^hermana fu ya, 
Peso Dauid le ofreció.fu amiíhuVy premiarlejy aesfa 
coníideraado,qu£ aquella tyeatúa ia aula díípüL4lo DJOS en pe 
na de fus culpaseis acordó de lo que ama diciioquando le mal 
diXO,y tiró piedras Semcb/I me ferftguelin h i j a ^ m mucho., ^«í;' 
E lp i cmio que le ofrecíóDauidjporqoe acabaílc de fu-
]eiar los íudio^á íaobediencia>fue hazerie fu Capitán genc-
ral,refoímandoá Ioab>y priuandole dei pueíto5 que mas hizie 
ra0ü. re huuicia trocado ia.íucrte>y vuiera udoioab el traydoi? 
y á la verdadjyo no eftoy bien con poii.ticasdonde tienen me: 
joRfortuna ios Lraydoresc 
^ 4 N i tampoco erabuen;di£tanKn* priuar del premio a-
f!L*~ t!SknJe mci-e.cia can bien como loabv porque como dixo l u -
ú e m k m ¿MA a m e . U ' V i m é f i . l e - f a í t a . 4 w t w i o . X las leyes 
f íláo hienas de pitmiojy de caftjgojy efío en gracia del amor 
4ela. vucud jparaque vnos la amen con st: ncion al premio5O-
•trospor miedo del caft 1 go.Oderuntpe.eeare maiifatrmiáine poe»^i 
No. aura quien.ame.ia virtucUi ia falta e íprem 105 por 
CÍTo fe quejaua Salud 10,de que en fu tiempo todos losprtm;os 
4eu}4os..ala ^inud-.los cíhua poílcyendo la ambícion^y Virgi 
\\Q lo explico muy georgicojpero muy bien ,diziendo que ca 
los campos de Roma eran Señores ia aucna,y joyo. 
N i fe eícuia Amafa de iraycion , y pecado con dczir, 
i J 
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¿be todo cfto difpoficion deDios;.Paracjue purgaíTc el AiV^ 
S u i d a que también para que padeejefle Ciirilto jnteruino ia ^ ^ ^ ^ 
t r , v r 4 n de ludasipero io que en DiosJfae myftecio, t a l u d a 
fnt iralícia con íuiecion al cafligo; 7 Chui todicz , que es nc 
ctf&úo qoe vengan cícandalos, pero amenaza a a. ,ueí , por 
i 
Ai 
Qjjza pa 
mo el baíton en manos de loab 
Otros Pmc ípcs mayores que Dauid an tomado por ¿ > , k ' ¿ 
fu quema el cargar á travdorcsj que Aurelíano coigo á C ^ £ ^ „ t 
ton Ciudadano de Tcana porque le entrego la Ciüaad, df-
ck-ndo que no era poñbie.-quc le íücík itai a clíquien auu u -
do ttaydor a l'u patria. 
Y aun el mií 'mo Dauid al Amaleeíiisái que le trílxo la 
nucua de ia mu erte de Saiiij porque k dixo, que el le ania qui 
tado ía vida, y a los dos hermanos Rechabí 7 Baana? que ma-
taion á trftvcion á hbofethj los mandó mataf^  y ia derern :na 
clon deCatwn pajece^q/ue feruicio hecho eu gracia deAure-
líano;cl Amaicchiia>v íos doshermanos obtaren en obfejuto 
de íJauid, y con codo ello ios juíliciaroEí. 
Pues á ia veedad cfta uayeion de Amadla era de diferen 
te calidad, Porque miraua mmcdiatamerr-ie á ia perícnade^ 
Dama, hiio k a como,íc fuere, biexi parecen -¡Saiciados los 
tra\aoies. .^Wtf ¿*/ v ^ ^ / ^ A v . 
Harto hizieiaDaniden perdonar á Amufl^Gá premiar 
le con el pueílo de Icab; prmandole deí,taa a cóíía de lu re ra 
taaoii, y en vtrdad>queno merecían tan mala Pa-u íeruicios 
tan antiguos. 0 
No ay quien entienda el humor de ia fo í tuna , tantas 
ondasjtantos aitosj y baxos! 
mudan I^SS , lk0n iP8 lPQ^ taranda de vn inftañte para otro 
fortunT'clUlnf0níknCÍaj ^ c ^ u e á ellos animales la 
por ei Cefar, va-ucnH^r V o m ? ^ 0 vencido en la de Emacia 
encontrándole a l ^ J ^ ^ f j * 1 ^ cierto' ^ **ox>^ 7 
ron viéndola budra^ iOÍrados ^ Q ^ n w ^ le ?*<l*r Ci|np« ^ ^tUaa)>ffW/^w e remm citom u.J-n-
Pódiettene, 
Aí efta Orontesj ó como le iiaman otrosOroetes^vcf-
j ^ ^ . no i 7 Capican General de Oyro, el qual deípaes de aaer aU 
candado muy iliuitces vuorias con ínucUagloria de las armas 
de Pcríia, mano nTilerablemcnte? por mandado de Da ció a 
inízancia.» y emulación dcBajco. 
Áleitá Demetrio Faicreo, llamado el Poiíorcef:es,efto 
es; conqni'Udor dcCmdadcs caydo de ia aitnraiyvmiendo ea 
•Tcbas dciterrado) contoiandoíe con las moralidades trias dé 
O a í e - 'Fílofofo Cínico ) iiamo á ias moralidades defte f i i a -
. Xctofrias, por faitarias el faego mejorj que es el de la cari-r 
] dad. . 
A i eíli Bell farioj vertiendo haña ov fangre por los o-
jos) que k mandó tacar luíbmano,, Empetador mal intbima-
do* 
AicíVá Hernando Cortés> General de los Reyes Cató-
licos en la nneua Eípaña, perlegnido impíamente fu crédito 
¿cía i iuidía .pero elle mejoró de fortuna, porque dio á entéa 
xkrai Mandoj que no es vano porfiat coima ia fuerte.pcrquc 
fu valor fue tal, que íe deteiminó á porfiar hafta vcocerla. 
A l eftá Bavacetogran Turco? vencido, y ¿príiionero 
del Tamorian en Períia padcciendojraros deía^resde tcnuna. 
A l ell:i Dionifsio d Segundo^que pació Rey de Siciliaí y mu 
rio Maeítrode niüos en lebas. Aiefta DonAluarode Luna, 
7 Don Kodngo Calderón, baxandodefdeia priuan^a, altea-
tro. - \ -N--
No ay fortuna ñxa¡ qut de la mañana á la tarde fon 
muy diferentes las- ñoresj que de la roía díxo vn Poeta » q íe 
nace, y muere eñ vn dia. Ipja dles etpmt ? cmficii ipfa dies. E l 
valimiento es flor, y afsicorre con ias demás vna fortuna co-
mún. Qj_iza por efto dixó bien vn político^ L&syalídos j pro-
ceres del Mundo fo» de cafla de ceros^14^nas^e^es Irale» mkihQí 
g otras nada.' 
Qmen fucffe la caufa del odio; que tuuoDauid á ]oab,no 
fe efcaüe; pero io que sé es, que la inuidia es de calta de ra-
yo > y cite d i en lo alto. Nunquam eminenti* iwúdia. carent* 
dixo vn anxigno, nunca carece de inuidia ia enunen-
cia. 
La excelencia de virtudes de loab digna de imitarfe, 
eftaua muy íujeta á k inuidia, y quiza con U reciente v i to -
na> 
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1!as, que ^ f ^ K ^ ~ n t o , dice Plutarco. f ^ 1 
« « ' V 1 3 ' ^ f : ; ^ d K « ¿ de noauc, fe aparecido C h n f 
• , J n " os, de Paes de rciucitado, 7 glonofo, porque co-
J^ IJMJW; mdhmmmtore Tyr.m mams torm.num. 
E l mayor ^ m c i u o . que fe padece en e U i m i d o , M la muí* 
día. dice Üuidio. . , . 1 
Que en vna Ciudad de Francia vuo dos hombres vno 
muv auanentoj otro mir/ inuidiofo, tanto, que cjda qual c u 
fu vicio era la fabiila del Pueblo. Súpolo el Señor de u G m i 4 
dad, Uamoles-a fu prelencia,-fingió.etiarles agradccklo por 
las noticias de fu proceder, ^ buen informe,que dcilos te tí,a. 
Anadio, que con atención a cüodcñeaua premiarlos, v afí i 
Us daua opción, de que le pidieíre vno lo que quideñe,empe-
ñando tíu p:-iabra, de que íe lo concedería,peneque al otro íc 
lo concedería doblado^ fobrt qual de losdos auia de pedn r. \ 
cío tu conuoucrGa^ el auaricntG>no quena pedir ,porque Q pe 
día auia de fer dinero, Y llenar el otro la merced doblada el a 
coia^ conque no podía íu codicia.Ei inuidiofo tampoco por-
que no p^dia íu inuidia fufiu el que fuclTe ci ouo mejorado 
en íuerte. 
Pide tu, mas pide tu, décla el vno al ctro\ en lo qual 
gaüaron algún tiempoj pero el Señor de la Ciudad enfadaco 
de ver la tardan^dixo, eaacabemos va^ pida vno, y íinü ioS 
cdc^olgar á cmiambosj viendo el c^nojo del Se.nQr,djyo el jn 
uidioípj Señor ciio es cierto, qae ai que pidiere íe d-i is lo 
quepidiere, y alotro fe lo darás doblado? íi, d i x o d Señor W 
t\ inuidioío dixo, pues Señor, yo me determino á pedir, v lo 
T e f t c ^ l f rllUC íáqUC! á nU yn 0 ^ Cün condición qua 
ín Í UlUCn ^ « í ^ ^ f t i f e h i j O j notable tormen-
SSKSaucltI0 Lvra>no reparé en vedc 4**> ?** 
i n m d i a ^ f c t p a e s D f i d á loab, qu:za fblicirado de 1¿ 
á vul^ IÍ¿Íu , Ula cnoendradoen las voluntadesde a lauros 
uo ^Uquando i fuei?ClQ>jre podia acoldar dc ^ que le tu. 
^ íUiíteo^ ^ aÍ4t!&rün nvas que á ei>g.QS atiesado muer-t 
Padretiene 
Quiza tenía Dauid malos lados? 7 les pefaria dclos a-
•« plaufos, y mcíkos de Icab. 
»&v* ^ Ycnaio vn Piincipe? quedá o y ó o s á qucntcciUos> y 
$hi(fesb$i*e pueden inquietar fu animo) contra vn amigo de 
ca>a iiilívi^d a hecho largas experiencias} queemtc los fue-
ros de Badajoz hechos por el Rey Don Alomo elDezmioTe ha 
lia eíl'?. Ú&üftiw ¡nms mefltwgo j jke meflurgare al Rey de 
Cjnceg'dás Badáju^ funto^ duisríe m<ínyue,j ILmenle meflurge 
Jim CííÍ/oa4.Gueuara. 
No quiíojque fuefíen a i Rey confoplonerias contra los 
Ciudadanosde Badajoz,, de cuya fidelidad tema largas expe-
riencias. 
Bu el uo á decir, que quiza teniaDauid malos ]ados,vles 
pcfariá de los aplauibs de íoab. Hito fe llama inmduy v fchol 
ganan de que cayeñe de ía gracia deí Rey,y que le fuccdicOtea 
deigííicias, eíle vicio íe^un Plutarco le llama, Epkherecauay 
que es tener gozo de los males ágenos; vn vicio> y otro Toa 
feijos uc la malicia. Pkt. 
No falta quien digaiqueDauid no quifopriuar del puef 
to á loab) efto té exanünaii en el capítulo iiguícntc. 
Prolígue Daiiíd éñ la cxccucion del con fe jo ^e Ioab> 
haziciuio mercedes a amigos, y-CBcmigosj de vida hazienda? 
y htínra. Tres excmplaríys nos propone la Eíctituraj que fon 
ácmeijMiphibofcth, yBcrceiai. 
Del erizo í"c efcxiue, que tiene dos puertas en la cae-
ua, elle ingenio es propio en el,á l i^raiidad de la naturaleza, 
pataquL íc dehenda del viento.Viene elayre deftapart ere ierre 
fe cña puerra á la aducrtidad, y abraííc ía oiraj viene de la o-
tra faite? cierrefe ella puerta;, y gozeílede mejor fortuna. 
Sujetos ay decafta de enzos,qHe ponen en el numero 
?/7 úc las acciones cucrdasjcifeguireihumor ala fortuna cierto» 
r U ^ ^ á c que efta í iemprecsíupenor , y qae es prudencia acudir á 
^ ¿ o n á c llama. Por cftos dixo bien ci Conde de laRoca;/:^ que 
^ ^ ' y m e r c v ymr CQn fortuna de lodosas bieffj <¡H9 mMuam con » m 
! K a Oeiosf Ella volubilidad humana! Dicgcncs C ín i -
co viuia en vna tinaja, y ia bc kiia á la?arte?que IceiUtia me 
}oc, íegaaí l o r ^ i a c i t i e m f o j y d e C a ñ o r , y Pe lux Hijo* 
ác Iupi^r> ie c í a m e > que nauerpu de vn hueuode 
ftJa delGaptanháh. 8 \ 
Ciíne.porque lupucr gozo á Leda fu nudrc transformado m 
CUnC' T i f rto^quc me pa^cceque eüos cRan compueflos aelas 
calidades de la tinaja dcDiogencs.ó que ccn)oCaíbr?7 PUir-v 
ScaSon dc-nacer de huecos no de ciíne,ímo de goiondcínas, 
¿ b u e ñ a s Faia.os-.qiie .fe mudan con el tíi mpo. 
car nuede vna ora para otra unida de pa.ccer ei hcíiibiw)^acv 
fe vaho aiEjMcpara dezir a fas Diít ipuios, c;ue l i auia-foco 
t]cnipo>que ios ludios 1c querían apedrear ^ya aunan nmdcido 
de Parecer como-hombres. I ' A , 
Que á Gedeon fe le apareció Vn AñgeíjvGcdcon prac 
tico en la mutabilidad humana 1c d ' x o ^ m h i f i g m m ^ u - d tn~ 
fs^m mccumbyHeris D a m e Vi,..a renal^aaraque lepa vo.qr.e e • 
KCS tüjci que ellas hablando conmigo 5 ¿y gy l l cmjms necia? 
Pues l i t-lia hablando cu cl,no ve cue esei mI5S¡¿Esci calbi | 
aunque era Aogeijcomo k. v : ó í n ioxma.de hí..m':>te,ií«í;-;j4??ítf 
n i í n r a m m a h i U s o t i i O . i h m o a i liombrc liatón5le pide vn m.la 
gtQ^para.CLtat Cimt.^ae que no te a xtre mudar con.o hcíitbre?'/ 
como li-acafo ei Angel le é t a m cpcicn.de i ^^u^iojcue.quúie 
fc>le pide Oedcomqtie no í t Du¿dc,«c- Yeced-ís ¡une lo que te pt 
do es que no te mude^por múa^io •  •u ía amda ci hombre. 
Y los Sof billas d seton^que níicaí y realmente ei iiom 
bre de vn día para otro no es ei nnímojai que combida i ov i 
comer paia mañana 11 va mañana al con.hite va íin que le la 
mcn?dezian,porque no e^  mañana, al que combidaron ayerjei 
que pide oy dineros preílados^mañana no los dcue^porque no 
es mañana cique a^cr coatraxo la deuda. 
Vno de iuslujaos mudables fue Srmei Ben)3miniía> 
fugumo de laaducríidad de D«u3d 5 beuiendo laanra dul e de 
^ profperKiad de Abíalon,>y ona vez bueiío a la trarmuindad 
fumuh^l tuVaUíajfue c?e Seniei vnode topfincipak^del 
fb í a f ^ c 1 1 f 1 ^ ErayClün ^ n o s í u i p a b í e p o n e c 
¿ n a ? ^ 'aCOÍÍ7priUado d4í BenjarmnitaK. 
ta^e U vida q u i z w f 0 ^ I c f b a ^ ^ l P a Daui^qac leotól-
q^- ic ciUua n i ^ h(lUC F ^ ^ ^ 1 pcrdotl tard^V en ocaííon, 
fi-áa üiue conftiir ei 05 T ' l ^ coniü dlzc Claudiano de 
' Uar^V^ioyeUandoíumers .dula n.ue. Q ^ l 
Pudrettcm 
iuu.u eYrofeSifHsrfu iimpupefcterL Quiere dezif; de naJa firive 
arLcpentLlle taidejporque como djxo£uripidcS;no ay ncccfsi 
dad de amigos;quando fon dichoíos ios CóCQ&Q$*í¡lg¿dopns ami 
U por in^jotAczir^conicio Abiíai á Daiiidi que qui* 
ttSk la vida á Semeuzeiando ia honra de Díosjechaírede ver, 
quefueafsi,poc<~ueexpíico el.confejo con vnas pahbra.s muy 
íaníaí^no dize ^ue ie calbgaen por traydor ala pcifoíiaReai de 
Daui i^ino porque perdió e l reí pecto ai Chrifio á d S c m v ^ v & n . -
do msldixü} apedreó á Damd^por verle humiUadodelaOaa 
Uípotente irianode Dios.>qLiandodcíampaióia Ciudad de le-» 
rulaieiiíV huyo de Abí'alcnxomo dixe arriba. 
Enojofe Dauíd con Abiíaupor la reíbiucion d d confe 
jo^pero fe podía acordar,^ue el auia-caftjgado ai Ámajechita, 
que k d 6 la nueua de la muerte de Saúl y y couftfsó que ei ic 
auia dado h muerte;pero no le callígo (dizc) porquetüató á 
Saiiuímo porque tuuo atteuimiento,para poner ias manosea 
el Cluiflo del Señojy que en otras ocaíiones , anaaodo Dauid 
íi.giciuode Saiü.por caufa deia perfecucionjaconíejandoie el 
friUmo,Abií"ai>que ie matafle)f ucsrpcdja.)ri.if ond ío ? que «o 
lo qiaena hazerjpeio no dixojquc por la períona Real de Saúl* 
fino porque era el Chnílo del Señorj díítinguiendc fiempre la 
Dignidad de la perfona) como dixe arriba 2. libro Reg. capi?. 
tuio 10. , 
Orando no tomara Damd el confcjodcAbifaiypudíe-' 
ra difimuiar d enojepues vela , que eftaua lienode palabras 
de Rcligion9y xulto diurno, y,qaeicauia eíludiado en ia ef-
cueia de fu piedad. 
Pero no folo no lo hizo , fino que cargó ia mano á 
vnderavre ; que tengo yo que ver con vofoiros , n i r o í o -
tros conmigo ? hijos de Sarma? (ie dize) fois para mi vn Sa-
tanás. 
Efte fue vn defayrc rcpctido,pofquc quando faiió Da-
uVd de lerufalen con fu gente huyendo la furia de Abfaicn, 
cfte Semei>le íaho ai camíne le maldixcy le tirópiedra^ ; y 
A b i a» veftido de valor duo^perque maidize efte perro al Bey 
nueftro Scnoríire^y eortarele ia cabera , y Dauíd ie dixoj iuc 
tengo ^oque ver con vofotrosjni vofetiosconmigo;hijos de 
^aruia? 
Vo 
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**i tóette que no acab¿> de entender a Datiidj pero tO? 
cía quede iníiJCiaac4WH^a — s~ - - -y-» 
vno ck ^s-mi^mbrosn^s Frincipaíes aeimoan.o Por Íacf4-
kfio o Por íerásíuergoncada.Icrctponda ci Rey vudua ' rc>¥ 
que porque aquí le acón fe ja que ie-eathgucn 5 pa taque pai¿ue 
con la vídaei facrílegio5le repita. • 
Pues con menos caula an tomado.otros las armas ? y-
ancmbaracadoá íus Reyes en guerras pchgfoías-que A i c i b u ' 
des Athcnknle por-fentimientos leuesj que tuno del Senado* 
íohcitando las fuerzas delPeioponeíb les moüio guerra jal Hra 
pecador luftino Naríes alaUcmadelos Lcngobaidos entram-
bas peligro fas. 
Es muy fcnribíc vndefsyre^quc la gotadé los pies no 
fefana con vn buen cal^ado^aunque feade oro>ni ia de los de-
dos con. vn preciofo anillo , ni el dolor de cabeca le aplaca la 
corona;ni para vn defayre es fácil hallar medicina. 
A l principio de fu gpukrno fue buen Rey Sátil , y la -
primera olíentacion de prudencia que hizo fue dar acnten-
dei-jquc tenia valor, para fofeb deíayres; algunos afü como 
luccdio fu clcc^cioníno folo no le reconocieron con daduias.> 
fino qucledefpreciaron, y dezian de l , defuene que padiciíc 
oyrlo j por ventura es ege el que nos á de faharf jfjé ¿u:e:n 
d'JsimMat Je mdirc* Pero Saúl difsimuiaua Císcrdamenie ci 
de'ayre.-
Y dentro de poco tiempo aulendo veíc ide d Naas A -
caítigarlüs padiendo. iViuchifsimo don de D.os 
•u^neuer,para íufrir dcíayres. es 
dcs,pot col"s k,dÍZe,qUtlUP,re á de « » * « c f t " * o 4* noued*. 
haUaraCap '¿?"*pt 'r .OJhab,or,Scr 'o 'C0n50 Ftefpfo, c,ue li fe 
« e ^ ^ g g ^ f l " ' Paia 110 « " J a r de f u » . 
. ^ ^ m . Í & Horacio , qHC ^ ¿ a , vezes 
M i jjflCí-
'Packetkne, 
duerwej 7 !o mifmo parece) que íucedeá Plutarco, pnes RO 
íc acuerdajqae el nuirno aiiía dicho; que el fuego en vnaCia 
da i cuaiicn^a pac coías ieuc^comocs ci dctfcúydode vna ve 
ia, VCL f icgode vna ditcordia,<e enciende en vna república 
,r.ui J-us vczeS) íbío por ia lauaindadde vn qnemecdlo. 
Que la pcrí'ecuc¡on)que níoüíó Saui contra-: Daiiíd,na-
ció del chille de vnas achichas, tolo por vn cancarieue,cn 
que alabauan a ^auid mas que á Saní; y a vna vaca tan gran-
dc 1 ^ « ^ vn monte ia haze átfpcBaríc vna mofcajY a vna na 
tie c^nio vna Ciudad, íí quiere deitruirá ci Piloto con vn t i* 
mogí pequeño. 
Círaadifsima fue la Ieairad,que tuuieron loab,* 7 A b i * 
fal A! lU'y du n ojee ha Je de vec;porque QP* citas dos oca fíen es 
de drTay res> ics'eílaua poniendo ia fortuna vna traycion de á 
pal-ta, porque en la vna cita na el aiboroto dcAbfalon fcrúícn 
te^ en la otra luego íe íigmo ci de Sebajvhaíiandoüe ellos c^n 
las armas de Dan id en la mano ai fe reueiará al áhentode qual 
quiera de los dos tumuitoS;dicran mucha en "que entender á 
Dauid. 
Y lo pudieran hazer facilmentc,G fegairnos iaopinion 
de lofepho que diccque quandoDauid rcniKJá a Dios ios fea 
timicntosjque tenía de ios mjos de Saruia, era porque no fe 
at.cuia con ellos.porque íu ícqiutc era tan grande? que eran 
nia¿ poderofosvque ti en el Rsyuo, 
También fe echa de ver en eftas dosocafíones el p«-
co 3mor>^ue tema Dauid á loabjPucs herido afsi,que foIo A -
bífai en la primera íc ofreció á c o m t la cabeca á Semci ? 1 en 
la fegunda el mifmo pidiO>que le |ufticiaíicñ por íacniego; 
reípondio. Que tetrgo yo que ver coo4 vofotros, ni vof rtos 
con mígo-jhí/osdeSaruia? Emboluiendo en ei defayrc á loab, 
ct: mo íi acá ib Abiíat fueaei Adán de l oab^ eíle vuiera peca 
do originalmente en fu deliro. 
Terlices ftie vfs Griego malirsimo,y para figníficar, 
qiian maloemjdice vn Foetz. odn-&hunc magrim i?elicies-!o~ 
dit Viffési E* ran malo,que íc aborrecen Achiies,y Viitesjef-
phearemes bien para figntficar,quan mak>íea vno>díciendo> 
que le aborrecen los buenos. 
Pero no es argaincmo de que lóafa fccHe malo d poco 
amooconqueie fimaiift Daaid > que ^1 mi ímo Dtmá áixo de 
• 
ffcito de la pamcra íc dií'cuipa loícpha , de U 
legenda ÍO ^ t a . c j hcdia5Tqaaodo eüas io íuc í ícn , 
que en efta ^ ® ^ ^ ^ u y iliüitícs3quchizó en fcruicio 
las purgo COQ . ^ g^s^mpterymdhomm me'íappdjti-stCzü 
í e ^ d i e ^ d c c k á D a a i d , Foiquc aborrece á ioab! ^ 
No quifo Dauíd admitir el confcjodcAbifai en orden 
á mfticiar á Semeí,porqiiecra vna d^ias cablas prmcipales 
de los collados en ta con]uracioa> 7 podían temer los peque 
ños.vicndo, que no perdonau^Danidá los grandes, V cada 
qualProcurara guardar íu vid^y cradar ocaliüo^quc íc leuan 
wffé nueua tempeüael, quando pareceque íe lúa íbí&gandü ia 
primeta. 4 . ^ , rt. 
Hizo Tauid merced de la vida a Semei, v le la aflegu-
ró con juramento. Eíta fue ia primera merced, que íe-lee> que 
h.ziciTe Dauíd, íiguiendo eí coníejo delcabjfue ttKitcedde U 
vida á vn traydox. 
La íegunda merced,que hizoen eña ocaCtonDauid fue 
de haziends; eüa la hizo áMiphiboíeih, hijo del r n n c í p c . o -
natas^y meto de Sauí. 
Y á la verdad eftá padeciendo graodifsimo detrimen-
to en la faina ia pmdenaa,y í annda i de Dauíd por caofa de 
Miplubofeth, conspirando contra ci las plumas de todos ios 
Efcriforesypor aueiie quitado ia mirad de íus tnenes- v hecho 
-izo dcilos* 
r^ec^ '? á eftc ^ P ^ o ^ W o x ^ á fer U voz fua-
«odo, S ™ *°Jt :i*S1a:maS c o " " f to-ío, fujc.o 4 (1uC 
P ^ a i o r ^ , los,'u<:rint,Ctc"«>qor. 
Padre tiene 
Dauid de Teruralcn fugitíiiodc Abialon,y acompanado.de fu 
cxcrciio, íalio muy de pení tentepor aplacar la.ira de Dios^a 
p.iC) ios pies deínudos/cubíer me i roftro, y ílorando^ fjandofe 
de todo coracon á la diípoíicion Diuina en ('Ualquier ruccíioj 
y tanto;qLie confcísójque íi fu pefíbna.noeradd guíiodcDios 
haíla ea efto.fc cp.uiorniaua,conXviOiuina voiuatad, aunque 
1^  rc-pioüaffe.. 
Quando iua pues Dauid en el feruor de Ja penitencia). 
le fallo ai camino Siba criado de Miphibofeth y antiguo de 
la caía de ¿>aul íu abuelodleuole vn regalo de paníVinojpaías* 
fejgos^paiaque tomaíTc vn refieíco fu familia. 
/ Y o e difeurridojque: dema de ir yaSiba atufadode p$eá 
tendientcjy pa^a confeguir fu prcieaüoa; aqueUo de, regalar 
era buea medio» . 
Siempre parecen bieO} los qne fega'anj-que Efau era 
como vna íiera) m rnodftm pelis hifytdusy y Je pareeia be tmoía 
á Ifaac fa padre por elregaio de ia ca^ajy Cayetano, tomando 
oeaíionjde que dice ia Eícriaira, que-eraJa hermoíiira dcEüer 
íncreybi^jPara explicarnos con hyperbole > con exageración 
g-randejc-juan hermpía feria Eíle^no fe embaracó en ias-tnalr 
«ades de Ja poeíia;ní i t metió con SolíLuna.Eítrcllas ,fiores ,ni 
con otras comparaciones inípliragxy inuíiíadas dei arte? fino 
que con rara, y acuñeiofa monea teo. Queréis faber quan 
hermoía era EÜeríquanta gracia fe e ocerraua en aquejia. her-
moíura inccevbie? Pues aueis de íaberj que eraEíler san her-
Ii>ora;Como yeo :que regala; r a n ^ tm.manas offerem. 
Pareció bí^n Sibaá Dauid, y le admitió a fu graciaj 
por medio dei re^aloj preguntolejque hacia fu Señor M i p h i -
bpfcthíSiba díx 05 alia queda en lerufalcn^dieiendo, que por. 
medio deíle aiborotojle ade redimir OJOS ei Revno de fu pa-
drej entonzes dixp Damdj pues yo le pe i uo de. todos fus bie-
nes, y te hago merced de ellos. Negoció bien. A íe r tó el que. 
dixo, dadiuas quebrantao penas; y Uuidio dixo, pueden mu-
-bolas dadiuas con IosDioícs ,y con loshcftibrcsj Mttnerk 
|»rii^era intoimaciG^y iifonjias deva criado-aue metecia me 
íor vna hof0i . . J,,^ v nucue del fcsjundo libro de los 
ErnC S i de qac boluicndo Damd á lerulaica 
VKOÍ tofo^dcípucs de vencí d conlo na auia íalki0 i 
^ í i S ^ n t ^ S - V ^ a u i e n d o .andado uVb. cna 
do S o oue íe compuíieff. vuacau.Igadurafara (ahr a aliíhc 
Iccnia íugaíebur ióddjvnoqn. i ío . 
Aq«i retraíó Dauid -en parte la fentcncia de perdida 
de biencs.que au*a dado contra Miphibofcch.-hazicndc le mee 
ced déla mitad,^ reíemando la otra mitad paca Siba , conque 
vino a diiudir Jos bienes deMiphibofeth ent»e ios dos,quitan 
do á Miphtboícth la media parte de fu h^zienda. 
Aquí notan á Dauid de deüguai de animo , porque a-
yer priad á Miphiboíeth de toda fu hazicnda, y 07 le buciuc 
paite. 
También le notan de ingrato, y eüo no como quiera) r ^ 
fino en la diferencia peor de ingratitud 5 porque las d i fe tcn-^^ 
cías de ingratitud fon quatro fegun Séneca. Eíhs fon , negac 
cl b^neíicio-idiümuiarltcno íatisfacerk) pudiendo,v oluidar-
Icv cita vitjma difcEcncia 4c ingmkud > pefsma e^dize Sé-
neca. 
Notan pues á Dauid de ingratoyy en la quarta, v pcíi-
¡neíicío cita en la quarta dírcrencia de i n m 
yadixees malffsima. titud^y efta como , 
í^ro.ettonolleua camino, porcme abato fe haíe rela-
me?. de^arndo mafldad0 Daüld a h o S t o r h I K 
^ ^ ^ ™ * ^ ^ u i o s , que les hizo Saul,poC 
M % C h t e D l o s d ^ ^ i o c o n hambre , perdonóla 
^en comia cZVi ^ r e f ^ 0 ^ Anatas fu padre 5 tam-
P0 de U tvra^a d ^ x u r 0S dias á ^ me í r a 5 IKenos c l t l c m -
^auiaolu.dadol u. 0 n , por cí t<;fPeao d¿cho> lueS0 
filamente no^n A Sr^gacion^que tema á lonatas, luego i n -
c noan a Dauid de ingratojluego priuarle de iosbie 
nes^cordandofe ¿ d a obiígációnjtutio otro princípíosque no 
irígratitud>comó le r c r i abajo. 
Y también dizen^quc pecó Damd contra la virtud de 
la juílícia,cu quitar á Mtpiiiboíeth U mitad de íus btícaes 
uiditnd<slos con Sibajpecadojque iintio tanto Dios , que fue 
viia délas con cauíasde aucr diuididu íu Rs^no % dcípues de 
ja in cite de Si i n-m entre Roboan ÍU-nicto > 7 íerobean E -
f hrauiuajca-t-giBvk, Dios ea el uieto,d pecado ? que cometió. 
De fuerte,que por caufade MiplTiboíeth efta padecien 
¿o la fam^ de Dairi4 dccrimcirLO , noundok en ia par te de la 
peudencaa^de racjl^ksjg'iaL ingja'.o > y ca la.deia íantidád.dc 
in)ullo-.pí>f auer quaado á Miphiboictn, contra-soda julticia»-
la mitad de :u hdzicada?pecado que iintio rantoDios.que por 
cl-quiíólas diez partes de íu Rey no áR^boan íu meto a y las. 
dio á l t roboam, 
Xodocftc difcuríb fe hazc crcvble a ios Autores ^e r -
que dizcnjcue la relación^jue hizo Ssba á Dauki > fue.vn em-
bdeco^y íaiio teítí monio de vní.criado.,porquc deide qu^i íaitó 
de lerufiien Dauidjhuvendo de Abíalon , como r a pudo íe-
guiríe Miphibofethípor fer tullido> mamfcító fu íentimiemo,-
en lo que pudo, queme en no componer ia barba., ni mudar 
ropa limpiafado en icñaide. dolor > y tntk^a de la.desgracia, 
de Dauidv 
l Conque en ia opiaion de todos queda cargado Dauid» 
pero fí facaiiemos cu ijmpio,queiio ib lo, no peco? en quitat a 
ivíiphiboí'ecn la mitad de íu.s bienes, fino que en auerlc dado 
la ona «jiiadjíue merced que ic hizo ? per el couü^uientc le. 
iíbraxiamos de las dema^ <^lunmia?. 
Y cierra que ya no pueuoperluadirjnc>Í que vn varón 
xm Samo como Dauid.,ran labio , y tan practico en ia.vc-ian-
U d de Dios,en medio del fexaor de íu penneeciaren mediode. 
fu, iianto^' defcalcez/e atreeiefíe á ecmeter. vn deiito tan a-
troz,>co?»oera quitar á.vn fobre£rincipe>y tiiliido,coatra to-
do. dwíeciio,io que ic auia qucdadode íu hazieada* 
Aun tiempo mifmo»fJedir áDros piedadiqce aplacaiTe: 
fu ira,que mi t^ f fe íu eíio,|o,y cometer v ra injaílicia tan ra-
ia5y á los ojos de Di-os tanfeníibic! no lo creo.Porque eitc no-
foio ao cía mcdio^para aplacar á Dios^ames io fuera^para irrí 
taii^ 
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o ^ e f f i m á i e lo me, ios que dízen , OMC en rcna 
T t ^ C ^ T & o n m Dauid;tanto que por elU qat 
¿ a l t a as ¿ e z partes dd Re W p u e s cou.o 1c 
v ^ a i \ b S o n , u en lugardc aplaearie.ie c i ^ n n m 
d Q ^ q u e ^ o n t r a la virtud déla , M i c i * 
priendo de l^s bienes a M i p h í b o f ^ r e fígueque íepuede du 
darle ía faluaeion de Dauid>y cito es eoía que oíende os oy^ 
^ s . l a razan es,porque íi le quitó los bienes contra )ül cia,ic 
deu o dar ratisfadon por entero^no fe lee,quc fe iadiclicmas 
que en partejque fue reitimyendole la mitad. 
Vnos Herejes dixeton^que fe auia condenado Moyfes, 
fundauan íu ersor en decitjque le \clú (Ú pecado en las aguas 
de o&madictoQiy en toda la Eicruura no fe halla i que hizic-
fi¿ penitencia ; dizc nueího Lyra contra ellos. Ella tazón no 
vaie nada^ porque Dios deípues de muerto Moyíes , le llama 
Sieruo luyo, y ningún condenado fe puede llamar ücruo de ^ 
Dios.Lyra.Iofué 1. gP^iyl-
Cieno que es coík terrible aíícntar vna dodiina> de la > JTLÍM 
^ual fe faca por coafequencia tbr^oía-que fe condeno D a u i d j ^ w - / 
quitando á Miphibofeth la hazienda centra toda JüílKía>-.. n o ^ ^ » , ¿ 
dándole fatistaciorimasque en patte.Leeüe elpvtado deDauidT 
y nofe ice lafatisfacion^qucespatteeüencialtíe lapcmu;- <:\*C~ oZ• 
Juego condenoilcDauidjconfequencia imptó3posqüeDios d e f - ^ A ^ 
puesde muerto le llama en muchas GcaUüaesSicruofuvoA'tíiO 
no íe puede decir de vn condenado. 
Y aunque es verdad^ue d argnmerto nf rat'tic ro 
¿O^Ef>HÍ« ^ n0 íe ía dÍ65 ^ ^ ^Ob q u ^ 
tan m e ; ' ^ ^ 1 5 0 T ^ ^ oc aliones rclac:o«t 
tti cTp^f ; d|e quitado iGS b i e n e á ^ a vez de 1 todO,o-
^ P o r c m e r o X n a v 
pues nofe cfcií « 1 Vaier4 hecho D^uid, iui go no la l .20» 
nitemc fina! vfí ue£0 ^c^¿ opiniü fefígac que n urió uvpc^ 
ToÍ^^ü i ; a^n6 .Coía horrible. 
ü € l l 0 a a a q d o de aucr andado muy nimios los 
Padre tiene. 
tigüedadjccnfcjo fueprudentejaunque fue fu A i . tur ci Dcmo -,-£7 J » — - L " — ' í " — » — «JllV 
rsiOjquizá por efto dixo Ouidio.7»f^ ytYumque. teñe-, medio ttt* 
njsimtis ibis. En ninguna cofa es bien que íea vn hombre ni-
mio^cl cansino mas leguro es vn medio. 
Foco importará el no andarían nimios en elcredito 
cié Miphíbofeth.,aunque la Eícritura djga- que no compufo la 
barba ; ni mudo copa limpia deíde que faltó Dauid de krufa.* 
Icn fügkiuode Ábíaionjyde aquí inñcrcjn,que fue en íeñaide 
tnítcza^V efta razones el neruio princ:pai de ia Qpin¿Gn, que 
defacredita á.Daind 5 porque la Eicíitura refiere el hecko^nd 
la iuteneioa,^? muy bien pudoícr h.ypocnta ci fentimierito, 
gue tal.vez la'apanencia exterior fuele íer casia de peícee, 
que los niños faben de boca de Virgüiojque fe efeonde ia cu-
lebra entre las íioresjV de la de Chnílo^que ay almas de lobos 
vcñidas depielesde ovejasjuage íariíaico>y ac^íofue vooMi-
phibofetb con íu dolor tingido. 
Quiza dixo verdad Sibajquando díxo áDauidjqne de-
cía Mipbibofctlv que á rio rcbuclto de aquella fedicicn > le a-
v ' \ uia de rewituir Dios ei R.e.yno de íu padre > y eftaua á ia mi-
' Sja del fuceiío, deíltando mejorar de fortuna ? pero íin .decía-
/ jaríie. 
Que Solón en vna fedicion común de Athenas , entre 
y¿1<^^BiacrÍGs,Pandieos ,y Paraiios ( afsi íc ilamauan las parcials^ 
dades^por log nombres ée fus Cabecas)íe eíUiuoáia muaneu 
tral jfin deciararíe por alguna de las parcialidades > induO:ria> 
conque fubio al impeno.Por eüo hecho Noxnoretes jó Legis-
lador conílderando la eficacia del medio, para leuantarfe con 
¿ ^ ¿ ^ U o d o , diuu'go vr^ley., ce la qual pronuncia granes penas, 
Contra aquci.que en v na fedicion cimi no íc declara por alga 
na de las partes. 
Q o j z á Miphibofeth fe valió del medio de la neutra-
lidad^azjcndo juyziojque no era impoüblc el que fe deíbra* 
xjrMien r o d o s RCalcSjV Abíalofiira*. v riii^ j^^y^Q ^ puíieíl^ 
latas,hijo mayor de 
OÍIUÍ>W« 7^"---"" •«vuwtttíi viuia juena de bendiciones enloJ 
^piaufos ae tQao$;pot el mucho bi tn^ue hizo ai Reynoj 
VtddieiCaphanháh: SS 
- / ¿ v o G e t ^ Caligula para la confccuciondcl 
?^cno0cf gS.de amor, q«c tcnu Roma a la padre Germa. 
" M " ^ ' ¿ S ^ r e l amor.quc todos tenian álonatas.quan 
tcEioit S4ul a.icr ilof tnan-aa,, vi l 
f S l E S g o , ionatas no remendó noticia o d e v a r u , 
c o ^ o v^pocoden.iel , v perlatraosgtefion d d c mandó 
matar fu nldic pero ei Exercrto íc rebelo, v tomo las ani a^ 
por defoiair ia vida de ionaraS) dizicndo. Que razón puede 
auer paraque ír.iiera vn Principe como lonatas , cue a hecho 
tanto bien al Ktymi&gi fecit ¡dlutem mjgmm m Jírraei 
_izaiiiadaua Miphmofuh íu eíperan^a en el amoc 
que teníais los ludios á ía padre. 
También pudieraimpoitar poco el aner calumniado 
menos á 5iba>7 no andar tan nimios e n el crédito de Miphi-
boicih;que íi ¿ibadixo áDauid quedezia luSeñor,que en eftfi 
tum!Jito>le ama de relíituir Dios el Rc^no de íu padre > acafo 
fue verdad,que muchas vezes vn hombre ? quando no puede 
explicar vn fentimiehto en publico , fe huelga de enconrrac 
con ai^un amigo de fu íañsíacion , con quien pueda delaho* 
gar ei coraron en iccreco. 
Que Adonias,quizá pareeiendolcque Dauid fu Padre 
no le qucriaparaLlcy?con íer el mayor de íushernianos,dezia: 
•f^ w reinal 
o ñ , r i ^^i^aua,comuii icando á Ant ~ 
1U,4!aI&UDOS ^ i m o s que tenia de 
. ^  v.^  «jauijy '.jui^ el iri'fi**— 
íento* c, " n T ^ ' l VWii el Cü^9on, comunicándole fus m -
lu^ o dJ 0 anti^lode ^ cafa^ que en cfta lazon lo 
icrsl abL iU1Ct¡ ^012 áatis^cion > Por ertar obligado de fu 
ronarfe fchl ^ acaío le P^on^t icc l que fi íücedia co-
^ tra;dot. 1^14 nucuaíi ^ereedes^por asegurar el fecrciojfue-
Erráronlo 
Táirctleml 
Brraronlo PliilotastV MíphibbfeA \ porque á aqacl le 
ffCucló AiUígon.a AÍCÍUCrtc que fupo ksqaejasAlexandro a c¿e 
Siba contando á boca á Dauíd los intentosj que le auia fiado-
anduuicrori-necios en ikríc dci> y dclla , y dios cumplieron 
con (u obiigack^ en rctiekrlQs^porque que diablos auian de 
hazer fecrc^os éc in:poí-íancla en ios cítonaagos de vr.a mu-
ger; y de va cnadoí • 
Otra razón principaren que fe funda la opinión? que 
^izc? que p.@có Daitid en quitar la mirad de fus bienes á M i ^ 
jYh>bofcihyqu^ es i a cíe uia que d ióá Dan id ^  de no auerlc afíf-
r.Jocn Ü ocaíipn de la fwga^y tierupo de k adueFddad,quefue 
,.,. .deckj que no ama faiido s poique era tuíiído de entrambos 
• - -pícs.y auiendo mandado á Í5jba,que le compuGcfic voa caval 
gaáuiajno qüiíb ha^eriojno rae COÍ: tenia. 
Porqne A vn Principe como Miphibefeth,0112ndo íal-
tañe Siba no le aula de faltar otro criado que lo hizitííe 5 por-
que le íabcjque Siba tema quinze hi|Qs varones,y veinte cria 
closjf ucs (i en la caía de Mipíubctethiauia vn criado de tanta 
autoridad7deÜe abajo muchos aula deaucr>quepudicflln com 
poner vna caualgadura. 
Y tino díganme ios que aplauden efta razón de Miphi 
bofethcontra ia repuíacíon de Dáuiá>comü iialió> quien ieia 
compuíieíle en tiempo de la proiperidad de Dauidí Quando 
boluia á laCorte vjtonoíoíPues no la enfiiió éi>que tan tuüi • 
do eítaua cntoncesjcomo antes; ni Siba parque eftaua mas po 
dctoíbjy auiendole hecho merced Dauid de toda ia hazienda 
de vn Fr iuc ipcy quizá con todas fus anexidades de honores? 
fueros>p£ceminendas?pettmencias > y impertinencias? y tk-
claradoíe ? que le teoia en buen lugar en fu gracia , es fin 
duda?que fe auna metido á Cauaiiero pimcipjante.nobie nue 
uo?y por ei conGgiücnte ama de ertar?mas deiuanecido. 
Quevn vulgar^quando íe cat tc á Quiriie? vn plebeyo 
' ^ h ^ * Cauaiiero,toloinuta déla nobleza lo vicioí'o?que Arjitote-
9 k s dizejque ci cuerpccíUo del ratón,y el mar andan fipon laLu 
jia.crcccn^quandocreccy nicnguan;quando mengua, es cofa 
sioubicqücaqueíia pobre isuandija imrra a ella maquina no-
feiiiísniia del niarípcro cfta en maiapaRe,imita ladeligualdai 
lemcda los defectos. 
í<to ayan miedo;qac eftos nobles nucuos,iiiiuenIoqae 
• J i , noWeza, no ios buenos refpeaos, la picdid. 
&c. MDO io " f ^ ' ^ r , d,pnnc,pio del Mundo CB la n«-
^ m r S z a menos noble, dice San Aguíhn. 
mo íint \ m n i Dios en d , l lamado a-voses por Adán \ fe tí t -
^ ¿ « a p a r e c i e r o n á juyzro^ drccDiós á Adán, por-
que quebramaíte mi precepto, cerní rendo de la fruta del arbi -I 
pcohíbidafSenor( diee Adán, muy ío >cruio a Dios, eon.o 
echanddeia colpa del pecado) Señor, tjja 1™ *™ 
for iommneru,ms:en^cLnoy comi.UiQQ Dios áEna, porque en -
gañaite Ltu;.nmriaoe:No dixo Seiioc,poEque foy rnuger le c n-
gaíiej io:qaeidixofue.deeirj/d[apierne me e»g^a/Norad dice , 
ban Aatrftiny quCrEúap^ccát»?» fefert in ulinmiimfctrífcxH: p¿ri 
fii^^Com©. vio £aaiqae Adati4e auiadifculpado cargándole 
á elid la culpi^ella fe-ia-echó á ia Serpiente, imitando en va-
nidad á quien ia auentaiaua e»? nobleza, 
Sín:dada,que'Siba coa ios nueuoshúmos de noble,cf-
taria deíuaneeido, iuego.no cnfilíó el la caualgaduta áM'ifhi 
bolctU, y ar(Ocme|or hizíera, íi fe acordara en la profpcrk^d 
de Tos principios,'que la Efcntura, haziendo telacion de la 
grar-dcsa, vuonas^y (anudad de Dauid ie l l a m i ^ w falms po < 
ítm:ur%My cito es .paftoryy deicendiente dewa tex.^ior de l ^ -
das.2.Rcg.2í. , . 
a n . - í " ^ ^ r i á marauilIa.VquedVvn'erGlaudde S.uU.hizic.r" 
flbDauid.va P r w i p e i quedeeíchúopabl icamente v. n d i d o ^ X 
enCunilantiíioplaviiiZierori los Romanos Emperador á B ^ i ^ - ^ ^ 
lioi Jraraon a Xoicpt^iy datos antojof de la fortuna fe v e n mb ^ ^ 
cbos; a ^enruiio Baib, conoció Roma a l b c S v Conf 
noc^LCeaÍ^ ío n^toO,diec Eftraboa á L a V ^ 
*ieacdefen^Ln f ' ^ " ^ tCtoc^q Miplubofeth le deshi-
compuro Ucanni 0,a Daüld5Có pe%ro fuYo^iuegoSiba no le 
tuU,-doi pues t i 3 ra5ni taraPoeo la compuibel , por ice 
^ . t a m b i é n (>. Pue ícía co^P^fo>cn tiempo de la profpcFí-
- u eompuíjera en tiempo de la faga de Datiid» 
P a d u t i é n e , 
. ü fe ío ntiera mandado. 
La.razón de noauerre compitefto íabarbajni madado ro-
I f a lit\$m en coda la auícncía de Dauid,Yadixe)q no hazcar-
' ,gumen;o %porolac pudo lee íingido ei dolor por la razón dicha. 
N i ' haze ^rgomentó io qne refpoadio Mifhibofcth a Da-: 
uid.eio csjnLfe.diciendok émkájiti& Sihá, ákí¿í¿ti*sj>(>[¡sfs¿o~ 
•nes,tcípcdid.4o.}\i f ie e í R e j miSemrbas lue e & p u s ^ t J x c a j k l l m e 
J x s lo ias sJ'ii(i poí^ue como fe verá abaxo elle e$ d ;flia yocac-
^.uincai.D) qsic cieñe Mífhiboferh concra (i. 
Y di cisque en pena deilacolpajdeaner qmtadoDauid la 
mirad d-j í a ¿bienes áMi ph ibofc^qa i tóDios áRoboan íu nic 
.tü'ias diez tr¡.b.iis,yieia3 dio áleroboanjOó me contentaj-pocq 
'irQca ^üsvqiic es verdadjqiieDios fucic caitigar iespecadosde io^ pa 
. 'SzPy ?circ5)Cn los hi.jos>vnKíos?yen generaciones mas remotas.Cr* 
r j n i v a f e f t i ímntnáti [celesta^Annmm^ixoEuri?4des>co fer ge 
^ ¿ y " " - t i l ,conoc?ó que Dios caltiga tábicn los pecados délos padres 
\ ~ ^ f ci —en ios hij js.Ydcíto cita llena la ragradaEfcniura(que claro ef 
^^ shn . tA>qne erró temeraria men teB ion guando íegun Plutarco díxo 
que en caítigarDios iospecadosde lo.spadres'enlos hijcs>vnie 
tos^nocs menos ridicuiojque cí Medicosque aplica la medici 
isa ai hijo^vnícto^por e íkr enícr.mo fia av o>opadre) con tó 
4Q eüé yo no cceO)qae fe hizieílb aquella . ion del Seyao 
de Damd en pena delta culpa como la fuelen iuimar. 
La raron csiporque quifoDios mucho á Dauid^ynolc ¿i 
Jarana el caüigo para ejecutarle en rushijos>ó meros,fino que 
Juego le tulmmaua:;p«aq padccicííecl íentimíecto en fo pee 
íonajíi ñie adultero^hoaiicídajíuego ic trazó la tyrgniadeAb 
íalonjíi alcaofo conVriíasjla deScba;U bkzP recuento del Pue-
bioiluego le imbíó vn a^ote de pcítejfi tardó ersdar fansfacio 
A ioiGabaonitas délos agcauiosjqac les hizoSaUi? c^Üigó con 
hambre al Pueblo ^ todos tres acotes de mucho íentipiiemo pa 
ra el S-intOibaiU vn pecado ícaede irreucrencia, que cometió 
contra Saúl cortándole ja íimbria del manto mi l iu r , paraque 
fe certincAirc SÉUXJ de que pudiera auede quirado la vida^ 
quifierajie csitigóDios en fu?eríbua,imbiandole aquella frial 
4ad de cueipe» taa citraíiaj^c c^ uc murió capena defta culra» 
iegun Rabí ¿Momonj luego u en cOa ocaüon vuiera pecado, 
b¿»fcá& Iq aplicara otro acote. 1 
Penare D^s coa Dam^ como fatíe pottaife con los t ío 
bresj 
1 
brcs;qles haze avjvsar ce cor.ochviic.ro á fitercadel caO'igó. 
J ' Bien dixo vn ciiríoíojquc la naiuralezA hanianá íc-'pa 
rccci ia peonza* porqucesvvn ¡agucce de iosentr t tcním-cn* 
xaidc DioSj h pt'oaca es vn juguete? que muenio la indaf--
tri^para entretenimiento de ia nuK-zj danfeia a vn niñO; c í -
ñela con vna correa?! ackala del la, y luego ía da vn á ^ c , ^ 
tro^otroivraachGs-y lahaze andar tan viua>que parecc>qu2-
licn«'vidaaquel madeíO.D^f dmmos pUg<s ."dixo por dk- ]u-
giixte.vn Poeta? Efta peónca racioriwVi muerta en t í conoctr 
micoto de Dios k avjua i i ios con acotes. 
Que Earaon dixoá .^oyíes, que no conocía á p i o t j 
asdan las plagasj. vía del acote, y tantos lediov que álxécoN 
humildad á Moyfes., y á.Aron: Orate pro me4ct Dzmimm* Ro-
gad por mi ai Señes. A y tai non edad en vn cDraccR de pie» 
dr.j! Ayer tan íobcruio? que. di cerque no conozca Dios, y oy 
tan humiWe, que pide,que rueguen á Dios por: el? Todo ia 
compLifoDioj con ztotcs.FUgelis emmendutmhhc dlxit. GioíTa. 
Nada perdonaua Dios á Daind, para caftigarlc en fos 
dercendicntesjíúio^qac .vaiiendoíe-dcl ajote, luego )e a^üca-
uaei remedio* . ' . v 
Bien sh-^ o'i que de vn efed-c fe pueden dar muchas 
caufaj parciaic5;pero no creo? qiae eíia acción de quitar D a -
uid; la media parte de fas txicnes á irliphrbofeth) lo fucire de 
ia duii&an del Reynojposquc ÍÍJCparece,cue no pecó en ella 
Dauidjyesexpreíib 3.Reg-i i.quela caufadediujdiiíe elR'ey-
iiO; fae la idolaíi'ia de Salomonjpadrc deRcboan. 
Tuuo Miphiboíeth contra íi TU a razón muy fucríc, y 
que hazc buenas e íhs conjeturasjeíía es la-tcrceraquc dixc a-
hiba,que es vno de ios fundamentos de lacpínlon contrana, 
conmene á faber^que aHiempo, que Dauid le dixo, t* y Sih¿ 
dmdd tus hienes t^i reí^ondió jrf f ^ el Rey mi Ssnvr >í bneltú ei -
íleuelos todos ^ / ^ ^ Donde dice la GioíTa, que d íxo eílcNdi 
Paiboícthio6//^4«íío Us »'^4/^eí,eftoes mimicOjy nofe pue-
de efcriuiT,quiere decir, que dixo eftoMiphibo/etl^como del' 
pectudo, y ha^e efte íentidoj ca, raya, ya que vutlha MágcC 
iadhLieluecripazáIaCort:e) Ucue todos lrils bívces s^a, 
^ u0imup0;ta) d ^ W ^ me dá Pür efíoe teg© pare-
L ;M!pa,boret^ ^ a ambiciólo mtencioiui, y que nada, 
ic pciau de que no fucefeca bien á Daaid a Goniioacíici2 
/v Padre tiene 
de mejor fortuna^y que no trató verdad á Dauid,Siba 6j aun-
que íuc traedor á íu amo. 
Pero coa^o íiipo Dauid^que Siba le tratana verdadí Es 
íacil de rcfporidcr;q coaio ie ama feruido,^ auja cobiadomas 
air.or;c-i-it; á la cafa de. Saúl áquien ítruió pnmerojy íeruia ao-
la^y quizá Danid. auiahecho tx^-etiencía de íu icaitad?y íabia 
que no aiua de engañaiiejiairibien ay íieruos bencmemos de 
¡a Repübíica3dixo Cíceion;y Siba quizado fue de ia gracia de 
Dauid Í que ci íiciuo del Ccniurion de Capbarnaum meítc ió 
iriuchoja giacia de fudueñO)Con fer íiet\xo,Ma.uh.'&* 
O ¿cafo como Siba íaiio ai camino á Dauid5en elfer 
uor de fu pcuuencia/jn medio d d ilani,a j quando mas colo-
quios tenia con,I>ios?y.le rcueió el animo deMiphiborethjle 
dcuio también de infpirarvque eraaísi , y que SibaJeirataua 
verdad^Miphibofeth FiQA'onque Ja díípoücion deia hazie&daj 
y aun quizá de ja vida,quedaL:an ai arbitrio de Dauid. 
Y aun el miímc M Í p h i boí l t hl pare ce que confefso que 
fabia Dajid por reutlacicn íus mtentos j porque Je dixo: Mi 
Sieruo me acmo ¿cíame de tt ^er» f« ñey y Semr.mio , eres como 
1/n uíngpí de. Dios ba i^o que mejor te jn^c/V^}donde dize iaGio 
lia ictcriin^ar que le íi&n\b*AngeL deDios^n qmnté.Ma ciencUy 
porque eoroo \üt fuera vn An^e i tenia ctnccimjtnto de ia vo-
luntad de Diosslatgo parcccjque confeísó Mipbibeietk 5 que 
obró con el Dauidjcou coníuita de Dios , íin que ie moui^ííe 
algún afecto humano. 
N i eila conjetura la hazefaifa elaucr nacido Principe 
Miphiboícth j que el precepto de no memu jambien ie puííó 
Dios á iosPrincjpcs>cQmo á ios criados,y cílo,es íefiai5dequC 
/ ^ también pueden mentir ios Señores. .Todohombr&es mendaz 
L ^«v^ap0phtcgma es;quepronunció ei Apoftol ün bazer.dittincion 
y<í* 'j^áe perlonas>dí/ Romanos $ .tomoie deDauid>y efte dize)que íe 
^ cíludió en vn extatis arrebatado en Dios;que es ia pnmeraver 
dad infahblcia qual ni puede engañarle,m engañarnos. £go 
dixi m exetjp*me0 omms homo mendax.Plaimo.i i $. 
Qtuza Miphiboíeth no trató verdad á.D£uid> que del' 
no (c e í c n u c i o quede Epaminondasj que íaé ían amigo de 
verdadjque jamás dixo mcntira;ni aun de bnrlasjy dePom 
ponió Atico fe eletiuc , que ni d ú o metuaa ? a i tema fufri-
«uentoparaoycia. 
PladofOf 
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PiadofcKy liberalanduuo Dauid conMiphíbofct^pof 
que no (c\o ]'.' concedió la vida, íino rairibicn Ja mitad de ia 
hazKn;ia;quizá coíiíidcratidojí|ueá va i?rincipe,coiiio Miphi 
boleca Je feria vergon^oíb d viu¡f de Jinioüia. 
ecnv Pübre;v d otro mavoidomo dei tuarigcíio, quand-. | i 
.v id^di ícutr ia o t ^ m á u t t ü a ^ u e «o fuelle pedirlo, quele cm 
baraS^^<ergaenc,a ,T^dt io . Padre bac í ^ ^ ^ -
derando y quaScoítoio es á vn hombre de bien cito de \ iuic 
aiesidigaado^Uiempo que mandó a fus hijos, qae vmicücfl 
de liuaoín^fí: v io obligado adailoi vn coníqo muy l a v ó l a 
raqwic perdidíln la vcigueHuelle es^ queno íe corrsn de pe-
diriimornacomo pobres^or anioi de Dicsponiendo la con-
üdvtacion }. « ¿ qae Dios en CÜe Mundo también íc hizo pet-
-bre pot noíottos; pues á la verdad oms ¿olores auian de lVi»c 
á ia cara a v a l-íicipecomo Miph 'bolah > mei¡di¿ando> que 
á i\luth,á vapohte mayordomopebre Fí-avíe, 
Y.lkndo tnlbdo. no p^diav mi £ de trabajo Í 7 en cafo 
que pudieífe de alguno , oo fe haliaría^con la paciencia, que 
l>ioniíio ei fegundo^ev de SiCíhaituuocilcjáiada ei?lo« con-
ic jos de Platón,el quainacio Reydc.Sictlk ¿ y delampa a d o ^ 
de la foguea^para notableexempío de íutrimiento, ruuo v a X ^ 
lo r i a ra^ iu i r Macftradc niños en lebas. Sccmda felices ad-
Herja magnos¿rQl?ant.ho^nc^{íos fauoratks ion piucba de le-
hcidadjios adueifos de valorxdize P i l i l o ; y sn mcneíler mu-
cho>para.iufrir t l peüo de vna fortuna contraria.los que clláii 
acoftumbrades á d i c h a s ^ e ^ / « / / c / ^ i ^ ff/, Mmiins 4¿m* • flüa, ^  fortunarn' SulpiCío íobic cliibLO íicte de /a £ « -
taua la h ri CO5CE(I^  Dauid la vida á Miphibofeth, y le qui-
i r ^ r i r i . . toda>ün dexarie la que baflaíít para vmir, c ra 
v ' t i r ^ 1 1 5 " ^ 1 1 ^ ^ 3 " ^ ^ a la larga vamau^rio dilatado, 
> ^ertemaspenora.porone en la eftílfcacioñ de l'os hombies 
W ffia, os calamidad;que íc padece en el Mundo; V l* rbr^ a> 
_ ~ * jq^ azulea 
Padrfttent 
¡g ' aqtiícn llamó Plutarco rfcffj'¿4 0» Wnrf, 
^ fí# di^c Vaic-f io5YSaiur*'.on pidió á D i o s ^ u c m le ditüb j iquc-
2as,m pcba^a,lsno loque battaííc pau rulicntarí^.m qatfo Ccx 
rico ni tuuoanimo pata íei pobre^po^que las i jcjuez*í> ion pe 
ligtoías,^ anige demaOado ja pobrera. 
Saco cic aqui^qnc Dauid no pecó en quitar la mitad ác 
fus bienes á Miphibolcthjy diíponer deilos áfg folunradfoc 
que fue traedor aunque no deciarado^ó por icmenosjneuirai, 
y es caíi lo miímo? tenrciKlo muchas obligacionesá Dauid^y 
.enrre ellas d remarle á Cu meíla cada día , \ agraua noiattler 
memela obligación eHcUto > que c.i pecado Je iudts creció 
más , pe rauer ávícft:n<2do el íauor > de^uerie coffiunicad^ 
Cari l lo ci mydetio de íu carne,y üé¿te.< 
Y Dios entro ea ci Para fojpií gunraijdoá vozes, por 
A á & v ^ d t n dondeeflasiúizc í>io í ¡y fertulianO) dize> q u e / » -
cyep.tndi- yoX cflyic riñcj porgue no á Eaa , cpmp Autora de la 
tran grefion ddpreceptoeTcniaAd:* w&s oc^gacíones áD;os#. 
por aucrle iiecho how.ibre>v agrauó u obUgactoo CÍ deuto. 
Y el Ccfiar üntió mucno;ei que vuieiíe cntiado Bruto 
en la oonfpkacion de fu muerte y olmdznácj tas obligaciones 
que le tenia Et tu fulLc áixoxon harto fctitimicntOícnrrc to-
dos los can|i rados eík pecó mas en opimo ¿ci Ceiíarjdeziaíc 
^ue Druto en h>)o fa>o>y agrauo ia osíigacion el deíito. 
Y Nerón fin rió mucho que Scneca , y Lucanofu So-
brino,vuicllcn fido ronueixidos de cosípiracion contra el ai 
lado de Piíon , porque aunque es verdad >. que Neroft teria á 
Sereca las obligaciones de Macftio, leauia dado graí3dif>ima 
íatisfacion á Ulas,con riquezas^íi aísi íe puede dczir ) inti l i -
tas .V aunque es vcidad > que le cathgó., en p r^ ioa confesó 
deucrie n ^ c h ü por Maeltro 5 y con eíla ateocion le dixo^uc 
era loi-.oio morir, per lee rraydor 5 pero que le daña opción 
m^X-—dei linaje de mustie, que quiíiclTc á el y á Lucano , v e(co-
^ Z.^ i f Aterran las V^no. - - 7 1 v 
7 . . , ^ S é n e c a P m * * ;f-"eca' Fot MacUro.vobligado.lt auiade fer 
por 
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porauer crecido fu delito nct^bknKTue á vifta de la eblH 
El amíb de lancea lealtad áe Miphiboíeth dio Sibaa 
Panídjv ajuüando ftr aísi, acaíopor implTacion intcriot , o 
por íarisfacioibquc tenia de)>ccií:o queda dicho, ó qmzi peí 
toas inforrct,aunque no ie éfcriucyle tocaua áDauid t i ^ l ípo -
'nerde fas b!cnes?íin proceder conrra.ei jundícamtníevfina-
juítarfe á regias,y ápices del Derecho, íia c^niar^c en 4w*hA-
zer ios ñ n d s s j nd'i folubles de las éov undas de Gordto, e n ex-
plicarlos enhenas i e las leyes > íener neceíidad de oyne 
en juyziojporque aunque es verdad^que e lTnbunal es vn ia> 
grado comunjqne como ei Templo deue eüar patente para to 
dos,con todo e-So ios Principes,coixi^ Daiud » por fu íobcra-
ma , no an menetter dar fatisfacion á nadie de como obran» 
remendó emdenciadci hechojyíe me haze creybie,que la tu-
uo,porque por medio de Cuíai tema auiíos ciertos de ioepe 
paíTaua en leruTalen cada-dia» 
Harto hico Dauid en eícucbarle algunas eíciiuas ffías> 
algunas diículpas impcrtinenresjcomo fue dec^ti que no ama 
querido componerle la caua!gadura-Siba> la hypo^cfia' de ia 
barba,y ropa^ei defpeeho,conque coníinríó ea la íe .uenciaie 
perdida de la mitad de los bienes>que le dio Daird . 
Conque íacamos que laha2ienda;que deíde aili adclan 
te gozo M i f hiboícihj fue iiberalMad de-Daiud . merced que 
l e h i z a d d l a , íin que nadie potefta cauía le pueda notar de 
injurto>de fácil; deíjgi¡al} cua^ratO;pues io mereció Mipüf-
boí^th. 
E l tercero genero de mereedesjque hizo Dauid en e xe 
oucion del confejo de Igaftitáé de honraSid exempiar ¿ello es 
SetcclaL 
Fue Bercelaí amigo muy décíarado de Daui J , muy r i -
co pcrojuuy viejo>y le aíiftiüxii eila iiece(:dad,quantopado5 
como no padia tomar las armas por fu ancianidad , vsobiea 
naos roc i ' ¿ t \da^merdo con eUa á Daaid en focorros comi-
^ e T o l l T f * de bibc^,Faraque comicffe el Exercito.muy }0 e ^ V a ,nn parece SatitóT 
los a ñ o ^ a k ^ o s c i e . Í O í f e Vlda ]* cerera de 
B u r g e n f e ^ u c ^ n í ^ i 0 ^ / ^ 0 / vnaopm.ou citada del 
* - $t le i íc ieutosolctc^entos, ocho-
Padntlene 
y ^ j c i c n t o S í Y nouccientos años?no era común jfino particular de 
^ ¿ julos aquellos, que dice la Eícritura> que los viuieron, y no-
té ) que todos tucron Santos. 
l a vida pot fer mas larga, r o es mejor, fino por eftar 
mas adoinada de virruiesj no es mejor Orador, el que habla 
masjni me)or cantor, el que cania mas, fino ei nue habla, y 
canta mejor; la vida lacgurfiima de los que vmicron ta^to? 
Cientos de anos, antes del diluuio, no fue mejor; por fer tan 
Jar^ai i \m por eílar muy adon.aJa de virtudes. Bonnm emm 
non w i empons d'mtnrmtdtei y^rum it* yhtute oppormm <¡ue con~ 
ú n m t s ponenivtm efi. Piuc. Y Dios por la parte, que es mejor, 
no es por ter ett rao, íino por fer ex empiar de virtudes. Non 
cnimfe í tx cft D?*s ytt*¡patio, jed co quodefi, Princef slfirmtis* 
nxwhoc cft n*>nevÁ\QZ Piutarc. Y el Principado de la gloria 
ie nene C í i n ^ o ^ o c fer el Señor de las yirtudcs;Z)3w>/^ 
mam %fe efl Rexglorlz á icc el Píalmiila. 
Viejo, y mucho era Bercelai, y la longeukud? r a o m 
fupcenda mejor, íino fus virtudes. 
No fue auanemo, con fer viejo, cofa poco viada; to-
dos los vicios fe acaban con el tiempo^menos la auaricia;cre 
ce efte vicio al pallo, que la edad, y afsi viene á fer mayor en 
losviejos. 
p. ro no ay müñruoíidad mayor^dice Séneca) que fec 
b el hombre «icjo, y auanetuo; parqiie»;^LÍe mayor moítriioCi-
£^^lxr^:4ad>fc puede iiragi^ar en el Mi:ndo(añade) que irfc acaban-
do el cam tno, v hazer pcenencion pa a la jo. nadaí Yrí'e aca-
bando ía vida de ya viejo, y á impuifos de la auaricia, hazer 
preucncion}. para vm/r á la larga, como íi fuera míiOjQVüihuo 
íidad. 
Maüfsimo vicio es la auarida-ruyna de todas las vir-
tudes ,deitruvc la fidelidad^ tedas buenas anes, e n k ñ a á en-
foberuccer fe los hombrcs,á fer crueles,ámenofpreciar á Dios, 
á no hazor nada ún interés, efti llena de malo> venenos afí> 
¿ n n a el cuerpo, y alma, fiempre infinifa. lafaciable, ni ce a 
la abundáncia^ i con lapcbtcqa fedifmmuyc, d c c S a t ó i o ^ 
Valerio la Hamo, peftedenmage hunrano, htm eí} fims ofum 
fon m i t t t á f c f y u m J s de $o?hocks,y MenandiO dtitoila ne-
ccfsidadba ^ a ^n^d.a- lavnamigcpe .oIabaii í iasdcdiiKroi 
ni todo ci Mundo junto. 
Grande 
y¿da delCap'tan loak 9 ] 
rwnde es el poder de ia ao^iciaja QuintoCarsioqui-
c i ^ v ralPurnio, ajuíUda la cauÍA, ios perdo-^T^it^MmW. ^ t? dieron, , dice V a -
duda le dexara matar. r t T t 
Omza conoció Bercdah que es locura fer el hombre 
viejo, Y^ar ic í i to , porque guando n^nos fe pienfa viene Ja 
muerte, y que ha^eí cníeñak á conocer; q«c aieíora, y p^tj 
ouicHjno fabescorao dice ei PíaimiíU. 
No quena Bcrceiai lus nquezas^para ateforarlas, lino 
para feruir á Dios con ciias, gafándolas en alsiltir áfu cofta i 
íu Rey en guerra julU. 
Vn antiguo dixo, que los Griegos teaian fu oro fol^ 
para verlo/us dineros,foio para regaiarfeen xzik-s^eceiiíd. 
El mayor ddeytc, que fe puede hallar en el dinero c s y / ^ ^ ^ 
el vfo; mas deiey te íe haila en dar>que en recibir, oráculo es /c 
de nuertco Saluador? íegun ci ApoÜol. Beanus efl magii.dure, 
H^ tm dcctpere. Y Plutarcdice: Non in habendis tebus; ¡td 
tendis potúts mdgnitudj fita eji. No eftá la grandeza del animo 
del hombre> en tener dineros, lino en r íar deiloá; grandiísi-
mo ignorante deuio de ícr Efcopa Tefalo^porqncpuío la bien 
abenturan^a del hombre en tener riquezas lebradas; porque 
del vio del dmero íc %uen conuemencias, No8*ayuUt Bue-
la ia kchucaj tüe fue vn heleniímo.órcftan cen;un e n m C n c 
gos, el alma deftc refrán era íigaificar por el vnadicha; ce rno 
ios Griegos eran tan deparcos( afsí liamaua Nc.on á 'los que 
noíotros iiamamos m!ícrabies)ios que fentian bi n die on en 
llamar al oro}que paraua en ios erarios dcaos3/fc%*. Efta auc 
no vec el Sol, ni tampoco ei oro, que rara en n anos de los 
aa-Anentos,ycomo íedícecomunmentc,cimireiab]e vna vea 
Ule, vna vezj que íe determinauan á gaüar^ lalian con l u d -
v í k í ^ l l Vfar de fu ámCro' $**mw M a r la lechuza, v a l v '0 U íeguian conueniencias. 
bienes f T cxPcrimCRto Bcrceiai, que el fruto del vfc d i los 
^ s c a h o n r ^ DAUld 
fuma fkittdS noay riqnczssjquc joshartenj quiza ponen U 
^« cQe an'c 1 91 íencri ^ ^ ^ c í i c amor fuñólo del dinero, 
^tlordcnado ue i eeuma, en c iU h¿mbic dt oro. 
Pédretiene. 
en cfta fed át; plata fone fu felicidad el coraron humano. Los 
homba-sdiCc VA;crio,poücn ]as riquezas por cabeza princi-
pal ác ia áxclxxrfn Wimu f^dmtattl parte. 
Que los Anatoiuicos dicen,que nace vn neruíodcl c a 
ra^on, el ^ual difcurncndo por ia cfpaida, y bia-^o izquierdo, 
term;na en ei dedo auuiarj efta deu€ de íer la caurajdc que cu 
Ips iangoics detedos > eclyplís de Cipifitu, ilamamcs coonun 
mente ^eímavos apretamos aquel dedo3por:]ue como fe apric 
ta en el Vn neruio, que nace del coracou, fe aíor.T.entael co-
raíjun por cU y fe recobra^ po.r cño íe foúh ti anilio en aquel 
dedoj paraliíong ar ai coracon humano con el ero, cii quien 
tiene puefta fu dichaj y Chsjllo á lxo^r /dc ejis mk j^oray ay ef-
ü m.cvrdgun^ expbcando breue» y dinina-mente ías arríias del 
•coraron uumanoj^y nue&o PadrcSan Antonio deícubrió.-que 
- »^1 coraton de vn bombre^ á quien iieuauan á enterrar, no ína-s 
m el cuerpoj ílnó'que quedaaa emxcjas ttioros,y bufCand'>-, 
le, fe ha,Uo íer afsi. 
Pues que li e^e vicio de auaricta tocar en los que go?-
iViernan! Algunos go«iernos5deciati Emperadcri Tiberiooc 
"deñan las ouejas, halla Ía.carlas-Tar.grcj facole verdadero elEm, 
perador Veípaüano.^ eÜe daña el gouierno de las Prouincias'i-
'los mayores ladrones^ y en viendo) qu^ las auian desfrutado? 
les quitaua cigouíerno, y las riquezas^y íe k-uantaua con ro-
doj iiainaiian a eítos las cfpoojas de Vxípaíiano.J^OWwf/Jc-
€9S m.idefdctret.}& expritní fct humentes. 
A ios lüpenóres auarientos íoiia yo llamar cubras ¿fe-
camero-, ei cafo es.que halla aora noeftá balVantendente aueri-
guado) qual de los dos íignos cektiiaies, el de carnero? en cu-
ya caía entía el Sol, cerca de ios fines de Marco, y fale cerca 
4e ios ñnes tác Abril ,o el de libraren cuya caía entra el Sol cer 
cade ios hnfs de Setiembre^ y íaie^cerca.dc ios fines de Otu i 
ferc^fea ei Principe> y cabera del ano. 
Pjccn vnos »1 íigno de carnero es la cabeca dc luño^a 
t ^ y ^ »i9on ^S) porque ai Mundo k crió Dios debaxo de |á fauora-
^ / ^ ^ w b i e iníkienciaxlefte íigno^y que efto fea afst fe infierejporqae 
ie e n ó Dios, qaandoeftaua la yerua en fu masíior^do verdor. 
Cerminet térra heyb.ipiyire:ite?n, y como eíto fea por Marcó> V 
Abr i l , y en cilenecnpof eync el U3U0 de carnero, ímu-ifelque 
frió Dios el mundo deba3íp de íuinutiencia, y po íe iconí i -
cuien^; eñe í ignode carnao íerá dPrincipc,y(íabe<;aácI a ñ o . 
' D'ccn otros> no puetlc íer>poftiue ?*rfi&4jmt ope 
ra Las obrab ce Dios ton pafcaa$?4Bego cno D»os d M J i -
do'auaiidg cftaaaa ya todos ios t r a t ó l a pcñccaoc» y como 
'cftofca por Setiembre, 7 Otubre,y aefte tiempo rc.vncel üg 
no de lito,figuefle3 que crió Dios el Muoáp dtbaxa de ia m-
fluencia dc í l í Aftroj ^ d conliguienie tile torá d ^rmei-
B/ea dice cita opinten ^porqqe al ÍJgno de carnero to* 
de fe le va en iioies. es aiíaricatOj \ lo gue mas fe a largáis á 
Henar c ^ i la verdor ck loías cíperancas eí año, no-.no> el üg 
no de carnero no es bueno ¡praxabe^a^, porque es nMÍcrable, 
no da thiroiCi de litwía da Itb'eriaFsiiBa-métxtf obraf pcrfcQis, 
cftc es bueno pata cabera. SrtPenores>auarieniosj entecas de 
camerorHO ion buenos pa^a fuperiares. 
Bcrcciai íue may generoía» á efte oftecióDauid hon-
ras, para premio de Cas fenucios.j dixole, cue fe fucile coa el 
á la Carte, donde deícaníariá, y viuiriá gultofo á fu ladojo-
fu fea es (dice Varron ) ejperar remhucim del beneficio}f ero her* 
moja elpsgurle con^jm-a. No fetuia Betcclai con a t r ic ión al 
premio, pero le ieoírectoDauíd muy copiofo^entrambos aa-; 
duuic on galantes. 
Dio á eatenderíque no era ambic4ofo>potque no admitid 
las honras (jue le ofreció Daaid. 
Tambieri dio á entender, que era muy cuerdo,porque 
confefsoíqae fabia rnuy bien, que era aiuy viejo^diccqiie-no 
admite las honras, que k ofrece Dauid por fus muchos anos, 
y tener confamido d g u í i o c o a ia vejez, caufade que ro le 
tiene en regalosmmíkas, deleytes,ni en aquellos entrtteni-
miemos comunes; que ie vían en las Cones,y que hallando-
leen eiccaío deia-vj^defleaua folo lavkin.afebodadwque 
to e f t a^ f f r'fLlc en cl ^ P u ^ r P ^ s antcpaaados;bien puel 
^ u a ci v^iaUcnto,pero no fe dexo vencer déla ambicio. 
era viqo. im&aUt fu5cl determÍBarfe á confeOkf^ue 
lo'ao de viejo 
cobró las fuercasj 
Vüfesjlc quitó las 
fe 
arrufas ¡, 1 jnint:ru« remocí 
l o pf imcro e$ tna quimera inopinada de vnPórtajfabuIa) 
lo rrgunclüjparcce)quc H cfpintu dcitas fabuJas tá dczirnos, 
que ay nejos5que io fon de cntremeSjétabuioíos f-orque buf 
can arcificjosjpara nopareceiio^pero fe echa de ver^que todas 
íbn vnas inatncioncs de tillaj poique como d ú o Aníkneles , 
la vejez es vna enfermedad naturaljy ^oañado queaGiUdade 
muchos accideoíes íin cura > por mas que la Ibiicicc cl enfci-
mojporque negar los años esmedicina ridicuia .pues tiene vn 
Viejo contrafi io paíidodcl roürojla tioxedad del fujetoj tefti-
gos aias abonados qaeíu lenguajteñiF las canas-peofandojque 
k retiran de la fepakura , por quitar de la cabeca la sno ta)a> 
fnoleraimz. teñirle no es mas,que veítn de luto la tumba del 
ce lcbro id icn tc^poí t izos^c^ ípues fe echa de ver? cue t/aeh 
en ía boca vna paleta de TnBrutOjvfuera mejor andar luí ella, 
\ ahorra? el dintio>y el enfadoj echar la culpa á ios clauos de 
no poder tenerfe en picí iendo falta de (ij&ips%déjdti¿Qi y fí a-
xafo la tiC!iCn5mejor fueradeclararfe por viejory cal .Ir ar.chd} 
áfeytarfe á menudo3y parecer vnos días viejo, y otros viejít^ 
chochez^  
Si con eftas inuenciones>ratiara efta enfermedad, que 
llamamos comunmente vejezjíi huees-a atrás e\ tiempo, ii fe 
cobrara ei vi^or de la mocedad , y en las fueras fe boluicra 
vn viejo á ¿Tédái de ios muos y fuctaa ías, mduftiias muy 
buenas. 
Pues que Ti fe enamoran?Ai efía Sufana- con fus derre* 
tidos vejetes.Vn poeta dixo,que en los principios amor, en-
feña mucho á qLiereV;y yo digo , que también en ios. íines de 
la vida , 0 los amantes fon con.o ios de 5uCana viejos verdes. 
Y laSaraantana también era amantejeon fer vieja^cmeo hom 
bres íuuifts,ia dize Chnllo.y eftc que tienes aota no es tuvoj 
de donde fe indere, que los cinco antecedentes fueron mari-
dos propnoSípues cinco maridov bien bailan aenvejezer ávna 
mnger pobre, pues con fer vieja iatcma csrrcdada el Dcmc^ 
mo con los embelecos de amor. 
BícuíofepuesBercelai de admitir las honrasque leo-
freció Damdjno folo por fus muchos anos,lino también, 
no fer le peíTado c on ve j c'zes.. 
/ 'A A ^ A ? ? * auarientó?ni ambiciofo, y fer muy IcaU 
Pauid d€ufo de fet muy cuerdo, ÜÍZC que no admítelas hon-
L jas? 
V t d a h l C a p ' M H h a k 
u r.fr-cc Darid á id lado^io íolo por la faltadc güilo, 
rasgue l e ^ ^ ' ^ c á los entretenimientos dcfeC^rtc, 
íin0"tla^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 0 t í 0 ^ « - ^ 
. . . <íl w L n J s ^ o - n coí* mas del^fadabie, que vn t f l ^ 
K v Uta dei amigo le m o l e r l a auler.CM le ofende , uixo 
Poetajlos viejos iba caniiadiimiosjporque la mayor enfee 
medad;es Ja v^'ez. 
Entrelas calamidades^que padece ¿a natnralcca huma-
na es vna ci; fer los viejos moieílcs á todos, con las imperti-
nencias de-entrambas porciones> cuerpo? y a5ma ; c-íta es ley 
de ia natutaleca. Con las corporalesjaqHieR no í'erá vn. v ie-
jo peííado í con la condición niñajcon ios llantos húmedos, 
con el iutmniento corto .con el apetito vano, con las goloíi-
ñas continuadas,con las quexas repetidas y con el deflagrado 
mokilo? 
Aquien no canfará cor. ios accidentes del almaícon la 
flaqueza de memoria,con el entendimientocaducojcon ia vo 
luntad faciheon la malicia rancia , con la ceníura de ios me-
^os>y íuceflbs de íu nmez,como dixo Horacio v'cou ia mur-
muración continua, con la chanca fría >con el quento repe-
tido con la dperan^a burlada , impertinencias comunes d^ 
viejos? 
Bien recela Bercelai la aíiñencia al íadode Dauid-mi-
ro.o como pruáeíiíejdizcque no admite elfauor, Poino'^ra-
uariecon impertinencias de viejo. c * 
¿ ^ f f l ^ ? ^ es yerd^5quen0admiti6Bercelai las h5 
maar h L ^ ?Para ^ pcribna'las admitío.paraCa-
^ e l c p t d i t a n 8 ? ? - ^ ^ ^ vnmemorialvnToldado, e n ^ t " 
cuchos I c í u l f k ^ 1 ? ^ ^ a l g " ^ merced, con atención á l o s ^ 
c^-etaü>que ¿S dVUpadre ' ^uc ^ u a n p o r picmiar; Y 
í**4lts. lQ^£í&t'- TonofYeTniofmo los]eruiü(jSper-
Wxttc^ ffc ^ J?**^  t,uf na política. Porruc vn Poeta dixo: 
' "^ 05 hl3os de los padres infartes Ion dt ^raoa-
Pédretkne 
Í3ós, porque los heredan la iofamiaj^orro VotU,fceleris faren 
tum mensy^Hiim f¡yi conlcidifortijslmum.juem^Hc tyfMmmt era. 
mtltjriim, Y olíü ?QQiz}yiriim paremum culpq canjciitm. prxmit 
mtm*,foytiiiy& fi.gerat fetior*. Quiere kkcir, que ios hijos fon 
herederos de la.ummia de íüspadres» 
.Mala política bueiuo a decifí qtie me parece ia deAn* 
tigonoiporquc yo no quederechopoli pueda róierar) que Jos 
h\]QS fean herederos de las mfaipias de fus padícs., y »o deios 
honores. 
¿ No fue Dauid de la opinión de Antigono? forqnc pre-
mio á Catnaan can atención á ios feruicioS) que le hizo Be^ 
céíaíj fu padre, 
Eüas mercedes fe Iee-;qtie. hízo Dauid) a^uftandofc al-
con fe jo de loab^y íc íupone? que haría otras, auívque no fe. 
efe no en. 
iuntaronfe tbdas las tribus5 para bolner^ a Drmid á la 
Cortea Ilegofe mas á la perfona Real la de ludas^fíenienlo las 
ptrasjdan ^uexas á Dauidj reíponde ia de ludasj que fe le dc-
uo aquel puefrojpor fer ei Rey deaqaciiaínbujrcípoodcii las 
01 ras,que no deuc porque Con diez .vezcs mas, y tienen de fu 
parte al primogénito, ó naturaU que es Ja rrimi de Rubcn .0 
.ai kga^que es lofephj y fus dos ir J busdeManafsé 3, y Ep h ra i n , 
por aucrfe aplicado ios fueros protogeniales á loíeph» menos 
ei Sacerdocio, priuando dcllos á Rubén? por auerfe acoüado. 
con Bala coacublna de íu padre lacobjcomo ya dixe, y á'cíte 
j\or los fueros de fu primogenitura fcíedeuc mayor honra,co. 
mo dixe arriba, y por el coniiguiente ia. mayor vecindad á ia 
f.^xíona del Rey.. 
Sobre efta competencia refpond i o la tribu delu-
das afperamcnte á la$ otras. Efta rerpuefta diQ. 
in©tiuo á la fedicion,quc fe cacnta 
en el capitulo íiguientc. 
******* 
******** 
* ****** 
*** 
Capitulo XX. 
Ddfttmdo ¡ike délos Reyeti 
T - t L monn de Seba5budu« Dauíd l krufalen, da nniCítS | 
f H loab á Amaflaj ioüega d moimcon muerte dei A u -
j j tor,v aftegara áDaaid en la cotona. 
* ^ Q u e palabras knabiesdixe&Q ios ludios a las demás 
tribus>coRquc le iuiiaton>no fe eicnuc. 
Hazeieme-crc^bie»que m Íes tocarías en el fagradodc 
Ja fiác l idad; por que también ellos tueion traedores á Dauid,? 
podían temer laA^^/í i jpor los mi irnos fiios^ que les proua-
fen la dcsieakad ¿¿lumíoem^ de peores circunftaficiasjquc la 
luya por fet el Rey de íu tribu)7 por aucr eftado mas pectina-
zcs CR la fcdicionjycra for^olb^quc fe empeñaflen todoscnpu ; » 
lias de traydoca mas traedor))• el termino las armas. f**-
Difcurre biai Plutarco diziendo^que el que tiene defedos ^ ^ ^ 
que le puedan decir,no á de agrauiat á oms con oprobnos. ^ ^ 4 " 
QiieLcon B/^a^nno era tierRoof ojosjvn corcobado 
Je Jlamó Í3g¿acfovy cl:dixo,remitote por Ja reípuefta á tus ef-
idas i y Alcrac on ¿ixo á AdraitrojCres Batiente de vna mu-
gcí^que nwtó á fu jRiarído,y el rcfpondió > eíTe pecado no es 
imo;peio m marafte á tu madrejyefto porta mano. 
Y Tokmeojhijo deLagOjburlandofe con vn gramati-
colara empaliarle de ígnoranté>Jc preguntó quien era el pa-
fef ^ rck<P€lco fut hijo de Eaco,v Egina,v padre de Achí 
dir^?ClOQÍKíbllirsima)v eiGramanco le refpondió,yo lo 
era 
Y e, ai Rey por lo» rrar^o» filos mainacido. 
co Pom*7r Ubla7ülotllco> debíala verdad el Gramati-
i i . I r l ^ f l ^AC0R(^ U* Í que no era de ia generación de aque-
u t ^ K le \taaauan de tcnct ab l o b ' ^ í n ^ m m t ni dei ü n ^ e 
Tacírettene. 
«k aquellos aqukn llamó Hosnero Jourfat lwxúo \ conque l i -
íbnjvó vno á Alcxandro fulminiffro^pmtandolc como á lu* 
pitercon vn rayo en la mano^y ella letra.. uáUxdndeKego loue 
fartts. 
El rayo fe atflbuia á Iupitcr;ri todas las vezes, qne los 
hombres pf c.%ii>£rrojará lus rasios íupicer 5 en breue tiempo 
quedara d;.'í^rmado.>dixo. Cuídioj y en otrasparte^ que á villa k 
del amorvy Venus rindieron ios Dicíes fus ai mas ^ y que la ma k 
no derecha de lapitet fue pnuada^dei s&yo [Pnmmr) fu mine 
iixtra füu. x. .. 
Bien claro fe véyq'ie el rayo fe atribiuiiá Iüpiteí• fuU 
minifero,^/ en eí\e ientido lifongcó vno á Aíexandro lia man-
dóle hijo íuyojy airibuyendojc el layOíComOvai padre. 
(Quificron les que aíiilian á iofomeo/marar al Grann 
t"]CO)y elRey io^eltornOidiz endo.^/ Rcgium non *¡} ferrérfmrk 
dttlo un^itutymc,tÜitdRegíum eft.-íiiihsqnemquamMtingere.bi vn 
B»ey no a de fafrí^que ie eehc.n..puiias7no ande á eüas. 
Por cílo dixo Sophocies. Vbiyerbj temeré faderts, tum 
%H#yolens dixthytctfun etdtm illa..,no¿eHs.audías.. QtJien dice lo 
que quifrcjoye io que no quiere. . 
Es niuy dejtc cafo aquel celebérrimo Qracalo de Apo-
lo,D(dp\uco.N*jcvjemet ipíum es bien,que fe conozca el hom-
bre ¿fí mijmo^y fi tiene defedos^ue le puedan. dezix,no.diga 
opi:obrios.á otro. | 
Etlc Oráculo? fe á de entender afsijfegun Prntarco,pero 
fct^n sé que.no faltajquien digajquecQn cita lentenciaen ede 
feutido prudente engañó.eldemonio á ios hombres,,, potqus 
les dixo por boca.dei Oráculo ; que e l hombre íe conozca aO 
í^iCmo5luego diuuigójquc Jas,.almas fon originadas d 
fes>y Juego los cníeñáei tc üiogiínjOjel hombre íe á de. cono-
cer aíi mirma,'ias almas tienen íu origen en los Diotes, luego 
la que el hombre á de conocer en í¡ mi ímo, es la ai reza de fu 
origemla grandeza de fu Imageja vanidad de la íangre,lahirt 
cba^pB de íu nobie^ajpero nuvüraMadre ia IgkGa el día deCí 
rii^a acuerda ai hombre que es poluo, y que fe á de conuertií 
en pbluo3qairan.d0 las; palabras,al.miímaDios de la boca, di ' 
chas á todos"nofotros en cabera de.nucftro primer padrejqüi-
zá como enícñandonos,que loqueemos de conocer en 
uosjno es la altera del liaagejComo io enfeño el Demonio ^ 
- -
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la politica de Plaurco. fina la miferia.y nada de nucílro fer,y ^ , 
cite es el conocimiento mejor. . . . . / 
Dette Oráculo del Demonio dcuiodc nacer la vanidad 
de la defcendtncu te aíganos, los Lacedemonios fe defuane-
efe on de defcendientes de Heicules, 1^ Perlas de lunteLftos 
l emanes de Marremos Troyanos de V c n u s y D i ^ ^ ^ el fe- ^ y 
no de hijo de Febo, Aiexandro fe deluanecia de hi jodcAma^ 
Dios d^ Libia, los Viteiiosde Fauno, v ViteliarReyr/ Kcyti» 
de los Abougines tenidos de muchos por Diofes? el Celac de 
Venus, 7 aísi la inuocaua en las batallas > Cavo Cali^ala de 
hermano de lupitervGalba de deícendiente delupiter,^ feíife 
nmgcr de iVíinoi s Rey de Creta-
Linagede vanidad oy bien pradicado en el Mundo, y 
cenfurado de Faufto Manicheo; efta propoficion es fuya/e/ 5-
Hingeliu San Matheoj no es Bmpgdi&. Pues porque? Porque 
es genealogía, y la genealogía no es Euarigelio.<7íWd%üí HJV 
eji E*dngelium\ 
hn la.genealog"a de Chriilo h e t ó i m p í a m e n t e el He-
rege, pero en las genealogías del Murido( menos en las que 
quema i\íovfses) cs verdad decir, qwe la genealogía no esE-y> 
uangdio. GeneaUgia non e¡i Etangeltum. / c ^ J U U 
Qinen ve alorro balta.do, íkndo hijo de vna tííumtb* 
común, Larmarfe hijode Doñ N . y acoger fe á fu genealogía,^ J 
decirjnoíotrosfomosj que venimos defeendiemes del Rev 
N : ei ongeade nueílra fangre, tan mas allade todo aquelio^a 
quejuedc^alargarfe la memoria porque íomos prrmero. que 
dlft^ rCl?e el tIemPod^  ^ Man N . no es Euangeíio. 
e^fte humor fue'en Fecar los baLlardo5,Pero ovgamos vn deC 
brahíin,VÍabrcmos> cluelos que nacen fuera de ^atrimoniojno tienen padre cierro. 
m u c h a i ^ 0 ^ ^ 0 ^ l 1 " Abrahan á Dios.mucho AbraUan. 
que ' ' machoa^lgo mio> haucho amigo i t r í cy l a 
Kod.cpKSrqACn(lmedaÍS Vnhi)0- M o r dediffi m i i n ¡ e m e n \ 
I> os, va ^ r ^ n » porque al tiempo, que dixo eílo i 
mod^r. eniaa: aei auldoen A»ar ru concubina, pues co 
u^)Huenol€ hadado vn hijo? Es el caíbique Ismael era 
O hija 
Vadrctlene 
hijo de concubina; y que fe yo fi le pafso por h imaginación 
á Abralian>qiic por ícr lujode concubina fcriapofsible no fec 
fuyo..De que (jruen vanidades friasjgenealogias v.auas , f i la 
.genealogía no es EuangeliO) y .todas le fundan en va ftlogifT 
j\\ot que inucntó el Demonio. 
Hazcfeme creybie> que no llamaron losludiosilas de-
más tribus,rravdores, temicodo la rmfma rcfpueíla con ma-
las citf uRÍlancias, como ya dixej lo que les dixeron> nofe cf 
¡ue-peiolo que sé.cs que pof efta caufa fe irritaron. 
Acafo en aqu^W^ww autsm rejpvndcitum>m Inid^ins 
jsrrdd. Qvi_i ere decir la Sagrada Efccuura, que hablaron los 
•Ind.os á ios ismaelitas con jaaancia, y foberaia. 
Loable es.ia.ja£tancia,y ct\imacion,quc tiene vn hom 
bre de Tb como fea en vn Cierto pefo tanque no llegue ápicag 
en infolencia * y menosprecio de otros-dice Vaícnojquiza ha 
blaron los Uldios á ios Isrraeiitas con demaíjada jactaí-cia, y 
£Íia pudo íerla caura de irniaifcj y no mecfpanto,que l o h i -
afcflen, porque la arrogancia es-odioí^.^irrog.xnuarH^{uper-
¿iam dsttflor. Pcquetb.S.y comodixo 'Qumti i íano, Ja jadan* 
cía es viciofa, y ocaíiona en los o ven tes', no folo faftidi05p©f 
ra-tambten od'.ojporqneja narurakzahumana,tiene ?n no fe 
q^ue de D;uinidad:íbbciania;áirura, y.eigumnemo. que iao t 
¿l iga; á que no fufi-a de buena gana fupeaor. 
Por effo á los ^uc fe nos humillan iosiéuancamos,por 
^uec í lo parece, que lo haaemoSiComo mayores» pero iosque 
fe jactan íin moáojje cjfercwtes in¡Aentiíi;Ai*o Cicerón, pare-
ce que nos defprecian, y opr imen , porque efto no parece tan 
to hazerfe aíi mayores, quanto hazernos fnenoiej, ánolbrvo^, 
M efto es odiofoi deflc odio^cuio de nacer eldisguftarfe las trí 
¿aSTpotque como dixoSalomon,oi/««> /wc^f nx^í.Prouerb.. 
ic .y el mismo ¡trmo dnms¡mciutfuYorem, Proucrb. 15. de-
bían los ludios ser mas prudentes, y regiftrar el modo, y las 
razones. Si qnc medeta ¡HsJdkpSy.es prude^tifsimo y Salomón 
ibi. 
Á 
afir 
Kopodía ignorar Dauidcldisgufto,quc á ftt 
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r , . u * rsiñencia de fu pafona» fe aína originado entre % 
^ l í ^ as , V las demás, y drbuena ra^cn -parece, q-:ic dr-
íSipaci¡ t iark)temiendo>ti í»e í u c e d m ; lo^ue deípue. 
v n cce fue'd motín de S^ba, no k fabe.^ue lo intenraUe^e-
« ¿ fabc; que al tiempo, que dixeron lasdiez rtibus áDauid, 
porque la de ludas fe leuartaaa con ei Revi re^ondiCíO^ 
los l u d í s , trM^oprhp efl -ñex^Gtqw eñe Rey rne toca 
i mi de mascaca. La Gloüa Matgmai áiQtfrop'tjy, el Rey 
jne fauorece á mi mas: Xantcs Pagnino, y Anas Momano di 
cen propvfuustfilc Eey es mi pariente; en alafsion á ferde a-
qucíia tnbu; Vatabiojorque efte Eej es mus amégo mto,. com® 
íi dixera la .tribu deludas, el Rey por ellos títulos es mio^cC-
u p a l a b r a d i c h a e a p r e f e n c i a , íabe amucho bündimcr.-
toadulatono, halago lífonjcrG* 
Que Siba,qiiindo falio a Dauid p] camino ai t!crr. po> 
que iua huyendo de Alpíalom le ihinb^Se'ñor mio^y aqui dice.. 
Lyra; que fe determino á quitacia hazicnda i Miphibofet^ 
y darla á Siba, engañado de íüs lifonjas. Vérbi* ddaiatonjs Sfr 
Ledeceptus, Q¿nza no íe qmíb meter Daind-ea foilcgar la^ 
tribusj por auerie ganado Ja.gracia la de ludas, con aquel-ro-
CÍO dukifsimo dei Alua^ que fe llama comúnlíientc Maná^ 
bien cabe eüc lenguage en lállíoaija-* 
M | s ofendido deuia cftar Dauid de la tribu de ludas, 
quede las^mas) por ferias parientes de fu mi fma tribu, 
yauereaado.nuspertJnazesenlafcdjcion.comojadixv- y 
tamo., qije no fek ineiinarcjii haña que Dauid les ofrec 
íu amiíiad á Amalia fu cabeca premiarle, y á "todos fu bene-
mmcify pero naiolo aicancaron.el perdón,"' ÍÍPO t aml i kn, 
que les gano fu gracia k l i ion jaj que la liíbnji tiene particii 
ianísima giacia, para alcanzar perdón de vna ofenía 5 cue 
W ^ T f 0 5 ] 5 ^ reauiádaáo m oíendido Efau, de que le 
OH f b£l;dlCion) V d Poder con que le aguardad para 
í i \ J v J * y ^ perdón de h oferta 
Eíau^ K f ac^s^^*0 m&9> > cicrto(dice lacob á 
cara de ¿ ios n ^ í ? ^ tl1 cara . y que me parece b 
cara de Dios en "R^f Si a Cftc ile,11P0 ™& VU},0 U 
Ja noche, nue i . ch iv ^ Ja-efcala 5 y también 
r. y uuar ae couoctr,qucl>íos es may hcrmoíb^ Efau» 
»"uy fcO) 7 tenia todo el cuerpo vcftído de eerdas, gila de los 
bruios,pucs como le dice, que fe parece íu caca á ia de Dios? 
VÍ 6 de h^peibokaduiatono, paraque 1c perdonaffe la ofenía, 
y ai si l uc. 
Efra fue la índuílfia de la tribu de ludas j conocieron, 
CiUe ^ )auid)P©dia tener mas fcniimiento deüos,qucde los de-
/ ' / m*s> Pür ^cr ^ ^ü tr^ u5 auer o^s poftreroS)que fe reda 
xt'ion á ilx obediencíaj y afsi fe valieron del medio de ia adu-
dación; para ganarle la gracia. 
Pero le pudo cílar ma! á Dauid) porque per auer fe pa* 
gado detja adulación fe le rcuclaron las diez tribus? y fuera 
mu^ adelante ei motín, á no auer le remediado loab. 
. Áy peligro en dcxarlc vencer de i i fon jas • qucá 
nucílra priiriera madre la deíbayo ia ferpiente , engañán-
dola con ei fauonio blando de ia diuinldad imaginada. Erttts 
fíCHt Dij* 
Por eíío María Señora nueftrajquando el Angel ia Ha-
mo llena de g¡ acia,teínió. De que teme? Numquidaue iflad do 
lorts .mlhí wujkfrít) ftcut oíim fY¿m& Mdtri Eu<sdmmt(íti5 pro* 
mijs.Q? Orce como te ipondiendo en fu nombre el grande Tau 
mauirgoj aco:doíe María Señora míeitra en efta ocaíion, que 
ia Monja le ama diado roa i á E'ja> y imagmcb que lo que la 
decía ei A n g d acato era iilbnja) y temió no le fucedícííc lo 
propno. 
Es muy peligrofo vn lifonjero, porque fu fin es echae 
á perder á oíros, que Medio fue vn lifonjero Capitán de mu-
chos,que renia Akxandroj h ñor deíte era .morder fiempre i 
les Pnncipcíb aduiando á vno, y torciendo el femido de la 
adulación comía otros» y decía á los demás aduladores, que 
ios mcís dieüen también con efte artiíicio^porquc^decia) íi fa-
n A ce a de la llaga, por jomen os les quedará la cicatriz déla 
taiuamia. 
Bftc vicio á mucho, <}ue fe vfa en el mundo, veft'do 
de trage de vrbaaidad. Nunc commitdiyacatHy tpja aduUtio. La 
Lfonja fe üama ya cortefanía, dixo Anaxandridas. 
K o íolo fe vifte la iiíonja al vio de la Corte , fino á la 
moda de codosi qae á Alcibiadcs, trae Plutarco, per exemplar 
de kíbojcrosjéftc para viuir con muchos fe veftiadelas coftü-
bres de todos,en Athenas yiuia al vio de Japatria ca chancas. 
en 
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-ii^t cnfeil-iosfiv en gaUnteos.viuia vrbana,vf-'f 
C n C ^ r o ^ ¿ ^ o . L p a ( í a u ^ i c l a auílera, en-
& % I T ^ en ÍVdia íc ^ ^ d d ^ b l a t i . 
dufa'faufto3fe.Teto-deias^ltun>b^ con 
t0á0S' Buen cxempló de üíanjeros, fégtut Platarcofon tam-
bién d pnipo camakon5y eípe]o,Forquereviílerviktodos lo* 
colore s vezinos, . . , . 
Bion dtcia,qne la l i fon ja no es vicio rnak^porque^ic 
cía) ü con lifonjas faca vn hombre á otro fobrio^vtil) 7 cu:c 
do,buena es la Mon'ja. Eonia.el emiipio en vn pw^o^deciá j 
ü alabándo l a hombre á un prado íc pudicra:Iwzer fcrtil>\ fru 
tiferojerror fuera canfarfe en culúiiarlefá elle modo el h5bre. 
EítaiCOinparacion no.vaic nada.dicc Piutarco) porque 
vn prado alabado^no te dcíuanece? pero vn hombre fnie h ín -
chaifeeiponja k>hnmanidad> y. con la alabanca aduiacoriajlc 
harán obrar.treciehtos deíatinos.^ 
L a l i lonia es vicioye ociofos;el exempib enFlurarco, 
es la mona;e^ dicejiiaguarda la cafa como el perrovtio Ileo* 
carcas como el eaaaüo^np ara como el buey, pue«> de qu-: Ítr4 
uc en caíaí deAufrrr^arubancac^v.fer ínftrtiimciito dé v\fá% e l 
híbnjero es como la muna.>nofab2 aísiílir áfas amigos Cirios 
coníCiOijea los certamenes,cn lo<-pciigros-( en la ntceísíd.idt 
pues d- .|ue fuucen el mundo? De io que la monaj de fer inC-
trummto de rJía-
E l diigpiJo entre la tribu de Ind2:s,y las démas-^tuuo pria 
cipio en eitacompetencja del pueltoj íobre qual fe auia de a-
ccrcar mas á/a perf©na.aeDauid.,a la tnbu ddudas,riJas orras 
Y cierta? queíi e ík competencia vuíera- fido en cam-
Paña.en.guerra.viuaj y á. vjtta de vn enemiga.podcrofo, don-
ae parece,qiie pudiera correr peligro la vidade • iiRey,ei pro-
curarafslftlrit á emulación, pan defenderla á coila,de fu fan-
&re, tuera.v n intenta gloriofo. 
de & n. i01 P ^ ó . * riesgo fa vidai por d 
los Ma t^nn^ lo mifmo Tolomeo, y L , . 
i ^ m l o f p ^ ^ ^ - J i o peleando 
I x^raerenderia vida dehi ^ey, que pciigra-jaj a 
Fadrettenti 
aucr íido entre Romanos los coronaran por io mftios de U en 
zinacmica; dauafle e tkcoronaáios que ea ia guerra iibrauaa 
de la mucrec aigün Ciudadano. 
No. c u deílacalidad la competcRcja ác las tribus, .To« 
bre la afsiíkncia mas vczinaá la perfona Rcalj porque en efta 
Cícaíion rcgozauá.dc^na,f az muy tranquila (d^íHe ei Nac i -
' pjicnto de Cíiiifto Nucítro bien, eftá en ptoucrbio ía deAuga í 
10) cil¿ fe gozaua.en ella ocaíion en el Reyno, y afsi ia píeteu 
ííon del pruncr lugar, danayoc ^reáladad áDauid,maspatecia, 
€iuremeUiniento,que otra coíá. 
írfae*ru4i ^ Y cierto, que me parece, que fe de&k ofender la Ma-» 
w^v^» geftadde Dauíd de verfe tan ceicado de cntremetidc&jque los 
iup^nores íz figtuñcan bien en el fymboiode la KiZ) yeíva í« 
ofende de la demaíiada Ucencia de la maripofaj iíegaííc á eiU 
citaíauandija, daiavna baekajOtra,^ otta,ymuchái$ cban^i í -
caííe las alas, y ci cucrpccillo vcllofo) y no efcarmrenta.por-
ña en fj entremetimiento,^ abraCandoíe expenmenta pira lo 
queatcc,<ft6 iuziporque la abraík? por entrcmetidgjy en eübf 
que,culpa cometió contra la luz la (auandija pobre? M u c l u . 
¿ütrcmetcrXc con va fuperior, quiza es.perderle el rcfpetto* 
No es malo el cuento del latyro^ efte la primera vez? 
que r i ó el fuego, queria abraqarley befarle, licuado de fu ref 
piandor, y dixole el ignifero Prometeo ( afsi le llamó Eschí-
lo en Gelio) oyes ca(tron,fmo te rctirasteliadc abtafar,pbrque 
el fuego abrata áquien Cele cnrremcte.//ff/#í5í«f«/f( Prometeo) 
Ktp canes hlrcc}profe&o ¿aUhit uM mentum}yrit emm7 fi u^is ét~ 
E l fnpetior esiuego, de kistos regala, pero deuc abra-
far cntremetidos,quc entiemeteríccon íuperiores viene áfe^ 
perderlos el refpcíto. 
por eflb viendo Aaroni y Pueblo de ludios, que Moy-¡ 
fses al tiempo, que baxódel Monrede recibir las tablas de la 
ley, ttaya dos rayos de luz en fu roftro, no fe atreuieron a lie 
garfe á el, y dice ia Efcmura,.que llamándolos Moyf^es.bol-
uieronj luego fi boluieron, auian fe retinado? fi; pues porqué 
fe retiran de ¡víoy fses? ^ r f ^ r » ^ , dicc Lyra, aquel retiro 
fue rcuerenciíil. V n fuperior, mejor fc reucrencia con,retJh 
X Uno digamos, porque hablaron tan duramente ios 
lu4io$ 
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á ios Isrrediras?Bk)S i o dicen, Míh) f fopm efr Méx. fttflS^i dacc, F ^ , d Rey dice k tribu de In-
das ne fauorece mas á mi5f dixeron a verdad ^ k i d i o s - . q . c 
l i a s faaores hizo Dauid á la mbu de ladasjque aias otr^>€0 
aueñe iido mas traydores* 
E i aliento de los-ludios' naa o de ven e nias fatíorcci-
dos-de Daiiid.La imlKencia propicié dé los íupcriorcs alienta 
grandcmencejqae el León tiembla e<n oyendó cicanto del ga-
l io , y iarazon esj porque ei gaUo>yd León, fon animales lo 
lares', y eí íolintiuyc mas propiciamente en ei galio; íe aco-
uarda el León delante dei gaUo, y le vfana el gallo delante del 
León, por fer mas,fauor€cidodei?fol,dj'CePr€>cl05<ip«i iHer^m-
de Lcms, En verdad, que conozco yo íujetos, que hazen á o-
ii-os- ias ventajas^ que vn León á vw gallo, y c^^0 'delante de 
los íuperioie^iasMaüito^.eftán los otros mas faucrccidos dei 
fol. Las ludios hablaron gordo á k>s Isrraelitas* porque como 
ellos dixeron eftauau mas fauorccVdos de. Dauid. MJhL'fropi* 
TÍJÍ'.CJI Rex. 
N o feerenueíque DauKi falieííe á eíloruar el dírgu(U)> 
que fe auia originado enere las tribus, y por eíte negligencia 
eiluuo a pique de experimentar,que vna enfermedad ían?. tar-
de, quando na fe aplica ci remedio ea ci principio. O u i -
Y Te echa dé ver? aire lo temió) qnandó d h a á K b i í ú i . 
Nune mdgis afii&tms efl nos Seha^  quam <Ah\dlon. T e m i ó , qu^ 
peligro fuera ma vor, que el de Abíalon, y de hecho fuera 
Qfsi, á no auerieprcuenído íoab, conio & dihrabaxo. 
Viendo Scba Bcnjaminita ei d i í g u t e q u e íe aula o r i -
ginado entrelsfraclitas,y ludios íobre la aílílencia Ala períbna i 
^ e m u i d , y que ios-lsrraeiaaseftáuan irritados, por aucrlo> 
nabla^o deícompuertamente los Iudios,y á cafo conociendo, 
u e r ^ i r ^ íüa3ar ías armas ío10 lcJS Altana cabeca, que los go-
do Suir5apr0lTechando }a ocarion' tocó vna bocina.publican^ 
tribus ^ eontca ^ ü ^ ^ y ai iníUntc hguieton fuvoz las diez r, 
de Isr rae! ir as. 
Ciudades .de 
F^íU-paccce que c t o a i q o U ^ W t e t ó pelear, 
- — — . PA- j p t ó u t 
Padreíiene 
porque.tocios cftauan con ias amus en la mmo 5 y no fe cict-
tojcomo ci cipintu intatigable de loab fe halló tan íioxeque 
np diíCLirricncque conuema, cípecialmenreeftando fuperioc 
en fiicrcasjforquc íe hallaua aHílído dciExercito^conque acá-
baua de vencer á Abralon,v engroííado con la rribu, que íc íc 
ania agregado de iudas.>y eílá tan,alfada de:briosy^ue featre-
u.0 á hablar gordo á losHdcnias,y á f oco calor , queies dieta, 
me pare ce) que i io dudaran 4a bataUa, 
Porque no peicaronvno íe fabe.Yo difeurro con el A -
poí>ol;queDios ,con medios flacos confunde (digámoslo afsi) 
ieda la omniporcncia^' íabidu ia del Mundo. Qíiod ftulmm efh 
£>si ¡apienmj eflhomimb»s& qmd infjrmum efl Dei- y fortfHs éfi 
h.minibus* 
¥áiotbíen deuil tiene para falir con todos fus intentos 
apcífar de todo el poder37 fabíduria humanajeftc es cegar ios 
juyziosjinfatuar lo» confejos délos hombres. 
Elle iabia muy bien Dauid , cerno tan pradito en las 
induftnas de Diosjpor cfíoafsi.como tuuo noncia^uc Achí -
tofcl;lK)mhre4e rara tagaddad > y prudencia aura con jurado 
contra i u perfonaicon Abíaion^temiendo el coníejo deite,pi-
dió á Dios>cue le ayudaffé yalicndofe del medio eticaciísimo 
de infatuar lu Qordcjo^jKfaim^uiejo .Dominexonfilium *Achito~ 
ftl.X afsi mcedió,porque mando Dauid á Cu (ai > que fe bol-
uieOc á íeruir á Abraion.Afsi lo hizo , y hazieudoie Abfalon 
de íu con(e]o,en yná juntajque fe tuuO)para coníultar la dis-
pone ion de ja S'aei raí infatuó Dios por medio deftc Cufai ei 
cciifqo de Aciiitofelcou vna iocura.bien grande. 
Propuio Abfalon en ^a junta^qne fe aibutaíTccomofc 
auia de preceder en la guerra comía Dauid fagkiuo j y dixo 
Achucfel.ieñor-.iu padre^y lu Ejercito an falidoá pie , def-
caisos iiorandojvan fatigados dt 1 c a n ú n o , y afsi es forcofot 
que deícaníen en campaña(y á la verdad efte era el animo de 
Dauid)d3me pues doee PJÚ fol(lados,que yo jes íéguirc>y me 
obiigo a hazerie pri(íoneiO;ó mararle.Con efto ceílara la gue-
r r a^ le faiuaran muchas vidas con Ja iTiUcrte de vno, Ei tec i 
nn parecer. 
Aplaudió ia juntael confejode Achitofcl, 5 pero ¿ izo 
Abfalon meamos que le parece á Cuíai,y dixo Cufai. 
5cnor el -coníejo deAchitoícl no es bueno.PorqueDa-
VUadelCapiMnhak 
. tu-padrcv íuSKCicitoesgemecriadadcíHc íliniíícz a i 
T z * J ™ s todo quanto dizeAchitofehes fücrca.que lo ten. 
tan Prcucmdo.y aísi es cierto, que no an depararen carrea. 
l a , í L o que an de marchar á-la ligeia.hafta encerraríc y hastt 
ce .tuertes en vna CiudadiV afsi ioy de farecer , que no mo-
kftemos d-Exercíto,ÍJno que íeeípie cn que Ciudad íe aquar 
telan^iaego feconuoqueíodoeí í l eyno, v luego cojamos 
vnas maromas Ciñsniosxon^^las ios aiuio^y tirando demos 
con Ciudad,Rey,y Exetcitoen vn no , y aih perezcan ÍOÜOS, 
Vítor Cufai,dixo la junta. 
Notable íuceílb con efta locura infatuó D3os el coa-
fejo prudente de Achuofel > que pudo eftar mal á Darud , i 
no auerfe valido deíle medio. O guarno deítoudcuc de íucc-
derenjasjur^s^y (^ÜÍIOMOS dSblpaná! Quan tas^v czc? 
áíTpbne Dios por ^ o s juyzios 7 u y o s / y pecados iiucílios, 
que fe infatué vn coníejoacertado con vn dííparatc aplau-
dido. 
Seria muy pofíble>quc viendoDauid,y íoab rcbcladai 
ías diez tribus á ini^ancia de.Seba.liamaílen á junta, para dif-
•poncr las cofas de la guerra^ cegatk Dios ios juyzios ^ i rfa-
tuafíe iosconfejosjy ie votafle quenoconuema dar la bacila 
á ios rebeldesípeco-efto^porquc quena D:os, que prokguícüc 
el moiinadeiaute. 
Fundo eílaconjetura5en que dize Lyra, que tres cofa? 
ofendieron á Dios en la muerte de Vnasseítasfueron clacul 
tcrío>el hoiBicidio^y el auerle mandadoÍDauid matar akuo-
íamenre. L a tyraniade Abíáion:(aize) inuentó Dios paja 
calligar el íiduiteno > y homicidio 5 para calligar la akuoria 
el monn,de 5eba;pues fi a í s icomo íeleuanto eíie motín Uc-
garaw á las armas,y venciera loabyc-omo lep elume , no ere-
yeta Dauid>que eíte morin,ieaaia diípucíio Dio* para caiíí-
gar fu aleuoüa , l ino que auia fucedido acafo j pues ciegue 
Dios ios juyzios j iníatuc los confejos, vos en , que no oort^ 
Wíeneipekar>quando tienen íegura la virona , paraq^e dure 
ci motin.Dauid tema,y conozca, que la di ipulo Diesen PCW 
^ d e í U culpa. 
)«^ 'o í f rfS Vn dircürrc) n^io^porque toca en adiuinar los 
^'awciün r f57 ^ 0 5 . ^ " incompfchenübícs,quecn )at:ans 
u^lc ba^ron de luz el ioluo,v vtUiduras d t C h l l í k , 
de 
Fadretiem 
¿le donde Ies vino aqudla laz? Era la bíenauefltufan<;a, que 
cftaua rcpreOada cq lü aiaia, dcfde ci inítante de íti C o n c ^ 
cion.ElU bien.Pero como Te comunico cíía iuz ai cuerpo y 
veladuras de ChriÜo i Dize vna opinion,qLie fue> porquee^. 
cAa ocaünpveítiduras , y cuerpo de Chriílo íehizierondiafaí-
rus,y transparentesjComo cixriftal > paraqtic kspenttíafleU, 
Juz.Dize otra opinionjGuardaiCírg no^porque ti c i cuerpo, y 
yeltiduras deCknüo fe vuicran büelto transparentes ccino 
¿i,criftal;pudicran los Dlfcipuios ve^y penerrar las enrrañá«| 
y coraron de Chriílo 5 y penetrar vna criattna ei coracon dé 
í)ios,cs vna cofa impofiblcDíí conpliHm. humdnci^ Qtk non ca~ 
pmt^ne: f ú f y h ^ rntenorttmpotejl ejjepmkcps Qhrtft.S&fr Am^. 
brofic, 
¥ quando l iuo los píes-asfus Apotoíüs^íes preguntó'S-i 
ajeancauan ei m^lknode aqueilaaccion?/c/íw pidpceri'myo*-
íiV? Y no reípoíiiió alguno,y pues no refponden ^íin duda no > 
kaican^an-y nomeadmiro , porque era aqaei iauatorio da 
pies vn raro juyzio de Pios,y los juy z)Os de Dios ion incciu 
picbcníibles. 
El cegar I>ios los juyzios áe Dauidry léabrpasaque na 
peleaíIeA^uaiido tenían fegura Ja Vitoria > tocaen juyzio de 
UIQS incomprcheníiblejpero en ia esfera de nueítra capacidad 
fe puede difcLirrir>qucfue pa^a que dutaííe el mmm de Scba^y 
calbgar á Dai^ki en pena de fu aleuoOa. 
Necio es ei que pretende examinar los juyzios de Dros* 
:E.l ,Rey Don Monío ei Nono de Caxtüla,? ó. fegun Marinea Si^ 
y ^ ^ ^ c u i o ci Decimojllamado por exceiencia el íabio ? fe a t reuiaá 
'fywr' Qfófyf^ a DÍO5 la fabrica del hombre,y dixo. Quc.li cuando 
fotmoa A^an le vuiera llamado á el á confcjcMaiíera mas a^ 
certuda iaobrajeíta mLÍm3..nache cayó, vn rayo junto á la ca-
ma donde dormia?y tembiando fe vidobligadp áconfefíar que 
Mfon e¡i japicnridymn eji frHÍentU->non eft cünfilwm coniraDcnmi 
Proacrl¿».21. 
quequificrc contarlos atomos-del Sol,prhi? ero ce-
gará qu^ ios cuente,y elque quiíkrc aueriguar los juyzios do 
ihosjfr micro morirá tn la eeníura. 
Auja dexad© Dauid? quando falio de Icrufalen fiifittK 
^o de Abfalon die z concubinas tuyas, paraque guardaíTeli fa 
.^acio^aíecicndoiCíquc en cao no auria.peIjsro aigmiojpor 
—.— .-
Vid* deiCspiún h d , ioz 
oucaonquctsTcrdad^quc Abfalon era Tyrano; aCafodifcti-
rriejquc ic aútó de faltar vrbaQÍdad,para guardarias ios füe 
cosque conceden Jas icycs ciuiíe8>y natoraics á aquel ftxo, y 
dignidad, y ao fe arreucria á agrauiarías por fe: niugcres, V 
Keynas. í 
Y caíiiibicn acafodircurrió j que flcnéo madraftras fu-
yas le.fxlrada «i animo, pafa vfar umi átWzvcontra tus fafpe, 
contra todo Derecho diüino)y hairanojpor fer coía odiofía k 
la nacurak(ja,v prohibida por la ley Lcuk i 8» y.20. y auertó 
facedido ttQ mal á Ruben^or auer dormido con Bala íu ma*-
draftra. Á 
Lo primero lo difeurrió bienDauidjy fucedió como ló 
auk imaginado. 
En ci -fegundo difcutTo £e engañó , porque fe dcüia a-
cordar , que quando Natán entró á reprehenderle de parte de 
I>ios,el adulterio de Berfabejy muerte de Vnas, le d i io entre 
otros caftigos?que le int imó en pena deíta culpa » que pues e l 
aui-a quitado fu muger á Vrias deiccreco, Dios lo difpondria 
<ieí'uccre,que le ieuantafle contra él vn n^al de fu cafa(cfte fue 
la ryrania de Abfalon)y le darla fusmugeres, y dormida con 
ckasen medio del d¡a)y auífta de todo el Pueblo. 
N o fe K't, que alguna deftas mugeres fe refíftieíTe á la 
l í u h ^ b d de ccharfe con Abfalonj con íer madarftras fuyas> 
Venens mommentü mfanda, V i rg . ni que á negocio hecho» fe 
vuieflé arrepentidojla muger en defnudando el veftido^eíhti 
da cambieu la vcr2uen<¿a;(iixo Erodoto,Cüipa grande,y breuc-; 
mente referida. 
Efta fentencia de Dios,quc notificó Natán á Dauidjno 
fue dccreto>ííno profecía de lo futuro. 
Dizeflc,que executó efta maldad A-bfalon por confejo 
<5e Ach tcfc ljpcro quando Afefalon , como nio<;o la inrentara 
de lu motmo,la dcuicra eík)tuar Achirofel con fu autoridad; 
pero el la muentó mouido.de los interefíes de vna venganca 
eícandaloía,v de vna ambición poco honefta. 
á A h ^ i n L ^ 0 5 ^ 1 3 ^ 1 1 ^ A c ^ o f e l confejo tan execrable 
Vnas era/rma f8^^^^^^ 
' 1 c f r r a ¿ n r ^ V ^ 1 auia fetido mucho, el que Dauid la 
T a S ^ cometieífc el adulterio, 
7 ^ o eík couíejo a Abfaion,Parccicndole 5 que viendo todo 
el 
t\ Paeblo,el adulterio) qac comctia^n hijo^eon las mifnnas 
múgéres de Tu padre) qucdtaa mas-afrentado Danid, v el ven 
^aüo del íeníunieutO; que.tcuiiajdel) por auet afrauado á fu. 
íbbrnia. 
fero c^o nefe ajufla bien ala ra^or^porqne aeíle riem 
pebv á Da-iid-diaua.evade con B- ííabC) ^. i i la injiiLíó con el 
^.•¡ultmo. faü: bien la üio.íansfaccion lobradifsiraai cafando 
ie cundía^ ¿ el podía va auct dejado el .<cnticDÍenfo^ ccníide 
can,ÍQ, q<r: uncí- v-e.a fujn.M.AC n-a era cofa, que no k podia 
t fta; mal á clj que a M-rd c ÍKU ÍC eltim) muy bien el que B í -
ter Ta lobrinajCaiatíe coaAfuccoá. quien, iofcpho llama C y -
10 Artaxcrgcs.. 
E l fegundo fín, que tuuo Achitofcr,en:.dar eftc confejo 
á Abfaion) le dice> que tuc? porque conoeac» que muc hos va 
cilauan en la íüeiidad de Abíaionídiícurnendo, que ia guerra 
íc hazia entre padre,.y iaijü.í.cntre ios qualcs í'eriáíacjChalías: 
medios breucs, y cor.ucniences, paraque ccfíaífen las armas>y 
ello era cofa? que noie.podiaieíUr bien á eKporauec leguido* 
la parcialidad de Abiaion en vna gacrra injuílajde que íe po-
4ia temer calligo, y quanio menos pnuarla del goaierno. 
Achitofei pues,cumo ran aituioarbitró) que ei medio 
mas fegurooparaque te ccrrgflcla puciiaájap^¿era.cl que A b 
íaion g^saífe las diez mugeres de í u. padre á vifta de ^ é s e l 
Pueblo. Coaeíio.fc aíleguraua elHueblO) en que.íe prolegui-
11 l i a guerra, y ellos aOVgurauan fus perlón as? porque íc Ies 
hazia crevbic,que Dauict no dexanádas ajmas de lamanojhaf/ 
ta. morir en odio de vna maldad tan atí oz.. 
Tuuicüe Achitofcl ti..fin> que tuuiefíe, el acQnfejÓ a. 
Abfalonvque gozaüe las diez concubinas de fu padrean fver 
dio del dia, y a viíía de toda ia Goitesque. mas hizieraifinotUí 
uiera c. nacimiento de Dios? 
A y hombresjque por le y ííxa delá naturaleza, tienen. 
v.n conocimiento muy gevicraUdc que av Dtos.,pero,eiTeDíos, 
que con ia luz de ia naturaleza tienen conocimienío, que av> 
fosprcho,quc no le conocen,porque. vmen> como fino le co-
nocieran, porque en practica experimentamos, que viuen a l -
gunos, como íi fuera ItuDicsia ambición,la.auancia da lux^i-
fia, el vientre; h venganza, ia biasrcmia,&c. Y porque men-
dos en efta coafuíloa de vicios; po faben quai dellos í'ea ^ 
PiOSi 
VidadclCapüanloah. m 
fe íoodoran todosjqucdarocftá,que tiene 
ror ÍU Dios a ía ^ 5 1 ^ ^ . jue (cgun ias leyes de todos. 
f u ^ e S o s , ^ ^ r ^ l a ; 
" d f z e : q u X ^ dc i adcccondc 
S.Manas no fueron dozc/mo onze íolamcme , porque i d a 
numernm m p l é a m ^ 4 * * ^ ^ ^ * 0 * * 1 ^ VCidad7quC 
con ludas le cumpiia ei numero de doze,pcro no de dozcDa-
cipulosjpucsporque indas no entra en el numero de los dozc 
coiTiOÜifcipuiodeChrsfto? E l cafo es, que era ley íixa de 
Chnfto, e l q u e a h i c í n p o d e r e c i b r a v n o á f u EÍCULU diciic 
fus bienes álos pobicsíy no fueíleccdiciofo de dineros^no cu 
plialudascon eüa ley,porque era codieioíU'simO)ylad ondúes 
quien no viue fegun ia ley déla Efcuela de Chiiito,no íe pon 
ga en ei nuuaeco de los Dilcipuíos de Cíinllo. 
Ablaion tenia conocimiento del verdadero Dios,pero 
no viuia íegun fu ieyjlino como üno Íe conociera , 1. ^ ¡m ias 
leyes del apcn-tOjeíclauo de los vicios^vaqui cometió v na des 
honettidad tan fea>que no le lee de los Barbarosj^ozó tn me-
dio del dia)y á yiíta de todo ei Pueblo > las concubinas de íu 
padre>y maaraílras tuyas. 
A Priapoeaatua-rofpirsimaconfagraron los am años 
d « c ^ l a i f c s t e i e f t í d a d , pero eíloen Boíques cbícmcsv 
huenos,ycucuas, y fíeles ay éntrelos quakVc* común d 
t o de las mugeres5pero elto á efeuras, dexandefle vencer d d 
v i c^pe ro en parte fe ponen aci lado de ia honeftidad ' n Hir 
Y l vfaa de 1 ¿ 'mU8SeS 'Per0 que Abíalon ^ l i o del dia 
las n m ^ r r c T ^ ^ incefto tan torpe coa 
^ T l ^ & ^ ^ ^«iendo conocimiento da 
to k vn n a r S ^ ^ r 0 ?0r 0Pinion>quc loque es \ k l ¿ 
lo en ptibÜcn con íu mugertn lecrcio.es licito hazee 
mo qieru p : ; ; ! ^ ? J ü n í ^ á la fuyacn i i píaza.y cali-co 
mmm con íus m ^ n ^ m pubilC0(Jrau woi^eza. oP1-
moa de Diogencs condefíaron defpucs fus Difcipulos ca grt 
c u d e l a hondtidad, 
Semiramis enaaiorada dcNinp hijo fuyojdivulgó v«a 
ley por la qual difponia , qut íe pudieílt caiap el bijo con tu 
madre.cfta ley la hallóÁiexadro introducida entre ioii 'allas, 
y proliibió el vso dcila comcí.opuílto á iarazor^Ágripina ma 
drede Nerón fe enatnoío del,yfuc murninradajV aun fe veían 
en fus veítidos notasjy manchas > quedivuigauan la carpen 
pero eran paganasjpero Abfalon con fus raadraíiras á v;¿& de 
tedoel PucbiOjteniendo conocinojento de Diosimaldad c:se-
crabie. 
Rubén durmió con Bala fu madraíha^pcro por efte pe 
cado le priuaron a éi,y í us fuceílores de todos ios fueres de la 
I?rimogenitura:Adonjas ruuo a t íeuini ientcpa a pedir {i^ámt 
ger á Abifac> concubina que auia íido de fu pacae Dauid , y 
aunque csverdad>quc auiaquedadodoncelia^por ei atieuinuca 
to ic mandó matar Salomón. 
Ya dixe,que no fe ice?que aigunadeüas mugeres fe re-
fíñieíTe ala liuiandad de echtei íie con Abí alón c5 fc-i madraíbas 
fuyaS)ni que á negocio hecho fe vuielic arrepentido. 
Lucrecia flic muy amante de iavjríud delacaftiáad, 
forjada de Sexto Tacquino- le n^ato en edio de la culpajliipo 
jcautíua, y embarcadaien yn nau-io fe arrojo al Mar,y fe aho-
g ó , huyendo la violencia j Zenobia en citando preñada-, no 
eonfémia á Odenato íu marido ^ con el exemplo dcüas, y o» 
tras muchas fe cónuence y que no dixo bien Ouidio quance 
dixo 3 calU es.la muger aquicn ninguno ruega, Cajiá efl ifiatá 
Paes á ia verdad las mugeres de Dauid>gue tenian eo-
siocimienro de DioSítei/^an mayor obiígaejonde amar la callt 
dad,que LucreciajHipojy Zenobia, Paganas>ydctcltar vn dei> 
to tan atroz,como es efte knaje de inc'eíio. 
Porcia^dexando libres las riendas ai ajnor, fue tanto m 
que fe empeñó en él de fu mando Bruto,que ovendo 1U muer 
te.amendo lido verxido,y muerto por A u ^ u i o en ios canipos 
í'iiipicos5comio braCTa^y fe maió , añ^dicodo mego ^ íuc^oj 
y inuentando vn nueuo l.naje de muerre dize Vaicno 5 Arte-
miíiaquifo tanto á fu mando Mauloio Rey de Caria, que di* 
f ¿ s w , uo cojueau cen aacxK c^nfa^rado aquel munumen-
tó^ 
i o 4 
Maufolco vna de las mama illas del Mundo» 
f e J ¿ r o v mo de tú m a n i ó muertccogio las ce 
^ ^ ^ K y f c ías bcuio poco á p o c o . ^ m . 
mus te[j™^l.Á l m i á 0 deltas diez mugeces^nque aufen 
te no n ^ u ^ * ™ * ^ > ^ ' 
j - .fJeres^eaofue encerrarías i y que vtuieffcn perpe-
f ^ n c e viudas aiütiendoias de todo i o « e ^ r i o > p a r a paíTac 
la v,aa,Crevbie cs>que lefa tiempo fe hallaría el coracon d i 
Dauidempettadoenvngraüdetpopelde negocios, V )uc fe 
deCeinbaracaaa ácilos fácilmente , porque el» es fotmfti de 
Ptincipas-el dotarlo» Diosde corazones tan capazes, que no 
fe embara^m en empeñosjque de baiomon dize la Ercntura, 
que le dio Dios vna aachuta decoraron > como la arena,que 
cftá tn la ribera del Majv," qaizá quiere de2Ír,quc le dio Dios 
vn coraron taa ancho^que un embata^arfle en algunocabia en 
él raneo numero de negociosjcomo nene arenas el Mar^Da-
u¡d pidió á Dios con uiftattciaj que ledieffecfpiritu de Pnn-
c\¡>c>Spi>íiu P/mcipdlicunfirmd me&CAÍo como fe vio en tamo 
aliogo dcocupacioncsj pedia a Dios vn cora(jOQ tan defenfa-
aado,que luuieíTe expedición fácil de todas. 
vuo 
Grandirsuno coraron dcLüó de tener Alcxandro , v ic 
bien mencíter para dcfembaracarlTe de tanto pcífodeo-
cupacioncs;que bailaran á ahogar a otros.dize Plutarco- por-
que a vn tiempo mjfmo ponia^y quitauaieyes, y Reyes/de-e, 
lo í ¿ . l ' l0S P^'fi^M-.pdeaua , y fc«ntr«cnla)Cntrc 
kNt-?dr P M I U T A ! E J S m t r t w 4iíW fcft uos, cure los dc-
t«s f id i ea t t ibu$ , t e -
U m e d i ó l e lcpit£ció 
Padretícne. 
fanotfaraqüefortificaíTe los lagares de los rebeldes^ él affegü 
rafle fu pecíona en algunojparaeftodíípuro fu Exercitcy gre 
isino de celeridad á los Gefes. 
Mandó á Aítiafla,,que dentro de tres días conuccaííejy 
conduxefle á íu prefewcw feft. IptuCüm la tribu de Indas , 7 fe 
haliaile el prefente con eiicuj;tardó A tiiafía mas. tiempo delquc 
Ic feñaló ía y'abajo íe dirá la cauía. 
Congeló Dauid ei rscígo^ y que podia aner peligro ca 
i é de m.ora;y aisi dixo á Abiía?(ío(epho dizc ene á Icab^pero 
«laybf es la autond de las BibÍJas)qne con toda preftezá findi 
laclon alguna juntaík los foldados de fu Señor,€&o€s del mif-
i r o Uavi.d.y íaiiefle en íeguimiento de Seba, y le acomcuelle 
aneesjque fe íoxuíicaíTeiporque á hazerio t(. mia> que les ania 
de dar en que entender mas que Abíaion. 
N o fe eícriue > que coniuitaííc Dauid efta guerra con 
Icabjfíno loIo>que dio orden de io que auian de hazer Abi ia i i 
y Amafla>y la cauía no fe fabe. 
lofephojy algunos dizcn,que fue, porque 1c auia refoc 
cnado del puefto deCapitan g,( neraljy dado la inueftklura del i 
Amafia,como io auia jurado al tiempo que á el,y á la trfbudig 
ludas rogó con la paz;y ofreció premios > como queda dichoj 
tienen, con iofephojque eftaua reformado loab* 
Naeftro, Lyra alienta en que no íbio na le reformó, íi-
tioen qpeni aun tuuo penfamientode bazetlo j fundaíie> en 
que quando imbióá decir á AmaíTaique fí k íiijeraua ia tribu 
de Iudas;le jurauade hazcrle Macftro de íu milicia por loab,-
algunos(dize miDo£lot)no leen pro loab^no fafl /í?4¿)el\o es, 
defpue^ de ioab(vno deiíos es Hugo Cardenalv.y haze eíleíen 
cidovque le onraria dándole puefto inmediato á> loab, peroque 
auia de elUr a fusordenesjdigamos que le ofreció el pue^ode 
Maeftre deCampo general-
Pero cüo no parece que fe ajuftabien á la tazón; por-
que fer a^er AmaíTa Capitán general de A b i t ó n , de Exercito 
masReal^y inconiparablcmete maY(;r,qel de Dauid,y oy bajac 
4Macftre de Campo generaijá eftar á las oidcnes de loab,áíec 
inferior fuyo^quando ayer podia blafonar de Supcri^r^s cofa 
que no fe praaica en la guerra^ y afsi no lo acertaia Dauid en 
ofrecet á AmaíTavn puetto; del qual pudieta rc iponderí que 
era para el poco decente*. 
Vida é l C é p l m l odt i c | 
£{ hechceñí debajo de opiniones víiio csjfi referir ó , 
ó no U m i a loab .pcro no pongo duda contra Lyra 5 en que 
tuuo deícnniraciort de reformará 5 la razón es, p >rqLU- 4 
AmatTa ie cfrecíQ hazerle Mdeftro de¡u milicia y y elle t.t iio 
de Mitflyo dt miikm Te dana á ios íobcfanos^ue nceilauan á 
Ordenes de orros.A Nabn^ardan le llama iereanas Mxejlro de 
U m l i é * de„mhuc.o¿onü¡or> y era fu Capean general 5 por ello 
en la Biblia de Xanccs Panino le dize Dau»d.á Amaña ^qiie:!® 
hará Primpe de fu rmUcUtf ello es , íer Capitán generai^que á 
Hoiofecnes , ie llama U Elcrirura Principe de U mUictíi d&Na* 
bucodonoj'w y y nadie dada > que era íu Cap]tan g^neial. En U 
Biblia de V'atablo dize qaei£ hará Emperador , y ello es , íer 
Capitán general entre Romanos ; luego es cierto que timo 
Dauid deí^ia i inaaen de rciormar á ioab de íu pucílo.-
El lucho cítldebajo de opiniones como ya dise $ lo-; 
fcphojy otros.añtmanjque ie reformó. 
Pero cierto que haze notablediiron ancia a 
acabaíle ayer de vencer Ioab á Ablalon en la bara'iadé mavoi-
empeño qae tuno Dauid > y que por íü Gonícjoie diclíe %Qá0-
el LU-yno la obediencia > y que á eíjfe miimo tiempo le reí', r-
maflejaccion.Ikna de ingratitud.rauy contra Ja reputacioa de 
loabry quede tu ex^cacion pedían reíulrar mconueníentesj 
porque quizá el Jbxci cao ..que el auia enadojy de que fe halia-
Uu.aiiAiitidOjno lo permitiera. 
Que el Exeicnu de ^ u l n o d i ó Jugar á que fe execu-
raíTe la m ucrte de ion atas .aun que intemen ra ei.dccíe to.deiílc y 
por íer Pnncjpe de. valor en ei iieyno.. 
Y, Zalenco Lccremb ; auiendoiidó fu hijo* conuencí^ 
do de adultCíioj ie mandó íacar los.ojos, y que (e execat ule 
en él la pena, pueiia en las leyes de. la.Patria^ y no lo coním-
tió el Pueblo anuido del amor de fu Principe 1 aunnue ir ña-
ua el decreto del Rey , yde ia Ley 5, facoae Zalenco vn 0)0 
aiby otroafa hijo, diuidicndo el afedo entre ia leucndad 
? ^ H carinos anioroíbs.depadre , recibiendo en ü la- m i -
« n v ^n?>y P n u a n ^ de gozar laaiitad de la ius, por-
que no.a peidiera toda Iu hijo. 
me n ^ / ^ í1 la VcTdad eftaua dotado Ioab de tales prendas, 
Í K e de T S ^ ^ ^ f ü i ^ a > ™ ***** l o n a t k V el 1 uncpe de Locros ¿ auian de atraer á íi la gíacU del Exerc^ 
Padre ttenel 
tc(á fer hierro el amor, teniamos cumplido comparando 4 la 
picdüi imán las viucides ) porque era íbbnncj de Dauid ; tan 
valiciuc , queci pucí lodt Capitán gcneral leganó en Jadc 
lera la le n á empeños tic íu esfucrco , terror de las Naciones 
veznias como íe echó de ver en Adad Idumeo j y Razón Sy-
recios quaíes no fe atrcuieron á tornar las armas contra Salo -
xv»on)haÜa que Tupieron que aula muerco loab ; tan del todo 
zelcíb de ia opinión de fu Rey , que no quiío tomar ia C i u -
dad de Raba padicndu, haílaque fe hallaflc prenfeme Dauid, 
y cLlo porque no/e attibaycíle la fama de la vitona áíUs bríos 
fino a lu Rcyiaccion tan dei todo biz.anajqiieerafor<jOlo)que 
lianiaflc á ú la admiración^y afedo de los qne íe haíiauan pre 
tcates.como lo haze oy en la cenfura de todos los que tienen 
difcuífojtan enemigo de traydoresj queni perdonó á Abía-
ionjcon fer hijo del Rey > y amigo íuyo fegun Lyia 5. Re¿. 
i.foio por auer íido traydorjtan bizarro político > que viendo 
que dclatnparaua ei Exercito á Dauid, por fus fequedades por 
auer mutrtoen ia batalla Abfalon > íc aconiejo que íe dexaffs 
fer^y los ha^laíTc.con agrado? conque premno algún mai l u -
ceíro>qttc fin duda pudiera tcmerílc; también afortunado en 
la gucrra>que quando otros Capitanes ? .quenco venecn^ven-
cen como pueden > loab íiempre vencióxomo quiío , l i v , 
tiendo fangre era tanta > que era menefter pcdirie con iunu i -
üoa, .paraque fe deiTenojafle fu azero , buen teíUgo fue A b -
ccr en lade Gabaonjíi quena vencer íin fangre ioha^ia , co-
mo fe vio en la de Abeia contra Scba? perdonando al cotnun, 
y contenran4ofe con ia cabeca ácfte fcdiciofo.5 tan tcmero-
íb de Dios,que aconfejó á Dauidjque no hJzicffc recuento de 
la gente como fe dir^ abajo > s pomo auer querido fegnir 
fu confejo, fue tantoio que íc íinció Dios defta acc ión , que 
en folo vn diade pcfte , que imbió al Rey no en penadeiU 
culpa murieron trecientosínil^hombres j tan piadoío > q-uc 
perfuadio á Dauid , que pcrdonaífe á Abíalon ia muerte de 
A m n o n / u hermano, con fer fu enojo tan jufto j tan ellín a-
dor de ios fabios , que para alcanzar eftc perdón, fe vaLo de 
la induítnade vna muger , por fer mu; celebrada de pru* 
4£ntcjtan mifencordiofo con ios pobres > que vlanefcobicn 
4e ios frutos de ia puerca » ^ b n c ó c a c i dcüeito vn Hofpi-
ViJd ¿el Céplfán lo oh. 10 6 
tallólo para recoger Peregrinos i dize Rabí Salomón en L y -
ra 3 .Reg. 2. en el feraor de ía frofperidad ( contía lo como» 
de los hoinbres)tan afiftído de la men^oria de la iimene > ran 
a rtu > tic ene nació para r ror i r , que hizo en d vn lepulcro 
para pvrlbtia , en ci quai íc enterró , deuocíon muy cele-
bracacn c l f « # 9 Sacerdote Simon>lii;o de p a t a t ú s j ian hu« 
mano con los difuntos ? c]iie defpues de auer vencido á Idu-
nica, íin dexia hombre ávida , mandó enterrar ios cuer-
pos j finalmente- dotado de todas aquelias virtudes, que 
Ion meueíleij pA:ahazcr á r n Brincipe á todas luzes gran-
de. 
Eftas ptendas > 7 otras > parece que de buena razón 
auian de garar ei amor de vn Exerciio,quc auia craado^ qui-
za no permuieran^ue le reformaíTe Dauid. 
N i tampoco lo permitiera Abifai > que tan priuado fe 
haliauadel Rey; porque era for^sfo , quefintieOe el deícre* 
dito injufto de fu hetmanaj y temiefle > que le fusediefíe !o 
miTmo. ^ -
L u e p nocrafaeil , ctque rcformaíTe Bauidá loab, 
porque de ai pudieran rt.fuitar inconueniciues, muchas cofa-s 
fe pueden hazee licitaiiiente>porque noay k y diurna , ni hu-
mana.que Jo prohiba,y quizá no fe ha2en,porquc no conuje-
requefeha^an. OmnU mihiíiccmMnon umm* exvedimu 
San PabJo. 1 
QucChrmo nodeuia pagar el rribut® al CeíTar , v 
Ie pago,porno darocaaon, á que fe efcandaliziíTc d Pue-
blo j pudiera iiatamcmeno pagarte , pero no jo h i z o , por^ 
ic)v>; loque aunque podía hazer iieitamcnte j no conue-
ma , que fchizieiTc por etuouccs ) noay ley , que priue \ 
vn l\ev el que aufíense de.íifetprefencia á v-n Pricipe y 
que cada qual pida.en juyztO; lo que es luyo , y tal 
\ c z no fe haze 3 por no dar ocafion inconuenien--
•ftn Cn N:!cftroLVradize, que no reformó Dauid Uoab > ^ 
w íc metuze mas crevbk Jundoio?cn que dizc UHctituca^  
••• ' • F ü J r e t k f r -
cjüe faíió Abífaí de lerüídfcnWfe^uimiento'dc Sebáceowp^. 
fhado de los Saldados de J o . é j ¿íCC Zmi Hugo- Cardenal, y /yíí¿ 
HK^ /^0^5luego no ieaüiarcromíado Dauid. 
Y rribicn 5 en que quando Beríabe entró á infcrmar a 
Dauid deí tumulto de Ádomas, ie^dixo , que'para celebrar fu 
Cotonacion aaí^be<:ho vn gran combitey entec los que com 
bidó á comer) vno fue Joab , Py'mcite de ta milicia > luego no le 
au:a lefomiado Dauid, 
• Y ü acafo le reformó como dice lofepho.es ciertojque 
t i no pbedrcicjni fe trató como rcfcrmado > pues conícruaua 
c l Excicito á fu ordenjque Narfes jilamado a ConHantinopia 
por el Emperador iuilir.o,re reliíciójy manutuuo-cl Ejercito a 
íu arbir-no retcniendoen fi el pueílo de- general .contrael or-
den del Emperador. 
Y ai ÍUucrendirsimo Padre Fray Miguel de Ccfcna, 
diez 7 íicte General de la Orden de Nueftró Padre San Fraa-
cifco , le abíbluio del pueüo del Generalato el Papa lúan Vi*-
gcisimo Segundcjpor di íguftos,que tuuo con él>pero el fe res-
tiró á Bamera, y .al aiiemo del Emperadoi4 Ludouicd Bauaro 
contra t i orden del Papa fe,con femó en i a autoridad Oér 
ncralato quanto pudo.Mewvr/í/í 0^ /^«. 
Quízá,cua)o dize loíepho Dauid refotmo á loab > y 
loab como Na ríes , y el Ce lena retuuo la autoridad , y Exec-
cito , no obítante la depoficion , decceto Real ? y nombra-
miento del pueito,quc fe auiá hecho en Amalla j peró con d i -
ferenre íin que los dos , porque Narfes fue rebelde á íu E m -
perador; el Ceíena al papa, pero loab no retuuo ,con eífe fin 
UviaeUrazgo.de la Milicia , el Principado .de la guerra , el 
imperio de ios fgidados>el BaÜon , ia Capitanía general, íi-. 
no porque conoció > que el conferuar el puefto en fu perfo-
na , coaueniaal ferulciode Pios , á las conueniencias de fu 
Rey, á la falud publica» y bien común del Rey no 5 GChoiíe de 
ver luego , c^ ue era fu fin tfto emla prefte^a , conque # 
guió ai Tyrañoí ie hizo cortar ia cabera > y perdonó ai» Pue-
blo. . £ í&h ' i : . ' Ú i i i ^ 
.Faeírexpmo fuc{re>ple reformaffe Danid , ó no le rei 
formaíTejó confultaflc c^n el 5 ó no confuhaííe la guerra ello 
irs cicnoi que íalio de k íu ía lca á Campana ci Exercito í k i^ -
pre 
pre vencedor de Ioab; y fegun Hugo Catdenal, y lofcpho go 
U C r n a d X S Í S S k A b i í a i íu hern^no^ á eftc dio. Dau.d 
los f o l d f d o s ^ u ^ acafocongrega 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ terco de 
nucílro Eípañoldite.biciu.rUos;Uaaureio& (Jos terciosdc losj^ 
perdona-yadasi. i 'ík*'1 
rocqu^liamaton ácftosdós terdos-de los perdona v i ^ ^ 
das, no 1cíabe^peto en ia guerra fe fuelen intiodacir cílos t i 
tulos^ a dos;MoabitaS) aquicn Banaia&diamaerte^los Ihma 
uan Uoncs..dsIiio^ ^ efto por fu audacia^ y Manas, de A l b i u -
querque Gencralde Portugal en Akntejokuanró. Yn tercio, 
ai qixzl lizmó dziosleones?y en opoücion defte Don luán de 
Caray, XinicoteGeneral del Exercito de Badajoz,- ieuantó o-
tro de.tft re menos á- quiendlamó' ei tercio délos Tygres. M u -
ñeron, todos Jos Tygres $ peleando con gran valor en U de 
lí.nbesjftendo.General Don Lu^sde A^vendicndo muy ca-
ías, fus vidasKdefampamdos del Exercltojy Den ViccntcGoa 
^ag^Gouernadorfy Capitán GencraU delRcynodc Galicia 
intcntoJeiaantar otro^ á quicnllamo el £ / ^ 4 ^ 7 ? >oíW;tcraca-
fo íen iá j in i tac ion .de Romuio, elqual inuentó vn tercio de 
trecicntosibidados^á.quien llamó los ^ t o ^ e i l a c s ^ i g c r o s » 
o volantesv, 0 
bu d c l u ^ ñ ^ ^ 0 ^ ^ 1 ^ 0 ^ ia t r i -
en tres feff c o m ^ i ^ 
^ l ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ o w m de que 
^ ^ o c k f c l 7 Amaila,con cslidad, queef-
V U cauu no ^ tlemPa AisalTa.dei q le determino fuRey, 
la u.U guaraa n^uV^10 ^eroLyo (incurro coa Horacio, que 
^ f i i K a j o^r > 1 tle^po el ÓIOL dcío que recibe en ft ÍJC» 
y ^Uiciioel^JC7 e$ "*bmA rectns^eruubit odorem tejí* dw-
i^caao ^ ^^udia en ia niñez fe haze arce en 
/ 
Pádrenene 
d &\vc\z,\A¥s:flt'fyU l teñen5 :r¡men¿ondifciruy dnmí, 
E a Ainafík Qiuy muchachojítgun loíephO)qu3t}do co 
«meneo á fer craydor á Dauid^iguicndüjY gobernándo las van 
deras-de AbfaicníV aundeuiade oler ala pega, executando la 
trayfJun qüs eftudió en la nmczjv noeta marauiila,quefuc-
ílc GeoeraUY'.muchachoíWxMonrmrGafton dcFox loera^qua* 
dojaunque lecofto la vidaívcnció la de Ra nena contra el Rey 
D-Feicardod Quinto,^1 el Papa lülio Segundo^conio A m a -
fia aüía ü i o tr¿ydoi?,quizá no cftaua caníadode ferio) y tard® 
mas riempo de los tres diasque leTcñaló Dauid,y cfto con in 
duítria,para dar lugar á que eiTyrano fe fortiñcaíil'jy meter en 
guerra d i muclias dificiUcadoí a i Reyno,yfe me hazcxrevble> 
que eca traedor á Dauid,íentidode que no vuieíle reformado 
á lo^bj-y dadole á el ia poflefsion del puerto de Capitán gene* 
ral priliando del á Ioab?como lo auia proff>ecidoj y quiza no 
diígurtó del tumulto de Scbaípenílando interesar en el> lo que 
en eide Abralon^que craiaCapiíania gctifral. 
Y Iorcpho,,dize5 que quando F I^O á juntarfecon cl 'E-
xercito deíaab'tra"ia;m^y foca gente déla rcc]uta)que auia ido 
á hazer á la tribu de ludas. Xardar much©,y venirle íin gen-
te de vna tribu popuiofiísima > como confía del recu r to ae 
hizo deíiaioab muy briofa , fácil en tomar las armas , y con 
quien tenia tanta autoridad! malo,íin dtida,que procedía coa 
cautela ípoco^ficionado a las cofasie Dauid j y daua lugar al 
Enemigo. 
Marchama loáb,y fu Excreto en bufea deltraydor de* 
fíeofo de enconcrark^pelear con é l ,y dar alReyno vnbuendia^ 
aflencando en el vna paz comomy aííegurando laCoroaa enU 
cabeca de íu Reyjque yacilaua por inftantes. 
Liego á aquartelarfle áíticcra de Gabaon en vn fíttoque 
llamauan Piedragr^de > aqui yin© Amalla con la foca gentC) 
que auia facado de luiáasa juntarfecon ei Exereito 3 y á enfe-
íiar con fu tragedia ai Mundo la fuerza inuiiaa j la necefsidad 
ineui&able del hado > Homo fatinm inemtdhile ,no á aquel mi -
puiíq v^aoi.y fuperftícíoíb dc lás cftreilas, que iol ian fin^it 
los Gentiks?íino á iapalabcajVXilantadjy decreto I^ JO mudadla 
de Dios. t -
Apenas le vio loab) quando la ocaíion abrió la púetta 
aliiaruo^orqae veftidodel amor de íu Rey fc ikgo á él-ie ce 
V i d a del C h i t a n I o a h i O 8 
vna mano la barba , V ™ ™ , ' f ¡ „ ~ ^ citctz% 
irotoio,lino lo pna 
me 
nierita^do ¿ a indufti'ia4a.farcialídad tk -Stba , y pfrfcuerafi 
en vi) error ian to pc.fue.raro atreuintento j.porque i i 
ignorar)que aura deemode Dios d€ qus la Corona íc tun I -
uaífr en la períona de Daukl^como 1Q conreísó Abnerjy cr 
fuccffores halla la venida de Cíiníto 5 y ica-iar las tcoias : 
contra Dauid en fcgmmieatodc.Abral^n^ 7 Wi dar cl icru. si 
vnTyrangjera Qppfler.fe^cclarada-mentievolnrÍ-I i de Píos 
y en quantfieftaua de.r^parteaívtentaE, que el ci-ct 
fal.blé.Tambiea quería deftruyr la profecía de lacofajqvw pr- v 
fe tizó la Corona-de Iscraei á la Caía de Judas , pae> intenta -
tinque faíjeflc della CaHa^ fc.bokueífc á la de Bcn;amin,dir-
funo Píos,que difcurrieilc la tra^cioa loabípavaquc ia ca^e^ 
de Dauid deftinada(diganióslo afsi) para la innrsortaUdád de' 
C o i o n a , ^ bntieik.alguna;viokncia de fortuna. 
Nu fk cierto porque impiíioDauid^íía muerte á ícab, 
porque i l la hizoja hizo,porque,era,trav-dor, y fácilmente 
áo diícumr,qüe n.oxonuenia llenar en í a Exerciio, v n trav-1 
4or c^tauta íupoüclon como Arnaila - porque auásb iUo G^tZ^ 
naaldeAbralou, y asra íé haliaua Capían dé la umfL lTs?/ ¿ 
«ccaaiTe algunaocalion:Cntíauordel r.yrano.cüiu ue fe cchl OÍS f perder toda la cofa. 4 H ^ w u u ^ e íc t c l u -
9 f * c ? ^ que au:a 
Hiztí ^ ^ m ^ 9 ^ m los Laccdcmoni.s> y el 
no^r ¿ ^ r h ^ e c l s l r ^ c í i e e n espito , duendo, 
fu Í?au,a. ?&ASibk ^ c ie f*mMm > quien fue trayácr á 
Eey dé P a k ^ i n T ^ 8 ^ IosFjíifteos peí fuadicron á Achis , 
^ A d i c i ó n d - V ^ 1 1 0 llcy'lirc m ^ Hxcrcto d Dauia , en 
^ Veiboe centra SauP, perqué coruo eftar 
I 
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ua fugitiuo deSaal pcnfaron que era traydor i ruRcv,7 cn eftc 
eotict pío diícurrieron^ue no Tena ieal á Paleftina no auien-
dolo íído á ib Pacna. 
Quizá fue ctte ei intento de loab , en dar la muerte i 
Amaíla,porque era t.raydor,y defu tragedia>fue fu tracción el 
origen.porque juzgaua loab 5 quede vn tcay<ior no ic puede 
.cíperae coía buena. 
Y que fuellecüa fu intaiclon,ferinHere^ orquc?fegun 
el Comeftor, corrió voz en.el Exercjto de que la muerte auia 
lido )uítajporqueen,auer tardado en juntar la gente de ludas» 
mas tiempo^ que el quele íeñalo fu Rey^ uiaprocedido ¿n do» 
lo'.Lvn cdHteiáitiíájiVíác de jnduftna pata dariuganá que fe for-
tihcaiié.el tnemigojiuegodioiciamuerte y porque era nay-
dur, y no le acreuió á íiarfe del i Jleuandole en fu comp *ñia> 
queriendo amevhar ci fuctílb áfu cfpadajque á vn aniFgo?in-
cierto. 1 
Aqui fe mneue él otro quebradero de cabera) que bien 
bayhjde aucrie quitado aicuofamcnteia vida, armaíe coiura 
la reputación de loab no menos qüc Dauid al tiempo de fu 
muertcjmandando a\Saien^ on,que le cáíiigaííepor la aleÜGlia> 
aplaudiendo elle decreto.de:Dauid, cón íu autoridad muehais 
plumaS)Como lipara hazer efta muerte^ y en efta ocaíion>fuera 
fácil ei poder ingeniar otro medio. 1 
Ei de la monómachia no conuenia j porque retarle de 
traydor á duelo^ no era decente á ia perfona de loabj qae claro 
eftá ,quc no era jufto, que vna efpada tamafiltida de la lealtad 
de íu Rey.femidiefle con la de vn tíavdor. 
rFrcrfderie^ haáérle'la catffajy jui\íciarle,fm entretener 
el tiempo? y ni el:ardor Marcial de loab, podia fufrir los tér-
minos^ íieraa dejas leyes-,y meros la ocafion; porque iua el 
Exercito en bufea del Tyrano á tcdaprieíTa, V eraxiarie lugar 
á que íe tbtnücalfcfperdiendo neciamente losdias,que fe galla 
lien en hazer auenguacion de vnateayeion manifiefta. 
Haira^ merced hizoIoabaAmaíIaen matarle por fufer 
fona miíma^uando pudiera mandar i^ n^picaro,© aqualquie 
ra Soldado gregacJofque lo hizicíTc >fi quiera por no hianchar 
la lealtad de fu tahari;y zapatos con el contagio de vna íángre 
inftime por traydora, 
í¿ue Dauid lo hizo afsóquando caftigo al Aiaalcckita 
que 
Vida delCapíMV hah. i p f 
ana, porau r ^ Ioab)fi[1 qu(. como grin político en 
^nrfí las Prendas de Aaiafla, de fu noblc^y pue l 
- ^ o d exccucc^ru muer 
c Hn ti!rla á íbidado, ni á verdugo, pataque ya, que era for-
coíb morir por íer traydor (ú c o n c e r n ia honra jmer 
dexado la vrda enfas ^ ¿ ü o s . Q n e Sad Añares, y nucruO ^ * 
dre San Francifco fueroncruciíicadoS) pero mayor excellen-
ciacs la de ban.Erancifco.que ia de San Andres^porque áFran 
cií'cole crueitico Ghfillo poriu;pcribna>a^aiiAndrc$ vn vec 
dugo, dice Pedro Napolitano en Vii epigf^ma. 
Y Salomón mando 4 Banaiás,qiieslieírc la muerte i 
Adonias, á loab^Semei, y efto por fa pafona^ y guando la 
dio áios dosprimeros eraCapita de losaos te©ciosilcios perdo 
na Tidasjel quinto entre los valientes de Dauid, fu Priuado>3r 
conícjero del iecrctoj quando al tercero era Genetaixle Salen 
mon>por muerte de Ioab> pero como los difuntos eran Prin-
cipes) ya gue era forcolb morir>los honró conqueles quitaífc 
la vida orroxie tanta íupoíieion como eliosj queZebec^ Sal 
mana htzicron vanídad> Se queios mataíreüedeon por fu per 
íona mifma, como c|üeda4icho. 
Y.también porque Amafla auia fído traydor 'á Dauid, 
íiguiendo Ja :parcAalidad.iic^Abfaion, y aora íeguia la áe Se-
ba. 
Vn CapitañEípartanoxonieriócicrtoüeiitoen la guer-
ra Laraaco fu Reyie.mandó coJgar, cl Uorói pid«o perdón, t 
prometió la enmienda,^ Lamaco dixGrahorquenle, porqué 
tn la guerra ninguno peca dos vcze&ií/wr. 
it vna^Sv™? pafó ^ f r l o a b p o r A m á í T á , que difimular-
1 ? ^ ^ . ^ 5 " foctectt^i,fi le duimuiarala 
do dee W u de t C t A * ™ l 0 a b d i ó mncrt'e á Amafla> 
cho lu Capuan c ^ 1 ^ PA0r ailCrlc r c ^ ^ a d o Daaid. y he-
( ^ o de a u c r i c ^ f ^ j ^ ^ ' ' . C O m 0 le au,a V ^ m á o , 
duearnba• pcr;. , J J a U i d , c í l a d e opmu n^  co-
™ * ] ^ <iüe le quito b VH 1° Sé ^ ^ f t a mamtiefta-
^ que ic q¿eru ? ^ da Poc travdor,y fi JUUO algún rece^ 
' cru^er Capitán Ccncral^t^ dcluo ocul-
Fddtct iene l 
to j 7 qnerérlc facari lus es vn empeño tcraerarfo del jtiy-
zio. 
Y también quizá le quitó la vida'j por no dar que de-
cir al vulgo^porqae'podía refultar de aquí > íino fe la quitara, 
alguna caiunmia centra la reputación de loab j porque iiendo 
Amalia íravdor>V teniendo la gente de ludas a iiiordcn? po-
día introducir vna guerra muy difículíoíía enel Re y no 5 y .d 
IHieblo únpacicnte de íufrrt las calamidades de MatrCí podia 
4ezir) que loab tenia la culpa de todas, por no auerle quitan-
do ia, vida?pudiendojy quiaá Jo hiao por no dar ocaüon á ella 
calumnia* 
El hombre cuerdO)á*de viuircon talcautela > ^ue no á 
de dar ccafíon á que le miuniurenjeñando íbbie aaifo de que 
de conjcLturaSf leués fe fuelen originar calumnias gran des.P/é-
t m o » 
Que los que aGftian á Adonias enel combite-^l tiem-' 
po que difpuíro coronaríTe, afsi como oyeron dczir 5 que Da* 
wid a^ ula mandado,qut" vngicíTen^y aclíimaírcn á Salomón poe 
Keyjdefampafaron á Adonía.s,y eílo por no dar ocaíion á que 
les calummaHén delante deDauid¡> de que criauan Rey íin fu 
confentimiento.Z)'^. • 
Y áCrafo le ca-umniaron de facTilcgio con vn^Mon;* 
ja deVeílá.porq la vilito algunas vezes j yfu animo no era efte? 
fino comprarla vna heredad,qua-ie cíbua bien á el > por eítar 
junto a otra fuyajá Poñhumia de incetto ? por fe r deí'enf¿da-
da } y aunque prouó fu inocencja la reprehendió ci Pontífice 
Bfpniio Minué lo , porqueaunque viuia-honeftamenre , con 
fü iibertadídaua ocaíicn.a,la calumnia j á Pompeyaudeadui-
" n terio con ClGdio,por algunas conueríaciones 3 que con^kíU-
¿ ^ i ^ ^ wojjepudíoia el Ceffar fu marido>.y aunque prouó ia jalfedad, 
L'y p /y^feexccutóe l rcpudio,porque dixoci CcíTar^la muger -del Ge*, 
V****^ íar5DO g^1P ^a de fi^6 ^ hecho > üno también dc.la ca-
Notable fue Ja eautek,qoe en eíU materia tuuo JaRe^ 
na de Gaíhiia Doña ifabeJ; v c^rc las acciones de fu vidafc 
cucntajque AluajolañsZ de Lugo cometió maldades exqui-
íuaSiComofueron mueites airozes.hurtos^nobediencia alRe^ 
en conhanca de la afpert^adel íicio de la Montaña de BuroQ> 
^gno por aatuiaiesa^ytUíte.por JaduUria^ue auido.yprcüb)^ 
fen-
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•ícntcncíado á úiftickr^ y ikaadodcUmor dc la vida ofreció 
n ^ u l a i Rev Bcn Fernando ci Quinto quarenta mil duca-
do .no t k o quien ie ^onfejaílhque los rccbicffc, y le per-
donafíc,porqiie ic teman pobre las güeras; pero la Rcyna Do-
ña líabcl hizo opoficion dizicndü,qHe noeonuetua , porque 
ello era dar ocaíiomá que calumniallen á fu marido , de que 
vendía ia )urticia,y Te dixeflé) que el dinero era el amparo de 
las culpasjy ^níticiadodicho Aiuaro limez.aurique fuhazien-
da-toca aa al ffíco Real por aaei Odo rebelde al Rey , tvo per-
miuajque fe coWcaffeJino que íediefe á fus hertderoSídi-
ziendojporque no íe dé á Eípaña ocaíi&n)paraque me calum-
nien,de queíi ic hize.|ufi:iciar;fue por heredarle > dize Mar i -
neo Siculo. 
Q u iza íoab dio fnaerre í AmaíTa fox no dar ocaíion a 
jjue le caluniniallen,de que las deftiiebas qu^ fucedian e«4aRc 
publica,nacian denoaucrk dado mué ríe j^uándo pudo. 
Y ella calumnia era fácil de d í í c amr , y que dixeííe e> 
Reyno,que auiaperdonado ia vida ávq traydorrpataq inquictai 
íte los anjinos>fomentaikia guerra»tuuieífe Dauid ncceíidad 
de fu perfona y leconíl-tuafic en el Imperio. 
Que á EihLvcon delpues de auer vencido 5 y muerto i 
ICadagalc-Godo^y RiExercito en el Apcnino,y dcípues peleaa 
dotres años^conrta AiaricojlecaUimniaxon ? que tro haziala 
guerra cont¿a el Godojimb <juc fe la gouernaua j lo mifmo á 
Aecjo defpaesde vencido Ati la Huno en los campos Catalán 
niosjmucho fe murmuró de Beliiarioj y no falto quien puííc 
fie ba- baramente la boca en el Señor D , Pernando Albarez de 
Xokdo/y guerra de Oianda,dJiziendo>que ñoquifodeftm;r las 
Ulas,y Encmigosjporque tuuieííc ei Rey necefidad de fu pee-. 
*or4a)y leconfefuafle cnclpuefto. 
^ Erto Animo pudician los ludios calumniar á Ioab ? íi 
con ia vidadeAmafta le encrudeciera la .guerra, y quiz^ 
^ P-recio c o ^ u matarle por «odarocaüon á cftacalum-s 
Tvrano h zo? profcguíafu marcha loaben bufeadei 
ío de cnl Jntra ic 0 P?r a lS^^Ciudades de IsnacUdca.o-
^ a , V ác íu j f. r!llUí r ?uicn lnformafe dei lugar donder^. 
^ a Amaik cn elcamuio teñido de fM fangref. 
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de ver feriad Pompeyo cn4a playa del PclúQo, en el Senado 
ai CcíTarjcn medio dei dolor de las heridas morir ccmoqmciv 
duerme. 
La muerte de Amafía difpuíb loab tan acelcradamen-
teiou^pa^cjdre.fuefto^ 
iv|ai:cbaua,ci Exercito. cn.fegc IsnieLntQ deJoab) pero Je 
(enm df^gjan eltomo cd .iíagiQp íue^ffo, de. Amalia > porque 
k s : clu4.icví adcarados delta.nouedad cxquiíiia^Oidetcnían i 
VÍE aqu 1 acetboexpectaculüjmiíeraisie ruyna., cay do de vna 
altura tal?que poco, antes pcn,<aua fer compañero de Dauid> y 
fneeder á loab en el Imperiojférula á la g -^nre de ludibrio, el 
f ervaquel cadauer §loría>que peníaua fer de la^ariíias, baña-
doen fu .mifiTia.purpyraa.djQhode Salomón tap noble > que 
dixo > vqucera mejor que.loab 5 apiaufo, no merecido de vn 
traydo^_. 
Les tráydores a la Ciudad fe an de aborrcccr)Como E -
nemigos deja vtihdad con un dixoTuli©,No íeporque fíntió 
tanto-Dauid,1a muerte de Amafia pues coa CUatiaycion inren 
taua introducir voa deícomodidaá conium ea el Rey no. 
Fírgaua^dei difunto el Excrcito., y Jadauaa vna vaya-
tidicuiaífcíiaiandoie con el dedojy diziendo^i^rMifad qual 
eftá.elquc.qucria fer compañero de Dauid * y íucedei: árloab 
QAcibaíton.. 
' En eílo parecieron; mu^ ludios ea verle difuntey mo 
farlejporque que pague vn malhechor íu pecado es didanun 
dé la jmli'ciajpero el compadeceríledc vn diíunto* aunque fea 
EaemigOjCs.de.lapaturaicza.. 
^M»*****1 Que Alexandro á viita de la muerte fatal de Dario,Uo 
r >^,iai iQ,cubrio el cadaiacr coa íu c|am\de , y cruciheo ios agteíib-
i:esfMahometo.oyeBdo ia.muerieue loan Kuniaues Coruino^ 
^ nueftro S Juao de Capirtrano;de quien fue vencido en la de 
Belgradp,lioro.díze Antonio Bonfimo-pues a la verdad á Ma 
hometo^y AiexaBdtanadules cftaua mC|Ofi porque con eflas 
muertes fe veían defembara^ados de VEOS Enemigos pode-
fo^os;pera con todo tíTo jo iíint eron 5 ja piedad en ios eíifun-
t^a*aunque í€aa Enemigos^ ley de la naiuraíc^aj en que na-
cimos tados. 
Bueluoá decir, que parecieron muy ludios ios rolda-
dos de loab en verle dtfunto,y mofarle, 
M •. Pe 
VMdeWapmúiloab: 
^BaíTidancs rcercrjucquccriauan vno$ 
Y d lcjbo,y como teman por opinioiiíque ei fuego era animal, 
€ntre ellos venia á ítr ia miínrá impiedad el echar losdifcm-
tos alfiicgojqueá las fieras^ teman por impiedad atroz elqiic 
roveflen ks bcílias icsihuefíbs á vn difunrcjroer IOS^ JCÍTOS de 
la opinión á vn djfuntosmcfar, 7 burlar del es vna impiedad 
tan cftraria>que foio lo puede hazer vna beftía. 
La Nación mas fácil en ía transgrtíion defta ley de la 
tiatüra^eca, que difpontcom^adecerriQs de vn difunto , fue la 
«ludia.'1 >• 
No le baiñaá Olirifto Nueílro'bien fu Pafáion-íinoque 
le blasfemaron dituiaíO' ? vna coía harto buena notó aqui San 
Chrifoitomojlos que executaron la Paí.ion .y muerte deChrif 
tojtüeronGentilesjy edos no lolo íc erucidearon Ono que def-
fues de difunto fe buriaron d^I) y-abrieron íu collado con vna 
Jan^a. A vn.d(ñimüiMirad.dize el Santojés verdid, que eran 
Gemines íin conocimíqnro cleD{os,pero íi lo hizieró^lo hizic-
ron,node fu moriuo^íiño por gauaria gracia á los ludios. ^ í i 
ludcutumgratUm cunctíiandctm Utas e'ms Uacta apenerunt, O* 
noríuxadhuc Í^W/W.Como quien dize^Genríjes eran fin co-
^oem^nto de Dios , pero no fe atreuicran á quebrantar los 
e^sdeia piedad .que concede la naturalcsa álos difuntosjfí 
™ tacta por ganar la graciai los ludios. 
dios. ^ L t ^ d 0 ^ c » ^ P i ^ o n con las obligaciones de Iu , 
^ ^ » d o s d X a b n o ^ f 1 0 ^ 0 , ? de AmaHidifunto . eran 
ioab übia m u ^ * ™ ^ atre"iniiento en fu Efcuc 
PKdad vn difunto. 1 t)ltn « fu"^>que Uene^ata moutr i 
^ ^ o folicit6 i Dauid por medio de acuella 
iRF e^f,qae dl*c en el cap. 11 .deftc i.libro de los Reyes á que 
tumriTc piedad de Abíaíomy le pcrdonaíTe la naurte de iuher 
ma^^AmncHjvna de las razones de que fe valió 5 íue traerle 
1 ia ii)¿cnoria>quc todos Tomos mortales , y luego fe cou^pa-
dcci^dei,y le perdón o jiuego en pra^ic^ íabia muy bien loab 
Ja CjiicaciaíQne tiene para moucr ápiedad vndifuníOjpues ü cu 
relacion que fera v 1 ftoi 
Quien pareció quceftaua mas afíftido del efpirifude 
Joabjfue cierto foidadojcite coníidetando la prelteca feicoro-
la de fu Gcnciaby que uia adelante en buka del i y rano cail 
dcílaxnparado del Exercito > porque fe detenían demaíiado á 
-Ver ia tragedia de AmaíTayy confiderando ei rieíg-o de la d'ia-
cionjquito el cuerpo difunto del camino, icTÍ uro á v na par-
te ocultarle cubrió con fus vefticKarasjechó voz,que todos los 
amigos dei Rey íiguieireq aceleradamente á ÍGÍD > \ ai si fe 
hizb. 
Nada defíeaua loab en fu marcha,tanto como encon-
traran ien le d;eííe nuenas del ]ngar,donde fe auia encenaoo 
el traydorjya encontró con vnO)quck dixo c;uc en Abela , ó 
Abelraachea^Ciudad principal, dei Reynojy que la tenia muy 
íort J ficada Jo/tfp/3 .^ 
Mando marebar el Exercito a toda p-ricfía.dió viña ala 
Ciudad?mandó diíponcr el íitio,y baierias. 
Guipan aquí algunos á loab diziendOiqiie fegun la ley 
deuteron 20. deuió oftcccrles Ja paz, primero que llcgailen á 
Jas armásjpero no reparan en que ios Hebreos , íegun - la B i r 
blia de Xantes Pañíno5y fu margen dizen > que á la vifta de 
loab corenaroü de hombres los íkiados ia ba-cbacana de la 
fuer^ajy Jofepho , que ios Ciudadanos 7 no foio no quifierc".» 
iccibirlejfino que le h izkron grandereíií'tencialluego fehá-
ze creyblejque les rogó primero.con la paz, cumpliendo con 
ci-prccepcodcla ley^yque ellos « o quiíieion admitiria.No pu 
do lieuarífc h Ciudad del primer impetUy y afsi. fe determino 
á fitiarla. 
Echado el fitioá la fucrqa>le pareció á loab > que para 
vcncerlají ra el mejor medio de moler ia muralla^paraque hi-
ziefíe lugar ai ExcrciiOjy para cüó fabricó maquinas^ y palia-
ba a la cxccucion el intento. 
HaiiauaíTc denug de U Ciudad tna oauger fabiapdota-
, " * 
da de natural rnduftfia5Ia quai coiiíidcrando e] peligra * ' ' * 
chulo roda !a gcntc5y quizá tamban confíderando, ane ^ 
que eftau4 irntado I( ^ninguno es tanfcroz.quenoVabj 
í 'ara lvczícablandaj t ra íopue 
llgr0 C<íob en n ^ l i o de fus deídichas fe cansó de oyr difpa^ 
« tes á Dina lü mugcr;quc sé 7o3i4 eftuao apique de perder la 
S S c n m , v io que no pudo bazer ia calamidad, íino le tuuie-
ra Dios de fu mano,io hiziera vna muger impertinente; con 
razón Ce celebra la paciencia de lob , yfue ia mayor p.ue-
uaelaucr tenido animo > para ítífrir voa muger cania--
da. . . , 
No perdió la paciencia lob)pero en hazicndo puafa U 
r^rauilla c\c íu Icngua/e comentó con deziria: Qgttfiyr.ade 
Jhins mulicibivJecHfd **• As hablado como vna muger necia;. 
y aquí dixocon atta gracia vn Autor , mHgcr)j/necU, neccddi 
itúladéJtoaCceXi 
Parece que tiene por opinión ? que todas la muge-
res fon necias , peroGhtitlo compata el Reyno de ios C í e - . 4-pe/í 
los 4 diez Vugines cmco nccias, y cinco pmdentcs , con- / ^ * 
que parece que por Jo menos la mitad de las mugeres no fon 
necias. 
Yo conficíTo^ue i Ja que ic toca el liftarfe en el boar-
tei de las necias,j0 es mucho 5 peto ias que efian en ei nume-
ro de las prudenres, efían adornadas de vna aflucu natural. 
No 
'•' -isque ductm»n t a » ^ " n - ^™^1 ^ C i á ° ^ es la cau-
los ' "«os icuu .o lc con yr-os | t u W 
r-
cargó el fueño a Sifara tan de gana5quc no le defpertaron cuy 
dados,cog5ó lacl vn clauo gtaíídejptiirolclceii lai ílcne&iutó^it 
con vn ir .artülo^ chuoie la eabeca contraei íueio. Quien íb 
DO la aílucia de vna muger en vn inítante pudieia pieuenir ci 
¿aiic la níDCfte,y el medioí, 
Q¿:cn como Miclaolpudiera prcuems derrepcete la 
indufír la;.p4ra alírgurar ia vida de Dauidfhabia: que Saúl anda-
ua para quruacfe.l|»jh,"izo íC-pa.:o vna noche > y como.vé mucho 
quien fttuajr. io ges tt&iotóctó cerca del Palacio >,y ai^inliante 
diít utrio la malicia y el remedio.Ea dize á .Dauü cdiatc poc 
cíia veniana3forqác %tm as de moiic eíU noche > ^ae el enga-
üar eíla gentqdexaiQ por mi qneniajhuyó DairifbyMicho! pu 
fu Ynaxjiatua en la cania donde dorir.:a Damd > cubrió.a co i 
vn peí) c jo de cabiajenrran los armados: preguntan ia pox L>a-
iiíd;rcíponde/;uc- cita enfermo en la cama cou.o io vejan; da* 
ies vn poco de cture£emcU<por darjugar á que huye fíe Dan id» 
ya llegaron, a la cura vieron la cítaiua > y que íc aura eícapa-
do5notable promptitui de muger.,, 
La otra que elcondlo á Achímaas? y Abiatar fugitiuos 
de vnos feídados de Ablaion, que querían prcndetlos por t i -
pias, llegan á caía dcüa. muger:ctiyo nombre?fe calla en la t i -
cnturajpero merece eternapalma íUpíudcncia 5; dizénla qne 
Jos amparey la caulajy elladizc^iíníeteos cn ellc po^o^bazen 
lo,y preamo que acalb ios Soidados dcAbíaion mirarían tipo 
^o,y ios, venaiijy dncurno en vn inftante el remedio ; cubrió 
l a boca dei poco con vnos pdkjos,y echo íobre ellos vnas pti 
fanasjó panes de cc'uada>como. que fe eílauan fecando > llegan 
los.Soldados de Abralonjprcguntaiila por las típias?y rcíp^n-
d.c^aqui iiegaroftjpcro. entrar por. vna puenar y íaár por cira» 
fue lo mil uro id en feguimiemo fuyo.que no pueden ir lexos. 
y deíla fuerte ios eícapó la vida. -
Mifge.rei ayque no deuen nada en fagacidad álos hona 
brescada iaoaquileí a Scruiojiiada Porcia á BrmojcadaTi-
V^V' m o é ^ a á Pck pidas. Pim. Nada j aReynaDoña l i abe i ai Rey 
D.Fcrnando fo n a u d G . M ^ m ^ SICHÍO* 
Y Ameíia de.ante acl P.CTOC defendió fu caufacon tan 
fingLiIar piuaer?cia,que ia líaii.a:Qn por excelencia ia ^ d n & f 
nx o henn ifiwbu ,'::'.icron dczir7qcie con íci afsu que era 
ger parece '-jue la iAuv.ruriaua e íp inm dt homoicFut^. 
Vi5 
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YlaRevnadeSaba , fue tan prudente, que fue gran 
mottia de U Tabidaria cekñial>de que eftaua dotado Salomón 
í aucrirvcncidoen tnigma55y á Pola mugcr de Lucano^yfu 
. ^ n r o - a en la poefía,ia debemos buena parte de las («uet t -
aas d m í ^ i deen en fas obras,y i Proba Valena U 
vida de Nueího Saluador^facada arnficioíamemccn ingenio-, 
fos centones de Virgilio^ _ . . . . A l _ 
La induíhia de quefe vahó eíta muger Sabia de Abe-
la para librar la Ciudad de la furia del Exercuo > no la difcur-
rió d Scnadojcon Ter afs^que fe dcuia de componer de hom-
bres famotos , digoqiw fe deuiade componer de hombres 
famoios & porque era Ciudad Metropolitana, V demias Fr mci -
pakw del Rtyno , y claro e í t á , que ama de: florecer^ ea-ciia U 
indaftria¿. 
A todos venció cña muger confú fagazidádjpalcciófe 
que era meaos mal)el qucmuneíTe vn mal hombre Enemigo 
de DiGS)7 dei Rky>qiic,dar lugar á que loab regaííe la tierra de 
fargrcrcducienco á vitimotcrminode defdichajlas vida^ de 
toüos los qoe fe hallaLiata íinados.-
El diícurío deíta.muger íobre fer prudente, era piado-
feperque Jes CiudádaLos cían leales á íu Rc^ , y era impie-
dad.cl dexar perecer inocentes j que íi fe reüíiieron al píwici-
pio á loab.fucjpcrquc ocupó JaCmdad el Ty rano?v pudo mas 
la merca. 
Eüo fe infiere>p0rqae eQa magerhab/ardocon íoab^en 
noiiibre de i n Ciudad.ie dixo llgun d Hebreo: S¿v 9*ctfk<t'. um 
<Sri>eracium m Jsrraelyqtic interpretan,que qmíó d-ezir.Yo (c i -
to es la Ciadad)íoy qmcta> y de las que v iuen en la lealtad de 
Damdjlacgo íi fe rcíiftio al principio a Ioab.no fue de volun-
^olcnc POrqUC napUd0 haZei menos^or hazetla t i Tyrano 
loabiydizdccftamugc que para^ue fitr 
!£dad d«i Señotjquíza en ello lequifo 
rraci 
P a d n t t e n e 
dezir,í¡tie la guerra que mouia á la Ciudac^ m ¡tijufta , y que 
no eílaua figuro en conciencia. 
Con u n prudentcartiticiorc lp dcuio de dcair> qaa 
acafo conííderó íoab>quc aunque era muger tfli que . auia ro-
it-ado la mano ,en el cafo de la guerra, merecían reí pueda fus 
razones, que Misridates hizo jnücho cafo déla aliftcnciaa 
fu lado en toda fortuna; y coníejos de Hipílcutca íu mygcr. 
ZralcrÍ9, 
Pvefpondióla lozb^hfi^abfit. N o es afsij nocs afsijla 
repetición ¿de la palabra da Duicho.pdloi' la femenciajqulfo 
8ílezi.r,qtic íe engañanan en el juy z i o , que de íu intenoena* 
uian hcchüíporque efta no era el 4eftruyr L Patria j íiao que 
¿cba la auja rcueiado A Daiiid > y, fe hallaua ck'fttro de la C i u -
dad y^ que paracue conoctefíen que cúoera aísi ^ fe ie rntre-
gailcn>que el leuantaria el ünoyj tKsndaria; que fe retuaíTe ci 
Í U a c k o . 
Contentarafte;le dixo la muger > ÍI te arrojo ia cabe^a 
A d travdor por eüe mucorü>dize loabjpucs a Dsos^dá or:dcn> 
de que le íiií-pcndaii k s a í m a s , ydexa la exccucien ponn i 
^uenta. 
Conuocó eíla muger el Senado (ios Séniores llaman 
Jos Iudios)cu los quales vutuaimentc fe confiíenc^icxia iaom 
nípotcncia dei Pueblo j pudo hazerio faciÍmente3poí: teactmi 
tbA autoridad entic elioi,por fu fanridad, y pruaeocia aíiftí-
da de efplruu de profcciajfegun los KebíCo&¿Qae iuduh > bi-
zo lo rm(mo en Beruiia? conuocandoCe el Senado á fu Impe-
rio, y eltaorfo al ordenvqueios dio, por tener entre ellos toda 
autoridad porbama,y por prndentjCjen la junta hablo con ün 
guiar prudenciajá Ja deBetuliajadmirdiuduhjy cíla muger á 
la de Abeja. 
Lo que dixo iiofe eícriuejpero fe mehaze creybk jque 
les daría noticia délo tratado con loab,y les aconíejaria, que 
ratificaílen el padlo hecho éntreles dos, alegando las razones 
que auiajparaqae fuelle* fírmcjcftas íedan poco mas,ó menos? 
S«e no teniao fuerzas para itfiílic á loab , y que eiaibr^ofo 
peider ellos las vidas,fus.hijos,vmugcrcájqueI>au]dera buen 
Pnncipejy que aísi eralocura,faltar al omenajeipor amparar 
á vn hombre no conocido,v fedicioío, fujeto's á vn* caianú* 
d^d CQmun;y incuitabie. 
4 Taa 
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retiraOed Exercito coronando fus tiaxaíias con efta imoria> 
mas iluftre queiodas^por auciia aicaacado ÍMI íangrcsvcncef 
íin pcieafitriunfo üa ba;alla;pal«íaün trabajo>vuorialin muer 
tes)(^ el ma'-or bi : Ton át las armas. 
Muerto d Tyr¿i1o íoircgado el tumulto cíuil 5 pací6-
cado eirucbIo,y rtdueido el Rey no á cftado de concordia ^oc 
el valor de loabi'c aíícguro Dauid eiviaCoronajno porque le 
faltallcn guerras poique en el capitulo fíguiente fe h M t í u l é -
cion de algunas^íino porque la inteftina^v cíaii j que le ha^e 
entre Pa^ fanoS)anjigo$)V parientes , kiele fer la mas pehgro-
la,7 íin reputación. BeliAgen platmt mílos hubiima trmm¿ho& 
Lucano. 
Vno díxo-á vir RonfanojVecerdas üartago , y Grecia, 
viuirá Roma fegurajy el rcípoodió ) aora tiene mas peligra, 
porque fe ptíedeñ temer guerras CHUÍCS;por eOb no faltó qüi^ 
votallc en el Senado de Roma , que no deilruydrG Efcipion á 
Cartaga j y los Lacedemonios cor<reruaron la Giudád de A r -
gosjpudicndo deftiuirlajpara que echando fuera de ia Patria h 
¡ ra.ivo fcdKflc oeaüon a U ciuil?y .fe>cfcuíaileíi del mayor 
peiigpo.'-
Arfcgurado pues Danid en la Corona pór el ralor dc 
loab.boiuio <:j a i imo ai gouierno económico > y poliric o de 
fu cafa5y Reyur^ proueyé los puellos principales del; á íoab 
t o n h n n ó en el Principado de la guerfa;á Bañá i s hizo Capí-
iXác losdos tercros de los perdona vidas^üi Priuado^Confe-
iero del fecretojá Ada?a, dio la fnperintendécia de rrib?í-
tps,quizá feria como Preíidentede HaziendajA lofaphat hjzo 
^ ^ ^ 1 ° 5 á Seba Ercnba S^izá ferh fu Secretario , el 
^acetüouoa Sadoch, y á Abiatar 5 áHi ran hizo fu Sacer-
dos, po tnu^ ro ,q i i e tod0s cílDS Pueftos ferian bien da^ 
afs, ioTibLPrTÍaUa Cra ^ i d i P f k c i ^ prudeitcV 
^ rícrmo, v vai i T fcnan muv deru elecció meretcdores 
y para el pueílo5en que los tcupaaajefte 
Padre tiene 
genero de elección es de buen guñcpe ro áy otros! Oygamos 
vn chilk b:en repetido en Eípaña.A vn hombre íc ie íecó vn 
cérezojque tcniíTiV díxo.Eftc 7a m vale para ^ rezo , que haré 
dci?V3ya,quiero bazer vn Cbnífojay guüo mas cluagado3poc 
que no vale paracerczc,le hazen Chníloe Y, eí otro Barbero 
que tenia alguna piara vieja,dixo:Q2e haré della piatafVayaj 
quiero hazee vna vacia para ateyear kombres honradosjfucc-
di65quc no le íalió la yaeja a lu guílp^y dixo.No sé que hazer 
dcilajpcro vaya,qüiero hazer ddia vn San Entonto , ay gufto 
usas nccioíDc íucrtejquc porque no vale para vacia de Barbe 
rola hazc San AistomoíY ciotro Efcultor tenia vn tronco de 
higuera y díze.Quc liarédeftc troncoeQfijerOíhazcr vn cíca-
ño,para fentarmeá la iumbre > tanteóle bicnj y.halló que no 
.vaifa para eicaiíojy dlxo.Que haré deftc troncoiQuiero hazc* 
d d VRDIOS Fiíapo. A y mayor iocurafDeinertejqiie.porque 
no vale para clcahojle hazen Dios? Raros difparatesj porquc 
no vale para cciezo ic hazen ChnüoíPofqac no vale pata va -
cia de Barbero ie hazen S.AnionioíPorquc no vale para efea-
í io ic hzzcú DíosíGuÜo es eftc,qwc no pudo llegar á i t imagi-
nación i d Dcmonio^Conodo el Demonio que Ctu t^o en el 
dciki to ic/ita hambfejy ceníoieT.ofreciéndole -piedras vde que 
kszicüc p¿n pjita cowJX.Divyi: lapides iflipanes^«í.Dlzcaquí 
S.Chnioítoiuo yuare non hemmey. ¡?ot(¡uc no ie pidió qi^ e h í -
zieüehoaibres de aquellas p¡edras?No refponde el Santo á efl^ i 
pregunta.Pero70 diícurro? que aquellas piedras eran manua-
les, y pequeñasjcofa de que no fe podia haxcr vn pufte; y pe» 
íar,quc quando no valen para pofte ande valer para hombres) 
es vn deíátino tal,qae ni pudoconferitit en éi el Demonio. 
O la que ay deíto enRcpublicas donde todoJo.gouiema la 
ambicioníNo es aísi Daujdjü premia es aquien merece. 
Libre de guerras ciuilcs,de rediciones domefticas Da-
uidjno foio trató del gouieruo^no qae la quietud ie empeñó 
en Jas cfpcculaciones del almajy afsUquelía dicftia,ya cafi de 
bi l con la edad^pc^b continuo déla efpada,tomand© ocafion 
del ociojfc en t r egó i la piamaimetiofe á Poeca,compufo dos 
romances á lo diuino, qoctenemos en los capítulos íigu^en-
tes.La materia dellos es hazer relación de ío» beneficios, que 
ic hizo Díos>dailc gracias por ellos,y prometerfe recibir deíu 
¿Anna mano-ocios mayores. 
Vtda ielCrfítanloáb. t i y 
n eñaa0 de quietud pufo á D^uid d bra^o de loab, 
^ ^ L ru t^nipo.nm oren prendas , que todo ei Revno 
S t e n i c o d o ^ ^ ^ vfo de íu y^or 5 dcnuode los .ce, 
& de ia lealtad de íu Rey. 
Capitulo XXI. 
r i U E S años de hambre en el Rcvnojla caufa, por auer 
I hecbo mucho»agrauio* Saúl á ios GabaoDitas>v a u « 
fido l)au/d: negligente en darlos fatisfacion deiios.EÍ-
tc pleyto íicig^uaUiOscontra Dauid, y aquí no cenu 
fuerzas,para.obús algo en ícruicio de iüKcy la eípadade loab. 
Capitulo XXIII 
De!fe¿mdo lihrodelos Reyes>y ¡L del 
Paraíypomem&, 
' • ^ SCR1VESE aqui vrr iluílre catalogo de los treinfa y 
j H íietc valientes de Dauid,diuidido en clafcs de mas, 6 
»* á nicnk s valíentes.numcrandolos por ítt orden ? y gra-
duándolos en el valor íegun fus hazañas? v la ÚPÍGXO 
quctemancnelExercito. 
rn fi r r J f U e dlos -no fc haIla Ioab>V fe « u f o no fe eícriufjpe 
la E i c m ^ ^ r f ' a7 que fober> DOS 10 d í ^ r a con toda claridad 
ffiiSS fOCa e í h ^ i o n ^ dihgencias.y d e t ó . 
j ^^^ajufcadas io mas que fepudiere á la razón á 
Q J empe-
Vadretme 
empeñes del ingenio. , , 
N o fe halla pues Icab en d numero de los valieras de 
Dauid,v el ruc e í c r m t ó lac4afa,á dado ocaíion á algunas ccii 
jetaras.truchas deilas frías, y que miran i deslucir á vn Ga-
pitan tan famofo^ue foff ecbdiquc ci vaior5V el le ep.geiidra-
ron en vn vieflrre tnjfnio. 
Ruperto^ 4)q:Q5 dizen ^uc .no le ponen en el numero 
de I@s vaiienres deDauidiPoraucriuaachado fu opiniónjqui-
tandoalcaofanunte las» vidas á Abnes')y á Aoiafla. 
Eíla razón vale poco^porque loíepho le difculpa > di* 
zicndo,que de la muerte de Abner merece vm\z. > por auería 
hecho en vengancade la mUetre de AíTacl íu hermano; luego 
cnopmion de leícpiio n© manchó íu reputación con elta 
muette^con la de AmaDa no íbio no la manchó y peco i i dtp 
hueuo iúllrejpor auerfeia dado^ por fer iraydorjy f or no dar 6-
caílon.a que ie calumniaflcnivcaíe lod i fcumdocnxi cap.20. 
deite 2.hb.de los ReyesjUiego no es cita la ra2on,dc nucantac 
le tn el numero de ios valientes d&Dauid. 
Otros dizen que»no íc pone en efte numero, por no a^ 
ucr obedecido el ordeOique le dio Dauid en la de Manáin > ea 
qi-.c diíponiajfae 0 fue líe vencido Abfalon fe guaidaiie en no-
do íuccííb íu vida^dk orden no obedeció loab>ímo que le ma 
tó contra la voluntad^ oeden de íu Rcv^oaio ya dixe. 
Tanipoco eüa razón vale^ porque Dauid no íc imputó 
eOa muerte)m íimio el quebrantamiento del orden \ ni deaió 
fcntirlejcomo fe difcuireen el capitulo xS.y i9.de(!e legan-
do libro de ios Reyes.Lucgo tampoco efta razón vale para alie 
manque por cfta cauCa, no íe ponen en.ei numero de-ios va-
lientes de Dauid. 
Otros dizen , que no fe pone en el numero de los va-
Iientcs;por auer infamado á fu Rey , exhibiendo ia tarta, que 
le eícriuio por V'rias, para dar fatisfaccion á los Getes de 
liieauiadefamparado cu la refriega del lino de Raba > para-
que munede en elia á manos de Amonuas ro aura íidopor 
d'.a^men fu\ío, fino de fn Rey , del quaí tenia orden para ha-
zerloafsi como conl]auade aquella carta luya , qne icsiw* 
zia notoria. Eliediícurío inWntó Rabi Salomonjy eni-mó 
nucíiro Lyra , pero >a falfedad del Rabino , y ineficacia de las 
Ir^ KQfcSj ée Lyra me parece que ks prueuo cen cui^ cncia , 
VÍ Ja delCApkan íoak i 
i l « r i m ' o onze dcftcfegundolibro de los Reycs5kiCgo 
pL.c c5 ciU la razón ck ponerle en á numero de ios ra^ 
JienKS-dc Dauid. ^ s > , 
JBi Padxe Baeza(^ cJmfiofeurJto.) djzc que no ie CUCÍI-
Wa entre ios valientes de DauKÍ,poi ícr iiombre auro /mmi-
ítr.coidia.pron-ipto á aerramar iangfe j au^^ue tucile de ii^q-
ccmes^-xiípp.os Abncr^ x^n-iailá, 
Peco cierto que. no deqme acciones de loao lo m -
fiere porque antes fue p i a d o í o ^ v i i íeíljgefec Abíakn.qnaA 
* do ie veo inentñer, paraque le boiukiio á la gracia de Dauici; 
iftcljnado á verter facgiee De-dot. papeles íe infiere lo contra-
rioimuchilsima puéo verter en \%de Gabao-DjCQ iade M a n a t í 
Y en h de AbehjV lo dexó de hazer^cn laf r imeraporque Ce 
,IQ piaio Abnei>en.Us.otras do*j por^uer iBuer&o Abíaicn » Y 
. ^cba Principes de las Icdicjones.jiuego roco á letirarícj y Pií" 
dono al pueblojiuc^o no era inclinado á vciter fangre. Ala? 
nuieites.dc Abi>ct, ^ Aaiafla fe •ausiaeoacrifc^>cn Ja priniefa-
Otros dizenyy bien que no fe pone en el numero deios 
valientes d. üaaid,porque ioab no rema necefsidad deíic ie,L\í 
.liifyniüjparaqueJctuuicflen por-valiente > porquecia rr.uy ía-
bido,quc era vaiientc de valientes > .rrincipc de rnne p-sjy 
el n;as Cilor^adodc tedos ? .y-aísi no tenia necesidad d d k a-
piauíb.queay tenemos al Soi/in que paraque ¡¡¿ga^enga lie» 
ceísjdad.de que nos canfemos neaaaicotescn a>plaiiditle;y na 
da deuia en noixriCiiad.<;l valor de iuab a ci;a iuzdei Sol; que 
nos aluajbra.comoqueda dicho. 
^K^aygf e ío^iodcloab , es no ^er d^do la Ercrír ra 
uftisnonio de íu .valor; goniendok en % c a con ios i teint^y 
liete delatama. ^ ...; 
i Los antiguos intentaron el v fo de las c0.aiu¿s>pcra c-
termaaria memona de ias l i a n a s > cucabmios t-braren g;n 
i v u n T ÍUS l ^ P « ^ a s 5 eftas las Icuantpuan en el ÍÜ^OCO-
t^n e n S ^ a 0 [ ^ ^ ^ ^ las mas ilaürcs, que íc obra-
uaron m f i - l f ^ ^ f u e r o n J a s de Cai,.^,,pero, fue efie 
tt-n r.ful.& c Ua dcígraciado en aPlaufos, onznaÁo .u n 
- ^^ucao jc lvuan ia iuuve iU.ua^e ípona io ; 
Padmkne. 
MdS*h*id mld es el pe fe phgmte en Rtmayerpe m Jeumtan. 
ejtMHt a CJt,}i)(jue f pngunt^an^Hc porgue Je la íeuawdn. 
Digamos que cite CAtaiügo,es vn foto conmn , donde 
íc leuatuau ettacuás verbaics á ios valientes de Damdjinucn-
, - tadas paraque la famá^it^W^como ia iiainó tí Bi?occníe,eter 
¿^/ústn^icc h iiicmoria defu valoripotquc no ieuantan también ú$k 
tuaá IcabíMas glofia lu^a esjcique íe a\a reducido á quef-
non ^ue pornue ao icuanran ellarua á loab 'coiaioá los trein-
ta y úcM 7 q u e ü conio á iosrreinía y ík te fe preguntara ^uc 
£orque í% la ietiañtan. 
Y quizá fe pregantó,que porque leuantauan cftátua á 
los ucmta y áetc. Y aísi nueítro Autor hizo prcuencion de 
rcfpuclta.pára íatisfacer á eña duda,diZicndo;porque mataron 
leonesígigintes) reütheron por fu perfona íoia Exacitos coa 
iTiuertcde sanchos Eacini^os^tuuieion determinaciones no^ 
tablcs. 
Par» celebrar cí nofiabrc de loab>n© era i«eflcfter ? «juc 
fe hizicüc relación de fas hazañas en cite catalogo, porque c-
ran muy notoms.Y afsi que fe picguntc>quc porque no le le-
uantauan cttatoa,que porque no le nombran ? que porque no 
le ponen en el nu meró de ios vaiioues como á ios otros i es 
«i rcayor eiogio de loab. 
Y ni cradeccnrc que fe efcriuleíTc en cftccatalogo loab 
poniéndole en linea común con los otros, aunque le pulieran 
en ia caberadd^y primero en numero > porque á loab pot fu 
jEtiayor vaior^y dignidad IK> era razón,que le uataCíenjcomo íi 
íoio fuera vnode tantosjíino en ciaftc á parte. 
Los que fcá fíngularescn ios merítos^no fe an de po-
rer en nqmerocomun con los otros^íino en ciafíe ápkrtc.Que 
Pauid^quando fe determinó á hazer d recuento de la gentCi 
de que éicé: abajojdi^o á' loab , que numerafíe todas las tribus 
: de Isrraciry la ác Iudas|.conqae dixcrajque nemerafle todaslas 
tribus de IsrracljbañaUjquc con ello íe cncerrana también en 
* el orden la de Judas. Pues f orque Ja r^ nubra á parte de las o-
: uasíPorquc era nr;as^dbic>y mas valienre^dize L^rajCoino la 
tribu de ludas.eraAngular en vaior,y noble<¿a,no ia pone B a -
uid en linca cómun con las otras0H:aíandola como vna de ta« 
' tasjfino en ciáOte á parte. 
Y eüa Cfc y na politice tan del C k l « ; que en praüica ía 
PAO» 
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t m o et AngcUíjac ceinficd á tena^fa, ía fefarrctcioii de 
c Nueftro^SakiadEafidízicndoias > qt»e i k o a & n ella nucaa á ios 
Difctpuios de ChriÜo.7 á San Pedm. M ^c/íf Difciputis eius, 
CT* Pifj»'o> con dczir qae iiciaarac ,ia nueüa a ios Diícipujos ck 
Chrirtojbaftarsjparaquc íupiu-an,que ta^bicn ]a,aaiaq de ha-
zer ootoria á San Bcdíü-3 pero como Pcáro pc^ r fuíidamentojy 
•-cabida de ia Igieíia,era ei ina^exc^ícatc, m íe pone ci A^gei 
en Imea común con ios demás Dífcipülos :. poreuc eíio fu^ra, 
trataríeíComoílnofücra uus jque ^ noí ic tantos jíino en e U -
ffe á j a r t e . 
Conefta veneración tiatala Eícrituta á loab j porqoe 
quafldo fe determmó Dauid á que íchizieflé ei recuento deia 
gentc;idizc^l Patai^pcmefeon. Que ú lxo ad loab^.Princi^es 
PopffU, Que dixo a í«ab»y i ios Principe*^quehizicilcii dicho 
recuento. Conque dixera>que awia raandado á ios Priiicipci^ 
que io hLzieEcnjnos baítauaíparaquc fupieílemosjqae entraña 
en el numero lambien Igabjcomo Principe ^ pero con .o loab. 
fo t fu esfuerzo era lingíiiar entre todos jtio le pone ia Efcritu-
ra en linea común con los demasjíino en claííe áf arte. 
Y aísi digo,quc no era decenté ? que k zio t $iefie en 
eñe catalogo íoab iponiendoiccn imea coama coa ios o ro í , 
fino en clafle a parte, 
Pero con quien fe á de poner en llnetí loab? Con D a -
uid^porqueeralu coa^pañero.cn ei impcncfrccniodtxc ci E -
xercitojquando mirauaq á Amafia d i funto . f tc í ^ i y M a t efje 
comes Damd)pr»Joab.Y ííendo coinpABero fuyo> no era razota* 
que le puüellen en linea con atronque «o fueífe Daaid. 
Y aísife hizojporquecomo dizc JigriP > i la vtrdád 
valientes eran tremta y í iueue con I)aui4% 7 loab , pero eáos 
dos no fe ponen en eñe cataiogojdaco eftá > que por Ítarará 
loab con la mifma veneración que á Dauid > por corrfañüro 
fuvo. 
tres vahemes de ia primera ciaficy eftc es G t s b m » o como 
a 05 Adi«í> Ht ínuaaa íc f i iü le llfiDia tufe-
bio,v tilo confta de la¿Biblias de Vatabig Xawt( $ Pañjno no-
taciones del Padíe Sa, luego no fe en tSs ^ 
Paite nene, 
aidjUiego ÜaaMjy Idab haiían daifc á parte. 
Gomo S.Pedros Ghriftoj que Cl in l io pagó el tributo 
porfí)y por San PcdrojparqucnopagapoHos demás Dífci^ 
palosí No es todo vno>que San Pedro por íal íbberama haae 
• claffeá parte con Glinílo. 
Y Dido quando hizo aquel vanquete fagradojrar^^c 
febrindaüe en éi á ía falud de ios Dioresvporqiie fuefTe Mcaz 
la amiitad de Troyano^^ Penices(toca>efí ios cuentas de D i -
do,Y Eneas)dizc qnc prono la Reyna ei vino con teda nnoder 
tia,y qae dio de fu ruano la taza á BiciasjparaqueiKUKÍlcjpoc 
^ue no Uaze effe fauor común á todos ios Proceres? K o es io 
^mfcfmo dizcei Pontano porque Bielas era ei primero en Brig-
snidad de todos ios que aíiftian á ia Rcytia, y ic hizo aqud 
^ViútitaniHítm pimo inter jnos digmtatis'yíya.Y a íü j;\i<eyna,Y t i 
auian de hazer clalVc á paftev 
Y también perqué de iésdeinas valí eme §4 penas fe 
r 'kaze mención en la Efcmuja,hazc de vno.íi de otro, y cíla 
fnay l>reuen.\ente,y afsi fwe.for^oío texcr eílaUene de valien-
tes ^paráquedexafitn ncmbreeií ' el Mundo r Ioa,b no anta to-
ueííet eflojcomo queda dicho> porqüC;Jlen2p fus habanas to-
i do el fegundo l ibmáe JosReycSvj -y en muchas .-bátate ? c a 
que no.íe hazc raeocion de fu perfona , deíde queDauid an-
üaba tl^jcíuo de Saúl > hañaqüe tnüiJRO > fe denc íuponei íli 
afilk-Gciaron la parte de famar que le toca > por fer Gaf Itan 
genera^queeíla no la.deuepcrdér 3 po^UarOe prefcate Da-
Que nadie niega al ííefrsprc-inuTdo Garc iperezítdeVar 
fas ía |>arte de la gletta que le toca de las conque ñas de la A n 
dalucia^y Seuvlla por haUarÜe prcíente d Santo ReyD.fetnaa 
do ei TkTcero. : . • .... 
Ni al Mmc Efpanol,Señor D.'Femando Aluarez deTo 
lewiojDuque de Aiuajla gtor¡á de las guerras del Kone^posa*. 
«crfe bailado prefenteGarlos Quinto. 
N i á les Proceres de Galtjllaia deia guerra de Grana-
da po^üueríe bailado prefente ei Rey D.Fernando elQujnt-oi 
á-Ffancffco de Cac^reeíluliauRoEneFo, y D^Fraitciíco de 
Bouadilhi la que merecieron'en-Jadc5.Q^inda, por baiiairs 
tne l l á Fílipo Segundo, 
jf n codas quant^s batalias-fe i»H¿)Dá»id ic afulió loab 
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como Capitán scncrai A n o . Joah jüiut S a m t & i i ¡ ty t t Enrr*. 
a«»a»dotgodeíifi g&zar pcrte déla faina?quc canio .aCapitaa 
general ic tcca^unquc eftuuicfíc preícnteDatiid 5 pues para-
que le coaccietle el Mundu por valicme > puraque ama de ha-
zer laEícntura en eüe catalogo breuc relación .<áe fus haz?.Has, 
íi üenan ei libxo fegundory parre dei primero de io% Re^cs. 
Y en no ponerle ia-Ercriiura en c&c catalogo do ios ra 
iienres/moen c la&á partejtratandoie con:b miima vcrvera^ 
cionique a Dauid.íse parece qae proccdié..eoa notable arua-
ejo^y efto condón Hnes. 
Ei vno para dar aemendcr.quc loab era el mayorjel o-; 
:tro para que ios treinta y íietcpateocíien gr^nides. 
Para el primero CSÍ!;! cafojqne vn cedío Gigante de las 
Seluas fea de proecca cáaiuia en comparación M -cardo 
-planta bcCuejno es muchoiJo^ncho es $$ encotnpara-
•cion de vn abeiOjquc-Oíion Qgante de qua<ema v icú-'Cüdoí 
•de altojio fue líe en comparación de Aii ion ^ombteciMoj que 
folo fe ienanraua de la uena doscgdos.. Qéiíone pufiftar no es 
-mncho^.o mucho es que lo iea en comparación de Goliat G i 
"¿ai/re Friití:eo.>q ctecíó ícis codos?7;Yn;palmojqu^,faefiealtO 
¿iaul en comparación de Pigmeos no Cs piucho > pero que io 
faelíc en compaiacton de todo VÜ Pueblo de íudios cxcedicQ 
do á todos en lo que ay del homüro am-ba, cfto es io graadej. 
Que contara laEfcr jf ura á loai) en ei numeto de lo&va 
Jientcsde Dauidjdíziendo que era vaiieotc en comparación 
de los tremía y íietc 4c la fam^no era much®jporqnc eílo era 
-compirar VÍI Cedro á vn^ardO}á Orion con-mMon á Sauicon 
Pigmeos 5 f ero que ic ponga en vna mi íma clapé con Pauid, 
tratándole con ia mifma veneración que a Üftew ..cito es ÍQ 
grande.-.; foiQmu& oi tevfh&^&w (>(•.& oi^tk 
Qne fea vn Alemán hcrmoío en comparación de vn 
<jmneO)bucn crédito es del Aleman^jofio.es nykho , por-
que etto fe lo hazc quaiqiiiier biancóvj peroqucííía hermofo en 
comparación dcvnElpaüoi>£>kaliaRfq>eítocsio mucho, clip 
esloma^or ^ ^ oí ' , . . , 
QH.clea Chrifto j l lxeafu H a m i 4 i ^ buen 
H ? %ÚC ^ & h V Q t o x i o esmucnojlo gramkcs, e l q i é a UN* , ^ 
^a>or cii.e l^a t íu idad ctcmadeQhuftooqel dc4uíílatiujdad 
tea** 
tímporaljCÍ eafoesl nueftro propoíko > que en la Natisidad 
tca^poral>nace Ctirulo iuz^pero juvito á vna oomun cbfeuri-
ó.idíY r:nieblas etc nucitra naturakxa>Z«x ¡n twebrts Incerri/ifi* 
iiuit nos onevs ex aít> i!h*min.írs his^ín m tembns jtdent. En Ja 
eterna laa.bicB nace pero junto á aqád rcípdandor inmen 
fo del Padre.Zí#^e»í de lnmint Qvz í ta ChrjCto iuz en fu Nan-
iudad teñir0-1- comparado á ia común obrcuridad>y iauebias 
n^c'Ua ua^ur Jiéc^a . buen crédito es de Chri í to, pero no es 
jíittftffi^Cí ro qae fea iuz en fu Naciuidad eterna comparado á 
iquci ulpiandur mmcníode l Padtejeílo e& lo grande > ctlo es 
io nu'; or» 
Q K á lá-Juz cr ióDioscn el priaicrdia del Mundo 5 fu 
pongo qrie aísi como "a viójtraró dc calificarla de buena. K i -
úit Vettsi*c*m qne-J, efjet b^nd^En | j ^uarco d:a crió ai Soljaquis 
iUma la nia.yot 4mbrcha.Z«/^l/«<<r<^ m é m . La iuz es buena^pe-
r o d Sül mayorjíjual í t i á l a razonjdc ÍCr la luz buena, peto el 
Solmaypreromein08 ^ ^ 2 0 ^ ^ ^ vniuerfal política del Mim 
do^cn la qual (c n©l enfeñajqué la d'iuerlidad de naciaiicntos> 
éa dmtiíicUd de calidades; % yoe llegado á prefomir que ci 
£fpi rku tota celebra a la inz , yal Sol COR eña dmeríidad de 
fenombres, por autr hallado en eílo£»diuerüdad de calidades 
í c rpcüode kdiuei í idáddc nacimientosjquando nació la kizj 
l ia duda quefueheraiofa 5. pero en comparación de vna co-
i»un obícuridadjf tinieblas. Tenebrx evant ¡uper fiteiem abyfíy 
dixit^ue T>eHs fi4tlHX¿ (guando nació ei Sol , ya cfi:aiia la luz 
en ci M ú a d o q t i e fea la luz hermoía en comparación de vna 
común ohrcundadyy tinieblas buen crédito es d e k luz , pero 
•rvo es muchtíj^cto qae fea ci Sol refplaudccientc en ce mpatá-
<Kía deiaduz^ne és.vn aecidéme beiiifsimo, cfto es io gran-
deleito es lo excelenccjcftQ es lo dminoje^o es io ma\or. 
Qye puliera Ja Efcrituta á loab en efte catalogo , lía-
mandalc valiente en Comparación de ios ircima y íit te de la 
í a m ^ f a e r ^ i b i ^ peroqut le ponga 
m cLailrá pirre cen íbRcy^paraque íepanios,qac es valiente 
cn comparacioo de DauidjCÍiocs iogrande. 
A l te^ntuJo An- digo,que me parece > que el «o poner á 
loab era eiimaicro de los valientes , procedió con artificio la 
Etenturajquiza no le pone en linea con Cilcs. para dar lugar á 
iuiaaia;para permitaks que luzgao \ paraque parezcan gran-
des. 
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des.El cafo es que cu tierra de Enanos no es afrenta el fer ffe. 
quchoJmer Pigmeos non f uact ejje hrtuem. porque alli tocios 
íon'jgúales>y picnian que ion grandes todos? pero fi parecie-
ra entre dios Hercules conecieran que eran pequeños con a-
frenta íuya. ^ 
En la lí nea deftos valientes no fe pone íoab, quiza pa-
raque panezcan grandes comparados vnos á otros 5 pero fe 
puficra en cila íoáb con !a relación de fus hazañas? queauiaa 
de parecer junto á c i Gcsbaanjy las fuyasíElsa^acy las fuyas? 
SeflaíBa,y Jas fuyas?Abiía!>y las fuyasíBanaiasjy lasfuyas?los 
dea3as,y las fuyas?queaunque no fe eícriuen poniéndolos ea 
Jinea con eUos>fe fuponc que feran equiualentes poco roas? o 
menos,y eítofuera atbierte modOipara que pareejeraaEnanos 
con afrenta fuyaipues no fe ponga entre dios Ioab;y dp les la 
gat a que parezcan ^caades. 
Capitulo XXIV. 
Delfegundolikodélos Reyes%j XXI.del 
Paralypomemn^ 
LA numcracion?¿) recuento de la gente,que mandó Da-uid hazer á Ioab5hazcopofício loab áDauid,temiedo ei enojo de Dios por efta culpa j pr^rualecc el decreto 
de pauid,exccutalc lo^b forjado de Ja obediencia de 
fu Reyjno procede con fidelidad en el recuento ? poique no 1c 
hizo de las tribus deLcni>y Bcnjamin, y de la de ludas en U 
telaciQn>que leiiizo3qüitó trcjKtanaii hombres,abajo fe dirá 
la caufajofendio á Dios Daoid en cite orden,^ue dio á loab, 
tanto que en folo vn dia,que imbio de pcíle al Reyno.niune* 
t m trecientos m\\ hombresjhaze penitencia Dauid admittlc 
Dios a ia gcaciajy ccíTa ia pcfte^ 
«1 w. ,No * f f ^ S V mm necedad fe puede imaginar cu 
d Mundo,quC & acXeucsiCite ftmcjpc, For no aucrie facc-
/ V r ?4dte ttene. 
fgjL/ %JA\áo bien en vna.batalía naiiíi,mandó,qiie cadigaffcn al Mar, 
• i * / , azotándole aírentoramente convnas varas. 
No fue pequdiaia de Cyro, ertc cfcrinió vna carta á 
tn Monte llamado Athó^V dió orden^ue fe la notíficalíen ju 
ridiGamentejcn e.la ic inandaaa>que moderalle íli afptrreca , y 
dkfle paffo fácil á fus .Exercitoscn las expediciones de Gxe~ 
ciaijqne no&ficiejje ende d [epeiMae la, ¡tt merced .cerno dezian 
nueítros Eeycs antiguos^con apercibimiento^que íino lo ka^^ 
2Ía>ie coger ja )Y le arrojaría en el Mar. 
Tampoco fue muy mala la del'Angel j eñe por ver fe 
Principefuperior á tedo lo criado>jntent6 la igualdad dcDios. 
'Ella fue vna locura necia ? porque Jkpév imfojsihile non cadk 
'a?petitífs,Atí&.ote\.Lo impofsibie no fe puede aperectr; raM 
iócura fuera) apetecer y no dar vna puñadá en ei Cielo , y ra 
cña linea fe deuc poner la del Ange l , por aucr apetteido 
ii»pofsible. 
Buena fue tamblett ladeDauiden eíla ñume^acioíi 
del Fucbío>llamo á efia numeración secedad, porque él mif* 
moconfefscjque lo aula fido,^/re m m í z e g i - y raj^btén por* 
qucefta mimevacion la hizojmouido de afeito de vanidad co-
mo dizen los Hebreos en ei Comeilor. Ex¡uferctUo t ldmm^ 
y la vanidad .es vn pecado de necios-;que ei pecado de las c in-
coVirgines necias fue vanidad > fegun San Cíiegcrio ?' y sríto 
es feñal de que de necio á vanoj y de ¥ano á necio es ei tran-, 
feo muy íacü. 
JEUo es cierto>que no ay hombre cuerdo a canal lo j'f 
t í mas prudente^en aiontando en el cauailo déla Dlgnidadino 
feeícuía de vna ginctadaipero auHquc;como el di*o, fueeíta 
numeración neccdadjno íue ridicula como !as de Gyrl^y Xcc 
xesjíino de otra linea vincibíe en conciencia como la del A u -
gel5y que pafsó á la esfera de pecado^ pecado no como quié-
• ra3.fmo pecado grande. 
Efte decKio de la naraeracion de la gente5mandó Da* 
uid,quele executalíen loab,y los Principes del Rcvno} repli-
co loab ai Rcy^ropomcndole^que era pecado , y fe po'dia te-
nder aigunacaiamidad en el Puebío , yÍJguieroa fu YOIOÍOS 
Principes. 
A Darío le prefentaron eu vnaocafion vna granada a-1 
bierta;ffiuy grandey tan hermofa,que juzgaron que era dadi-: 
ua2 
S . ^ f r S S a u ? llena de grano, « ¿ M t o i . y le prcgumaro, 2«.».. 
nue'ec que cofa dcffcana tener tanto numero como tenua- ^ 
ranada aaaonv quando el que le hizo la pregunta, a-
^ a ^ S o ^ l e U q u e de Mundos,* por lo n.coosRcy 
™ e tóed.cníesado^ffeH luEfe.p.on ebúrneo , íaho c u , 
dczír de Zotiros^c Zopiro vn amigo de Uano , muy k a l , y 
deFrudencirsimosconíejos- ^ - , ^ 
Quizá en cíia-reípucíh fe quexo? de que no tenia a l a 
íado.Prirxipes dejas calidades de ZopircN 
Mejor ie (bcedio á.Dauid > porque en eíla ocaíion 
feviílíeroa todos los Principes de la iciutad , y ptudencia 
de loab > líguiendo íu c o n í q o , y C£TO ie cihua bien á Da-
li ld. 
Fae de parecer loab que efb numeración no fe hizic-
.íTcjporqnc del di>ctcto>ycircuDl\anciasquc fedirán abajo,fe e-
chaua de ver quan fcDÍibic auia de» fei á ios ojos de Di0S)y te 
.mía que el ravo de fu indignación diefle fobre el PucblOj 
hs ¡ermo ojhndítu'ytdis ammus comprobdíur > dlze San lúdoio> 
por ias palabras fe conoce ei a Icnajbuena alma deuia de tence 
ioab,pues en las palabras fe echo de ver> que íeanimaua á la 
parte de Dios. 
Prcualeció el precepto de Dauid al parecer de Ioab,'y 
Principes, fin que hiziefle reparo , en que eftaua confultado 
con la leyjy fu orden con vn Confejcro tan ciego^omoes la 
rerecra poecncia del aimajy le decreto porque guiíbidando ib 
lo por razón U >< ¿mrad.laüciul. 
Qaifo>y io mandos fe executó folo porque quifo. 
Peto yo no sé que razón puede aucr en el Mundo,' 
paraque íea, cieno , que alia van leyes, jorque quieren Re-
yes, 
Corte 
Dcmarato Rey de Efpartas fe fahó huyendo de ft^^^ 
^orc , 7 ptegan^do, porquc¿ Refpondió, Porque ningún 
^ombrede bien puede íer Rey deEípartas,y rcpiicandole^ue 
^ 9 W d i x p ; P a t q u c en Eípanas pueden mas ias leyes que los 
- ^ * Alcxandro en vn certamen tragiccen que compitíc-' ? ^  ^ 
TQ i ncralo.vALhceodorOiCftaua prcfentCjy empeñado porThe-/ ^ • 
laio,pcto lo* Coiagos, 6 Ptclidentcs de la Eíccna , viflas
leyes del certamen, dieron fentc-ncia en fauor de Athenodo-
rojíintiólo Aíexandro3pero ÍUUO paciencia , y no dixo nada i 
ios lucz-es^ze Plurarco.Porque aunque faoia que era mayor 
que ccd.^,también fabia que era menor que las leyes. 
Y Ch'ifto 1c lujetó ai precepto de la Circuncííion pe-
naíjV muertt* que íe. intr.oduiceron porel pecado en el M u n -
do e^n íVríupenor á la ley-
Cierto que me pareceque tienen poca razón los Pría 
cipcs.quí! quieren que va^au leves, donde quieren Reyes , y 
que fuera mejor>que no dieran por razón la. voluntad antes ai 
rcuífs tuci'abiKno>e¡uc t í ciidan:en>y íey, á quien auia de obe 
decer la fobcrama tít la voluntad fueííe la razón. . 
Que el tiempo que c^uuo Adán en el Para y fo, fu jetan 
do el apetito ala ley del pjfcceptO)-/ la razon?viuió vida dirfxó 
ía)pero en peruirutndo el Ofdenjy íujetando ia-razon ai ape« 
tito,dio con todo en tierras en el í eñono del hombre á de lee 
la tazón obedecida 
Por nofer cfto en pracUca fe ycrra el geyierno^que vn 
caydo no puede leuantar á otro » ni ordenar vadeíordeRado, 
n i enfeñac vn ignorante» ni componer vn de ícompueí loj ni 
tnandat, quien no fabe obedecer á ia ley de la razón. O/»-
nium Regina^ mwtaftémíÚC immortdiHm^ovao ia Hamo Pin 
daro.. 
Mejor 1c vaiera fucedido á Dau id , íi en eftc recuento 
dé la gente no vuicra gouernado fu decreto por la ley del po-
der,y del quete^fíno por el parecer de loab tan conforme á ia 
k^ jy á Ja razon.. 
Porfió Dauid en que lanameracion fe auia de hazer, 
aunque fue0e contrael parecer de loab. Los Principes que¡ahen 
focoyponmta fuma felicidaidel Jmpcrto^ en mfujetarje ai parecer 
de algunoA'izc PJutatco. No íabia poco Damd,que aquí no fe 
cegó dejgnorante3mas de fobcranoj 
Xaunque no fe eícime quizá ic enfadó con loabjque 
fienten mucho los Principes cique fe iesdiga vn defengañoj 
y afsi no ay verdades masdefdkhadas que lasque fe dizen á 
ios Reyesjel fruto de vn defengaño vcídadero,fue el perderla 
cabera el Bautiftajy por la mi íma cauia fiiias ganó la perfecu 
ejon de Achab,y Iczabcl. 
^enon aquien figuió fu Efcucla de Eftoycos dix©*. S°-
te 
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aqucíte fcritido zcnonizan. 
pKiii'aa ios Principes, que la regla de la honcftidad CJ 
Ta guftOíV que (oio fale bien regalad© io qnc fe regulare por 
d , y qa¿; en íus decretos no cabe vníidad , ni dcieytc , lino 
que todos ion juítos)baenos>rantos;honeft®s,porqiie io aiaii-
danciios. v . 
Q ¿ e quando pidieron los Indios á SamneLq^e les die 
ffc Rev.'V eí PioCew lo confuitó con Dios,le dixó Dtos>qae í'e 
íc dieib peco que anees ada.ictiefle al Pueblo ios faeros> y de-
recho* del Rey .Prádic ets ms RC^ÍSWÍ.^'ÍO Saaíiiei conuoca el 
tras híjas>6cc.Puev cileesci dea 4 ho del ReyfHp es lino r /ra-
ma.dizc Bcuxaa«is./»i voc*-: tyramUem. Pues 6 edas violen-
cias fon t vrania como las llama dticcho? Habla Dios > legua 
el juvzio ^uc hazeu de fus leyes los Revés? que á oítss vicien 
cías lia man d^recho^ honcttOi]ufto>y ían totolo porque.loman 
dan ellos. 
Mas fanto era el parecer dc Ioab)quc el de Dauid, pero 
Je obligo Dauid á que ie cxecacaíic? aunque era. ccwurarío a la 
Jey,y a la razón, paree i en dolc jiuia,buena hone(U;,y ¿anta tfta 
vioiencia^íoic por dimanar de iu antojo. 
Salió loaba executar efte decreto de la numenicion, 
fbreado de iao^djencia de íü Rey , y muy contra fu vokm-
tadjno le iec> que replicaflé en otra ocafion á Dauid Uno es en 
elta,^ que executatlc de mala gana fus oidenesjcchore de ver 
que obrauade mala gana enefta , y que íi pudiera , io ccl^ara 
todo á rodarjcomo áezimos comunmente, en que ^:zo coa 
demaiiada celeridad, y atropciíadamente eíle recutato, y en 
que dexo de numerar las tribus de Leu i ,7 Benjamín , y quiro 
de la liítads la de ludas treinta mi l hombres, y el 6n que en 
cito tuuofue el hazer creer á Dauid, que íu poder noeu u n -
io,cümo imaginauajy ledefuaneckire menos^ 
kzgo, que pecó ioab en la execucion defte decreto de 
^auic^porque i^bia C\ e r a ^ n u a i a k ^ y no es jtíicneiter tener 
h m u 
¿Aeof i* táftta ^uz ^ Cielójcomo los Difcipolos de Chrifto , para fa-
Q ' ¿ á J í P ^ ' ^ íc ^ ^ e 0 c^^ ccer P i^niero al precedo de D i o s , que al 
fa&fawdz (9* hombres. Aulorum 5. Aísi io confeísó Tobías $ aunr 
^ ^ Á ^ q u e e^  P^^0 MI vida era grande; ^ Diego Garcia.de Pa-
^ ^ I f W * no ^Q^0 obedecer á Borbon en la del faco de Roma 5 ni 
, I^II^Q EN ]^ contra el orden > por hazerfe la guerra concia 
Ciemetitc SeptimO)ruceíTor,y Vicario de ChriCfOjy eito vtife-
ra ertado mejor a la reputación de loab > y l t liiziera paiecee 
D'as raíictítCj que el Cardenal Gabrieí Batonio m el epualo 
que pufo en ci í epaieio de Diego García de Paredes, le Uaino 
I'Ieroe Chriflidnifíimo , ponietido comioprc caromcíejó apt-e d i 
ÍJLÍS hasanasla cbedicncia de Dios^y de íu Ileyjquando n© c« 
contra la de Dios.. E l Soldado{que obedece á Dios té mas va-
iientejy ioab io^arecieia nías íino vuíeta hecho eiíe Decucn-
to obedeciendo á la ley^y á DioSjaun^ue faltara a ía obedien 
eia de fu Rey. 
No pongo duda > en que peco Baaid m e í k recento 
de la geiiíCj y á ia verdad Ía ley parece que no le prohibe^ pe-
ro le pícrcribe forma | porqué hablando ácí tu ci capitulo 
treinta del Exododizeaís i : SjMnáe tttjlsfis fammAm fiikrum 
¡srrctd iuxtíi mmevíim dféum fnguli fremm prv (tmmóbm jitis 
&pmim}& no** erit plagd in eisycum fuerinttfccenfm 5 iuego era 
Ücíco ha^er dicho recucüto en ia í v m é ? } cou las dtcai iüaí i* 
ciasjque fe contienen en la ley,. . 
San Aguftin parece queí ientc^que no fe podk hazcf 
eíte recucntOíüa efpecial cof?íolta;yconíieRt!mics,rodcDíos> 
y aísi díze>que vengo Dios d í a numeración en Dauui , por-
que no le auta mandado, que la hizícííe 5 i e^a circunítanciíi 
faitdíporque ía hizo fio confuliarla con Dios. 
Tampoco fe podia hazcr>üno es en las expediciones, 
cftandoparatalíE i Campaña en guerra TÍua ; tau.bieu fal-
to á eiUcírcuuíiancia, porque tvo U bizo can elle fin r í ino 
folo por f^ber el i i«mci :o4egcnte ,qocíaua > >f ¡c i tm mme-
Y que efta numeraciónr<) recuento no fe pudieflfe ha-
2er fino>para tomar Us arma$,fe infiere de que cada vno, que 
£e ponía en iiíia , renia obligación de pagar cierto tributo* 
y efto porque como en h guena es grande el peligro de la 
y i t o 4cl^f lU> tnasi.dpDiosque fecobraae dicho tribu* 
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^ é m a f t l f t s « C J ^ X t t w i i l v ^ 0 5 ^ ^ á r n i c a l a C m -
sadajiuego no pedia haser €ila mimeraciipn^o es en tiem 
podegnerra. ; ¿ n ^ T>. • , 
A eí'ta circtinfíanaa tan^bten dizen , qoefaito D a m i 
porque no mando cobrar efté uibiuo., ^ue ie decia ai Tc n i -
pio. . 
Seria afsiipao ííendo loao 5 7 los PiisKipes Mimítros 
Rcalcs>rm cometes macha culpa ? nos podemos tomát i iccn-
ci^para mahciarjqae aanquci^fe lo i i iandaí re íu ilcy? acato 
le Cí>b.rarjanj7 fucro^acuíadosrÉ'/ 'erM^ríí^j eño Cs út extor-
iion injultadé tributos^cn ci Tnbunai de Dios , y le embe!-* 
rarian ellosjóíi dieron quema á Dauid 3 ic aplicarkui ai Fiíco 
Kcai > fiendo aísi queche tributo de Ja numeración no fe d o 
ujaal Rc'^íinoat-Xemplojy pudo í a> que ciccieííc ia máí$*. 
r.acion de Dios por db¿ cauía. 
1 ainbicn. ella numeracionmo fe podia háátr ? fino te 
!os que paííauan de veinte años arriba 3 que Uiúaa ya bnos? 
7ffucrca.s para toma^Iss arntas , á^íla circanílancia también 
>aii6 Dauídípcrque el orden^que dio í se abíblmo y Un diüin* 
guir deedatksjpcroes crcyblc, que Joab obíeruariacño que 
éi£fQDÍ*U ley pulique en ei decreto de Dauid , no fe hiz ie-
ñt mencícn?(|ue lo mandaua-fla razen es 5 porque la i n u n -
SÍQU de Icab en süauiuueracíün ?. era-hazer creer a • Dauid) 
que tenia mer>as poder del que penfaua, paracue no íedef^ 
waaecieffie 5 por ífí^ Bo hi20 recaen 10 de las inbus de L t u i , 
y Benjamm > y .de iade ludas quitó en ia rei^cioih que le 
z o u u m a m ü honores-, y íi hízicia ci recut^io de gci-te 
crecía ^ aos'ab^0 énaüa ^ » ^ ) porque deíValaeitc 
l iandoh . r 
que el que p í o c u u -
de G S V i^POdCr5Y ^ o * * ™ * ™ rcaadeleando h . i r 
^ ^ t a r , dando f l ^ QÚJéllfom^ m ¿1 que í cuxa-
*ct nu.vür ccaaon% f i d 4:013 Us m1™<* M>uut* de fu p ^ 
Be-
Defacrtcquc en eílc recuento parece)quc no pecó Da 
ui i concraprcccpco expieffo deU tey^o contra ía forma prcf 
tnpta per D i o s , faitaníio á dia enlas circuonanciás rcfcT 
rida$. . , . . 
Tambicn parcce)qti£ cíU numeración no n hizo mo* 
uido de huiandad cuno íade faber la gemeque tenia, como 
ci dixo,lf ¡uam Kumerum , fino tocado de vanidad de podero-
ío,y efla ioípccha fe funda en el modo dcproccdcr con dloab 
Porque conociendo fu imento,no íiftó las tribus de Lem > y 
Ecníamin , y de la deludas le dio en la relación treinta mtl 
hombres mcnosjparaque no fe deíUanccicfle de poderoÍQjCQ-
mo queda dicho. 
Y cüc pecado de vanidad fíente mucho DioS)que á lai 
cinco Virgines necias fe ieá cenó la puerta,y no entraron coa 
t i cípola a las bodas de la bienauenruraníja, porque aunque á 
la verdad eran virgincs fe dexatun vencer de la Vanagloria de 
ÍCtlo. San Gregorio. 
No fopgodudaen que cometió grauifsimo pecado 
Dauid en caá namcrawion títl Puchio ^ que hizo kab por fu 
orden,pues le da Dios opción dt vno de uzs íinagcs de caíli-
go o ÍK te años de hambre jO^uc ie vendan fus j&ijcmigos tres 
me:es,o tres días de pelíc en t i lUyno^vpor auer efcogidoeílc 
vi timo fue la pcite t«ii tarasque tn l o i o v n día , y eíxo no na-
tursl Je Vv ipusy qtiatrooras>üiio detdc la uiaiiana,á ia ota de 
comer como diz», a vnos>o á ia larde COJIJO a»zen Ciros > srm-
rieron irecicmos nidhobies?y á r-o aucr i^auid atajado el cae 
fo al cnojoífcineuüo de Uios^piacando con penitencias , y 
facíificios íu ira,y alcanzado mípcnlacjon de dos días de los 
contenidos ci» el decfeto(fue condicionado ) íi en cada medio 
dia quuara ia vida a otros fantos,dexara el Re^ no tan falco de 
gente,y i Dauid tan pobre de VallaÜos,quc fueta neciO)!! lie* 
gara á defuanecerfe de tico. 
Oigo que no pudiera aunque quificra defuanecerfe de 
tico,porque apenas aican^ara la gente , que tema ei Reyno at 
numero de los que aman de morir,porquc el numero mayor, 
que ic halla deíta liíta^qucjhizo loabde gente de veinte años 
arriba j ion qumze veze? cien m i l , y íetenta m i l mas fin 
treinta mizque dio en lifta de la tribu de Iudas,que por todos 
hazcadiez yfets vezes cien mil^y aquí cnmcdio diaraimcroa 
ftJa delCapiun Joahl n J 
rrfdentcs milhoaibi'es,paes fi en cada mediodía de los tres 
nmrieráfl otros trecientos mihhizicra el numefode los tnuef 
ios d ez y ocho vezes cien niíl,ycxcedieran los muertos á ios 
v - o s fiOadps en docientos mihqne era el numero, que poco 
masjó menos podía íalir de ias tribus de L e u i , 7 Benjamín, 
que no ii fto loab, conque la ^ n fe > que quedara en el Reyno 
fueran foiamenre viejos, mugere^y nmos,y Damd no pudie-
ra biaíónac de íoberauo. 
Y que ios que murieron fueron frecietos mi l hombres,fe 
prucuajf orquc en e/k cap. 24*dei 2.iib.de los Reyes fe e í c a -
uc que el numero de la gente,de que hizo rcciiemo loab , co-
mo conftaua.de la iifta,que entregó á Dauki, fue ochocicmos 
m i l Isrraelitas.y quinientos mil ludios ^ quebaze efta fuau 
trece vezes cien mil.-
Pero L.Paralyp. 2 1 f e dize que efta fuma fue de m i l 
millaresyy cien milmas delsrraehtas; y de ludios quatro-
cientoS)y ietenta^miljy eftos dió cu liftajy treinta mil ludios 
que ocultó á.Dauidjhazen diez y feis vezes cien mil , - exce-
de efte compute al primero en trecientos m i l ; pereemos de 
nuta^que ea eí primer computo fe ponen íoio los q queda-
ion viuos i e í p u e s de la peíte, en el íegundo-codos ios qjgfé fe 
líílárcai^iuos , y muertos , conque ettos trecientcs nt4i,qt]^ 
faltan en el primer computo,fueron ios qué murieron en.(ola 
medio día. ' 
Butiuo á dezir,que no pongo duda , en que efta culpa 
de la nunierscíon del Pueblo que hizo Dauid/ue muy giaue, 
pues fue tan graue Ja pena. 
En ei cap;i s .del 3 -lib.de ios Reyes fe efcriuC) que na 
pecó Dauid mortalmente en roda fu vida mas que vna vez, 
que fue en el ffiiceHo de Vr ias ; pero de aquí fe intkxe lo con-
trario,porque. nadie duda,que pecó en efte recuenró de ia gen 
te,que maadó hazer á loabjpero fc refponáe, que la enormi-
V fado dci adulfcrio conBerfabe , muerte álcuoía de 
d i ó ^ r r ^^^^ oac 
en fu CG Uetan Sranae' <3UC eftanumcracion del PvcbJo 
parece MPARACION5ES vna culpa tatt pequeñaV qué caíi no lo 
^dehcKurd^ tencmos ^ Lázaro difunto,y á Ghrifto dizicn-
n retine 5 y diziendole los ApoftoJ^s ? ü duerme, 
Pi3. bien 
Vadretkne^  
bien le vajles jcrponáioj L«zaro cá muerto;pues porque dize 
aora de Lázaro que e* muerto? VeaBios ia diferencia que ay 
de ia mue,r£e4e Laz^to á íi mifma,7 entenderemos eí myftc-
lifl^á la muerte reciente á c Lazaroen lus principios, la ilania 
íueiio<pero á etía miCma muerte de Lázaro ya anúguavquan-
.aGeili ícpultado debajo del peffodc vna piedra , cuya tefur-
í-eccion le á dexoftar lagrimas , 7 tu ípuos^á efta la llama 
m m i s L * i y * » s morjiéus eft.En emeambos cikdos5Ln el p i in -
ci^io > y en d quartodia era muerto , pero vna muerte e i 
ios principios icípeCio de otra envejecida, parece .muer te en 
iacíius. 
í:tU muerte fignifícaua Jos pecadores difuntos en 
inume de4¿.c'jipa;pcro aunque todoi4baxnuertü5;ay vn ge-
nero Je pecados de taies circunuanciaSíde.tancÉlraña torpe-
za , que cu ta-ComB^racion , ios demás parecen pecados en 
lucóoi 1 que Pilaros condenó a Chriíío amenio confeílado 
que cía juuo j 7 dize San Ai?ibraíio, confcflar que es Juuo, 
y juiiieiaric > como á crin^uoio ^'¿«f feccaium. l ero dize 
¿ao AguÁin , que la maíicia dei,peeado ue los indios en ia 
muerte de ChiiltO)tue unta , que en íü^coinparación cea vn 
moccatc Pílalos. In cemptrAtione iILmm muiu jije mno~~ 
Fue tanta larenofmidadjdcl pecado de Xiauid en les fu 
ceíTos de Vriaijque cite pecado de Ja numeracion>compar,ado 
á cí es tan pequeño,que caí] no io parece j 7 por eíló no íc íc 
imputa la Escritura en el lugar cit2d0i/<?poco ¡e npma.por mi* 
d ú o ei Fiiotofo. 
Mucho menos pecó Dauid en efta numeración ¿e la 
gente,que en ei aduiceno deBenabc , y muerte de Vtiasjpe-
ro .CÍ azote , quc imbioDiosa l Reynoen pena deita culpa de 
la numeración ^fwe incomparablemente mayor 5 porque el 
azote que imbió en pena del aduitetio, 7 hoajicidio , fue las 
dos tyrm ¡as de AbíaÍQii,y .Seba; ia de Abíaica duro feis me-
fes feguo t i Comettor, lo que di*o la de Seba , no fe íabe, 
pero es cicítojque citúempo fue muy pqco , pero por poco> 
que tuelie ?_ 4erria v.no, 'ü dos A^eíes algo mas , ó,menos que 
hazen vaos ocho , ó nueue mcks , en.efte titinpo íucedic-
rc n ia de Manam , 7 ia de Abela, y la §entc que m a n ó en 
i , ! priaicrái baifi i*; iuetca ygiacc mi l hgoibí^s > i iu U txa^e-
día 
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j - ^ A k r - ^ n . dclExcrcitodcioab ? nofeercnue, que 
ñer-quc monnan algunos > pero pocos 5 poique c i k . L x c . u -
loeVapequc ío , y pues venció ícvia p e r d e r m u c í u i a a -
erci e n l a d e A b c i a n o í e f a b e q u e m ü n c í I e masque d Fy-
fan¿ , QQC fon veuue i ^ i l foldados , V las dós Oabscas de 
las rediciones , y algunos-dei-Exercuo de kmm pena dcíía 
numeración en folas diez ü dozeoras^ fue el azore tan r i fu -
roib que murieron treciento^mii liombrcs; conque el aiote-, 
^ue imbió Dios aiPuebio^cr eík.pecadode.la numcrac-ion, 
íue incomparableiiiíeütc.mayor) .que eLque imbid por ci dtio^ 
íuccííosde Vnas. 
Puescomoá menot pecado correfponde c^ñigo ma-
xoi* Y o penfaua , que en ei Tribunal de Dios • cotrelpondis 
la pcna al pcílo de ia cuipa > y pen ía^a bien-r yafsi licuado 
deite pen Ta miento-) tai vcapara conmigo» dixe: Cierto-qi^ 
Dios 5 conairucndo 4 ia muger de Loe tfrcQatua de U# , fé* ^ * 
u ce que excedió en ei caíUgD;Porque el pecado , qüc COK-C-^<* ¿ j 
no cita muger, no í t ice que fuelle etro u i s s^ea^er buel* <3n.^,vA 
lo con iivuandad ios ojos á mirar ei incuidlo de ¿béo- ^ /«u? . 
ma contra ci-preceptodt ios Angeles 3 .pues (i CjiKbranrd d 
ptecepto mirandojcieguejíi pecó con los ojos } éa4iigudaea 
los o)os , que con eQo comiponderá ia pina-a Ja calidad de 
la cuipa. > para que ¿a caíliga-en todo ei cuerpoconairtiendo-
ia en cüatuade íaia Mas pecados que mhac cometió ci*k. 
liiuger? dizeaquivna tradición Hebrea 5 porque la-ñerchc. 
antes auia cometido vn raro pecado de auaci.cia co Era caridad j 
^orqua dizicndola Lotiutnaridej que di ene vri poco de íal-,' 
para ^jifaí.i^ccmá ios Angeles ., qué partdan pebres , ella 
m quifo darla j aísi.dize Dios , que eüa auarienia baze gran-
geria de dos .granos de. í a l , que puede gañac eu guiíar la cena 
a los Angeit^ que picnia;qaí; ion pobres? Tues no la de c^y-
^ado^ae yo ia hártate de íai, defuerte s que la Pefe. Es aua-
nentaíy fu grangenaes faiíPues acabe ya , y hal leic de í a l , , ¡ 
Yna YCZ)ConmGriareen es t i ra de íai. 
pena.aU.caii^ad déla c^ipajmaspecadosqac el mirar,caítigó 
^os Cft^^a.muger)BO íue ei pcca4^ tie^a muger íoio cimirac 
Tadrctme. 
(con curioGdad el fuego deSodoma^ino el fcr auarienta de fal, 
pjf cílo la conuierte en cftatua de fal? 
Eíto eítá bi£n5pcro que por vn pecado leue de la nume 
ración del Pueblo quiteDios la vida á trecientos irulVaíTailos 
de Dauid^y por otro tan atroz^omo fue el adukerio,y homi-
ciaiü,á pocos mas5que veinte míÍ5noparece fcntenciadclTri 
bu nal de Dios jorque aquí no corrcfpondc ia pena al pcíío de 
ia culpaba que Q» 
Mas pc^ados^que el que cometió Dauid en efta nurae-
ración delTueblojcartigó Dios con,efta pertiiencia 5 digamos 
que en ios ojos de ia muger de Lot fe íignifican los fvapeno-
tes, y en el cuerpo ia Rep ubi i cancón .elle azote no folo caíli-
go Dios ci pecado de Dauid;ílno también ios dei cuerpo del 
B^yno. 
Dizen que los pecados de los ludios dauan vozes en 
los oydos de Dics>y foiicitauan fu juüicia^ pero como cilaUa 
Pauid en fu gracia jos difimuiaua por fu r e íp t e to , y íufpen-
d.a el caiti§c;quc,en cierta ccaí ioníe rr.oLlro Chiifto ayradp 
con tres langas en la maíisjy animo de úitü»u\r ci Mundo > y 
Maria Señera Nuettfa le preíensó á nuefteoá Sanios Padres? 
Do mingo, y i4:anciico,y le perdono por. íu jrcfp£do$y jeípeca-
00 de «a adotacion del becerro pcrdonoDios al Pocblojienien 
do lülita atención áMoy ícsíque(fi aís 1 í t puededezir)k pidió 
l icer ic^paí a tñmtcMÍ^.Vimltte melrt irujeatur furor meus. Y 
por no auciida dado Moyíesjno caítigoai Pueblo. Grande es 
DioSici quai por ios méritos de vnoperdonaá muchos JW.^-
nus Domlnmim dmum .mérito ignojdt ahjs. Ambrolius j ib . J . 
in cap^ Xucae. ¿$ 
JLa íantidad de Pan id como eüaua en gracia de Dios, 
hazla fuípeacerei azoíc,peio com^pecó en eQa numeración 
del Paebio>y cayó de la gracia de Diosjhalió Dios abjertav-
na puerta muy ancha para entrar á la execucíon del caftigo. 
Qnj^ pecado del Pueblo caíligafle Dios con efta peíli-
lencia>no le eícriue.AIgnnos d]zen>cjue fue,porque no eftor-
uaron iDauid ios pecados de aduItcrÍo,y homicído^bien creo 
yo que el Rey no dcueeíloruar á fu Rey jas ofenfas de Dios, 
teniendo ciencia deiias;pero efto no corre en nucílrocafo;poc 
que ei adulterio , y homicidio íe obraron con tanto fecretm 
<jue folo tumeron noticiadeilos algunos criados de ia confian 
ca 
Vid* del Cópítan lo ai. i x j 
de Dauid^ue oaizáic reuelarondefpuesjcomo yadixcikie 
co aquí no c o m a i ó pecado el Pueblo, y poc el €onf]guicntc 
no ic cathgo Dios porefta caufa. 
Otros dizenjquc ei pccadojconque tenia clPucblomuy 
ofendido á Dios , fue elaucr íeguidoia parcialidad de Scba 
en opoücion de Dauid > cíla razonan dado en dczir > que es 
buena* ' -
Pero lo que vo sc > cs ^uc c* ^otc de lapefte fue co i 
mus, y no io fue c í b culpa > y que el azote fuefíccomún íc 
prucua^porque quando dixo Dios á Dauid por ei P«ofeta.Gad, 
que efcogicííe ei cattigo que quíiclíe de tres, ó í k t e años de 
hambrc»ü ícr vencido dciusEnemigos tres mefes^o tres dias 
depeiie en ci ReynOítluduando en vn mar de pcaas , ctfdrí?or; 
'yndifHe mmifguicáb en cfte niedio,no se á quedarte boluer-
meídixo .Danjdjquantcs granos uene la dormidera , fieras c i 
MontejelMarpefcados^anros cuydados me oprimenjdixoQ-
uidiQ5p.ero4:onriderandO)qme íi es cogía haníbre? era particu-
larizar el caü;igo;porqLK caía folo íbbrc los hombros de lospo 
btes>y que ¿^y fus Principes le podrian remcdiar con fus ri^. 
quezasjíi fer vencido también c^ra calligo paiticuiar, poique 
moriría la gente común del Exercito^T éU y fus Proceres po-
dían defender fu vida en CaítíUosjpcío como tan Santo efeo-
gio la peílejporque ette era vn píeyco couDiosíy afsi eftc caíf^  
tigo no era particular contra ei PiicblOjcemo ios dos anttee-
denresjantes tan común , que ni fe efeapaua deí ci vulgo > y^ 
Principes,pero:ni íu pcrfonajluego eílc.azoit fur común. 
Que no lo fuelle la culpa,le frucnaypoíquc íbío figuic 
ron Ja parvcjaiidaddel Xyranodiez.tfi&ussRiego paiccc } que. 
no fenaefía ia culpa del azote;porejiie ello fuera caíligar ¿no- -
ccntes,y.dize DiOüjquc ci alma que pecarej efía m o u t á . Eze-
ch.el i 8 . 
Pero yo no sé de que firue canfariios€nerpccular!>que f c - i 
cado de ios ludios diria oc¿íion á elle azo£e,üno lupoDcrjquc^ 
di xo bien el que dixof í odo ei Mundo cs vno> y que como en 
nuatra República de Chrnio.por ia fragilidad liumana>v aftu-
cía ae iDm^nio lea introducido tai fclaxacion d&coftum-
iK«,que tiene graiidiísimaneceíldad de reíbrmaríie 7 afsrcn 
las a r 0 * p0r ia Cau(a dlcha* V epiciclos comiruos de 
ar*s íc mtroducido tan graiide?y coman uau ígre -
itOQ 
* . Püdre tiene 
fion de les preceptos de h lcy)quc pata reformarla tomóDio s 
por. medio ei caíiigo;como la culpa fue c o m ú n , tambten fue 
común el azore/eteuta mi l nobles a i u n e r ú eneüe medio día, 
jdociemos y trcjnra n l i i plebeyot. 
Qu^zá los que pecaron mas fueron los Qoirites, pues 
fite el caítigo-mayorjdigo que fue ci caíligo mayor? porque en 
Ja linea de la noblecajmayor es la falta de fetenta m i l h o m -
bres, que en la del común la de dociemos y t rdma-mi l vuiga-
rssjque quando caUigó.Dios i los Iktianmas > por a«er m i -
r^io Ja arcábalo quitó las.vidas ifetcnta noblcs íy la mortan-
dad del-vulgo fue tan.gfawde,que llegó a cinquema mi l : pero ' 
íiize aqui nuellro Lyiaiy bjen^que k s lentcuu.ncibies.ie cqui 
parauan áíos cinquentamii Plebeyos .i.Rcg.6-.. 
iMucho pecaronios noblcS)pero pmgaiüM fus pecados con 
fetenta mil vidas^q coniumióia .peík.Muchiíbim j d e u i ó a c p e 
car también ei vulgo,pues lecoüó decientas y £;ieinia?.mii. 
Cen fu rabie nieparccCíquees el humor de algunos- Prc 
dicadores>líi5 quak'S qui2.a,haaiendo ) u \ z i o que fus r cp r sha i 
fiones prucuan fu de íccndcnc ia en la cafa iolar ícga de ios-ra-
,^ tos5dan í iempre en lo alio.,como íiuo vuiera pecados t u loba " 
^ojen ios MonrcSíXDmo lino vmeia pecados en ios.Valies) en 
Jos Procere^del Pu.ebk>;Coaio ñ acalb no pecara ei vulgo?, ikm 
cont lde ía t jqae ei iabiador>y d Herrero cubiertas las caras de 
pcJuo5el Saftre íurcados ios dedos de la aguja, el Zapar ei o le-
gadas ias man^s deí cañamQ, tambien pecan, q^e no todo lo pe 
can los pjoderofosjtambien pecan los pobres. 
; Qae quando ios Angeles v u k r o n de atiraíat ^Sodo-
ica.,partieipaíOE.eae intento á Lor?y le d ine ro» > que cogieüe . 
íu jfimgerjyXns ¿ i jas íy íe híayeflc con ellas al Móntc^que c o a 
cdb . í í librariadelincetíüjo. 
No ie parce i copien eftecmifejo á L o t , porque era de 
noche^d í í cmí iQí j que faiíffede.la Giuihvd para huir e i i n -
cen<iio>'y metexíe eji vn Monte,,donde ie comieíTen las ficraW 
no eraxícuíar el ^tiigrojíino permutarle en otro tan cierto, y 
ai si Íes dixo:No tengo por conveniencia el Adonte,aqui cerca 
cilv vnaf e^icna Aldea que llaman SegorjalU me me te ré ? V 
iaiuaré la vida* 
Oyenio ios Angeles,y qt3Ízá dixcron;aycofa mas linda? 
M e ?AUJ^iCjia¿cicno que parece Tn buen hombre,fin duda q 
yyU ie lCaptünhak i %6 
d pienfa^nc ios poferes no pccan,v porque vé' efo Aldea há-
bíu^a de vn jtotee ViUanaicno ay tn cha pccados,co^uc poc 
ÍÍÍÍ ia gente i nocetneno la alcanzara el jocendio, y el íahiari 
en-clia fu -Vidajpucs paraque íc dcícogañC) vaya, vay íe dizc> 
metete en eüa Aldcaj va Lot,Y apenas entró en iaAidcajquan 
do le falló ddla^y Te huv óa l Monte, 
A y mayor liuiandad dcPatnarchaíPocoá quedexó elMon 
te por ia Aidcaiy aot^dexa ia Aldea.y íc va ai MomeíNo fue 
liuüir.daddize Lyffi^ifto que afsi como entió en la AideaíVi6 
en ella tantas maidades.tan eiiorn)espccados5que no íe come 
tían tnasgraues en Sociornajccn Cec ia CuríaB.cgia>y refidencia 
comon dtlosnobies^y alsí dizejeaai Monte>al Montc>que ip 
es poüblcjque perdone á eítos pobres el incendio , v aora con 
cita experiencia quedo de í e i ^ nado ^ deque en laRepuMica no 
todo lo pecan iosg¡andcs,tanibitn peca los pequeños.no rodo 
lo pecan ios ríCos>qac cairib-en ay,pecados en ios pobres^ 
V ia Samarnana un duda tuc .-pobn ísinia ^ de lo mas v i l , ^ 
bajo del Pueblo Echale de verjertí.we'nü tema viia crjao^a;quc 
ia fucéle por ¿gua al,pozo,únoque;elia mií rúa cogía íu cámaro 
y ma por ella y en qi e quando la dixo Chniiojqüc éíqíie be-^  
uiclié vna a¿ua qiu: é4 icdaiia>no tendf ia fed Jamtó..fátó tcípa 
dio dame a bcucr ciia agwa paraq con eíio no tenga fed^ y me 
ahorre el canúncio de venir ppi cija i -cita ífucoíe,-paeá pa'fa 
mai lime el agna que para beuer^perque íirveparajgiíiíar laco 
mida^para ImiPía; la c.*ia y iapcríonaj pues coi? todo eflb con 
fieí^ijue en 10 anicodo Icd^no nene paraque auer meneftei: 
el aguajpucs no comee pues no le iauaf Acaíoera tan de lo po 
brcjy-bajo del Puíuio que m ten laíque-comcrjíii tampoco íe 
prcciauade iimpiaipue;»' conícr a¡ísi cía taagtárípccadoíajíjae 
ie codo pafíos, y. fat i^as á Qht i fto. 
Mo ay duda en que latnbien pecan lospobreS)CO!Sio íos ri» 
cos,bs vulgares coii>o ios noblesiCcn leienta p í vidas paga 
luspecados ia nobleca^y el vulgo con doeientas ytreinta m i l . 
Pero conque caitjgo purgo Dauid íu pccado?Coii ci fenti-
^icnto déla calanndaa.con U pena .de ver perecer la gente fia 
*«]ae<U0)yCo^^ , % 
fi irísTt5 4 Paíleccnioi^bdiios por ^utpas de losSupericresi 
hfes ñ T " ^ 5 lon blCn toniidciad^sjei.dcue 1er nuiy lenfí-
- >4^a>umoDamdpquA4o icniejicDios a mucuc3el U p i 
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que kttacifo <íel aduItcnO;Iloró>y hizo penitcncia^pidíenao i 
Dios k 9 ffb de aquel nmo,y dize San Ambrofio, que lo que 
fenita>iy) b caaerteW muchacho , íino el que íucedicíle 
por fu culpa» Non mm rmrtemflij^udm feccuti {cenam in íllo 
Vna cofa harto becnanotó nueftro Lyra en los íucef-
rfps del paiayíüidízc U ícr?;ent« ¿Eua.comtdde ella fruta pro 
• hibida quc; en coiViicnccla feos aburan los Q]o>;da Eua la fru^ 
tta a Aüar.:Con>C: peca, v ai punto fe-abrieron los. ojos de en-
-tran .^os .^í^rí ¡uvt oculi amiiommiéizeáqm mi Dodor. Hic 
con tjucnur dejerihit Moyjss tn$:i&i.one.rn fozna* Aqui tn efiaS 
palabras nos-pinta Moyí'es Ja pena , que dio Dios á Adán por 
íeílacuipajn&ioentiendojlo qucdize ei Texío:;es> que en fe-
cando le ix-s abrieron áenrrambos ios ojüS)pues abeincics ios 
ojos del emedimiento^üo mas parece prcoiio,que caíligo^no 
es íinapena,y muy grandemo veis,que io primero,paraque fe 
l^es abrieron los ojos, fue > paraque vicfíln la dernudez ©e üi 
:Cuetpo,y fe coniiindieírtn? Cumque eognmijjenc je- efle nudos. 
Pues en edo. conüík la penajque ver Adán iamiferable defna 
-dcz de la gracia,y penaSíque auia de padecer ci, cuerpo del i i -
nage bóáaatiOíde quien era cabeca>y eüo por fu culpa.H/cpo-
nímr iofliSt? p€en<e,ílña es la mayor penajque padeció Adán,el 
ver kíuaynadeiiinage humano^y el confiderar que fue fu pe-
cado la cania. 
Tanto fíntió Dauid eñe azote > que padeció el Pueblo 
por íu culpa,que confefsó,qHe tomara de buen partido el que 
-le vuiera troaado la fuerte,y que diera la. ira de Dios en íupec 
fooa^yxaía de fe padre,muriendo éi;y íus parientes,ím dexac 
nombre en eí-MundojV perdonalle ai Pueblo.. 
Dauid vendió eftaeoníideraciori á Dios por fineza pe-
ro yo la cenfur© por comodidadjporque padeciendo eftc azo-
te en ü miínio,acafo padeciera menosjquetia Dauid mucho á 
fu^ íubditos , y algunos iabeu qne padecer en lo que bien fe 
quierces mayor pcna,que padecer en li mifmo. 
Yna fue laCanauea,4 íu hija ia atormentaua vn Demo 
nio>y el:íapidjQ.iChriíta miíencordi.apara íi;no parece que 
pide bienjpara quien iaá de pedir es para fu hija j pide iinda-
mentcque la queria como á hija íuya,y el verla padecer la do 
lia mas el tormento que padecía en diasque fi ie padeciera en 
i 
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ü ^ ^ ^ ^ q.j^ndo dio I Abrahan el precepto de la circim 
ciacn \< aacnto con unto apnao^ue i cd íxc jd n i ñ o , cuya 
canK dei prepucio no íe circuncidarca ios ocho días, mori-
rá Fuer cuhspreptédi caro arcunc^^ non frerte delduw de popu-
lo \UQ Y reparó el Pduf?cta, en que el no circur cKlarrc vn n i -
ño ,no tra culpa íuyaríinodc U negligencia , o menos pr>cio 
dei Padrcjquicn peca c«cipadre>paoaqu¡efó Dios í en teneu 
á muerte es d Utjo. 
l o s padres comicro los agrazes,^ los hijos padecieren 
la dcntera,rctfan fue de iuáios,pero cito no correan el Tr ibu 
nal de mi julbaa .dize Dios, porque en e i ^ i el padre pagará 
por el hi)o,ni ei hijo por el padre. La anima , que pecarc,cfla 
moiirá.Ezcchiei 18. 
Pues como aqui peca el padre^y paga eftc pecado el hí 
jo con la vidafComo padece ci inocente, y le queda (in caíli-
go el culpadoíNo haze; antes eftc modo de caltigo íuc vn ar-
titicio íoberano inuenrado deDjos,paradar biayot rernanto á 
los r^árcs.Pare^tibms acerbius Jttpplicittm eflyCítm ttteri exttio din 
thryáizz el Peiuíiota , no veis que el p^dre ama mucho ai h i -
jo? Pues li calhgara Dios eíte pecado dei Padre en lu perro-. 
na/uera el tormento menorjparaque padezca mas, caüj^ue^ 
le en el fai jo aquien amajque cita es mayor penai que íi iu pa-
deciera en íi mi ímo. 
Q¿ iza tumera Dauid por comodidad > d que diera el 
furor de Diosen fu perlbna, y perdonara al Pueblo. Vertuv* 
mavus tud ¡n me.ie dize á Dios, porque padeciendo en l i mif» 
mo,iucra ci tormento menor, que ia pena <lc v u padecer v 
quien ama. 
Uoró Dauidjy ccfsó la ve&cj lagriman lagrim* , ¿ /4 -
^"•^taa vaiicnte,que vences ai todo foderoíoídeza vn San 
lojcon iagrur.as venció Dauid á Dí05,y aicancodiípcnfaciodi 
n^iaccreco. 1 1 
<cnn.Ugrlnias qae v ^ l á Piedad fon tan valientes para 
le mi* a * ^ 0 110 ^ c á c a^nguac í e con ellas; qnc á Abrahai 
e mat.rna complordíkne toiunt 
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aegetkm.lntewertwet áhc Procopio ^porque fí fupicfa Sarra? 
queinandana.Dios á Abrahan5qacie íacrificaííeá lu hijo>llo-
rara de piedad como iTíaire> y ccDara>a perder teda la coía> 
poique Dios viendo fus lagrimas 5 no le auia de ptdcr aven-
guar con eUasjfe nnouiera ácompaíio», reuocara el Sccreroyy 
no hiaicraexperiencia de ^é^y obediencia de Abralian. 
Grandifs imo fue el fentiaiienrojquc tuno Dios dcDa 
uidpor losfuccílps de Vriasjy vna deJas madores-pmtuases,-
el no auer reuocado el decreto de ia itiueitc dei rf jño á v i l H 
de.fu liante. 
Llora Dauid^y vence á Dios con Jagrimas ? y alennea 
difperifacion de dos dias> de los tres^ que le centcmai-fe t a el 
decreta. 
Ccfsó la pcíle>y no iayuieraauido;fi fe goucrnara-Da-
nid f or loab. 
Capítulo I-y II 
'BjelíemrolíhrQ de los Rejesi 
N F E R M A Danid, Adonias quarto hijo Tuyo, intenta 
fuccdcrle enelReynQ.Sigue Cu voz loab.Dan noticia 
á Dau,í<ijmaíKÍa coronax ISaloínonj dale alguiias ad-
ueucncías ai nempo de íu nuietrcy vna fvic^qae qal 
laffe la vida á ioab,por aucr dado n- uerte á Ábner ? y Arnaliaí 
áj ^ executa ia .TOecie Salomón. Q&s taita fando temperet a U ~ 
Achaque quiera la miicrte,(hrfpaoirmo.es comun)pe-! 
I© pata morír,el ra^yor achaque e$ í er hombre. 
Que Movfss winnó de cierno y ve mfe años>y cn tan-
ta.cdad ni i€ ie íp^exia VJÍla-ni íc ic mouiercn ios dientes, V 
lo que mas esCdize laGjoCa)ni padecía orra cnfermtdad aquel 
CuetpO-iVcc MOtis dentjbffSyncd enliganttlins MX¡dis ¡vtegn cor¡o-
r#.rues de que.ach^que muno íDe la enfermedad dc^et hom-
b r e . r o n ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ / ^ ^ ^ a mucite es k y de U 
» á t u -
Eaturaleca trtbnto, 7 oficio de todcs ios m o r t a k í ; dizc Se-
nC*'a, Y A ¿ i Í apenas Badó de la orenípcitcucia dcPíos^quíí 
<2o f'- Gucdodorn-iKto y el fucuo es vna fliuerte brcue(Pioge-
nes iVmó al fucüo.^ i k nraerte hcrmano55toino;a de HCIKC 
ro,quc ios Uatoó gcjneíos)^- qacachaq,a^ muere AiiaR^Dc I4 
cxifcfmedad de Icr hombre-o \ 
A elleaccideote común á todos fobreuino a Dauido-
tro parncular j que le quito la vida > e0e fue vna frialdad4e 
cuerpo ran cttraña que por mas ropa > que veília no podía co-; 
lírar calor. 
E(lc achaque fe i tcoi do en opinión de tan irregular* 
que á dadoocattoti á ios Dolores paraqae fe CJmpeñen en í a -
quicir la caula. 
No falra quien diga.quc porque era hijo de viejosj y i 
la verdad iocr¿n fus padres^ai tiempo de fu concepción> por-
que fqe el menor de todcs fus hermanos;hijos de i e s é , y eftc 
tuuo muchosjy es exprefio i .Keg.17. 
No parece ^ lta razón mala ? porque Sencx fe dkc i m f i 
[ t m h e x media muertc.Y á la muerte la liamó vn Poeta fr'm-
iSomnus fttid cflgM* ntfi mor ti s tmag9. Y afsi los hijos de los 
viejos proceder de genitara f r ia , y fíguen la complexión de 
los padres.iW^tw ay heredítdyiosjáizQ Plinío-íy acafo es vnola 
ír¿aldad de los viejos. 
Porque caufa es el león triñe3la zorra aftuta ? el c k m o 
fugitiuo? »xf p4prjhs darttrAizc Lucrecioj íiguen las calidades 
de ia geniuura { porque caula ios hijos dé los viejos íbn de 
complexión fna? Po ique íbn hijosie^geniwfa fria. ^patri-^ 
hits datur. 
La fciaidadde Dauiá di^en que nació déla frialdad del c£ 
pccau>frio a violencia de los añcsjpor íet hijodc viejos. 
No es ella filofofia tan del todo cierta $ que no fe avan 
viílo muchas excepciones 5 folorefeme la<k'Ifaac- á eñe le 
innchr ^ M uiaatc nouenta j y c o w i e r a í s i , que v iu ió 
tcau ñ o s ^ ^ r n ' F ü q u e ^ ^ ^ ^ P O r q u c D a u i d folos viuió fe-
eik ackicue A ? CiC1lí:0 y ochenta^con todo eífo no padeció 
^ ac «iaidad,coa yiuít t^nio,yfer hijo de viejos. 
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Y \ nticdro Lvra le causó admiración > el ver ? que fe 
envejcciclk taa prcíló Dauid ; üendo aísi que era bien corn-
pie.-uonado. 
\ que lo cra>v de cooipiexicn fogofa, cen Cer hijo de 
vieiosjfe uiíicre de que mató va k&**i va olio 5 y cito uo de 
kKos7íucoa arabas mtíiuas , lino luchando ce n yH©s á braco 
pámdotffendíendoJcs las cuixadas , y abügundoios p t r e ¡as 
manos i > en ei Exereito ¿c Saoi ninguno ie hallo íino eí de 
aíd'.n-icato tan tb^oío^que ie atceuícüe á Cáiit ala Gigamoma 
clua contva el FUirieo-
Luego no por fcv hijo de viejos era de complcxioa 
friajtuego á c'la fnaldad de Dauid > íc á de buícar otra caul*a> 
«|uc no ica tUer hijo de viejos. 
A i Buigeafcle parece > que efla frialdad de Dauid ie 
procedió del deinaüado ríii^eVeauSjá que fue indinado coa 
exceübjde q[ue es buen argumento ía pluralidad de anígerci>y 
concubinas que timo>y elto debilita mucho el íüyctQ, porque 
coníunie el calor natural>v íu pabuio,que es ei húmedo radi-
caUy euefto coniitte la luílaacia del hombre > y como confa-
«nido el calar^y hümedojlc ligue la muerte > aísi difmmuy-
do aocabietuenre/e ligue en el iujieto debíUtacion > y fíiai-» 
dad. 
M í s dehilíta dxMrpo.yna p effermii qu¡r 
%tiarenrcidcflíhottmid. Andreas jLaurentius.K/m COY¿GYLS cner^ 
Eüo es ^hí^oQ^cunqtíel/enerem fU^ivJyí^mct m'mis 
non aliteKyat^ ue hi}qm (ludeat. hona toliere)ú\x(á va poeta en Piu 
tarco.- Vfenus es buena tomada en ia linea de lionedidad, que 
periuite la naturalcca^y en la de la templanza, que eíiá acón-
íejaado la tazón. Y áís2 ella opjnion del Burgeníe e^  poco pia-
dora porque aunque Cs verdad^que Dauid timo mugeres^y co 
cubmas^ehaze aeybie, que va Principe tan Santo-no víaria 
dcila&jleguo lasMyes de íalcntuaiidad decretadas por el ape-
t ü o j ü a x e n ios terrinos déla lioceíudad , 7 templanza q^c 
permiten la naturaleza,y la razón. 
Que AbrahaEE?y lacob taa\b!Cn tuuicton mugeres > Y 
concubtinas>y no padecieron e ík genero de frialdad, por vfar 
de ellas con templanza j . y nada íue Dauid inícriot en fantH 
dad a ellos. 
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Otros d'icen que efta frialdad fobrcuinoáDatúd,porque 
hombre bciicoío criadodeíde fu mñcz cnlas a r m a s ^ í i c m 
me nmv m a í d o en los pdigros^edondc íe ocaiionód rcobic 
muchashcndas^unquenoledciiue^ydeay el verter m u -
cha landre de Tus vena$5 V ^ acíUI Por Batural confeqaenc5a 
la frialdad del cuerpo nacida de la faifa de i a íaagre, Y íc tnt 
haze crcvble, que las recibiriá; qü^«ucfcios-Damdes no ha- (yu*^ 
t u i ^ ñ Aiexandr-e, y erte íe metía tanto cu los peligros, que' fry* 
ic hirieron muchas vezes, y el hazia gala de las c ica t r i ces )^ ^ 
wtmy&ttftts expreffcJimHUcIjrctflrenmutis qHedocMmsntct.Viwt* 
Otro^dicei^quequando vio en el ayrcal Anijel coa 
la cfpada deí'nuda defpues de. la ntameracion del ruebiOí fue 
tanto el micdo,que tuuojque fe le enfrió la.íangrc. E l miedo 
cxccfiuo enfria grandemente la íangre? Lyra.^GW/^i. coi.tfor-
mtdine jangHts.Y ng*. 
Rabí baiomon no atribuye efta enférmedád dcDauid á 
caufa natural,lino m-ílagrofajy afsi dice^que íc iadióDios con 
cípccial ettudiode íu diuina prouidencia > para caitigac en ei 
vna culpa. 
E l cafo es, que quando perfeguia Saúl á Dáuid\ en vna . 
ocáfsion fe erco.idio en ia arcua de. Engadi, entró en-elia Sa-
úl, i purgar cí viC)icre}pudo outaríeDaüi(¿y no quííojcontca 
taadoíb^on ebrtaric vn ktroti de lucia myde, 6 manto mií i -
tacpara daric A encender (como lo hizo) que le ama perdona-
do ia vida. 
¿int io mucho Dios^djcelUbi Salomon,el que Dnuid, 
vuieíTe corradoalRef parte del vellido, yafsi hizo eí tudíode 
car.c cita inaldad tan eltraña, que por mas. veíliduras, que k 
p o n í a l o podía cobrar calor, y efto paraque corrcfrondieüe 
u P.na a .a calidad de la colpa. COQIO quien dice ofendió al k 
ParLCn lr V Q Í U ^ Pues aprouechen á el fusvetUduras> 
l^aquc fea caftigado en aquello, porque pecó. 
Saúl f • ^ qi:ie Pccaíre l^uid ,en cortar parte de la veftidura á 
PintíA ÍnUere,de ^ ci «^ rmo lo confesó dcípucs, y fe ane-
r no de aaerlo hecho. Poji W Fercufs¡t cor [unm I>.m¿. ?Gt' 
PorVu U'eCS Verdad5riu^ de DloS 
coroné CUl?as con t0tio £tro mientras Dios le toleraua en la 
^ a , t c n i a obligación de venerarle. - • 
^ ^ r f a t d ai Aey. ¡emed i lis Señores.auvwe fea» (CtJcaloS, 
Pddreiíenf 
dice San Pedro; 
. E l Pnncipccs imagen, y feméjan^ade Dios)Goticrna-
der de todas las co ías^n que tenga necei'sidad^de que Phidias 
ti latuarioxroiickto;© Mirón ic íabuqucn, fino que ei porí i 
mirmo, en quanto Príncipe es imagen,^^ (emejanca de Dios 
niagiiiScent iisiniaj porque de la miirna-mancrajquc Dios pu-
fo ca t: Cielo ei Soi7y ía Luna, imagenjyrimuiachro íuvo fae-c 
Hioíilsinapj aí-si en la república puío vea imagen? v iuz fiw> 
cíie es á principe! dizePlutarco.YDiosilamo í'u Cbnfto á O j 
roncen Tcr pagano? per ícr imagen fu ya. ifaías. 
Ello es cierroj que en corrac Dauid la ve/Hdnra dcSañl 
Tiendo Rey^miagenj y iemejan^a deDiosj coDietió vna culpa 
de JelacatOvá loá ojos de Dios muy reníible^por íer imagen fu 
yaj y que dircurrie bien Rabi Salomon^en decirjque efía frial-
dad de Daníd fue milagroíajdada conefpeciai eftudiode la ju f 
ticia de Dios €11 caíiigo defta irrenetencia? porque por la repre 
lenucionjquc tiene de Diosjíiempre es ladignidad venerable» 
Que á MoyfseSjíiendo n iño le criaua Faraón en fu Pa-
lacicpor auede adoptado fu hija altícmpo>que le facó del N i 
lo . Era el muchacho tan hermofo>yde condición tan agtada-
ble>que era las delicias de Faraón. Vn dia> chanceandoíe coa 
el , fe quitó el Rey la corona de fu cabera>y fe la pufo al niíioj 
apenas ía íintio Mcyfses,quandoíe la quitó) 7 con ira la t i ró 
en el Cuelo. Y hazicndo yo rcparo;cn que ella fue vna ¡acción 
de irreucrenciajCulpabic en Moyfscs,aunque era niño? por a-i 
ucríele ancicipado el vfo de la ra^on á Ja .edad, hallo que me 
dice Fiion,quc Ci la hizo,fuc,perqué vioen la c o r o n a . ^ 0 ^ » * 
fimdíichrum,t V io en ía corona granado vn Idoio(acarb feria de 
ApiSíá quien adorauanios Egvpcios en forma de toro) quiere 
deci^que no perdió el refpcÉto á la coro na, por fer corona,ü-
no al ldoío>quc ellaua efeuipido en ellajquepor Uparte de fer 
corona) i magenjy femejan^a deDioSíüemprc era en la cftima-
cion de Moyíses venerable. 
Y en el arca del tcíUmento.efráua la vara de Aaroí^y 
vn poco de Manna encerrado en vna vrna de Oro. En la vara 
fe frgnifica la Dignidad^n el Manná el Sacramento Soberano 
del Altar «Bien para notado es,quc.fc diefie la mifmavencracio 
i la vara> que al Manná. Quiza cfte hierogüfico iaos quiere de 
cirjquc UDignidad fe hade venerar como ú fueraSacramento. 
Fueífej 
j r^-V.^ na-^uraies dichas, concurriendo todas como Catt? 
de las cauw^ ^ A ^«.^.J* « . ^ w M..U.*«AW^ . . ^ ; 
Tas pai 
Í Í O ^!"£~kóf¿*ñ ^ 1^1"1311 7 tomando ocaron de h impcreívi 
cia,qar tema para gou^nar ei Re y no, fe comentaron á'íuíbart 
las COia^cjon;3S q u ^ t ó hi jo dé Dsuid? v ei ma^or e^1 los que 
eftauairviaos fegundo delpLies de Abíalon en nacidáient©,^ 
íceufido también en ia hermofur^v gaU? fe deeiaró afpitaí á 
ia corona fin coniulca deDaviid fu padic 
La hermoftiia es vana,diráalguno conSaloEnonjy con 
Q¿\¿\o,SejHÍtHY[HpevhUftymami Y Habrahan en vna ocaüóa 
Jiamó hermofa á lirmnger. Noui <¡md fukhrd-fts muíier.Y aqsí 
dice vn Mocleíno,qne fuegrancliísmia prueuadela fantidadde 
Sana el no Jeíuaneceríe viendoíe celebrada dehermoi'ajv vno 
deles medios) conque penfsoel demonio vencer á Santa Gla 
ra,fuc lifon jcar lu belleza. Pero cunque cito íeaafs'i, los in-
tentos de Adonias no eran tan del codo vanos,que no innicte 
de fu parte la ley. Haüauaile primogenito desDanid> y qai ío 
Talcrfc de los fuítos ptütoíjeniaics, y vno deiíos era la Coro-
na.Víde Gen.49.y a!lr-ios-Doctore^.Y en cfta ocafsion mando 
Daui¿j qae ie tiaxcfen á á\i Mi^íenciaá Salomón, ^ cíio diec^ 
que fue para mandarleque fucOcKcy. B$9 frzeipiam #7, ">Í (tí. 
Vax f'tfer ismteL Dedondc infiere Hugo Cardenal>qne el Rey* 
DO cía por íucefsionynópor elección.Qiiza temióD-auidjque 
Salomón no feuia de qnerer fcrRcy.p^r íer contra ia iey,pori'no 
fet el primogénito, y íe vio obligado á mandafíeia.> parque 
admiticfTe por obediencia la Corona,.. 
Y que el Reyno fuefTe por face.^ion jno por elecciónYG 
infierejdeque Adontasjquandodí^o á Beríabe madre de Salo-
monjqac le pidiefle^ue le d'cfle por muge t áAbifac^oncubi 
na que ama üdo de Dauid, a l e g ó l e bieníabia, que ei Reyno 
vni. " J?^0rr?r cl MaYorazso,p2io que fe coafemaua conk 
dirnHo r ? l 0 s ^ e [o ama diípu^íto de otra fuerte. & t ó 
¿ o a - r^o H a ^l0il'Gn>q«t te catafle con Abiíac,U refpon 
a o r e V r i r ^ 1 0 ' ^ 5 i^^Qiiefides eílb para Adornas? Ya 
• gramas ^ ^us TOÍ* CÍ Reyno para el , ¡mpe H 
hermano mió mayor que yo: y en ia ferie de los Reyes de los l u -
dios todos reyuaron por íuctí'sion de hijoá padre? guardando 
entre filos pnuiiegios de ia primogenitara; queeiciigir Da -
u idá Salamon lo hjzo, porque tuuo especial orden deDics r . 
Paralyp.22 .paiaque le coronaüei y quebrantallcáAdonías los 
fueros de íu pnmogenitura, como le los quebrantó l a c o b i 
Manaisés. 
Adonias pues vfandodel del derecho,qiieledaua la ley 
por ra^on de la pj:imogeaitura)traté de coronaríe>por los cnif 
n-os medios,que Abfalon. Echo coches? grande acompaña* 
miento de criadoS)dc todotuuo noticia Da uid)y fe lo permitía, 
Dlgofque todo cito íabia muy bien Dau!d7porquieá no 
íabcrlo? no fuera apropoíito el que ie ceníuraífc iaErcritura,dc 
que no auia reprehendido á Adonias?que iohizií;Üe.A?,É'C corrí» 
u^it en^ i fAter¡HusMce^s.^mr.e hac fecifiiilúdb TenienteKea/> 
y Capean Gtnetaí de Dauid llguio la parcialidad de Adonias» 
O lo que padece en elía ocaíion ia opinión defte Princi 
pe en borrones de plumas mal formados! Dfrcem queendecia-
rarle por Adornas (olo lo hizo? por tratar 4e fu negocio? por-
que fabia qae Dauid tenia muy viuo en fu coraron el fenti-
miento de las nsucites de Abner^? y Amalla? y temia ? que í i 
reynaua Salomón? le ama de mandar Dauidjque le juáieiaííej 
y afsi ci fe declaro por Adomas^porque ü Adornas fe corona-
ua al aliento de loab? ie auia degrati íkai ia acción>haziendo-
le íu Priuado,y dueñode íugtacia?mcdio, con queallegura-
ua la \rida. 
Efta ra^on fe parece á la maca del Hercules deMenan-
drojá ella la llamó Plutarco. Moílc qu. d d a m ^ innanefigmen" 
tum. Y o confieflb, que la an dilcurrido Dodores de mucha au 
torídad,pero no es bien? que nos mouamos á ella? fm masjní 
nias,foio por la autoridad de losDodores. 
Demofthenes? no ei celebre Orador Atheníenfe, íino 
otroLacedemomode ningún a autoridad en la república? áié 
vna vez ra parecerjfamofo, y muy del ptopofuo de la mate-
ria ,que fe trataua. Qnifieron losLaccdemomos repudiarlepoc 
la indignidad del fa}cio,f<xo viendo que era bueno5decreró el 
5enado?queícdjuuigafle)perorH>€nnonabrcdel Autor? lino 
de otro de maclia autoridad^araque fucile mejor rccibidodel 
Pueblo. ' 
JSfuuca 
Vicia delCapltun loah h* 
Nunca me coutenfó cite Senamscon¡i i l tus d é lo s Epho 
rn^Gne el Demonio fue ci pnmero que llamo á Dios d ñ p * 
Z s i m d i s ero altijsimo^ nu^rtraMadíC ia ígíeüa víadella voa 
llámamelo áChr i i t aak i í s imo . r» ¡ o l i é s a l t i j s r m H s l e j H C m f t i M 
reparar en la indi gt^ dad del Au to r. 
y ai tenemos- vrt preccpio de Seneca,que díze que no 
nos muoaa la aatondadclel que dize ? lino íbio i a que le d i -
zc.Non ti moueatd¡csá:is d(itioritas$mc i» iy ¡M~iuid. ikct* 
Pecafeme d i y qisc fean de mucha autorídad lesque 
ínuentaron la razón de amba^barro mejor fuera 3 que vuieran 
dircurridaotra-mas fuerte , 7 que iaab psocedíó íia c l aai t i-
ciOiqucdizende aíTegurar fu vida^iguicndo-ia ^arcisiidad de 
Adamasjy que en feguiriajproccdiacomo muy leal á DioS)^ 
á í u R c y . . ' 
A. Diosjporque la corona fe deCila por ley a AdoniaSf 
por el derecho de íu primogcnitura porque aunque es verdad 
que mandó ai Profeta Natán)que dixclie a l auid > que coco-» 
ralle á SalomoD^y ci Broíeta lo hizojci^corcien no í e ^ u i a d ^ 
vul^ado j ü n a q u e ellanafecrcto entre los dosjin íe divsigO) 
fino á negpci o.hecho deípues de coronado- Salomón 5 y ioab 
obro como-muy leaí- á Dies obedeciendo ala ley , aunque v-
uielk priuiicgio particular de Dios? en conuano delegatorio 
delta ley común,por no tener ciencia del.por no aueríe divul 
g&do en e l Re yac .Ni la Fe del Mylienode la Encar Ración,o-
biiaara al Muud© lino le vuicra diválgado Chnl lo . Si H&ny¿~ 
ni j j i tm&bymtn* eis^fuijjemipecedtum non hábev^nt.l^i el Eüail 
gelio con ícr ícy dmioa^por cíio mandó Chní to á íns- Apollo-
kS)que k'di-v^uigaíta-.Prtdkatt Euangel'mm omni í reé iur* . N i 
la IcydeMoyíei con un tambíen ley Dmina 5 obligaaa mas 
qae á ios. Iudios?por no eftar maaáadadi vulgar en lasiNado-
nesjnliioab eih.iey ^riuada,que concedió Dios kSalomorií 
natta que í-cm vuIaalTecn el Re^n Las ley es ni obligan , ni 
nene© taerca de ley.haítequc íe promulguen. L^es mJBmum* 
¿e\A^n aüJ1 mc atrcuo á¡dczír,que íi íoab noüguiera la voz 
^ r ^ / 3 ^ 1 ^ 6 rabe aV ^ T ' Y duda m m dif¿¿a 
m m muy bien Í9ab , que la ley daua d derecho de la 
^ — . COÍQÜ 
Vacktticnt. 
coróte al frlmogcaito.v no fabia, nUt in t cn í i ñ ind imento 
para prcíumirjquccilauadifpeníada^for.cl pciuilcgio,que coa 
cedió DÍCS a Salomónjiuegít» cüaua oblado ¿ la kv > ÍUÍCU-
ü a s tio íí.'divu,qafrcapri!Jiicg!0 de ladifpenfaxrjcn. 
Tambica en ieguir loab ia r^a de Adonías procedió 
cenio.tTsuv leai aU.auiüjrorqLiC pu4o,vaai!Ó diícuíríríquc £5 
cu. I nuiid uu obícruamc <¿cia Icy-;HO aaia ác coaictei: tra^sgee 
íicn rn VRJ cuía itucxíino un gtaae,coCDO a a prmar de ía 
Cou/na.aquitn ic tucaua por dcrcchOvpcr datftla á otra. 
i ambiea pudo di icurrir)que cemíctuia Dauid racita«* 
|i-icr^€)Cnque ííicoroealk: Adonias. Porque labia'a^uy biCtij 
que ama echado cochcs3N cnack-G con pompa,vt3uáo mayciV 
^ue ci que ioiía tener,y pe día preíumif que íicecb el pnnio-
gcniio;efa ícñai euidcniCjquc era > porque afpnaua ¿Ja ccror 
i u Luego pnde prcÍL-mit U abjquc conítnt ja Dauidiacitamc 
ÍQ>tLt\ que íc coronaik Ademas. 
Pezir.co^iio diztn algunoSiquc c$;VCídad > que íafela 
Dauid,qucaula echado cochc*^- Ci ados , ptro queno i'AiMy 
que quería coionaríiejes tazón fna;ó.cotuo ieJutiedc-zir.ttcv 
.ncfljés c»u¡í¡Hítm Cíi»'«í/.porq«íeei-ioc-&.:ratar áttÁvMv¿iizáo ü m ~ 
j^it á.Dauiüjporque au;a Vilto, que cJ «.cciio > de que te vai ié 
Abíaion > quando intentó ia tyrania , aula üdo ci t x ú t s m > y 
podía djfcuríír>qiiC Aeooias intentaua io onimequeei;y.fu5' 
ra náicha firopIicidadjClxio tejerlo, experimentado en el l a -
cciio de Abíaion. 
Luego ü vé k ab>quc Ado*nias m prumogenito de Daaid q 
fe kdeue la corona por íey7que echa cochcs^y criados, q: ees 
el ínedio^ür donde intento Abíaion ia ccrcna>K vé q loiabc 
paQid>y no ic- teprehende^bien pudo penlar, que era tu volun 
Ud,q rcynaücAdcmas.Lncgo enleguir lü vozjprocediO como 
leal vaílaiio de Dauid.Pues de que Uruc el dtífrurfodcarnbajy 
dezic q cito fue induíhia^para ailegutaria vida;quaado proce-
dió'a juflaqdQííe á la fideikUd de tu ley^y^e íu Key? 
Y quando mando Da«id á Sajomcn , quejeráftigaíTei 
no dize,que porque bgtuó ía paicuiiíiad de Aaoim3,imo por 
que dio muerte á AhntT,y .AmaPa. 
; V Salomón emendóle aculado de que figuió Ja voz de 
Adonias7y no la íuya , no hizo caío tfe^a calumnia j porque 
^un^ue ic mando macarlo d ize , (¿nc íuepor c&i caulairino 
ea 
Vida MCdf han íoah, i j a 
a ¿e las muertes dichas. Uic-^o D i u i d ^ Salomón Hn-
ticron q^e íoab auia cbiado como muy icaicdcdarantkjfe pot 
No iaica quien dma^que lo^tb d^ípucs de coroRado;¿á-
lemoi^V div^.igado-cl dc«fC£o de Diosofomeiuaua la parciali-
dad de Adornas^ Hi^ntaua coronarkípcro cñofto confia de 
jas Btbiias^v icme hazc crt'vbie ,quc íi k) vuiefa hec^o dicr^ 
ji;cjcr eclor Sülerr.cn ai cálbg© i di-ztemio á Baílalas, que íc 
«latadc-porque b.120 opoíkion a la volüntad de Diosjtíraica^ 
do ciencia ddia. 
También juzgeque eíla-Tazon es fueíío,Yqu^ defpaes 
de coronado Saicmon,noifomcmaua loab Uparciasidad de A -
donias,ni intentaua coronarlc/undolo en fabec, que íiempré 
fue muy leal ilaCotonajComo te echó de ver en</i4BccíTo de 
ALíaJon jdc qtijen cra muy aaijgo?yderpuesde- vencerie^^o fe 
coiitentó conJa vitofiajíino t^ ue tambieu le q^mó ia vidai'ai 
tando al íacramemo de la amuUd-por afiftir á la iey del orne* 
nsjcjy,no fe iee>qae tuaieíle tanra amiíkii conAdocias. 
Hallauaíle Adcnias en eftadode coronar fc^  y para hazcf 
la foicmcudad mas íedaia^di-íf ufo ofrecer facníicio aDK* 
jnuy fumptuoro-de bueyes^y carneros. 
fcn el ordeno vn vanqqcteiy combidapára la aái^ccia los 
Proceres de todcslos cftadosjdelpohrico^os iafanres dciPvCf 
nojhijosdeDaufdiyherimnos fuyosjmenos Salomon.Del Mxk 
Jitar á loab,y Principes deia miiiciardci Saccrdoial á AbjaíaK 
Apenas ib acabaua de cckbrar el combHevOuaado comen 
^aron a conozer por experienciavcue ci mal cftd junio aljaiá»-
Smt muU.m^A boxih.Oüiú.y qne ci termino de ia rifa es c i i o 
iot^yddelgozo l i a c o . P r o v ^ . Y eda vida>noayíllicid.vi 
CvíVade todapatte perit'¿h,gozocVrea de tedaparte cumplido* 
Qoc Dios íuüeütó áios ludios en el ddierco conManni 
pero cnel modo,que vso pa:adirfele;ncs eña bien claramente 
defengañádojdcio q fon iasíclxidades Úvñ&viÁ*X»to<¡id*fztrt 
™u€t*9m<fan<i<i*H.%^ qál amanecerle dei 
V ^ K n i 5 ?]OS dc laAuto^ m lagrirrasdloíaua el Aina rezie, 
y aDneltadeaqoei roiio^ajaua júntamete eiMaímá.Qwc tú 
Ainía¿ ldad ^ Manná aguada con las teümas de la 
^ a í t r a e i . M a n n i r y m b o l o ddas felicidades dina vida.vno 
ay n ng^na.por arifíida q elle deia.dukuxa de vn «ozo/ iue ^ 
I Pajrcttene 
El cafo es,que el Profeta Naian,vicndo el eftado de la 
cora>v la protperidad. ccnqcaír.inaua la coronación cíe Ado-
Eias,di5ío á Bcríabc madr* de Salomon,que íé fucile á Damd, 
ledieílé noncia 4ela noLicdad?ic i n í e r n ^ d e qeí>o era v«aco 
u QUC ie eihua raai a ctito? a Salomón. Porque ii teynaffe é« 
pq^MS no tucüe la hijo, fe ravouarm ia BMjmoria dei aduite* 
no,y in-acnc de Yriis^y a eiU ia apedrearían por adultera, y i 
>aioixipp bu'.cariauocaíion para ir. atar le j por ÍCF hijo dctalj 
que íucireeiUdciantcque ei Jaicgui i ia , y acabaría4c difpo-
ner el íuccílo. 
Iníorir.adp Dauid de lo quepaOaua^ acordatidofe que 
.\ ortkfn dei^jos,para.cntronizar á Salomón^in^andó, que 
va^!£íícn,yiddclaraíicn por.Rcy rniueríai de las-tribus. 
Dj vainada la volimiad deDauidpfuc notable la alegría 
del Pueblo. Laáigazara dei vítor t iRey Salomón ai ruido de 
vozcs>y infifumentoSifuc ta» gran4c>que tmbó á ios combi-
dados de A d o n i s . 
Joabiaquien por fer Capitán genera^ tocaua de oficio 
el foflegar ios aikiimc-s. áei Pucfeio , fiendo el prclente, d i -
>o: Q^e qmcrc ligmficar cíla vozena de la Ciudad tui^pl-
tuaeicr 
íU'ípoBdic^on q n e P a u í á auit mandado coronar a Sa-
lomón. Y aqm iiac donde á ia alegría dei combite fe jt intócl 
llanto,y la felicidad fe aguó con el azar déla pena.Porquc afsi 
como oyetón dezírjqoe era orden de Dauid.qac icynafíc Salo 
Bion> íc tetiraí^n íodosjtriíles > viendo fas intentos burla-
d o r 
.Agraisófcle la enfermedad á Daiiid,y viendo que tao-
ria fin remedio.humano i peíTar de quantoenfeña la medíci-
najqnc fe.deíbeló tanto en la.cuta de efta enfermedad que def 
pues de ififinitos remedios por v i t íme i c recetaron ci metete 
ie vna doncella en la cama, llamo 1 fu ptefenciaá Saiomoni 
ya yngido.Rey,para darle fu bendición „ y algunas a^oeucn-
cia* j vna ddias fue traerle á la memoria las muertes de Afa-
ncr}y Aasaüa bcchas aieuofamente por loabvy mandarleque 
iecaíiigaac. 
'x ^ Y40110 lo cntic,^0}pwo «ayer alcuoíía queroab.coinc 
t ío Dauíd>mandan(lo dar muerteá Veias^  pudiera muy biea 
pc^donatje/acordaiido/e, que también H comet ió ia mífm» 
COi-
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rtn en crpecic^ de peores cjrc«nftancias. 
Que CÍ ilcueitndifsimo^y 6antifsjmo Padre S.Bucna-
ucntara t iJanc^caauo Gcfierai de nueíka C r i e n , reprehen-
día áios Miniitcos prouinciaics;porqac catigatíJ» con dema* 
Hada reaeridadlas fiaqueaas de ios SuDdücsam ponef la con-
fjdcracioa ea jas fuy^s(Glüidados ,de queá ía penitencia re i 
de juiuar ia«iirericordia>como4^oiiuelVoPadce S.Francil-
co es íuregia. ^ . ^ . / r J 
Digo que la álcoOMác Dauid fue de peores circular-. 
rtinciasyqac ladeloabipor^tie de ia aleuofíadeDaaklfe íiguic 
ron infiuicas caíamidades en el.Reyno^de la deioab no^ antes 
Ja macrce de Amafia fue muy apiaudida del Exercito j la de 
Abncr fue mal ticcha>peK> lofepho ic di ícuipa, como guéda 
dicho. 
Y o no que política es efta de los Superióres , que 
Ten todos los defeítos de la Repubiica>peco na los fuyosjque 
á ia naturaleza le coftd fas desvelos , cl.bufcar íitio apropoli-
to para los oíos» y halló que el mas acomodado esia c a b e ^ 
los ojos ven todos los defectos del cuerpoipeto no los luyes; 
pues ios ojos tatnbien tienen dcfe£tos> poique tienen rainos^ 
cdtaratas^nubcsjy no los ven por fer íuyos; y ^ l ia es la pol í t i -
ca de los S!?periorcs>ojos de la República)ArlftarcosjyA11^0^ 
fane5>criticos> Gentees ri^orolbs deios pecados de iosinfe-1 
iiores,tin ver los fuyos. 
Deucn de acordaife niucho><5Be fon hombres, y á los o-
jos de los hombres iiciiipre parecen tnayores ios deiitcs j que 
la cenfura de los hombres de vn pecado como vn mofquirici, 
haze vn camellojde vtaa hormiga Vfl dcfaníc> de vna mofea 
vn buey, f d c ^ n pecado como vna arena j vn f^cdkgie uai 
grandecomo vn Monte-
Bueno vnicraf í io el juyw© de nucílfes primeros pa* 
dresjfmo tocara«n Dios^pecaron CB el Parayíojoyco en el la 
voz de Dic« que baxó á tomarles reGdcncia, ^ tó^ebndic-
ron.Potque rccfcondcrtf 
e J c " W * d ^ f M n d u M l , d u ^ Aguaiu . / 
^ c ^ ü E t o i T ^ r a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ac nombren m&&tgím% fi^^S^p ^TciTdi- i \ 
Pádretíene 
conejos 4c hombre nos á de mirar defpties de auer pe-
CA^^íHí ibnotónos vea>.porqueaanque es verdadjque nucí-
i ro pecado es grande, le áxic parecer ma^or íx le.aura cmi o-
jos de hombre. 
Mucho crecioen laeí t imacion deDaiiid el pecado óc 
Ipab,pero le miró como hombrejiin vcx el fu^o j y dio orden 
aSaJomon^paraque le calligaííe* 
Cicrío que deui^ra yn hombre dcíTear ao Tubir ? folo 
por cuitar elcaer. 
Que va hijo lcg4tiopiode Pcrfco Rey de Maced®jiia ,7 
, f heredero del Reyno , dcl pues de vencido Tu padre per Paulo 
^¿^^Hto i l i o / c . y ió . -ob l i gado á ícr herrero para paíiar la vida.» v fe 
' J%¡&*1te hazecrcyblcjque,viéndole en aquel citado {cntim t i auex 
^ nacido en grandeza. 
Que fentina Carlos Eüoardo Rcv de Lnglatena-suica 
do viuido al zcphiro de la fortuna muchoA años.cn veU'tpri* 
uado del Reyno>llamado á ju^zio del ParlafncntOiiutnr catla¿ 
^idades indecentes áíU períbna5hafta.vcrí;£ tn.vn c¿d^baifo> 
obligado á rendir el cuello á vn vcrdugol 
Que fentirian el GeiraríPompeyo^GaiteOtmjVateljo 
Cordiano>Mauficío.;Franeirco PJzatrojValco Nuñez , \ c?ros 
deípues de tamas Vitorias deíampaiacosdela fortuna tn vcrn 
iercbolcar en.fu fangre! "> 
Q^e íetniria .xMahomat Baudeiin Rey de Granada, \]&~ 
vmfa.  iel ^aico,per.didocl ^ftt©>á6lpíeci'a#tcltílo$Íu§Qs,tan 
lo^que le fafiaron los ojos > y icobü^atcn i iBOfitmíleiabie-
ttiente en vn cftablo! 
A G&t femiria íoabjCn oycBdo la deter minzcion^cDa-
má^v £eniendo la coníideracion en la- cmmeícia! 
Bien dixo Boecio InfixUcijslmum infortum) gims f¡l f t i 
$4$üm*wm&p' n^vvoí calamidad , que íe padece en ci M u n -
do es acordatíe vii.deídichado de auerfe vlílo dLehoío. 
Q^eJ£»íchie;iquericndodar áLuzifcr vn3.peiadunibre 
bien dada»y viéndole padecer CK ei ínfierro con iingular ar-
I tificiojietiaxa a la. memoria , auia trtado en Jas deliciai 
i M ' a ^ á t Á V á i ^ i o - t " ¿eüti}.s P.VAcl&fi^ miferia^cor-! 
J l ík r l e iquandoá 4:aydQ>que íe v;oen altura» palabra mifeta-
5^ *- ' t^Jg^ize Lyra con Vlwto.Fv'tjjt m i ¡ i r * m ^ e r ú * m f!},Y ?n Poe-
l ^ ^ t a . d e i U iWrandOj ittinm* Ya IUQ l c o y a ^ afelio de ¿uet 
. j Mírría.aqaclíodecacf de halttffi ra-
^ ^ L D ? c h ^ ^ u ^ ^ F o r q u c «o cae. H u m i l ^ i * -
« ícdcTB." v«o v^Ucndoíc de alguna Nación vcz.na. Y l j » 
lo oue m'ra bien recibido en S-yria^ v Idamca, donde Adi^y 
Lzon^olodcxauandc^moucr las armas contra los ladioi por 
miedo de loab. -n , ¡ r 
Qae Pcr«ia recibió de mu7 buena gana aTcmiÜ( a § I 
paitas a Aicibiadcs aqucUcUcrrado^ík^ii^Jciuo de AiUn^sj 
A c n u áDaaía tasinuo de SaubScíac Rev,o Faraón de EgipO 
á leroboaíbtagitiuodc SalomoniFraíKiá á Pedio Nauarro l i -
lipo Quattoai Principecic Cóiidc>v á alganos Portogucfcs. 
1 u pudiera embaraíjar a Saíonion en vna guerra [v i i -
grofa.abriendo puena n % ancha á los Encmiges, para la in-
valion dei Re^nojquC'Naíícs la abrió á los Longobardoj pt^ 
ra !a ¡nvation de kaiia por feRtinruentosdc luftino ; Elli icori 
á lo* Godos contra Honorio; y otros Imperiales á otras Na-
ciones del Norteá VVandaios,Sihngos,Al3iios,Sueuos;Fraa 
cos.Ciiiíbro.^Huno^BotgüñüncsjV orrosá Turcos/laríaros, 
Ci Conde D.lttlian a ¡os Arabes«lErpaña^odos faciics de ÍC-
iJllir a auer fiddidad en las Cabccas. 
Í ¿ ¿ „, Puc5 n á ^ á t í hizo ioab, airtes procuré defender L 
vida por otro n.ediamuy unro^eíle fue ¿t i rar le á íaorado 2 
uwno "ác ? f ; f ^ Altar dcl A ^ c n S 
v i d a d e w 1 ^ notabIC!£caiPeñ^ depcrfccucigncoatra la 
uiendoks ' a ? ^ C f «>do8 los validos , en b o l - ^ E cc^s» queBaui n / ÜrtUna- ^ • t ^ f - C W - » . Eos P;o-
y«cndole i .0 P¿li'&u»t) a Cict tcs , halla quitarle la v d a 
gracia AÍY HUC ^ Danü- t í t t r a Ai ranvca^d t ídc la 
cicd .n nnf , t r ^ A H c j i ^ e i ^ u d o iosCcdos , viendo 
Ji ac igu.n C tWia CA Leüi»ÍSÍ*dó fvl padre, Por -caufa d€ 
Padreimel 
E l lado ípor donde mueiataion irritar á Salomón con-
tra la vida de ioal^ao fue acordarle d orden de Daujd , 9 las 
ouertes aicuoras de Abneríy Amaí&,íino acuíarle,, de que a-
uia fegutdo la voz de Adonias,7 no la Taya. 
Cúllumbrees de iosOneaiale^ el traer arracadas cnlas 
orejas molJis , ,& t f f & m l m t i <í7Zi»í¿f/i.Es.argumento de ef 
f intu atcnunado>v uiu^vXPieno*. 
Y fes Principes le pagan mucho de cftos perendegues 
¿e losoydos (Uamamos.vruigaimciuc-íopiüncs) y nádales 
cliá pcor«.v 
bTada lc cftviuo peor á Eua > que el auer oydo la Toplo-, 
neria déla le pientejnada peora Adan> queia voz de íu mu-
ger. Q^-i ciudifliyoceníltxQn's f«íf ,Nada peor áEcrodcs que la 
voz de í-ktoüias. Y nada gano Salonjonicn aooredade oydosá 
cftc chille, porque dcaf-ai nació , el mandar.quitar la vda á 
ioab.Y. de aquielquc tomaíren.las.armas coatr^ci Adadidu 
jneO)y Razan Syro > y que fe le rcaelaüe leroboan^los quales 
viendo á Saigmoa ¿ y fu Exercito ddabngadoj.del braco ác 
loab aqaiea;vnicamcntc temianjímo tuuiera al iado de Dios 
3a.intercclion>y mmtos de fu padre Dauid> le.dieran muchas 
|>eíadua)bces.3 .Rcg. 11 
Dado por Salomón decreto de muerte contra la vi dade 
loabjfe íió la execucíon de la fentencia á Banaias) vno de los 
treinta y líete valiences de Dauidjquintoen numero, íu gran 
rriuadO)fü CoRÍejero delfecxcto ? y Capitán general de Sa-
iomon» 
Hallauafle at eüc tiempo loab rctraydo á fagtado en el 
TaberaacLulQ.dc DioSíaaimado a l Altar de ia Arca dcl Tcítar 
men tó . 
6upolo SalomoBjy dio.orden á.Banaiasjparaquc fuefle 
^la>y, allí le qmtaiíe ia vida.. 
Eltc orden fue abíoíutojy no le pudo dar Salomón, íir* 
iuzer violencia aja IcyjVíando con demaíiadaroberama del* 
emnipoxcacia.de Prjncipe^pofquecacLcapuuia veinte y v -
nodel Exí^dojliablando dcüamaici ia , dizc Dios aísi: Si ¿ais 
ler. indujiridm occidern iroximum (uum^ fer infidUs <tb ^Uari 
meo ¿¿otiles etim y^t mcríatur. Si alguno diere muerte alcuofa* 
mente a fu proxima,y fe retirare ai íagrado de mi Altar>aun-
^pcfea por fuersa^ie íacaras de aJLii;pataque ínaeraXucgo Sa-
iomoo 
5/ 
VkladdCApttanhah. U J 
r r a la 'cv , dando cfte orden abfoluto á U -
iomo« no fe a)u^o á 1 ^ d , para darle muerte, le (ac^i-
Verb0 7 a o Banaias teniendo veneración ¿ la fanridad del la } f} 
d K o f L » p o ^ n o í e d ^ ^ Pueblo,quc 
« SmuraíVc d c i . c o L de transgreílor de la ley en vn p f C C ^ 
to Cxpreüo,que muaua á laTutud de ia Rciiipon, y le c e n í u i 
rallen de facnlcgo. . » 0 , 
Los Athcnienfcsvy Romanos inKcntarcn el Aavlo, y 
por ley publica le coiifagtaTon,pa[a refugio de deimquentes, 
del qual nocraliciro facar ánadie,también losludiospor de-
creto de Dios tenian fus Ciudades de reíugio. 
Pero Banatas Principe ludio, tuuo veneración al fa-
gradojy cftá ya nueüra Religión Chriftiana)Con leralsi) que 
haze á la ludia las ventajas,que hazeá ia fombra ia vcrdadjla 
figurado á la fígura,rcducida á tal eftado de miferia,que pier-
de fácilmente el reípedo al fagrado qualquierAlcalde de mof 
cas .Vtttaidcct petíts.Wiig. 
Yo o i dezír á vn Corregidor de cierta Ciudad, que el 
gou¡erno,quc no eñá dercoaiuigado feis > íi ocho vezes cad* 
año,ni vaíe,para Alcalde de Aideaj queriendo antes dar nou 
de pocoChniiianojy veríc pnuado de ia comunión de los^ aa 
ios,y demás efeaos de Ja deícomunion,que dexar dchazer v -
na alcaídada>tan execrable,que en ciaromodo Parecc,quc lie 
ga a p^ar en ateiimo^in coníideiar, que a vn Autor Gentil 
(cite es fcíencjo)k citan por aquella fentencia tan celerada. 
summum ^ÍÍM.O ccmo'dezimos comunmente. 
¡*mm4 tnjHfltcia^goii víar de todo deiechones íumainjuíli 
r^i!X^ * '^^^^^^0 la hoz ^ roí" agena,^  en ci de-
recho de laRciigion,cs raro laailegio. 
. . rVno Puíio faego al Templo dcDiana,dc Epheío , vna 
de las Cíete marauillas del Mundos conrefsój tjue auia hecho 
aqu« diípa^atcfolo por eternizar lu mcmoiia.aunquele cof-
laüeiavida. -1 
Cierto ^uc picnfopquc cños Jo .hazcn^cnGandG hazee 
km. 
fe famofos por k línea a¿ la acerbidad , s ó eonfidersnáo.qiic 
el gouierno dulce es mas agradable en la eñircaciün de Dios, 
v de ios hombres* , 
Que en ei Arca del Teftamento eftauaa las tabias de 
la lcv57 junto á ellas la vara de Aaron^ hacendó yo reparo, 
en rué Moyfcs también tuqo vara,tambien fue hombre de va 
ra Movfcsjv vara incomparablemente mas milagroia , q«c la 
de Aaronjporque de la vaia de Aarcn rolo fe elenue, que fcu* 
zicilc vn milagrojcfte fue reuerdecer derrepente , vtüirfede 
hc;as,gLiacneccrfe de flores,v aboroDarfe de almendras. La de 
Moyícs hizo muchos milasros. Pues porque no ponen cfta 
\a ia p m o á Ja leyaino la de Aaron. Y o é diícurndo que fue 
porque la varade Moyfes y era toda agria, toda aceibacilaua 
l eñidade vn rigor inexorable. 
Si eíla vara á de hazer aigun methamorforfeos, fí fe á 
«Je trasformar eíía vara fe entiendejque áde fer en cuicbta^que 
es vn animal cípanioío,íi conuierte el agua en íangrcjes para 
caftigar á los Egypciosjfi cubre el ay re de cinsfesjcs para caui 
gar á ios Egypctcsjíi llena la tierra de ranas,es para caftjgar a 
ics Egypcios,íi quita la vida á ios pfiniogenitos>cs para calH-
gat á los Egypciosiü diuide ci-JvlaíbermejO) es para caüigar 4 
ios Egypcjos. l inalmcíite tan acoíiumbrada eftaua la vara de 
Moyíes a lo acerbo aéÍ'rláor,que vría vez» que fue meneíter, 
que hizierie vn milagro íueue? que era facar agua de vna pie-
dra,paraqUe.béuieíTc elPucbloJodudóMoyícsjy aunque esvef 
dad>que peep dudando de la omnipotencia de bios> con todo 
ciTo parece?que pudo tenercierto hnage de dlfculpa ? porque 
pudo dacuríir^qufi vna vara tan acoíiumbrada á la acerbidad, 
y rigor;ni por ¿narauilia podía hazti algún inilagrofuauejafsi 
qu.e la vara deMoyíes es toda agriajtoda rigor>toda acerbidad j 
toda caítigor pues nu permita Dios^ue fe pon ua? ni eftc jan* 
ta cen las tablas de la icy. 
De la vara deAiaron es verdadjque no fe lee masque d • 
mtimg rcfendo.p^o íi fe determinó á hazcrle, ( digámoslo 
aíSiytue paraícííegar vn tumuiro^ara aplacar vna ie<ftcíciu)fc 
ra quitar vnadi:kordja,que fe auia mouido en ciPutblo.accr-
ca del Saccrcíoc'ió de Aaron;afsi,que eíía vara compone mquie 
tuajSímitJgadiícordias^uec-aavara no acrimina pecadósja-
,i£ndiendo'á la execucion dei Cj^iiigo, que no fifealiza delitos, 
para-
p a w e de I05 tuertos de iaRepublica,ralgan los derethos deí 
eouicrnojque cíla vata es dul^cfuauceEífá es b*cna fararon 
gaíleen el Tabernáculo de Dios jeinroá la ptcmaUca diiyíia, 
junto á las tabUs de la icy. 
Yo CGn&iTo>quc fi es vna tara molleja) harán Jas ra-
" ñas burla del;como del madero de ias fabaks^aunqúc entre ta 
ruldéto>q«e cfpante a la P,epubiica. Y efto no íerá otra cojfíi 
n.as ,GUC abrir vna puerta muy ancha á ios vicies, y dar iugac 
á que le introduzca u i relajación en ias collumbres^ que no 
íepamos en que ley m í m o s > por cífc> ci gouicrnó i de tenqi; 
de todOidalgey a g n o » 
Que del ^aoto F,TTÍftsn dePenacouaPortügtsc^y F ie 
dicador Apoítolico cu eiRevno dcVaiencíajfc eferiue, que ü e 
prCique Prcdicaua>era terrores de la jufticia de Diosjdel Infiec 
nocías pcnasjeí'pantos de los demonios, breuedad de la vida> 
ira de Dios en ei juvzio.Y diziendoie a]gunos,qae porque no 
prtiieaua algo de ia raaujdad,y mifericordia de Dio,s,r£fpon-
dio , porque ios demás Predicadores todos predican regulac 
menee déla mifcncordia deDios,conque el pueblo pienlajque 
Dios todo cspiedadjyqen fu Tribunal no ay rigor,yafsi enefta; 
coníian^a fe toman mucha licencia los Vícios,y por eíFo yo é 
determinado predicar de fu juílicia>quenta eürecha déla vida? 
paraque fcpan,que cnDios ay de todo,íí«/f Í?^ agrio. 
Ellas fon buenas caiidadesdel gouicrno á imítacionde 
Dios,que de x^aron fabemosjque muo vara>pero de que eípe-
cié de árbol fudle aquella varado fe eícfiue5aora bien,deque 
árbol feria ki vara de Aaroníyo é difeurrido que fue dealmei^ 
dro,iníiercio?de quequando hizo el milagro, que dixe arriba, 
ei fruto que diójfuealmendras^iuego fue de aImcndro,porque 
lirio fuera de almendro } y diera almendras fuera obrar Dios 
otra nouedad nías en la namraie9a)y multiplicar milagros,co 
ía odióla en ia nlorofía,y fino fuera de almcndrcydieraalmca 
dras5no fuera maranilla menor que fi diera peras el oimo,afsi 
que efla vara es dcáilmcndroíEfla es buena vara , ñcfcle el eo-
uicrnodela ley, 
^ fa'de almendro es buena vara para gouernar? SL 
¿ i calo es,que en la efpecic de almendros ay dos difereneias¿ 
7 n dui9es,y aunque no fe efertue de quaide 
ui&Aos diterccias fucile la vara dcAaron;baÜa faber q fu¿ de 
VM efpcclcdc atbolesjcn la quai ay da^cy amargóle todo i 
detener elgouierno. 
Efta es política dcriuada de Dios,y enfeñada al M u n -
¿Q ca los íuceífos de Nabucodonoíor. 
/jy 9/ -, Ette fue va honribfCjde quícq yo c dichojque me pare-
llmítJJí^t, que k echó Dios al Mundo íoio para hazer oíle^ucion de 
^Jh. íu poder. K?o fe íubcjquíen faeron fus padres > peto algunos 
Biftoriad^íCS dífcurren3qucfttcron de io mas bajo>y v i l de ia 
;f Iebei!utÍereBÍO)de que ín niad'Cjaísi como nac ole echo en 
vn monte conque tin3no sé,pcro me parecejque í'cria;ó íian-
¿Oie 4 ia piedad de Dios , ó deínudandoíTc de las entrañas de 
Madre le dexo aiii defamparado á ia voluntad de las ñeras. La 
crianza defte n iño corrió por quentade la píouidcnaa de 
Dios,y kfsi le premno de vna cieruajque le 4-íeíle Ictlic? halla 
que pallando (quizá con acuerdo dei Cieio)por aqucjla pane 
ívn ieprofOitao pobre>cue comía de la mefia de la picdad^tui-
tentandoílc coa el pan fabroiusjmo? que adminiííra Dios á la 
hatnbrCjpor medio déla iimoína?moujdo de conipaüon,le iie 
« 6 á fu caía>y le crio pobremente. Dclte nifiu ridiculo á ia 
fortuna/e empeñó Dios en hazer el mayor Rey de ja cierra. 
Aís i io confefsó Daniel en la interpretación del lueño 
de la cñacuajcuya cabera era de oro^pecho) y bracos de plata) 
muslos de bfon^e>piernas de kictro^pies parte de iuerro, par-
te de barro. 
Enefta eftatua fe íignificauan los quatro Imperios de 
AffVríosjPerras5Gciegos,y Romanos, v dixo Damel que en la 
cabera de oro fe íigmñcaua Kabucodonolor , dando á cnten-
der^que ehv ^ Imperio bazian á ios dci^as las ventaja?? que 
haze la cabera i todos ios mitmbrosdel cuerpo,^ «floro á to-
llos los metales. 
pero no falta^quicn diga,qae es mayor el Imperio de 
Efpaña,que el deAaynosjPeriasjGnegosA Romanos? no fo-
jo por cania de la Religion,7 inititucion c i u i l , qne es lo que 
iíamamospolíticajíiuo también en laexteniion ce üe t ras /a -
bundancia i c teíoros, y numero de VaüaUos. 
Salió Nabucodonofor ingrato aquien le hizo,y noma 
efpantojporque era kombre,y en nacftra naturaleza pcruerti-
da fe á introducido por coitumbje > que fruáitiquen mgrati-
$od ios fauoies. 
E a 
I 
Vida M Crfkaní oab, 137 
— En el «Lirncro de las maidades)q.ue cometió) NabiKO 
óoncCo^ír cuenca d auer íaqueadoei i emplo de i c n i í a k u , / 
licuado de alU ics cálices ía¿rados,v vaíbs de o ^ y piarav]ue 
Palo en eiSaiomon. Licuólos a Babilonia, y ios dedico a iu 
Dios BaUaíar en í« í ^mpio . Sacrilegio á cometido Nabuco-
donolbr? Si: Maio. Deíde aqui ie eilay adiiimando ei-caltigo. 
Vna noGhe( como ei naiimo conoefía»en vna cartajque 
eferinió á fu Re7no) cítaaa en fu Auia>cn iUquarto Mabuco-
donoioribio.;aiinque aconipaliado de aqueiUtempeftad de pen 
faniientoiique fuelen ocurrir á vn hombíc ocioío. 
Yo ediícurudojque dema de gaítatel tiempo> empe-
ñando la ociofsidad en la contideraciou de fas-vi cotias^ en ía 
imaginación de fu poder,dcuia de cílat foberúio devitoriofo, 
vano de uco; y afsi lo conifeíso el mirnrio>quando caníado de 
fer tonto,dixo á DioS) [civ ym*gradientes in ¡uperbU potes hu * 
mi'Uure. Y aquí me parccc^aedeuio de decir, para coníigo 
tnilmo DfeüSrNabucodonaforrNabacüdontóíbr) ta validad te 
engaña .caliajcalia^ue yo te pionuctOíque tengo de eícarmen 
tar ai Marido eu ta cabera porque é de hazer)^we experimentes 
en tijo yue jon ¡ tyzjos del Cielo* 
EiU^mHuia nocbe moílro Dios á Nabucodoncfor vn 
árbol de tan b. zarra eíbturajCj pudiera fer el Pnncipe delosMov-
ns,un alto.ían GigantCjqae daua coníigo en ciCiek>,ran froñ 
dofo,taa vfanO)quL' cubría roda larcdontiez de ia íierra> bien 
pobíaJo de.ojaijy derruredeb^odea<?uei-a*bol habirauan bjf 
tias>cncia'ja.dc ajuei árbol hauitauan auesí á elte tierapo fe o-
yó vna voz del Cielo,que dixo'fuccidite arí.rem. Cortadme c-
lle árbol for ei pie,atadmcie con cadena^ de hierrOjy de bron-
ce por cfpaciodc í icteaños, pero mirad^que aie iedexeis vn 
pinpoiloeniá rayz. 
Bueiue de ia vifsion Nabacodonofor5fatigan}e las an-
faas de fabet el myiteno del ÍUÍK{ i .aína ei Pierio á efte^v ñero 
oe-aduimar , omrocnaa , qa^cs. > diuiwtio evemum ex ¡om~ 
^ A T T ^ explicara? quieu? Danicbíi; venéa Damei. Por-
?o v i "r f ^ n 0 d€ «ie confta,quc esPtofetaS*n-
el Rcv í a f ^ n f 1 ? ^ D ^ L ^ ™ £ Oanicl,: cuéntale 
Po Pascan n ^ ' n1'"1 Íe íe la explique^pidek Daniel uem 
" S ^ ^ ^ T ie ^ ^ ^ o d o n o f o r ^ o n t fc tn o-
m> rcuca.e DÍOS el niyltCrio,y comened Daniel a cnr. i f , 
i leCCi'ÍC; 
Pódrettene* • 
tecerfcja turbarfej la turbación interior de Daníeljfue taljquc 
íe ia conocio ísabaccdcnoibr en ci roftrojy con aquel cspiri-
taco verdadcraaiente realicdixo: Ea Proreta.animatc>cxfaiL% 
E]£ el fucáu aancus Tea contra mi?no te de pefia^pecho tengo 
para tcdoqui' Ion muy valientes ios Re ves. 
£.i BttBzca Daniel cobrando esfuec^ccon el alieaco que 
le pui"'^  >-ab'acodoooíorkle comentó á explicar ci n^ftcriojco 
v t a a palabras muy hcrmcfai;comedidas y corteics, como Ce 
elcue iubiar con los Principes? y Icdijco Rey>dueñf>) v fe ñor 
míostu rucño,y íu expi.c^cio.-n ene pela, que;e aya fuccdidQ 
á t i , v me hoigaca íucediera á tus enemigos, peio ya que no 
mUcác i^r xntnosjUu tienes íinothazer prcajocion depaeien^ 
cía, y elcuebar ía íeatírncia del Aiciísimo. 
En eQfe fiienotc dice Diosjque tehaderaftigarpoi tus 
pecados .el image del caííigOjque te hade dar es elle: A te de 
cnbouar, i te de pnuar de tu juy zio por eí'padode íícte años* 
á de íiazenque te.echen deia ccínuii*cacjon de los hombres,y 
gue comuniques íolanx-ntexon ias beuias, pero pimpollo, 
que mando quedar eii.la tayz delarboí, íigniñcaj que deípucs 
de los Uctc anos,te hade reíliruir á tu juyzio,y á tu impenoj 
oye la íerjcencia N^Djcodoíioíor; y no íe ercriue>que reípon-. 
di elle algo. * 
Pero G yo me halíara^conio dice el vulgo") en el pelle-
jo de Nabucodonoíbr>mc pa£ece?que áixera á Dio.^Scnor en-
tendámonos, yoccnñcffj,que:nii pecado es grande, peto CP>-
bouar á vn horubre hoiuado> ccharie de ía comunicación de 
ios hombres,y obligatie á que comunique folamentecon iaí 
beítias,p^rdonadmejichor>que tengede dccir,que ello es víar 
la varada vueftra jull.cia de todo lo agrio del rigor, de tod® Lo 
acerbo del poder,porqiie eftc es vn ca.ttgo, que Tolo Le puede 
dar á. vna cuipa> á la qual no íc aya miaginadc "perdón. 
Aora de paüo é decont^r vn iinao apophtegma deiRey 
Don Manuei de Pcríu^iüj Mateo linda piucoa íc(uíta en vn lí 
btO)que compulsó de c> i f t ¡ s& f a J i s E.mmam.ebs R t g . P o r t u g ' Ü 
ccicpe en Eoriugal vaLertado.comeno vn delito muy gtan-
2©*pD£ el fúc ¿eurcaciado á monr^aíego en íu fauor>que no ?0 
diaier fentenciado á m^erte^pregumado porque? rclpondio» 
que porque era hombie exceilente cu la república, y a la ver-
dad íi p r g w a lo preponía alegara bieu^porque dicfi A r i | ^ 
• ^ a mucnc>^caun^do r o r ^ c r £ C á p o n ^ que porque c-
a / c n q ^ a ü t o t i e m p a . r c i F o n a i ó . OÜC en cimacio ^ z mQ*u 
Van con cite argado a l Rey D o n M a u u d , propo^.CLóC 
como yo lo é re fsndcy coaio tan pedente luego eatcndio el 
r e n r a m i c n t o á e i L e t r a d o j V d i c ^ ^ i c n j b i c n v ^ a entiendo. Eftí 
hombre lo que pretende, es }efcn i arfe por aoíadel cafti |o v def 
p.ics d c x a r i ü l U ai ipoi ic ion del tiempojyafevcporquc c n d ^ i 
a ñ o s ; ó me mor i r é yo>6 fe m o t i r á ^ U o í e m o r i r á e i d e f a n t c ^ v 
por qualqnlera accidente deíios fe viene á quedae^fta maldad 
fin c a í h g c p e r o vaya» el no lo quiere afsií 61: pues enci t rx 'n-
me c ík liombre^por diez años con vn e k í a m e j fmque coma* 
uique con el hombre alguno^ue e ü c e s el mayor "caítigo que 
le ic puede dar>liendo p;udcnte)ydodio(beUo apophtegma}pof 
cjue (t~Vn homhr ¿- prudente > y dottono je U f vede .dar may dx^ li* 
gO:f¿c obligarle .i¿ommxdr conl'mÍHfiU. 
.Señor,d]xera.yo a Dios^li fusáa Mabucodonofor. 70 co 
íieíTo^que mi pecado es nmy grandc,pero embonar á vio hom-
bre honrado.echarfc de ia .coniunicacion de los h o m b ^ ^ y o -
bJigarie 4 que coniu^ique foioeon ynm bc&i&s> mitzá S^ñor, 
qu^exccdeis en el caft,igQ5 
No; no excede Dios-antcs fe eí caftígo í l iauc, pomue 
Pero di 
Que Dios caftigue eftá b i e n i o no es cruel. Dioáno 
^ga r , e s c o r r e g i r l e ci gouienio dcDios tiene de tod^dal-
V>) a¿riO;eíte c¿ buen di^aiiien de aoaierno. 
J 2 BPÍS 
BoIiiíendoá khUtor!a,d!go, qoe Banabsmot i f ícó ^ 
loab la íentemha-ckí muerte dccrecada por Saíomoíiiconuntio 
en ciia loabeon vna condición} elta fue; que no auia de falic 
de úgrado^Ono que quería morir allí en ciTabernacuiodeDios 
arrimado al A. tarda arca dd teftanientoj i\o quifoBanaias e-
«ecutar allí ia lentenc ia^orfer coaira precepto exprcííb de la 
Icv^como v« discejloq hizo tucboluer á Salomón con lo alega 
do de loa5,que fu^ia condición arriba dichalcón que confin-
tioen iafcnrcncia de muerte. Refponckó Salomón áBanaías, 
F¿c fictit lo.utus ejl&interfice eum.YttxzRmZXliSy y executo U 
Icnrcncid.quitandolcla vidaj algunosdicenjque le facó poc 
íact^a dei íagrado, por cumplir coo ei precepto de la ley^pero 
cita no le me baze crcyble porquepudiera auerio hecho antes, 
i n ;r, 7 vc?air con demandas? y refpueftas áSaiomon^esmu^ 
courbrme al Tex tod prerumir que le mateen íagradoaporque 
al t empo^qüe le notificó Báñalas que faliefle de fagtadojpara 
quitarle la vida porque afsi io.raandaua.Salomoni refpondió: 
Non egreáiar^feci hic wío^r.Noialdré de aquijaqui quiero mo-
rir jamo ai Aitar de Dios;y boiuicndo Banaias áSalomon cou 
c¡u rerpueíla,reípondió)Frfcy/c«í /oc«f«j e/í^haz, como 4lo dice) 
luego parece que le mató en fagrado.. 
Aiandó Salomon,que le dicííeñ fepalturajy fe la dieron 
en vii rioipiral,que auia fabricado en ei defieno, para recibir 
pobresjy peregrinos paflagerosj de aqui infieren los Hebreos, 
que íe faiuó por cftá obta de piedadjyque la muerte temporal 
fue aplicada de Dios,para expiación de íus culpas. 
Ei decir que quena morir jamo al Altar .de.Dios3no es 
pequeño argumetiEo?¿e que tema muy en ib coraron 
ci amor de la l^yj y arrepentimiento de íus peca-
dos. Foeiix anima,, cni tot t a n ^ f Y ¿celaos j?e~ 
racíis mttmplns ¡egrum reiinquere 
corpus detmm efl. Eneas Siluio 
por Huniadcsj y 
Capiftrano. 
lliilllfl^iüitlUlílsti fiS 
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R E L A C I O N B R E V E D E P O m U 
fices,y Cardemles^e las Or denes de Pre» 
dicaderesty .Menores* , 
ESCRlVEUA EL M K.P J r . C H K l S T Q V A L >ALV*¿~ 
re^Psedicadurde S.Fruncíjco de Benaxsnce* 
t / ü í * de. x 6 7 X. 
Pontifíccs.y Gardenalcs^ Dofiu-
nicos, y Francífcos. 
.ACIERClÑÍEftasdos Eelígíones. en la 
' Igleíia de Dios . íiendo Fontiíice IBO- CI0 , 
cencío Tcrccio.Xuuo iafilia de S-Pe-
droyíegun GnufcriOiPaRuinio, y V i t o -
tio Baidmijdiez, yocho anos ,íeis íne-
fes>y ¿icz diasjaaieudo íido eicdlo ca 
fuma cabera del Mundo á Jos ocho de Enero de «ul 
ciento y nouenta y ocho^prouó entrambos Ordenes 
5ÍU« yocts otacuip. 
J i . yuncid 
ocert" 
B r á c h y l o g t s 
Venció entiepo dsíkPutifizc eiReyD.AIonroVIIIde 
Ca^illa;nramád(xlbueno,labatailadclasna^sdeTol<í 
fa>ca jcavamemona cciebfanios el criunio de iaCruz. 
. Horiorio TeaeíO>Gintíü Sabeli, el «ilq ociau® 
How* de fu Ponridcadojconürmo naeftra tcgla por faBulia, 
rio 3 • Colee ¿nnuen aunado poco antes confirmado iade Saa 
tüDomiftgo^Confinnó ia indulgeaciadc iaForcmcuU 
Gregorio Nono, Hu§oUao de Agnanía familias 
Gr*g.9. cn vida de nucftfo Padie ¿an Francifco, v Saa Anto-
nia, ck-rto de fu w.iníidad,yilamado de íus pcodigios 
los canonizoj canonizó también á Santa ííabci de 
Vngna de ia tercera orden de n v^íko Padre San Fraa 
ciíco. Fae Papa catorze anOsS. 
Niega Roma ia-obediencía alPa^a,7 ímbía el Pa 
pa por fu Legado a Romaípara feífcgar el tumuito> ai 
RenerendiTsmio P.Fr.luán Tárente fegnndo General 
de nüeftra Religion jno faca fruto de fu Lcgaciaj fale 
defpechado.de.Romfi; profetiza ala Giwdad vn raro 
caftígodeiCicio-encüpiimietodc&aprofecta inunda c i 
Tibet Co ratoeítrago deperfonas^hazicdas^yedificioa. 
Celeñln Ceicílino Quarco>Gofrcdo Caftelion > vmió eu 
^ 1 chPonttficadofolosdiezyochadi*s. 
imcén~ Inocencio Quarto^Slnibaldo de Fiisco.Foe muy 
ció 4. ^ a u o r a ^ á c í b s dos ordenes. Recibieron en fu edad 
cucuo luftrc por la promoción de Fr. HugodeSantoCa 
roBarcdoncSí.dcReiigioroDommíco cnCardenaldeS. 
Sabina^ primero de losMcndicantead ice Aatonino. 
Hugo 4c Santo Gato. 
Decreta á los CardenalesCapeio,y kabito de Put 
pura.Fuc Papa ©nze anos y quatro mefes. 
Fbrcceei Santo Rey de Caftiíla Don Fernando 
B,, Tercero defte nombres conquifta los Rcynos de SCIÉÍ 
ila,y laen^con buena parte de laAndalucia^cfe prin-
cipal el Marre rruxiilaao,Garci Pérez deVargas.Vea 
íe el Conde de ia Roca en fu Seuilla liberrada. 
^lcxdn i Alcxandro Quarro. Raynaldo de Agnania, en 
drt 4.. tiempo de hartas inquietudes folicitadas á la Igleíia, 
por Fcdedco^rapcradoi^y M^nfredo Rey de Ñapóles 
d^Cardcr.al prc te^prdenucí l ra o rden . íuc hecho PA 
Pnrpftrcá* i 
pa en fuma de los dcdores. ?«e el j$JI*Kfc qu€ 
cozo fLifragios dcacden&l McndiCiiHC^Üendoeík 
dprm^ei concíaue^cn que JeiiaUo* 
Eía:>; Kugo de Santo Carov 
GriocftePoüñzed legüdoCaidenalDQm'nicojefte fuei 
i í ray Atubaldo HanibaldeDÍe, »1 
Nueftra orde n dio en tiempo deñe Pomiñze las 
primicias de fus Cardcnaies cifc 
Fray Andrés de Agnania-
HechoPapa íe quedó Alexandso con el titulo de pr© 
te¿lt>r de laOrdé.,comotcnia antes^Ganonizó áS.GÍata 
Vtbano Quartojlacobo Trecenfc FranceSj-fue ele- y^ hm^  
doauí 'cntc entre ios demás con dosvotos dominicos 
Pray Hago de.Santo Caro. 
Pray Hanibaldo-Hanibaideníc. 
- N o fe hailo en cftc conclauc Fcay Aadresde Agna^ 
jiia?por aucr renunciado el Capelo. 
C n o e l fsgundo Gardenal-Fi-ancifcow 
Fray iuaade Parmav -
B i o efte Pontifize regla á las Monjas de S a n t a C í r 
ra,que llamamos comunmente vrbanas. 
Ddieó echar de los Rcynos de Jas dos Siciiias a i 
Emperador Peder i cO)yfas Alemanesjydar la inuefti-
dura de eüos Rey nos á vn Priacipe Flanees. N o lo 
xecura preuenida de. la muerte. 
Intenta San Luys Rey de.Fianci^kcbnquíí la de 
Ja tierra Santa^aunque con poca fortuna. 
Gíementc IV.GuidoFulcodíoFrances.HalIaronrc Clemrt 
M i l coclaaejcn q^pe cleítodosCardenalesdoaimicos. te 4 . 
icay B-ígo de.Sanco Carov 
FrayHanibaido Hanibaldenfe. 
Nueftro Ft.laaa ác Paxmaiifunto.Fue efte Pdnt í i i -
cc-^ gran prore¿lot del eñadoieUgiofoj.y concedionoí 
duchos pr iu í ie§ ios . . 
Reduxo á execucion el intento de" Vxbano qiíarro 
en orden á inueftic de las dosSiciiíás avnPrincipe FrS 
ccs.Dio el d€rceho,q^caosRcynos tiene la I g k í i a á 
G^losdcAnjouhe.rmano4eS,Luys cottes cGdkiones. 
Uptanera i 4 l o s ó l a de conquiíUr á fus expenfas. 
L a fcguna^que por qusnto í n t c m u a fcr Era 
pcradot Alfonío Dczuno Rey dcCaíhliajnoie auia 4e 
embarazar con el en la prctenficn del Impenojycn ca 
fo.qac volt.nrariamente íe le ofrccieflen3nolt: aiuadc 
admirifjcon eñe fin hizoelcííaiutO)que difponcjquc 
iob l\cycs de Ñapóles no puedan fer eimperadores. L a 
tercera condición fue)que auja de pagaí álalgjcüaqu» 
renta mil efeudos de oro en cada vn año por vía de 
feudo. 
Repite San Luis Rey de Fíancia la conquisa de 
la tierra.Santa con peor fortunajqtac antes. 
f* /y i & ?gor* - Gregorio DezimojTeobaldoVicecomite. Comu 
^ 10. mente fe dicejque fueeledo por San Buenaucnturaj 
. >.. auiendo el Conciauedefpucs de dos años , nueue me-
¿e (fa^ í* c^s>y vn ¿ia>íegun Onufrio puefto la elección en fus 
. / Au/* fnanós»ó para iu perfona;© para quien qmCKtte.Pet. ns 
/v fjyx.áci^ A q"^ raas íé alarga el Baldini es i decir) que 
los ánimos de losGardenales efta-ian tandifeordes que 
^ . l IÜ íío reparar en el agrauiojcjue reciuia lalgldia de Dios, 
moüidos de parucuiarestemas^conió eííemifmo tica 
pode Yacantcün baftar á concordarlos la autondacUy 
prefencia de dos Reyes,Fiiipo de Francia^ Carlos de 
Ñapóles. Venció finalmente las dificultades de la c-
ieccíon la prudencia de San-Buenauentuca > y de co-
fiaurí coníentímicnto eligieron á Teobaido Arcedia-
no Lcodieníe3o como quiere San Antonmo, O^ifpo 
de Piaccncia>ñn ícr cardenai,y citar aufente en la vid 
ta de la tierra Sap. ta. Llamofc Gre§orioDe2Íroo>echo 
fe de ver^que i&s perfuaficres de San Bucnauenrura 
nacían de particalar impk.Ufo deiCtclO}porque fuepon 
tiíicc Santcvalcríjfojprudcnte^y dotado de todas las 
virtudes5que auia meneftervn hombre^ puefto en U 
fuma alteza del mundopfuc eleao con dos votos do-
minicos. 
Fr.Hugo de SantoCaro. 
Fr. HanibaidoHanibaldcnre, 
Crió efie Pontifize vn Cardenal Dominico, 'cíle 
fue Fray Pedro de Tarantaüa Oaicafc, cuo dos O r -
dcralísFrancífcos. m , 
Ff*y Bjwiiauenrura Fidan^a Amano. 
Fray Viccdon^nu? de Vicedominis Píeneftino. 
Hizo cite Pontitize ea cfta creación vna coía gra 
de v fue que de vna vez ios hizo i todosxres Ob i í -
pos Cardenales, raras rezes ri í io en ci Conciaue. 
Cckbiócf tePoi i t i t izcd COQCIÍIO Lugdunenfci 
preíidioen el San Buenauentura, Vmofe a ícíjeitud 
de Fray Geroruaio de Eículo ia Igleísia Griega con la 
Latina. En cite Concilioconícüaron ai PontiiizeRo-
iranoios Criegos por cabera de ia Igieísia> y ia pro-
ceísion del Elpiri tu Santo a Patie.&EiüojW <}uoDef*s 
ordlnem M'morumpíítri»PHmcxd¿t¿iiiU: Dice San Auto 
niño. 
Inocencio Quinto^ Fray Pedro dcTarantafía glo foocep? YISL de ios Mendicantcs)y el pnmero,que dtilos íubió c^ 5 • 
al fumo Pontilkado,nueua luz de la Orden de-Predi-
cadores,hijo dcila,y padrevuiucrral dcla Igidsia.Dos 
votos dominicos huuo en e ík Conciaue, 
Fray Hago de SantoCaro. 
Fray Pedro de i arantaíia hecho Papa. 
San Bucnauentúra difunto. 
Apenas comen^aua ia I g i e í m á go^ar efte Pon-
tifizc^quanio fe le quitaron ios badas. Viuio Papa^fc 
gun el mayor compu to í c i s natles, y des dia«. N o 
cnóCardcnaies. 
Adriano Quin to. Otobono de Fiiscoj diole la • -
Igleísia por íuceilorá Inocencio en el Talacio Late-
raaeníC) fue el :do con vn voto dominico. H0 
Fray Hugo de Santo Cato. 
Con otro Franciíco. 
Fra^ Viccdominus de Viccdominis. 
A los veinte dias de fuPontiíkado muí íó en V i -
terbo antes de coronar fe, cfta í exultado en nuclho 
v-onuento. 
einte vvno^PeíiroFroíiTí^i T>..„ t 
« 
igleísU 
• - M u c h y h g i a 
IgIc(ia.Cpr< vi3 voto Dominico. > 
í ray Hugo dc Sanro Caro. 
.c=Con otro Franciíco* 
Fray Viíiedom i 011 s de V i cedo m i n i s. 
Murió armynad© de yn apoíemojque fabricó 
crió Cardenales. 
tficoUo j .Nicolao tetcio^liían Vfífno^padredal^jfsisKO de 
$. de n u e fu a M i ¿ion ,y acni go ben e uokn ni si ESO , fu--
ceflor de luah vcince.y vnojektlo ÍX>C parece concr-
pecial acuerdade Dios para gmiOjáic^amenjV íuajrií 
las conciencias fraaciícanas 5 como paiece en Tu de-
Cfcral extjt extrHdvlterh.ftgn. que es nueííra rcg'a la-
cada por él á mayor iuz á coila de mas palabras de ia 
breuedad enque la compufoN.Padre v^.t.anciíco.Na 
*r - «\ fue eiedo con voios -mendicantes, per n^-bailarííe al 
tiempo de fu eiección Cardenal alguno ddUs Orde^ 
»es .Crié¿os Ca réna l e s Dominicos ellos,faeroa» 
, Fray Latino de Eregepanibus. 3 
Fiay Rjoberta A^gi ico . f 
; Ouos dos Franciícos. 
Fray Bentivenga. 
Fray Geron i mo dc-Efcuío. 
A efte Ponüfice pMib la Orden protraor 5 .3/ me 
pareció poner aqui iareí'okicion del cafo, paraqueárL 
que leyere elle epitome conozca fu dcuocjon^y lupia 
enS.Antonino?.pan.Htft.tir.24,cap.9^.8.io qu^fai-
tó en fu hiíloria aniendolo facado de verbo ad ver-
bum de vnAi í»r tetli^o de- viAajCcmo dize ei mema 
t u l de la Ordea ükÉk 3 • fol 210^ 
titulo expednoifolicitcítus efl tdemgcneraih st Samifstmo^ 
Pió parre Domino NiteUo Ul.yPt cam mixi(¡ri¿ con* 
ferretifilP'Jebantaíiquid j im fro^tiUtáte Rebgtcnis^ CP 
mm aliquibus Mimfofa C *^ Ufams dd ewjdem Vomim-
Pap<tps*f?ntiam¡e contulit. Etprimo propofucrunt .<ii¿t¡) 
mini(Íriy&diferetidepartagene^díU capimivfiplacebat 
SAntfttari fuxJdre Ord¿m,alipiem Cdydmalcm. in~prcte~ 
dorem^ el ip\emet ( ^cmadmodHm Daminm ^Uxdndaf 
P4pA Qjgrms}l'olebtt éfpt immedUtxtproteílor , fHl p<-
tuxíu ¿'"i*™ ctiam haueret aíipiem EccUfa Cdr* 
dindUn- £ t tune tpje Summus Pontífex fmptloramlHj* 
nsexquifitisper ^tfmimm¡auúnium ? Otdinem Dominv 
M¿thc9-*ep0tl}iw cowmifn tamqmm Oráinls frtcipu» 
credo mtvd iff*&** Uominí Papa cUrtusojiendeíur, Conf-
tttnus kfáir ** i?fms X)omirA P(tf& pY#¡enñ(igenerali> 6^ 
promniUlibus Mintflris > qui ndhoc Ifeneram ac ipjo Dv-
mino Mattheo Santiee Mari<e mporncu D^aconoC r i i n ^ 
U j Daminus Papa ta Cardindcm imendensfe exerfue 
efl,*4dte [ermo nojhr dirigitar.Si beneficia,<¡U4 tíbtpYo'i 
uenUnt ver nos recenjerel/eU^mw:) inuenientur magnay-. %• 
tili4i&' mifoicordiojk', fed ín nullofa el/icmo de di mus 
tibidrrlumlutit-ttefn*ficnv in ¿fto ¿¡uodmodepftfldmrts* 
D imus tlhi mdius <¡uod hibemHs¡ddmus tibicordts noftri 
defiderium púpdUm wulorum nojiromm.THnc cumhisyer, 
éts elltcita eji amons-dulced» a carde Pontificisy tunta, ab-
ccnlis Uchrymar.ím ¿bundintiaprofluititantum (¡ngultmm 
Ímpetus profilimt ApeÚore^mc t e j í e ) ^ narrofic^uají ÍH~ 
teríUfoatthelitH^n fohw loqfíi nofapo/Jhi fed nec tántí 
">/V¿ mattiñus ab einUtuyoce p^merit réfrenttre.Vnde fd~ 
tlum s¡l?vt omnes ¿¡m dde- dnt Ux stis Uchrymdrtí riüutje 
Cu fíente fi;ret etuUreHt-.cu eiul.íntei&no paruú mora tepo 
rncu taocme ticere/rt.TandemlfsGumfrSummusPomifex, 
¡pinttbus quietatis refnmpta 'yoce^aitMonpoffumus in hac 
rn íieriadilatare quodriatara no parttur.Et extenfa mam) 
proprm amlü Cardinalicu ojeulo mams recipiente pofre" 
xét^fic dlcensXomitimus tibí ordíne FratruMinoru.Et co 
uerttt [e dd iüd yocabula declarandaA.qtí<eponHn.thr in regu» 
la ¡c'ilicet')itfie gvbeynator pro (etlvr)& corre flor ifiiusfrd 
tsmitatisyú? dixit.TMfí gubernationeOrdam tndigetrfM* 
tot fapennbu5&prudentihHsperfmis ahuttdat^md ad fe 
pimmtdm hene fcff c i t f é i ipfi. Currefoont fwyj non te 
apportet infiflerc^Hia m:er: frutes si*i ta l i terpbittmé dif 
pofn* (¡ucd mkac parte noydetur efle poffe defe¿ÍHS'J?abct 
¿ni mGuardiano^^uifdeJkeret.pojsut tecurrere adCuftodes] 
& ¿CvfloütbítsiadMmijirosJupra qtfos eftGeneralisMim f 
^^aSiHcgénerd^épitului iaqt iyd m cjhcnmifde apud\ 
eos eay<iH& 
Ü Y A c h y l o g t a 
ftt* cvrretiione tndígent frtteriri. Vnum autem efl ÍTKjm 
fdtrecmio mo ofus h^ hent jnnt cmm imbéciles , CT*pan* 
feres:& inultos Libent^ui eos indehite inyuietant, qHibns 
ferfe refugnctre non vojtmt, <9* ideh iniigent brachio , 0* 
fortitudine crotetfotisi-hoc eft pd&fdmmm •> mftopfu* atrÁ 
¿ebet úJsifterc&S m bis ¡m yerba, comelufo. 
Murió i iusdos año^v ocho mdes de fupen^fíca 
ó o con lUiuo general de la Iglcílaj especialmente de 
nuerti a R«ítigíon , por auer coniumido mucha pane 
ávilc fcmpoen ditponce fus colasitomandcficiicen-
cia de ocias, ocupaciones ? en que íe empeñaua íu c i -
tado. 
jUam». Martino quarro Frantes.SimonMonpicio dcGar 
4., denai de Sama vSabina fue promouido al Sumo Pon-
tificado deípues de larga contienda ú< k,s Ekclorcs 
con dos votos Dominicos. 
Fray Latino de Fregepanibui. 
Fray Roberto Anglico. 
Con otros dos Frauciicos. 
Fray Bentmcngaí. 
Fray GcronimodeErcBio. 
Apoílataron los Griegos , negandoíle á la rnlen 
obrada en el Concilio Lugdanenie , íuceí]o,qiie apre 
tó tanto el í cnumiento del Pontificcquele hizo reu 
dir la vida ai ano quarto de íti Pontificado, íiorecío 
por milagtos^ 
Por elle tiempo floreció el Rcnerendirsimo Pa-
dre Fc.Arioto de Prado^Gencraide suegra Ordenado 
zc en numero>con notable opinión de dodrinajentre 
las obras^que fe hallan luyas, es el iibroqae intitul© 
Concordcíncids del meno^iejo TcfiarHiutyyáii fe baila 
ciento ette elogio en iacobo Fiiipo Bí rgomenfe? Ta-^ 
plemcot chron. lio. 13. xit.ymdijdplimsiexceílemes, 
^rloms EtrH¡CHs ex fruto inftgni oppido mundusiOrdinis 
Mí^rumGenetaltsMmffierXF doctor celebe^rimus^ tem 
feftate huc didefticos ¡ni tempjris amnes fine inturid fí*~ 
f>erat)etiamf>ím:n in philojophiít cedens-,M4gmts inPhilo-
jbphta ac TheolagU efl habitas,<¡m pr4ter reliqueiy i * * "Vft*-
Utcr)& ¿audabiliter fcripfif cowrduntias nom ,<sryeíe~ 
m 
• t ,aÁnicnti mtgm k & m confcripfihac fermones lun&t 
címpofuit .Cr <¡uü¿m alia. A ia tnargcn tita aísi. Concor-
¿dnt ixcompomnrur. r t 
Eite elogio e pueíto aqui>para que fe lepa que efte 
libro tan vti l á la Igíefía de Dios ic deuemos á U rara 
diligencia,v eíludiodeíle ReuerendiísjmoPadre. 
Oelpues del ei Cardenal D . luán de Scgouiacn d 
CoHcilio deBaíiiea compuío ias cop^ordanaas de ias 
vozes indeclinablcs;trabajo mipertineme, y empeño 
corto para tan grande ingenio* 
Nota que ei Padre Fr. Fernando Camargo en fu 
chronologia facra año de 1241 ,dize aísi .Huuo en eüc 
tiempo grandes LetradoSí&c. Entre ellos Hugo Carde-
ndí natural de Bargelona famojo por fu mucha erudición'? ^ 
Ierras,el <¡ue hí^o las concordadas de la Biblia obra cajl mfim 
ni ta y la de mayor trabajo que tenemos > jy de gtanie'ytiU* 
dad.Citz por íu opinión al Bergomcníc. 
Del elogio arriba eferito le infiere > ó qae no v io 
al Bergomeníe>6 que(no fe conque fin) no quiío dar-r 
fe por entendido con fer Autor muy diligente>y de fu 
Orden. 
Celebranfe las vifperas fícilianas, CCB increíble 
cftrago de ios Francefes.Diipuíloias D.luan de Proci-
da Cauallero vSjc¡liano al aliento del Rey D . Pedro de 
Aragon^que conqmÜó la Isla. 
Honorio quarto^acobo Sabelíifu bondad5ypm-' f/onorw 
dencia l ieuódecoínun coníenntnieíaío el afdío vm- * 
uerfai del Conck^e. Fue ciedo ün conaadicion alga-
na al quinto día de la muerte de fu ant^ceGoc con v a 
voto Dominico. 
Fray Latino de Fregepanibus* 
Con dos Ftancifcos. p 
Fray Bentiuenga. 
FtavGeronímodeEfculo . 
Cofirmó las Ordenes de A g u l l m o í ^ Carmelitas; 
F:n la Bula Dum attenta meditaúonc, de ¿ixto qtíano fe 
dizc que Inocencio QuartO;el Bergcmcna, que ± It* 
xandro Quarto. ^ 
Nicolao quaríü,Fray Gerónimo de Eículo en efla ^ ; c ^ 
do ¿ 
Buchjhgtá 
do menor, Niñ*iin fujcto itmo fu cdsd mas dodo, ni 
mas mteliigentc ca lo prudenciaUy agible del mundo. 
Legado á Grecia para tratar la reductio-. de aquciia 
íglcfia á la latina, negocio que expidió con felicidad, 
myendoal Goncilio Lugduneiueai Emperador Paleo-
Íogo,y otros treinta Principes i y p»eiados de Grecia, 
que fubícriuieron-en eldicho Gonciiso, Legado tara-
bien á Francia dd Papa Nicolao icrceiOj para ccnvpo* 
ner la paz entre ei Rey Fjlipo de Francia, y Sanche de 
Caftillajtodo Jo ajuílo fu prtiaenc]a,acaori, que pre-
tn ió el Pontiíicc con capelo / y el aceto por ebede-
ceifejauíendo ciciifadopriíDero con humildad.Halioíg 
en cite conclanc vn Cardenal Dominico. 
Fr La t i no de Fregepani b u s* 
Dos Franciícos. 
Fray Bsntiuenga. 
Fray Gerónimo de Efcuíó hecho Pápa* 
G n ó Nicolao vn Cardenal Dotói-mco^ 
Fray Hugo Bjhoino% 
Dos Franci'co?. 
Fray Mateode. Aquaíparta. 
Fray Guilkfmo Obií'po ivceienfe/ 
Fue Pon ti fice va iei oíi ÍSÍ n^ .o > iohe u o las armas de 
ÍVancia^y Aragón para el focorro de la tierra Santa. Y 
poique el negocio no fe »braíTc , mirando el defckr ta* 
ianquera el pe-ligro de los gaáosj dio pruicipio á iacai 
preíiajabriendo las manos í« liberalidad , y mibiando. 
gran numero de foldadosjy dinero aHocoiro-de T o k -
U )a y da fit i acia del Sóida n. Rced \ ñc 6 mu c ito s edi osi c s 
en Koma.traydos caíj á toral ruy na de la violencia del 
tiempo.En eíjpecial la T^aüiicaLai:eranen fe edificio tan 
fumpiuoio , que ay quíe i diga que la profecia de Ino-
cencio Tercero;c üando vio que eña igieíia fe cala > y 
Nucñro Padre San Francifco ia íuüeníaua en fus om-
eros Te cumplió,a.la icifa en cíle ediricio * que caíi ar-
ruynade le icuantó vn hifp de FraHCifco. Pe ro yo mas 
efpíntualmenieilento de aquella viíion con el mifmo 
V&Pz-Vere ifle tji^m^erho 9 & exemplo Chnfú ¡nhflcnt*-
hitEccUfiam* Fabücadc iiueug otros cdilicios her-
Purpitrel: % 
fr.offsm'os^las rentas, y dignidades Ecleíiafticas di6 
con ígvHii atiao -ni fe dexó lieuac de la fangtc f n i de la 
Rdi&on-)*1 de la pattiíi,iii de otros reípettos rourida-
rosque íuclcn araftrar ias voluntades de ios IK fóbreSr 
Murió neo úc aflauíos de íáruidad > V prnaCjacta def-
pues de quatro a ñ o s , y vn mes de üi Poiuiricado eft^ 
icpultado en Santa xVUria la Mayor. 
Aafente de Ñapóles Carlos Primero , itic ven-
cido > y prefio en batalla nauai por ios Aragoneícs^ 
¿ r í o s Principe de Napoles3y remitido á Aragón, 
Ajaftanfe capitulaciones entre Car i®-pnme-
ro de.Napoics>y los Aragoncfesj daí¿ liberad ai Ptm-. 
cipe Don Catlos, y el para legundad de <.]ue eí lar ia i 
]o capitulado da en rehenes á ios AragpneTes á Luyst 
y Roberto fus hijos. C m n á San Luys Macítros de 
Ja Rcligioí^vno fue Fray Poncio Carbonclo. Veafe la 
hahiSol oriens mundo de Juan 22. 
Cekiuno QuintOiPedro de Morón Xas difeer- Celeflím^ 
días > que fembro ei enemigo de la paz entre los Car- 5^  
dcnalcs fueron-tan tas,quc no bailando el largo difeur^ 
fo de dos años > y tres mefesde interregno á confor-
marlos á íblicitud del Cardenal Latino > y como def-
pecnados de la elección (dize ei Bcrgonjenfe ) fe con-
uinicron en dar por {uceífor á Nicolao á Pedro de Mo^ 
ron Hermitaño , hombre Saoto dize Aluaro Pelagio,' 
pero fin imiuítria,y letras. LJamofe Ceicítino Q u i n -
to. Vn Cardenal Dominico huuo en cfta elección A u -
tor prtncipai 4ellaj ' ¿ 
Pray Latino de Prcgepaníbus, n 
Dos Franci icos. | 
Pray Bentiuerga. 
-Pray Mateo de Aquaíparta, 
Apenas fueefcacquandore echó de ver qneania 
lido íu creación muy humana cnla falta de gomerno,q 
le linno ^nklglcíiaicraíaciUocedia muchas vezcsvna 
mifma cofa á muchosAledonde rt lui tórq conociendo 
lu inhabilidadppcr aiicguxar iu concKrCia(vidc Aitrauí 
derian:: 
Brachy kgf* 
PlanduEcclefís lib.2,arc.io.)a perfuaflon del Carde-
ral Benedicto Caietano, auicndo antes eüabkcido por 
ley,j«e el Sumo Pontífice fndiefie renunciar todas las^e^ 
%et ¿ue le fdreciejje comentr a U Iglefta i^ ios cinco me-
ÍQSy v ícís diasde lu cteacion voiuntananjcnte cedió 
el Pontificado Su íuceflor le prendió en vn caftiiio poi 
cuitar ocafioncs de c i lipa.Murió álosdos años defu re-
; nunciacion.Fíorcció por nuiagrosjy el mayor que h i -
^ 20>y vieron aquciíoí» ucmposjtue que ¡romde & per-
feÜe rcnunthmtfatatuhdizz Áiuaro vbi íupra csp. 11. 
Renunciar vna dignidad es vn gran milagro. Canoni-
zóie Clemente Quint© deb.\5u del nombre de San Pe-
dro Celeítino. 
'Bonifa" Bonifacio O^auo.Bcticdiílo Caktano hombrceu 
entrambos derechos ceílarco > y pontificio veríadiísir 
xno.Degran cora^onjy experienciaciv rodólo munda-
nojpor ia ceíion voiunrana de Cekítir;cQoj,nio fuch^ 
cho Papa con vn voto Dominico. 
Fray Latino de Fregepanibus. 
Con dos FranciicoSe 
Fray Benmienga.. 
Fray Maieo de Aquaf^arta. 
Crió vn Cardenal Dominico 
Fray Nicolás de Taruifio. 
Crió feis Caídenales Franciícos. 
Fray luán de Muro, 
fray Reginaido. 
Fray Gen ni de Montefloris. 
Fray luán de Pecano. 
Fray Leonardo Patraío Suabunculo. 
Fray lacobo Caictano Sunepote. 
Canonizó á S.Lu-.sllcy de Francia de la Terce-
ra Orden de NíacQro Padre San Fianciíco. dio licenci* 
para que re iccbi t í ie á la Religión San Luys Principe 
de Ñapóles hijo primcgt nito ác Carlos Segundo ? y 
ciefío Obifpo de i oloía. Pulo nueftra Regla que es la 
decretalW/f en el 6 jitMyerbor.ftgmfic. Reuocó todo 
lo obrado por íu antcc< ílor^r exr.SanBa Romana tifié* 
Melmo/is iomibns* Murió Vioicnumentc á diligencias 
de 
Purpure/, 7 
Tilípo Rev de Francia, y atreaixukmo? del Cardenal 
Qríra Goiena. W?^*' mmmmmui ¡Has mChnfinm 
nom>m, Efti Cepíitaao m Saa Pedre^e Roma. 
BcnediaoOnze. Frav Nicaks.de Taun í s io gra& B # ^ 1 ^ > 
theoiogo df General de ü* Otdcf3 Cardenal, y Papa. Ha i l . 
Jloiccneiconciaue enquefoc c t ó o vn Cardenal Da^ y 
Fray Nicolás de Tamifsio hecho Paf»a; ^ ñ€^i 
Cinc© Fíaocifcos^como coila deOtiüfriOjaauqae i 
San Antoniao^ Olmeda ies parece^ne&eroriíokíS tic*. 
Eray Mateo de Aquasparta* 
ira1? Rcginaldo. 
Fray GentUde ívlonteñoris* 
Fray Lcooardo Patrafo. 
Fray íacobo Cayeíano, 
• Fac Papa de bum gufto folos tres GaráeRalcs eti^ 
y cflbs de fu Ocdtn. 
Fray Ntcohs de Prado. 
Fíay Gmlkrmo Ingles. 
Fray G^aitcro ingles. > 
Eftando en Parola dilfontcudo ia« cofas de la Igle-
fia le rra^o í» baáo vna ciucrte cmciáfaeqa de •ene^o? 
one le dió en vnos feígos vna xMonja de íli Qrdcn._ E i á ¿ r l & f j 3 
íepaltadcí eo Samo Domingo, ^ 
- Cícmcnte Quinto, Gaíco».Pvaymnndo deiGot> de CUmet^  
ArrjObüpodr Burdeos ííjc iiec«ioPapa,efí raradiícerdia, ÍÉ- 5. 
y Urga vacancepor anfiofa íbUcitud delCardenalde Pra 
do arfeitfo dtüa elección en Jifonja del Rey de Ffímcia, 
y deícomodidad de la Iglefsia con vn voto dóimnico. 
Fray Nicolás de Prado. 
Con quatr^ Francifcos. 
Fray Mateo de Aqoafparta 
Fray Reginaldo, ^ 
Fray Gennl dcMontefioris. 
^ Fray Leonardo Párrafo. 
Celebró eitePonciíice el Conci l io vieoenfe; en'ci 
capirularon abonos F^ryies lacoamaidad de la Orden. 
Diánió el Posuífizc la cauía eu iavitima fefsion delCon 
CiiiO; promulgando ia Cicmcntina, exiut^xt. de verbo-
V , m m 
- Srachjlog* 
rum iignlfiat . Pafto la Siiia a rrancia oon general fcn 
tmiiento de todas ías nacioncs>menos la F«nce("a vía-
nade fus.ccrjodidadesjcric tres Cardenales D e m u ü -
cas. 
í r a y Tcobaldo>ó Temas Aoglico* 
Fray Nicolás Gallo. 
Fray Guillermo de Bayona. . 
Cr ió dos Franci feo». 
Fray JUynaldo Itotom^cnfc. 
Aunque la eiecccion defte cüá defeaxo de opiníoa; 
Fray ViU' i de Fumo. 
f Extinguió losTcmplanos en gracadcFilipo dfecc 
mofo Rey de Franqia. Acabofc enFiupo lugeacracton, 
hizole íacramentodci caro>aírit>uyendoio á jufto juy-
zio de DÍOS, CB pena deda cnlpa, murió ei año nono 
ce *u Ponciiicado; y yaze en ia Catedral de Burdeos. 
Í94n 2^ iuan vigefsimo fegundojaeobo deOfla» desfaua-
recido de la fortuna en la íangro pero enciquezido de 
niemosjy honras. Digamos,que íaeAutor deti m i ímo . 
Los ¿emas Pontifizcsfuerofi criaturas obtada.de laom 
mpyfícnv^ > mano del Conciaae. luán fy,e obra de S 
mi fino. 
F i cafo de fu aíTumpclon al Pontificado fue^que fo 
bre criaí Papa Ga'con, como quetian los Gascoiies> ik 
de oí ra Nación dtFrancia>con\o queríaníralianos/y Frá 
ccí ls fe paífaron dos años> y medio íln dar á ia I¿k í u 
Pallor. Ya llegó laocarsíon, en que fe dio vn medio> 
que pareció á entrambas parcialidadesconueniente.EÍ-
te tue>quc íe eiigicüe vno> ei qual en nombre de todos 
criafle Éontifíze Romano. Fue hecho arsi» y eligiendo 
á kcobo de Otía^por conrejo de los ItaHanosjContra lo 
que penfíé el Conclaue fe eligió aíi nnfmo,y ai intlan 
te fue adorado enrte ios demás de dos ¡Cardenales D o -
minicos. 
Fray Nicolás de Prado. * 
v Fray Gmiiermo de Bayona. 
I>c dos Franciícos. 
Fray Gentil de Montcfloris*' 
fray Vcitai de Furno. 
Crio 
Crió eñe Pontífice vnCardenal Domi nico. 
Era^ MatcoVríino. 
a i ó t r e s r r a n ü i f c o s . 
[ i Frav Bcrtrando de Turre. 
Fxa-V Aluaro Ptósgio. 
fray Buenaaentura de Padua. 
Muchosxuydados faugaroh d animo dei Ponítfi-
zeen cífecialcl ciíma de fray EedrcRcmalueio deCor 
baria FraylefrancircQ;aI qual cnnoniz© la polencia de c;rm^. 
ya Emperador Apoílata Luduuico dcBabiera.)hazienáo 1 
Je llamar Papa Nicolao QuintOjprofanando impiamea 
re ia $jUa de San Pedro? y ei nQjunbre de Nicolao Quart 
to Frayle de fu Ordcn^cuya reciente.m£a^na.-Vmia He 
nade bendiciones enias bocas de todos.Solo vn Carde 
nal Mendicante crió eftc Aportata Eraylc Aguitmojtan 
deí'coniulgadoCismatico>yHcrege,comoquicn l en izo , . 
Fray Nicolás de Fabriano.. 
Vna cofa tuno de.büsno eiie Fraylé)que fuf el co-
nocimiento de 61 error derpnes de tres anos«y tresme* 
fcSiqne le adoró fu bbedicncta acÍHe.vii*mry<ed¡fli DJ 
mim loánn'ís Pupce^ Vcjit i& amvimc,r?f¡rttcí<i-<<ie facióy^uid 
^ H i i de fiiílo ohtiriuer.it léJfa puj:4íUi& ¡chij'm* dhiurans, 
Aluaro dcPiJnüuFxclefsia: hb. 1 .arr.o 5 .vsa el P^pa m i 
fericordia con cicero ipfum ¿fud je m hkriífté cuflodiafe* 
re vienio deitmat Q mnia ei necejlstrid Um)éf0náÁfJO(tíiff 
El Bcrgomenícy el Dotor tífefcA», v oíros d?ccti 
qne eíte frayie era vn bárbaro Iiioca>vq^e ei Conde Bó 
nitacio de:Pifaie pír-endió>y remuioai Pontifixcy que 
ci Pon:mze le hizo morir de Inmbre) y hediondez ca 
vna mifcrable prtísionjp.ro mas fe ade creer á Alnaro 
Pelagio)que fue de fu tienipo,Y enemigo capiral fuyo. 
A Onuftio, y a k diligencia grande de Piatida^ae ha-, 
zedeieile juyzioen luán Vfgcfsimo fecundo. 
D po chejsimdff Hbdbaro iticormxto creotafla ^prntejiie 
per oprh (tgíouane > » cem Pletra de Coyutra del coñuda r 
di ríete é frdtre de minori chefmen. era b.ifcmente nato er4 
non dimsm doctore moito atto i mgoti}. Y cito |faNig radíi 
no porque para nt-goejo tan comíderable no fe aura de 
Yaier.eiEQiper^ioí de hobre q no fueilc de ioiporící '^ 
. tíanonizó eftc Pwitífíz^ á íttít« Lu^'s Obirpo de To 
lofa. Dióp i iac íp io á la cano .ISÍCÍUK deíosSancosFray 
Catalán, v f ^ Y Pcdco Patqcai muertos cu Vtówcia a 
manQ9deHcregcs,iiendo Vícanos en aquel Rcyno de 
í ray lacobo B/rnarJo laquifidur gencraí. No tauo efe-
Q.o por tí CÍ fido.qec tir.ió ei Pomiiize coucra ia Cráca 
en ucmpodciReaercndifsinio Padre Fray Miguel de 
Ccl'cr»a d é c i m o reptímüGenecaideíaRcii^ion.Vide me 
morííiíe jOrdiais Mmoram. Nació e ík catado del Pon-
tiíize fobreayeiguar Uqueí l jon^ f d ó m a t e Chníji. Vea 
íc Aiuaro Pei>gfo de Piantíu £ccieísía;> (áonic ithaiia-
ráu £k$0ma y ruceacs admirabiemrritetrarados. 
ÍRrcBréciíe Poatítize esísínguir k regia é é k t í Á f p 
radie ¿raftCiícQ) y íc liauicta hallado la Eeügion 
i^uv apscíida á no auec inrerf aeílo fu aucof *dad DXÍOS 
los Revés} y Principes Clirittianos, y á noct íai ta» i m 
cida de Rtiíg'ufos grandes en dignidaécsjía^tiíladíy ie 
trasi (k* quitñ el Poiiritóie haxia maahaet t imseíoo, ^q* 
rtt-o tVsy Aiuaro P-i-i^io, Jt'iay irrafleúco i c Maysoncs, 
i r a y Nicolás de JLvyra. 
•D^cUi6>qne ios bk^es qnc vía la ¡R J gicii de 
San Fra;iC4|cojno íoe de la propiedad átiál$éíéizyé que 
. ei Sindico no es Ecom^no del ra^a> fWfldacio en decir^ 
que cía cofa mdecente? ^ue ásúútif ík edadiala íg le -
ísia en T t í b a a a k s mfCflorc«>pid;A:»á^ citoi bienes^poe 
fer alsi que es Omñmm DominUyóT M 0 f ^ Cumien^ 
Bulla, ^ t í 'cenUíwtm, Rcuocoi* ei k i l m o Potttiíisc> 
pnitlucis orcLcido^to aada ca eí cuerpo dei deracha, 
pos kr^^/fwwi^dÍKr^diccci Cardenal ^fearek O Í » -
r í6 eí aiao^iíez ^ nuctic de ruPoatíficaáoyaíe CflAuirio-
B ^ í - Bcnedtaoi>o2cMo«g€B€fnaída,Yar<3ai deftlefu 
tf» 11, tierna Cíáad dotado da aotable gíaucdad[,y moddlia. Uc 
uoíc los ojos ác todoijcomo £ujcta ¿igniísimp delPoa 
ti tic a do. Puc dc£U con dos VOMIÍ Dominicos^ 
Fray Mateo Vrfíaív 
Fray Cmiicíiao de flaytena. 
Con dot F^anciicofi. 
F n y Vita l 4c Fuen», 
fray Bcqj|g<o de TafKn 
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Crío eñe Pontifize vn CardenalDoroiníco. 
Fray Gerardo Albo. 
OtroFrancifco. 
Fray Pedro AurcolOr 
Fue Papa íiete años defpues de ios quales fe ' r í a -
dio al imperio de la muerte eo Aumon. 
Clemente Sexto,Pedro Rogeno Mouge Benito c- cierne* 
lcctO)y coronado en SStoDomingodeAuiñonálosr rc- tg 6% 
ce días de ia raumQ de Bencdiao con dos voiosdoaií-
uicos. 
% Fray Mateo Vruno; 
Fray Gerardo Albo* 
Con vnoFranciíco» 
Fray Bertrando de Turre. 
Crió efte Patitífize vnCardenalDominico,; 
Fray luán de Moriariduu 
OtroFiancifco. 
Fray Paítor de Albernaco. 
Muri6 d aña onze de íb Fontificado. 
Inocencio Sexto» Eilephano de nación Francés,fe- znocen~ 
iierifsimosgfanderrotcdordelasietras^fue fubrogado a 0 ó . 
á Clemente cou dos. votos dominicos. 
Fray Gerardo Albo. 
Fray luande Moriandin» 
Con vnoFianciíco^ 
Fiay Paílor de AlberRaco. 
Crió eíle Papa vn Cardenal Dominico* 
Fray Nicolás de Aragón. * 
Crió tres Franciícos* 
Fray Helias de Santo Hcrodio» 
Fray Guillermo Farinerio.. 
Fray Fortuneno Yafdo,, 
Fue efte Pomiñce muy julio endar beneficios ceje-
fslafticosftuuo notable atención á^hembtes doüos , y 
virtvoíbsicomo quien coníideraua')que lashonras ecle-
ísiafticas le inuentaron para premio de la virtud; y do-
anna . Fue fu Pontificadodichoíb por los aciertos del 
C a r n a l Don G i l Carriliode Albornoz. Fue Papa diez 
anos. Vaco k Silla xranta dias. 
S i Vibano 
yrbanoQ¿lnto.Mo«geBcnjro,Aba'd ác San V l ^ 
Vrb¿m £j.>r CIiel Obüpadode Mai fd la .No pudiendo los Carde 
^ mies conuenir en algún íujero dei Coiegioj foe Uccho 
Papa en caío de dHeordia con vn voto donuuico* 
fiay Nicolás de Aragón. 
C o n tres francikos. 
Fray PaQordc Albcrnaco. 
Fray Helias de Samo Heroiia. 
Fray Gmllefaio írawncrio. 
Cr io eftc Poncifize tres CardcnaiesFrancíícoí; « 
Fray Marcos de Vireruo. * 
Fray Bcrtrando Lagaerio. 
Fray Pa^io FrancilcoObífpo Ifarníenft.' 
Murió el año nono de fu Pomidcado. 
GregorioOnzeantes Pcdre Ikifort,, fíie hecho Pa-s 
Ore¿or. pa pai.a rcgaio de U igícua con vn votodomini^o, 
Fray Nicoias de Atagoru 
Con quatro Francifcos. 
F. a y Paftor de Albernaco. 
Fr^y Helias de Santo Hcrodio. . 
Fray Guíiiemio Farineno. . 
Fcay Bcrtraadola^uerio. 
Enjugó cile .P-omifize las lagrimas de la Chriftian-
dad) reítituyendo laCuna á Roma defpues de fetenta a-
ños de la translación á Francia obrada pot ^Ciemente 
Quinto. Fue Papa íiete años . 
y t Vrbauo Sexto., Bartolomé But iUcComo todos los 
* Pontifizes criados engránela fueron Franccfcs fe baüa-
ua ya Italia anüoía de recobrar el gouierno.No era el ne 
gocio facii por eftar la parcialidad Franccfa muy valida. 
Cali todos los eícdcrc* eran Franecias, y con e»ta con-
iidcracion fio Roma fus deíícos ai defenfrenamiento del 
vulgo el quai pidiendo a vozes Papa hállanoslos Carde 
naies^Jibre.o vioieniamentc eligieron áBartolomeBu 
tillo,Ar^obifpo de Bari)que íe llamó Vrbano Scito vn 
voto Francifco huuo en.efte conclaue. 
Fray Berwando Laguerio. 
A los qui nzc días defpues de la elección los Carde-
tules coa coloc de fea vr los calotes deRoma íe fueron á 
k \m Fundís 
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RiBífcsGiiirfád dcClpinía.eneij^eyno de Nipolcs-donde 
amparaciosae iaa'jynaD.iuana>f roteftiéo violencia en 
la elccei5 deVrb4no,aíeron,principio ávnpcrmciQÍifíi- 1^}**** 
k^ocirma ^ criandQ nuCaameinc en furnu Pontitiae á 
inftancia de iamiana&x yna at QrdenaiRobatodeGme 
ijsi^ q íe liamóGíementeSeptimoxoivvn votoFráciíco. 
írav Bcrtrímdo Laguerio, 
EftePvobjertodeGincbrajV^ íuceííoresnoieponc ene! nii 
a icroacioí^^t iüzcs^ornoaueríklocanoi iJcai i ictctv^^ 
Paflbfe á Francia donde fue obedccModcFranccíes> 
Inglcifs,y E ipañoks .Cnddos Cardenales Dominicus». 
í ray Leonardo de San .Saturnmoa 
Fray GutiiemaQ de lo lo ía . 
Otros dos Franc i feos.. 
Fray Leonardo de Gifono. 
Fray Tomas de € i¿ íe . 
Dio Clemente la inaCLUiura del RcynodcNopoie^ 
y Icruíaíen á Ludo^ico dcAnjpu bi)oadopi:¡uo de laRcy 
na D. luana^ eiCQ a^fadeciaiicnío,-/ por pagade ci Tea 
do de ios quarenta mü eícados de oro^que ic paganan a 
la i^ieísia por el R .yno dc^apoles^fc^fni d cilatiMo de 
Qeraeme quarto citado, dio á la propiedad de la igie-
fsia>íegiía algunos a^ud Fonííiauin)la Ciudad de A u i ^ 
ñon,que era del patrimonio dé la Reyaa Doña lana. V i 
uió.diez.y feis años en íu obediencia. 
A Roberto de Ginebra dicroo por- fuceftor lesCar» 
dcnales de íli.obedicjacia.á Don Pedro delamafujcto de 
grasdes prendas. Llamoíe Benedido tteze. V n 5 a ^ t e 
nal Dominica himo eía ette conciaue, 
FíayGuii íeimodeToiofa» 
Tres Franca ees. 
Er^/-BcrtrandoLagnerlo. > 
Fuy Leonardo de.Cifono.. 
Fray í o m a s de Ciaífc. 
Crio Don Pedro de Luna vnCardcnal Franci feo. 
^ Fray Pedro de Fox. 
Todoií eftos Caídcnaies fueron criados antes d d C o d -
liodePira,ytenidos enopjniG ae vcrdaderosCardcnaJ^s 
poraoeüarbiedeciara^aiajuftKiadelasparteshaaaiaocaíiu 
. - ^ . J É de 
i Br4chylo£Í4 
¿ c dicho Concilla donde priir;cr0 fueron depucftos los 
Papas de entrambas olx'diencias Fray Pedto dt fox fa 
breuiuió al Concilio Conftancicníe, donde fueron fe* 
gunda vez depueltos ios Papas,v ci fae admitido al Co 
kgK>,y Legado ai Rey de Aragón para extinguir ias re 
liquias ddte cirtna,r.egccio ) que acabó con felicidad. 
Ama paüado Bcuediclo fuCunaa Araron íu patria. 
Viuió Bcncdiao treinta años dcípues de fu crea-
ción dos vezes depuefto 5 y defpues de fu muerte dos 
Cavdenales que quedaron le dieron por fucefíbrá Don 
JGI! de Muñoz,quc 1c llamó Clemente Odauo? el qual 
á diligcncjasr y induUna de Fray Pedro de Fox renun-
o ó j y la Santidad de Martin© Quinto ie hizo Obifpo 
de Mallorca, A ios Cardenales prendiéndolos el dicho 
Fray Pedro de Fox dió carmel de por Vida » conque ef-
piró eih obediencia camontana á ios quarenta y feis 
años del ciíma. / 
Viéndote Vtbano defamparado de losCardenalesy 
y A Roberto deCincbra>en Francia amparado dcaque 
lia nación noucieía>cíio Cardenales grauesj do^os, y 
prudentesjdos Dominicos. 
Fray Felipe Ceca. 
Fray N'coias Cara^olo. 
Quatro Fráncifcos. 
Fray Tomas de Ferifíano. 
Fra y Bartolomé Coturno. 
Fray Felipe de Carañs. 
Fray Ludouico Donato. 
Crió efte Pontífice el primer Cardenal Aguili-
llo, * . * . n-i ;n;r> 
Fray Buenauentura de Carraria. 
Fue la ícuendad de Vrbaro tantaque llego á fer 
notado de inhumano.Dio muerte á algunos Caidena-
Ict v -r>t:e ellos á Fray Bartolomé Coturno, y á Ftay 
LuaoUjco Donato por foípecha ue conjiuacicn £i l i-
n«ge de muerte que lesdio fue ccíerios en vnos Ucos, 
y afíojano^ ai mar.Munó á ios onze años , y icis nic-
íes de íu Pontificado. 
Bemíf** Bouiíacio neno criado en tiempo de c i toa con^ 
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tra Gemente SeptimQ,quc rdidia en Francia. Fue eie-
cfcüíin votos médicáte^criódosCardenaiestrancifcog 
Rav Bartoioa}^ de Vlianjs. 
Frav BarroloniC óc Piífa. 
ano ou'nto , de fti Poiuit icdo murió Roberto 
de Ginebra>y ios Cardcnákí» i^nobediencia c i lmon-
tana enfadados de ta pcrllucianci^ del cHaia,v forman 
doconcicnciadcios eícanda^os, cue íacedian cala 
Igicíia de Dios antes de proceder á la ekccicn , en que 
íaJió D.PcdiO de Luna luraron^ue qualquicra que fue 
fíeeicao trataría de la vmon deia igícíia aunque fuefl^ 
por vía de ccíion voluntaria,, como ei Papa de ia obe-
diencia vlrramontana hizKlle lo mifmo. Hecho el ju-
ramento eligieron i Don Pedro de LunajComo íc á di 
eho,el año quinto ÚLÍ Ponujicado dcBonitacjo Nonp. 
FKC Bonifacro Papa cerca de quinze añoA^y mu-
rió ei año diez de Bcnedi£to. 
Inocencio í)eprímo?Cofmcdc MelioratisfuceíTor Inocev~ 
de Bonitacjo, criado Papa en tfempo de cifma contra ci^ 7. 
Benedicto trtrceíin í'ufragios de Mendicante. C n o va 
Caidcnai Fruncí feo. 
Fray PedroTilargi de Candía. 
Fue Papa poco mas ue dos años jviurió el ano tse 
zc de Benedido. 
Gregorio doze. Bien pareció á los Cardenales de a 
Iralia la refoiucion de los deiiotraobediencia »c ito es * • 
el juramento, que hizísron de que el eiedo rrataiie de l¿' 
la vmon , aunque fueflbpor vjade ccíiun voiunrav?a, 
íiuo le pudieíiebailar otro mediOíy etu o cau.moaipa 
recer vnico lc juraron también en ia toinia dicha, dan 
dolé al ele^o termino de quince mwíei para uilponec 
la concordia;]uraron iambicn5que el civUc no cria ia 
Cardenales l inconíent imiciuu de¡ coLeiaue Hecho ci 
juramento íc l leuócon todo apiauto ia ifKccien riCac 
tí nal Angekj Corancjqu^ic liamoCrc ¿onodozc N a " 
hauo votos mendicantes.Crio eñe l apa vn Ca.dciial 
, Fí?y IuaR ^ m i n i c i de Florencia. 
Htc^o l'apa contra.dJ;a£ríi4o del juramento cri6 
Car-
S r a t h y h f a 
Cardet>alc3,v en^re ciios aidicaoFr.Iuan dcTiorendá? 
ios quaics n¿ fueton tenidos por raies-> hafta cí Cbnt v-
l io Conilancieníe en el qual voiuntariamente rcnua-
CÍQÍY fus ercataras fueiou admuidas fw konopacis. 
Machas cfpmncas concibió de ib paz la Igleíia 
al tiempo de íu elecetonjaufíquc en vano? porque 
uados de k vanidad del H^perio, ni vno,ni etro Ps^a 
da -ja caior á la vnionjauiendolcsde collar tldeí 'pcñar-
fe á fer Subditos detde la aituia ¿ci gouierno. Mas-de 
dos aíios y roedio dilató Gregorio la concordia , haíU 
tanto que enfadada la-ldeíia de ver iaiardair^a de cn-
ttambos conuiniendo»c la mayor fane de Iosf Cárdena 
les de entrambas obediencias ? gran numero de- Pieia-
dos^Maeftros^^Dotíores^ examinado eicalo en tiQon 
cilio de Pifa)Cofí';o á j&utorcs del cirmají iercgcs^ cf-? 
candalofos depufieron. 
l4lex4» Aiexandro Qumto.Fray PcdreFilargi Candiora> 
áru 5. fujetojque no concej^primer© en fus diasycon£uma-
doen todas ciencias,Pi-cíideutc del Gonfejo de Míian^ 
del Duque íuan Gaieazo,Obiípo de Vinccrictó > 7. N o -
nata, Arcobií pode Miian Cardenal 3 y Papajcnado en 
eJ Concilio de Piía > por ia depóíkion de los Papa» de 
eRírambas obedienciasihuuo en e ík Conclauc vn vo-
tQfrancilco. 
Fray- Pedr© Fiiargi hecho Papa, 
Crio vn Cardenaide iu orden.. 
Fray Vlbn^ 
Fue canomcamcRte clefío en juña depofícion de 
áos Kei-eges, Por ruee l c i ímat íco (como dize Aiuar© 
Pelagio de planüu EccleíiíE lib. 1 .art. t> 5. con la pede-
fcerancia fe naze Herege. Y aunque es vefcdad , que co^ 
r/.c dizc el mcímo Aiua ro^ iCo i iC i l io vniueríal no es 
luez ddPapa aunque. íea en cafo de e n m e n d é h e r e g e 
fíib fe em icnde St^aratus eft ccrrigi hb. 1 .au-.4,t 
B a n claro tenemos ei éxempio en San Marceiino 
ci'qnal temiendo ios lormentos de la-perfecucion de 
Diccitcianojofreció jccienío á los ídolos;y conuoca-
do Concilio en Sinuefa compaítcíó en ei vcítido de ía 
co;y filieio^íujetandoííc aia fentciicia del C^ncii io,ycl 
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Concilio no quífo juzgar la caufajpcto efto fue parvee 
fu pemccncia1, io qual no le halla Co tile cafo porque 
qiKrieüdo pr<e ejÍey£r non pmdffJe'.CLeftrmrc^Qn ^ dtJicare 
ibíDenuuan i i c i i m a , y alsi coriioGüír.aíicos.v Incoe 
ri^íbks/ucron juüanKiucdt f ücítoí>)V<-'^¿tü canóni-
ca menctei A Icx^ndro* 
Fue Poiuiricc vaierorif&ímoypriijc iLadísJaohi 
de Carlos de Duxaco Re y de Vr.gria del Ecvno de Na-
polesXiberai ,yaír jgode pobres.canto qut hallandcrc 
á vezes fin tener que darjibiia dezir queauia íido i h i C 
po rico, Caí de nal pobrc?y Papa mendigo. Bol uiendo el 
animo á la coiicordia de 4a Iglcba, le preaino con vn« 
enfermedad la muerte > y ptOECÍtando delante dt todos 
los (Í¿rdcnak s,que lo obrado cu el Concilio de pifajfc 
gun io que el alear(,aua5auia íido 3uílo>y canónico , é -
xortandolps á ia paz, y diziendo aquellas palabras de 
Chnito./^Cffw rciinquo ~yobisyp<tcem. medmdol>ohiS)fc f3L 
só á mejor vida á ios onze mcíes de iupciuincado.Ya i 
ge en nueftroCouuenrede Bolonia. 
luán veinte y tres eiedo en Bolonia por muerte f ye 
de Aiexandro^prefumiendoíePentificesynoobftantela I*44*2* 
juila fencencia dedepoík icn fulminada co elConciiio 
de Pifa.Grcgono doxe en Ar imino, y BcnediÉto trece 
en Aragón,Conuocó efte Pontitke ei CoaciiioConftá 
cicnícjdonde fue fegunda vez depuefto Benedicto > y 
Gregorio; y luán ccntincíaron qualquiera acción , que 
tuuieffen al pontificadoyconquc fucDios femido de ref 
tituír á perfcila vnion,fu ígleíadcbajo de vna cabera* 
y padre /vlarMnoQu|nto, 
Ma«inoQaiKto»Othois ColonaAe dedo encíCo M m i n l 
ciho Conftancíenfe,y ci decreto de fu elección aproua í ^ 
do.por Gregorio doze,y luán vigefsimo tetcio.BaUvfc 
ea eíic conciaue vn Cardcnai Dominico. 
Fray íuan de f lortncia» 
Otro Franciíco, 
Fray Ptdro de Fot-
Crió vri Card.nai Dominico: 
Fray luán de Calanoua. 
.CtroFtaocifco. 
Fray 
B m h j l o g t a 
f n y Antonio de Viñonc» 
Imbio por Legado eftc Pontifizcd Fray Pedro de 
fox á Aragon^para txtíngufr ias rdiquiasdei ci 'ma.co-
mo fe dixo arriba Dio forma á naeítrasconftuüciones, 
y de íu nombre fe llaman Marcinianas. Murió el ano 
quarto de ÍÜ Pontificado. 
Evenfo Eugenio Q^arrocl rign reghr de virtud examina-
4. da al ruego de a-icordia? fuccduTas en fu tiempo^'ue he 
cho Papa con vn votó francúco. 
Frav Pedro ci/1 Fox. 
Crió vn Cárdcnal Dominico. 
Fray inan de Torqaemada. 
Hizo á Fray Ped- o Je Fox de Presbitcro Cárdena^' 
titulo de i)aa Eiicuan m Monte CCUQÍ Obilpo Cardenal 
Apocos años de la vnion hecha á cofia de fuigas 
en el Conciao Conftacíenfe5diípGnjendoio ei Psdre de 
di ícordias, y permitiéndolo Dios por ios pecados del 
mando Ce comentó á turbarjparaque exercitada ia piu-
denciadel Pqmifize en trabajos á codos parecieiTc mas 
lucida. E l cafotueque con fel cifma paüado fe anian to 
mádo tanta licencia ios vicios,que teman conocida ne-
cesidad de reformar le, para cíft) ei Papa Marti noQum-
to^conüocó el Concilio de Batiiea ai qual ocupado de 
vejezjy achaquesjno pudo afsíftit, y de la muerte ape-
íias darle principio por thedío de Lcgados.Entrando en 
]a vicaria de Chnfto Eugenio quarto aprouo laBulla co 
íiocatona de fu antcceíibr. E l fin del Concilio era la re-
formación de las coClumbrcs del cuerpo de la Igleíia, y 
como li eíle fe coníiguiera, Ponentes ta Calum QS fmm, 
comentaron la reformación por U cabera. Capitularon 
ai Pon t iñzcy cuaronieparaque coQ)paiccicfíb en elCo 
c i l io . Fatigo él atreuimicntod *oimo de el Pontifize? 
pero confuitandolo con (u prudencia por no dar que de 
cir al mundo desbizo ei GppciÜQ 4e Baüieajv conuoco 
el Flore ntipjen el quai quena comparecer pcrfonalmen 
te. E i guüo de ios Padres eflaua ya tan encarnizado en 
la opinión del Pontifize? que no oblante la reuocatoria 
hizieron del Concilio concihabuio^ycomo diceSan A n 
lonino 
tocino cngcrMraroneRT^ftl^vitbaGlirco. Ctfmh 
FciíK quinto Amadc& fa&timm dcDuque dc Sa- * 
bova facrmiraflo.y Anu^M^bte dt baeiuopinio 
de raaticlid harb que k ctgaU ai*bi.cn>tt. Lcyda el 
GoiiCiliodcBaiika i o ^ íentcncia de dcpefécícn con-
tra Eugenio á i ec judü A m : f ap^UaíiKHt fciix quim^, 
enere los cUsas á íeiicuud dc l>.i«an Se gota s a Ar» 
ccduno(k VrilaaiCíura Digisídad ac ia Sama ígieúadc 
Ouicdcpnucipai aüor ikltc c i íma.Pagok Jrciu ci tm 
bajo dc i» elección caá vn cape-i^. 
Eugenio le dcfaidto ^ioiíoiBríM'ñte eo ei Concia 
l io f íoictitin.En el Ce pcimií ié i los Sactv^otos Grie-
gos ci r^arnmonio-) y k ^onlag» ack>n cüta:mcBtado# 
conque íc boluió á vofr la igJ.d:aGriega á iaLataa QS 
fcffacptt ios Gntgos ia íliccision dc S^rcdíoco el t o a -
tince RWIDÍUÍO ? y la proct £km áci Eipir im Samo a ^ 
tre^t? Filio, que Í4ip des artículos dc ios quaics tanta» 
vezes le-iiaorig.iLiad^iadíferoráia. Fue muy íeñaiado 
en CÍU -acción d ívrnor Cardenal Toríjütmatía. f idie-
ion ios Gric¿os>quc parcucHe en el Concilio ia d« ¿Irt 
«a dc a Butcauentftia Aquicn ellos ikCQaua.ii ÍU £««Í~ 
ckíjparaqíie en «onfbíiñidad de lo obrado f&t S. BMC^  
naaenrura efl ci Concilio JLügdufiefiic k ajailaik ia y* 
m o » . Mucho iráfeiajaron ioá Rd i^io íos de niacilía Qti 
den en eóe caibíde hoc iatiusDasa 4.f .Chioai. 
Concedió Eugenio ia fíuia ^uc ÍÍSJXWÍTKOS %\sm4 
nbnaíCB la<ju£líc fonecaiot áia tstomi&ioñ feauL 
dea comentada en et Concilio C ó n U a ^ c u i e , 'iáiQ%~ 
taníle ios principios de iaot)ÍCíuancia>y cafí íe !brm(» 
ios obediencias eii ia ík i jg ion. Murió d «i¿o doac de 
íu Pw*ni*c*ido. x 
Nicolao quinto a^tes TOASJU SaresBajfor fu v l r Kkoljsé 
tud}y letras a igmísm.o del í u ^ o p t ó i t i v a c ^ . A ^ i ca- i ' 
tno rac e k á o ^ i ü i j b ei aiwmü^ ven^r ei agracie he-
cao al Sanio nccnbvt dc Nicolao q i ú a o ^ v PcdiAxte 
O5c*acia,haziendofc ú-^zt NicoUc qaniio.Vtt Cuide 
nai Dominico huuo ta ede Coot i^ue, 
A ^ Iuan ^ f w q ^n^da. 
A e ^ con ^ c l u Q a ^ u v i t t c ivuuniiaflb > ó poc 
w 3 
B r ó c h y k f t A , 
mejor dczk,qiic deteftafie ei elfma.Crióle Cardenal^ 
Legado perpetuo de Saboga. CHQ también de nueuo 
fiis'Cafdenalesjy entr« ellos á Don luán de Segoma^l 
cual reconociendo íuerroc^renanció el capelo^ y retí-
randofí'e á vn Conuento acabo dichofíamente ft>s.dias, 
dando al mundo raro excmplo de doiorjfanndad, y ie-
tras;dize ei Bergomcníe. 
Caaonizó á San Bernardino oon notable fcíeoi-
nidadpor auercelebrado fu canonización en año de 
lubileo. 
Visitó el cuerpo de Nueftro Padre San Erancirco> 
afiííidodei Cardenal Aftorgio Agnefe,donde fucrdJC-
ron aquellos dos milagros. E l vno ? qne ^ücricado el 
Pontiticc beííarle^l pie por deuocion ie r.tiro^l Sm~ 
tc:el otro , que queriendo ei Pontífice ver la iiag« del 
colado j y no pudicndo porque ia tenia-ei Santo cu* 
bierta com los bra^os^que tenia cruzados dejante-dí lla 
1c mando el Pontiíice por obediencia-.que los í.partaOe> 
y afsi lo hizo. L a relación de lo fucedido en cite aeto 
anda entre los opuícuios del Reuerendifsimo SoflajO-
biípo de Canaria?Orma,y Segoula, Murid el año odar 
uodefu Pontiíicadode pena dequ&vuiieric tomado ei 
- Turco á Conftaminopia Bddt ni. « ) ai 
Cdíítb Galíxíp TerccrcjD. Aionib de Borja ncbliirsimo 
|4 Valenciano Dotot en entrambos derechos ? fue hecho 
Papa con vn voto Dominico. 
Fray iuan do Torqnemada^ 
Domó la fobemia de Maiíometo gran Turco en 
Belgrado arrogante por verfe venccdorXi» la ChriÜian 
dadiYdueño de buena parte de Vngr ia. KJZO el Papa 
publicar la Cruzada diolfc la batalla día de la Madak-
ua añode 1456 .Los Turcos excedían en numero^y ar-
mas fm comparación á los GhFiítiaQos. La baraHa fuc 
milagroía.Haisc el Papa mención de Don luon de Car-
ttaja^D.ACono Cardenal de San Angelinat-ural,v Cbif-
po de Plafencia , y del Samo Fray Iuan de Capiftrano 
cnlaBuUadeia inftitucicn de l a í i e í b d e ia Transfi-
guración 1 que m^ndóel Papa que fe celcb.-aík en me-
moria deüa Vitoria. Comunmente feileua ia opinión 
de 
de eíh Vitoria d Sanro CapUtrano. Vidc Daza 4- Part. 
Cíuontc.Befgomcníc, 43aldiiu, Platina en Cai:xco i . 
Eneas Siiuio hitípr. Be&oriica cap. ó 5. Antonio Bon-
fiíiió hiítor.vngar!ca)dccadis 3 . ü b . S . Ilicícas eo C a -
iixeo 3. Pero nota qucdizc .Iiidcas)que^i SancoPray 
luán de Capiítrano murió en la baraiia , y que por dí® 
Ic ponemos en ei «umero de ios Martyces > la qual es 
falfo, porque ni le ceaemos por Martyr , ni unjpoca 
icario en la I t a l i a , cotóo&f utde v«r fácilmente t a 
los Autores cuados. 
Puc eilc Poatihccei primer Autor de las difeot-
días -entre el Pe ría-,7 Tuico>que halla 07 duran j trazo 
1 la e^nVtftad imbiando por íli Embaxador á Wunca-
fán Rcvde Perlia,á Fray Lais de Boloíiia Relígiolodc 
nueftra OÍ den. Dizc afsi Platina ^en Calixto Tcc--
cero* 
Viendo la profperidad defta vitoria E /^Í ( Calixto 
TciCtt^mxnio (i&VjHnCdfanore di Perfia eaeJérmentA) 
k d re di TdrrariiLodmicoDa Bologna^Fratre di San Fran * 
cc¡co)é >nuitandoS¿ cm moltigrun doni e cGCitAndoli-iConttA 
d Tureaiondi mafi yuefli Prencipijdd le perfuafiom dd Pa$<t 
ne fecero d¡ gran dam a TíéV<¡ui. Y mas abaxo díze > quefld 
amicitiu y chuncomincio Calixto col Jftedt Perfiu fie poi col 
mc-defimo da Cln-iflíam continouatít onde ne trAbdglisi< l^i 
con (¡ontime líaekgfie d Turco* 
DÍÓ la Bulla lütus cums in pace enque mode-
ró los fauores de ia Eugemana. Fue Papa quatro 
años. 
Pío ScgundojEncas Silaio Pkolomini fue criS- p: T 
do por tmierte de Calixto Tercero, con vn vot9 D o - . 
minico* 
Fray luán de Torqueroada. 
fCrió el fegundo Cardenal Aguftmo, 
Fray Aiexandro de Olma. 
Confirmó la Bula cugcniana,ypor cfto algunos la 
lUaiian piauajeonque boluio á cobaar nucuas cfperan-
g s de fus auraertos la reformación déla Orden.Munó 
ei ano icxto de lu Pontificado, 
[ ' ' . .. . .. - ^ ' Paulo4 
¡ S f á c h y h g U 
WéUtio Í : Tmfo fcgondo nobk veneciano. Pedro Barbo 
* capócat í HeteáñG$laí i i lack&a h á t o c m y n VOIQ 
Frtv lean de Torqueínaás» 
Cr io va Cardenal Francifc®. 
F!-a\ bcar.cifco de la ilatiere. 
Efí.t enterrado en San Pe dio de Roma. 
- 5 Sixto.Q.'afto.Fvay Fnnc i f coáe U Raueré > Sa-
4^"- won^o Aibi^c.a4e generación yobUifttima>insaCcen-
dtentes reguioi a)pb|oxes>fii Corte Turí&en ei Sabo-
yádoj^: íta geneFacion fe laxaron los padres de Sixto á 
*mx al Saaonado á voa villa ilaoiada Albi^ola puefta 
íbbrc d n^ar Mtdutrratt o CP dicha tierra de Sanonaj 
for viuir en eñe p^eno de Mar efcríuen altanos A u -
roresjc-uc fue hijo de ptrcadorjfícaáo la ?erdadjque 
íus paJres fueroD caualleros Eico8>yiii¡ílreS)Como canf 
f ta de Pianna citado en Sixto Qüareo. Por efío vnos ie 
i ¿aman Fray Franciíco de k ^uucrCjOtres Sauona, 
tros Albizola. 
Lleno el mundo la fama de fu ciencia «como diac 
el BíigeiMeníc, á que teniendo atención fu antecefior 
Paulo íegundo d« general de la Orden le crio Carde-
nal > y p©p íu nsuerte con femó aplauio del Gonclane 
fac k:cho Papa. Huao ca cSa elección vn votoFraa-
ciíco. ^ 
Fray Francifcode la Rnaerc hecho Papa* 
Crio quatio Cardenales Francifcos. 
i Fray Pedro Bjarío. 
Fray Pedio de Fox /lamado el lunior. 
A diferencia dei ©tro Fray Pedro de Fox del mif-
roa inftUuto Franciícano^riamra de Bcncdido Xrer 
ce. 
Fray Gabriel Rangono. t 
Fra^ Helias Calo, 
Canonizó á los cinco Alanyres de Marruec«sBe-
rardo5Fedrü;Acurfio>Adjuto;üt£On5Vuadin.ano 1220 
Canonizo también á S.Buenauentura. Fauoreció mu-
cho las Religionesjhizpla celebre librería del Vatica? 
no. Fauoreció muc^g'eimyfteno de la Cünccpciefl-
Purpurea, i $ 
ReirJ fío al Rev Don Fernando primero deNapoles.hf-
10 dei Rey Don Aionío el primero d feudode ios qna-
r nia ir.il eícados de orí>>qac dema pagar encada vn a-
j ioá ia ígleísiajfeaun eUl ía tu todeClemente Qo^rro, 
contcntandofe con que los R^yes de Ñapóles dieüen á 
]a 15icís:a por vía de feudo vn cabaüOj bemgíkrnt&ysfc 
cada vn año.Fue Pontiíiae valcroQrsjmo.Hizofe temer 
la prudencia acompañada de io beiicofo de fu animov 
H$£ PomlftK f i.mHS fmt fi l A Í M e ^ ü ponttfid^ m é f o h l é 
Jteligionfflrenerabatitrjarma, fi:Jp€,0*terrorem addiéfuDi 
ce Oí)uh í©.ivlui-ió ei aüo trv'ze de fu Pontificado. 
Inocencio O&tauojlaan Bautifta G:noacs de apa- Jmcm* 
cíbilidad tan norabie.qucllegó iptcar en vicie en o^i ó o 8. 
mon de macaos, Llenóte para el capelo los ojos deíu 
anteccriOr> y por fu muerte ios dei Colegio facro para 
la tiara. Fue eieclo con dos votos Franciicos. 
Ftay Gabriel Rangono» 
Fray Pedro de Fox.. 
•Repitió al Pvey Don Fernando deNapolesjel feudo 
dé los quarenta mú cícudos de orojque ie auia remiti-
do r« ancec'. ñor por arims? peto fm ¿ a t o . 
Con^uilta el LV:y' DcmF^ríundo el Qamto á Gra-
ida^Gefes-los ii-ocrres de Cabilla. Delcunre Chnfto-
Aiexandro Sexto,Don Roingo Xencol de Borja. *sílexw 
San Antónimo d;xodcnueíl:r:o Álexanóro Qumio^qoe dro ó . 
*¿fcendit culmen dpofiobcaih)tij>ofloiiciis,yd¡tfú¡htick&,Vc~ 
ro para acreditar íu ckccion canónica hecha en el Con 
cilio de Pifa fe hizo llamar Alexandro Sexto. N i fue e-
ledo con voto mendicantejtu abrió;tiucho la mano pa 
ta las honras de ias ordenes jíblo nos concedíc muchos 
priuiiegios. 
Conquíaa Carlos Qchao Rey de Francia, el Rey-
~ - -t^auiai Wu i.di:ru. rué vencido; m u ñ ó lailor 
f c la »nUcu> ^ nobleza de F^anaia, el fe libra en v.n ca 
Pío 3. 
uallo tucríO-fDuygcncroro per niih^rodc SairMartin 
á.quien fe eiKomcndó muy de veras. 
D i o Alcxandro caior a ios aloofotos de Cc&r V a -
Ijntin ¿c Bor)a fu h\}o- Fue ci virimo Papa Efpañolyy 
deide fias -iiis,p©r las íníb{eacjas>que.cóunrió á Valen 
tM) c^ nedp a^oíreci Jc>cn iaS.iUaapv>íloiicacl gouierno 
de ios Hípaño!<"í. 
Notayv]ac d P Fr.Pciro de Alúa Wb.PonentumgiK 
t&i'n iMárJu* uhidí lo.d ífp 5 .(iicc^ueprofouzó Diisf 
no P.S,Fiai;ci(co>qae el a l m a gcaf.Je>qaeauiade auer 
en la l^L-ísia en ticir.po de Aicxanüro Sexto. Fue cqui-
ucjcacion originada del ferijor de dictar porqwe attia de 
dcc:t de Vtbaaj ^XIQ^GÍMO stras queda, re ten do. 
PÍO Tercio de ia familia Picolommi, fujeto de 
acig l:s vlpcraaYas.acajole lo heroyeo ác fu animo la 
inUCTtc a los veintey fe is días de fn roiííifícado. j 
lu l io Scgundojuliano-de laRaaerCíNepoccdeSíi 
inlio 2. t0 Q^i t ío .Fue hecha Papajdicc Onufdo5paíAc^ecfta-. 
dieen l'ns tclicidadesci mundo.,quc no valen ce^fejos 
iinmanos coatta las determiÜaciones de Dios . Po^ui-
íiiiso lagar haUoíicptecn la volar; tad dcAl ex airo Sexto 
con raro excmplo de,ingratitud, porque íaiiano fne el' 
prirvCipil Autor de Cú cicccí©t5>yti tue tan ingrato^aq 
]¿ mandó dar veneno^conuidandoie á comcr,y empon-
conando vn fraico de vino paraejaedei beme^íe lu l ia-
nojy ci feruidor por yerro dio á beuer deScvino á A le -
xaiadco^y á Valentín de Borjaídcl raunó el Papa^y V a -
lentín íe libro i fue^a de tcmedtos,y vao dclios fue, 
que abdvran voa mula>y le metieron dcfnudo dentro 
deüavparaquc fudafle ia poncoña. Solia decir Alcxan-
dco á ios cardenales;que fe guardaücn de lulianojpero 
D i o i loüfpaíodcruerte>qoc muertoAlexandrojy á los 
Ycmtc y rei5 d:as Pío Tercio fue hecho Pa?a> ^ n con-
tradíc'on algunac« el Cottclauc. Cr io tícs Cardenales 
Francuco¿. 
fray Clexcents Gccfo de la Raaere. 
• Fray Marcos Vigucrio. 
Fray Francjfco Ximcnex de Ciíheros-
Füc bciicoítf$iaio,porio €[ual ajgunosCatdcnale^ 
Tur puré a. \6 
ctívo^rincípal fai>tor.fue Don B©rD«rái¿jo át. Garuajal, 
r b í p ^ C a r d c n a i C ^ í e r i r c ^ a t a r a U e PlaCcnc5a;t¿incra 
usronuc conuücarcn Concilio enPifa,v citaron ai Pa 
pa,paraquc compareciclk- en clj contra los qualesf 
dcí-pachando por toda la Chnítiandad fas Buiiasconnó 
cp t i CcmcJiioLateranenie) á que dio :principi#5 V ^ 
ia Santidad de León Décimo fu facefibr. 
Sacedlo en fu tiempo la rota de Raitefia> flQiiV áel ' 
fcnuinicnto del Pontinze osAXpM con eliley Don í c t 
naHdo el Qomro de Caftiibj m u r i ó en ella. Moníieut 
Ciaíton de iox>Genefai dcFrancia^unc^ucfc declatopof 
c\ ia Vitoria por auer tomado la Gmdad: pero acoíta de 
tanta í'angre Ftanceí'a,que dixo ci Rty de: Francia? íi yo 
vsr.coaísi otta vez yo me doy pot vencído-Murió tam 
bien Aiuaro de Paredes llamado el galan^qocíe baiiautr 
con ÍU tercio dentro de ia íuerzaj fue herido? y prefo 
Diego García de Paredes ruhcrn/anojlUm^doel valicn » > 
tcjnaturaies de TrugiUo>y imb^ado á DiegoGatciapre- • 
ib ai excrcito de Francia con qttátxoFra'nccCcs de guar-
da ¡y pallando por vi^a pnenteGn antepechos,abracan do > 
íecon ios qaatro Francefes/e arrojó con ellos a\ no)y 
ahogándolos primero íahó armado de todas ^armas? y 
fe'büiuió al excicito de Eípafia. De hoc iatias Don To 
mas Pamayo de V a r e e n ia vida de Diego García de 
Paredes. 
TomaFfayFrandfcoXimenczde Cífneroselpe ' 
non>mazal^uiuii:>Uran>7 otrosiiogares en la coüade 
Bcrbenajpai-añe ei Soi en ja conjunta de Oran/fauore-
e r a i o Dios^ios d^ieoí del Santo Prciadoymi lagro,qut2 
h zo Dios en la de Hai.Gbcdeekndo á la voz de iO-suéy 
y en la de i udia á ia de Payo Pérez Correa M á t l í c de 
Untiago en ia cajera de LUrcna, Xtcfes principales de 
ia conquiüa de Fray Franciíco Ximcncz de O í n r r o s , 
ledro l>}auarro,y Diego García dtParedcs.Murio iu i io ' 
Pegundo el ano dezímo de fu Ponriñcado. 
León Dczimo de ia familia de Mediéis nobilifsi- l 0 n I© > 
ma cntretoaas las de Florencia, f« dio por íaceflor en 
í r ^ d r e o ^ ^ baD Pcdro a iuiiG ^m^>\ va WCÍ • 
5j Brachylo¡r¡4 
Fray Marcos Vig*.vcr'0. 
Crió vn Cardenal Domiarco. 
Vray Tomas de Vio Cayetano. 
Otro Prancilco. 
Fíay Cnriílcbal NuQ^ano de Forliaio., 
Crió el Tcrccro-Caidcnaí ÁguttiDO. 
Fray H¿idio Viccrbíenfe. 
Acción cu que moilíó iguaí afecto á las Ordenes. 
Caro tuzó los íiete Majcyrcs de Ceuia imbiadospor 
r.ucuro P-S-Francifco á predicar la Fe á los Moros de 
£ipaiia>yAíTica.Su6 nombresrts»HDaaiel,SamueUAnge-
IcDonulo^Lconí OtUonj y Nicoias. Vaadiengo. año 
i ¿a i . 
Qoito á los Gonaemaalcs el derechode la elección 
¿c Minjítro GcncraUydjole á los obferuantes. Mido? q 
ios conuentuaks ciigícíícn fuGcncíai al qoai ilamaíTen 
ívlaclW con reconocimiento al Míniítro General de la 
c>DÍerüancia>aic¡uaiauiade pedir confirKiacion m ía 
exicio. 
ApoñAto Lntherpjrerucitó Dios el cfpirita del Sa. 
t© Fray Martin de Vaicnc;a>iiataral de Valencia dcDon 
Lian en ei Reyno de Leoajy hijo deíla Santa Proum-
cia de Santiagcel qual ganó para laíglcfsia mas aittjas> 
que le quitó Luthero. 
Conqusíta Fernán Cortas la nueua EffañajFrancií 
co piz.arf©cl Pyra. BaícriNañezeiDanen.MurióLeon 
, < ei año nono d¡: f» Pomííkado. 
¿fdr»4 - Adriano Sexto antes también AdnaRo,Fiorcncfo de 
KO 6. Traieeio Oiandes.No mtidó el nombre en el Pont i íka-
do. Siendo übifpo de Tortofa? y Cardenal de Roma> 
fue cle<^oaulcnteen Efpaña con vn votoDcmiaico. 
Fray Tomas de Vi© Cayetano. 
Con ót ro Fia nci feo. 
FrayChriftó'jal Naraano deForlit i io. 
pon otro Aguííino, 
FrayEgidio Vitcibieníe. " 
Tac efte Pcntií izeGoueinador dcEfpaña^por el Em 
peraaOiGarlosQmntO)de quien fueMaeítro.Con fa am 
paro fe uereufíCftoiaroJa aufiriciaFlamecajceaaáa enlas 
1 IÍ que zas 
Purpure al 17 
ríouezas de Efpaña, que fue bien menefter el valor de 
f rav Francifco XifíJencz de Qíherosjpara reíiftir fu có 
dicia.Dio con fu gouierno ocaficn á las guerEas de las 
Comn^nidades ; exungmcen Efpana ios Macares 
de Jas Ordenes Miütaresjy Concedía a Caí ios V . 7 tus s. 
fuceiíorcs iaperpetuaadmimtbacion de iosMaeftíazggs * 
con todas fus percincncias>V pciuilegios. 
CicíBenteScpumo Fiorentin (k la rajiiilía de Me- cUme* 
dicisxtuceJeao cott vn yotoDonimico. <tf.7. 
Fray Tomas, de V io Caystaiao. 
Con otro Franclíco.. 
Er.ChnftiiualNumano de Forliuio. 
Difpcasó la Bula de.Leon Dezimo en ia claufulít 
de pedir el Maeítro Geneial de los Conuentuales lacón 
ÍKmacton en^íu ofiejo.-al. Miniiho.general de laObfer-
iuncia conque del. todo- Te acauaron de diuidir las obe^ 
4icncusde Gbíetuantej;y ciauftraies. 
Crió vn Cardenal Domin co. 
Fiay Gaicia de Loa> f i . . 
Otro Rancifeo. 
F r. Fiar, c i feo d"Ios Angeles Qumon es. 
Difgullotc con el bcnperadoi Canos Quinto fo* 
bre ia inucLUdura del Imperio Todo io ajiillo ia pru-
dencia dei llcucren.dJfi.imo Padre k i . iranoiico de ios 
Angeles á ía t i súc ion de entrambas par tes. Rcc ¡De Cae 
los Quinto ía corona de hierro en BoÍDi.ja ai n a C^na 
JÍLTG a Diego Oarcia-deParedes^ muere en efíai> ñeílas 
deljÁfaciadamcnte dé vna^ cavtla.lieno- de upiauíos de 
Chruhandad.jV valor. Saquea Carlos de Borbon i Ro-' 
ma muere en el ptimei ailalto. Vno de los Ceres p i in-
cipaies Pedro de Vaídéuia.Munó Ciemente el año d é -
cimo de íu, Pontificado. 
Paulo TerGerG.AkxandroFarncíicratisfacicndi^á' Paulo 3 
fus delíeosel Colegio íacto de. vnaníme conícntimica 
to fue heciio Papa con vn voto Dominico*. 
Fray Gatcja.de Loay í^. 
Con otro Francllco. 
fr-Frincifco de ios Angeles Qninoncs. 
Cuoeftc P o n t e e tres Cardenales Domimcos. 
rray lean dé Foicdo* 
ífray Tos ías ¿c Bad»a. 
Cbmiocó el Smro Concilio de Tftmo. Apoftató 
'Earrqtse Odauo de Inglaterra. Nace k Compañía de Ic 
svs Autor,Sao Ignaci© de Xoyola. Murió ei año diez f 
feis de í'a Pon i i ficádo. 
Julio 3. Ialio Tercero,hian Mark fue promouido al Poa^ 
tificado Con vn voto Domiaica. 
Fray iuan de Toledo, 
t r i o d o s Cardenales Dominicos. ¡ 
Fray Pedro Bertano. 
Fiay Barrolome de Carranca.' 
Continuo el ¿amo Concilio de Trento. 
Cafa Filipo Seguiído con MariaRcyna de Inglater-
ra hija-de Enrique udauo, y de Doña Catalina hija del 
Rey -Den Fernando el Quinto de Caílilla-y de ía Rey na. 
Doña irabei,y reduce el Reyno á la obediencia de !a Itr 
glefsia. Muere en bieue la Rey na Doña Maria) y lübef 
Rey na de Inglaterra,tyraniza el Reyno> y bueiuen jos 
Ingle íes á la ApoítaQa. Murió iulio el año Sexto de ÍU 
Pontificado. 
Maree- Marcelo Segundo antes rambienMai'celo Ceraino. 
lo, 2 . íuc eiecto COXÍ dos votos Dominicos. 
Fray Juan de Toledo, 
Fray Pedro Bcrrano. 
No mudó el nombre en el Pontificado, fue Papa 
treinta días. 
Paulo 4. Vtulo Quarto deia familia Carafa,fac eledo coa 
' vn^ ro toBommíco . 
Fray luán de Toledo. 
Crió eüe Pondáze vn Cardenal Dominico, 
Fray Miguel Ghislcrio del Bofco. 
Crió dos Franeifeos. * 
í ray Clemente Olera Moneliano. 
Fray Gaillermo Peto Ingles. 
Eenuncía Carlos Quinto el Imperio en D.Fernán 
do fu hermano,y ios Rcvnos deEfpaña enFili po Segua 
4o fu hi jo,y fe retira al Conaento de lulle. 
internó Pa^io pox ftier^a de armas el Reysode N a -
d ó l e s 
pe lesco tóáFi l iFo Seguro Heu¿>lQfeor<kkguena. ' 
W cña cauía le a lügio tasto ia-W^cr^quí juntadofe- i# 
•v vnahYdropersia.munó d aaoquintoddupoi iñcado. , 
Pió Qjar to juan Angcio de M^ ICJ s hermano de / » ^ 4 , 
lacobo A n ^ l o d e McdiCís. Maxqucs de Manñaoogra», 
íoidado.Cnó vn Cacdenal Aguítmo. • • 
Pray Gerónimo vSenpando. 
Dio finj y aprobó ei Santd-Concilio dcTrcnto.B^-
falud San Diego al Principe Boa Carlos.' Murió el a ñ o 
íextode fu Pontificado., ' c ^ 0 ^ 
Pió Q^nro)Fray Miguel GhssleriodelBolcOíRe-
ligiofo Doininico,y lerccralUpa dcilaRcii§1 oa .VnCá t 
denal Dominico Te hallo en efte conclaae. 
Fray MigueLGhislericxhecho Papa». . • 
Grio r n Cardenal Dominico* ^ 
E/ay Miguel Bonelo* f 
Otro Franciíco, 
Fray Félix Pereto de Mbntafro. 
. Hizo liga con Fiiipo Segundo, y venecianos contra* 
el Turco. Venció la Nauai tan celebrada ene! mundo 
Don luan.de. Auftt .^ .Geneul de la Iigai 
Gregorio.TrccCoHugo Boucompaño. h í tente ei Qfe¿*!4 
Re/ Don Scbaftian .de Porrugil. la conqniítajde Africa? :# 
muere en tila. Gonquiíb Fiiipo II. ei Reyso de Portu-
gaUQsncralcSiPo^Etiremadura.e 1 Seaor DvFernandoA1 -
earez dcToledo Duqae de Alna 5 .per Galicia Sacho de 
Auilajdel mar D.Alsaaro BazajMarc^uesde S GÍUZ* / | . 
Sixro QuiniOjFray Fe li x Per er o d elvlon t al to, Fr a y - Sixto %r 
kFianciicojy quarto Papa deftaOrdenj fu jeto en todo -
lo que no fue la íangre gcandiisimo. C r i a vu Carienal 
Dcminieoe 
Fray Geroaimo Vérnei lo^ 
Otro Francífco. ^ 
Fray Con ftancio Samano. 
Otr© Aguftino. 
Fray Gregorio PetrochinO. 
Canonizo á SacDiego.Puío áS-Bueeaucntura en el ' 
humero de ios Dolores de.Ia Iglefia, íexio en numero. 
Uio r a i o x ^ o alosaiaihcchores^ vaudidosihiao 
illuftres obras en Roma,tantOjque para mayor cncare-
cimíeHto bafta decir>quc f'uerün hijas de fu a n i m o . ^ 
tant éf igran cofe m Roma che fs-perogU an.i.ht. Dice 
Valdin.mauo ei año icxco de íu Ponníicado>profctizd 
al Cardenal íuan BaiuiftaCartaña,quc auia de fer P^pa, 
y dixolo en vna oca(icn con lindachanjga.El caío esque 
í iempreque tenia combidadoS) para acabar de comee 
ies daaa vn peltre de pe A s . Y i cecea de ios íines de fu 
vjda mando úcar á ia m^api.Tas>,comoacoitumbraua> 
y ninguno de los combidados las qnilo^y cidtxo: Por' 
teño le caftane^ue ia fiticanc ie fv-rí,ConiO dándoles á en 
icnJcr^iuc c.tauan canladfe)S dt íu gouierflOA' que le a-
uiadc íuceder en el íumo Pontificado ei Cardenal luart 
Üau ti tia Calla ña? aprobó Sixto la íagrada jRdigitn de 
C erizos menores,íu Autor el Uotor Camilo de Celis, 
í t^un t n y Manuel Rodríguez DtcrccO)quede cada v -
na de las ordenes Mendicanies huuieüc íiemprc vnCar 
deoaí* 
Vrlaw Vibano SepttmoJuan Batatifta Caftañaí fue Papa 
7 . trece días. 
Ore¿or, Gregorio Ca orzc? NicolaoEífrondato viuió en el 
14. fumo ÍV^fiihcado UKZ mefes. Huuo en íu tiempo gran 
i u m U c en itaiia3con la comequencia de pefte crucli^ 
ÍUDa. 
In-ceyi" Inocencio Nono,Inaa AntonioFachenetijfuc Pa-
cí:-9. pa do> niwfes. 
CUmtn Clemente Oaauo> HypolUDAldubrandinojdcfctt-f 
te %i btenlc las Rí liqutasd. l Monte Santo de Granada. 
Lien 11 León Onze> Aiexandro deMedicis^auta f erefa de 
Iesvs da aumento á la Religión de Piayles ? y Monjat 
Carmelitas dcícal^os. 
Pauío 5. P^uio Qurnto.Camilo Burghcilojcrló tfCiCardc-í 
nales Dommicos. 
Fray Gerónimo Xauier. 
Fray Aguftai Galamino. 
. Fray Defiderio 4Íe Elcagíia. 
Crió vn CataenalFrancifco. 
Fray Peí i3L Cent i no. 
Gregor* •GrcgonoQuinzcjPompeyo de Ludoaifijs. Tragc-
Purpurea: 't9 
éU 3e Don Roingo Calderón. ¿ ; ' 
nales DomiQicos. , • 8« 
Fray VíncencioM^culano. 
Fray Domingo Pimcntci. 
Crió vn Cardicaal FtanCJÍlo. 
Fray Aníc imode Monopolí. 
Canonizó ai Samo Fray Pedio Baaríitaíy fus com 
paíkros Martyrcs en el lapon5vcintey tres en numero, 
pero el Padre Aíua no los pone en el namero de ios ca-
«onizaJosjlino de ios Beatos. 
Don luán de Portugal,Duque de Vergan^a reueís 
clReynodc Portugal guerras crucü í si mas e-n fu t iem-
po. Don Francifco OrozcoiicguDdo Marques de Morra 
ra>ioma á Bar^eionajydoma á Cataluña.Él Margues de 
Caracena rinde el caíai de Monterrato. Viu.o en ci Pon 
tideado cali treintc y quatrp añ»s. 
Inocencio Décimo de la fami lía Panfilioj crió vn Inoceii* 
Cardenal Dominico no me acuecdcdei nombre/ vino ció 10. 
en el Carologo de ios Cardenales, que fe hallaron pre-
íentes al tiempo de la ciccion de Aiexandro Séptimo, u é e x * * 
AlcxandroSeptimO)FabioGhiíi. 'dro 7 , 
Clemente Nono> iul ip Rofpiiioü.Canoaizó á San Ciewmi 
Pedro de Alcántara. te 9. 
Clemente Dcci rao. CLemsn* 
jimres de cuy os eferttoslaque epos 
C ¿majales* 
TT L L E S C A S 2.p.de fu hift.pontiS.efcrlucque ha te-
I;ÍÜGia Religjon de nueitro Padre San F.auci'co 
j L Cit1coi aRs,yi r£inraCa;denaies . En los P^f as 
a v d u u o ia go5y en los Cardenales co.to. 
gerommo Piatodc ia Compañía de Idus I b 2.dc 
bone Uatu a e . ' i g i o i m cap.24.tLriue,que halla aucr it~ 
n i d o u au.g..nde SanFrancifco43.Cardei<aks. 
y u louvto bien dmuigado cnElf aña, cuyo primét 
vctfo 
vcrfodizcarsi. 
¿ i e s t o y noiiema y fdsPfOuíncias losContientos^c, 
' E l Amor deftc íoneto no fc fabe.Atribuyere á v-
m dedos ingenios fdicifsifíios;Lofc é c VegaCarpio, 
© al P . J . Alonfo Pérez SolaBOjbiea conocido en Eípa-
íia por el titulo del Serafhim^o defta S.ProainGia de 
Sátiago,dizc auer tenidoso.dize elverío 9.dctkíbneto 
Quatro Papas.,cinquenta Gardcriaies. 
Bri P.Daza 4.parc.chron.iib.i .dize qae tenido 
•^ S .no los nombra. 
Otra poeí i* citada del P.F.Pedro deAkia-Jib port. 
gpat-.tabui^ni^gn.n.óo dizc aqcr tenido 6o.Carderales. 
El fundanoemode iapoeíiar refcpida^para auer íül?í 
do tanto el numero de los Cardenales?no lo sé . 
Eo quesées que^Rapfaaei Voiaterrano jjl>.2i .cita^ 
!áo de luán Nicolao viterio en-las adiciones ai diccio-
nario de E.Ambrofio Calepino^que Tacó a luz vciboBo 
t&iicntur&áizc ?SÚ:Habitum^qHo nmü'yfyíntHt* Fruncí ¡cu 
ni Cardinales injlimt^SunÜHS Senauenrura^ jcum prim ák¡& 
rHmCAvdindliüm modo incederenc^DiZQ que S.Buenauen 
tura indi tuyo la forma del habito que aman de veftic 
jos Cardenales.de la Orden de S.Francirco5porquchafla 
iu tiempo (e vcftiaa al modo de los demasCardenalcs. 
De aqui k faca que entre el regundo Cardenal de 
naeftra Orden5quc fue Fr. luán de Parmajy el urcciO) 
^ue fue S.Buenaucntura deuio de auer muchos Cárde-
na Icsjcuyos nombres noie efenuen. 
La razón esjporque el prímcí Cardenal^qne fue F. 
Andrés fígnio de los Condes de Agnaniajapenas admi-
t ió clcapelüjporquc no perdicffe nueíhx,ürdé efla hon-
rajquando le renunció.P.Iuan de Parma fegundo Car-
denal de la Orden apenas recibió gJkapeiOjquando mu 
liójdcfuerrcrque caíi no'tiuúeron tiempo de veltineai 
medode los demás Cardenalesjiue^o li S. BuenautQtia 
ráánftitgyo la forma deihabiio,que aman de vertir Tos" 
. CardenMes de la Orden de ^Francífco^porque baila fu 
tiempoie veftian como ios demás Cardenales,Ogucí'e 
que entre F.Ipaia de Parma^y S-Bucnancntura vuo roas 
Caidenaies; ^uc ios dos refcíidos ios qiulcs fe yeftian 
al 
al v <b cofawn de los éa sm Cardcn*kS> ttnsftue fe ba-r 
zc probabíc la c f mi©» dei Padre DÍI^ > f íkiapodm 
ciudad^i radrcAltia. ' 
Losqiie yo é podidodcfctibrir fon Ies referidos en 
ja brachylo^iajy efeos^que fe üguen losAüioccs.Supon 
gcqac tuno poca razón el Aiuordcíal íoropa Francif1-/ 
cana que vi manueferita en elCoíKieiiío dcS.ttancif-
co de Leca?y cita por fu efinion a Vuaduigo en la des 
cripcioü de Italia/; numeroáeCraídenaks^ fajetos^ 
ha dado aquciia Nación á la Rdigí'on deN.P.S.FraRcii ' 
co en poner por prirnec Cardenal de la Orden á S.Buc-
nattcntuia. Porque íi como confia de la auioridaddel 
Voiatercano arriba aterida S. Büecauenmra dio á lo» 
Cardenales irranciícaaos iafotma del habito qjacatjian 
de vrar>porqufhaíla íu tiempofe vcíliafí al modoéeJ®s 
demasCardtnales^bicacíaraíiientc fe fíguC)que S^Buc-» 
nauentura no fue ci Cardenal pnmeto de la Orden? n i 
aun d teecírro. Y ransbien poique en las creaciones dq 
los Ca&knaies facadas á iuZ)porOnufrio Panüiniojno 
í t llalla F.Andrés üignio entre las cteataras de Bonifii 
ció Ottatio c?:>íno dicha Europa ítaacifeana diZC a fino 
cnire las de Alcxandro C^iarco. 
Suponiendo eiio á ia mayor dilígenciaj ^e h f 
diioios voy mimcrandopor crie orden. 
t'r. Andrés S^gn ho de ios Condes de AgnaQia,nepo t i 
te,y cnaruja de Alcxandro Uil .S.Antcnjno 3.p. hift. 
iit.24-.^.4.0nufrio en Alexandro Ilil.Tecuiauit^ F lo-
reció por milagros} varón de rara abüjneacia del fe eft 
criue>que en vna enfermedad peligrofajauiisndo Ofde-i 
nado los Médicos ;Cpe le dieíTen carne ácomer>íe tuuie 
ron y na auc^pidio a Dios con mucha ínñancia, queíé 
firuicüe de nopcrmitirle el comerlaj cafo tiíarauUlofo, 
derrepence rtuiuió la aue)fe víftíó de p lu ícas , y vold 
. dei piaio, aiil&sto queicpi t ió Dios en San Nicolás de 
Toiencíno. 
F.iuan de Patma renuncio volqntariamente el ge 
neralato de ia Ordea en el guarto éapitalo general de 
Pvoma,coErió voz,que auia lido depueílo del gouicrno 
fcr el Papa Aiexandio inftancia de mal intencio 
6 
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M¡db$^ imbídfofos del lacimiento> cenquc boluió de 
GríCid ;i donds aau ido por EmbaxaJor del Papa; para 
diffoneí ia vniündeaqueiiaíglelia á ¡a ianna^v el Pa-
Vcliaoo Qua:t0 poi boiuer por m cp'BJ^n, konro fa 
vcn^raUiv vejez con vn.capdo. La creación conüa de 
Quotatt^ls ABOÜS del nricntonaidc ia Orden. 
• í. .:. L c Lie Caidenai.v San Bae«aucruura es cicr-
te^ec hauo olios Cardenales íegun ía auto; idad cria-
da del Vülifcrtanu ius qualcs no van eicnios en efta 
íene.pc-rqm it labcn lu*hombresjm ías creaciones, 
fray iíian EulUchio de tidan^a ? conocido por el 
nombie de Bijenaiientui:a5non^bre.c|ue iepuío Nucítro 
Padre Sitraiiciíco.Grtg. lO.Qiiuf. Gonzaga) Bergom, 
fupleniichroa.lib^-Antuni vbjtuprajícdaúo in cora-
Ipcnr ad v i t S. f rauc. :BcfnJero concüio n^agno ann. 
i 20¿*£tiando en París le. imbió el Papa ei capeiO) íien 
do Gencraháiandandoicique leadmit ic í íe por obcdicn 
ciajV ordenéaraque goncmalle la Reijgíou hafta el Ca 
pitulo general futuro que ceiebró ea Lcoa de Prancia 
en la oca.ion del Concibo Lugdunen fe .adonde conuo-
co<i ¿anso el Gapaiulo , fieodo Óbiipo, Cardenai A i -
baria. 
* -^ibtf efte exeropla^y otros que fe verán en eñe 
cpitome,fe arguvx ia poca razón , que tuuicron el año 
de l ó ó S A l g u o o s mal intencionadosj mouiendoei tu-
Biuko tan eíGaíJdoioforque labe rodo ei mundo c o m í a 
elRcuerendiliJmo Padre Fray. Aionio ¿¡aluanes 0 7 . 
General dé la Orden de N.P.b.FrancilGOjOy Obilpo de 
Omeíkby Gande de Notcñajdizjendo , que ni ei podía 
«landc-ir.n! ia Orden obedecer poi auer tomado la poile 
ísion de dicho Gbi (pado. 
Gon ei exempiar de San Bucnaaeatura fe defuane 
ce efte argumcnro.La razón €5 ciara ; porque San Buc-
BaueBiura fue dodii simo , conque BO pedia ignorar, 
que vna vez crcaíio Obifpo íegun ia rcgla^ue manda, 
que t i General fea. Fray le , m e l podia gouerr-3r,Bi la 
€rden le podía obcdvCer.Tambien fue íantifsimo3de 
donde fcinfiere,quc al inftanredexara el gouiernofor-
inaado eferúpalo <k vna c e í a ^ u e ni el^ni ia Orden po 
día» 
d ár. htet éfi ccncienc ía j Mego fíno !o hizo fue por* 
nú.- echo todo eft rupule , intermoiendo laaKsondad 
dei Papa. « . . ~ ^ 
Fray Vicedominas de Viccdominis. Grcg.8. Gon 4, 
S¿?a/alta el nombro defte en Ciiüf.y cüá ai si *. 
Efijcopas Cardmalis Prxnejhnus^ en Gonzaga jF^íe»- V i -
cchminxs de Vtcedomims Eotjco^uj Pr<tnef¡ims. falta eta 
aquel blanco de Onufrioel nombre de Vtcedominas. 
ctte Viccdomitio dize Gabriel faber citado del P.AlHa 
tab.magn.nuai.S.que fue electo Tapa cl & 1276. 
y que iosGardenaies piocedicro© á íegundo ercrutinia 
coía que parece mal fundada, y iajpotibk de fuceder^ 
hallandofe el Cardenal. 
Mas fundamento parece que tiene lo que diseFr. 
Warcoi deLisboa 3.p.chronJib.4.cap.25.cítediseque 
pur la muerte del Papa Nicoíao Quinto juntos iovCac 
denaies en conciauc Cü el primer eicrutimo fue e l c ü v 
Papa Fr. Antonio de MontcfaiconejYicario^énerai v l -
tramontanojy publicado entre ellos el dicho ef eruti-
riiO)y tomando coniejo fobreel cafo proeedjeron á or 
tra elección,en la quai fucelcáo en Papa D Aionfo de 
Burjajque fe ilamo Calixto 1U. ^ 
F.BentiuengdjNicolaolIl.Onuf.Gonzaga. 
Fr .Gerónimo de ElhcuiOjNjeolao 111.5. A n tonino 
¥bi fupra^Onuf.falta en Gonzaga porque ie Cuenta en-
tre ios Papas de la Uróen. Siendo general) citando en 
Paru Legado dei Papa Nicolao l í l . para componer las 
pazes entre Francia y Cawilla le imbió el Pomiliee t i -
tulo de Obiipo Cardenal Prsenctlino, y orden paraque 
gouernafle iaKeÜgioa con autoridad Apoítol ca haltael 
capitulo general tu :utOjquc celebro en París.Eñe es o-
tro ercmpiariComoci de San Bucnaueatura. Vidc Cui 
pranum.3. 
E.Matco de Aquaiparta,Nicolao l i l i . O n u f COR* 
zaga,BLtgcm.Antoni vbí íup .^.iü .Dioie orden ci Pa- $ 
pa pataque gouernaüe la Rel/gion haks ei Capitulo ge-
neral futuro,que celebró en Reate. Vidc l u p a uume-
lo j y ó. , * . 
fray GuiUcrnig Obifpo Regicnfe» i ; 
hjlogfé . 
?• Ff.Iuan de Mura Valimm.BoBifacio V I H . ORUÉ 
Gonzaga^Anron. 
I0, .F.R.egiDaldojBonif.S.Onuf.GGnzaga A n t o Q . ^ . i i . 
F.Gcntil de Moatcfions.Bomt.Vili.Onuf.Gonza 
ga;AritGn.vbi fup. 
í2« F.luan de Pecano,Bonifac.8. P. A^iia in apparatu 
ub.2.eftejy los tres antecedentes fueren madosCavde 
nales de Letorcs fueeíme del Sacro Palacio. 
B.Lconardo Pafrafo. Bonifac.8. en Onuf.cílá afsi 
'¿e comítibm Rúmanus eius aymculus cu Gonza 
ga Frater LeonArdusiBonifuct) Vlll.Pontif. maXiOVunculuí 
por Jas Teñas fe echa de verjque el nombreque falta en 
Onufrio es nueftío Fr.Lconardo. 
"14.. Fr-.Iac:®bo Caietano.Bonjf-S.Gonzaga. 
1 $ . F.Vital de F«riiQ)Glen^V>Oxiuf.Gpn2aga, S. A n -
tG>ii.3.p.hift.tit.24..cap.9»§.i 5. 
F.Bertrandü de Turre de Cambolcro, Iñan X X I L 
Onuf.GohzagajAmon.vbi fup.Fr.Marees deLisiioa 1. 
p.chron. Depufo el Papa del gouicrno de la Orden al 
Kcucrendifsimo P.F.Miguel de Cefena 17.Gen eral de 
la Keligion,y mandó^iáe la gonernafle dicho F. Bct-
trando hafta el capitulo general fumrO) que celebró en 
Paris.Eftees vn notable.exempiar mayor que ios cita-
dos nuni. 3.6.y 7. 
17. F.Pedro Aureolo.Bencd.12. Viegas ín apoca 1 yp-
fín.capip.-cOmm.s.fe^.i.y 3. Sarna no en las obras ác 
AureoiOíquc facó áluz.F.Marcos deLísbca 2.p.chron; 
18. Fr.Ai«aro Pelagio Portugués natura^y Obnfppáv 
Siluis en el Ai^arbc.Iuan 22 Gonzaga í.p.chron i con ¿ 
Daza 4.p.chron.lib.i.F ?vIarcos de Lisboa 2.p.chron. 
i p , • Fr.PcdtoGemcz luán 22.Cicm.6. A eíleCarde-
nal dedico Aluaro Pelaaiool libro de í lan í íx Ecdefixy 
ebra admirable.Vide á Picolas Tinto en b edicien ds 
efte iibrojqne f^co á luz,y dedicó á D.Aí-Hifo de T o k 
éO,hijo de D . Pedro de Toledo Marques de Vilíafran* 
ca^y Virrey de Napoles.Pero nota^que le llama Genc-
i ^ l ¿e toda la Orden de Kueftro Padre San Francifcoj 
pero nb fe halla en la.íccje de ie^ Generales. Vide me-
« moríale P t á m i s , • J 
Fray 
r Bncnancntttrsi de Paduájüan 22;ftJUtíóMau^r 
- o r d x ^ n d . r u libertad de \*í$$*€<*n* k s T f l J ; 
^os tratóle eiPiinclpc C a r ^ n c k c to i a m . D d 
rdiaNa efento «ílt clogíü en íUphaci Volaerratie, o t 
Gilcpino añadido de i^ncNicoia& Vuono verb-Be^ 
U' nt'ira fWi it*m Bvituentur* dltev eiujdem Qrám¡s'KM*-
4Í ( c im*m eximí* iothimtfdpÜitdUmadttah 
Mírtyr/fer* cotdtttr * Cárrdnevfi PrmdfeJdgkMftftmf-
msidpm EctUfi* ULert.ttem comrj. Tyrazos ttmur. ^ * 
F.Psavraido Roiomagcn 1c. La elección defte ya 2t« . 
díxe oaecft* debaxodc opiüion fegun ti Pa4rs Alaa í 
en el l i b i o Sol vc íua t i s .Qmtn le CCÍÓ m fe labe, pero 
fabe que cea v íu» al tiempo dda inquietud de la Oc 
ÍVA luccíiida en ticnrpo de itiaxa 22.CCJIK) fe colige dei 
memoria i de ia-Orden. 
f .Guülcmio ObirpoRcgincnfe. ^ 
F. PaolOjFrancjfeo RooianouEflos dos trae^sIP.Da 2 ^ 
za 4 . f arr. chron. itib frarr^ Erancifco de ios Angeles 
Qnifíones cita por ellos á Roduifo no ics da non)brc, 
ni Pafa <juc los «f iaíTe. Pero de la Europa Franciícaea . 
íe colige que fueron eftos fus nombres, y que concur- ' | 
rieron en tieoípo.Eif rimero de Nicolao 4.Erfcgundo * 
de Vibano 5 .pero nota que el fegundo leí lamaObiípo 
Sernicnfcy juzgo que deaió dezix Ifarnienfc. 2 ^ 
Ei Obiípo FuIginatenfcDaza 4.p.chron. fiib fra-
tre.Aioyüo Puteodc Burgonouo 54.Mini í l f0general5 
pero ni le dá noaibrc? ni papa. También cita ?pcr efte 
áRodulfo. 
F.Paftor de Albcrnaco.GlCin.6.es 7. (en Gonza^ 25^ 
ga)OnQfvGoazaga} 
F.íkl ias de Santo Herodio mOmtHdids . , . . : 2 ^ 
GAÜUS Eft¡ccpts VticcnJisiPrtsbiter Cdrdinalis tit.S.Prot. 
Mart.StefhAm in Mente Codio^ snConzz^Frater f íe* 
ItiLs a s erodio ^ futurms Epifaftis Vticenfis^ ctb lmc,jm 
[ha, deferó.)Pontif.afmo 11$$.Prestit.CtrdinMí.S.Ste-
ffonj en J^ome Coelis cteauts. 
Bien claramente íe Té^Be A 3 .Caídcnáldc-Iao-; >1 
« n a o en Qnuf.es nucflígp.lic&u4 
: V 1 Z T . . • " 
Brachylegsa 
¿f* Frav GüilkrmoFafineri05Ínoce{?c.VI. Gonzaga, 
Bergons.hb.3.S-Anton.vbiiup.§.iS.fuc lo.GcncTaide 
laOrdcn dioicel capelo Inocencio VI .y gout rnó ía Oc 
den hafta el capitulo general iutuio^uc celebro cnBar 
cdona con au'ondad del Papa/En c ík capitulo fue ele-
el Rcuercnditsuno P.f i.Iuan de Buco 21 . General 
de la Orden,Murió brcueoicnte , 7 por iu muerte bol-
uió 3 goucrnar el leñot Cardenal Gtiiliernio Parinerio 
con autoridad del Papa halla CÍ capitulo general í l u u -
10,que cckbroen Gcnou*i.Efte es vn grande exemplac 
n avor que cjl de nueftro cafo piopuclto x íupra nume-
ro 3.0 7.7 15« 
28. Fr.Fortuncrio VardojIcioc.VLOniifdo Gcnzaga) 
Bergom.EAc le llama Fr.Smorio Valeníc vbí fup.An-
loni.vbi íuprajfae 19.General de ía Orden^y íkndoAc 
cobiípo de Raucnavy Patriarca Gradenfc por Cicmcnte 
Y I gouernó con autoridad Apoílolica laOrden haíta el 
capitulo general fututOjque celebrócnVcrona dcípucs 
Inocencio VLie hizo Cárdena], Vide numero 3. o .7 . 
1 0 . 7 2 7 . 
29' * F.Marces de ViterbOí Vrbano 5. Onufa^onzaga) 
Antonin .§ .2o. 
30, F.Bertrando Laguerio Vrb.V.Otiuf. aunque Gon-
zaga le pone por criatura de G r e g . l l . 
31 . F.Leonardo de CifonOiCkmcnt.VlI.Cnuf.Gonza 
gaBergonu 
3 2. Fray Tomas de Claííe Clem.VU.Omif . 
3 i« F.Pedro de Fox.Benedick>XíII. Gonzaga, Onuf. 
Liamóíe eik F.Pedro de Fox el íenior á difcfcncia de 
otro F.Ptrdro d€ Fox criatura de Sixto IV. 
34- F.Tomas deFeriñano.Vrb.ó.Omrf.Genzaía. 
i 5 * F.Bartoiome Coturno.Vrbano 6 .Gonzaeaf Falta 
Cl Fra? en Onuf. 
26. F.Felipe deCa^aphisjfeu de Ca^arij<j Vrb.6 .Oñuf. 
Inhis CardmMus^ui .empre yrbtmi VI. yn^rm fuere. 
Falta efl Goniaga. 
37« F.LtidouicoDGnato Vrb.VI.Onuf.GoRzasa. 
58. F.Ba-tolome AibiGo de Pifa.Bcnif.IX. Gonzag* 
Saatillaíia ferm.dc BeatoFiancifco ycompuíbc i libro 
r - - de 
Purpurea; H 
de las conforntídades de C ^ ñ \ o } ^ V . S ^ Frar.cifco, 
obra Diuina. c ^ 3 0 . 
F.Banolome de Vliar.j- .Bonif.9.0mif.Gonz. ^ 
F.Pedro Phílargi de Candia.Inoc.y. Onuf. fíerg. 
Falta en Gon ¿ag.porque le quenta cntr^ ios Papgs dciu 
Orden llamóle en t i Pontificado Aiéxand 5 • 
F.VÍan.Alexand.s.F. Marcos de Lisboa í ^ a r t l 4 í . 
ch-on.hb.i.cap.27. 
• F Antonio de Viñone.Manino $. F.Mareos vbi 42 . 
fup.cap.53- ^ ^ , 
F-Fiancifco de la Rancre-Pauln» i.Onut. Falta en 43-
Gonzaga^por^ie ie qae na entre ios Papas déla Ocdea» 
Llamóle en el Pontificado Sixto 4. 
F.Pedro Rjario-Sixto 4,Onut.Gonzaga.. . *44«' 
F.Pedro de Eox llamado ci lunior a diferencia dei A » 
Otro.h chura dw Bcncd. 1 3 Sixto 4-'Uniu.Gon2ag. 
F GabuelRangono.SiXto -^.Onuf Gonzag. 46. 
F.Hcl;as Ga l lo .Mxco4 .ünu t Gonzag. 4 7 . 
F.GlcnicnLe Groíio de ia Baiu-crc. luiio 2. Onuf, 4 8 . 
Gon zaga. , 
F.Marcos Vjguctioilulío 2 Onü-f.Gonzag.,' 40. 
B.FrancifcoXiQ)tn(z.tíc Cifnetos. teio 2.. Onuf. 50, 
GonzagaiScdui'o m-commenhad-virani IV/'FrancMcu 
Fue Virrey,yGoiiecnádor de £^aña,íi :ndador acia V -
mueríidadde Alcalá)7 fusCoii gios ? Cviu^n-ador acl 
Pcnon Ma>-aiquiuir3 Oran en-euva conquuta ít: cictuuo 
Cl SoL(Jctes principales Ped:o Nauarror 7 Díe^o Gac-
ciade Paredes. 
r F;Qxnitoual Humano de ForTitiíoÍLeon X.'Cnuf.. 5 11 
Gonz.Daza 4.p catomijb.i.Ulcicash 1A. Poníuic. 
F.Franciíco de los Angeks Quiñones' Ciem. 7. 52. 
Unuf Conz.iliclc.híft.pontih Ajuuo las C ^huiac io-
nes de paz eRtre Cknunre 7.7 Garios 5. A lcancódd 
^üntmce, que dupenfaiie con Garios cu el ( u^tuto ue 
V Z Z l ^ ^^0^11 ontincc con vrt capelos el Aperador con el O b i f ^ de Coria. ^ 7 
- f .Uemcnic Q^B Moneiiano. Paulo 4. G^nzaga, 
X D u i 
53 
B r a c h y l o j A . 
Baza 4..p.cbron.fuc s :.Gtnefai de la Orden j crióle P i u 
Jo ^.Cardenal con rerencion de fu cficio..goucrno def-
pues de Cardenal algún tiempo , y luego ie renuncÍQ 
.coft í lnci ímento general de ía Orden, porque perdían 
en el - R | u n padreidizc el Padre Uaisa.Luego íi í ínnó 
la Crücn i qu-j r ínunculle t i oficio de General aunque 
ptík Ca •denaijrcria por,opinión i que interuitiicndo ia 
auccndad d a Pipa el General aiandaiido^y la Religión 
obed,citnviocilauan íeguros enconcieucia.Mas exem-
pUrc> ay para prouar ía julhcia del ReuereridiísimoP. 
Aiüní o SalJzarvs > MinlAro Griaeral de ia Urden c U 
tada ¡up.num.j . l \ r o baíUn cftosatendiendo ala br4-
ucdad.VIde num.3.0.7.10.27.7 
5 J • F.Guillermo Peto Ingles.Paulo 4 . sGonzag. Daza 
4.part. 
5 5 • f .Félix Pcrcte de ivlontalto.Pio 5. Falta en Gojfc-
zaga,porque le queata .enere ios Papas de la Orden.Lia 
mole en eí Pontiíicado Sixto 5. 
5 ^• P.Gon^accio Sarnano.Sixto 5 .AI principio délas 
obras de F. Pedro Aureolo , que eíte Cardenal íaco á. 
luz.Seduiio eo el catalogo de los Cardenales,que íe lia 
lüron preíhnes á la canonización de S.Diego.Daza 4» 
p.chron.DcMaorBabiaco Sixt© 5. 
5 7» F.Folix Ccntino Paulo 5 .Piiipus Faber en Ja dedi-
cyoria de fus eferitos á elle CardcnalJP.Marcos dcGua 
cTaiaxara 5 .patt.hift.pont. . 
58. F.AnielmodeMcmopoü. Vrban. S. Daza 4*part. 
chron.l1b.4-
%9* ^ £ i Padre F.Benito Verniero en fu Concilío mag^ 
airo 1305. y eí Padre Alúa en fu hbro portcntum gra^ 
ü x tabula prima citan ai Cardenal F.Iuan V u a i 
del Orden deMenores;acaro es el que yo 
llamo F.Vital de Furnojy 
fino Con 5 9. 
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hallado, 
IR A Y Aloofo Fernandez en Ta Jibro del Rorario 
jiHpicíío año ró 5 3 .efcnutí que ha tenido iaRe 
iigton de Satuo DoAünge» treinta y o c t ó O r -
def;alcs. 
PtHugo de Santo Caro(de SantoTheodorico le lia. u 
ina Olmeda íub Uanne Thr.ui:onico)ínoc.4.0auf.Oi- • s 
D-¡c»la>Vernieroen íu Conciliortiagno anno 1247. tne 
el primer Catdenai de ios M c n d i c a n t e s ^ i ^ r ^ ^ . 
F.Hambaldo Hanibakicnfe.AÍex.4.S'.Ái:H:on..5 p. 2 . 
hiíl.tir.23 .Onuf.Oimeda en Hambeíto GalUco. 
F.Pedro de Taran taíia .Grcg. 1 o. Anton. O!rrreda. | . 
Vef^itro.vbi ílip.an. 1275. tac Papae^ p i u r . e i o l o s 
MendicanteSjilamofe Inoc.s. 
F.íiatino deFVegepinibuj.Nicolao j .OnuuQinic 4-. 
da>ARtonjno. 
F.Roberto AngUcaNicoláo 5.0huf. Glmeda, S; 5> 
AnroKÍn» 
F.Hugo Vüiharno.Nicolao 4.S.. Anronin. Onuf» <5, 
Platina Oinicda en HumberíO. 
F;NJCO!as de Taru 1 íio. Bonif: 8. S.An ton.OnüfvGI 7; 
meda fue Papa^iambfe Eenedido 11 . 
F.l^icoias de Prad^.Bcnedia. 11 .S, Anton.Onuf, S, 
Cjaieda. 
F Guillermo Ingies.Benedia.i 1 .S.Anton.Cnnf. 9; 
Olmeda. 
F.Guaitero Ingles.Bvned.i i ,S . Ant.'Onof.Olmed. 10; 
F.lornas Angiico.Cicni.s.S. Ant.üxjuf.OImcd. 11. 
^ F G^1^1.1110^ BaVonaPccec.Qcin.5.S.A»Lonin» 
Onuf.Olmeda. 
F.Mateo Vríino.Iaan 22 .Onnf.OImeda. 
F.GecaraO Albo Beucd. 1 i . S . A m Onuf.Olmeda. 1 \ 
Klaan ^Morlandm.Ciero.ó.Oiíuf.Oimfaa. 
pNicoias de Asgon. l i^c^ .Oñuf .Oj t¿€4a* 
13* 
15; 
17' Í .Leonardo de San Saturnino Manmano. Clem; 
y.Onuf. 
1S- F.GuiilermodeTolofa.Cicm.z. 
19, r F.F.l:^e Gcza.Vrb.o.S. Anión.Onuf. 
20, ^.Nicolás Cafa^ld.Vrbano ó.San Antonino , O-^  
enfrio. ¿ i 
2 l ' E.luan Doniinici-c Florencia.OnutciO. 
01' F.íuan de Caíanfeua.Martmo 5 .Onuf. 
2'1 • i^Iuan de rorqLuri;ada.Eugenio 4 . S. Antoni .O-
nuf.Vcrniero año i-4-óo. 
24* Toncas de VíoCayetano.Leon lo.Onuf.IIiefcas , 
hiíhpcntif.enLcon 10. 
25• t.García de Loaira.Clcin.7.0nuf. 
i*« F.NicülasErcombcrg.Fawío 3.Onuf, • 1 
Í7f F.lwan de Toledo.Pauio 3.Onuf, 
-28. F.Tomas de Badia. Pauio 3.Onuf. 
•2 9. t\Pedro BmanoTulio 3 .Onufrio. 
30. F.Barcoiome de Miranda Carranca j hiíh de Car-í 
los Quinto. 
31 . X Miguel GhiUerio del Bofco. Paulo 4 . fue Papa, 
llamoflc co el pontiñcado PJO V. 
32. p.iMichaei Boneio.Pio V.Cicacelo en Pió V . 
S i . P Gciünimo Veinerio de Aionopoli.Sixto Qu in -
to Daza 4.part. Ch:onic.ifb.4. Dotor Bauiaen 5ixto 
Qcnnto. 
54 . f .Gerónimo Xauier. F. Marcos de Guadaiajara 5» 
parr.pontiíical. 
j5.. f .Aguüin Galaaíino.F.Marcosjibidem. 
j6> F.Aionfo Fernandez in Rofario. 
3 7> F.Defidcno Ercaglia>F.Marcos ibidem. F.Aionfo 
Fernandez ibidem. 
38> F.Domingo Pimentei.Vrb.S. 
3p< F.V'incencio xMacuiano.Vrb.8 .F.Fernando de Ca-
rnario ehronoiegiafacra año 1641. 
Otro venia en el caiaiogo de ios Cardenales, 
^uc viuian ait iempodela elección de 
Alexandro 7.No me acuerdo 
comofeliamaiu. 
?k1 
Mas 
MAS Cardenales Domnkos facádos dél 
lEav.Fel ipe^ároza ck f í aa í í o £ 1 2 7 . 
í r ay Hugo Calais 12-92.. 
ieay Bonifacio Gabaranea 1295«-
E-ay laan.de PQÍ0. L284. 
i tóy Rayneriade:Alquilai-i274,. 
f «av Gerardo.Adomano.i 540, 
1 F^ay Bciengarioa 512. 
; Fray Roduifode Y i t o . i 307,: 
Ftay D CITO0.I307, 
Fray Egídío Gáíio. t 340 .« 1 
Fray Audres Vngaro.i 305. 
Euy Sia5-:)n;Saílarehi 3 42.». 
Frav iacob j Colarubano. 1304«. 
FiaY Angelo Aciayoio. 1-3,17 • 
BítostDárdeiiaiés rodos tuexon dedos antes-délos; 
años de 14so.tiempo en quec ícnuio S. Antonino íe-
gun & Padre fr.Benito Veíníero,y confta de ia;3 .p^rc» 
hiít.y es cofa notableíque eu los eícntos de S. Antt> -
nmonoie halle ninguno deños Cacdenaks con ícr S. 
Aiatenina Auior tandiii^cnxe.. 
IRay Angelo Salnagojaño 15 54, 
Fray luí 10 Bnxicnfejaño 15 57. 
Fray Antonio Axienfc^año 1562. 
Fray Vincencio luftiriianojaño 15 70. 
Fray Archangelo Bi i ienancañc 1 $ 70. 
Fray Domingo Murano,año 1376. ' 
: < Todos cQos Cardenaks fuera de los qué efUn cf-
eritos en la brachyiogia pone el aibol de Piedic^dores. 
.Aenga la hiftona íu veidad, 
J l Car-
39. 
40. 
41-
42. 
43. 
44. 
45-
4:á-
4.7. 
4S. 
49, 
50. 
5 Í . 
52« 
'53« 
54. 
5 5« 
56. 
57« 
58. 
Brachyhgtd 
t . T T ^ R A Y fitieiiiucntara de Carrada, Vrb.5.0attf^ 
2. fr.Aiexandrodc Oliaa, P io2 .0auf . 
I . I , Fr.£¿ícÍio V^itcrbien íe,IíCon XOnuf . Méfcls, 
Fr.Geionimo.S^r;pandoiPío 4.0Duf. en fu obr* 
en tosíMnOí que anda junta con la pontifical de Plan-
na,y en d Catalago te Legeos 4ei Concil io T t í -
denrino. 
. . fr.GEegorío'Petrcchino*Siííto V DotorBauia,híft. 
pont. 3 -part en Sixto V.Daxa 4 P-ciiron. 
Otros faltan a tódas tres Religiones, queacafofe 
hallaran icuíia de mayor diligencia. 
•jLeyes.de Bfymadéfdeel dámia, y wmas 
Nécmes^üeta fojjeyeron* 
TVBAL,lbcro, l i íbalk3r ígo,Tago.Ef t^ dio no bre ai t ioTajo Bctho de fu nombre ie t omó elBetis»que es elGuadalauiuir Gcnon fus 3-
hi)os,Hiípalo?Hiffaao4i6 nombre a t ipan^ 
Hespcro^dio nombre á las dos Heiperias,ItaliatV Hipa 
ñijaunquc algunos dicen, que le tomaron de HcíVero 
citreíla, que naceal poner del Sol, Hercules , Auue-
io de Hirpano,y PadredcKiípalo va muy vic)o,AtUlan 
tcSúicrOsSicanOjSicelco dio nombre a Sicilia, Siciilo, 
Luro<lio nombre a la Luíitania, vi de aFrav And e^ Re 
•fcnd'ó dcLuritaDia.antiqua Tefta,^oinotPalato I>CÍCO 
efteinuenLoei.vlb-delhicrrOiV armas enEípaña Eritro» 
Gorgons^eíte inuento.cl vfodeia miel.Habis cuole v-t 
na cierua en vn moníje-
.En cftc ceflaron los;Rcyes en Erpaña,vre:go«erna 
uart prouinciaS;y Ciudades por a milmas con ieyes^o 
leyes. 
Díuididas las fuercas ¿e Bípaña Ies füC i » | oeu-
parla á C a r t a g i n c n f e s . y i ^ a i i ü s . ^ 
Echan IQS Romanos a los Cartagincntcs de Efpa* 
5a>pGt cfta fene de.Empwark)res>quVtui^nducñ^ de 
e lia>ckfpues de redacido^ el Iropcno de l l onu a citada-: 
lul io Ceíar.Gclauío ^is§uíi0;en ticmpodcíteEm"-
ngttdot nació CriítO)lacó Oaaaio infíouo oro, y plata 
dt.EípañaiComiencaíe acontar t i coroputode los años 
por la era dei GeíTaEitreintay auebe anosaníes del N a -
cí micuio de Chdlkbdando ocaGen 4eUo el oro,y pia* 
taiq facó de Eipan^qiie en lasin le^iiama Mf^ípkéanq. 
algunosdicenjqueeíieaombfe.ífPrf. tutro ptincipioen - jk e,.. 
que los Eícriuanos para autorizar las efcmi?rasponiafi tyt*/?* • 
c U ñ o dei Ceíar;cof!S0 ahora.poiíemojeldelNacifnicn ¿ ^ £ t ¿ J . 
to de£hrifto;pcrole.abr€uiaiia en eñaibrmaA,E.R.A. n . 
que quiere á e c k ^ m u s efl Jlegni uéujHfti* 7- juntando • 
e^as quacro le tras .fe lee .i£ra.>d ice. • Va ico ¿c rebtas h i l -
fan.TibCFio Cefasexi tiempo d*íieT En-ipcrador niario< 
Ghr j ÍÍOÍ Ce lar Ga li gúla>; Qlm á lo Ce ía r > Nc ron Cia od io > 
SergloGalbaíOdi^SiluiajAuloVitcliOiyeipaíianojTito 
V^ífaíítnoDom!<iiáQO)CcK2cyoNefüa>T^ai3tanccltcfiiCcl. 
primeiEmperador EC^mol^q tuuo-Roma ..natuial de Ita • 
Ibca Anguíta?que dicen}q es S e n v - k ' ] a . Pero vcalb. 
Ibfff^^urelioOG-
t imio; 
fneno> 
modo fuMjcHeloíd pertinazj Didio l a t i ano^p 
íeucrojAnionjnoCaracaüa^ Maccino CoiídtaduriH 
íu hipjAiíreijo.HeliogahalojAkKaRdío Seucro; lujíio > 
Maximino, Gordiano Ei l ipoDccio, Gaífe ConuoKv-
^anoTu lu jo, Lycinio, Vakriano, tíalieno fu hipv-
^audio Segundo, Q^in t í lo iu hermano, Anreiiano** 
>Jiocleciano Galeno, con Maximiano, Caicno A c -
mentano, Maximino, Alexandro , Conftancio Ció- , 
ro?,.Conítantmo , ConftaniiLü el lumor dió a R o -
ma A TVrVrt/VV» x i 1- t' . . • ¡«JDO 
JulianoJcmiiVí^o.Vaicruiri^no, Válentc, Graciano» 
1 UoiicíVio t icanoU iiair.ado ci grande,Arcadio,vHo 
r/^uo,(us hiles. 
t n iicaipo dedos des Emperadores ocupa-.on i 
E^f^í>ji¿G^aüs^ v¥andaioS)bucuosjAiano}>, que la po. 
Ikycron diuidida£n muchos Bxynos, ios^Godos la X a 
naeonen{€,iü C'Jfte lo icdclcsAianos ia Lulirania fu 
Coi te ivleruU )ios V Vándalos ia Bcthica, y mudándola 
CÍ xiombre le ie dieron del luyí>> llamándola VVanda-
iici.a;OVcorrupte Andaiucia;íii Corte4)Cuiiia5 los bue-. 
ngs ia Oalicia}íu Corte Lugo, 
Dcíaciparan ios V^andalos laAndalucía^ fe pa-
llan á AtricajUaniados de .mayor iniperiO> y oeupan el 
iur Vno los.Godos. 
VcnccniosGodosjálosAlanosyyocupan laLufitania* 
Las reiiqmasde los Ala nos ^ejur tan con los 5uc 
nos de Galícta^conquc creció el poder. 
Vencen ios Godos á ^s Sueuos^ Gal^ciarV-rchá 
zen duuios de toda Eípaña .n enos de jaPiounicia Car 
iagincníe>que ic tonieruo^n Ja íidtUdad de iosRoma-
nos .halla ei tiempo del Eey Don Rad^igü) entrada de 
IOÍ Morosa peídida dcElpañavtntrtgáíia por ttaycion 
del Conde Don iulian,por-aucr íor«jaclbíei Rey DonRa 
díigo 4 ia Caua lu hija. 
ReyesCodos de BfpanA, 
A T A L A R I C O , Alarico primero, A taqlpho, Sin-
/ \ genco,; Vualia, Teodoredo, lunsmundo, 
£ V 1 eodoríco primero,EuriioAlarico fegundo. 
Garaiaricojleodorico fegundo, Amaiar co, 
Teudio,Tecdiieio^Ag!Ía,Atanagilao, Loiua prinuro, 
Leouigildp,Rccarcdoprimcío,ljoiua fegundo, V n e r i -
co^'iodemaro^iícbuiOjRecaredo íegundo, Socrtíla, 
Cirnardo.Cintila^TuclgaSíbedetundojR.eeíuimo, Ba -
ba,Heruigío EguaiVuiiiía.AcorU;Rüdrigo,Ocupaalo$ 
Moros á EípaÁa,y íc pierde. 
Recuperación. 
PE L A Y O . F a u i la, Alfon fo Primero ,líamado el € a tai^Oyaunquc ya tftc titulo le un í an l o s E c -yesde £rpaña,dcldcÍlecarc;do él prmieío, dio 
ícieSan Gregorio Tapaj frucia prinitro, A u -
rcUo^Sílo, Aitonio bcgundojíiaxr.acio t i Callé» 
Bcrmudo,Alfoníb Tcrcerojilamatío CÍ Ciraiide. Rami-
ro Pn mcrojOrdoño pnir tro Auoi 1c Quario t i t ran^ 
dc ,Garc ia ,0 .deño begcindojFruda .Scgundo^.AltonrQ 
( ¿ i n t ó j R a m i r o Scgur co -Cidc/fio l trcci-o, C rccño 
QjidirojS'ancho PfWciüvRai^fcXcitxre^et i iHídb Se 
gundOjAlfunío iycxro?Sem^d(]vJ:ciiiai^dopi n cno.6an 
cho Segundo, AitóDlo.Stpim o. Aitón lo C ¿Uuo, A l -
fonío NQno,Sai;cho í creció, A i i cn lo Utc in o, ¿ n r i -
que P n m e i o , Fernando Segando, ALií'dritc üsfm m M i , 
mado d íabio.SanchofQuano>fernando 'ÍXICÍtOfti Sá 
io ,Alfonlu Dozcj PedrosÍ C i u c l ) Xmiquc Segundo^ 
luán Primero Jinnque TcEcerbjluanScguiidoXnrjqucv 
Q u a r t ó , Roñando C^artojjFilJpopnmero Cailcs P r i -
mero deJEÍpaña^y Quinto dciimpeno3Fil}pt;;St^un-
do,Fiijpo Tcucero-PUipo QüariOjCABJLCS SLC.VN-
D O . Son echen ra v leis Reyes de Ja linca de IÜÍ Gch. 
do$,deíde ei año trecientos^y cuarenta y trts del K a -
cimiento de CUtJÜO haíh el demÜ $k ik ídnos \y fetén 
ia yquanoíen qutRcyna C A R L C S i E G \ N L O , u ñ o , 
debaxode la tutonade la ReynaD».ña.Maiiana ÍÜ M a -
dre. 
Nota,qaeíaIgunos ponen folosidieiAlfonfos, 
Fernandos cinco. 
******* 
i * * * * * 
Reyes Eflañoksde Stctli¿>y Ñafióles 5j modo 
como fe vnieron eftos RejnosóU Corona 
de Efotna: 
T ^ B d e r i c o fegnndó Sueuo gran ^erfeguidordé h 
IgkGa. 
Mdrfre Manfrcdo fiihijobaílardOiauiedó ahogado áifi 
')¿Í>. dcnco fu padre.con vna aicnohada-, y^d^do veneno a 
Conradojhijo lsgitinio.de Federico , lolc fu mug|r, 
hija de luán Rey de íeruíalcn > y fu.hcrcdcm'iegni 
le corono en las dos SicUias. MoftroilT hcrcdcro.dcl. 
cfpirjtu>dc íu padre eniap,effecucion de la Igicfía. 
Año, i,261 .fue coroE3ado en fumo Eom i tice Vrba 
«o Quarto fxances. Hárta la Igieíia de fufar ias perte-
cuciones de ja cafa dq Sueuia trató de éStór ios Alcríia . 
nes de Italiajy dar lainueil:idura.de ias dos Sicilias áva 
pjincipe de mas chriíUanas atenciones.. 
Vencido el Pontíhce deja aíicion de la patriajtra-
lo, con S.LuysEey de Fianciajque imbiafie á Carlos,íh; 
herraanOaConde de PíQU£n^a}y Anjou, con gruclTo &*• 
xercito á Italia,que le daría la inueítídura.. Tuu© el. 
PpntiiKado tres añosj y vn mes , conque no pudo re-? 
ducir á execucion fu penfamieato prcuenido de la 
muettei. 
AJÍQ i 2 0 5 . fue eledo Qcrrente Qaarro tambíea 
Prancesjy aníjofo de ver fus Payfanos to Italia profi-
guio lo comencado por fu ameccaor 5 pafsó Garios ea 
Koma; v ptiuando el Pontífice á Manfrcdo de los Rey-
nos de las dos .Siciiias declaio.. á. Carlos por Rey con 
las tres condiciones refcndas en Clemente Quano fu-
pra foiío s.luradas ias condiciones, faiio Garlos pujan 
te á bufear á Manfrcdo. Diofe [a batalla^ hizo la for-
tuna por buen rato , buena cara á cada vra délas par-
KSjhafta que ya boitiió las clpaldas á Maufredo, y de-
en la campaba la vudajy la vitona.Lo mafmo í«ce-
¿10 
dio i Cofirradmo Saeuo>que quifotepetircI^cvnQdc 
u ú n o de Carlos. « . v-i » -
Cariosdc Prouen^a^y Anjoa> Rey de Ñapóles »v C * f a $ 
SícHia par armas^fundando íu julticia en ia ceíioo,quc 
hizo en el la igklia dsi derecho qae tema á cftos Rcy-
Dos.Qujeto Canos t>n la poikfsioo dé las dos Sictlias 
fe defcnfienó nctabkoQente el aueuimiento f rances> 
por ios años del t rñoí de i ¿83 .con ayuda del Rty D . 
Pcdro de^ra^on ie vrdjefon ias Yííperas licUianas > y 
ie i amaron Rey de Sicilia. 
D.Pedro de Aragón Rey deSiciliajpor derecho de © . P ^ 
tóiar.dodeDunaConltaa^a hija^eManftedo déípues ¿e^íra^ 
de ias viípcras Sicilianas á dJiígcncia de D.Iuan dePr® n ñey 
cida Cauaticro 5u;iiiano. 2é Sfáá 
I uuo Caí ios vie Anjoa Rey de >¡Iapoles,y priuse- ^ ^ 
ro delk-nombre por hjjo aCarlos,q por muerte defupa * 
dre le íucedio cntiReyno>v fue el iegundodefte nobre. 
Amente oe Ñapóles Carlos 1. fue íu hijo Carlos 
XLvcac:do de ios Aragoneics enbaulia nauaíjypreífcty 
y remitido á Barcelona. 
Per muerte del D.Pedro, fiiceáióenel Rey-
no de Sicilia ü . h ^ e fu hijoíegundo. ^ 
Por muerte de Carlos 1. fucedíó cn el Reyaodc J I L j u j 
Ñapóles Carks de Anjou II delie nombre. 
Tuuo Carlos U quatro hijos.Luis íú primogeni* 
to,que fue Frayic de N.P^ .Francu^Robcc to^ae fue 
Rcv de Napoies>Caf ios Martel>q»e fue Rey de Vngiiaj 
y Ravraundo Principe de Taranto. 
Roberto de Aojoa)Ui;|o<lé Ciarlos II.Rey de Ñapo Roherfé 
.les por-muene de l^adreCarios^y auer renunciado el 
derecho piotcgensal Luys íu hermano por tomar el ha 
bitu de N. l^S. t íancifco.y obedecer ai Papa Boi/ifado 
Vl i l .que le mando queadnuticfie el Cbjfpado de f o -
loía por obedicacia.Mur/o Rcbcrto im h.)o varon^ydc 
xo por hert dt-ta luya tnci Rcvno á O.luana fu hi)a. 
Dona luana de Anjou j .Rc^ na de Ñapóles. Casó 
con Andrés í u f ti^o,hi:)o de Carlos Marttl Rey dcVn D . ImH 
^viurmauerde Rdberto padre de Doña luana. «*« 
tóckwtew» luana dclas coüübres dcAadie^ie aho^ 
y di 
go co vfflá20^Tcda,yG^só de legúdo matrímon i o COR 
L a h u m b i c n fa primchijode Raymundo Principe d€ 
TarantO>jrhecmaDO de Roberto íu padre. 
Luis i . LM S^ de Anjou^bijo de Riymundo , Principe de 
* Taranto,nieto de Carlos fcguiido ^bi ínicto de Carlos 
primero. Re y d- Ñipóles por calamiento de ia Rey tía 
Doña luana, i aprima. 
" Liiys Rey ele Vngria.hijo de Carlos MarccL nieto 
deCarlüs íegundo b i ímetodc Garios primero. Conde 
de Proen^a^y Anjoujy primer Rey de. Ñapóles,que tu-
uo cita cafa en venganza de la muerte deAndres íuhee 
nano,hecha.por la Rcyna Doña luana imbió á Garios 
de Ducado,lu íiijo con grucüo excrcito en N^poies. 
Huyen á tranciacl Rey Luys^y luana fu muger^y 
ocupa ei Vngaro fin reíiítencja.ei Reyno.. 
Ctrlos 3 Carlos de DuraíjO tercero deíle nombre Rey deNa 
poies;li!jo de Luys Rey de.Vngria)níeto de CariosMar 
teljbiCnictode Carlos íegundo de Napoles^quario nie-
to de Carlos pnmeto y Conde de Piocii^a Rcy de Ña-
póles.. 
luana,y Luys compucitas Jas cofas á. diligencias 
del.Papa Clemente VLrtcobran el ÁG^no. 
Por neceíidad.que tuuo la Revna Doña Iuana,lla-
inó á Luys de Vaiois,paraque la íocordefie> y le adop-
to por hijojno tenia íüccüon. 
Enfadada de júuys llamó, á Alfcnfo Rey de Ara-» 
gon>y iC adopto por hijo , reuocando la adopciob pri--
Muere Carlos de Durado por orden de la Reyna 
Doña luana,que difimuüó ei odio hafta la. ocafion. 
De Carlos de Durado ? hijo de Lu ys Rey de V n -
gria.quedaron en el Reynoius hijos> Ladislao^ luana 
- Ladislao hijo de Ca&los de Dura^cnieto de Luys 
ladtsUo |£ey de Vngria)biínieto de Carlos Marre], tataranieto 
de CariOsiegando.>y quintb wctexie Caí los pnnwo? 
Conde de Proen^a)y Rey-de'Ñapóles. 
fURi .Q nV^er&guc la Iglcíia Ladislao , y nueftro Aíexandro 
Quinto eoel Concilio de Pifa le pnuodcl Rcvno,v de 
ciaro pertenecerie á LuysdcVaiois en virtud déla adog 
cion 
cfcn de h Rcvt-a ü o i u l^n^y for otras Htotm. 
luana Seguida aicmuira de Ladislao Rcyna de Na Tnwag 
poles?orn::ueítcdc iu hern ano. . . . 
Renato hijo de Luvs de Vaíoisen virtud de la de- Renae9. 
pnílcion de L i d i s l a u ^ i h a r o r cirapaAkxandro Qoín 
^ . y decíaxactp^ dei den-cíio de lu.padrcocupa el Rey-
no de Ñapóles, . . 
Aifonlode Aragón en virtüd de la adopción de ía 
Reynaüoña iaana^^hundo dt Ñapóles áReiiato feco- J ' 
roñó en ei Re, no. * 
intenta Renato recuperar el eitado ayudaoo délos * 
Florcntines^ias ííí) truto. 
Fernando de Aragón, hijo bailardo de Alfonfo el Fernán* 
primero R^yde Ñapóles contradíciendoloCalixto Ter ^ 
cerojel qual quena muerto Altonío , repetir ciReyno 
.p¿raia Igleúa. 
Altonfo II.dc Aragon;hijo de Fernando 5 7 nieto ^lfinfi 
de AUonioel prinicio por muerte de fu padre Rey de 2, 
Napoies,7Sicil!a,como lo fucroa fu padie>y lu abuelo, 
Carlos OdauojRey de Francia,prerendícndo dere 
cho ai Reyno de Ñapóles , le intentó coa grueíifsimo 
tmxitOjbiso fácil la conqniüa la liga, que ajufto coa 
Aitxandío Sexto,en que conimtió ei Papa forjado. 
Alfonlo 11. aunque era de bizaro efpmtu •> cono-
ciendo,que no eflaua bien querido del Rcyno, fe pafso 
á Sicilia 3 y dexó ci Reytio á Fernando í c |undo hijo 
íuyo. 
Fernando regundo,hi]o de Alfonfo íc gurdo,,nie- Feyftd** 
to de Fernando ci primerO;bjfnietode Altonfo pmi^e ¿ 2; J 
ro;Rcy de Ñapóles por aufencia de lu padre. ** • 
Ño ünnendofe Fernando ei ft gundo c#on fuerzas 
para reíiíbr á Carlos, le embarcó , y pafsó á la L i a de 
izeia. 
Carlos oc^auo Rey de Fraicia, 7 iiuarto de Napo-
les>pof auítncía de Alfonío k¿,un¿ü,yi:cin¿ndo legun ^rlos^ 
dojocupa lin rtüíicncia el Revno. , 
ícnurofv de la profpe^a tortuna de CJarlos,cÍ Pa-
Pajy el Emperador Max¡miiiam> ci Rcv D.Fernar.do el 
S^into de C & U i a ; i^dogic^ Esioüja ikmadc el M o -
ro, 
to]ttitot Don Fraociíco Esfor^Dnque de Milán,7 
Venecianos coligados dieron al Francés la batalla, qne 
llaman del rarto,donde fuejo preílaj ó Hinerta toda k 
nobleza del exercitp. 
Fernando Segundo con a\uda del gran Capitán 
Gonzalo Fernandez de Cotdona imbiado a efts efefto 
por el Re^ Don Fernando ei quinto dcCaftillairccnpe-
roe l ReynojCortoie ios paitos á Cu felicidad la muerte 
á poco tiempo de üi íeguodo Rcr/nadoj aula nrioerto 
frinaero Altbníb fegundo íu padre. 
Wadriiui Fedcricojó Fadrique cío de Fernanda el fegundo 
^ ' ^ por muerte de Fernando Rey de Napcic?. 
Luys Doze.BuqucdeOriiens,y R;^y de Francia, 
ambiciofode gloria miiitar;en liga can élRcvDonPcr-
nando de Caíbilajel Papa Alexandro Sextos Vineck-»-
nos^intentaá Milan^y Napoles.^oncondicion^que co-
> qniftado ei Reyno de Napoks,fe auia de diuidir igual-
* mcnte,entre Francercs^ Eí parióles. 
Fadrique inferior en fuercas defampara el Re^not-
7 fe va a pedir miíericordia al Rey de Franciajy ic na-
ta mal. 
Sobre la diuifsiorí del Reyno fe enfadan Trance* 
fes/y Efpanoks,y por ej valor del gran Capitán Diego 
barcia de Paítdcs,y Pedro Nanarro, fon vencidos con 
norabk- eürago los Francefesj y queda todo ei Rey no 
Fernán- ^ l 
¿o Fernando Quinto áe Ca^iUa^Rey Católico,y ter-
cero tícíle nombre de NapcicspRcy de Napoies por con 
luana Tercera hija del Rey Don Ternavido el C a -
rolico^y de la Reviva Doña ilabeHu nrager;por mnet-
te de- fus padrcsjRcyfia de Ñapóles. 
Fjiipo de Amina primero deftc nombre. Rey de 
CaÜilia^^ Aragon,«narido de la Rcyna Doña luana, no 
fue Rey de Kapoles,por atier reieruado eílc Rey no pa-
ra fiel Rey Don Fernando íu íucgro.al tiempo, que le 
entrególos Reyoosjquc gozaua en Efpaña.y aaerle ai-
caucado de días. 
C&losh Garios Quinto dcücnombrc^Emperadorjy Quir/^ 
l Q 
to también defte mmbii en NiifoIes>Yfíímero l e C a 
riiia Rcydc NapolcsidiípciuO can d el Pap^CitijKn» 
te Séptimo el cíUiuredc QcaíeatcQtunoHinc: úiíp&é 
re,qac los Reyes de Napoícs no puc^aíi íe iEaspe^Q, . 
res,coñó h dirpcnfacion fíete iráUdacados. 
Fiiipo Segando de Caíhiiajy priasero deílc nom- p i * * 
bre en Napole^Rey dcNafoics^por aucr renuaciadoen 1 ^ ' 
ei/us Ecvnos ci íimptx&Qot Garios Quinto fu fadre^y 
auer fe retirado ai Conuemo de Iuüe> en Ja vera éc Pía 
ftiiciajy dcfpues aaedos hecedado por f t muerte. 
Filipo Tcrccfo Rey de Efpañajy fegundo d é t e &U$* f 
bre en NapolesjRcy de Ñapóles,por muerte de Filipo 
Segundo íu Padre. 
Fiiipo Q^arto Rey de Efpana>y tereero de Ñapo- Fify* £ 
iesjRcy de Ñapóles pot muerte dc í i l i p o .Tercero fu 
padre. 
C A RLOS S E G V N D O de Erp3ma,y fexto de Cdrfa í 
Ñapóles por muerte de fu padre Filipo 
Qgarto B.ey¡de N3poIes> que 
ai^o de I<SÓ p.vme niño deba-
xo de laTutoria de iaRcyna " 
Pona Mariana fa 
Madre, 
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nidos en cfte libro. 
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Capitulolyll 
Del primer Uhro delPamlypomenmí. 
G ENEALOGIA^de loab.foiio i .iiana i *i Patria de loab.f. i . l i .2i Padres de loab.ibi.-
Precepto de caíarlíc en fu familia^y Iscaura)ibf é 
Padicde loab.f;2.1I.i. 
Si la tribu de ludas.era la mas noble antes de Jas haza 
ñas de loab.ibi. 
De ludas fe eligían fíempre Capitanes generales fegun 
algunos j ibi . 
Bs contra el Texto afirmarjque fe eligían fíempre Ge--
ncraks de ludasjhaíla la coronación de Saui.ibi.11.2. 
Generales de las tribus en la marcha.ibi. 
No era la mas noble tribu la de ludas> mas noble la de 
Lctri,f.^.ll.iw 
Saccdotes vcnerados.ibi. 
Sacerdocio cüadonobiiifsimojv cxemplos.ibi,iL2.. 
Tribu de Rubén rnas noblc.f 4 .U. I . 
Profecía de S.luan Capirtrano,ib"i.lj.2. 
Tribu deEphrain mas nobles'.5.11,1» 1 
Tribu de Manafics mas noblc,Éi; " 31 
Jiibude Bcnjaajin mas nobiCpibiw 
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Tribu de G a i mas nublc.ibi.U.2. 
Tribu de lu¿zs antes de loab no fue mas celebrada de 
valiente.f .ó. i i . i . 
Tribu de Gad mas valíente-ibi» 
Gonzalo Silueílre en ja Fiorida-ibi. 
- Trfbu de Benjamín mas valiente.ibi. 
loab dio luílec á la Tr ibu de ludas eñ nobleza j y ar-
mas.ibi.11.2. 
Padres de loabjcircunciíionj nombre> interpretación, 
ib i .enf .y . l l . i .y 2, 
Las madres ponian nombres á ios hijos for varios fu 
nes,ibi. 
loab hijo Iegitimo.Kazones.f.8.11.1. 
Algunos baiiardos famofosjibi. 
Baltardia atrcntoía)ibi.li.2. 
Porque le üamaron íoab.f. 9.11.1. 
La Eícritura?c¡uando nombra los hijos} nombra tam-? 
bien los padres^bUiTz. 
Con Saruia/y fus hijos muda de cftilo.ibi. 
Armas de la familia de lesé,y de las cjuarroTribus prin 
cipaies,y Jemas Tnbusjibi.il.2.y f . i o . 
forma ios quarteles en la marcha>f.io.il.2. 
Capitulo II. 
Delfegundo libro de los Reyes. 
Exercicios de la jubentud de Ioab.f. 11.11.1; 
Dauid fugitiuode Saul.ibi. 
De que eáad fundaron Romulo,y Remo á Romá,ibi.lI.2. 
Exercirode Dauid compueüode vandidos.f.i ? .11.1. 
Lípia Dauid ei cxcrcito de Saúl por fu prrfona.ibi. 
Rcfolucion de Abiíaijifei.il.2. 
Stnrimiento de in)urias,y venganza prohibida3ibi.JL2. 
Afifte íoab á Dauid,f.i4.11.2. 
Primera vncion de Dauid.ibir 
Diuidefecl I\cynQ en dos p>ronas.ibi. 
Eccia^ 
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Chiftede FrancifcodeCaruajal.f . is. l i . i , 
Salen ios Exereitos á Campaña . ibi . l i .2. 
Cántabros belicofos.BftremeñoSjV Aftarianos.ibí* 
Defafio de dozeá doze.ibi . i l . i . 
Dareiabaralk.ibi.11.2. 
Vence loab i bu 
luga vergon^ofa.ibi. s 
Sigue loab el alcance i . 17.11.1. 
Numero ck los. bocados de DauiM.íéi.11.2. 
Pide Abner fufpcnfeó dearnias>y ias razones.f.i 8.1I.2, 
Concede loab a Abner ia íuípenüon que pide.t.! 9.U.2. 
Manfedunnbre de ioab.ibí. 
Fue ia pct icKjacautt iuíaX2o . l I .2» 
Capitulo IÍL 
Delfe^mdo-lilro. de los Reyesí 
Cnerras entre las cafas de Dauidjy Saulf. 19.11.2. 
Goza Abnec á R.espha^íicnuiobbofctii.Ríñele. foi.2iv 
l lan . i^ 
Haze Abner paces con Dauíd.f.22.lian.i. 
i>borc£hipuco.vibano>y poco cuerdo.ibi.11.1. 
V n Rey 110 adc irrftar Principes,ibi'.íi.2. 
Abner rjaydor a Dauid,f.23 . i i . 11? 
TiFaniajquees.ibi. 
Por decu vn dicho perdervn amrgo^dirparate.ibiJI^, 
Promete Abnet á Dauid el reducir las ttJbus.t.24..ii-i 
Parria,y fangre empeños dciamorjperoodioros^ydef* 
dlchados.ibi.l l . i .y^. 
Eí ctiue Abaer á Dauid.f.2 s 11 • 1. 
Trabajos^ heridas de Aiexand'ro.ibi 11.2. ' 
Va Abner á Hebron á verfe con Dauid ibí. 
Sale de ia Corte, y llega loab ib i . 
Inquietafe loab, y habla á Dauid coniraAbnet) difpo-
n e c U a r k i a muertey lo cxccma.f . ió . l l . i . 
^•f Si 
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Sí quifo Daiaid priuar dei pucftoáloftb.pot darfde'á Áb 
ncr'íbl.27.li.i. 
Anabicion amablc.fol,28.11. i . 
L b r a Dauidé Abner.Porqueno caftígó Dauid la muct 
te de Abncrf fol.29.1l.*i. 
Echa Dauid la maldición á Abncrjyfu forma.f.ao.ll.i, 
Ofende el Autor á loab contra ei PadrciVndueza.ibu 
Capitulo IV, > 
Delf?gmdo lihro délos Reyes» 
Con la muerte de Abncr defmayan Isbofcth? y los fa^ 
yos.f.3 3.I1«I' 
Muerte de Isbofeth. ibídl^ 
Capsulo V . 
Delfe¿mdoMrodehsReyes9yXly X l í l ¡ 
m i JikdelParaíypcmemn. 
Vngcn á Dauid todas las tribus.£3 4.II. 1: 
ConquiLti de Icrufaien.ibi. 
Gana loab ei pueftode Capitán GeBeral,y rinde laCia 
dad.fol.sjdi.a. 
Capitu1 VI 
Del femando libro dt losReyes.j XI11 j X V .y 
X S l . d d l.delPardypomnon, 
La tran slacion del atea del teftamento.f. 3 s .11.1 ¡ 
Pan^a Dauid. JDefprecialc í^ichoiíeaftieala Dios. ÍWÍ 
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Capitulo yIIL 
Deifegmdo Uhro deloi Reyál 
Guerras contra los Filifteos.fbl.3 P . l l . u 
Vanidad de Triunfos jibí.U. 2. 
Capitulo X. 
Delfegmdo Uhredelos Reyes>j lüXJelParaljfá 
Muerte de Naas A m o n i t a X 4 0 , l I a . } 
Citoctedencia cenrnrablcJbi.li,2. 
Guerras crueles entre Dauid>^ los Amónítas j . 4 3 . 3 M 
Platica elegantejque hizo loab á Abiral.f.44-
Daíe ia ba«aila deMedaba,vcnc^ l<íab? V b » ^ ? ^ feá 
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Capitulo XI. 
Del [egmdo lérodelosRejes,y XX.V^/Ii 
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Liga entre Moabhas, 7 AmGnitas.íbl.4<5,íí.2¿ 
Goza £ a u i d á Bei íabe fol, 5 o.li. 1. 
Muerte de Vrias,v ütio de la Ciudad deRaba f.s j v l L f l 
Si reuelo loab la carta?que le efenuió Dauid por Vrias 
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Del ¡fvu-:d$ Liro uelos RtJ/?S* 
Torra áé R-ba.f.5 . l l . i . 
ya .aüaa Viciu cumun.f.57.11.1, 
DelfegmiJo ¡tiro délos Reyes* 
L a fuerza de Tamar,v; nvjertc de Amon.f.s 9.1I. 2 . 
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Ddfegmdahhrodélos Reyes, 
Sentimiento.de Dáuid contra Abfáloa por eñamüerte,f.ó 1. 
Rctticuydeiorfb á fu gracia,y cldilpoi^e ia lytania. folio 
.llana 1. ' 1 ^ <55 
Capitula XV.XVI.yXVIí . 
^ DelÍ€mndohhY&de los Reyes, 
CabcIíosdeAbraIon,f. 6 4.41.1.. 
Si Bernardo del Carpió,^ los proceres de León,y Aftnria^ 
pecaron folicitando , y mouiendo las aimas de i o i Arabes de 
Aragón contra Cario Magno.f.07.11.2. 
Batalla de Manain vence loabjy da la muerte á Abfaloní 
contra ei otdcn de Damd.f.óy.U.i. . „T. 
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CapituloXVIÍLyXIX. 
D e / / f g ^ ^ ^ t ? /í¿r¿? ie los Reyes. 
Llora Dauid á Abralon,fíentelo«1 exercitcdcfainparacl 
Exercito á Dauidíípüegak loab. f .yó. i la . 
Mcrcí:cies,qt.ie tuzo Dauid.f.^2.11.2. 
Si pecó Dau]d,quuapdo la mitad de fus bienes á HlfMz 
bofethjpor dártelos áSiba . t .85 . ÍLi . 
Impertinencias de v i e j o s / . p i . i l . u ¡ 
Capítulo X X r 
Del fecundo Tmo de los Reyes» 
Bl motín de Seba Benjatninita.f,90.11.r. 
Buclue Dauid á Icmfalen:f . ico.Í í . i . 
Compiten las Tnbusjíobrela mayor yezkidad álaperfo-
na ddRcY.f:ioí.ll.2. 
La muerte de AmaíTa.f.i04.II.2. 
Soíiega el motín ioab con muerte del Amor en U 4c 
bela.f.i 14.11.1. * 
Mugeres aftutas^ f. 112,11. \ . 
Quituic DáUiaeneiRevnQjy difpone fus cofa.f.i 14.ll.u-
Capitulo XXIÍ. 
Del fegundo hhro de los R ejes. 
Catalogo délo? treinta vfietc valientes dcDauid.f.i 15.11.13 
\ Entre ellos no fe halla loab;y la cauia.ibi. 
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\ Capiculo XXIV» 
T>el[egmdo lihro de losR eyes, 
t a numeración del Paeblo;qae mando hazer Dauid) fo* 
Hp 11 palana i . 
Haze opo ík ion loab.f. 120JI, i . 
Síguenle los Principes,ibi. 
Prcuaiece el orden de Dauid.ibí.' 
Caftiga Dios al pueblo con peftc por cfta caufa f:j-2^:ll'2 
Uaze penitencia .Dauid?y íufpendc Dios el caCiíso.itxu 
Capitulo IL 
DeltmtrolikoJeksRtjes* 
Bnfermedad,y muerte deDauid;f;i27.U.2. 
Manda coronar á Salomonjf.i3 2.iI.2. 
Dale orden paraque caftigue á loab^executalo Salomónjibi • 
Gouierno á de tener de todo}daleejV agrio,f. 136 rlL 1, 
Sal»gfe ioab/egun los Hebreosjf.i^ 8.11.2. 
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